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AVANT-PROPOS PREFACE 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er Janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha-
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor-
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
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VORWORT PREFAZIONE 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI-
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen Ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen Jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positlonen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Warenkategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und Jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf-
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon-
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
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VOORBERICHT FORORD 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet-
tegenstaande het gebruik van eigen statlstieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde-
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in-
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten-
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar-
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar-
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel-
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit-
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem-
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge-
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems-
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles-
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold t i l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL ti l Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 72,4 FL. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen-
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exter ior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A part i r del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio-
nales del comercio exter ior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi-
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me-
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exter ior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exter ior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi-
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A part i r del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a part i r de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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1 5 
1 5 
8 
7 
6 
NDUSTRIELS 
3 
9 
8 5 
. 2 2 
■ 
1 2 2 
9 8 
2 3 
2 3 
2 3 
. • 
. 
3 
3 
. . • 
. a 
3 0 2 
6 5 
. 2 1 
1 5 0 
. 7 2 6 
1 1 3 
1 1 
. . 7 2 2 
1 4 7 
2 5 5 
. 1 0 9 
2 6 3 
3 6 6 
7 3 2 
1 1 
1 1 3 
9 
2 
. 5 5 
. 9 
7 6 
6 6 
9 
9 
a 
a 
. 
3 
1 0 
1 0 
. . • 
. . . . . . 6 4 
1 6 
a 
3 5 2 0 
a 
4 2 
1 9 
1 109 
• 
4 7 7 5 
a 
4 7 7 5 
1 0 3 
4 
1 1 5 1 
4 2 
3 5 2 1 
P RE CIP ITE OU 
1 
3 
3 
9 
1 
a 4 
3 
1 9 9 
6 
2 3 
. a 
4 9 9 
4 8 2 
7 1 1 
4 9 7 
. . . • 
4 2 1 
2 2 8 
1 9 3 
2 1 3 
5 
. 
9 8 0 
1 4 2 0 
1 5 
5 0 
. 2 0 0 0 
1 0 1 4 
3 6 6 1 
a 
. . • 8 1 5 9 
1 4 8 5 
6 6 7 4 
4 6 7 4 
a 
, 
2 0 0 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
■chiusici 
Code 
pays 
SCHMEF 
OOI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
E L . NICHT 
1 
3 
6 
5 
615 
756 
3 1 1 
24 1 
4 4 2 
63 
753 
93 3 
825 
823 
¿2 
2 
France 
ROh 
2 
1 
NATUERLIChER GRAPHIT 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 02B 0 38 
0 56 
370 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 9 
7 20 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1 0 4 0 
NATUEt 
NATUEf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 38 
0 4 0 
048 
0 5 8 
0 6 2 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
NATUEI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
4 0 0 8 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OUARZ 
SAEGEI 
3 
2 
8 
5 
4 
7 
35 4 
22 11 
11 
6 
5 
4 
L I CHE 
L I CHE 
4 6 9 
1702 443 
147 
1 
14 
2 
3 
8 
25 
3 1 
10 
6 5 
2 
2 8 5 0 
2 7 6 3 
86 
67 54 
6 
12 
1LICHE 
2 4 9 2 
3 3 3 
9 2 9 3 
6 9 1 6 
6 6 3 
65 6 
16 
25 
19816 19036 
779 
753 
752 
722 122 
64 
128 
893 
3 7 6 
3 0 0 
4 6 3 
96 
818 
11 1 
121 
26 5 848 
663 
09 8 
952 
4 8 4 
4U4 160 
12 1 
318 
959 
2 
4 1 
2 
2 
2 
366 
717 
2 2 1 
442 6 
0 5 5 
309 
746 
744 
2 
. 17
577 878 
33 
61 
140 
96 219 
6 2 
110 
242 
455 
472 
983 
297 
2 3 4 
349 
219 
337 
000 
Be lg . ­Lux. 
1 
34 
44 8 
20 
­
530 
508 
22 
¿2 
22 
393 
43 
298 
38 
16 
283 
. a 
36 
38 
167 
734 
433 
375 337 
a 
58 
SANOE. AUCH GEFAERBT. 
kg 
Neder land 
1 
1 
2 
2 
a 
303 
520 
, . • 
823 
825 
a 
. . • 
. 5 
203 
15 
4 0 
25 
3 
6 
141 
4 5 8 
224 
2 3 4 
72 
66 
5 
5 
157 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
3 
4 
7 
2 2 
14 
6 
6 
3 
3 
4 
168 
35 
. , 57 
2 60 
2U3 
37 
57 
. • 
38 
114 
4 
. . 219 
213 C 94 
2 2 6 
. 6 
140 316 
663 
075 
177 
235 
535 
528 
384 
226 
316 
lulla 
1 
1 
2 
3 
6 
2 
4 
4 
3 
413 
50 
626 
. . • C68 
C68 
. . . • 
271 
3 
20 
C50 
. 46 
10 923 
368 
111 
11 
15 91 
. 543 
345 555 
125 
595 
383 
368 
91 
ALSGEN. METALLHALTIGE SANDE 
SANOE FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
76 5 6 1 9 
300 
113 
0 1 5 
276 
04 1 
173 
9 6 1 
369 
2 4 7 
323 
4 6 9 
849 
97 8 
5 3 1 
56 7 
4 0 
44 3 
572 
813 
760 
38 2 49 8 
9 8 6 
5 
39 3 
461 
65 
20 
11 
5 6 1 
5 48 
12 
12 11 
718 
569 
349 
960 
760 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 22 
62 
14 
118 
151 
9 9 6 
156 
156 
760 
a 
a 
SANDE. NICHT 
829 
6 7 1 
3 7 0 
172 
2 2 6 
964 8 1 1 
793 
319 
202 
504 
2 6 9 
4 7 6 
7 9 3 
6 5 1 
996 5 6 1 
37 
78 
203 4 8 1 
114 
3 5 1 
4 
25 
11 62 800 
382 
3 56 
3 56 
935 
104 
945 
9 8 9 
426 
37 
182 504 
69 5 369 
326 
812 
567 
11 
11 
8 
58 
19 
1 
6 
5 
1 
102 
86 
16 
9 
1 
6 
FUER 
415 
8 6 7 0 
3 1 5 
2 
9 4 0 4 
9 4 0 1 
2 
2 
2 
479 
CC6 
694 
12 
93 
319 
16 
3 
. . . 556 
528 539 
128 
47J 
191 
287 
331 
433 
556 
. 
3 9 3 
76 
4 7 1 
4 7 0 
8 1 
476 
, 854 
, 118 
350 
105 
. . . . . . 
306 
. 
294 
412 
882 
879 
573 
3 
. . 
INDUSTRIELLE 
895 
457 
432 
546 
. 
a 
2 
2C 
i l i 
633 
563 
96S 
546 
13 
. 
9 7 
6 4 6 8 
3C8 
687 5 6 5 6 6 
3 0 8 
308 
3 0 8 
673 
79C 
143 
. . . • 
035 
468 
567 
172 
172 
393 
­
4 4 
3 2 4 
229 
2 7 
6 1 1 
599 
12 
12 
11 
842 
896 
6 4 1 
a 
43 
2 0 1 
3 72 
6 
923 7 66 
a 
1C5 
. 65 
22 
1 4 79 
18 
788 
422 
3 66 
255 
652 
22 
. 89 
ZWECKE 
2C35 
22 
141 
6 5 
2 16 
2 2 8 5 
2 2 0 0 
85 
8 4 
84 
8C3 
859 
809 
. . 9 64
319 3 9 6 
128 
• 561 
455 
066 
936 
7 00 
92 
. 33 
416 
522 
89 
30 
2 
1 
25 
3 
1 
10 
1 1 0 3 
1 0 5 8 
45 
32 
29 
12 
41 
9 
16 
68 
67 
363 
529 
6 84 
2 1 6 
. 104 
a 
46 
C38 59 8 
247 
21E 
469 
764 
a 
181 
26 179 
862 
792 
C69 
761 
C80 
5 
5 
304 
127 
199 
a 
585 
146 
a 
66 397 
152 
« 163 
Ûi 762 
609 
50 
26 
40 
: . QUARZITE. AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER 
1 L E D I G L I C H ZERTEILT 
QUARZE UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
508 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OUARZ 
ZERTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
5 
15 
4 
10 
12 
16 
14 
4 
39 
9 
13 
154 
53 101 
100 
75 
1 
: UNO 
LT 
37 
10 
5 
89 
10 
2 
3 1 
3UARZ1TE, 
759 
585 
4 0 6 
313 9 9 4 
50 2 6 0 1 
5 2 9 
32 0 
3 5 9 
303 
695 
781 
3 7 0 
802 
78 
198 
4 1 9 
55 
6 1 9 
058 
560 
146 
72 2 
0 5 1 
9 
5 4 
3 6 4 
6 
9 
16 
15 
3UARZITE , 
3 7 3 
60 1 
164 
83 7 
568 
605 
22 5 740 
22 8 
984 
4 
l OH 
121 
31 
513 
169 
385 
123 
30Ô 
11 
a 
83 
4 4 
. 
748 
835 
913 
906 
808 
7 
3 
. 
ODER ROH 
5 
1 
2 
3 
15 
10 
5 
5 
5 
6 7 ; 
423 
62 6 
361 
887 
646 
1Ö5 
4É 
a 
4? 43 
131 
2£ 
37C m I l i 032 
16 ; 
BEHAUEN 
9 
1 
14 
13 
12 
12 
334 
295 
1 3 ; 884 
54C 
4 Í 
5 3 . 
. 
37C 
63S 
391 
274 
763 
51C 
696 
0 4 t 
BIS 
54 
19 
2 
3 2 
12 
3 
2 
13 
6 0 
2 5 
3 4 
3 4 
2 0 
20 
105 
9 52 
329 137 
213 
484 
434 
3 3 9 
074 
a 
7 40 
35 
30 
27 
, 55 
363 
4 0 6 
957 
5 61 
702 
32 
5 
364 
36 
9 
47 
46 
46 
37 
OURCH SPALTEN ODER SAEGEN L E D I G L I C H 
355 
73 106 
245 
9 
137 
62 
36 
69 
e¿2 
63C 
178 
14C 
5 7 2 
99 5 
6 
5 7 ; 
4 4 
146 10 
684 
22 
4 
23 
180 4 
92 2 
58 
79 
0 1 4 
3 6 6 
. 161 
7 39 
190 
993 
5 
15 
29 
66 
25 
. 877 
2 09 
. . 41 
a 
681 
684 
41 
, 4 
1 
3C 
. • 664 
968 
896 
664 
134 
32 
1 
. 
427 
86 
45 
869 
a 
1 
. 452 
115 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 5 0 3 . 9 C 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2504 .OC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 0 2 8 
0 3 8 
0 5 6 3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 9 7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 5 0 5 
W E R T E 
EG­CE 
SOUFRES. AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 5 i 
98 
790 
17 
26 
22 
114 
05 7 
58 
57 
4 
­GRAFITE NATUREL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE AUTRICHE 
U . R . S . S . .MACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CEYLAN CHINE R.P 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
1 
131 
26 
11 
754 
83 
122 
307 544 
14 547 
22 
4 4 
85 4 0 8 
849 
368 
006 
514 
050 
983 
040 
947 
4 2 3 
SABLES NATURELS, 
2 5 0 5 . 1 0 SABLES NATURELS 
0 0 1 
U02 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 6 038 
0 * 0 
048 
058 
062 
3 6 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 
10 
2 
1 
21 
20 
1 
1 
063 
9 3 3 
680 
570 
10 
71 
70 
10 
70 176 
2 3 4 
15 
¿1 
92 
2 3 1 
162 2 6 0 
10 49 
750 
256 
4 9 4 
147 
6 37 
23 3 
1 
116 
2 5 0 5 . 9 0 SABLES NATURELS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
8 0 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
1 
11 
7 
24 
23 
4 6 3 
387 
583 
237 
6 5 1 
79 
22 43 
3 1 
30 
40 
6 0 3 
6 7 6 
925 
872 
805 
13 
8 
1 
France 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. 
QUE BRUTS 
. ÌZ 
2 5 5 
16 
26 
6 
342 
30 4 
39 
38 
1 
• 
a 
a 
4 12£ 80 
31 
10 8 
14 305 
. 15
30 38 
• 66 5 
209 
456 
64 
49 
339 
30 5 
52 
4 
. 101
1 
. • 109 
106 
3 
3 
3 
­
59 
■ 
4 
57 
. 29 
3 16 
. . 7
8 
­186 
121 
66 
M 
a 
a 
8 
Neder land 
. 59 
192 
2 5 1 
2 5 1 
. 14 
a 
51 
2 
12 
2 
1 
a 
7 
12 
" 104 
67 
37 
23 
16 
1 
1 
13 
MEME COLORES, SAUF SABLES 
POUR LSAGES 
a 
2 409 
2 4 5 
224 
10 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 21 
6 9 
2 944 
2 689 
5 5 
55 
17 
a 
a 
• AUTRES QUE 
. 9 7 1 
1 3 5 7 
3 3 3 
512 
a 
9 
a 
4 
29 
4 0 
3 2 7 6 
2 6 6 7 
60 8 
564 
529 
4 
4 
• QUARTZ, CUARTZITES. BRUTS. 
PAR SCIAGE 
2 5 0 6 . 1 0 QUARTZ ET QUARTZITES, BRUTS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
366 
3 9 0 
4 0 0 
5C8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
H 0 Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM CLASSE 3 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
31 
2 1 4 
699 n 2 6 
4 5 9 328 
447 
53 
3 2 1 
13 
515 
114 
223 
14 
66 
4 4 
69 
48 
16 
936 
629 
3 0 7 
152 
6 8 4 
147 
8 
6 8 
. 10 
8 
150 
206 48 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
14 
5 
21 
a 
* 480 
374 
106 
80 
60 
26 
5 
• 
INDUSTRIELS 
62 
a 
4 3 0 
2 6 1 
a 
9 
63 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
227 
161 101 
8 
1 3 3 0 
7 5 2 
578 
351 
7 ' 
2 2 7 
a 
" POUR 
610 
a 
10 053 
59C 
5 
a 
a 
3 
1 
• 11 264 
11 253 
IG 
5 
5 
2 
a 
• 
3 
1 702 
a 
513 
a 
3 
• 3 
. a 
a 
a 
a 
a 
30 
• 2 2 5 4 
2 2 1 7 
31 
3 7 
7 
1 
a 
« 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
95 
3 
• * • 16 
114 
98 
16 
16 
* • 
7 
12 
1 
• 1 
2ÌÌ 
298 
575 
• 6 
50 330 
849 
462 
11 
591 
633 
627 
628 
575 
330 
I ta l i a 
52 
4 
2 4 2 
• • • 29Θ 
2 9 8 
« • ­* 
65 
• 2 
520 
• 17 
2 2 1 8 
66 
11 
9 
5 20 
• 9 5 1 
5 87 
3 6 4 
272 
2 4 1 
72 
66 
2 0 
METALLIFERES 
1 
3 
3 
284 
999 
895 
• • 11 
7 
1 
46 163 
• 1 
• 1 
4 
91 
1 
520 
179 
341 
336 
242 
4 
> 1 
USAGES INDUSTRIELS 
Bc 
a 
5 6 3 1 120 
• * 
■ 
' 5 83 fl 
5 7 1 1 
1 2 ] 
12C 
120 
1 
• ­
2 
2 
2 
4 5 7 
50 
173 
• « 79 
11 33 
θ 
• • 819 
680 
139 
138 
125 
1 
• * 
4 7 1 4 
4 8 2 3 
1 1 1 0 
5 7 2 
• 20 
• 5 
24 13 
2 34 
14 
2 1 
91 
• 
17 
4 31 
I l 7 0 2 
11 2 1 9 
4 8 3 
368 
2 9 7 
1 
1 
115 
3 9 6 
280 
• 683 
14 
­2 10 
16 
• • 1 4 0 6 
l 359 
4 7 
4 1 
26 
5 
4 
l 
DEGROSSIS OU SIMPLEMENT OEBITES 
OU SIMPLEMENT 
26 
• 124 
\% 
379 
107 
a 
7 
a 
4 
a 
a 
a 
4 
6 
3C 
4 
• 757 
21C 
Ï 4 ­
513 
504 
34 
a 
" 2 5 0 6 . 9 0 QUARTZ ET QUARTZITES. SIMPLEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
036 
040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
1 
1 
2 7 1 
200 
3 1 1 
212 
54 
20 
40 3 
143 
808 
35 
. 3 0 
18 
132 
2 1 
a 
30 
a 
3 
" 
25C 
a 
22 
682 
14 
Κ l! 
35 
■ 
4 0 
\ 7 6 7 4 
94 
. 25 
* 
■ 
• l* 38 
\ 4 * 
■ 
95S 
56 
9 0 ; 
Θ39 
ΘΟ0 
64 
a 
6 • 
DEGROSSIS 
2 
1 
1 
OEBITES PAR SC 
1 
5 
2 ' 
3 
4 
926 
5 
3 
• 
1 
160 
567 
­212 2 1 0 
2 4 6 
4b 
280 
13 
68 
• 220 
• 8 
28 
10 
• 16 
092 
9 4 0 
152 
134 
862 
U 
* 8 
IAGE 
6 
161 
268 
• 16 
• *6? 
105 
* 
4 
4 
• 4 1 
17 
• • 1 
• 4 3 9 
1L4 
8 
• i 8 
• * 6 4 8 
49 
599 
5 8 6 
4 5 8 
12 
3 
* 
14 
4 
3 
3 7 4 
• • 75 
697 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
I (BR) 
Italia URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lu l l a 
390 
4 00 
508 
664 
looo 
1010 i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
451 
178 
2 
173 
190 757 
143 541 
47 214 
47 016 
46 172 
177 
22 
54 
2 
156 
779 
377 
376 
257 
2 
397 
7 
171 
108 655 
106 821 
1 E 34 
1 662 
1 656 
171 
656 
896 
759 
759 
356 
24 147 
14 619 
9 527 
9 504 
9 335 
2 
22 
2 
2 
46 143 
16 426 
25 717 
29 715 
29 568 
2 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
1000 M O N U E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1040 
90 
33 
16 
19 
6 4 3 
04 7 
594 
557 
424 
38 
1 
1 
1 
16 
2 6 1 
200 
60 
44 
33 
17 
1 
18 
1 0 5 0 
9 6 7 
82 
64 
6 4 
18 
1 054 
33 
1 021 
1 021 
9 3 8 
1 100 
451 
649 
647 
617 
2 
3 
ΐ 
178 
396 
782 
781 
772 
1 
LEHM UND TUN IAUSGEN. GEBLAEHTER T O N I , ANDALUSIT. C Y A N I T , 
S I L L I M A N I T , AUCH GEBRANNT. M U L L I T . SCHAHUTTE-KOERNUNGEN UND 
TON-DINASMASSEN 
ARGILES ISAUF ARGILES EXPANSEES), ANDALOUSITE, C Y A N I T E . S I L -
L I M A N I T E , MEME CALCINEES. N U L L I T E . TERRES DE CHAMOTTE ET DE 
KAOLIN UNO KAULINHALTIGER TON 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
038 
040 
042 
050 
0 56 
058 
C62 
0 6 8 
400 
4 0 4 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
116 
10 
50 
131 
1121 
1C 
1 
37 
1 
2t>2 
9 2 5 
3 4 9 
8 7 2 
163 
2 3 6 
303 
230 
322 
4 7 6 
2 1 3 
4 2 7 
6 7 1 
2 4 9 
C37 
510 
405 
978 
1925 6 3 7 
309 41B 
1616 4 2 2 
1 5 0 1 2 1 8 
1133 5 6 9 
116 
5 
115 0 8 7 
13 8 8 4 
238 142 
2 
035 
4 9 508 
75 497 
85 748 
3 
365 
304 566 
16 361 
2E8 206 
283 787 
236 169 
5 1 
FEUERFESTE MASSEN 
001 
002 
003 
004 
022 
0 30 
034 
038 
042 
0 60 
062 
366 
390 
400 
624 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 
383 
41 
117 
190 
174 
456 
415 
253 
553 
577 
92 8 
02 1 
030 
613 
680 
211 
802 
553 
300 
58 
734 800 
597 997 
136 802 
82 260 
51 905 
11 007 
40 
43 535 
11 853 
283 
69 963 
12 743 
1 542 
91 
1 373 
544 
1 433 
99 939 
82 134 
17 805 
14 286 
12 743 
1 97 7 
229 540 
132 586 
96 555 
95 418 
89 821 
1 352 
107 880 
Il 374 
14 575 
Í13 
1 586 
1 765 
101 
185 315 
154 676 
30 439 
15 150 
11 399 
714 
1 542 14 575 
ANDERER LEHM UND TCN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 34 
036 
038 
042 
043 
0 50 
0 52 
0 60 
062 
208 
243 
390 
400 
624 
664 
720 
244 253 
3 934 
130 962 
705 800 
36 473 
161 465 
324 
417 
6 471 
463 
32 810 
12 451 
48 422 
8 568 
17 378 
149 764 
601 
799 
37 617 
120 324 
4 300 
1 103 
2 Oli 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1727 
1 1 2 1 
605 
4 2 9 
169 
6 
169 
161 
42 2 
741 
1ή9 
194 
94 1 
HOI 
hIH 
4 1 0 
426 
12 321 
91 091 
34 277 
10 986 
20 
30 
14 37Ϊ 
147 
10 
209 193 
138 115 
71 078 
70 895 
U 036 
32 869 
43 810 
1 303 
4 146 
268 
9 
001 
002 
003 
004 
022 
0 30 834 38 
18ϊο° 
1011 
1020 
1021 
1040 
191 611 
79 494 
24 789 
19 917 
9 135 
1 351 
432 
1 067 
328 233 
316 077 
12 156 
12 107 
12 081 
49 
16 
11 
167 
483 
19 
88 80C 
75 799 
9 COI 
7 896 
4 466 
1 105 
264 
239 
25 
25 
23 
5 299 
7 729 
12 6C8 
162 129 
1 220 
1 857 
2 000 
17 868 
21 952 
510 
400 
233 650 
25 646 
208 005 
187 717 
163 359 
20 
81 5C1 
89 
195 
341 749 
2 
45 
24 335 
475 
5 
75 
644 508 
81 754 
562 714 
496 926 
341 799 
28 
20 267 65 760 
691 
7C7 
90 103 
90 C76 
27 
27 
25 
11 735 
1 457 
.175 749 
4 098 
2 836 
224 
1 0 68 
1 258 
742 
200 736 
188 964 
11 772 
6 897 
5 605 
2 039 
40 
2 836 
662 
14 
389 114 
509 
25 976 
812 
2 51Õ 
63 
590 
799 
441 645 
390 299 
51 347 
49 815 
26 120 
1 411 
799 
592 
121 
49 415 
70 446 
17 482 
9 116 
140 
146 681 
137 415 
9 266 
9 266 
9 266 
1 561 
32 621 
410 
4 017 
2 39 
46 
49 
202 
356 
5 CE6 
897 
20 
51 138 
34 6 12 
16 526 
10 354 
4 302 
5 511 
FARBERDEN: NATUERLICHER EISENGLIMNER 
FARBERDES, WEOER GEBRANNT NOCE GEMISCHT 
616 1 CCC 1 000 
1000 lOlO 1011 
1020 1021 1030 
1 221 
7 5 1 146 12 
1 2 1 134 
1 C54 
4 2 1 012 
a 
a 1 012 
KAOLIN ET ARGILES KACLINIQUES 
22 2 72 
630 
246 
29 883 
289 400 
280 
10 734 
8 
6 C28 
1 
1 213 
424 
13 243 
8 249 
130 Í41 
001 
002 
0U3 
004 
022 
036 
038 
040 
042 
050 
056 
058 
062 
068 
400 
404 
720 
732 
5 1 1 
33 
4M) 
4 3 7 
MUI 
2i 
5 7 3 
C31 
5 4 2 
3 7 0 
4 2 1 
17 
1 
5 
1 5 5 
1000 
1010 i o n 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 853 
403 
2 122 
3 556 
42 513 
12 
404 
25 
1 559 
11 
50 
59 
3 321 
206 
20 049 
26 
22 
689 
77 906 
8 935 
68 972 
65 303 
42 964 
7 
548 
568 
1 
12 763 
9 572 
3 
MATIERES REFRACTAIRES 
1C7 159 
259 
129 
29 864 
9 183 
14 
eoo 
319 
661 
79 6C6 
1 563 
84 614 
384 
33 747 
5 
6 178 
30 
14 C65 
121 
37 609 
68 915 
4 300 
2 Olí 
476 075 
166 167 
309 9C8 
160 664 
39 971 
4 335 
18 
144 889 
70 914 
3 296 
96 
1 211 
4 32 
253 
76 509 
74 445 
2 064 
2 015 
1 991 
49 
63 
20 
13 
2 
2 
41 
7 293 
3 108 
766 
3O0 
38 
157 672 
137 411 
60 260 
35 573 
17 £56 
766 
23 921 
162 168 
1 931 
1 158 
181 785 
86 610 
304 
¿54 
433 
3 C93 
12 330 
13 345 
8 568 
17 378 
6 676 
1 
i 
15 160 
511 448 
347 042 
164 407 
140 C99 
87 601 
76 
8 
55 
24 233 
6 649 
6 
2 
245 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
034 
Ú3a 
042 
060 
062 
366 
390 
400 
624 
664 
720 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MUZAMBIUU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
1000 M G N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
4 890 
790 
111 
4 914 
2 058 
99 
151 
333 
194 
90 
950 
26 
844 
870 
78 
775 
12 
17 
17 229 
10 711 
6 517 
4 576 
2 644 
879 
1 
1 061 
97 
29 
316 
378 
7 
156 
23 
130 
fi 
AUTRES ARGILES 
001 
002 
003 
004 
C05 
022 
028 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
208 
248 
390 
400 
624 
664 
720 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 .A.ACM CLASSE 3 
774 
676 
902 
774 
7 74 
774 
508.00 CRAIE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
1000 H C N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 ' 
5 410 
296 
I 297 
9 830 
629 
4 028 
10 
42 
26 
46 
1 568 
207 
656 
95 
873 
1 823 
23 
63 
1 150 
7 779 
178 
96 
54 
36 214 
17 459 
18 753 
15 612 
4 155 
382 
66 
28 
2 759 
4 331 
696 
204 
436 
177 
39 
10 
21 
77 
48 
729 
544 
378 
153 
32 
16 
431 
594 
514 
239 
1 
1021 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 36 
674 
261 
259 
255 
3 
784 
954 
829 
624 
244 
1 
i 
4 
33 
2 
103 
101 
2 
2 
2 
C 82 
545 
791 
lì 
¡ 
37 
225 
668 
7 559 
3 821 
3 738 
3 701 
2 807 
51 
974 
199 
360 
26 
101 
124 
251 
432 
818 
425 
2 00 
33 
360 
106 
386 
836 
66 
124 
29 
1 
1 239 
1 921 
1 393 
527 
431 
156 
97 
Zì\ 
1 741 
1 738 
2 
2 
1 
113 
246 
24 8 
6 173 
25 
158 
45 
435 
1 527 
26 
22 
9 022 
60 β 
8 414 
7 910 
6 199 
2 
366 
35 
1 604 
108 
16 
79 
53 
2 556 
2 010 
546 
340 
244 
131 
1 
75 
19 
3 
2 303 
26 
491 
41 
84 
4 
23 
63 
143 
35 1 
792 
699 
503 
87 
63 
23 
6 
084 
573 
356 
175 
3 
192 
014 
178 
178 
178 
1 756 
5 
15 
11 02Ò 
4 
2 
1 014 
11 
2 331 
7 2 li 
21 
23 396 
1 776 
21 620 
19 285 
11 027 
1 
104 
643 
12 
008 
93 
15 
404 
107 
920 
758 
162 
643 
117 
498 
20 
1 60S 
207 
378 
23 
651 
i 
13 
2 
455 
5 
1 149 
2 951 
54 
336 
215 
121 
228 
667 
179 
1 
713 
511 
54 
1 
36 
10 
7 
630 
571 
59 
57 
54 
3 
TERRES COLORANTES; OXYCES DE FER MACACES NATLRELS 
2509.12 TERRES COLORANTES. NON CALCINEES NI MELANGEES 
616 IRAN 55 55 
1C4 
91 
10 
10 
81 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
71 
5 
66 
3 
3 
64 
57 
1 
56 
a 
a a 
5 6 
789 
26 
25 
1 215 
12 561 
7 
391 
239 
50 
14 
408 
206 
8 441 
24 3 79 
2 056 
22 323 
21 644 
12 959 
1 
013 
11 
19 
020 
365 
6 
332 
185 
83 
474 
316 
4 04 
64 
12 
6 325 
4 063 
2 262 
1 624 
705 
64 
574 
3 677 
70 
102 
4 697 
2 523 
9 
9 
44 
235 
202 
168 
95 
873 
157 
15 030 
8 546 
6 484 
5 430 
2 585 
18 
3 
3 
1 036 
226 
2 
1 
22 
20 
27U 
250 
20 
20 
20 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*y Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Ltnder­
ichlOisel 
Code 
pays 
FARBE) 
OOI 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
NATUEF 
0 0 1 0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 6 0 0 
1 0 0 0 
1010 i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
NATUEF 
PH0SP1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 4 0 
0 4 2 0 5 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 8 
280 
342 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 8 
5 2 4 
6 1 2 
6 2 4 
5 58 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
OEN, GEBRANNT ODER 
1 
15 
714 
103 
96 
149 
175 
2 5 5 
8 3 2 
4 2 3 
9 9 
99 
175 
149 
654 
71 
. 47 
774 
723 
4 9 
2 
2 
47 
Belg.­
1000 
.UX. 
GEMISCHT 
LICHER EISENGLIMHER 
2 
3 
2 2 
2 
LICHE 
2 5 0 
3 0 8 
155 
362 
101 
172 
4 6 3 
62 5 
837 
6 6 5 
172 
172 
149 
155 
202 
a 
. 
506 
149 
357 
357 
155 
KALZIUHPHOSPHATE. 
168 
44 
135 
40 
. 34 
448 
227 
22 1 
187 
147 
34 
kg 
Neder land 
82 
93 
480 
a 
101 
138 
965 
213 749 
6 1 1 
4 8 0 
138 
NATUERLICHE 
ATE. APATIT UNO PHOSPHATKRE 
8 
28 
3 
35 
3 
1 
11 
1 1 6 1 
28 
4 9 2 1 
8 1 541 
805 
1 
1755 
4 
3743 
2 
15 
36 
23 
2 
2 
222 
1 
1 3 4 4 2 
75 
13367 3 7 6 1 
4 
8 4 4 2 
2 5 6 5 
5 6 0 4 
1 1 6 1 
3 3 6 
526 
252 
517 
194 
380 
340 
34 2 
2 4 5 
54 4 
538 
52 2 
957 
325 
7C6 
150 724 
100 
OOC 
360 
368 
0 0 4 
952 
0 6 9 
9 2 1 
7B4 
6 3 0 
154 
749 
565 
142 
813 
335 
342 
3 
2 
1 
24 
1515 
73 
438 
497 
1 
1013 
522 
62 
4 1 5 7 
5 
4 1 5 2 524 
1 
3627 
1511 
2027 
093 
83 
323 
380 
. 9 1 7 
117 
935 
702 
426 
525 
591 
86 1 
a 
a 
. , . a 
300 
• 653 
503 
1 5 ! 
242 
381 
913 
017 
755 
7 
2 
5 
244 
1377 
6 
6 
143 
349 
36 
13 
2 1 9 4 
9 
2 1 8 4 
355 
1584 
143 
1 4 4 1 
2 4 4 
50 6 
a 
171 
121 
. , 53 7
C65 
. 704 
303 
293 
, 0C3 
Í 9 5 
. . 360 
249 
. . ­215 
799 
420 
442 
10 
913 
C03 
510 
06 5 
IDE 
24 
56 
522 
2 3 7 
520 
6 6 4 
2 0 2 7 
25 
2 0 0 1 
6 6 4 
1280 
7 5 7 
522 
56 
830 
732 
. 153 
246 
497 
134 
817 
85Õ 
26C 
715 
545 
830 
a 
443 
951 
497 
246 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
. i2 
92 
, 128 
259 
39 
220 
92 
52 
128 
• 
. 345 
. . ■ 
3 59 
12 
347 
347 
347 
. 
l u l l a 
β 
60 
. 4 
149 
• 222 
63 
154 
5 
5 
. 149 
22 
40 
120 
. " 
165 
22 
163 
163 
43 
. K A L Z I U H ­ A L U M I N I L M ­
5 
861 
329 
66 
3 9 
78 
1440 
10 
33 
2 865 
1 
2863 
1445 
556 
117 
405 
8 6 1 
7CÎ 
993 
a 
. , 8C3 
031 
. 642 
13Ö 
112 
. 2 5 5 
0 39 
a 
. . 119 
. 169 
. C33 
653 
3 90 
892 
. 4 6 7 
407 
891 
C31 
32 
3 
3 
1176 
1 
28 
32 
4 766 
2 
15 
2 
2 
126 
1 
2 1 9 8 
32 
2 1 6 5 
771 
3 
1392 
36 
1 2 0 6 
NATUERLICHES BAR1UMSULFAT; NATUERLICHES BARIUMKARBONAT, 
GE B R Ì I NT. AUSfctt. 
NATUERLICHES BAR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
052 
0 6 2 2 0 4 
4 0 0 
504 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
11 
1 
87 
2 
1 
45 
1 
4 
23 
13 
2 
22 41 
2 1 
28C 
99 
139 
79 
2 
24 
2 
55 
4 3 4 
0 1 0 
366 
0 2 1 
9 6 8 
139 
3U6 
008 
4 7 4 
9 1 4 
7 5 2 
4 3 0 
166 
365 3 2 8 
232 
390 
9 2 2 
2 3 6 
293 
362 
8 1 5 
4 3 0 0 6 0 
. RE INES BARI 
IUMSULFAT 
46 
1 
4 
2 
9 
64 
46 
17 
6 
2 
2 
9 
. 472 
63Õ 
86Õ 
. a 
. 095 
30 3 
404 
472 
932 
490 
095 
095 
303 
5 
7 
7 
NATUERLICHES BARIUCKARBONAT 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KIESE1 
GEBRAf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
062 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
BIMSS1 
1 
1 
1 
131 
212 
4 8 0 
34 3 
138 
22 
22 
116 
15 
17 
16 
2 
2 
2 
1 
JMÛX 
538 
129 
533 
. . . . a 
. , . a 
2 
30C 
« 
352 
051 
3C2 
2 
a 
. . 300 
21 
888 
C23 
908 
115 
20 
20 
95 
ID 
3 9 
2 
22 
65 4 0 
25 
2 
2 2 
110 
a 
9C5 
. 338 
lui . . . . 35 
159 
385 
■ 
2 1 1 
076 
134 
713 
17 
420 
35 
21Õ 
237 
216 
2 1 
a 
. 21 
2 
4 
2 0 
13 
2 6 
2 1 
9 0 
3 
65 
25 
40 
399 
861 
2 1 9 
. 189 
. 4 7 4 
0 89 
752 
. 5
9 75 
2 32 
3 30 
260 
338 
111 
543 
. . 727 
NU 
­
GUR. TRIPEL UND DGL. M IT SCHUETTGEWICHT B I S 1 . 
NT 
15 
4 
41 
2 
1 
11 
80 
20 
60 
57 
42 
1 
1 
1 
126 
3 3 4 
2 3 4 874 
2 3 6 
37 
318 
50 
796 
177 
130 8 9 9 
522 
820 
2 5 6 
835 8 0 6 
0 3 1 
117 
5 4 1 
873 
820 
04 0 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
E I N : SCHMIRGEL 
44 
3 
561 
39 
8 
. a 
890 
148 
222 
846 
760 
64B 
113 
891 
897 
222 
222 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
NATUERL 
683 
167 254 
22 
19 
5 
600 
10Ô 300 
55 
677 
663 126 
758 
702 
724 
55 
55 
2 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
1 
496 
260 
512 
20 
1 
a 
. 602 
. 30 654 
516 
43 
983 
167 
288 
879 
270 
63 3 
43 
43 
566 
ICHER KURUND. 
UNO ANDERE NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE, »UCH 
10 
37 
6 
55 
10 
44 
44 
37 
223 
30 
6 * 
135 
. 313 
10 
412 
177 
677 
6 
. 030 
194 
473 
721 
643 
9 16 
53 
. 25 
3 
1 
38 
1 
3 
4 
53 
3 
5C 
44 
1 
4 
a 
. . 520 
194 a 
. . 328 
584 
300 
357 
285 
. . 150 C29 
100 
COC 
, . C04 
552 
400 
921 
564 
520 
( 4 4 
323 
194 
4 0 1 
435 
2 82 
. «UCH 
C37 
20 
6 
602 a 
. 345 
eoe 
a 
825 
30Õ 
a 
750 
• C93 
06 3 
C30 
980 
EC2 
300 
300 
75C 
110 
93 
2C3 
203 
. . ­AUCH 
1 
4 
2 
2 
1 
724 
. 
547 
a 
9 
. 40 
2 92 
12C 
. 500 
700 
631 
271 
560 
611 
371 
500 
500 
4 4 9 
NATUERL. GRANAI 
WAERHEBEHANDELT 
1 Ρ o r i 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France Bclg.­
000 RE/UC 
Lux. Ν eder lane 
2 5 0 9 . 1 9 TERRES CCLORANTES. CALCINEES OU MELANGEES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
TCHECOSL 
CHYPRE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 0 9 . 3 0 OXYDES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
042 
4 0 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
14 
28 
11 
14 
16 
17 
101 
54 
48 
16 
15 
17 
16 
a 
16 
4 
. . 2
24 
2 1 
3 
1. 
1 
2 
• DE FER MICACES NATURELS 
24 
55 
234 
26 
16 
13 
3 9 1 
9 1 
30 1 
282 
237 
13 
a 
28 
18 
14 
. " 6 1 
28 
33 
32 
18 
­
15 
12 
16 
3 
. 4 
54 
29 
25 
21 
18 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
14 
54 
. 16
14 
116 
30 
87 
73 
54 
14 
1 
. 7
13 
a 
15 
35 
8 
28 
13 
13 
15 
• 
, a 
141 
a 
a 
• 143 
2 
141 
141 
141 
■ 
l u l l a 
13 
12 
a 
1 
16 
• 42 
25 
17 
2 
1 
a 
16 
. 1 
5 
9 
. • 17 
2 
15 
15 
6 
• 2 5 1 0 . 0 0 PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMINO­CALCIQUES 
0 0 1 
002 
U03 
6 0 4 
0 2 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 0 
3 4 2 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 8 
5 2 4 
6 1 2 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 5 1 1 
NATURELS, APATITE ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ISLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.TOGO 
.SOMALIA ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
URUGUAY 
IRAK 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
20 
65 
1 
6 
12 
26 
39 
1 
1 
2 
178 
1 
177 
4 0 
116 
33 
75 
20 
SULFATE DE 
i U u 
157 
149 
449 
108 
159 
160 
4 1 9 
2 0 3 
0 3 1 
391 
129 
23 
080 
76 683 
30 
130 
136 
2 5 6 
29 
37 
923 
22 
980 
860 
120 
02 5 
152 
9 1 3 
285 
014 
160 
20 
5 
7 
16 
6 
56 
58 
6 
51 
23 
26 
CRAIES PHOSPHATEES 
a 
35 
2 
28 
. ice . a 
37 8 
704 
932 
20C 
376 
23 
142 
492 
. a 
. . a 
. 847 
• 270 
66 
20 4 
601 
109 
603 
518 
835 
­
4 
18 
2 
3 
1 
30 
30 
3 
22 
2 
20 
4 
93 
a 
57 
39 
a 
. 73 
0 7 1 
a 
739 
86 
66 
a 
a 
164 
276 
. a 
136 
543 
a 
. a 
­344 
188 
156 
351 
2 
733 
164 
569 
0 7 1 
1 
6 
3 
6 
6 
2 5 
1 
24 
6 
16 
9 
6 
13 
0 6 6 
95 1 
60 
47 
45 · 
> 4 
ι 1 
852 
41 S 39 
0 8 3 
333 39 
852 15 
5 3 1 8 
9 2 5 2 
6 0 6 6 
9 5 0 15 
. 56 
9 0 
a 
a 
a 
86 
139 
a 
883 
a 
827 
6 9 4 
a 
320 
498 
a 
a 
a 
713 
a 
a 
4 79 
■ 
784 
145 
638 
5B4 
a 
915 
014 
422 
139 
3 7 8 
4 1 
4 1 
14 2 7 1 
13 
2 98 
588 
a 
a 
76 7 565 
30 
180 
a 
. 29 
37 
1 597 
22 
25 166 
3 7 8 
24 7 8 9 
7 637 
4 1 
17 1 3 1 
6 6 4 
14 582 
" BARYUM NATUREL; CARBONATE DE BARYUM NATUREL, MEME 
CALCINE, SAUF OXYCE 
2 5 1 1 . 1 0 »1 SULFATE CE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
062 
2 0 4 
4 0 0 
504 7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOCGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECUSL 
.MAROC 
ETATSUNIS 
PEROU CHINE R.P 
SECRET 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
: E E A R Y U M 
BARYUM NATUREL 
6 6 2 
54 
556 
6 6 
43 
15 
038 
16 
9 1 
477 
367 
53 
13 
4 3 8 056 
49 7 
4 5 9 
27 3 
69 1 
773 
92 
4 9 1 
53 
4 2 3 
1 
1 
1 
2 5 1 1 . 3 0 »1 CARBONATE DE BARYUM 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
13 
160 
185 
172 
12 
2 
2 
10 
. . 133 
a 
29 
a 
2 i e 
a 
. . a 
4 2 
. 
26 7 
• 692 
133 
555 
247 
a 
42 
42 
267 
NATUREL 
a 
25 
25 
25 
a 
a 
a 
" 
326 
12 
66 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
16 
• 422 
404 
18 
2 
a 
a 
. 16
3 
108 
121 
110 
10 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
6 
a 
3 5 6 
a 
14 
« 67 
a 
1 
8 
4 3 8 
a 
896 2 
3 6 4 
533 1 
93 
1 
4 3 9 
1 
1 
12 
f î 12 
2 
2 
2 5 1 2 . 0 0 FARINES S IL ICEUSES FOSSILES ET AUTRES T E R R E S S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
034 
0 3 8 
0 4 0 042 
062 
2 0 8 
4 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
2513 
LOGUES, DENSITE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
123 
19 
13 617 
30 
17 
43 
16 
080 
13 
10 2C7 
25 133 501 
881 
302 
0 8 0 
902 
187 
140 
133 
36 
APPARENTE DE 
PIERRE P O N C E ; E M E R I ; 
AUTRES ABRASIFS 
. 1C 
1 3 1 1 
6 
4 
a 
90 
. 
13 
a 
111 
2 7 0 
e i 6 
328 
48 8 
377 
95 
111 
111 
• CORINDON 
NATURELS 
1 OU 
211 
a 
7 47 
7 
11 
1 
a 
91 
a 
7 21 
a 
6 
237 
647 
273 
3 74 
368 
110 
6 
6 
• 
173 
40 
. 2 1 
a 
15 
a 
a 
91 
39 8 
367 
a 
3 
6 5 0 
497 
264 
213 
555 
538 
46 
a 
a 
017 
ND 
• 
157 
2 
1 
45 
a 
a 
753 
16 
a 
79 
a 
10 
a 
1 2 3 
• 1 185 
159 
1 0 2 6 
893 
45 
10 
10 
123 
10 
15 
25 
25 
. . . • LICEUSES ANA­
MOINS, MEME CALCINEES 
NATUREL, 
MEME TRAITES 
9 2 
6 
100 
3 
a 
81 
a 
3 97 
25 
3 
102 
514 2 
2 0 1 
3 1 4 1 
2 8 3 1 
84 
3 
3 
27 
739 
3 
5 
a 
14 
a 
47 
3 
796 
13 
63 
a 
a 
788 
4 3 0 
760 
7 2 0 
711 
860 
7 
a 
1 
81 
• 
159 
• 2 
• 13 
22 
a 
13 
• 13 
104 
4 2 4 
2 4 0 
184 
163 
38 
13 
13 
3 
GRENAT NATUREL ET 
THERMIQUEMENT 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE υ c V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
B I M S S T E I N , E I N S C H L . B I M S K I E S , R C H UC.UNGLEICHNAESSIGE STUECKE 2 5 1 3 . 2 1 PIERRE P I N C I , YC B I M S K I E S , BRUTE OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 5 0 
2 0 0 
1ÚOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 7 4 1 
J 2 6 9 
9 4 ' 0 6 2 
63 0 4 1 
74 9 1 0 
183 
1094 2 8 0 
1 0 1 9 163 
75 117 
74 9 3 4 
2 4 
1 8 3 
25 
1 2 64 
7 
1 2 9 6 
1 2 8 9 
7 
7 
1 1 8 0 
129 6 4 6 
1 2 0 
1 C49 
132 066 
130 993 
1 C 73 
1 0 7 3 
2 4 
815 3 4 8 
7 897 
9 9 3 7 
835 474 
8 2 5 5 3 7 
9 9 3 7 
9 9 3 7 
1 453 
1 C 89 
58 760 
63 9 1 7 
183 
125 4 0 1 
6 1 3 0 1 
64 1 0 0 
63 9 1 7 
1 8 3 
0 0 2 BELG.LLX . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 b I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
16 
12 
3 044 
627 
448 
12 
4 164 3 702 463 450 2 12 
5 
570 
9 
8 
­596 
586 
10 
10 
2 
2 468 
22 0 
4 8 
« 2 745 
2 697 
48 
48 
377 
391 
12 
795 
392 
404 
391 
12 
SCHMIRGEL UND NAIUERLICHE SCHLEIFSTOFFt, 
GLEICHMAESS1GEN STUECKEN 
ROH ODER IN UN­ EMERI ET ABRASIFS NATURELS, BRUTS OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
004 
0 50 
052 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
887 
3 C47 
58 37 8 68 
62. 628 992 61 634 61 619 108 15 
400 880 
54 295 54 295 15 
£59 
. • 542 
£65 
77 
77 
77 
6 
6 
h 
6 
1 
498 
. 499 
1 
498 
49 3 
. 
27 004 ALLEM.FED 
647 050 GRECE 
052 TURCUIE 
68 400 ETATSUNIS 
ICO 
59 
B I M S S T E I N , SCHMIRGEL UNO NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE· 
ALS ROH OOER I N UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
001 
0C3 
004 
003 
022 
036 
050 
200 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
137 
196 
668 
371 
217 
16 
901 
2Ï0 
45 5 
24 803 
IS 829 
4 974 
4 758 
345 
210 
5 
920 
2 069 
8 340 
172 
11 
200 
1 C77 
2 802 
1 330 
1 472 
1 471 
184 
1 3 9 
1 3 4 
1 2 6 
2 0 2 
12 
2 
220 
£35 
601 
234 
234 
14 
6 
89 
46 
1 
ιό 
2 1 4 
913 
577 
3 3 6 
3 3 6 
1 1 2 
4 
1 0 89 
4 7 8 3 
3 
2 
5 3 
2 1 0 
1 8 3 7 
β C31 
5 8 7 6 
2 1 5 5 
1 9 4 0 
5 
2 1 0 
5 
792 
27 
764 
749 
16 
15 
53 
384 
25 
1 
638 
107 
1 2 2 2 
4 4 5 
7 7 7 
7 7 7 
3 0 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
10 30 765 15 
900 20 b78 875 14 4 
61 616 
681 681 5 
149 149 
PIERRE PCNCE, EMERI ET ABRASIFS NATURELS, AUTRES QUE' BRUTS OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 050 GRECE 200 AFR.N.ESP 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
40 198 324 567 69 18 41 14 923 
2 215 1 136 1 077 1 062 93 14 1 
78 223 138 53 11 19 
34Õ 
664 
438 
426 
42 5 
64 
22 
10 
25 
16 
3 
4 
111 
73 
38 
38 
23 
5 
1 
26 
7 0 
38 
32 
32 
5 
2 
103 
408 
4 
1 
3 
14 
463 
1 002 
513 
14 
1 
168 
74 
93 
93 
12 
SCHIEFER. AUCH GESPALTEN, ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN 
LEOIGL. ZERTEILT 
ARDOISE ERUTE, REFENDUE, DEGROSSIE OU SIMPL. DEBITEE PAR 
SCIAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
040 
042 
390 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
24 366 
1 947 2 017 U 653 772 791 331 373 036 593 
69 326 41 754 27 573 27 017 
23 200 28 529 
260 42 23 
341 
1 274 
6 
29 
15 
22 
2 055 
666 
1 389 
1 389 
1 317 
375 
7 52 
124 
42 8 
014 
224 
17 
.15 
21 901 
14 600 
7 301 
7 274 
6 693 
28 
5 119 
21 
272 
5 173 
881 
1 
13 
27 127 
20 276 
6 851 
6 351 
6 326 
50Ò 
363 
178 
6 CO 
266 
613 
757 
7 39 
9E3 
43 
15 040 
3 428 
11 612 
11 583 
8 464 
4 
391 
203 
784 
420 
420 
400 
29 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
390 R.AFR.SUO 
1C00 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
542 191 225 333 177 305 1 091 460 363 68 
3 791 
1 467 
2 324 
2 311 
1 866 
6 
34 
13 
1 
19 
92 
2 
3 
163 
67 
102 
102 
98 
165 
12Ï 
168 
13 
35 
258 
190 
1 
56 
1 061 
466 
595 
589 
526 
6 
289 
133 
105 
1 
49 
595 
66 
1 249 
529 
720 
714 
710 
51 
24 
91 
144 
129 
172 
201 
359 
7 
I 190 
309 
880 
879 
508 
1 
123 
96 
27 
27 
24 
MARMOR UND ANDERE WERKSTEINE AUS KALKSTEIN IÚICHTE 2,5 OCER 2515 
MEHRI UND ALABASTER, ROH, ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN ODER 
SPALTEN LEDIGLICH ZERTEILT 
MARMOR UNC ANDERE WERKSTEINE AUS KALKSTEIN UND ALABASTER, 2515. 
ROH, ROH BEHAUEN. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZER­
TEILT, HIT EINER DICKE UE8ER 25CM 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
0 30 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
0 52 
056 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
366 
390 
516 
524 
528 
616 
660 
732 
67 081 
781 336 
194 
8 088 
40 868 
2 491 
72 8 
174 
4 268 
78 214 
82 586 
14 87 8 
56 855 
27 221 
8 850 
2 144 
9 922 
530 
734 
3 773 
92 8 
2 900 
221 
82 6 
931 
100 
793 
20 613 
8 636 
80 
252 
13 425 
124 
6 
4 538 
706 
656 
713 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1227 719 
897 569 
330 15 1 
277 355 
168 458 
34 555 
15 
2 950 
18 182 
22 305 
15 249 
7 056 
6 895 
4 668 
162 
157 
18 
C66 
146 
60 
356 
18 
202 
72 
699 
421 
16 
76 
21 
379 
144 
77 022 
59 377 
17 645 
15 788 
15 420 
584 
421 
673 
156 
773 415 
421 
346 
459 
133 
159 
ia 
437 
780 653 
779 339 
1 315 
1 256 
751 
29 
11 724 
4 312 
122 
20 55Î 
1 828 
63 
174 
1 SCI 
78 179 
23 998 
1 263 
5 025 
11 747 
5 427 
1 402 
9 922 
530 
690 
3 565 
3CÌ 
205 
134 
loó 
54 
3 136 
381 
80 
187 244 
37 109 
150 135 
129 718 
106 042 
4 187 
301 
16 230 
4 054 
2 038 
54 
349 
603 
2C6 
1 245 
29 
39 495 
12 891 
51 156 
14 072 
3 351 43 
44 34 528 2 021 
616 931 
718 17 C98 8 U I 
160 495 6 495 154 COO 123 698 41 577 29 193 15 2 C71 1 C48 
MARBRES ET AUTRES PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CON­STRUCTION I DENSITE MIN. 2,51 ET ALBATRE. BRUTS. DEGROSSIS OU SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE 
MARBRES ET AUTRES PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE. BRUTS. DE­GROSSIS OU SIMPLEMENT OEBITES PAR SCIAGE OU REFENOAGE. EPAISSEUR SUPERIEURE A 25CM 
16 
00 3 
11 
1 
260 
27 
33 
66 
001 
1102 
Oli . 
004 
UUS 
1)28 
IMU 
Il .4 IM6 
Il \H 
1)4(1 
1142 
1)48 
1)311 
032 
1)56 
062 
1)64 
1)66 
1)68 
illll 
2114 
366 
190 
916 
324 
32H 
616 6ΰΟ 
132 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
1 444 
2 750 
21 
133 
2 987 
292 
39 
13 
391 
549 
4 629 
752 
1 202 
1 820 
530 
72 
70 
20 
33 
117 
41 
175 
13 
43 
96 
10 
152 
1 877 
1 001 
10 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
21 349 
7 336 
14 012 
10 278 
5 911 
3 354 
2 
179 
379 
511 
09 7 
414 
40 3 2 Î1 
355 
a 
32 
463 
8 
a 
. 92 
. 813 
1 
25 
5 
22 
a 
a 
. 5 
. 29 
a 
4 
. . 10 
21 
14 
• 
899 
850 
049 
948 
913 
74 
. 29 
27 
7 
2 043 
. 72 
139 
. 12 
. 13 
. II 
a 
1 
23 
a 
a 
. . , . . . a 
a 
. a 
a 
a 
. ­
2 326 
2 261 
64 
60 
36 
3 
. . 1 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
2 
816 
470 
13 
, 382 
200 
6 
13 
157 
546 
591 
97 
287 
774 
403 
48 
70 
20 
49 
110 
. 26 
13 
5 
. 10 
u 277 
39 
10 
450 
682 
768 
089 
513 
378 
. 26 
302 
1 
1 
8 
7 
4 
2 
2 
26Λ 
1 39 
U 
ι ^ a 
84 
21 
. 1 18 
2 
994 
h/1 
881 
932 
122 
2 
. . 4 
2 
41 
1 14 
. 34 
96 
. 1 31 
379 
948 
­
163 
446 
71 1 
776 
1 II 
uni 2 
1 If 
49 
ALABASTER, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEOIGL. 
EINER DICKE BIS 25 CM 
ZERTEILT PIT ALBATRE SIMPL.DEBITE PAR 
DE 25 CM OU MOINS 
005 
204 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
70 
257 
1 534 
1 1 7 4 
3 6 0 
102 
25 
2 5 7 
2 5 7 
51 
42 
9 
9 
28 
55 
55 
¿57 
1 4 2 8 
1 0 7 7 
3 5 1 
93 
25 
257 
257 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 .MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
11 
12 
4 2 
2 3 
2 0 
7 
2 
13 
12 
SCIAGE OU REFENDAGE D'UNE EPAISSEUR 
ANDERE WERKSTEINE AUS KALKSTEIN , DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
L E D I G L . ZERTEILT H I T EINER DICKE B IS 2 5 CM 
AUTRES PIERRES CALCAJJLES OE TAILLE OU DE CONSTRUCTION S I M P L . 
DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE D'UNE FPAIS5EI.IR J3E JlAX^25CM 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
0 30 
036 
038 
U 9 7 7 
1 0 2 5 1 2 
22 9 
2 3 6 8 
104 792 
1 1 2 
4 6 5 
96 
163 
1 3 0 8 
3 
1 186 
62 7 1 5 
2 0 
96 
395 
153 
25 29 
151 
99 4 8 7 
727 
161 
1 8 5 5 
1 7 1 4 
100 
28 763 
92 
14 
56 
1 3 4 
61 
3 
30 
60 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 028 NORVEGE 030 SUEOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
506 1 491 37 199 12 216 18 
2d 
13 
16 
138 
1 
99 
354 
1 
1 
241 
. 20 
19 
1 258 
. . i 
16 
1 135 
a 
75 
387 
a 
27 
2 
241 
218 
15 
3 217 
17 
1 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande. 
Gegenüberstellung CST­IMIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J_ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Länder ­
schlüssel 
Code 
poyj 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G R A N U 
B E H A U E 
A N O E R E 
S A E G El· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 lo io l o u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G R A N U 
— 1 9 7 2 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
2 
2 3 1 
2 2 1 
5 
8 
3 
1 
9 0 0 
1 8 1 
6 5 5 
6 5 5 
5 4 9 
4 1 7 
9 5 
3 9 0 
7 3 6 
8 7 6 
8 3 9 
2 7 1 
7 5 6 
3 2 8 
9 7 
0 6 1 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
1 
6 8 
6 5 
2 
2 
1 
7 4 1 
4 0 3 
2 1 
1 0 6 
6 0 
2 3 
3 9 0 
0 1 3 
2 1 2 
8 0 3 
3 1 7 
7 8 7 
4 2 6 
2 3 
e O 
0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
2 1 
2 0 
1 0 5 
4 1 
3 8 0 
4 1 
1 7 
. 
1 9 2 
5 5 3 
6 3 9 
3 8 1 
1 6 0 
, . 3 8 
k g 
N e d e r l a n d 
1 0 4 
1 0 3 
1 
2 7 
5 3 
5 C 8 
a . . 
5 9 2 
5 2 6 
0 6 6 
5 4 1 
4 5 9 
. 5 2 5 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 7 
32 
A 
f ι 
8 3 9 
6 J 6 
2 3 6 
4 6 8 
a 
3 4 0 
a 
­
3 4 5 
4 3 2 
9 1 3 
4 7 4 
1 3 5 
2 3 
a 
4 1 7 
Italia 
2 1 5 
7 4 
1 8 
2 6 
. . 7 2 ­5 9 2 
1 5 3 
4 3 8 
3 5 8 
2 1 5 
7 9 
7 4 
1 
. P O R P H Y R . B A S A L T . S A N D S T E I N U N D A N O . W E R K S T E I N E . A U C H R C H 
N OOER D U R C H S A E G E N O D E R S P A L T E N 
W E R K S T E I N E . R D H . 
L E D I G L I C H 
4 0 
4 7 
2 
1 5 3 
5 
1 
e O 6îi 
7 9 
1 5 
3 5 
5 
4 0 
1 
6 
4 
I C 
2 0 
1 5 5 
1 
8 
l 
1 2 
1 3 6 9 
2 5 1 
1 1 1 7 
1 0 5 2 
8 4 0 
4 3 
2 1 
5 0 1 
8 4 1 
9 5 4 
9 7 2 
7 7 4 
4 0 l 
2 9 2 
7 9 6 
2 6 2 
3 8 0 
5 8 2 
0 0 1 
8 0 2 
7 2 4 
0 0 3 
4 2 2 
6 7 1 
7 9 8 
1 3 2 
5 6 8 
1 0 0 
2 7 5 
5 3 8 
0 7 2 
1 2 5 
9 4 3 
3 0 7 
0 1 4 
0 4 0 
5 7 2 
6 7 4 
2 5 6 
3 5 0 
3 
5 1 
9 5 0 
. P O R P H Y R . 
A E H N L . H A R T E STF. 
L E D I G l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R K S 
2 , 5 1 , 
E I N E R 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E » 
Z E R T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F"ELDS 
. Z E R T E I L 1 
2 
2 
2 
1 1 
1 6 
4 
i 2 
4 5 ie 
2 6 
23 
2 0 
3 
2 6 0 
3 6 1 
1 3 0 
3 9 3 
6 7 2 
2 4 0 
0 4 7 
0 3 3 
7 8 
2 2 6 
4 3 4 
6 2 2 
6 6 0 
1 6 7 
3 9 8 
8 1 6 
5 8 3 
3 5 4 
4 4 6 
1 7 3 
0 5 6 
1UH B E H A U E N . D I 
L E D I G L . Z E R T E I L T 
Jk C H 
' E R T E I L T . M I T E I N E R D I C K E 
12 
2 1 
2 
3 
8 
3 
6 3 
1 1 7 
13 
1 0 4 
1 0 0 
2 4 
3 
5 0 i 
6 3 1 
4 6 1 
7 C 7 
3 6 3 
5 0 3 
8 7 
1 3 3 
6 6 9 
a 
a 
a 
4 7 4 
3 8 1 
5 7 9 
1 
9 2 
3 7 
1 
7 3 9 
5 9 2 
1 4 7 
1 6 1 
2 9 1 
9 8 7 
2 
. 
S Y E N I T . 
I N E . 
H I T 
2 
3 
2 
3 6 
1 
2 
1 
3 
1 7 
1 
4 
7 1 
4 0 
3 0 
2 7 
5 
1 
7 6 5 
8 8 9 
2 8 9 
2 
3 5 7 
3 2 9 
6 0 2 
6 0 
7 0 
4 4 
C 0 3 
3 7 5 
6 0 4 
6 3 9 
1 0 4 
5 1 3 
a 
5 5 
a 
a 
2 4 1 
9 6 4 
2 7 6 
4 2 C 
4 4 2 
8 7 7 
5 75 
2 
4 4 
1 3 8 
4 8 2 
3 
5 
6 7 8 
1 8 5 
4 9 2 
4 8 2 
4 8 2 
9 
L A V A . B A S A L T . 
S A N D S T E I N , D U R C H 
E I N E R D I C K E 
1 9 6 
6 
6 9 
6 0 7 
8 9 Ó 
2 8 
5 2 
8 6 8 
8 7 8 
9 8 9 
9 8 9 
8 9 0 
. 
2 6 0 
5 3 
1 1 7 
2 4 6 
4C 
2 4 
2C 
2 3 
* 
7 8 3 
6 7 6 
I C E 
a: 
8 5 
2 3 
0 1 5 
9 9 1 
9 0 3 
6 4 
1 
2 4 2 
1 6 2 
3 2 
1 9 
4 9 
2 0 
23 
a 
4 3 1 
6 5 7 
1 1 6 
4 6 
2 2 9 
, . a 
. ­
0 0 3 
9 7 2 
0 3 1 
7 7 7 
4 9 4 
1 6 6 
a 
C 8 9 
S P A L T E N O D E R 
U E B E R 2 5 C H 
1 
2 
1 
5 
1 6 
1 4 6 
2 
7 8 
1 0 
3 4 
3 
4 
5 
1 5 
4 6 
3 7 3 
9 
3 6 3 
3 3 8 
2 8 6 
1 5 
1 0 
3 9 3 
3 1 3 
C 4 l 
2 4 7 
1 C 2 
0 6 1 
0 / 0 
6 1 2 
3 5 9 
2 6 0 
8 9 6 
1 4 7 
1 9 
3 3 5 
6 3 6 
1 4 1 
0 2 2 
3 7 
5 6 8 
a 
. . 
a 
2 5 3 
6 6 3 
9 3 5 
6 9 0 
1 6 8 
2 9 0 
3 5 2 
. 1 7 0 
1 8 
4 
3 
4 
U 
3 9 
1 
7 
1 
1 2 
1 2 8 
1 2 7 
1 0 4 
4 1 
22 
3 C 8 
3 6 
2 4 
1 4 9 
a 
3 
5 1 2 
6 0 8 
5 9 7 
7 6 8 
C 4 7 
6 4 8 
7 5 3 
6 8 2 
5 3 9 
7 1 2 
a 
. 8 8 1 
a 
6 1 1 
2 7 4 
Í 3 8 
ees cee 9 4 2 
1 4 
3 4 6 
5 1 7 
6 2 6 
1 4 6 
7 3 9 
9 6 6 
1 
5 1 
7 1 2 
G N E I S . T R A G H Y T U N D 
S P A L T E N O D E R S A E G E F . 
B I S 2 5 CM 
1 
2 
4 
4 
4 2 
7 5 8 
2 0 4 
2 6 2 
2 0 
1 5 5 
a . . . a ­4 4 2 
2 6 6 
1 7 6 
1 7 6 
1 7 5 
­
Γ Ε Ι Ν Ε A U ' . A N D E R E N K A L K S T E I N E N I U 1 C H T E 
D U R C H 
D I C K E 
2 
2 
S P A L T E N O D E R 
B I S 2 5 C M 
9 1 6 
7 6 0 
8 9 8 
4 3 1 
4 6 6 
3 2 3 
6 4 
1 4 3 
1 
6 4 3 
0 8 9 
7 3 6 
3 0 3 
3 0 3 
4 4 
: W E R K S T E I N E . D U R C H 
L T M I T E I N E R D I C K E 
1 
4 
3 
9 
9 
Γ Ε Ι Ν Ε . 
5 0 0 
5 6 4 
0 6 9 
0 7 4 
8 9 
1 4 1 
8 4 2 
2 4 5 
5 9 9 
5 9 9 
3 6 3 
2 
3 
3 
2 7 9 
3 9 4 
5 4 1 
2 
5 2 5 
2 1 4 
3 1 1 
3 1 1 
7 5 
7 F R K L F 1 N F R T E 
F U E R R F T D N R A I I . W F G F ­
N U N G E 
F E L D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 6 0 
5 0 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 . S P L I T T E R U N D 
Γ Ε Ι Ν Ε . 
9 4 3 4 
2 1 3 0 
4 3 8 4 
8 0 2 3 
2 
1 7 8 8 
2 
3 4 8 0 
1 8 
2 3 5 
9 7 
4 1 6 
3 0 0 1 6 
2 3 9 7 5 
6 C 4 0 
5 5 2 7 
5 5 2 6 
9 7 
U N D 
S A E G E N L E 0 I G L 1 C H 
1 
£ 6 2 
CCÉ 
£ 6 2 
1 4 3 
1 4 ' 
I l ) 
1 1 7 
7 1 9 
7 1 5 
, . 
S P A L T E N 0 0 . S A E G E N 
B I S 
1 
3 
4 
4 
2 5 CM 
3 8 " 
4 1 
2 4 
2 6 
£ 7 1 
8 2 3 
4S 
4 C 
4 ' 
S T E I N E , 
R A H N B A U . 
K I E S . 
5 4 
1 
8 
1 4 
4 
2 
2 
3 5 
I O 
2 4 
2 1 
1 8 
3 
V O N 
Z E R T E 
8 7 8 
3 2 4 
7 1 
a 
5 3 7 
2 2 0 
2 3 9 
0 0 9 
5 8 
1 9 8 
4 1 1 
6 2 2 
5 7 9 
1 6 7 
3 7 9 
3 3 0 
5 5 0 
3 5 0 
5 7 2 
1 6 7 
C 3 3 
3 0 
8 3 
a 
3 
. . 7 2 3 
. a , . 2 5 . 5 2 6 
1 6 6 
7 6 0 
7 5 4 
7 2 4 
6 
• 
W E N I G E R A L S 
I L T , 
4 4 
£ 4 
6 4 
î°0 
20 
• L E D I G L I C H 
2 3 6 
2 6 4 
. • 5 7 Í 
5 5 4 
2 5 
2 3 
2 3 
M A K A D A M . 
F E U E R S T E I N . K l 
S T E I N M E H L V O N S T E I N E f 
K I E S . F E U E R S T E I N 
3 8 2 
5 6 6 
2 3 2 
4 9 9 
3 8 3 
6 5 6 
7 7 8 
7 5 2 
4 8 2 
8 2 7 
1 7 9 
1 7 8 
2 7 0 
0 4 7 
0 6 2 
9 8 3 
1 5 1 
9 1 8 
3 2 9 
2 3 4 
1 0 1 
2 7 
4 5 1 
4 1 6 
5 5 7 
1 2 9 
8 6 8 
4 5 1 
4 5 1 
6 2 1 
2 9 0 
5 5 3 
4 6 
6 9 3 
a 
5 8 
, 
2 7 0 
5 3 2 
5 1 0 
0 2 1 
7 5 1 
7 5 1 
• 
3 5 6 
4 1 8 0 
3 6 3 
1 5 9 
5 0 6 0 
4 9 0 1 
1 5 9 
1 5 9 
1 5 9 
JNO 
4 3 C 
5 3 Í 
5 2 " 
; 3 
4 7 3 
K I E S E L 
4 4 9 
2 0 2 4 
7 6 3 2 
1 1 7 3 
2 9 
4 
8 6 
, . 
6 6 5 1 1 2 8 5 
0 2 6 1 0 1 0 6 
4 3 9 1 1 7 8 
6 3 9 1 1 7 8 
5 8 8 1 1 7 8 
5 e ; 
9 4 1 
3 8 * 
e 
1 6 S 
a 
8 ä £ 
2e 
, • 
D E R 
8 6 2 4 
3 
2 0 3 
■ 
1 
4 
2 
3 4 7 5 
1 8 
2 3 5 
9 7 
0 4 7 1 2 6 6 8 
9 1 5 
1 3 . 
1 3 2 
8 8 3 3 
3 8 3 4 
3 7 3 7 
1 2 8 3 7 3 7 
a 
* 9 7 
5 4 
2 9 
, 5 0 9 6 6 
1 1 5 
8 2 0 
6 2 8 
1 9 3 
1 9 3 
1 9 3 
M I T 
a 
« . . . . . • 
5 
2 0 
. . 2 1 • 4 7 
2 6 
2 1 
2 1 
2 1 
T E E R M A K A C A H . 
E S E L K C E R ­
NRN 2 5 1 5 , 
6 1 6 
9 8 4 
4 C 4 
a 
8 0 0 
3 2 3 
7 4 9 
8 6 4 
3 1 0 
6 3 9 
1 7 9 
a 
• 2 4 9 
8 0 4 
4 4 5 
2 1 0 
2 C 3 
2 
2 3 4 
3 
4 
3 
2 5 1 6 
7 5 1 
2 0 
. 3 6 
. . . . 1 8 8 
a 
1 7 8 
• 5 5 4 
3 0 7 
7 4 6 
4 1 9 
2 4 8 
3 2 7 
* 
» Ρ 
N I M E X E 
» Γ Ι 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 6 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
R C U H A N I E 
. M A R O C 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
G R A N I T 
W E R T E 
EG­CE 
1 5 
1 4 
1 
3 2 2 
1 6 4 
9 7 
2 8 5 
3 4 
4 2 
4 7 
3 7 
5 8 1 
4 5 2 
1 2 9 
9 5 2 
3 9 9 
9 4 
4 J 
3 5 
. P O R P H Y R E , 
OE C O N S T R U C T I O N , 
F r a n c e 
7 
7 
1 9 6 
3 a 
2 
1 4 
a 
6 
5 
3 1 
8 9 6 
5 9 2 
3 0 4 
2 5 3 . 
1 9 9 
4 6 
5 
6 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 6 
8 
6 6 
. 5 2 
• ­1 6 4 6 
1 5 3 9 
1 0 8 
1 0 0 
2 6 
. a 7 
1 
1 
B A S A L T E , G R E S E T A U T R E S 
. 4 
a 
6 
2 9 
a 
a 
• 6 8 3 
6 1 4 
6 9 
3 9 
2 8 
a 
a 
3 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
9 9 
1 0 b 
zìi • 3 4 • • 2 7 0 
6 9 1 
5 7 b 
5 3 4 
1 3 5 
S 
• 4 0 
I t a l i a 
P I E R R E S OE T A I L L E 
B R U T S , O E G R O S S I S O U S I M P L . D E B I T E S PAR 
2 5 1 6 . 1 0 A U T R E S P I E R R E S OE T A I L L E 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ü 2 B 
U 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 
6 
1 
3 
• • 4 2 ■ 
8 6 
1 6 
7 0 
2 6 
1 1 
4 3 
4 3 
1 
OU 
. . L I A u t. 
O U DE C O N S T R U C T I O N . B R U T S , D E G R O S S I S 
O U S I M P L E M E N T D E B I T E S PAR S C I A G E OU 
S U P E R I E U R E A 2 5 C M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C h E C O S L 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
6 
7 
1 
a 
3 1 
2 
2 6 
2 5 
1 4 
2 
0 1 3 
2 1 9 
3 0 
3 0 3 
3 6 4 
4 1 
1 1 7 
1 4 7 
8 3 3 
5 3 7 
7 1 0 
1 8 6 
2 5 2 
8 9 3 
6 6 
2 0 7 
4 6 
1 3 5 
3 2 4 
4 4 
3 5 6 
2 4 
1 0 6 
5 7 9 
8 6 
9 1 1 
2 4 
5 8 6 
9 2 8 
6 6 1 
2 8 3 
9 9 1 
9 8 6 
a 
4 
3 9 3 
2 
3 
6 
6 
6 
2 
. 2 5 
9 3 
3 0 
3 7 0 
3 2 5 
2 2 5 
a 
4 
■ 
9 
2 5 3 
. . a 1 9 8 
2 7 1 
2 
. 9 3 
1 
• 6 5 0 
1 4 7 
7 0 3 
4 6 4 
7 0 8 
2 3 9 
. ­
3 7 6 
a 
1 5 
7 3 
a 
3 9 
4 1 2 
8 3 
4 
a 
4 
2 
1 3 8 
2 4 
5 
a 
5 5 
3 Ì Ì 
• . 1 0 
• ­2 0 6 1 
9 6 4 
1 0 9 8 
9 9 2 
5 4 0 
7 7 
a 
2 9 
REF 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
E N D A G E , E P A I S S E U R 
4 7 
1 2 3 
1 2 6 
5 
2 2 
3 9 5 
2 
si 1C 
6 2 1 
3 C 0 
5 2 1 
4 3 3 
4 2 1 
1 3 
7 6 
2 5 1 6 . 3 1 G R A M T , P O R P H Y R E , S V A N I T E , L A V E , B A S A L T E , 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E T A U T R E S R O C H E S D U R E S S 
S C I A G E O U R E F E N C A G E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U D 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 3 6 
7 7 
1 5 
1 1 7 
1 3 6 
1 3 
0 5 5 
4 2 
U 
4 5 
2 1 
1 2 
2 4 1 
2 1 
2 0 9 
7 3 1 
4 7 9 
4 2 1 
1 3 2 
2 6 
33 
­ P A I 
. 1 3 
3 
5 
1 4 2 
a 
4 3 
a 
4 
. . 6 ­2 1 9 
1 6 4 
5 5 
5 5 
4 3 
. • 2 5 1 6 . 3 5 A U T R E S P I E R R E S C A L C A I R E S 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S I T E I N F E R I E U R E A 2 , 
R E F E N D A G E , E P A I S S E U R 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
6 0 
5 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 0 
3 
3 
2 
2 5 1 6 . 3 9 A U T R E S P I E R R E S D E T A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
U 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 5 1 7 
PAR S C I A G E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 1 S 
2 5 C 
. 3 7 
4 9 
4 2 
7 
7 
2 
• I L L E 
DU R E F E N O A G E 
8 7 
4 5 
3 0 5 
1 3 7 
1 2 
1 5 
6 2 7 
5 8 0 
4 7 
4 7 
4 0 
. 2 3 
II 
a 
• 1 4 1 
1 2 6 
1 5 
1 5 
8 
[ M I L . . G R E S 
S S E U R 2 5 CM 
3 3 
. 5 1 4 
5 5 
. 7 1 
2 
• 1 
■ 
■ 
• 1 1 6 
1 0 6 
U 
1 0 
1C 
• 1 
S I M P L 
OU M U I 
1 5 
8 5 
4 f l 
2 1 
1 8 1 
1 5 5 
2 6 
2 6 
2 6 
1 
2 
2 
9 
8 
7 
4 
1 
7 0 
6 5 
1 2 
m 
3 2 9 
2 9 1 
1 7 0 
1 1 8 
4 6 3 
4 7 8 
1 5 5 
5 2 
1 3 5 
1 
1 5 0 
1 7 
8 4 
9 8 0 
3 
5 0 2 
• • • • 2 3 
1 0 6 
4 7 7 
6 3 0 
3 6 9 
6 1 0 
0 0 6 
• 2 5 5 
2 
1 
2 
8 
8 
7 
3 
1 
2 0 
3 
1 1 
• ζ 0 2 2 
1 7 * 
4 Θ 4 
7 4 
2 2 3 
2 8 
1 9 0 
3 6 6 
6 5 
3 3 
• • 8 1 • 2 6 3 2 2 
1 0 6 
5 6 0 
8 3 
9 1 0 
1 
7 4 8 
4 0 
7 0 9 
0 2 5 
7 1 2 
6 5 1 
­4 3 3 
G N E I S S , T R A C H Y T E 
. D E B I T E S P A R 
N S 
2 
1 
1 
1 
1 
2 9 3 ¿? • 9 4 1 1 4 
9 7 3 
4 1 
9 
4 1 
2 0 
1 2 
2 3 4 
2 0 
6 3 5 
2 6 6 
3 6 9 
3 1 7 
0 4 2 
2 0 
M 
3 
2 4 
■ 
1 3 
• • 1 1 
• ­• • 1 1 
5 8 
4 0 
1 8 
1 3 
1 1 
6 
• OE T A I L L E O U OE C O N S T R U C T I O N ( O E N ­
I M P L E M E N T 
Ί OU M O I N 
D E B I T E E S 
S 
5 2 
• 
5 4 
5 2 
2 
a 
. 2 
. 1 3 
1 8 
1Θ 
■ 
• *> • 
P A R ï l l A ü k U U 
a 
• 9 
8 
1 
1 
1 
• O U D E C O N S T R U C T I O N S I M P L E M 
E P A I S S E U R 2 5 CM O U 
6 6 
a 
2 6 1 
3 
a 
2 
3 3 3 
3 3 0 
3 
3 
3 
4 
l é 
2 5 
• ­* 4 E 
4 5 
3 
3 
3 
H U I N b 
. 
C A I L L O U X , P I E R R E S C U N C A S S E t S , G R A V I E R S , M A C A D A M E T 
P O U R 3 E T 0 N N A G E , R O U T E S , V O I E S F E R R E E S 
G A L E T S , G R A N U L E S uu 
8 
2 
■ 
5 0 
7 
1 3 
B6 
6 5 
2 1 
2 1 
2 1 
D E B I T E E S 
9 
4 
• * 5 • 1 9 
1 4 
5 
5 
5 
T A R M A C A D A N 
A U T R E S B A L L A S I S . b i L t X 
. E C L A T S , P O U C R E D E S P I E R R E S 
2 5 1 7 . 1 0 C A I L L O U X , G R A V I E R S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
O ö O 
5 0 3 
9 5 4 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
B R E S I L 
D I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 2 
3 
6 
1 6 
6 
3 
5 3 
3 8 
1 5 
1 4 
1 4 
0 1 9 
4 3 7 
2 9 0 
3 5 8 
30 
1 3 5 
1 3 
0 3 0 
36 
3 7 2 
2 0 9 
1 3 
5 1 3 
4 9 1 
1 3 4 
3 5 6 
6 0 4 
5 9 4 
2 4 
2 1 2 
3 
5 
4 
3 
3 
S I L E X E T G A L E T S 
. 4 7 4 
3 
4 2 
1 
9 8 5 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
5 1 8 
6 2 5 
5 2 0 
5 0 4 
5 8 7 
9 8 7 
a 
' 
1 4 2 1 
a 
5 6 6 1 
1 0 8 8 
1 6 
3 1 5 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
­8 5 0 5 
8 1 8 5 
3 2 0 
3 2 0 
3 1 8 
a 
1 
2 
1 5 
1 
2 1 
1 9 
1 
1 
1 
3 C Í 
9 3 5 
2 1 S 
8 1 6 
ä< 
1 
3 7 C 
4 6 : 
9 0 e 
so«; 9 0 < 
e t b N U S ¿ 5 1 5 , ^ 1 6 
9 
7 
I B 
9 
β 
β 
β 
1 6 1 
2 3 
6 2 6 
• 1 3 1 7 
1 2 
9 4 1 
3 4 
3 6 5 
2 0 9 
• * 4 0 8 
8 2 4 
5 8 4 
3 7 2 
3 7 1 
1 
2 1 2 
1 3 1 
5 
• 9 
• • • • 7 • 1 3 * 1 8 3 
1 4 4 
3 9 
1 6 
9 
Zi 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­IMIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J anu ar­Deze m ber — 1972 — janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
MAKACAM UNO IEERMAKACAM AUS HOCHOFENSCHLACKE MACACAM ET TARMACACAM DE LAITIER 
0C1 
002 
003 
004 
022 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
156 533 
14C 227 
10 592 
76 802 
100 739 
605 
4£5 552 
384 257 
101 695 
101 344 
101 344 
351 
11 350 
11 350 
9 966 
3 575 
1 114 
63 965 
62 251 
714 
714 
74 317 
73 96o 
351 
TEERHAKACAM AUS NATURSTEINEN 
0C1 
002 
003 
004 
Û34 
038 
400 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1040 
16 184 
58 560 
12 909 
17 778 
16 094 
3 456 
45 
125 502 
105 431 
20 072 
19 834 
19 789 
238 
45 
1 991 
1 725 
266 
266 
221 
12 891 
2 824 
30 C61 
29 824 
238 
16 708 
16 708 
107 46a 
128 240 
626 
335 359 
236 334 
99 025 
99 025 
99 025 
2 C76 
55 081 
18 
16 C94 
3 456 
76 742 
57 174 
19 568 
19 563 
19 568 
605 
961 
3 5 6 
6 05 
605 
605 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 
1010 
M O N D E 
NTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
375 
447 
53 
318 
424 
15 
1 636 
1 193 
441 
439 
439 
2 
53 
53 
32 
22 
3 
189 
186 
3 
3 
3 
302 
2 9 9 
2 
TARMACADAM OE PIERRES NATURELLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
034 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
4U0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
128 
424 
83 
169 
125 
36 
u 
982 
805 
177 
175 
164 
2 
69 
55 
14 
14 
3 
82 
27 
226 
224 
2 
122 
122 
261 
390 
1 
073 
652 
421 
421 
421 
14 
389 
1 
125 
36 
565 
404 
161 
161 
161 
ZERKLEINERTE STEINE, AUSGEN. FELDSTEINE. KIES, FEUERSTEIN, 
KIESEL UND MAKADAM; KOERNUNGEN, SPLITTER UNO STEINMEHL VCN 
STEINEN OER NRN. 2515 UND 2516 
PIERRES CONCASSEES, AUTRES QUE CAILLOUX, GRAVIERS, SILEX, 
GALETS ET MACADAM! GRANULES, ECLATS ET POUDRE DES PIERRES 
UES NOS. 2515 ET 2516 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
026 
028 
030 
0 32 
0 34 
036 
0 38 
042 
060 
062 
400 
528 
6 16 
9 54 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 40 
82C 
5 5 1 2 
44 
1840 
208 
848 
2 2 7 
702 
412 
1 
3é6 
1 7 1 
2 5 6 
69 
10 
26 
53 
970 
502 4355 
9 9 9 144 
768 
703 
9 3 7 
8 7 5 
119 
505 
07 5 
115 
746 
068 
546 
139 
267 
3 2 9 
317 
100 
213 
32 
24 
551 
664 
981 
725 
649 
892 187 
. 1039 329 
512 
501 1534 131 
7 056 
3 9 67 
20 918 
397 
4 110 
7 
91 . 
34 090 
8 138 
22 
250 
22 
002 
11574 826 4869 906 
8427 381 4602 920 
3147 445 266 986 
­­­>6 472 
132 
466 
718 453 2610 661 
352 995 2530 703 
305
27 57 655 
652 
3 
4 
37 220 
266 984 
157 981 
2 
365 458 
311 823 
311 £22 
600 6C3 
117 622 
36 818 
134 B97 
517 922 
207 019 
690 275 
407 987 
1 505 
365 961 
1 283 
254 941 
10 546 
26 139 
3373 517 
889 939 
29 558 2483 578 
29 957 2446 853 
8 992 2238 369 
1 
5 
531 
10 
55 
317 
66 
¿19 
329 
317 
2 289 
824 
1 465 
815 
491 
649 
3 
I 
1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ARGENTINE 
IRAN 
DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
003 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
060 
062 
400 
528 
616 
954 
1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 762 
12 517 
155 
7 001 
3 748 
2 739 
954 
3 723 
1 905 
38 
1 491 
100 
140 
617 
34 
60 
56 
49 
35 
73 
39 217 
26 184 
13 032 
12 769 
11 099 
87 
574 
10 
428 
535 
55 
1 
612 
11 351 
10 547 
804 
802 
189 
2 
754 
a 
30 
606 
674 
425 . 175 
. . 3 
62 
a 
6 
2 701 
. 5 952 
171 
30 
81 
13 
129 
a 
5 
12 ­* 
a 
1 988 
242 
113 . 2 368 
2 189 
873 3 489 
1 776 
38 1 485 
1 0 7 0 
34 
60 
73 
810 
0 64 
746 
665 
665 
9 106 
β 830 
275 
275 
190 
15 757 
4 713 
11 044 
10 950 
10 038 
193 
30 
163 
77 
17 
85 
DOLOHIT, ROH ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH 
TEILT, GESINTERT OOER GEBRANNT. OOLOMITSTAMPFMASSE 
DOLOMIT, ROH, ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGLICH ZERTEILT 
DOLOMIE, BRUTE, 
MEME FRITTEE OU 
OEGRCSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE, 
CALCINEE. PISE OE DOLOMIE 
DOLOMIE, ERUTE, OEGRCSSIE Ou SIMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE 
001 
002 
003 
004 
022 
028 
030 
036 
038 
1000 
101O 
1011 
1020 
1021 
1040 
60 197 
1164 655 
4 178 
47 401 
24 82 0 
19 348 
9 222 
890 
37 057 
1368 613 
1276 663 
91 951 
91 521 
91 337 
430 
34 782 10 269 
44 
15 749 
40 
90 626 
E7 188 
3 438 
3 438 
3 418 
452 
3 933 
20 
39 455 
39 168 
327 
327 
32 7 
576 102 517 158 
27 652 
23 238 
5 405 
DOLOMIT,GESINTERT OOER GEBRANNT 
001 
002 
004 
005 
022 
028 
038 
1000 
loio 
i o n 
1020 
1021 
1 154 
194 276 
138 566 
830 
210 
305 
3 804 
339 470 
335 073 
4 397 
4 397 
4 354 
107 916 
119 817 
85 
227 817 
227 732 
85 
85 
85 
447 
110 
205 
572 
758 
214 
214 
214 
20 
642 693 
614 023 
28 671 
28 671 
26 663 
51 
47 970 
10 287 
231 
1 582 
10 227 
9 222 
36 977 
594 150 
535 666 
58 484 
58 054 
58 009 
4 30 
720 
5 
3 3 76 
DOLOMITSTAMPFMASSE 
001 
004 
0 22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
500 
1 254 
208 
1 978 
1 767 
212 
212 
208 
1 206 
28 
1 244 
1 216 
28 
28 
28 
58 632 42 641 
5B 308 39 260 
324 3 381 
324 3 381 
316 3 381 
loO 
NATUERLICHES MAGNESIUMKARBONAI, 
HAGNESIUMOXIU 
NATUERLICHES MAGNESIUMKARBUNAT, ROH 
6Í3 
503 
180 
180 
130 
649 
618 
C31 
C31 
500 
305 
53 
4C8 
15 
393 
3 53 
358 
51 
48 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE ­
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
798 
3 705 
118 
298 
112 
528 
271 
12 
283 
6 141 
4 925 
1 216 
1 210 
1 206 
351 
2 
7C 
521 
422 
99 
99 
99 
DOLOMIE FRITTEE OU CALCINEE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
48 
723 
439 
42 
14 
16 
180 
10 478 
10 260 
217 
217 
214 
801 
788 
299 
. 10 
56 . 9 ­
I 
375 
366 
9 
9 
9 ­
46 
314 
1 
1 
1 
94 
495 
a 
168 
108 
115 . : 
981 
757 
224 
224 
224 • 
875­
336 
1 
3 
/ 
1 
386 
H39 1116 
. 4 1116 
2/1 
280 
226 
137 
869 
863 
861 
6 
1)4 7 
a 
PISE DE DOLOMIE 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
50 
41 
14 
'M 16 16 14 
596 
539 
7 
7 
7 
45 
39 
6 
6 
6 
386 
371 
15 
15 
15 
1 245 
1 213 
32 
32 
31 
1 227 
1 086 
141 
141 
141 
59 
51 
NNT, AUSGEH.REINES 2 5 1 9 CARBONATE OE MAGNESIUM NATUREL. MEME CALCINE, 
HAGNESIUH 
CARBONATE OE MAGNESIUM NATUREL, CRU 
SAUF OXYDE DE 
001 
003 
004 
022 
038 
0 50 
052 
400 
1000 
1010 m 
1021 
1030 
1040 
96 
1 057 
125 
375 
1 088 
8 121 
1 460 
33 
12 631 
1 309 
U 322 
11 289 
1 488 
U 
22 
NATUERLICHES MA 
001 
002 003 
004 
005 
189 
1 113 
9 395 
1 346 
15 015 
190 
57 
279 
257 
22 
124 
739 
314 
172 
336 
5 
63 
20 
437 
341 
96 
96 
68 
15 
4 
30 
1 303 
36 
1 2 6 7 
1 267 
4 
1 451 
901 
1 
3 0 1 
371 
508 
3 88 
1 6 9 0 
378 
1 312 
1 301 
9 0 4 
11 
79 
185 
6 170 
56 
153 
48 
512 
6 4 8 0 
1 4 6 0 
3 
8 522 
2 9 7 
8 625 
8 Í 2 5 
512 
55 
3 
, 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
19 
75 
24 
27 
69 
138 
30 
12 
414 
123 
29 2 
288 
96 
1 
2 
12 
7 
2i 
22 
2 
20 
3 
27 
23 
5 
4 
2 
30 
12 
42 
42 
CARBONATE OE MAGNESIUM NATUREL. CALCINEE 
L O I FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
14 
89 
7 3 2 
181 
497 
4 
154 
39 
23 
97 
123 
1 79 
27 
23 
19 
96 
25 
70 
69 
50 
1 
3 
5 
4 7 9 
222 
49 
173 
173 
44 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bindes 
*X Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezembe 
Llnder­
schlUssel 
Code 
pays 
022 
0 2 6 
028 0 38 
0 4 2 
048 0 5 0 
0 52 
C62 
4 0 0 
508 
6 6 4 
720 7 2 4 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
GIPSST 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
β 
7 
5 121 
16 
9 
148 
9 
36 
1 
12 
8 
9 
47 
3 
2 
477 
27 
4 4 7 
332 
136 
21 
93 
8 9 2 
842 
375 
762 
167 
8 1 1 
013 
908 
52 5 
440 
21B 
9 1 4 
0 0 5 
6 4 3 
50 4 
9 0 0 
160 
037 
204 
768 
037 
132 304 
Jinvler­Décembre 
France 
3 
20 
8 
3 
3 
1 
47 
2 
44 
33 
23 
4 
6 
E I N : ANHYDRIT: 
744 
6 
O l i 
778 
301 
6 2 2 
82 9 
150 
126 
864 
927 
505 
. 236 
368 
868 
616 
759 
9 9 0 
262 
Belg.­
1 
1 
1 
6 
13 
2 
11 
3 
1 
6 
1 
10O0 
Lux. 
23 
30 
965 
. 656 
a 
245 
340 
10Ô 
a 
• 
E31 
397 
434 
749 
588 
340 
34 5 
G I P S . AUSGEN 
ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
GIPSST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GIPS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
038 
0 6 0 
4 0 0 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALKST 
E I N UND ANhYCRIT 
525 
2 
4 
94 
140 
7e8 
626 
141 
141 
140 
135 
8 
126 
1 
8 
12 
1 
295 
271 
24 
11 
9 
12 
E I N E . 
297 
3 4 6 
23 2 
8 4 5 
375 
719 
152 
142 
793 
3 4 8 
32 7 
42 5 
6 
6 
14 
4 0 1 
454 
376 
352 
797 
734 
783 
751 
6 4 8 
104 
32 1 
18 7 
49 
24 735 
ALS 
KALK OOER ZEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 034 
0 3 6 0 38 
0 6 0 
0 6 2 0 6 6 
1 0 0 0 
lo io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
LUFTKÍ 
­HYDRC 
LUFTK. 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1040 
LUFTK/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
WASSEF 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZEMEN1 
81 
755 
23 
2 167 
2 
183 
40 
1 2 1 7 
14 22 
5 
2 5 1 8 
864 
1654 
1612 1 6 0 9 
41 
92 6 
156 
2 7 0 
2 5 8 44 3 
720 
313 
655 
6 0 6 
867 
530 
141 
2 B ! 
705 
136 
570 
6 1 6 
86 8 
2 
9 5 2 
1 
39 
1 
40 
40 
37 
973 
12'" 
283 
077 
2 0 6 
199 
4 0 
6 
6 
­
86 
188 
317 
. 28 
345 
591 
254 
254 
72 
a 
* 
374 
1 
34 
4 1 0 
4 1 0 
58 
13 
72 
71 
394 
24 3 584 
20 
5 
252 
221 
30 
3C 
24 
. . ­
368 
525 
4 
a 
132 
C87 
956 
132 
132 
. . . 
kg 
N e d e r 
14 
1 
1 
1 
3 
2 
24 
2 0 
15 
1 
4 
and 
104 
. . . 210 
131 
2 9 1 
. 018 
0 4 8 
. . 900 
643 
890 
B53 
4 4 4 
104 
018 
390 
1 m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
5 90 
15 
1 
116 
8 
28 
2 
6 
3 
47 
3 
355 
21 
334 
246 
100 
8 
79 
E73 
a 
355 242 
341 
433 
5 73 
777 
' 5 7 
752 
032 
9 3 0 
138 
504 
. Bb8 
2 76 
6 1 2 
5 80 
494 
7 84 
249 
. GIPSZUBEREITUNGEN 
109 
59 
169 
169 
43 
a 
73 
125 
124 
114 
659 
168 
161 
161 
6 7 1 
059 
254 
. . 45 
358 
985 
373 
373 
292 
. . ­
41 
1 
2 
140 
186 
46 
140 
140 
140 
33 
8 
12 
55 
33 
22 
9 
8 
12 
7 63 
4 5 0 
9 89 
355 
18 
6 03 
2 10 
353 
379 
3 t l 
. . 14
1F.4 
3 0 9 
3Î 75 7 
734 
4C8 
6 59 
529 
130 
372 
8 03 
25 
. 7 34
Ital ia 
7 
9 
8 
6 
1 
1 
35 
35 
33 
9 
2 
14B 
7 56 
20 544 
48 
C77 
552 
a 
579 
233 
562 
126 
437 
379 
712 
. C5a
FUER 
1 
1 
1 
1 
24 
. IOC 
. 719 
843 
124 
719 
719 
. . . ­
178 
a 
4 0 9 
. . a 
170 
602 
587 
215 
190 
20 
24 
24 
1 
HOCHOFENZUSCHLAEGE OOER ZUM HERSTELLEN VCF. 
VERWENDET 
212 
1 
2 13 
2 13 
L K . WASSERKALK 
X I D 
LK.UNGELOESCHT 
353 
677 
519 
3 
2 
1 5 5 7 
1 5 5 0 
6 4 
4 
2 
3 3 8 
102 
6 3 5 320 
4 7 7 
800 
09 8 
190 
364 
423 
94 1 
843 
6 5 3 0 9 8 
118 
46 
1 Í 4 
164 
LK.GELOESCHT 
1 
15 
1 
24 
4 
46 
42 4 
4 
4 
KALK 
33 
34 
34 
019 
4 9 4 
139 
61 1 
112 119 
9 7 9 
2 6 2 
717 
717 
6 9 7 
6 3 7 
8 7 4 
710 
6 7 6 
34 
34 
24 
( E I N S C H L . 
ZEMENTKLIF.KER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
005 
0 2 2 
54 
204 
63 
1 
17 
6 9 0 
602 
3 5 8 
3 5 7 
201 
2 
1 
2 
a 5 
2 
2 
2 
9 
9 
9 
236 
438 
. . , . a 
. . , • 718 
718 
. . . a 
47 
1 
124 
173 
4 3 
124 
124 
124 
AUSGEH. 
C69 
62 
387 
a 
, a 
546 
546 
a 
. • 
9 4 4 
817 
839 
3 
624 
227 
6 0 0 
627 
627 
627 
203 
490 
706 
706 
. • 
174 
38 
2 1 3 
213 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
490 
494 
152 
. . a 
a 
. . . ­136 
584 
152 
152 
152 
a 
• 
REI 
513 
294 
700 
. . a 
5 1 9 
907 
12 
12 
12 
69C 
a 
307 
738 
51 
E04 
134 
70 
70 
51 
954 
C50 
04 C 
10 
10 
ZEMENTKLINKER 1 . 
6 
1 
33 
914 
357 
14 
17 
Í 2 C 
20"l 
201 
330 
20 
2 1 
4 2 2 
4 0 0 
2 1 
2 1 
21 
065 
338 
665 
. a 
. . . . . • 094 
4 24 
6 7 0 
670 
66 5 
a 
• 
34 
162 
2 21 
2 
183 
40 
1 2 1 7 
14 
22 
5 
17C9 
2 0 1 1508 
1466 
1463 
41 
4 14 
855 
a 
2 5 8 6 2 6 
720 
313 
635 
30 
867 
5 3 0 
141 
281 
181 
010 
172 
218 
455 
2 
9 52 
NES KALZIUMOXIO UND 
558 
4 3 4 
993 992 
1 
12 
2 1 
33 
33 
2 2 
2 2 
2 2 
AUCH 
2 0 4 
76 
75 
309 
a 
233 
4 7 7 
76Ô 
2 
856 
6 1 7 
239 
479 
477 
760 
50 
528 
024 
a 
• 
603 
602 
1 
1 
. 
454 
4 2 2 
8 76 
876 
a 
. • 
178 
3 
1 
185 179 
5 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
ÎEFAERBT 
569 
24 3 
• 
80 
337 
7 24 
279 
. 
757 
33B 
188 
027 
340 
687 
349 
161 
338 
274 
22 
15 
, 495 
2 72 
311 
961 
961 
961 
a 
• 67 
44 
23 
23 
23 
C 70 
a 
. . " 
576 
576 
a 
576 
5 76 
576 
. ­
13 
. . . 
3 
. • 16 
13 
3 
3 
3 
. 
5 
. . 10 
58 
• 73 
15 
58 
58 
58 
. • 
11 
10 
1 
1 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
022 
0 2 6 
0 2 8 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 2 0 
ROY.UNI 
IRLAHOE 
HORVEGE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE TURQUIE 
TChECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
SECRET 
H O H D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
GYPSE, 
DENTAi 
2 5 2 0 . 1 0 GYPSE 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUHIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7 
13 
2 
1 
3 
36 
2 
33 
26 
9 
1 
5 
France 
757 
012 
3 8 9 9 5 3 1 
9 8 6 
721 
40 5 
523 
34 4 
212 
C70 
557 
405 
002 
302 
141 
3C7 4 
5 1 1 
6 5 6 3 
267 3 
102 1 
6 2 7 
763 
353 
1 
636 
40 
25 
9 2 2 
a 
306 
48 
257 
154 
94 
28 
. « C85 
220 
666 
026 
99 0 
4 1 1 
429 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
5 
199 
. . 186
a 
61 
a 
556 
. 5
a 
. ­1 243 
2 2 6 
l 017 
3 9 5 
201 
556 
66 
Neder land 
1 
1 
1 1 
. 
■ 
. a 
694 
55 
65 
a 
a 
59 
136 
a 
a 
141 
246 
87 C21 759 
11 
59 
203 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
11 
1 
2 
26 
1 
24 
19 
6 
4 
371 
a 
387 427 
9 4 3 
105 
033 
468 
774 
13 
257 
344 
170 
9 74 
302 
• 531 
960 
570 
052 
187 
601 
918 
I tal ia 
20 
1 0 0 6 
2 6 9 1 
3 
5 9 1 
5 7 0 
a 
138 
151 
a 
a 
. . . ' 3 2 0 0 
18 
3 162 3 0 3 5 
7 1 3 
• 147 
ANHYDRITE; PLATRES, SAUF PLATRES PREPARES POUR L'ART 
RE 
ET ANhYDRITE 
2 
4 
3 
2 5 2 0 . 9 0 PLATRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 60 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEN.FEU 
I T A L I E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
5 
4 
2 5 2 1 . 0 0 CASTINES ET 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 522 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
M G N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CHAUX 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
999 
48 
49 
608 
783 îè 
556 
705 
65 1 
845 
785 
2 
2 
4 
3 2 5 
227 
332 
44 
163 
95 
331 
546 
930 
6 1 5 
517 
177 
3 
9Ì 
PIERRES 
160 
155 
276 
4 1 6 7 1 
10 
641 
202 
475 
89 
152 
78 
982 
642 
340 
021 
011 
. 319 
. 1 
. 34 
a 
13 
54 
37 
17 
15 
2 
2 
2 
• 
a 
13 
577 
4 0 
a 
a 
6 
64 5 
630 
16 
16 
4 
a 
a 
• 
2 2 0 6 
a 
6 
336 
2 
i 
2 552 
2 548 
4 
4 
2 
a 
a 
• 
947 
a 
2 67 
1 
a 
a 
17 
1 2 3 5 
1 2 1 8 
17 
17 
a 
a 
a 
­» CHAUX OU A 
. 590 
15 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
• 605 
60 5 
a 
a 
a 
a 
­
69 
a 
67 
4 9 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 627 
136 
4 9 1 491 
491 
a 
« 
1 
2 
2 
521 
39 
a 
2 3 0 
a 
" 
79C 
790 
668 
204 
449 
a 
a 
a 
9 
3 3 6 
320 
15 
15 
4 
a 
a 
■ 
CIMEMT 
1 
1 
1 
OROINAIRE, CHAUX HYDRAULIQUE, SF 
DE CALCIUM 
2 5 2 2 . 1 0 CHAUX 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 5 2 2 . 3 0 CHAUX 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 5 2 2 . 5 0 CHAUX 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2523 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
ORDINAIRE V IVE 
5 
9 
9 
24 
24 
584 
3 0 8 1 
22 
700 
10 70 
23 
30 
755 2 
615 2 
139 
116 
86 
23 
. 757 
2 
E55 
a 
a 
" 615 
615 
a 
a 
a 
• ORDINAIRE ETEINTE 
24 
281 
4 1 
516 
10 
108 
990 
361 
130 
130 
127 
HYDRAULIQUE 
10 
596 
6 1 7 
613 
3 
3 
1 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
2 5 2 3 . 1 0 CIMENTS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
1 
2 
CLINKERS 
054 
4 4 1 
9 8 4 
19 
258 
. 64 
25 
3 1 
1 
65 
185 
119 
66 
66 
66 
3 
149 
152 
152 
a 
a 
" 1YC 
. 1 
79 
19 
• 
2 525 
a 
16 
6 6 1 
a 
a 
• 3 2 0 2 
3 2 0 1 
a 
a 
• • 
11 
a 
15 
80 
3 
" 110 
106 
5 
5 
3 
, 27 
34 
32 
2 
2 
• 
7 
8 
15 
15 
2 
039 
194 
88 
323 
2 3 5 
88 
88 
88 
a 
" 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
OXYOE ET 
1 
53 8 
a 
184 
10 
a 
8 
. 742 
724 
18 
10 
10 
6 
217 
404 
6 2 4 
623 
• 
7 
4 2 0 
427 
4 2 7 
a 
a 
' 
3 
3 
3 
2 7 0 
Β 
43 
a 
781 
4 
110 
321 
789 
785 
781 
a 
a 
4 
702 
10 
a 
3 
163 
95 
90 
068 
715 352 
257 
167 
a 
a 
95 
89 
526 
4 1 
92 
10 
641 
202 
4 
4 7 5 
89 
152 
78 
4 1 0 
666 
744 
425 
415 
a 
319 
2 
. ■ 
8 
. 4 1 
50 
9 
41 
41 
β 
39 
• ■ 
■ 
2 0 9 
2 6 2 
4 7 
2 1 5 
2 1 2 
2 
3 
3 
• 
17 
17 
17 
17 
17 
HYDROXYDE 
057 
13 
4 
a 
69 
15 
30 
194 
074 
120 
105 
75 
15 
11 
a 
1 
a 
a 
43 
64 
12 
52 
52 
52 
. ' 3 
1 
1 
1 
1 
C L I N K E R S ) , MEME COLORES 
166 
a 
4 
a 
258 
2 . 44 0 
9 0 1 
a 
" 
888 
a 
a 
a 
* 
1 
• * • 
1 
­* 2 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
• * 1 
6 
* 7 
1 
6 
6 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
WEISSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
2 1 2 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 6 
I B 
3 
5 4 5 
3 B 4 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 5 
7 7 6 
7 8 5 
0 1 9 
1 5 7 
9 5 0 
0 1 2 
9 3 7 
9 3 7 
7 8 1 
France 
8 
3 
. . a 
• 
3 0 4 
3 0 4 
. . • R PORTLANOZEMENT 
6 
1 0 
6 
7 
3 
4 
2 
4 2 
3 1 
1 1 
9 
9 
2 
2 
2 3 2 
4 5 2 
9 2 
8 1 2 
5 7 3 
0 4 8 
8 6 0 
6 8 3 
4 2 3 
5 3 0 
7 C 2 
1 5 a 
5 4 4 
0 1 4 
0 1 3 
5 3 0 
5 3 0 
PORTLANOZEMENT, 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HOCHOf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ZEMEN1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
ASBES1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1 1 5 
6 5 8 
8 2 
7 C 7 
9 
1 9 
22 
1 5 
2 7 
1 6 5 8 
1573 
E 5 
4 2 
4 2 
4 2 
4 3 7 
1 2 5 
3 7 3 
4 9 2 
6 6 3 
39 8 
6 6 7 
0 7 3 
8 8 2 
3 9 9 
09 4 
3 0 5 
3 5 0 
3 5 0 
9 5 5 
7 
9 
8 
a 
6 4 2 
a 
1 9 9 
5 4 4 
62 0 
. . . • 
0 0 5 
3 3 5 
6 2 1 
6 2 1 
6 2 0 
. « 
Belg.­
7 
3 9 
1 4 
2 5 
2 5 
2 4 
1 
IOO0 
Lux. 
6 6 3 
. 1 5 7 
£ 4 6 
6 2 6 
C22 
022 
6 6 6 
8 7 4 
. 7 0 
2 3 
a 
2 9 0 
, . 1 4 
• 
2 7 5 
9 7 1 
3 0 4 
3 0 4 
3 0 4 
. ­
k g 
N e d e r l a n d 
2 8 0 
2 8 0 
9 
6 
1 
4 
2 2 
1 6 
6 
6 
6 
. a 
• 
8 1 2 
a i 2 
. ­
59 7 
, 5 3 3 
a 
9 5 4 
6 6 3 
a 
• 
8 1 3 
1 6 1 
6 3 6 
6 3 6 
6 3 6 
. a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 6 
1 1 
3 
2 2 0 
BO 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
AUSGEN. WEISSER PORTLANDZEMENT 
3 
9 
13 
13 
a 
6 
. 8 9 3 
6 6 8 
6 0 
. . ­
6 2 7 
56 7 
6 0 
6 0 
6 0 
• 
5 
2 8 
3 3 
3 3 
2 2 0 
a 
3 5 8 
1 1 9 
65 7 
65 7 
a 
. . ­EN­ UND TRASSZEMENT, AUSGEN 
1 5 6 
5 0 6 
3 7 
3 0 5 
1007 
1007 
2 3 3 
1 7 1 
42 8 
4 8 2 
3 5 1 
3 1 2 
3 9 
3 9 
3 9 
E, AUSGEN. 
1 0 6 
6 
2 5 
1 
6 
3 
1 
1 5 3 
1 3 9 
1 4 
1 4 
1 
1 
4 1 
1 
1 
8 9 
4 
7 1 
5 
2 5 6 
1 
5 1 8 
4 3 
4 7 5 
3 7 9 
2 
5 
3 9 
2 1 6 
4 0 7 
6 8 2 
6 4 6 
3 5 6 
3 1 7 
4 0 7 
1 6 4 
5 0 0 
7 3 0 
9 1 6 
9 2 
1 0 0 
6 6 5 
3 0 7 
3 5 7 
3 5 4 
9 9 6 
• 
1 2 9 
7 3 2 
1 9 1 
2 9 3 
0 7 3 
3 3 4 
8 3 8 
80 t 
6 3 
1 2 7 
7 5 
5 3 
74 1 
9 0 0 
5 7 
2 2 5 
7 6 2 
1 8 3 
6 5 9 
8 9 2 
0 6 3 
2 3 9 
5 6 t 
4 1 7 
1 4 9 
5 8 8 
4 3 7 
6 3 6 
5 7 
2 
9 2 5 
4ATUERLICHER UNC 
I N PLATTEN, 
BE AR Β 
0 4 2 
0 52 
0 5 6 
1000 
1010 
. 0 1 1 
0 2 0 
1021 
1040 
i L I MMI 
¡ H M M 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
I T E T . 
2 
3 
1 
2 
2 
1 8 6 
a 
6 0 
2 4 9 
2 4 6 
3 
3 
3 
KLINKER 
1 
4 
5 
5 
14 
4 4 
1 6 
7 1 
1 4 8 
1 4 
1 3 3 
8 9 
4 4 
, 3 9 0 
22 
1 0 1 
2 3 6 
8 1 
2 
1 3 4 
. . 1 7 
1 
­
9 6 7 
7 4 9 
2 3 8 
2 3 5 
2 1 8 
• 
. 1 2 3 
2 0 
5 7 
6 5 1 
1 3 
1 5 0 
9 9 
3 
. . . a 
0 1 2 
9 0 
8 2 7 
1 8 3 
4 7 0 
6 0 0 
a 
• 
2 9 7 
6 5 0 
4 4 7 
1 6 2 
1 6 6 
2 7 3 
. . 0 1 2 
7 
7 
7 
3 0 4 
. 4 5 7 
1 2 
7 5 2 
7 7 2 
2 0 
2 0 
2 0 
4 9 
6 4 2 
6 7 5 
1367 
1367 
5 1 5 
1 7 0 
a 
4 8 0 
3 9 9 
1 6 5 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
. 
6 5 
1 5 
7 7 
1 9 
22 
1 5 
2 7 
2 4 3 
1 5 8 
8 5 
4 2 
4 2 
4 2 
7 76 
1 2 0 
0 1 9 
. 
5 6 ΰ 
0 7 0 
9 1 3 
9 1 5 
9 1 5 
8 5 5 
2 1 3 
22 
2 9 
2 4 
8 60 
. 4 0 9 
4 1 1 
1 1 6 
2 9 3 
2 9 3 
2 9 3 
• 
3 59 
9 4 9 
0 1 5 
. 3 3 8 
6 6 7 
C 7 3 
6 62 
3 3 3 
3 2 2 
C U 
0 56 
C 56 
9 5 5 
I t a l i a 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
. SULFATHUETTENZEMENT 
3 2 4 
3 0 5 
6 3 0 
6 3 0 
4 3 
7 5 1 
4 1 C 
2 0 4 
2 04 
a 
a 
• 
1 5 7 
I B I 
2 9 
3 6 9 
3 6 9 
6 6 6 
2 3 4 
5 7 1 
• 
C 6 6 
0 7 0 
1 6 
1 6 
1 6 
5 0 3 
. a 
. 1 6 0 
. . . 3 0 
1 9 3 
5 0 3 
Í 5 0 
1 6 0 
1 6 0 
5 3 0 
5 3 0 
3 4 3 
3 4 3 
3 4 3 
a 
. . • 
2C 
. ■ 
2 0 
2 0 
. • PORTLAND­ , HOCHOFEN­ U.IRASSZECENT 
1C 
2 
1 
1 6 
1 3 
2 
2 
2 
1 1 
2 
9 
6 2 
8 5 
3 
8 6 
7 2 
2 
1 1 
6 2 5 
. 6 3 3 
5 9 8 
22 
2 7 5 
l i 6 6 7 
. 3 9 
s i 
. 
C 0 2 
8 7 8 
1 2 4 
1 2 4 
3 2 7 
­
9 1 
. H O 
5 4 5 
40 4 
2 3 9 
9 7 
. 4 
a 
. . a 
3 3 1 
3 7 
3 4 2 
C 5 0 
, 5 5 6 
3 4 8 
4 5 4 
. 
£ 6 5 
1 4 9 
7 1 6 
3 4 4 
3 9 C 
6 3 4 
3 7 
2 
5 3 d 
WIEDERGEWOHNEHER 
STAEBEN, 
J E T I 
2 5 9 
5 
3 
8 1 6 
5 4 5 
27 1 
2 6 7 
a 
3 
R, AUCH ABFALL 
: R , GEMAHLEN 
2 
2 
9 3 1 
8 3 
7 6 
4 6 
2 1 1 
2 1 2 
2 8 6 
1 
STANGE 
. . • 
3 
a 
3 
3 
. • 
a 
2 2 
3 0 
4 
1 4 5 
0 4 1 
2 6 6 
JNO 
1 0 1 
a 
13 
2 
3 1 5 
2 0 4 
• 
2 
4 
1 8 
2 6 
2 6 
1 
2 
1 
1 8 
2 6 
1 
2 4 
2 1 
2 
3 4 b 
6 9 4 
7 2 3 
7 9 
4 4 0 
. . . 4 0 
8 8 
• 
9 4 5 
3 4 6 
5 9 9 
5 5 9 
4 7 0 
• 
. 8 6 
5 3 6 
3 1 4 
4 
1 3 4 
1 7 0 
a 
. . . . 0 0 0 
7 8 4 
7 7 2 
, 5 0 2 
9 60 
a 
• 
3 1 2 
9 3 6 
3 7 6 
5 9 2 
1 8 3 
7 8 4 
a 
, 0 0 1 
5 0 
1 
5 3 
5 0 
3 
3 
2 2 
1 
2 4 
2 2 
2 
1 3 0 
2 0 6 
2 3 
1 8 3 
1 5 7 
2 4 
O C l 
2 2 4 
2 7 
. 1 9 
4 9 7 
4 0 5 
1 5 
2 0 
6 8 0 
4 9 7 
. . 
3 9 9 
2 70 
1 2 8 
1 2 8 
9 3 1 
• 
3 8 
5 2 0 
6 1 
7 C 4 
2 9 2 
3 92 
5 3 7 
3 0 
1 2 7 
a 
3 7 
5 9 5 
B I O 
1 2 1 
4 3 5 
. 4 5 1 
0 34 
3 5 8 
4 1 
6 C 2 
3 2 4 
2 7 8 
9 7 1 
8 4 2 
4 7 9 
a 
a 
8 2 8 
4 2 
4 
3 
5 1 
4 3 
a 8 
7 
22 
1 3 
4 7 
4 7 
3 8 
1 
7 
MEERSCHAUM UND BERNSTE 
DERGLEICHEN, NICHT 
1 
1 
. . ­
5 4 5 
5 4 5 
. . . ­
2C 
5 
« 3 4 
5 7 7 
ibi. 
• 
2 
2 
2 
2 
1 7 5 
3 
3 
1 8 1 
a 
1 8 1 
1 7 7 
a 
3 
7 1 0 
5 3 
3 1 
a 
9 7 6 
7 1 3 
• 
7 4 2 
9 9 
. 222 
a 
2 4 
. 4 
£ 1 3 
0 3 0 
2 7 5 
10Ò 
3 3 2 
0 6 4 
2 6 6 
2 6 8 
5 0 
3 
1 5 5 
. 7 3 6 
15 
. 2 6 
a 
7 5 
1 6 
1 4 6 
5 4 7 
2 0 
E 6 B 
6 7 8 
. 6 6 0 
5 5 0 
2 5 1 
1 5 8 
4 9 C 
1 5 8 
3 3 2 
5 1 9 
E 5 1 
2 6 6 
2 0 
5 4 / 
I N , 
WEITER 
8 4 
2 
■ 
3 7 
a 
£ 7 
8 7 
a 
­
I C O 
3 
, 6 
1 9 4 
9 4 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­C t 
CLASSE 1 
AELE 
2 5 2 3 . 2 0 CIMEN1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0'3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UHI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
. T U N I S I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
2 5 2 3 . 3 0 CI MENI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
55 3 
3 3 3 
3 0 
2 3 
6 5 8 
4 9 3 
1 9 9 
1 9 9 
1 7 4 
PORTLAND 
1 
1 
2 5 4 
3 7 9 
1 2 
2 7 2 
1 1 7 
1 6 2 
2 3 
1 7 5 
3 0 
3 9 
4 6 0 
0 3 1 
4 2 9 
3 9 0 
3 9 0 
3 9 
3 9 
PORTLAND, 
1 
9 
1 
1 0 
2 4 
2 3 
1 
7 7 2 
7 0 0 
0 3 9 
6 3 0 
1 7 ΰ 
36 5 
4 2 1 
1 9 6 
3 2 1 
6 7 3 
3 6 6 
3 0 7 
7 9 0 
7 9 0 
5 1 7 
2 5 2 3 . 4 0 CIMENTS AVEC L A I 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
Ù 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
7 
4 
1 4 
1 4 
6 5 7 
5 8 1 
4 6 7 
1 3 2 
6 4 5 
8 3 6 
a a 8 
France 
a 
. . ­
9 9 
9 9 
. a 
­
BLANC 
2 1 
. 6 
1 1 4 
3 7 
. . . ­
1 7 7 
14 0 
3 7 
3 7 
3 7 
a 
• 
1000 RE/UC 
Bclg . ­Lux . 
1 0 5 
, 2 5 
5 5 9 
1 7 0 
3 8 8 
3 8 8 
3 6 3 
4 3 
H 
5 
. 3 7 
. . 6 
. 
1 0 1 
5 B 
4 3 
4 3 
4 3 
. ­
N e d e r l a n d 
3 
3 
SAUF CIMENT PORTLAND 
T I E R 
2 5 2 3 . 8 0 CIMENTS HYDRAULIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 U 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
. 9 8 
1 7 6 
1 
. a 
­
2 7 5 
2 7 4 
1 
1 
1 
. 
1 0 
a 
9 5 
4 7 8 
5 8 3 
5 8 3 
I 
. a 
• 
9 
1 0 
2 0 
2 0 
ET/OU POUZZOLANE. 
a 
3 
. 4 
£ 
7 
1 
1 
1 
1 9 
1 1 3 
1 
1 3 8 
1 3 3 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
3 4 1 
3 4 1 
34 7 
2 6 1 
7 7 
1 7 5 
8 6 0 
6 0 8 
2 5 2 
2 5 2 
2 5 2 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
1 
5 5 3 
2 2 6 
3 0 
• 
6 9 9 
8 8 8 
e u B U 
B U 
1 6 8 
1 1 
1 
3 
1 
2 3 
. 2 4 
­
2 3 0 
1 8 2 
4 8 
4 8 
4 8 
. ­
I t a l i a 
4 3 
. . . 1 0 
. . 3 9 
9 2 
4 3 
4 9 
1 0 
1 0 
3 9 
3 9 
1LAHC.SANS CONSTITUANT 
7 0 6 
4 0 8 
0 5 4 
1 7 5 
1 7 1 
SAUF 
3 8 4 
1 2 7 
5 1 2 
5 1 2 
. . • 
1 
3 
2 
1 
0 4 4 
2 9 1 
9 9 4 
a ­
. 3 6 4 
4 2 1 
1 9 6 
3 2 1 
6 3 0 
3 2 8 
3 0 2 
7 8 5 
7 8 5 
5 1 7 
1 0 
. . . . . . a 
­
1 0 
1 0 
. . . ­CIMEHT SURSULFATE 
2 
3 
6 
6 
6 3 6 
1 9 4 
3 5 4 
* 
1 8 6 
1 8 3 
3 
3 
3 
SAUF C L I N K E R S , CIMENT PORTLAHD 
AVEC L A I T I E R ET/OU POUZZOLANE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 
1 
8 
7 
1 
1 
2 5 2 4 . 0 0 AMIANTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
.036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
322 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
. Z A I R E MUZAMBICU 
R.AFR.SUO 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 5 2 5 . 0 0 ECUME 
0 4 2 
0 3 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
2 5 2 6 
2 
1 0 
1 7 
1 
4 5 
7 9 
3 
7 6 
6 5 
1 
1 0 
6 3 3 
3 1 1 
3 8 
1 3 4 
3 5 
1 2 9 
1 3 
1 1 
2 6 5 
1 8 6 
5 2 1 
1 8 
1 8 
3 2 4 
1 5 1 
1 7 3 
1 7 1 
1 6 4 
1 
3 3 
1 1 9 
2 0 
1 0 8 
9 1 3 
3 4 4 
4 5 
1 9 3 
2 1 
3 1 
1 5 
1 3 
4 3 
4 9 1 
1 9 
8 1 5 
58 9 
4 9 
0 5 3 
7 8 2 
1 6 5 
5 8 
9 3 9 
1 9 4 
7 4 3 
1 9 0 
4 5 7 
0 5 8 
1 9 
4 9 5 
DE MER ET 
BAGUETTE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
H 0 H 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
MICA 
4 
4 
1 3 
2 3 
2 2 
1 7 
4 
1 4 6 
1 
1 7 4 
2 1 
1 0 
. 3 
. , 8 
■ 
3 6 4 
3 4 2 
2 2 
2 1 
1 3 
1 
5 3 
2 
1 6 
7 5 9 
4 
6 
1 3 
8 9 0 
2 9 
0 8 2 
4 9 
1 6 5 
6 4 4 
a 
• 
7 1 7 
8 3 0 
6 8 6 
9 1 8 
1 4 
7 8 
. . 6 9 0 
8 0 1 
a 
3 5 
2 6 3 
5 
5 4 
4 
5 7 
2 0 
1 8 
. 
1 263 
1 104 
1 5 8 
1 5 8 
6 4 
­
2 6 
a 
1 2 
2 4 
2 0 1 
7 3 
6 
a 
4 
. . . a 
1 296 
1 5 
3 6 4 
2 2 8 0 
a 
9 1 
8 737 
7 ] 
13 205 
2 6 4 
12 945 
11 198 
8 4 
4 5 1 
1 5 
1 297 
AMBRE NATURELS ET 
BATONS 
2 4 6 
1 1 
6 4 
3 3 0 
3 
3 2 6 
2 6 3 
5 
6 4 
.Τ DECHETS DE M 
S I M I L Ä 
2 
4 
. 
6 
6 
6 
. ­
I C A 
2 5 2 6 . 1 0 MICA A L ' E T A T PULVERISE 
C O I 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
04 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
1 9 2 
l e 
1 7 
1 4 
3 8 9 
4 5 1 
. 2 
2 
7 
2 
2 5 
2 0 6 
22 
2 4 
, 2 
1 
5C 
4 2 
• 
1 
2 
3 
3 
3 
1 7 1 
14 1 
6 6 2 
a 
2 5 
2 4 
0 3 6 
9 8 2 
5 4 
3 4 
2 7 
2 3 
4 3 
1 0 2 
1 
9 
1 4 
a 
. . . a 
2 2 0 
1 6 4 
1 8 8 
. 2 2 7 
6 5 0 
a 
« 
6 4 2 
1 6 8 
4 7 4 
0 9 0 
9 
1 6 4 
. . 2 2 0 
3 
3 
3 
1 
2 
5 
1 7 
2 8 
1 
2 6 
2 3 
2 
RECOHSTITUES 
1 0 6 
2 1 
2 
. 1 
3 6 
1 3 
3 
1 
4 0 
3 7 6 
. 
6 0 0 
1 3 0 
4 7 1 
4 7 0 
5 4 
7 
4 1 
6 
8 3 1 
4 6 
2 3 
1 6 6 
8 
3 1 
. 8 
3 5 
9 5 1 
2 1 
7 6 4 
. 3 9 4 
4 1 5 
5 4 
8 
8 3 2 
9 0 5 
9 2 7 
B 9 8 
1 0 8 
7 5 
, 9 5 4 
1 
. . • 
1 
1 
. • .C IMENTS 
1 
2 
1 
1 
5 
3 
1 0 
1 0 
9 
1 
5 5 5 
3 
. 3 5 
. 4 
. 
2 0 7 
1 4 4 
9 3 
l à 
0 6 1 
5 9 3 
4 6 8 
4 6 8 
6 
• 
2 
2 5 
2 2 Õ 
1 
. 5 
1 5 
5 
8 
1 3 4 
4 
2 3 7 
2 7 5 
a 
1 7 0 
3 3 6 
4 0 
5 0 
5 3 9 
2 7 
5 1 1 
0 8 6 
2 4 2 
2 9 0 
4 
1 3 4 
ΞΝ PLAQUETTES 
SIMPLEMENT HOULE! 
. a 
­
1 
1 
a 
. • 
3 
1 
6 
9 7 
2 6 
• 
2 3 8 
4 
6 4 
3 1 1 
3 1 1 
2 4 8 
5 
6 4 
1 4 2 
1 4 
8 
, 1 7 6 
1 5 5 
• 
J A I S 
6 
3 
­
1 2 
2 
9 
9 
. ­
2 3 
1 
. 5 
4 1 
2 0 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J_ Voir notes par produits en fin de votume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezembe 
Lindar­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 6 6 366 
390 4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 1 0 4 0 
GLIMME 
0 0 1 022 
352 370 
390 4 0 0 50 8 
528 6 6 4 7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 i o n 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
NATUER DURCH 
­ — 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
9 1 
β 
7 4 
1 
2 5 6 131 9 0 0 4 5 8 829 
588 
135 4 5 6 156 757 
04 3 
2ÌÌ 
Janvier­Décembre 
Franc« 
2 
2 
2 1 
Belg.­
a 
. 32 613 
186 
56 
130 12B 483 
2 
'■ 
R, NICHT GEMAHLEN 
2 
2 3 
10 
9 
2 
7 
L I C H E I 
8 188 4 
360 
27 3 65 64 4 185 9 0 4 
2 1 5 
0 2 4 
101 9 2 3 54 0 2U3 
168 3 6 0 
20 2 1 5 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
4Ö 539 1 
102 
739 
. 546 1 
16 530 1 
543 3 9 8 7 1 
40 
. 
1000 
Lux. 
a 
a 
55 30 26 
£19 
117 7C3 
651 526 52 
25 
7 
58 
23 7 
30 
a 667 
. 245 
34 2 1 1 
86 58 124 
237 
a 
• 1 SPECKSTEIN UND TALK. 
SPALTEN ODER SAEGEN L E O I G L . 
NATUERLIChER SPECKSTEIH UND TALK. 
DURCH 
0 0 1 
0 0 2 0 5 6 6 6 4 7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
TALKUM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
SPALTEN ODER SAEGEN L E D I G L I 
1 
3 
6 
6 3 
1 
495 9 1 
4 5 2 7 8 1 
332 392 
7 1 0 
6 5 2 059 4 5 5 
26 
817 783 
67 
26 4 1 
41 
. ­
kg 
Neder land 
1 
1 
1 
AUCH 
. . 60 398 296 
550 
59 492 196 
738 2 9 6 
• 
12 3 
. 1
. 38 
. . 6 1 
7 54 
13 12 40 
. 3
. RUH 
ZERTEILT 
ROH, 
1 Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 2 
1 
2 
4 
4 
3 
a 
131 593 2 60 482 
018 
794 2 2 5 5 62 
689 6 6 3 
­
1 114 1 83 
4 0 0 14 492 183 9 6 1 
175 
. 502 
44 458 
542 129 7 4 1 
83 
1 175 
Italia 
1 
BEHAUEN ODER 
; TALKUM 
AUCH ROH 
:H ZERTEILT 
1 2 
4 
4 2 
1 
BEHAUEN 
51 
a 6 £ 1 3C3 773 
9 4 9 
131 
819 799 
26 717 
3 03 
1 
1 
1 Ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
256 0 6 6 
3 6 6 120 3 9 0 137 4 0 0 25 6 6 4 
C15 1 0 0 0 
109 1 0 1 0 9 0 6 1 0 1 1 6 1 9 1 0 2 0 
3 6 1 1 0 2 1 30 1 0 3 0 
1 0 3 1 256 1 0 4 0 
2 5 2 6 . 9 t 
0 0 1 
1 0 2 2 3 5 2 3 7 0 
3 3 4 3 9 0 19 4 0 0 50 5 0 8 2 5 2 8 2 0 9 6 6 4 
4 0 7 2 0 
7 4 0 
6 7 0 1000 
. 670354 1 2 7 6 
. 164 0 
0 1 0 o n 0 2 0 1021 0 3 0 
0 3 1 
L032 1040 
2 5 2 7 
ROUMANIE 
MOZAMBIUU R.AFR.SUD ETATSUNIS INDE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
M I C A , 
FRANCE 
ROY.UHI . T A N Z A N I E .MADAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL ARGENTIHE INDE 
CHIHE R.P 
HONG KONG 
M 0 H D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 3 
20 144 243 80 
1 628 
239 1 388 1 2 5 8 
8 7 1 107 
4 23 
HON PULVER 
10 
74 20 2 0 9 
157 49 53 155 1 533 
14 
15 
2 319 
28 2 2 9 0 
2 8 2 75 1 9 9 4 
2 0 9 
2 1 14 
France 
a 
. 49 0 
■ 
359 
11 348 34 B 
254 
a 
­i s t 
a 
6 
. 55 
109 8 14 
a 
565 
a 
­77C 
4 7 6 t 
124 6 6 4 2 
55 
a 
" STEATITE NATURELLE, BRUTE 
SCIAGE ¡ TALC 
:CER 2 5 2 7 . 1 0 STEATITE NATURELLE ERUTE, 
4 9 5 0 0 1 
0 0 2 
4 5 2 0 5 6 1 0 0 6 6 4 29 7 2 0 6 1 9 8 0 0 
694 1 0 0 0 
4 9 5 1 0 1 0 
199 1 0 1 1 619 1 0 2 0 
1 0 2 1 100 1 0 3 0 
4 8 0 1 0 4 0 
PAR SCIAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
U . R . S . S . INDE CHINE R.P AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
, I N UMSCHLIESSUNGEH B I S 1KG.GEHAHLEN ODER ZERKLEII­ERT 2 5 2 7 . 3 1 T A L C . 
151 146 5 5 
3 
28 
25 3 
3 1 
HATUERLICHER SPECKSTEIH UHD T A L K . 
TALKUM 
0 0 1 0 0 2 
003 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 038 
4 0 0 6 6 4 7 2 0 
728 8 0 0 
1 0 0 0 8t? 1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
I N UMSCHLIESSUHGEH VON 
2 4 6 
1 
2 1 
22 1 
48 9 
7 
7 
152 54 57 
9C 72 
7 
6B5 6 7 7 
2 4 3 157 4 7 1 
42 7 6 1 t 0 9 4 
3 2 5 9 3 9 2 0 2 
2 3 7 126 518 
06 4 
2 3 6 828 
183 5 5 1 
408 2 3 7 
1 
3 
1 
7 
5 
2 1 
1 
3 
776 
109 
593 
2 1 272 4 
26Ó 1 4 2 0 8 
60 
'. 7 
5 1 4 2 8 4 7 8 4 0 3 6 23 
577 2 2 552 6 
6 0 
GEMAHLEN 
MEHR ALS 
706 
202 547 4C6 
6 270 
620 446 
922 18 403 
518 
C89 
661 
228 806 366 
18 403 
1 
4 
3 
1 
13 
2 
10 9 
8 
1 
N A T Ü R L I C H E R KRYOLITH UNO C H I O L I T H 
0 0 3 0 0 4 
0 3 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
1 0 4 0 
NATUER 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 3 0 
NATUER TUERLI 
BORSA E 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 m 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 i o n 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FELOSP 
FLUSSS 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 0 4 2 2 1 2 
4 0 0 9 7 7 
4 
4 
4 
4 
4 
L I C F E 
LICFlE 
60 62 
717 
9 3 1 
185 7 4 7 
727 
727 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 266 
334 
69 2 6 6 
2 6 6 
266 
ARSEHSULFIDE 
7 3 
3 3 
ROHE 
CHEN SOL EH 
URE B I S 85 
44 9 
204 
540 
8 0 1 54 746 
746 
A T E : 
64 0 3 3 0 171 
8 0 0 9 2 3 
0 9 4 87 1 
159 2 4 8 9 1 1 
765 
877 29 117 
4 
3 
3 
BORATE, IHRE 
22 325 
357 
22 335 
33 5 335 
. 
. . a 
1KG 
184 
715 
402 328 
21 776 
303 610 406 
125 
2 1 
222 
630 591 
4 4 5 9 4 5 
21 125 
948 
948 
. 946 948 
948 
. 
3 3 
. • KONZEHTRATE. 
AUSGESCHIEDENER 
P.C 
1 
43 
61 
105 
104 
104 
H 3 B 0 3 . 
2 5 9 4 1 36 2 
135 4 
2 8 4 
742 48 
315 43 4 2 7 4 4 2 7 4 
8 
, 
caî 3 0 1 
733 101 
381 
4 3 0 551 834 
. 117 
ODER 
16 
3 
17 
11 
32 
4 
85 
5 
5 
. ­
118 1 0 0 0 
116 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
15 
1 1 
18 55 74 235 
4 1 7 
3 1 
387 237 
1 5£ 
9 2 
a 
a 
a 
a 
. • 4 
3 
1 1 
a 
. * 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
. a 
20 14 3 
163 
27 136 li? 6 
4 • 
8 
32 
. 42 
. 5
. a 115 
a 
­209 
16 194 
37 32 157 
42 
a 
• 
, a 
59 
3 1 
234 
IO 224 194 
124 31 
■ 
l ì 12 
2 1 9 
" 5 
245 
14 11 2 3 1 
. 12
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
20 90 54 43 
704 
163 541 4 7 5 
3 3 1 66 
• 
2 
22 B 
Hi 25 5 36 152 4 2 1 
12 
15 
812 
3 809 
53 23 744 
112 
8 12 
I tal ia 
23 
• 19 26 3 
168 
28 139 Xìi 
4 
23 
. 3 
• ■ 
28 
3 3 213 
2 
* 2 7 7 
a ­ . ! 2 7 6 
54 3 2 2 0 
a 
1 2 
, OEGROSSIE OU S I M P L . DEBITEE PAR 
OEGROSSIE 
. a 
a 
a 
a 
­. a 
a 
a 
a 
a 
« EN EMBALLAGES OE 1KG MAXIMUM, 
17 
14 
2 2 
1 
6 
4 
1 1 
• 
. a 
a 
* 
OU SIMPLEMENT DEBITEE 
BROYE 
a 
. 
■ 
­ZERKLEINERT. 2 5 2 7 . 3 9 STEATITE NATURELLE, EROYEE OU PULVERISEE. 
207 
310 
21 
144 
3 7 6 448 
Ho 
lîî 
2 6 9 
105 
4 4 5 
it m 4 4 4 4 
4 
1 
1 
1 
1 1 
214 
145 
2 7 9 2 6 9 
59 
593 
687 
74 6 1 3 593 
593 
20 
. . . 
3 
10 
1 
17 
4 13 
11 
11 
1 
588 0 0 1 
876 0 0 2 
2 0 0 0 3 9 9 0 0 4 0 0 5 
1 0 2 2 852 0 2 8 
2 0 0 3 0 6 3 7 0 3 8 137 4 0 0 
10 6 6 4 3 8 0 7 2 0 
7 2 8 8 0 0 
7 9 4 1 0 0 0 
583 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 
7 4 1 1 0 2 0 
543 1 0 2 1 
9 0 1 0 3 0 3B0 1 0 4 0 
DE PLUS DE 1 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS 
INDE CHINE R.P COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 2 7 2 
8 5 8 
25 7 1 1 592 
23 1 199 
37 2 0 0 2 707 
17 4 4 1 
13 337 
β 616 
ÏW 4 318 
3 267 
37 4 4 1 
. 209 
a 
20 1 4 1 
2 100 
a 
12 4 7 
a 
5 
• 537 
370 
167 
161 
114 
a 
5 
218 
a 
19 17 42 
3 164 
2 1 59 586 
2 25 
337 
1 4 9 6 
2 9 7 1 199 
1 172 
2 4 9 
2 25 
2 3 2 8 . 0 0 CRYOLITHE ET CHIOL ITHE NATURELLES 
0 0 3 
2 0 0 0 4 
585 0 3 4 
6 0 5 1 0 0 0 
2 0 1 0 1 0 585 1 0 1 1 585 1 0 2 0 585 1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS ALLEM.FED DANEMARK 
M O N D E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
22 
1 3 7 4 
1 4 2 7 
4 2 1 3 8 4 1 378 
1 3 7 8 
6 
. 4 34 1 
347 
5 3 4 1 341 
34 1 
• 
. 1 82 
67 
1 86 86 
86 
2 5 2 9 . 0 0 SULFURES D'ARSENIC NATURELS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 3 0 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 2 
4 
1 
3 3 
AUSGEN. ALS NA­ 2 5 3 0 . 0 0 BORATES NATURELS 
BORATE, NATUERLICHE 
2 
6 
360 
3 7 0 
3 367 367 
636 
969 
610 
656 
. 9 2 6 
606 320 310 
44 
10 
1 
6 4 
97 
163 
1 162 162 
. E U Z I T . NEPHELIH UND N E P H E L I N S Y E N I T ; 
PAT MIT KAL2 IUMFLU0RI0 
5 9 
21 i l 
10 
885 3 3 7 223 357 
145 
892 665 718 
694 
27 24 
4 0 
JEBER 9 7 
140 
303 
80 
1 
6 
PC 
120 
7 950 
253 
3 
21 
4 
4 
019 
. 6 6 6 
0 64 
871 
6 90 
045 6 4 5 6 26 
25 
19 
. 
ROHE 
3 
65 
20 
112 
4 107 107 
0 0 2 
965 0 0 3 865 0 0 4 
sìfiS H40 779 0 5 2 989 4 0 0 
7 3 2 
4 2 0 1 0 0 0 
852 1 0 1 0 568 1 0 1 1 568 1 0 2 0 
800 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FLUSSSPA1 2 5 3 1 
. , 2 49 
145 852 
. 4 4 1 
9 
U 
T R A I T ! 
85 P . t 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED PORTUGAL TURQUIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 H D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
3 
a 
3 3 
, BRUTS. 
. a 
• « 
72 
79 
a 
2 0 30 
1 2 3 1 
11 149 4 8 
a 
73 
4 " 724 
2 0 1 523 
4 4 6 
3 9 4 
4 73 
. 
2 8 1 
2 8 1 
a 
2 8 1 2 8 1 
2 8 1 
­
X 
1 
a 
' LEURS CONCENTRES. 
DES SAUMURES NATURELLES. ACIDE 
. DE B03H3 
4 1 
2 5 2 6 6 8 2 
7oH 
32 3 8 1 
53 
4 2 7 8 6 
3 2 5 7 3 9 5 3 1 39 522 
53 
2 8 
. 8 4 5 
1 4 0 1 
3 812 
• 5 308 
9 0 5 218 5 218 
5 
a 
­
. 2 2 9 6 148 
158 
11 
• 2 623 
2 4 4 7 177 169 
. a 
8 
20 
2 1 
2 1 2 1 
. 11 
. 4971 182 
319 
13 
306 183 
ι I? 71 
15 
. 18 6 3 53 
94 
15 
Θ0 53 
a 
6 
2 1 
DU PULVERISE 
1 
1 
. • 
10 
9 
1 1 
1 
TALC EN EMBALLAGES 
828 
4 6 1 
3 
. 1 3 7 9 
17 622 
4 1 3 1 3 7 
14 2 5 5 
9 • 4 9 1 2 
2 670 2 2 4 2 
1 9 6 4 
1 9 5 6 
2S1 
11 
0 5 7 
4 9 0 
27 463 457 
457 
6 
. • ­• 
1 5 4 
109 
3 14 
a 
a 
Θ2 
4 6 9 
19 
83 
* 9 4 7 2 8 0 6 6 6 
575 
5 5 4 
8 B3 
. 9 
2 1 3 
2 2 2 
9 2 1 3 l ì ! • 
. • ­* SAUF BORATES E X ­
BORIQUE NATUREL, MAX. 
4 0 
a 
2 0 8 
2l" l 
856 
• 319 
2 4 8 0 7 1 0 7 Í 
3 
1 
• 
1 
72 
• 2 53Õ 
6 109 
53 
6 7 6 9 
75 B 6 9 5 B 6 9 4 
1 
1 
• 
. 7 4 3 2 1 4 4 2 732 
1 593 
* 4 7 6 7 
3 9 7 4 3 7 0 4 3 7 0 
44 
« " FELDSPATH;LEUC1TE;NEPHELINE ET HEPHELINE SYENITE¡SPATH FLUOR 
2 5 3 1 . 1 1 SPATH 
6 2 5 0 0 1 
0 0 4 0 0 5 237 0 2 2 
0 3 6 0 4 2 665 2 1 2 718 4 0 0 9 7 7 
FRANCE 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UHI 
SUISSE ESPAGHE • T U N I S I E ETATSUNIS SECRET 
FLUOR CONTENANT PLUS OE 9 7 PC 
67 
36 328 593 
16 1 378 759 50 618 
a 
1 1 4 
. . . . " 
13 
34 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
DE CAF2 
9 
1 132 
a 
a 
a 
a 
a 
3 4 1 
. • 195 
• 16 1 37B 
■ 
■ 
277 
45 
• • 5 8 0 
• a 759 50 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
II 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
loco 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
6C 923 
6 452 
43 777 
32 112 
5 502 
U 665 
11 665 
91 
51 
40 
40 
40 
524 
444 
80 
80 
80 
8 330 
2 077 
FLUSSSPAT MIT KALZIUMFLUORIO BIS 97 PC 
001 
003 
004 
003 
042 
0 48 
050 
058 
212 
366 
390 
412 
720 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
22 8B6 
191 
5 496 
9 425 
23 017 
537 
3 123 
1 740 
5 519 
960 
12 036 
10 172 
1 004 
109 300 
209 7U6 
38 290 
62 116 
38 718 
4 
2 C 65 0 
9 519 
2 747 
74 
503 
1 345 
2 
3 685 11 8C 
1 947 9 52 
1 738 2 28 
1 274 
4 
16 067 
1 546 
29 733 
3 255 
22 037 
22 037 
145 
8 080 
23 015 
960 
1 745 
94 779 
128 720 
8 217 
25 724 
24 760 
22 245 
625 
21 620 
9 555 
5 237 
11 665 
11 665 
537 
123 
1000 M C H D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
1020 
1021 
1030 
1032 
646 
433 
757 
038 
609 
759 
739 
56 
48 
9 
9 
9 
SPATH FLUOR CONTENANT 97 PC OU MOINS DE C 
C23 
172 
960 
FELDSPATE, LEUZII 
464 2 280 
NEPHELIN UND HEPHELINSYENIT 
OOI 
003 
O04 
005 
022 
028 
030 
0 32 
038 
0 40 
048 
390 
400 
404 
664 
1000 
lOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
35 289 
290 
15 192 
15 765 
243 
141 148 
2 301 
4 578 
. 974 
6 071 
832 
5 387 
52 
3 258 
2 433 
234 871 
66 645 
168 226 
165 571 
150 740 
2 470 
185 
5 514 
375 
20 
21 026 
342 
44 
1 132 
568 
31 758 
5 904 
25 854 
25 284 
23 795 
569 
18 3.4 
187 
3 787 
1 233 
181 
23 Ï12 
800 
4 C55 
1 
361 
52 499 
23 582 
28 517 
28 S17 
24 501 
133 
2 091 
3 248 
25 
27 iça 
31 
541 
596 
36 
180 
447 
34 576 
5 589 
28 987 
28 540 
27 164 
447 
14 516 
79 
10 909 
17 
61 572 
545 
338 
286 
300 
2 754 
15 
499 
92 026 
25 504 
66 522 
66 365 
62 719 
158 
49 427 
17 053 
32 374 
12 684 
19 69Ö 
9 519 
246 
20 eco 
7 930 
583 
668 
3 360 
e32 
1 586 
1 C86 
1 418 
24 012 
6 C66 
17 546 
16 465 
12 561 
1 454 
27 
001 FRAHCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
042 ESPAGHE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
058 R.C.ALLEM 
212 .TUNISIE 
366 MOZAMBIQU 
390 R.AFR.SUD 
412 MEXIQUE 
720 CHINE R.P 
977 SECRET 
1000 H C Ν O E 
1010 IHTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 044 
IB 
376 
546 
1 312 
28 
34 
134 
380 
53 
597 
571 
74 
5 231 
10 606 
1 990 
3 384 
1 972 
1 204 
580 
208 
6 
33 
127 
48 
35 
255 
168 
312 
171 
1 867 
196 
1 395 
1 395 
16 
656 
483 
173 
419 
1 308 
4 458 
6 347 
432 
1 457 
1 404 
1 434 
45 
1 389 
630 
580 
759 
759 
732 
84 
53 
FELDSPATH, LEUCITE, NEPHELINE ET HEPHEL1HE SYENITE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
949 
13 
464 
539 
14 
599 
94 
126 
25 
125 
25 
264 
13 
220 
66 
558 
970 
567 
514 
858 
69 
5 
1 
135 
12 
2 
488 
14 
1 
47 
79 
16 
805 
149 
656 
640 
551 
16 
449 
6 
114 
61 
10 
618 
29 
102 
1 24 
414 
630 
7 84 
784 
658 
66 
114 
1 
680 
1 
15 
31 
3 
13 
12 
944 
188 
755 
74 3 
681 
12 
4 04 
5 
352 
1 
595 
21 a 
5 
7 
125 
9 
31 
569 
761 
BOB 
604 
630 
453 
571 
2 486 
819 
1 666 
516 
1 151 
580 
92 
1 
149 
218 
29 
107 
73 
38 
826 
242 
584 
543 
338 
41 
1 
STRONTIUMKARBONAT, AUCH GEBRANHT, AUSGEH. REINES STRONTIUM­ 2532 
OXYD: MINERALISCHE STOFFE, AHGHI.; SCHERBtN UND BRUCH VON 
KERAMISCH HERGESTELLTEN HAREN 
CARBONATE DE STRONTIUM. MEME CALCINE, SAUF OXYOE OE STRON­
TIUM: MATIERES MINERALES NOA.; DEBRIS ET TESSOHS DE POTERIE 
LITHIUMHALTIGE MINERALISCHE STOFFE 2532.10 *t MINERAUX CONTENANT OU LITHIUM 
003 
004 
005 
366 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
4 9 2 7 
7 8 1 
139 
6 1 0 0 
3 7 4 7 
4 6 6 
16 415 
6 102 
10 313 
4 213 
6 100 
510 
177 
742 
1 257 
2 686 
687 
1 9 9 9 
1 257 
742 
4C7 
174 
6 C79 
837 
5 242 
139 
1 1 6 
2 4 8 9 
4 6 6 
6 862 
3 7 9 1 
3 C71 
2 9 5 5 
116 
358 430 
788 
737 
1 
1 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
366 MOZAMBIQU 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
463 
56 
13 
4 0 6 
263 
51 
1 256 
531 
725 
319 
4 0 6 
37 
10 
3 1 7 
68 
131 
2 6 0 
61 
199 
131 
68 
371 
47 
324 
V E R M I C U L I T , PERLIT UNO CHLORIT . NICHT GEBLAEHT 2 5 3 2 . 3 0 * ) V E R M I C U L I T E , PERLITE ET CHLORITE, HON EXPANSEES 
001 
002 
004 
005 
C 50 
052 
056 
064 
068 
366 
390 
400 
7 20 
800 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
62 0 
5 2B5 
409 
2 344 
91 960 
13 296 
27 355 
17 098 
7 685 
4 686 
34 748 
2 630 
412 
557 
209 511 
8 684 
20C 827 
143 367 
61 
4 89 5 
3 
52 566 
21 
53 
583 
40 929 
7 155 
88B 
200 
14 519 
1 286 
203 
557 
66 580 
662 
65 917 
64 464 
17 
163 
1 291 
54 
124 
1 486 
3 214 
591 
24 CC6 
60 
41 
5 246 
122 
270 
509 
408 
17 
1 
31 
1 
25. 
4 
153 
38 
^22 
246 
668 
578 
360 
363 
846 
680 
13 177 
5 679 
7 498 
4 075 
40 
3 423 
44 426 
841 
16 838 
7 685 
150 
12 827 
83 254 
447 
82 8C7 
57 274 
153 
117 
1 no 
662 
550 
620 
518 
242 
209 
15 254 
228 
15 027 
13 194 
4 
3 
3 
1 B29 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
366 MOZAMBIQU 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
SOO AUSTRALIE 
1000 M C Ν D E 
1.010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
39 
362 
42 
70 
1 934 
179 
421 
291 
149 
119 
1 741 
158 
2U 
41 
5 611 
534 
5 076 
4 063 
3 
129 
2 
5 
37 
917 
10 5 
15 
4 
718 
78 
1C 
41 
897 
860 
2 
12 
27 
83 
9 
349 
1 
55 
2 
21 
566 
42 
524 
119 
55 
a 
a 
• 
. a 
. ­
 
17 
3 5 5 
12 
6 
12 
. a 
a 
45 161 
48 
a 
• 667 
394 
273 
2 2 5 
5 
47 
? 
2 
1 
13 
14 
137 
51 
53? 
3 311 
2 0 / 
188 
14 
30 
1 
. . 879 
I I 
2 8 6 
149 
19 61H 
■ 
■ 
• 042 
11 
I I I I ) 
31 7 
a 
19 
ANDERE MINERAL.STOFFE. 
HERGESTELLTEN HAREN 
SCHERBEN UND BRUCH VON KERAMISCH AUTRES MATIERES HINERALES.DEBRIS ET TESSONS OE POTERIE 
001 
002 
003 
0 04 
005 
022 
0 28 
0 30 
032 
0 34 
036 
ΪΆ 
048 
0 50 
0 56 
0 3 8 
060 
062 
°2b0X 
212 
346 
3 52 
366 
390 
400 
404 
412 
669 
720 
732 
800 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
90 285 
1534 793 
82 877 
815 298 
1 273 
6 963 
113 017 
7 211 
1 836 
1 195 
778 198 
141 481 
2C 468 
373 
1 " 347 . 164 
6 034 
3 353 
4 212 
2 735 
3 786 
283 
1 002 
200 
5 180 
32 
12 332 
11 634 
20 387 
75 
327 
750 
166 
8 188 
36E5 64C 
2524 524 
1161 114 
1124 817 
1048 066 
10 944 
24 238 
4 389 
39 811 
654 
1 244 
3 353 
679 960 
2 152 
2 445 
1 002 
200 
48 193 
9 962 
20 
484 
934 
1502 978 
750 223 
51 
1 090 3 
109 
1 
649 
512 
54 
1 703 
761 952 
69 092 
692 860 
691 623 
6E6 709 
1 237 
254 
1 280 
1 956 
324 
5 118 
1 34Ô 
1 557 
20 135 
50 
327 
75 
3 971 
84 459 
7 537 
28 948 
548 
0C1 
662 
182 
1 830 
9C4 
98 179 
137 033 
9 174 
373 
1 147 
8 164 
357 
888 
7 35 
766 
283 
1 C19 
40 
1 347 
15 302 
1 144 
291 
58 
2 296 
76 C15 2291 415 
62 047 2254 186 
13 567 37 — 
9 775 28 
516 1 
5 
229 
174 
090 
493 
62 
39 
7 272 
183 
23 
111 
524 
518 597 
121 491 
397 1C5 
376 614 
355 962 
4 201 
10 553 
2 137 
15 
1 736 
37 661 
17 7 08 
19 953 
18 631 
3 789 
11 
01)1 
Uli? 
D I U 
1)1)4 
1103 
1)?? 
I I?« 
II 11) 
IM? 
1144 
0 1 6 
IM H 
1)4? 
U4H 
0511 
1)9 6 
1)38 
1)611 
1)6? 
1)64 
?I I4 
? l ? 
146 
15? 
166 
1/1) 
191) 
4I I I I 
4 0 4 
4 1 ? 
6 6 9 
7 / 0 
71? 
8 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UHI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CEYLAN 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N O E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 019 
1 843 
1 959 
4 502 
47 
843 
1 422 
128 
97 
32 
215 
1 191 
329 
23 
84 
386 
117 
118 
153 
270 
243 
1? 
180 
1?? 
12 
597 
2 546 
329 
12 
54 
42 
60 
669 
21 807 
11 369 
10 437 
8 567 
3 832 
776 
329 
177 
66? 
9 
237 
102 
119 
122 
127 
180 
80 
56 3 
7 
150 
3 096 
1 376 
1 720 
1 447 
580 
273 
1 202 
977 
225 
141 
69 
135 
532 
3 
55 
20 
13 
3 
152 
108 
162 
304 
3 
54 
19 
324 
5 362 
4 139 
1 223 
974 
55 
209 
814 
370 
971 
35 
306 
320 
127 
96 
17 
92 
994 
129 
25 
64 
386 
10Ô 
152 
27U 
?43 
12 
480 
17 
9 
41 
29 
10 139 
4 190 
5 949 
4 741 
2 856 
293 
222 
11 
10 
395 
23 
372 
342 
1 
30 
45 
9 
152 
481 
222 
1 
483 
316 
1 
148 
2 008 
687 
1 320 
1 264 
316 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1032 
1040 
UAREN 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
25 
60 
27 1 
354 
DES K A P . 2 5 
Janvier­Décembre 
France 
1 
• ALS 
METALLURGISCHE ERZE. 
34 
20? 
SCH 
Belg.­
4 
1000 
Lux. 
193 
kg 
Nederland 
3 . 360 
I Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
16 
25 
0 69 
2 90 
Ita 
1 
¡a 
1 
311 
FFS­U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET 
AUCH ANGEREI 
SCHUEFELKIESABERAENOE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
200 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EISEHE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
038 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
062 
2 0 4 
208 
2 1 2 228 
2 6 4 
268 
288 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 504 
506 
608 
6 1 6 6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
10 40 
MANGA* 
NANGA! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2 7 6 
3 1 4 
322 
330 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 9 6 
508 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
URAHEI 
0 4 2 3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
URANEI 
0 0 1 
240 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MONAZ AN THI 
2 8 8 
322 
7 0 1 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
127 
165 
25 
22 
38 
5 
19 
119 
9 
789 
37 
31 
25 
1418 
379 
1038 
1C06 
154 
3 1 
9 7 8 
62 C 
2 6 7 
375 
4 4 4 
0 3 5 
222 
734 
530 
9 4 7 
2 6 0 
7 6 1 6 1 8 
40 3 
684 
719 
958 
130 
76 1 
R 2 E . KEIHE 
18424 
58 
11 
44 
3 4 9 8 
1 9 1 3 9 
6 15 
1587 
5 
1464 
22 
136 
4 9 2 
705 
1 15 
9 6 5 
253 
16 1 
4 9 9 
047 
7 9 0 
8 2 5 aao 7O0 
37? 399 
99? 
375 
5ÎJ. 3Î9 
1 3 2 0 1 5 3 7 8 
45 
1820 
24 49 
3 7 2 9 
4 6 8 3 
4 5 8 
16128 
90 
7 
166 
4 5 3 3 
9 9 2 8 0 
18539 
8 0 7 4 1 3 2 5 9 1 
2 2 6 6 0 4 6 6 6 2 
5 4 8 1 
1081 
1 4 8 6 
ERZE. 
807 
149 
3 0 0 6 6 4 
885 
984 
0 9 4 
32 7 
4 2 6 
585 
9 2 4 
00 0 819 
758 
4 
32 
51 
89 
37 
51 
51 
877 
10 
2 
344 
. a 
a 
2 6 9 
a • 
111 
233 879 
879 
610 
d7 
2 4 
22 
134 
134 
t £ 2 
618 
333 
£14 
£13 
CFERT 
SCHWEFEL K I t S ABERAENDE 
1 
1732 
460 
15 
2 3 6 3 
1613 
8 52 
74 
157 
396 
3 1 8 1 
7 
7C0 
3 6 4 1 1 5 5 8 
2 0 3 2 
1 6 2 1 1556 
6 3 5 
2 4 3 
756 
315 
309 
7 7 1 
29 68 
1733 
85E7 
2 3 6 3 15 
E I H S C H L . 
VON 20 PC 
2 1 
ia 19 
1 
2 
6 
99 
7 
3 
39 21 
624 
133 
17 
995 
40 
122 
43 
46 
50 
2 3 0 1 
4 1 
2 2 0 9 
1053 4 
1045 
7 5 8 39 
110 
797 
583 
3 3 1 
2 1 5 
775 
4 6 0 
0 0 2 
197 
5 6 9 
376 
2 4 1 
2 3 5 8 3 9 
870 
9 3 7 
6 7 4 
492 
7 1 0 
933 
2 9 6 
4?0 
6 2 8 
4 0 6 
2 0 
819 
773 
7 7 2 
9 2 9 
0 7 3 
5 0 9 
2 7 0 
2 5 8 
807 
53 1 
3 0 5 
25 759 
606 
829 
524 
115 
3 
a 
00 0 
8 6 1 
257 
640 
4 
533 
894 
4 3 4 171 
00Õ 
408 499 
14437 
9 
18 a 7 6 9 1 
1 
77 
22 
477 
1 2 1 0 
1 1 0 4 
50 
1 
52 42 7 
1 4 7 6 
153 
854 
6 0 3 2 8 0 7 8 3 9 0 1 4 4 6 5 
2 1 3 1 3 6 1 2 
546 
39 5 664 
B61 
00 0 
3 
B688 
7 7 0 1 
4 9 0 1 
1210 
4 7 7 
2 2 
617 
1£4 
426 
380 717 
327 
223 
600 
783 
. 399 
675 
536 
24 3 
690 
696 
636 
670 
589 
. 8 4 
. a 
109 £46 
151 
587 
56 5 
648 
838 
318 
536 
£75 
399 
69 7 
8 8 3 
130 
6 6 2 1772 
4 5 4 
1064 
5666 
5 6 6 6 
2 1 6 6 
1581 
3499 
SCH.iEFELKIESAeeRAEF.OE 
40 
22 
i 
418 
735 
330 
774 
856 
660 
165 
2 9 Í 
2 
4 0 
160 
6 
5 
19 
119 
9 
738 
37 31 
25 
1 1 9 4 
207 
586 
955 
153 
3 1 
3 5 7 1 
57 
25 
2 7 5 5 8695 
5 
746 
5 349 
125 
7?4 
657 6 7 5 7 
917 
5 
2 1 9 6 
2 6 0 4 
6 1 8329 
12 
1662 
2 9 8 4 0 6 6 9 
63 
2 3 Í 
4 0 5 4 
36 615 
4 2 3 1 6 0 7 3 
4 8 3 1 1 4 5 6 
8 0 7 2 0 ! 
. • 
724 
125 
3 1 6 
743 
514 
100 0 3 5 
222 
7 34 
530 
678 
2 6 0 761 
6 1 6 
513 
6 7 3 
e40 
079 
520 
761 
712 
1C5 
7 6 1 
045 7 74 
237 
40 9 4 8 
700 332 
. 8 0 1 
. 758 
9 5 1 762 
334 
192 
2 0 0 
734 
765 
4C3 745 
, a 
645 444 
15 
36 
135 
15 172 
1115 
11 
4 5 1 
1182 
4 1 3 0 
45 
22 
44 
9 5 1 
1492 
2C76 
90 
1315 
6 1 1 1 3 3 0 7 
5 9 9 16 C 1 2 1 3 2 9 1 
4 0 5 
C95 
275 
758 
8 0 1 
349 3 3 2 
2 6 9 4 
187 
9 4 8 1 
1182 
4 6 2 
1115 
a 
. 125 
40 
, . . . . . 
. « 165 
165 
. . ­
34C 
68 537 
220 
4 9 0 
687 
. 185 260 
037 
, 191 
442 164 
227 
30 C . 957 
78C C22 
578 
754 
S24 
a 
657 567 
701 
564 137 
408 
382 
692 
164 
633 
037 
MANGANHALTIGE EISENERZE MIT GEHALT AN 
ODER MEHR 
8 
1 
2 
4 
86 
23 
4 70 
12 
405 
40 
56 
10 
1122 9 
1113 
412 
3 614 
4 70 
23 66 
572 466 
25 
4 3 1 
0 0 2 
218 
367 
4 2 8 120 
514 
535 
109 
34 
933 
764 
150 
20 
­
730 
063 
667 
816 
433 
464 
514 
428 
387 
IZE UNO PECHBLEHDE 
1 
1 
1 
1 
1 
10 129 
139 
139 
10 
129 
129 
1 
1 
1 
1 
1 
129 
129 
129 
129 
129 
2 
2 
3 
6 
133 
4 
151 
18 
33 
356 
5 
350 
152 
195 
133 
3 
530 
45 5 
684 
20 
a 
. . 241 
C22 
276 
OOC 
294 
666 
296 
331 
47£ 
a 
> 
520 871 
65C 
ce; 45 
404 
27E 
25 £ 
241 
17 
4 
50 
7 4 I B 
4 
4 
KIT GEHALT AN 
" 
a 
a 
. a 
IZE MIT GEHALT AH URAH B I S 5 
1 
2 1 
897 
4 1 1 
309 
B97 
4 1 2 
4 1 2 
4 1 1 
4 1 1 
412 
412 
412 
4 1 1 
T . U R A H ­ I H U R I A N I T 
1RIUM 
3 
4 
4 
/ON MEHR 
6 1 
143 
504 
944 
6 5 1 
6 5 1 
3 
4 
4 
»LS 
61 
143 504 
94 4 
651 
6 5 1 
■ 
. a 
a 
PC 
159 
529 
958 
12 
4 0 4 
406 
773 
2 4 1 
64 7 
822 
12 
12 406 
404 
JRAI 
• 
a , . . • 
. 
t . 
a 
• 
1 
1 
7 
7 
7 
9 0 
289 
2 1 
46 
475 
1 
4 7 4 
338 
120 
90 
7 
15 
VON 
1 
1 
1 
JND AHDERE THORIUMERZE 
20 PC 
, 
a 
­
. . • 
­
1 
310 
580 
, 6 5 1 
4 
. 9 79
7 22 
376 
. 730 
249 
353 
150 
224 
. 
797 
a 
. 717 
. 925 
8 9 1 
035 
563 
6£3 2 60 
602 
730 172 
.EHR 
10 
10 
10 
10 
­
875 
­875 
875 
a 
. . 
5 
1 
8 
15 
64 
149 
25 
272 
6 
265 
150 
114 
£4 
8 1 
ALS 
107 
172 
630 
348 
112 
5 
, . C76
a 
. C7769 7 
107 
306 
985 
665 
10 . 
528 
. 
. 102 
• 356 
457 899 
093 
117 704 
413 
C77 
101 
5 PC 
­
a 
, a 
. ­
22 
. 22 
22 
. . « 
Hl f GEHALI 
a 
a 
. • 
­
a 
. . ­. * 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2598 .OC 
2 6 0 1 
2 6 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 2 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
MARCHANDISE! 
MINER/ 
13 
515 
0 9 3 
DU 
France 
C H . 2 Í 
IS METALLURG. , 
11 
260 
• 
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux Neder land 
a 
. 83 . a 40 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
¿55 
915 
.DECLAREES COMME PROVISIONS OE 
MEME E N R I C H I S . 
PYRITES OE FER GRILLEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE A F R . N . E S P 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
7 
12 
2 
9 
9 
2 6 0 1 . 1 9 MIMERAIS DE 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
005 028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 β 0 4 2 
0 5 0 0 5 o 
062 
2 0 4 
2 0 8 212 
2 2 8 
2 6 4 2 6 8 
2 8 8 330 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 6 4 
504 508 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 8 0 0 
1000 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE U . R . S . S . 
TCHECUSL 
.MAROC 
.ALGERIE . T U N I S I E .HAURITAN 
SIERRALEO L I B E R I A 
N I G E R I A ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
INDE AUSTRALIE 
M C Ν D E 
IHTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
56 
1 
40 
2 1 3 
14 
11 
1 
4 
3 
58 12 
162 
16 
4 2 
49 
4 165 
1 51 
92C 
57 662 
363 
2 5 4 
467 
58 
9 
11 
2 6 0 1 . 2 0 MINERAIS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 2 0 4 
2 7 6 
314 
322 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 4 1 2 
4 9 6 508 
6 6 4 
700 7 0 1 
300 
9 7 7 
10U0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1032 1 0 4 0 
O'UNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE .MAROC GHANA 
.GABON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS MEXIQUE 
•GUYANE F BRESIL 
INDE 
INDONESIE MALAYSIA 
ALSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
9 7 3 
4C7 
9 0 
135 
255 
28 
114 
7 0 1 
87 
244 
915 283 
328 
563 
B65 
705 
4 2 1 
934 
283 
F E R , 
476 
10 012 
146 
305 500 
622 
83 
193 6 6 1 
69 597 
170 
146 
5 3 1 4 7 5 264 
363 
007 364 122 
452 
4 1 0 023 
7 1 1 
705 785 
743 
317 
629 893 
8 5 1 
950 902 
95 2 
412 
184 
264 
152 
767 
a 
35 
1 
a 
210 
a 
a 
a 
a 
425 
a 
• 67 4 
246 
429 
429 
4 
• 
593 
a 
75 
133 
802 
802 
. • . • AUTRES QUE PYRITES 
20 
4 
23 
13 
8 
1 
3 33 
7 
117 
117 
3 2 
2C 
84 
23 
. 2 56 
4 1 
15 
29 5 
a 
COÕ 
a 
a 
a 
165 
689 
9 3 1 
05 3 
a 
2 735 
414 980 176 
a 
317 
15 165 
254 
99 155 
2 1 4 
3 1 1 
9 4 1 
889 
16 5 
• 
39 
79 
4 
12 
U 
3 
12 
403 
11 
96 
172 127 
067 
27 
39? 
• 170 
a 
366 
0 82 
719 
403 
29 
373 
577 
6 134 
• • λ 3' 9 
175 
39 135 
90 
79 
45 
12 
4 
543 
581 
682 899 
08 1 
238 
648 
0 8 2 
Î 7 0 
MANGANESE, YC MINERAIS 
TEHEUR EH 
1 
1 
2 
2 
15 
3 
18 
2 
1 
2 
54 
2 50 
2 1 
1 26 
19 
2 2 
2 6 0 1 . 3 1 MINERAIS C* 
SUPERIEURE 
0 4 2 
314 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
ESPAGNE 
.GABON 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
6 
6 
6 
6 
6 
2 6 0 1 . 3 9 MINERAIS D' 
o o i 
2 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
.N IGER 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 
4 
4 
4 
4 
45 
2 3 5 
727 
518 
84 
114 
59 
373 
175 
113 
43 145 
457 
58 5 
980 
319 
735 
9 2 940 
17 378 
064 
47 
643 
012 
947 
5 3 0 406 
107 
2 6 1 957 
564 
162 3 4 2 
MANGAHESE OE 
1 
1 
1 
12 
8 
28 
27 
9 
I 15 
12 
1 1 
. 170 
643 
2 
a 
111 
59 
256 
β40 
a 
a 
*ïi 2 1 1 
a 
167 
28 1 
5 540 
9 3 1 
194 
47 
a 
" 333 816 
517 
716 
169 560 
2 1 1 
452 8 4 1 
3 
3 
9 
9 
3 
5 
3 
»0 PC 
18 
a 
2 1 8 
24 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
48 
149 
a 
933 121 3 3 7 
84 
a 
17 465 
870 
a 
a 
" 2 9 0 
262 029 
4 2 7 
5 554 
933 
17 48 
JRANIUM ET PECHBLENDE 0 
S 5 PC EN POIDS 
37 
949 
9 8 6 
9 8 6 
37 
949 
9 4 9 
6 
6 
6 
6 
6 
a 
949 
549 
949 
a 
549 
549 
JRANIUM, MAXIMUM 5 
77 
8 3 5 
9 1 2 
77 
835 
835 
835 
2 6 0 1 . 4 1 M U N A / I T t . URANO 
2 6 8 
322 
7 0 1 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
D ' U N t 
N I G E R I A 
. Z A Ï R E 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M 0 H D E 
EXTRA­CE 
TEHEUR EH 
10 
92 
93 
668 
8 8 3 
863 
4 
4 
4 
4 
4 
. 635 
835 
a 
835 
835 
835 
­THORIAHI 
THOR IUN 
10 
92 
9 3 
688 
863 
683 
TÉ ET 
SUP. 
a 
■ 
. a 
a 
a 
" PC D 
. ■ 
. a 
a 
• ' 
Italia 
BORO 
1 
■ 
55 
PYRITES CE FER GRILLEES 
OE 
7 
Β 
5 
12 
3 
9 
47 
47 
20 
15 
27 
FER 
1 
1 
a 
a 
158 
729 
7 
600 
oaï 
574 
819 
6 4 1 
612 
610 
314 
894 
296 
■ 
• • DE FER 
OU PLUS 
2 
2 
UNE 
12 
14 
* 433 
2 
17Θ 
2 i 
012 
679 
46C 207 
2 
2 27 
• 
17S 
1 
6 
11 
1 
9 
θ 
385 
3 72 
3 
• 45 
lb 
114 
701 
87 
Β19 
915 283 
328 
ObO 
805 
276 
992 
930 
283 
GRILLEES 
16 
ιοί 
β 
3 
8 
7 
8 0 
9 
25 
31 
97 
20 
*Η 
4 3 2 
190 
1 3 5 2 3 7 
θ 
3 
876 
856 
• 133 577 
237 
54 
1 
512 
69 
935 
• 984 
• 
755 
302 
922 
6 6 6 
2 
65 
2 0 7 
566 
719 
4 4 1 
• • 230 
982 
094 
865 
229 
708 
868 
5 86 
755 
984 
935 
2 
1 
7 
3 
13 
42 
11 
13 
17 
14 
130 
130 
30 
3 
91 
13 
3 
7 
HANGANESIFERES 
EN POIDS 
1 
4 
7 
7 
5 
2 
1 
. 
ii? 
• 68 
ι 
* 115 
106 
113 
* 330 
67 7 
23 
7 
332 
• 
2 8 6 
• 
* 6 3 6 
• 655 
158 
697 
153 
70 
322 
699 
330 
223 
l 
2 
6 
5 
2 
3 
1 
TENEUR EN URANIUM 
„ 
* 
. • • • * URANIUM 
. ■ 
. ■ 
• • • 
37 
• 37 
37 
37 
• * 
71 
" 71 
71 
-• • AUTRES MINERAIS DE THORIUM 
% 20 PC 
. a 
a 
" . ' 
. • -* . * 
. • -* . " 
. • 11 
2 
• • • • • • 
• • 12 
12 
• -• * 
1 9 6 
7 89 
9 
6 2 3 
2 9 4 
• 182 172 
66.2 
• 162 
• 4 7 5 
538 
8 6 1 
3 6 4 * 4 2 1 
343 394 
1 5 4 
3 9 1 
743 
• 2 4 2 0 5 
3 1 0 
3 0 1 009 
6 3 5 
1 0 1 
713 
538 
637 
662 
15 
31 
7 2 9 
59 
14 
1 
• • 51 
-• 3 6 3 
289 697 
24 
24 
785 
3 • 
6 9 6 
• 
• 7 
• 7 9 0 
8 3 4 956 
809 
15 0 9 4 
7 2 1 
363 52 
. 
* . • • • * 
6 
* 6 
6 
* -' 
I 
. • -' . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
I3 
Lindar. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1U21 
103U 
1031 
AHDER 
BLEIE 
001 
004 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
0 40 
048 
050 
062 
064 
204 
212 
390 
400 
404 
424 504 
512 
516 
616 
680 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ZINKE 
OCl 
002 
003 
004 
022 
026 
U28 
030 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
204 
208 
212 
272 
322 
366 
390 
400 
404 
412 
424 
480 
504 
512 
516 
616 
680 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
KUPFE 
002 
022 
028 
060 
204 
208 
228 
390 
400 
404 
432 
504 
512 
528 
600 
708 
800 
801 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 944 
1 
7L.7 
143 
France 
3 
E THORIUMERZE 
i ZE 
1 
IC 
111 
7 
49 
a 
1 
18 
13 
3 
1 
34 
1 
4 
12 
65 
1 
62 
1 
17 
1 
17 
499 
1 
497 
321 
69 
171 
£6 
' 4 
»ZE 
1 
19 
11 
42 
7 
107 
2 
136 
4 
5 
e 22 
19 
9 
40 
19 
23 
38 
6 
7 
15 
790 
43 
1 
247 
4 
15 
33 
29 
1721 
75 
1645 
1157 
151 
478 
39 
63 
9 
»ERZE 
3 
2 
20 
11 
11 
1 
7 
1 
6 
74 
9 
β 
£3 
26 
22 
5 
148 
446 
3 
443 
111 
23 
320 
7 
12 
U 
235 
178 
128 
44 1 
13? 
915 
491 
38? 
73 1 
139 
54 9 
397 
310 
326 
770 
973 
619 
94 8 
685 
356 
293 
963 
262 
451 
008 
2U9 
412 
797 
930 
606 
1J8 
096 
7Ü7 
525 
620 
7u9 
64 1 
849 
4?1 
254 
29? 
331 
5?7 
065 
848 
813 
143 
174 
4?3 
633 
847 
900 
335 
794 
472 
960 
779 
412 
89 1 
52? 
7o5 
915 
831 
834 
50 9 
066 
576 
700 
876 
873 
304 
829 
435 
9?3 
174 
676 
614 
715 
196 
549 
200 
62 5 
490 
618 
744 
673 
3?? 
739 
266 
681 
286 
699 
7oO 
911 
67 7 
235 
905 
349 
134 
626 
749 
196 
ALUMIHIUMERZE 
001 
003 
004 
022 
034 
043 
0 5U 
064 
257 
260 
264 
322 
400 
488 
492 
496 
664 
700 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
64 
1 
5 
9 
622 
338 
39 
34 
3 00 
12 
166 
62 
?4 
13 
16 
68 
1885 
3687 
72 
3614 
2867 
9 
?76 
939 
462 
148 
356 
64 4 
369 
OOO 
232 
140 
102 
809 
213 
653 
645 
253 
106 
590 
77 7 
163 
133 
852 
275 
933 
54 3 
6 
43 
1 
3 
3 
1 
1 
£3 
12 
1 
5 
11 
159 
159 
87 
lb 
72 
65 
3 
2 
2 
47 
4 
2 
10 
1 
35 
2 
7 
6 
169 
5 
1 
115 
18 
4 36 
6 
4 30 
238 
7 
191 
45 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
1C9 
56 
?9 
13 
303 
5 17 
517 
4 18 
3 
944 
1 
70 7 
143 
. a 
840 
5?8 
776 
306 
121 
. 731 
a 
092 
. . 251 
a 
. 619 
00? 
a 
. 90? 
120 
a 
044 
837 
. 337 
563 
153 
274 
?51 
. 
blu 6?5 
272 
599 
765 
. . 52 7 
464 
. 556 
349 
. 479 
379 
347 
, . 794 
. . ?17 
115 
113 
. 072 
. . 134 
. • 
5?0 
403 
11? 
679 
127 
433 
. 205 
337 
10 
347 
34 7 
3Ί', 337 
. 6 
323 
1 
401 
a 
506 
, . . . a 
251. 
997 
016 
. 
a 
211 
17¿ 
905 
347 
357 
332 
401 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
3 
11 
4 
7 
5 
6 
3 
1 
13 
26 
24 
2 
1 
113 
I 
112 
66 
14 
41 
13 
4 
9 
25 
6 
61 
3 
3B 
7 
355 
4 
22 
4 
14 
554 
35 
519 
445 
61 
71 
38 
3 
2 
4 
1 
2. 
1 
3 
3 
5 
25 
25 9 
2 
15 
2 
5 
4 
5 
3 
17 
6 
10 
Nederland 
a . a 
• 
235 
178 
268 
250 
ceo 302 
370 
. a 
039 
a 
35 7 
310 
279 
. . 694 
. 479 
420 
331 
142 
a 
. 
£13 
412 
401 
0?? 
b70 
£71 
2 79 
7C7 
3?8 
034 
761 
523 
. 253 
a 
. . . . 205 
026 
. , . . 535 
. 472 
429 
133 
776 
522 
44 7 
915 
. . . 161 
571 
172 
399 
C44 
253 
329 
535 
026 
a 
614 
a . £13 
200 
671 
490 
54 
a 
a 
744 
C49 
266 
a 
a 
699 
. 
447 
. 447 
677 
£34 
570 
672 
613 
. 
55 7 
751 
£34 
100 
356 
. 10 
252 
54 7 
a 
a 
33 
181 
a 
331 
a 
538 
. C15 
131 
633 
5 29 
496 
? 
13 
3 
2 
5 
25 
? 
21 
2 
1 
31 
15 
65 
38 
6 
?6 
140 
4 
I 
145 
145 
140 
. . • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
56 
1 
35 
7 
5 
1 
4 
31 
37 
9 
5 
200 
200 
143 
37 
57 
7 
197 
a 
476 
09 ; 44 
254 
868 69 
661 
2 
1 
6 
240 
549 
168 
14 
999 
85Ô 13 
122 501 
674 14 
443 487 
733 370 
122 69 
715 110 
a 
6 
3 
20 
11 
6 
6 
74 
9 
4 
BO 
26 
22 
148 
417 
3 
413 
102 
20 
300 
6 
11 
57 
1 
'12 
46 
21 
3 
355 
88 
58 
223 
2 
I 62 
27 
OSÒ 42 
. 1405 
873 2330 
112 59 
761 2271 
468 1854 
7 3 
. . • 
. . 6C3 
276 
219 
8 3? 
650 
. . . 798 
770 
5 73 
067 
683 
8 79 
873 
710 
451 
964 
659 
659 
653 
378 
163 
563 
­
113 
. . . 399 
a 
171 
a 
. 601 
. . 175 
146 
. . , a 
. . . 18 
467 
557 
. . 571 
. 530 
701 
509 
055 
415 
113 
3 0? 
636 
171 
268 . . 148 
676 
a 
715 
196 
536 
, 617 
a 
564 
744 
673 
578 
6 30 
a 
661 
2 66 
. 760 
117 
6 77 
441 
028 
715 
217 
617 
936 
156 
B68 
182 
, a 
399 
800 
4C0 
9 90 
a 
a 
613 
809 
059 
740 
093 
a 
a 
968 
0 50 
177 
055 
121 
908 
599 
Italia 
a . a 
. 
1 588 
4 45Ó 
12 457 
6 lei 
24 700 
24 70Õ 
24 700 
1 £05 
a . . 
1 201 
, 3 132 
5 250 
5 639 
a 
a 361 
. . 8 848 
12 257 
16 214 
4 544 
17 274 
16 500 
500 
15 542 
11 C58 
27 507 
90Ï 
147 548 
4 333 
143 £15 
64 531 
b £21 
79 C84 
900 
38 716 
. 
S 811 
a 
193 
4Ü 
a 
266 £44 
a 
. a 
33 593 
76 489 
a 
9 871 
37 522 
6 532 
20 524 
13 106 
16 590 
10 530 
176 941 
676 159 
7 157 
669 C02 
453 716 
40 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1021 
1030 
1031 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EG­CE 
688 
1 
195 
92 
2601.49 AUTRES MINERAIS 
France 
6ee 
1 
195 
92 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
DE TFORIUM 
2601.50 MINERAIS CE PLOMB 
COI 
004 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
040 
048 
050 
062 
064 
204 
212 
39D 
400 
404 
424 
504 
512 
516 
616 
680 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
HORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OAKEHARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HUNDURAS 
PEROU 
CHILI 
BULIVIE 
IRAN 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3b 
155 
1 038 
11 038 
858 
7 691 
715 
179 
386 
1 749 
2 272 
652 
110 
12 403 
362 
1 331 
1 802 
6 102 
286 
13 031 
285 
4 117 
206 
65 
3 126 
69 998 
190 
69 BOB 
38 291 
10 157 
30 755 
12 765 
762 
4 
9 
1 
1 
2 
21 
21 
10 
2 
10 
9 
2601.60 MINERAIS CE ZINC 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
030 
033 
040 
042 
Û48 
050 
052 
062 
204 
208 
21? 
?7? 
322 
366 
390 
400 
404 
412 
424 
480 
504 
512 
516 
616 
680 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUHIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONOURAS 
COLOMBIE 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
IRAN 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
153 
2 483 
1 15b 
4 841 
717 
9 476 
224 
12 9b9 
36 
374 
487 
B79 
2 121 
1 906 
690 
3 204 
1 768 
1 794 
93 
3 BB8 
589 
836 
1 866 
71 727 
3 944 
196 
55 
26 388 
464 
2 141 
3 534 
39 
2 559 
163 607 
8 632 
154 575 
106 166 
14 310 
48 118 
3 981 
6 786 
690 
4 
1 
2 
16 
12 
1 
41 
4C 
22 
18 
2 
2601.71 MINERAIS DE CUIVRE 
002 
022 
026 
060 
?04 
208 
??6 
390 
400 
404 
432 
504 
312 
528 
600 
708 
800 
801 
îouo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
ROY.UNI 
NORVEGE 
POLOGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.MAUR1TAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
PERDU 
CHILI 
ARGEHTINE 
CHYPRE 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
N. GUINEE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 075 
609 
3 885 
1 890 
2 612 
220 
4 727 
38 3 
1 188 
14 439 
2 001 
1 7o3 
12 985 
32 
3 561 
4 639 
1 055 
35 558 
92 648 
1 078 
51 571 
21 561 
4 496 
68 120 
4 736 
2 831 
1 890 
2601.73 MIHERAIS C A L U M 
001 
003 
004 
022 
034 
048 
050 
064 
257 
260 
264 
322 
400 
468 
492 
496 
664 
700 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
GUIN.PORT 
GUIHEE 
SIERRALEO 
.ZAIRE 
ETATSUHIS 
GUY AHA 
.SURINAM 
.GLYAHE F 
INU t 
INDOHESIE 
CHIHE R.P 
AUSTRALIE 
M 0 H D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
869 
212 
502 
19 
844 
6 766 
3 567 
408 
14 
253 
3 924 
12 
263 
9 239 
2 636 
546 
152 
116 
4 451 
21 935 
56 743 
1 594 
55 150 
33 399 
863 
2 
2 
2 
2 
2 
INIUM 
1 
3 
1 
3 
10 
10 
5 
. . 76 5 075 
14 2 
510 
231 
a 
386 
. 158 . a 
133 
a 
. 802 . 140 
. . 16? 
13 
. C81 
020 
. 020 
571 
203 
449 
133 
• 
479 
350 
39 
254 
261 
. . . 374 
229 
, 132 
165 
. 592 
213 
105 
. . 589 
. . 263 
54 7 
114 
. 180 
a . 914 
. " 
60? 
eoa 934 
679 
628 
255 
a 
91C 
­
a 
. , . . . 565 
. . . . a 
1 
. a 
. • 
566 
. 566 
. 566 
565 
. « 
. I 36 
49 3 
a 
185 
. . . , . 14 
29 3 
182 
. 033 
52e 
766 
38 
72 E 
22C 
49 3 
1 
1 
2 
1 
5 
17 
16 
7 
1 
9 
2 
3 
5 
3 
31 
2 
1 
50 
3 
46 
39 
5 
7 
3 
1 
1 
1 
6 
6 
2 
4 
1 
1 
1 
Nederland 
a , . • 
35 
155 
273 
7 82 
553 
146 
464 
a 
. 910 
. 652 
110 
457 
. . . 879 
. 5 74 
35 
846 
193 
a 
­061 
190 
871 
006 
973 
103 
457 
762 
36 
. 805 
045 
. 407 
. 367 
. . . . . 25 
233 
. . . . 886 
. 836 
. 251 
376 
82 
55 
484 
464 
, . . ?21 
581 
3 86 
695 
106 
367 
349 
888 
. 238 
a 
609 
. . 0 59 
220 
812 
383 
8 
. a 716 
986 
32 
a 
. 055 
• 
902 
1 
901 
057 
611 
645 
821 
278 
• 
13 
86 
442 
13 
3b 
. . 1 
14 
31 
. a 
5 
304 
. 191 
. 79 
. 
216 
542 
674 
53 
48 
a 
. . ­
22£ 
. 1 49C , 307 
224 
52' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
1 
3 
7 
2 
1 
29 
29 
18 
5 
11 
1 
1 
4 
7 
2 490 
31£ 
2 52É 
1 
6 
2 
348 
167 1 
8 626 48 
1 716 1 
6 910 46 
3 717 34 
753 
3 19. 
, . 
1 
1 26! 
U 
1 
3 
1 
1 
1 
14 
2 
1 
U 
3 
4 
35 
83 
1 
82 
19 
3 
60 
1 
1 
4 
1 
3 
252 
1 
72 2 
16 
I 6CC 33 
14 
1 587 32 
1 263 22 
1 
a 
. . « 
a 
. . IBI 
163 
512 
a 
179 
. 799 
. . . 813 362 
331 
. 818 
146 
457 
250 
109 
a 
65 
045 
231 
a ' 
231 
02 8 
8b4 
203 
175 
. 
778 
. . . 071 
. 063 
. . 2b8 
. . 239 
45? 
. . , . . . . 1 721 
813 
. . 293 
a 
038 
2 72 
39 
171 
210 
778 
432 
b25 
063 
4 55 
. . 432 
073 
. 8B5 690 
553 
. 350 
180 
439 
001 
047 
998 
. 561 
639 
. 558 
180 
077 
104 
504 
883 
7 09 
350 
553 
890 
809 
125 
. 316 
349 
120 
407 
. . 046 
12 
147 
132 
156 
a 
. 458 
651 
729 
936 
793 
582 
316 
Italia 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
14 
6 
7 
3 
2 
2 
1 
9 
9 
4 
a 
. . • 
123 
40 114 
405 
686 
. 6 86 
686 
127 
. a 
• 
117 
a 
, 267 
463 
430 
a 
. 36 
. a 
879 
989 
477 
a 
612 
575 
6B9 
93 
865 
892 
903 
103 
388 
384 
004 
137 
499 
867 
93 
876 
« 
47 
. 10 
5 
. 417 
a 
. a 
222 
B78 
a 
97 
258 
298 
355 
152 
116 
809 
756 
432 
64 
36B 
281 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bander 
*X Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember ■ 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
ichlUiiel 
Code 
poyj 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
ZINHER 
2 0 4 
3 22 
3 24 
3 2 8 
3 3 4 
3 9 0 
504 516 
6 7 6 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CHFOME 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 3 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 7 0 
3 1 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
6 0 0 
6 1 6 
7 0 8 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
KOLFRA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 8 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T ITANE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 7 
6 6 9 
7 3 2 
8 0 0 
1O0O 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
6 1 6 
6 6 
1 2 7 
ZE 
3 
1 
6 
1 3 
1 3 
1 3 
b 
R Z E 
1 
3 
3 
6 
9 
1 5 
1 3 7 
? 3 5 
5 3 
5 
1 2 
9 0 
2 3 3 
1 
3 2 
1 0 
8 5 5 
9 
8 4 £ 
4 0 2 
1 5 4 
9 6 
2 8 9 
MERZE 
1 
1 
1 
9 
1 
8 
3 
3 
1 
R Z E 
1 0 
4 3 2 
16 
1 7 4 
1 7 1 
8 C 8 
1 1 
7 5 6 
7 5 6 
4 3 2 
5 5 3 
8 0 9 
9 0 C 
7 7 6 
1 
72 5 
9 0 4 
5 5 
2 U 
?7 7 
1 2 2 
60 8 
4 1 6 
3 1 3 
44 0 
44 0 
2 7 7 
1 6 3 
6 8 4 
1 
2 9 8 
? 6 4 
6? 7 
93 7 
1 9 6 
4 7 ? 
8 9 0 
4 4 3 
9 5 7 
9 4 3 
? 6 3 
6 6 5 
9 5 8 
2 1 4 
9 9 5 
6 2 5 
9 0 6 
6 9 b 
1 ? 5 
5 6 8 
? 1 5 
4 3 3 
2 4 3 
9 2 0 
4 9 0 
5 6 
3 0 
1 2 8 
1 5 
9 
3 1 9 
2 3 6 
1 6 9 
2 4 4 
1 1 1 
1 0 
4 U 
1 0 
2 1 
2 5 
5 1 ? 
4 / 8 
1 4 5 
1 6 8 
5 8 1 
4 3 8 
4 1 
9 4 4 
3 0 
4 5 0 
? 6 
5 ? 9 
4 3 2 
6 8 7 
57 7 
1 1 2 
l b 4 
4 7 1 
3 1 4 
3 b b 
7 1 
6 4 5 
3 5 8 
74 1 
2 0 1 
2 0 7 
3 0 6 
7 2 0 
8 6 8 
1 0 0 
4 0 4 
3 1 2 
8 4 9 
20 2 
3 0 3 
89 9 
2 9 6 
5 4 6 
6 0 3 
6 
■. IOBIUM­ , TAHTAL 
0 0 3 
0 4 0 
0 50 
0 56 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
6 4 
1 
5 0 
1 4 0 
2 1 3 
3 
4 
1 8 
2 8 4 
3 7 5 
4 7 9 
4 6 
6 7 9 
6 4 
6 1 5 
7 5 4 
1 
72 0 
6 
4 
1 4 0 
EOELMETALLERZE 
0 0 2 
0 4 2 
1000 
1010 
i o n 
1 0 
2 4 
4 9 
2 0 
2 9 
France 
£ 6 
2 9 
1 3 
1 
9 
4 
3 7 
6 8 
5 
9 
9 0 
2 0 
2 6 
2 76 
2 
2 7 4 
7? 
1 3 2 
5 6 
6 8 
1 
1 
1 
1 3 8 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 8 
­ . V 
Belg.­
015 5 
01B 3 
2 1 1 
2 0 
1 7 
7 3 
2 7 
9 b 
8 0 
8 7 
? 6 
7? 
9 5 
5 b 
8 1 
3 9 
1 1 
? 7 
b 9 
7 8 
2 4 
8 9 
5 
" 
1 
7 
1 
3 
1 
2 
1 4 
9 ' 
5 
2 1 
1 6 
4 1 
K 
2 3 ' 
2 7 
6 
8 9 
, 8 9 
2 9 
5 
3 6 . 
9< 
4 
2 3 ' 
2 1 1 
JC 
6 
1 4 
3 1 ( 
1 0 
4 0 ' 
, 4 0 ' 
7C 
3 0 
3 9 
8 9 
1 7 
5 0 ' 
INAI 
6 1 ' 
6 1 < 
6 1 ' 
6 1 ' 
. « 
3 
1 
6 
6 
6 
5 
1 
i 
Γ 
) 
l 
i 
i 
9 
1 
i 3 
> 2 
' ) ) 1 
J 
i 
) . ) 
1 
1 
1 
. 
> 
L 
' 
) 
1 
> 10 
1 6 
> 4 1 
ι 
• 69 
1 0 
1 58 
> 58 
i 
1000 
Lux. 
3 1 2 
3 3 1 
99 6 
1 
7 2 5 
9 0 4 
5 5 
2 0 
. . . 1 9 4 
3 1 3 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 Ϊ 
6 E 4 
1 
2 7 6 
. 4 3 1 
2 C 8 
a 
. . . . . 
1 1 7 
. , . . • 
0 3 ? 
9 1 5 
1 1 7 
1 1 7 
a 
• 
?c 
1 5 
. . a 
. , 1 5 4 
1 2 
. 7 
. , . a 
2 2 
5 
. . . a 
3 0 
. . . . • 
2 6 5 
3 6 
2 3 0 
22 
a 
2 0 8 
1 6 6 
7 
-
a 
550 
1 3 6 
5 7 
7 2 0 
1 7 1 
. . 6 12
2 4 7 
6 8 7 
5 6 0 
5 6 0 
5 7 
-
I IUMERZE 
1 
a 
5 0 
1 4 0 
a 
. . a 
9 5 
3 2 7 
4 2 
£ 5 4 
1 
£ 5 3 
5 1 3 
. . , 1 4 0 
? 4 
3 4 
1 0 
? 4 
kg Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 213 
2 7 
1 08Ò 101 
2 7 7 
1 2 2 
6 
¿22 
6 2 1 6 
6 2 1 6 
2 7 7 
344 6 
1 9 9 4 
5 8 2 1 
β 
4 8 
. 112 
2 320 
. 193 
1 
5 
1 0 635 372 
1 9 9 4 
β 6 4 1 3 7 1 
5 8 2 1 250 
2 820 
'. 112 
1 
7 
1 5 
1 5 2 
4 6 
5 
1 5 
1 3 
2 0 
2 
2 5 
5 
6 
1 2 0 
1 20 
2 8 
1 7 
6 5 
2 6 
8 0 9 
2 6 
8 36 
8 36 
β 36 
1 
l i 
1 
1 
> ) J 
> ! 
! 
> 
> 6 
> 1 
) 4 
> 2 
. ) 1 
• 1 
3 0 4 
i 125 
> 27 
I 4 5 7 
I 457 
1 4 5 7 
: 304 
1 
2 
2 
1 
) 
) 
2 5 7 
8 0 9 
C 5 5 
9 3 7 
6c3 
6 Í 8 
6 C 8 
. 6 0 8 
. « 
4 2 
2 0 6 
. 3 5 0 
0 6 1 
9 1 4 
6 1 7 
a 
. . . 4 9 7 
9 9 5 
6 2 1 
7 4 3 
0 4 5 
2 4 7 
7 5 7 
8 2 2 
3 5 8 
a 
6 1 7 
4 9 0 
3 1 
1 2 1 
. 9 
9 8 
1 6 5 
1 6 9 
5 3 
2 0 
, . . 2 1 
2 0 
4 8 7 
2 5 7 
4 6 
6 7 
2 1 2 
1 3 9 
4 1 
2 9 7 
. 9 6 1 
1 7 
1 5 4 
2 85 
2 2 6 
5 2 1 
7 0 5 
5 02 
2 2 8 
0 5 6 
7 8 
2 1 
1 4 7 
a 
1 1 6 
a 
. 6 1 2 
a 
2 8 6 
. . 3 1 2 
1 4 2 
4 9 9 
1 1 6 
3 8 3 
3 60 
6 2 0 
2 3 
• 
1 
a 
2 1 3 
3 
4 
1 8 
1 8 9 
3 87 
4 74 
4 
2 96 
. 2 5 6 
5 80 
1 
7 1 5 
6 
4 
• 
a 
­
5 
3 
Italia 
2 04 
2 7 
1 0 
1 
2 
5 0 
5 4 
5 3 
1 5 
1 0 
1 9 3 
1 
1 9 1 
7 2 
1 0 
ice 
1 2 7 
5 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
1 2 7 
7 5 6 
4 5 6 
5 3 0 
2 2 
2 0 
6 1 1 
a 
2 5 
1 9 4 
6 74 
7 2 2 
4 7 0 
5 4 3 
. . . 1 5 9 
1 8 6 
1 6 3 
5 9 0 
6 5 3 
7 3 6 
9 7 4 
3 4 9 
. 4 1 3 
5 
1 0 
1 2 
2 1 
1 1 
1 0 
2 0 
1 0 0 
1 5 
8 6 
4 8 
1 2 
3 8 
2 1 
. ­
1 4 8 
4 5 
. , 6 9 4 
, . . . . 4 2 6 
3 8 9 
1 9 3 
1 9 6 
1 2 0 
£ 9 4 
7 6 
6 
£ 3 
4 2 
5 
­
1 1 0 
6 3 
4 7 
4 2 
a 
5 
. . ■ 
a 
­
a 
a 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
­EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 
3 
4 
2 6 0 1 . 7 5 MIHERAIS C' 
? 0 4 
322 
3 2 4 
3 ? a 
3 3 4 
3 9 0 
5 0 4 
3 1 6 
6 7 6 
7 0 6 
1 0 0 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 3 0 
103 1 
1032 
.MAROC 
. Z A I R E 
.RHANDA 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD PEROU B O L I V I E 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
2 6 0 1 . 7 7 MIHERA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 4 6 
U 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
Ü 7 0 
3 1 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
6 U 0 
6 1 6 
7 J B 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
.GABON 
MQZAMBIUU 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
CHYPRE 
IRAN 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
IHTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 
4 
3 
1 9 
1 9 
1 9 
1 4 
IS GE 
5 
1 0 
1 
3 
6 
1 
3 2 
3 1 
1 3 
6 
3 
1 2 
2 6 0 1 . 8 1 MIHERAIS OE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
3 2 ? 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
b O B 
b l 6 
5 2 8 
6 3 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
BUO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRAHCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
. Z A I R E 
.RHANUA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANCA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGEHTINE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M 0 H D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
22 
1 
2 0 
β 
1 
8 
3 
2 6 0 1 . 8 3 MIHERAIS DE 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 7 
6 6 9 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
HORVEGE 
ETATSUHIS 
CAHADA 
MALDIVES 
CEYLAH 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 H D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
5 
β 
7 
2 3 
? ? 
2 2 
5 
2 6 0 1 . 8 5 MIHERAIS DE 
0 0 3 
0 4 0 
0 3 0 
0 b 6 
2 8 8 
3 ? 2 
3 4 6 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 D 8 
8 U 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
PORTUGAL 
GRECE 
U . R . S . S . 
N IGERIA 
. Z A I R E 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
2 6 0 1 . 8 7 MIHERAIS CE 
0 0 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
BELG.LUX. 
ESPAGNE 
M C M D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
8 9 1 
1 2 
1 6 2 
85 9 
ETAIN 
3 9 
2 7 b 
6 8 6 
1 3 6 
4 9 
3 0 3 
l b 7 
364 
7 7 6 
7 9 0 
b 7 3 
5 7 3 
3 0 3 
2 7 ü 
0 9 o 
3 9 
France 
4 
1 
1 
CHROME 
1 0 
1 7 
2 6 7 
2 1 3 
1 5 3 
4 4 2 
9 1 4 
6 2 0 
4 7 a 
9 1 1 
1 5 4 
4 3 6 
0 ? 5 
0 2 4 
1 0 3 
9 0 3 
5 0 4 
1 7 7 
5 0 6 
67 1 
1 5 2 
1 2 8 
1 8 0 
3 9 0 
1 
3 
3 
1 
1 1 
1 1 
2 
5 
3 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
474 541 
182 191 
0 3 3 80 
3 9 
9 2 7 5 
4 6 8 6 
1 3 6 
4 9 
. . . 4 9 0 
7 9 0 
15 463 
15 4 6 3 
a 
15 463 
14 096 
3 9 
β 
1 2 
73 26 
4 1 64 
4 3 7 
2 5 1 
5 0 5 
1 5 5 
1 5 4 
366 5 
0 2 5 
7 2 7 
a a 
5 1 0 
2 5 8 103 
125 98 
132 5 
9 2 0 
C56 5 
1 8 0 
1 5 6 
TUHGSTENE 
6 6 9 
1 2 9 
7 4 
3 1 7 
4 0 
2 1 
90 7 
6 6 7 
2 6 1 
b 4 2 
2 9 0 
2 0 
9 7 
2 1 
4 3 
6 3 
1 3 0 
3 4 9 
37 7 
3 3 b 
b 4 2 
9 6 8 
9 3 
b 5 9 
8 0 
4 0 6 
6 1 
3 b 8 
1 0 b 
b 4 6 
8 7 2 
6 7 3 
b 9 9 
2 8 7 
3 4 6 
B 3 3 
1 6 1 
7 2 8 
1 
4 
4 
3 
TITANE 
5 8 
1 2 3 
5 4 2 
1 7 
6 4 4 
8 9 6 
1 0 3 
1 6 
7 1 
4 2 
8 6 5 
3 9 3 
7 2 5 
6 6 3 573 
66 7 
9 6 
• 
4 
4 
4 
4 
a 
4 6 
3 5 
1 3 4 
1 7 
26 3 2 9 
2 1 1 31 20 . 8 2 15 
2 1 
. » 6 9 
4 0 1 51 
274 9 
1 2 8 
5 8 4 
4 3 8 
a a 
0 5 3 59 
2 6 
5 1 7 
a * 
6 7 5 
1 4 7 
822 5 7 6 
8 2 
822 4 9 5 
768 51 
1 3 4 
537 4 4 4 
237 360 
103 15 
5 1 7 
3 7 
5 98 
35 507 
4 12 
a 
8 9 6 
9 2 327 
1 8 
7 1 
a a 
05 5 98 
2 4 0 3 939 
78 6 0 6 
162 3 3 3 3 
0 7 3 3 3 3 3 
5 12 
8 9 
» · 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 5 2 7 
1 
72 2 
a 
. . 
a 
3 0 3 
1 5 7 
3 
2 8 6 
746 3 
7 4 6 3 
3 0 3 
4 4 3 3 
• 
a 
a 
1 0 8 
1 3 4 
a 
2 
4 
, 
6 5 
. 
. ­3 0 8 12 
1 0 8 
2 0 0 12 
134 7 
6 5 
a 
4 
1 
. 1 3 
1 2 
4 0 
4 1 5 
1 2 C 
4 
4 7 
3 6 8 
2 3 5 
a 
4 8 3 
5 4 
6 0 3 2 
2 2 
2 4 2 
1 5 6 
2 8 1 3 14 
13 1 
2 799 12 
7 4 5 6 
4 6 8 
1 42 ) 2 
6 2 5 2 
1 2 
4 
1 6 
. 1 6 
1 6 
NOBIUM, TANTALE. VANADIUM 
1 0 7 
1 1 
5 3 
1 9 2 
2 6 4 
1 1 
1 1 
1 5 6 
4 6 8 
4 8 2 
9 4 1 
1 8 
72 3 
1 0 9 
6 1 3 
0 3 1 
1 1 
3 9 1 
1 9 
1 1 
1 9 2 
2 
a a 
5 3 
1 9 2 
a 
a a 
« . a a
1 1 2 
6 1 3 
a . 
. 3 6 1 3 736 
2 
6 1 3 735 
6 1 3 543 
a . 
a a 
a a 
: 195 
METAUX PRECIEUX 
1 6 
2 3 9 
? 5 8 
1 8 
? 4 0 
a 
2 3 9 
2 4 1 
. 2 3 9 
1 
11 
κ 
3 
! 5 
2 
) 12 
1 2 
ι 12 
1 3 
1 
3 
3 
2 
1 
3 4 6 
1 2 
1 5 6 
8 6 5 
3 6 4 
3 6 4 
3 6 4 
3 6 4 
a 
3 
1 2 
a 
1 7 
. 4 9 9 
1 0 6 
6 8 3 
a 
a 
a 
a 
7 3 2 
1 0 3 
3 8 b 
4 3 
b B 3 
l b 
b 6 8 
3 b 4 
b 3 1 
, 6 8 3 
6 6 9 
6 8 
. 3 0 b 
. 2 1 
3 2 0 
5 3 0 
2 6 1 
1 3 2 
4 8 
. a 
. 4 3 
4 7 
0 6 1 
8 6 3 
9 4 
1 6 0 
5 9 0 
3 1 5 
9 3 
9 4 8 
a 
2 6 6 
3 9 
4 1 5 
7 4 9 
0 5 8 
7 3 6 
3 2 1 
8 9 7 
6 4 7 
8 3 6 
I B I 
4 3 
5 8 6 
. 1 1 
. . 9 1 3 
a 
6 4 5 
a 
a 
4 2 
7 6 6 
3 8 1 
1 1 
3 7 0 
3 6 7 
9 1 4 
4 
• 
. U 
, a 
2 6 4 
H 1 5 6 
3 5 6 
4 5 4 
9 3 3 
1 5 
2 2 1 
2 
2 1 9 
8 3 5 
U 
3 8 3 
1 9 
1 1 
• 
Italia 
4 27B 
6 5 3 
B 0 9 
2 
2 
1 5 6 
a 
2 
5 
1 6 4 
2 0 0 9 
2 6 4 0 
1 9 1 1 
a 
. a 
5 6 5 
a 
1 0 
4 6 1 
7 9 2 5 
160 
7 7 6 6 
2 7 4 4 
4 7 1 
a 
4 5 5 1 
. 1 5 
2 6 
3 8 
5 5 
1 6 
3 4 
1 6 
2 6 
5 1 
2 7 7 
4 1 
2 3 6 
1 3 8 
3 8 
9 8 
5 5 
. • 
2 1 
9 
. a 
1 7 3 1 
. . . . • 9 0 3 
2 6 6 7 
3 0 
2 6 3 7 
2 6 3 4 
1 7 3 1 
3 
■ 
1 0 5 
4 0 
8 
• 
1 5 3 
1 0 5 
4 8 
4 0 
■ 
8 
■ 
. ­
a 
" . a 
' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Deze m ber — 1972 — Jan vi er­Dèce m b re i m p o r t I5 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EG­CE 
AHT1M0HERZE 
0 0 1 
0 3 8 
0 52 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 2 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
2 
1 
5 
3 
17 
1 7 
5 
1 1 
1 
2 9 
5 9 
3 6 8 
7 9 9 
0 3 9 
9 3 2 
84 1 
6? 5 
9 9 
? 7 4 
4 8 
9 b 6 
7 6 6 
2 5 4 
1 5 6 
3 3 2 
7 5 
2 0 2 
8 9 2 
6 0 
8 3 2 
7 6 6 
3 6 B 
9 9 0 
0 3 9 
7 5 
H0LYBDAENER2E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZIRKO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
1 
6 
1 
I C 
. 11 
4 
3 4 
7 
2 7 
22 
1 
4 
NERZE 
1 
2 
5 6 
1 0 4 
2 
1 0 2 
1 0 1 
6 0 
0 4 6 
09 0 
3 3 4 
7 5 
4 1 
1 5 6 
2 3 
1 0 7 
1 2 6 
4 3 7 
1 9 6 
5 6 
7 7 0 
62 4 
1 4 6 
5 1 1 
22 1 
6 3 5 
3 6 4 
7 6 9 
3 4 4 
9 0 4 
4 o O 
7 0 0 
9 4 3 
8 6 4 
5 5 1 
5 1 9 
0 3 1 
4 3 6 
9 3 0 
1 1 0 
4 8 5 
METALLURGISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
2 0 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 7 6 
7 2 8 
eoo 8 0 9 
1J00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
10 32 
SOHL A 
3 
7 
1 5 
3 
7 
3 
5 
5C 
1 
4 9 
2 4 
2 5 
1 3 
CKEN, 
HERSTELLUNG 
1 2 8 
26 1 
1 7 3 
4 3 9 
? 8 
9 1 4 
9 7 7 
7 6 
8 1 5 
? 6 
5 0 
? 3 
40 1 
8 3 5 
7 9 
3 0 ? 
2 2 3 
3 4 
1 8 8 
0 4 8 
1 9 0 
3 3 3 
5 
1 3 1 
84 3 
6 3 1 
02 9 
6 ? ? 
5 1 1 
9 9 3 
1 1 0 
2 4 
7 U 9 
France 
4 
4 
3 
1 
? 
5 
1 
3 
3 
1 
3 0 
2 ? 
3 ? 
3 2 
ERZE, 
7 
7 
1 
b 
23 
22 
1 
? 1 
13 
. 
. 3 0 
6 0 7 
4 0 2 
3 7 4 
. b o 
? 7 4 
4 6 
5 2 7 
8 5 9 
150 
066 3 3 2 
1 2 3 
6 4 3 
1 
6 4 2 
9 2 9 
a 
7 1 2 
6 0 7 
1 7 9 
0 8 5 
1 0 4 
6 5 
. , 
9 5 6 
5 9 5 
3 1 5 
3 2 
3 3 1 
4 3 3 
8 9 6 
b b l 
3 4 7 
5 9 
3 
9 4 
. . 5 6 4 
3 7 6 
1 6 4 
8 4 
OBL 
O b ó 
1 1 6 
2 4 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
4 
1 
6 
8 
1 
7 
2 
6 
9 
9 
9 
2 
2 
2 
2 
NICHT I H 
a 
2 6 1 
5 1 
4 1 9 
e 
9 3 
. 8 1 5 
a 
, ?<­
£ 
6 1 
3 0 ? 
'" 
. 1 9 C 
. 3 ? « 
« 4 . 
5 0 7 
7 3 9 
7 6 t 
56", 
9fc 
? 0 < 
?L 
6 6 . 
1 
2 
2 
1 
ZUNDER UNO AHUERE 
HOCHOFENSIAUB 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ABFAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
6 
3 
9 
5 
1 3 6 
0 5 6 
7 6 9 
5 3 0 
? 3 9 
1 9 3 
2 6 
3 
3 
4 3 
2 
? 
? 
£ 
4 1 8 
6 7 . 6 
6 7 6 6 
3 
: 3 
Neder land 
2 4 
5 9 
6 0 Õ 
4 3 2 
22 
4 6 7 
9 2 
4 9 
a 
3 1 9 
6 5 6 
a 
6 5 6 
a 
7 5 
1 7 
4 5 9 
5 9 
4 0 0 
1 9 8 
1 2 7 
¡■32 
7 5 
. 1 0 5 
2 4 2 
4 1 
3 
5 1 5 
6 3 7 
, . 
5 4 2 
3 4 7 
1 5 5 
1 5 5 
4 4 
I b i 
1 6 1 
6 9 
4 0 
a 
2 3 
2 4 3 
6 9 4 
3 1 2 
3 8 2 
3 3 7 
6 9 
. 4 5 
2 6 0 1 . 
2 3 
, 9 8 
1 5 
1 
3 0 
2 5 
1 0 
. . . , . . . . 
7 3 7 
. . 5 
6 9 0 
. 63 3 
1 3 7 
4 5 6 
7 4 5 
5 3 
7 5 1 
. 1 0 
N I 
2. 
7 
1 4 9 
1 55 
2 . 
1 57 
1 57 
7 ( 
19 B I S 
8 
' 
7 8 
5 
3 6 
15 82 
1 
2 2 
1 6 
7 
3 3 
2 0 
18 15 
9 
18 0 6 
17 19 
7 8 
8 6 
A E F A E L L E D E R 
1 3 5 
1 3 7 
1 8 7 
. . a 
. . « 
2 1 
2 1 
2 1 
LLE GEEIGNET ZUR HIEDfcKGE«INNUNG VON 
1 2 1 
5 8 
6 9 
9 
3 
2 
3 
2 
5 
3 
3 
2 8 8 
? 6 4 
? 3 
H 3
3 
b 5 3 
7 4 0 
9 4 0 
3 9 ? 
9 7 1 
7 9 6 
44 7 
2 3 3 
94 0 
5 7 1 
1 5 8 
7 6 1 
02 6 
09 6 
9 3 ? 
7 7 4 
4 4 2 
1 5 6 
1 5 0 
2 
3 
6 
6 
8 2 
0 4 6 
. 2 1 633 9 
9 7 1 
6 5 0 113 
6 5 0 113 
a 
4 5 6 
a 
4 1 6 
2 5 9 
a 
a 
. a 
. . . • 
1 3 4 
1 3 4 
. . . . * 
19 27 
19 27 
. 9 27 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
5 
1 
3 
1 4 
3 
1 1 
7 
1 
3 
1 
1 
ι 29 
> 34 
1 
> 32 
3 2 
5 
3 6 5 
1 1 9 
. . a 
, a 
. 6 5 
2 71 
1 C 4 
4 0 2 
a 
. . 
3 2 6 
3 2 6 
4 6 4 
3 6 5 
8 4? 
. 
U 
6 6 0 
3 2 1 
a 
1 0 
13*1 
1 8 5 
2 1 5 
6 29 
2 7 
1 9 2 
O U ? 
1 9 0 
5 5 9 
1 3 1 
6 3 1 
3 75 
5 0 3 
a 
6 6 3 
4 4 0 
7 00 
2 9 7 
7 5 1 
8 1 8 
8 7 3 
9 4 0 
4 1 4 
6 6 7 
8 6 
4 4 0 
I ta l 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
? 
? 
2 
3 2 
3 3 
3 3 
3 3 
94 ENTHALTEN 
i 
> 
) 
. > j 
>. 
i > 1 
ä 
t 
. 1 
! . 1 
ι ì 
ì 1 
EISEN 
'i 
i 
3 
EISEN 
3 β 
L 37 
4 8 
: ! 
2 
5 
3 
5 
1 148 
1 124 
2 3 
2 0 
9 
3 
3 
a 
, . . 1 9 
. a 
5 1 
a 
1 6 
a 
. . 2 
2 
. a 
2 5 
a 
2 3 5 
a 
a 
a 
6 2 8 
. 
5 6 b 
1 9 
9 6 6 
6 3 3 
3 1 
2 6 3 
1 
1 6 
3 
4 
4 
4 
a 
. 
3 
5 0 
. 3 C 8 
. 5 3 3 
. . 7 5 
. 2 3 4 
a 
. 6 2 
4 6 4 
4 6 4 
1 5 5 
3 
3 C 5 
. 
4 9 
2 0 7 
5 7 9 
6 
. . 22 
2 3 
4 5 1 
6 7 9 
1 2 ? 
5 3 5 
3 1 
7 0 5 
8 4 ? 
6 6 3 
2 0 6 
4 6 
6 5 7 
9 
5 6 
1 5 B 
2 
. . 5 7 
5 9 8 
¿ 8 0 
2 ? 3 
C b 7 
0 5 7 
2 
, . 
1 7 
. 2 4 
1 
. . 5 7 7 
a 
. . . 3 
4 C 
2 
3 0 7 
. 
3 7 2 
4 2 
3 3 C 
3 2 6 
. ­3 
• ­ UNO STAF.L­
4 ? 5 
6 2 0 
4 5 3 
1 6 7 
1 6 7 
a 
. . . 
1 
. 
7C 
1 
6S 
2 6 
2 6 
4 ' 
OOER MANGAN 
5 Í 6 
4 ? 3 
5 ? 4 
a 
7 96 
4 4 7 
2 3 3 
9 4 0 
5 7 1 
15B 
761 
4 6 4 
5 3? 
9 32 
7 74 
4 4? 
1 5 6 
1 3 8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
2 6 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 3 8 
0 5 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
W E R T E 
EG­CE 
2 4 0 
France 
MINERAIS D 'ANTIMOINE 
FRANCE 
AUTRICHE 
TURCUIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
PEROU 
B O L I V I E 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
6 
2 
4 
2 6 0 1 . 9 3 » ) MINERAIS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UHI 
SUEOE 
SUISSE ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
C H I L I 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 3 
2 
1 8 
1 9 
6 
6 3 
1 5 
4 7 
4 0 
2 
7 
2 6 0 1 . 9 4 MINERAIS DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
7 
6 
6 
2 4 
4 0 0 
7 4 3 
2 6 1 
322 
3 5 3 
1 9 6 
2 7 
1 1 3 
1 7 
3 2 0 
5 1 5 
6 7 
0 3 1 
1 2 0 
5 5 
7 9 
7 1 0 
2 5 
6 3 5 
1 0 2 
4 0 0 
5 2 8 
2 6 1 
5 b 
1 
1 
1 
. 
9 6 
14 1 
1 4 2 
l b 6 
a 
2 2 
1 1 3 
1 , 6 
3 5 2 
3 6 
24 7 
1 2 0 
. 4 7 
6 6 6 
1 
£ 6 5 
44 2 
. 2 2 3 
14 1 
. MOLYBDENE 
1 2 9 
2 b 8 
0 5 9 
3 3 1 
1 8 0 
7 6 
32 7 
4 7 
1 4 2 
3 7 6 
6 5 4 
8 9 5 
9 5 
5 7 2 
9 3 8 
6 1 3 
0 6 2 
4 3 0 
5 5 2 
2 
1 
4 
1 0 
3 
7 
6 
3 3 1 
. 4 7 
1 5 2 
. . 
8 1 1 
6 8 5 
4 7 6 
7 0 
• 04 7 
0 0 0 
0 4 6 
5 0 0 
. 5 4 7 
ZIRCONIUM 
1 0 1 
1 3 9 
1 7 1 
1 0 3 
3 6 
3 2 7 
3 0 b 
8 8 7 
0 7 9 
4 1 2 
6 6 7 
6 2 4 
1 0 b 
b 
3 7 
1 
1 
1 
1 
1 0 
] 
a 
. . 7 6 
6 8 1 
5 8 2 
1 2 
9 7 C 
96 6 
1C 
? 
. 
2 6 0 1 . 9 5 «1 MINERAIS METALLURGIQUES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
2 0 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
48 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 7 6 
7 2 8 
' 8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 6 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
AUTRICHE 
.MAROC 
.OUGANDA 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
BIRMANIE 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 
2 7 
1 
2 
3 9 
3 8 
3 2 
1 
6 
2 
SCORIES, LA 
FABRICATION 
2 3 
1 4 
2 0 
4 3 
4 8 3 
3 9 5 
2 9 7 
3 ? 0 
1 6 8 
? 7 
1 1 
1 0 
1 3 5 
3 1 1 
1 0 1 
1 7 
3 6 5 
1 4 
2 6 9 
9 2 3 
7 7 0 
3 7 4 
1 4 
36 5 
2 2 0 
? ? 1 
5 8 3 
6 3 9 
4 4 8 
? 1 7 
1 9 0 
U 
4 1 7 
2 
3 
3 
3 
2 
1 4 
3 6 
7 £ 
1 6 £ 
6 < 
Π 
7 7 C 
1 7 Í 
2 2 C 
5 8 
6 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
3 
3 
2 
5 
U 
1 7 
1 7 
1 7 
Neder land 
2 3 9 
2 4 
. 2 1 2 
1 2 0 
7 
2 0 2 
2 7 
b 
. a 
1 1 2 
0 4 6 
. 6 4 5 
a 
b b 
7 
4 6 9 
2 4 
4 4 5 
4 5 5 
9 3 6 
1 2 0 
5 5 
a 
. 2 2 3 
1 5 9 
a 
7 6 
1 1 
7 7 1 
4 6 5 
a 
. « 
7 0 6 
3 8 3 
3 2 3 
3 2 3 
8 7 
­
1 7 
1 5 
7 
3 
. 7 
1 4 9 
1 9 9 
3 2 
1 6 7 
1 6 3 
7 
. 4 
NON REPR. 
1 
' 
1 
5 1 8 1 
3 3 Î 
7 β 
183 1 
6 
3 9 C 
I T I E R S , EATTITURES 
DU FER ET DE L'AC 
2 6 0 2 . 1 0 POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 1 3 
5 2 
1 8 4 
1 7 b 
9 
a 
2 
. . 1 
2 6 0 2 . 9 1 DECHETS PROPRES 
5C9 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 2 
4 0 4 
509 1 0 0 0 
5 0 9 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. T U N I S I E 
CANADA 
M O N D E 
IHTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
2 
4 
3 
4 9 0 
4 1 7 
8 4 0 
2 0 4 
2 5 
23 
5 6 
3 1 
4 4 
bO 
1 1 1 
1 6 6 
4 5 9 
9 7 6 
4 8 3 
3 7 2 
1 5 5 
1 1 1 
1 1 1 
Β 
1 7 
1 7 
, . 
4 
. 8 
3 
3 5 
5 
. 4 
a 
2 6 
. . . . . . . . . 0 9 2 
. . 1 4 
1 1 4 
. 
3 0 4 
4 9 
2 5 5 
1 2 3 
1 0 
1 3 2 
a 
2 6 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
NO 
1 
4 
2 
7 
1 
5 
2 4 
6 
1 8 
1 2 
2 
5 
a 
a 
2 
8 
a 
. . 9 2 1 
102 2 
2 
100 2 
100 2 
8 
­SOOS 2 6 0 1 . 1 9 
1 5 
a 
8 1 2 
U 
1 5 4 
27 797 
3 1 
3 6 5 
a 
2 6 5 
1 0 1 
3 7 4 
3 5 
2 9 9 6 5 3 
1 5 
29 9 5 0 3 
2 8 829 2 
8 1 2 
1 1 2 1 
ET AUTRES DECHETS 
1 E R 
1 0 9 
• 
1 1 0 
1 1 0 
. . a 
a 
. * A RECUPERATION DU 
1 
5 8 
9 
2 5 
. . 9 2 2 
9 2 2 
a 
. . * 
8 5 2 
a 
2 55 
1 9 5 
a 
. . . a 
. a 
« 
3 0 2 
3 0 2 
a 
. . a 
* 
FER OU 
3 
3 
3 
ί 
2 
2 
1 
3 9 6 
4 3 4 
. . . . a 
. . 2 2 
1 1 7 
3 1 
1 3 7 
. . • 
1 3 6 
. 1 3 6 
8 2 9 
3 9 6 
3 0 7 
a 
-
' 
1 6 
4 3 2 
9 8 3 
a 
2 8 
. 2 6 9 
8 8 2 
9 1 0 
a 
9 8 0 
4 9 
5 5 0 
4 5 9 
0 9 1 
1 0 9 
2 69 
9 8 2 
9 9 
9 2 
a 
7 9 
3 3 
3 2 7 
2 0 5 
7 4 9 
5 β β 
1 9 1 
3 9 7 
3 6 0 
7 9 
3 
3 3 
I ta l ia 
. 
a 
4 
6 
. 1 7 3 
• 1 6 9 
. . . 1 0 
. . 5 2 
a 
a 
2 5 
4 3 9 
a 
4 3 9 
3 7 6 
4 
6 2 
a 
" 
1 1 3 
4 9 5 
5 4 8 | 
. . 4 7 
2 678 
1 3 1 2 
1 7 8 
8 4 5 
4 6 
U 2 6 9 
6 116 
5 153 
4 130 
9 4 
1 0 2 3 
2 
2 0 
1 5 3 
1 
. a 
1 5 
2 0 1 6 
2 2 0 8 
1 7 5 
2 033 
2 0 3 3 
1 
a 
' 
A 94 
. 
. a 
a 
4 4 4 
a 
. 3 1 6 
. 1 
■ 
. . . 1 
. . 1 4 
. 7 3 0 
. . . 4 7 1 
* 
9 B 3 
4 4 b 
b 3 8 
7 8 B 
3 1 7 
7 b 0 
1 
1 
D E 
4 2 
4 8 
4 2 
6 
6 
a 
a 
. • 
4 
a 
3 
3 
. . 2 9 7 
. a 
. a 
4 
1 
8 
. a 
a 
. . . . . . 6 7 
• 
3 8 8 
U 
3 7 8 
3 7 3 
. 4 
4 
-
LA 
4 
-
7 
4 
3 
2 
. . 1
DL MAHGANESE 
3 
S 2 
β 1 
6 2 b 
3 2 1 
5 8 b 
a 
. ? 3 
b 6 
3 1 
4 4 
bO 
1 1 1 
1 6 6 
0 1 4 
b 3 1 
4 8 3 
3 7 ? 
I b 5 
1 1 1 
1 1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
GEKOEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
AHDERi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1032 
1 0 4 0 
ASCHEI 
ZIF.KHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE France 
ΝΤΕ SCHLACKEN 
1 6 2 
2 1 3 7 
7 
6 3 6 
1 2 
1 
2 9 5 8 
29 56 
2 
2 
2 
4 3 5 
52 7 
11 5 
9 4 5 
1 0 0 
5 9 7 
4 4 1 
1 2 3 
31 8 
3 1 8 
2 8 3 
ABFAELLE 
5 5 7 
8 5 8 
7 7 
1264 
1 1 
2 0 
3 
3 
1 
4 6 
5 2 
3 3 3 9 3 2 0 9 
7 7 
7 1 
2 4 
1 
1 
3 
6 0 6 
2 2 9 
3 3 8 
9 1 5 
84 7 
2 6 8 
eoo 
3 5 2 
3 5 9 
0 0 3 
59 7 
6 6 6 
7 7 9 
3 2 0 
3 5 9 
9 3 3 
1 0 4 
8 3 9 
7 7 9 
6 6 6 
6 6 6 
6 0 0 
7 69 
3 
4 
1 ? 
1 
7 5 1 
7 9 0 
1 
1 
1 
7 0 0 
7 04 
8 0 3 
1 0 0 
3 0 6 
6 1 3 
3 0 7 
3 0 6 
3 U 6 
30 6 
0 0 0 
Belg. ­Lux. 
3 
4 
4 
£ 3 7 
22*1 
5 1 9 
• 
6 ? 8 
6 2 8 
. . 
k g 
N e d e r l a n d 
1 6 1 
1367 
6 3 1 
2 1 6 0 
2 1 6 0 
5 4 8 
2 7 8 
a 
5 3 6 
a 
? 9 1 
6 5 3 
3 6 ? 
? 9 1 
2 9 1 
2 9 1 
Q U A N Τ 1 TÉ S 
Deutschland 
(BR) 
DER E I S E N ­ UND STAHLHERSTELLUNG 
1 ? 7 
3 3 89 
1 1 
4 6 
5 8 0 
5 3 3 
4 7 
4 7 
6 7 / 
9 U Ü 
6 6 3 
3 4 7 
2 0 
3 2 8 
a 
7 7 9 
? 3 4 
1 0 7 
1 ? 7 
1 2 7 
3 4 8 
. 
2 
6 6 
1 
7 0 
7 0 
5 O 0 
6 5 5 
5 1 8 
6 7 3 
6 7 3 
U.RUECKSTAENDE.METALLHALT I 
ITTE 
1 
2 
6 
2 
1 
2 0 
1 1 
5 
6 
4 
1 
1 
2 6 9 
8 7 b 
7 4 0 
6 3 6 
1 1 2 
7 B 9 
36 7 
6 3 7 
1 8 8 
6 5 1 
39 1 
6 0 7 
4 1 0 
3 0 b 
2 7 4 
4 6 
4 3 
6 3 8 
3 1 5 
7 1 2 
5 2 0 
1 9 ? 
1 8 b 
1 9 2 
1 7 0 7 8 
7 4 4 
8 3 7 
ZINKRUECKSTAEHDi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 6 4 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
BOO 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L E I H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
5 
2 3 
3 
5 1 
7 
7 
1 
2 
2 
6 
2 
2 
3 
5 
1 
3 
4 
2 
1 4 3 
9 0 
5 2 
3 7 
2 3 
3 
1 1 
t L T I G E 
1 1 
5 
6 
7 
5 
4 
6 
2 
6 
1 0 
2 
1 
5 7 3 U l 1 
1 8 9 
3 0 7 
5 8 6 
C 5 9 
50 7 
79 0 
5 9 6 
5 1 7 
99 7 
2 6 6 
b 9 b 
2 0 7 
0 3 2 
22 4 
4 2 9 
4 9 4 
6 1 7 
1 4 C 
1 0 9 
7 1 
1 0 0 
2 3 6 
52 5 
1 6 2 
8 1 6 
4 ? 9 
? 6 7 
3 6 4 
8 0 
2 1 0 
63 5 
1 6 8 
8 9 
1 1 0 
0 6 7 
6 6 8 
4 0 Ü 
3 9 6 
7 3 1 
0 9 3 
2 3 8 
2 b 6 
9 1 1 
1 
4 
2 
1 
9 ? 6 
? 6 5 
56 3 
a 
9 1 7 
. a 
, a 
3 8 1 
30 5 
1 7 3 
4 3 
. 
6 6 0 
7 5 4 
9 0 6 
9 8 4 
9 6 4 
9 2 2 
2 0 
6 8 6 
. AUSGEN 
1 
4 
9 
7 
1 
6 0 0 
6 6 0 
84 1 
7 3 7 
7 4 6 
1 3 Õ 
2 9 
uã 
2 6 7 
3 2 
3 3 4 
8 B 8 
4 4 6 
9 3 9 
8 7 8 
2 6 7 
2 4 1 
RUECKSTAENDE 
6 9 2 
9 4 8 
4 0 7 
9 1 3 
8 4 5 
3 3 6 
3 3 
9 5 7 
2 0 3 
5 5 7 
6 9 8 
7 6 3 
22 5 
2 4 1 
b b b 89 6 
1 3 0 
9 4 
6 9 7 
6 3 2 
0 ? 6 
? 8 6 
8 6 
1 0 4 
1 9 6 
2 0 
1 4 
8 9 6 
3 
1 
6 
3 
2 
1 
? 3 C 
3 7 6 
3 8 8 
1 4 4 
? 5 
. 6 5 1 
¿ 9 
. 2 3 
£ 3 £ 
5 3 5 
5 9 4 
5 4 1 
8 C 7 
1 6 5 
8 3 
21 
2 5 
6 5 1 
3 6 
5 3 
8 7 3 
96 3 
9 6 3 
2 4 8 
8 5 7 
1 3 1 
2 3 6 
2 3 6 
G.AUSGEN. 
1 
1 
. ZINKMATTE 
3 
1 
2 2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 4 
2 7 
1 6 
1 4 
7 
1 
I C 
3 
b 
3 
9 
1 
5 3 6 
C7E 
5 3 1 
4 C £ 
4 3 S 
5 3 
4 2 5 
22 6 
6 1 6 
C 6 5 
4 3 t 
40 5 
1 9 5 
85 
£ 1 " 
23<· 
7 1 
1 5 
2 2 
3 
1 
1 
1 
3 
5 0 
2 3 t 
a 
C I S 
9 3 4 
. 1' 1 4 £ 
6 C 7 
? β ό 
4 7 1 
5 5 4 
5 6 
3 9 
517 16 
1 7 6 1 2 
C39 Β 
4 0 1 
2 3 8 
2 4 0 
9 4 3 
9 b 4 
5 
3 6 5 
074 2 
5 3 0 
4 2 9 
3 3 
8 Í I 
9 2 
6 3 5 
2 2 5 
4 a 54 5 
1 3 8 
2 6 6 
8 6 8 
1 7 Î 
0 5 1 
0 3 9 
12 
. 12 
12 
­
8 4 Í 
7 e s 
a 
8 8 . 
2 : 
7 8 7 
4 5 2 
3 0 3 
5 5 6 
6 7 6 
6 
2 0 
3 
3 
5 2 
1719 
1 6 3 9 
2 7 
2 4 
2 4 
3 
1 4 1 
6 9 5 
7 6 3 
. . 2 4 B 
8 0 0 
3 5 2 
5 
0 C 3 
a 
. . 3 ? 0 
3 6 7 
6 1 9 
4 2 8 
4 2 5 
4 0 3 
a 
0 0 3 
I t a 
1 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
i a 
5 4 9 
1 9 C 
8 7 
. • 
5 4 7 
8 2 6 
7 2 1 
7 2 1 
6 5 1 
7 1 7 
. a 
5 8 3 
a 
. . . 2 6 
a 
5 9 7 
6 6 6 
. • 
£ 4 9 
3 0 0 
5 4 9 
2 8 7 
? 6 
6 6 6 
6 6 6 
5 9 7 
SOLCHE DER N R . 2 6 0 2 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
6 
2 2 0 
6 2 8 
6 2 9 
6 2 7 
2 9 1 
2 1 2 
bC 
2 
1 
4 
l i i 
4 6 2 
6 6 
6 2 
1 6 B 
6 7 
6 7 " 
327 28 
536 12 
7 9 1 5 
802 7 
8 0 0 5 
4 8 6 
1 6 
503 7 
1 2 3 
0 4 8 
2 
4 0 4 
1 5 1 
2 7 0 
bO< 
1 
8 1 
0 72 
5 b 
6 4 5 
4 5 3 
a 
a 
3 0 8 
6 C 7 
a 
a 
1 0 1 
23 
. . • 
4 05 
1 5 3 
2 52 
1 5 3 
1 5 3 
1 2 4 
23 
. 5 7 5 
5 8 3 
5 6 7 
4 5 1 
3 6 8 
8 3 3 
1 
5 8 
1 4 8 
2 7 3 
7 3 0 
2 b 0 
2 7 
2 C 7 
. 3 9 0 
. 
9 2 7 
8 7 0 
a . a 
b 2 3 
1 £ 2 
7 E 5 
a 
. 3 64 
. . ? a 
22 
5 £ 1 
9 6 9 
6 1? 
4 8 5 
1 7 3 
9 39 
. 
1 8 7 
6 13 
8 1 4 
9 3 8 
? 9 5 
8 0 0 
a 
9 
5§7 
2 £ 2 
. 2 4 1 
3 4 9 
a 
4 2 
3 4 6 
8 3 Θ 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
6 
3 9 
. 2 7 
5 1 4 
5 7 
a 
4 4 5 
3 8 4 
1 8 6 
a 
2 3 
3 15 
C 6 1 
5 6 0 
4 8 1 
¿ 4 1 
9 C 6 
? 9 
. 2 9 
2 1 1 
6 1 4 
O b b 
. 6 5 2 
6 2 5 
1 6 
3 9 
33 
1 2 Ï 
3 5 4 
3 2 1 
C 3 4 
9 9 4 
6 4 1 
. . 
3 9 
a 
, 2 4 4 
. . . 5 4 8 
8 3 4 
, 3 0 8 
1 2 8 
. . 2 0 6 
. 1 3 0 
5 2 
6 9 7 
2 3 3 
a 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 6 0 2 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 6 0 2 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 ? 
4 U 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
2 6 0 3 
W E R T E 
EG­CE 
* ) L A I T I E R GRANULE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M 0 M D E 
IHTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
£ 
6 
3 5 7 
8 3 5 
1 1 4 
7 39 
6 0 
1 2 
1 ? 6 
1 0 7 
1 9 
1 9 
1 7 
France 
. l 717 
. 4 
2 1 
6 0 
? 
1 £75 
l 8 7 3 
2 
? 
2 
1000RE/UC 
Belg. ­Lux. 
8 
• 3 3 
9 
5 1 
5 1 
* 1 AUTRES DECHETS DE LA FABRICATION 
FRAHCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM CLASSE 3 
3 
2 
2 
2 
H 
2 
? 
7 1 4 
3 7 9 
6 ? 0 
2 2 7 
1 0 6 
1 7 4 
? 5 
1 9 
? 1 
2 1 
1 2 
5 6 
1 8 5 
2 5 1 
8 1 7 
0 4 4 
5 2 ? 
4 3 3 
? 4 0 
5 6 
3 6 
3 3 
. l b l 
8 6 
2 7 1 
1 0 6 
1 
a 
. 1 6 
a 
a 
a 
2 185 
• 
2 8 1 7 
6 1 3 
2 2 0 4 
2 2 0 4 
1 9 
a 
• 
2 6 
5 1 1 
5 7 3 
b 73 
N e d e r l a n d 
3 4 9 
2 07 5 
. 1 6 9 8 
• 1 0 
4 132 
4 122 
Κ 
1 0 
1 0 
DU FER ET 
9 1 
1 4 4 
. 1 834 
a 
a 
a 
. . ■ 
. . ■ 
* 2 065 
2 069 
CENDRES ET RESIDUS METALLIQUES. SAUF CEUX 
2 6 0 3 . 1 1 MATTES DE ZINC 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 b 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
¿ 0 8 
2 8 8 
322 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
N IGERIA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 6 0 3 . 1 6 RESIOUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
O b O 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 6 4 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . R .O .ALLEM 
PCLCGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHYPRE 
L I B A N 
IHDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
IHTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
1 
6 
1 4 
9 
4 
2 
2 6 0 3 . 3 0 RESIDUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UHI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
N IGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
B O L I V I E 
2 
2 
3 
4 
6 7 
2 5 3 
6 6 7 
6 5 9 
? 9 
1 3 ? 
5 9 3 
i 9 ? 
4 8 
? ? 
8 1 
1 ? 6 
6 5 
5 7 
5 7 
1 0 
1 0 
3 8 
7 7 
2 7 9 
6 4 4 
£ 3 4 
1 3 4 
00 9 
2 2 3 
i e 
1 2 9 
2 7 7 
ZINC 
5 6 6 
1 5 9 
3 1 5 
4 6 1 
5 9 2 
6 7 7 
1 9 8 
2 7 6 
8 4 
2 4 b 
7 3 9 
1 2 b 
b 9 
b 8 
1 9 8 
2 3 
6 6 
2 2 b 
1 4 
3 5 9 
9 7 
1U 
1 2 
3 9 
2 7 
7 4 
5 3 1 
5 2 1 
3 5 
2 9 
1 2 
2 9 
5 9 
¿ 3 
1 1 
2 3 7 
? 6 7 
I l o 
l b o 
0 6 4 
3 2 1 
3 1 7 
3 9 
1 9 
7 7 1 
. 2 2 b 
6 6 
3 7 9 
a 
• 2 3 3 
• a 
a 
a 
a 
b e 
5 7 
4 0 
a 
1 0 
a 
• 
1 0 8 7 
6 7 0 
4 1 7 
24 7 
24 2 1 7 0 
5 
1 1 5 
• 
b 7 
7 1 
6 9 9 
3 6 
¿ 2 
3 8 
9 b 6 
8 3 2 
1 2 4 
8 1 
4 3 
2 1 
5 
7 
22 
. 7 
. 4 2 
. 
5 . 
4 5 
2 
1 a 
SF MATTES DE Z INC 
. 2 1 3 
9 5 
69 3 
7 5 
. . . . . 7 0 
. 1 6 
. 1
6 
. ■ 
. ■ 
* . ■ 
■ 
■ 
3 5 
• . . . a 
a 
3 
1 219 
1 C76 
1 4 3 
9 1 
8 6 
3 5 
a 
1 7 
PLOMB 
7 6 8 
2 6 9 
b 3 0 
8 ? 4 
? 1 3 
1 ? 0 
3 1 
? 4 6 
b 3 5 
2 1 
b b 
2 5 3 
9 2 
1 9 
3 3 
8 4 
2 1 9 
1 3 
7 0 
4 7 7 
2 3 8 
3 7 0 
a 
9 
1 7 
3 2 
3 
a 
a 
. a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
6 4 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
4 2 3 
• 7 1 
2 4 9 1 
4 ' 
2 9 1 
4 
n e 2 7 
bS 
2 3 : 
• 4 1 
l b ' 
2 2 
U 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. • • • • • • 
■ 
• • • 
I ta l ia 
. 4 3 
7 
1 1 
• * 
6Θ 
6 1 
. 
5 
OE L*AC 1ER 
3 4 9 7 
2 0 8 4 
2 3 
• i i i ¿5 1 9 
• 2 1 
• • • 2 5 1 
6 095 
5 604 2 4 0 
2 1 9 
2 1 8 
• 
2 1 
DU 2 6 0 2 
. 2 1 
5 1 6 
1 4 
1 4 6 
• 9 7 
• 
7 5 
1 2 6 
• 1 7 
5 
• • 1 0 1 6 
5 3 7 
4 7 9 
2 5 6 
2 5 6 
22 
5 
• 2 0 1 
5 1 46 
3 3 8 4 3 5 
mv 3 166 
3 D ! 46** 8 5 
1 9 * 
1 5 ; 6 
26 ­* l 
157 2 9 
6 2 119 
■ I . Í . * » 
2 
5 6 
3 ' ! 
6 3 
2 0 6 · 
1 4 
a 2 0 3 3 9 
2 6 
1 0 . 
IL 
' 8 
3 9 
. 
2 2 ) 
2 2 2 
. . 
, 
■ 
• 2 7 
7 4 
2 3UÖ 
2 9 C 
■ • 2 9 
2 10 · 2C 
b5 
a 
14­> 
9 
4 
2 3 1f i l 6 9 
4 7 9 1 5 146 2 4 7 5 
3 0 3 2 3 557 1 099 
1 7 5 9 1 589 1 3 7 6 
1 556 1 2 9 4 842 
7 4 6 8 6 7 3 6 6 
152 69 6 1 
39 . . 
17 2 a 5 1 2 2 7 473 
2 593 36 13? 
¿5 ¿iO 3 7 1 14Ü 
2 016 703 
, Λ? 2 601 3 ] 
■ 
Ì 3 
1 3 
, β
9 1 
9 2 
, 
4 3 1 1 
3 7 
3 7 0 
• 166 4 6 3 
* 1 
r 2 2 1 
, 7 
■ 
­1 9 
4 5 
• » · 7 
m 
8 7 
» 2 0 1 
• 
1 0 0 
« • 8 5 
• • • • 3 
• 1 2 
5 6 
• " 
2 6 3 
1 8 5 
7 8 
1 Ü 
3 
5 6 
5 6 
1 2 
1 0 
• 8 
5 3 9 
1 5 
■ 
3 5 3 
9 5 
4Θ 
• b 
• • ­­■ 
* ­7 7 
1 168 
5 5 6 
6 1 1 
5 5 0 
4 6 8 
7 
• 7 
5 4 
6 8 
1 7 3 
• 1 1 1 
• • • • ­■ 
2 5 5 
1 
• 
• • 3 
• 
• • ­• • • ■ 
­θ 
• ­• ■
• ■ 
• 1 6 
6 3 6 
3 5 2 
2 8 3 
2 8 1 
2 56 
• • 
3 
. 
• 7 3 
* • • 2 4 5 
1 6 3 
■ 
3 7 
1 6 4 
* ■ 
y 
• 2 1 9 
6 
7 0 
3 6 
• * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —­ 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
I7 
Lindar. 
Schlüssel 
Code 
pays 
5 2 8 
6 0 4 
6 8 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
5 
8 3 
3 2 
5C 
3 9 
17 
1 0 
7 
4 5 0 
1 ? 6 
3 9 1 
0 1 6 
? 1 4 
6 3 0 
8 1 1 
8 1 9 
4 7 2 
2 7 0 
5 3 2 
4 6 
0 4 7 
7 9 5 
France 
1 3 6 2 
4 0 6 
5 5 6 
1 4 
1 4 
9 4 2 
4 6 
8 9 6 
. 
Etelg.­
5 
4 0 
1 9 
? 1 
1 9 
3 
1 
KUPFERHALTIGE RUECKSTAEHDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O b O 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
100U 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
ALUMIF 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 1 0 4 0 
METALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
5 C 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
1 3 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
4 1 
2 4 
1 7 
l b 
8 
2 
9 1 1 
8 8 6 
7 7 ? 
3 4 7 
1 1 0 
2 0 9 
3 2 8 
2 0 8 
2 9 0 
6 4 6 
2 2 6 
1 3 6 
3 6 5 
4 7 3 
2 7 2 
7 4 
3 0 6 
2 5 6 
9 0 4 
1 7 3 
8 2 
3 0 U 
1 3 4 
1 5 3 
¿ 1 3 
3 ? 
7 1 
9 4 3 
0 ? 6 
9 1 7 
5 6 6 
04 1 
3 3 1 
IUMHALT I Gì 
6 
3 
5 
5 
2 
2 
2 
2 4 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
7 3 
2 3 
4 9 
3 7 
3 0 
1 1 
5 5 6 
1 9 7 
63 6 
7 0 1 
8 3 6 
2 2 6 
7 1 0 
1 9 8 
9 2 5 
8 0 5 
7 4 7 
2 6 6 
7 1 9 
2 4 5 
89 7 
9 3 6 
4 3 5 
2 4 6 
6 4 6 
0 9 4 
4 5 7 
1 8 1 
0 0 5 
9 2 4 
06 1 
1 3 5 
9 1 6 
6 4 8 
4 6 7 
? 9 9 
1 
4 6 0 
1 5 1 
2 1 2 
3 5 
3 0 0 
4 0 9 
5 8 7 
6 1 1 
5 7 6 
2 6 7 
2 6 7 
7 0 9 
3 
1 
2 
1 
1 2 
4 
7 
6 
1 
1 
RUECKSTAEHDE 
1 
1 
4 
1 
8 
3 
. 0 6 3 
5 9 0 
1 4 2 
7 0 6 
6 8 
1 6 8 
7 6 4 
5 0 3 
2 5 6 
2 b 6 
6 8 
a 
­
1 
1 
0 0 0 
Lux. 
4 3 0 
1 3 
0 1 6 
­
9 3 5 
92 3 
O l ? 
2 6 3 
6 0 1 
7 4 9 
a 
­
C 5 7 
a 
1 7 6 
1 0 3 
2 0 6 
6 9 0 
2 7 7 
1 4 5 
6 3 3 
7 5 
. 1 2 0 
0 0 6 
2 7 2 
4 2 
1 6 2 
4 3 
7 6 7 
1 5 9 
8 2 
a 
7 2 5 
1 ? 
1 9 ? 
3 2 
­
C 7 5 
5 4 2 
5 3 3 
¿ 6 7 
9 8 9 
? 6 6 
? 3 0 
a 
8 1 
7 3 9 
¿ 6 0 
. . . 1 1 
. , . . . . . 23 
a 
, 1 6 0 
5 2 C 
3 1 6 
¿ 0 4 
3 4 
1 1 
1 7 0 
1C 
HALTIGE RUECKSTAENUE, NICHT 
6 
2 9 
1 
1 0 2 
1 
1 
3 
2 
1 9 
4 
1 
2 
1 
5 2 
22 
3 0 1 
1 4 1 
1 3 8 
1 1 0 
8 
3 
1 
? 4 
3 7 4 
5 9 4 
8 3 7 
9 4 5 
3 1 5 
9 4 0 
9 
5 9 3 
5 9 3 
? 9 5 
1 2 6 
9 8 4 
5 5 1 
8 2 
9 3 0 
? U 0 
1 1 7 
4 9 
6 7 7 
6 5 
7 5 6 
1 1 6 
2 9 
7 8 9 
6 5 
3 0 2 
7 
7 6 8 
7 8 6 
5 7 5 
4 0 
4 0 
5 0 
1 9 
1 2 8 
? 1 
5 4 5 
2 0 9 
1 7 5 
3 3 2 
4 9 3 
0 6 ? 
0 5 7 
3 8 0 
8 7 0 
0 5 3 
3 0 9 
3 ? 9 
6 6 5 
1 
¿ ? 
2 b 
¿4 
¿ 3 
1 
1 
ι SCHLACKEN UND 
2 8 
1 6 5 
2 1 
3 9 5 
1 
2i 
92 0 
3 1 0 
7 2 1 
6 4 9 
? 0 9 
1 3 0 
? 5 4 52 7 
b 
1 
5 0 
3 4 6 
3 6 
39 0 
1 6 0 
bO 
2 8 3 
2 5 Õ 
5 8 3 
7 
3 6 3 
1 8 3 
? 3 4 
6 8 3 
9 3 1 
9 5 3 
36 3 
3 3 4 
3 9 0 
7 
5 8 3 
1 
1 0 1 
4 
1 1 0 
1 0 4 
6 
1 
4 
ASCHEN. 
4 8 9 
? 0 U 
0 1 4 
1 1 
. 
• 
2 3 
1 0 
2 6 
7 6 « 
. 7 4 6 
5 4 C 
8 1 
¿ 1 4 
. a 
12< 
a 
. 4 
. 7 ? 
5 1 3 
. 3 4 
85 
¿C 
£ 1 6 
1 0 < 
, t 
6 5 
/ . ¿9 7
4 3 5 
6 
. . . 
12 
¿ 1 
. ? " 
« 
kg 
Neder 
1 1 
7 
3 
3 
3 
a n d 
3 1 9 
5 7 8 
942 
937 
4 2 9 
5 
. a 
7C 
5 3 
1 0 
5 6 
1 9 6 
1 3 3 
6 3 
6 3 
5 6 
. 
4 5 
2 4 5 
¿ 9 c 
5 1 
2 4 5 
. , . 
2 4 5 
IN 2 6 0 3 . 
2 2 
1 8 
1 
4 0 
926 86 
i s ; 2 4 775 6 2 
7 8 2 4 3 
4 3 9 1 
1 6 8 
; £ 
826 18 
E INSCHL . 
3 2 3 
1 1 6 
6 0 5 
592 3 1 9 
. 
391. 
7 1 1 
9 4 7 
3 9 
? 8 J 
a 
5 1 1 
2 9 e 
2Í 
63«, 
4 5 5 
4 3 Ί 
6 9 Í 
4C 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 1 
4 
7 
5 
2 
1 
1 0 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
2 7 
1 8 
8 
8 
5 
1 
2 
3 
2 
7 
1 
3 
2 6 
8 
1 8 
1 2 
1 0 
5 
a 
3 9 1 
2 1 4 
6 6 1 
6 6 0 
2 2 1 
H I 
1 3 6 
5 2 0 
a 
5 3 9 
8 5 4 
3 56 
5 96 
6 94 
2 5 1 
5 1 
6 3 
6 C 7 
1 3 2 
2 2 6 
1 6 
3 59 4 73 
. 3 2 
1 4 4 
2 1 3 
1 3 0 
1 4 
. a 
1 4 1 
¿ 6 
. 7 1 
6 6 1 
7 0 0 
9 6 1 
6C5 3 4 5 
3 56 
4 4 1 
1 ¿ 7 
9 22 
, 8 70
2 2 6 
7 1 0 
1 9 8 
1 C 7 
1 0 7 
1 4 6 
a 
. a 
8 7 5 
9 12 
1 2 1 
¿ 4 o 
4 6? 
7 7 0 
4 5 7 
. 
7 8 9 
3 6 0 
4 ¿ 9 
0 ¿ 4 
4 0 0 
4 5 7 
4 5 7 
9 4 9 
11 B IS 95 
2 
6 
1 
1 
1 
2 9 
4 
• 2 2 5 0 7 70 
0 8 6 10 
4 2 1 
7 1 1 
3 7 
3 5 
1 0 0 
7 1 
, 
1 
4 0 
6 3 S 1 
£ 6 1 
4 6 7 
0 ¿ 6 
3 5 
3 5 3 
9 
0 7 5 
1 7 5 
2 9 5 
1 2 6 
l?r> 
2 5 8 
1 0 
4 5 
1 5 0 
1 1 7 
β 
9 5 3 
4 6 
1 3 9 
. . . . 3 C 0 
a 
6 2 1 
6 92 
9 d ? 
a 
4 0 
5 0 
. 3 6 
, 5 4 5 
2 0 9 
1 4 4 
3 3 ? 
1 0 1 
1 3 9 
5 79 
4 3 7 
1 6 5 
C C 3 
3 U 0 
a 
1 3 9 
SEETANGASCHE 
a 1 
8 0 2 
9 
0 1 3 
, 1 
2 2 
8 0 3 
9 3 1 
9 1 6 
a 
1 9 3 
1 5 0 
?54 ul 1 
Italia 
1 7 
17 
1 1 
8 
6 
6 
4 
2 
1 7 
3 
1 
3 
3 5 
5 
¿ 9 
¿ 4 
¿ 0 
5 
a 
1 1 3 
. * 
5 3 3 
2 4 4 
6 8 8 
1 4 7 
C 9 C 
3 3 6 
. 1 5 1 
¿ 0 6 
4 0 
3 8 4 
4 ¿ 4 
4 0 
3 8 4 
3 8 4 
3 3 4 
. 
6 8 5 
. 2 9 
7 7 5 
. . . a 
7 5 0 
6 3 7 
4 3 3 
¿ 6 6 
7 1 9 
. 22 
2 4 
3 1 8 
a 
3 6 1 
3 2 4 
2 1 
6 3 6 
6 3 9 
5 4 7 
6 2 1 
4 3 7 
¿ 1 
1 0 5 
ENTHALT. 
1 
3 
2 
8 
1 
£ 
6 
3 
3 
5 3 9 
7 0 
¿ 9 
6 8 
5 6 8 
¿ 9 3 
a 
1 0 ? 
C 5 0 
a 
. . 1 9 
1 
1 ¿ 
2 9 
2 0 0 
. . 3 2 
4 2 
. . . a 
1 9 
. . . . ­C 74 
7 C 5 
3 6 9 
C 8 7 
£ 6 2 
? ¿ 1 
a 
¿ 0 0 
6 1 
7 5 4 
8 0 
a 
3 0 
. 
6 5 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 8 
6 0 4 
6 8 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 6 0 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
O b O 
3 6 6 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ARGEHTINE 
L I B A N THAILANDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTHA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 9 
6 
1 ? 
U 
3 
. 
5 4 
1 8 
1 1 2 
2 6 5 
3 3 
0 6 9 
60 5 
4 6 4 
4 6 2 
96 b 
9 3 1 
3 
3 0 7 
7 1 
France 
1 5 6 
6 1 
9 5 
3 
3 
9 2 
a B 4 
­RESIDUS CE CUIVRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 0 
4 
5 
4 
2 
1 
64 1 
3 6 9 
9 0 3 
42 3 
4 4 3 
¿ 0 1 
9 6 
6 2 
3 7 0 
8 1 7 
4 7 3 
1 9 
9 3 3 
¿ 4 6 
9 ¿ 
1 1 6 
6 3 b 
1 6 7 
7 1 7 
¿ 9 
3 1 
9 ¿ 
¿ 8 0 
4 4 
3 5 
1 0 
¿ 1 
2 7 7 
77 9 
4 9 7 
2 5 3 
0 3 6 
2 4 2 
4 8 
3 b 
1 5 
9 2 
6 b 
2 6 1 
8 3 
1 7 8 
2 0 
2 0 
1 5 7 
2 6 0 3 . 9 5 RESIDUS D 'ALUMIN IUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
o?a 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
L I B A N 
M 0 H U E 
IHTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
2 
7 
2 
4 
4 
3 
5 o 7 
3 4 1 
5 ¿ 6 
5 8 1 
1 ¿ 7 
1 2 
4 3 6 
1 8 
3 7 ¿ 
7 0 3 
3 5 0 
2 6 
¿ O l 
1 7 
8 0 
1 4 5 
1 7 7 
6 ¿ 
1 3 7 
1 2 3 
2 ö 
2 2 
1 1 0 
1 4 2 
9 6 3 
? 9 9 
5 4 7 
4 3 
2 ö 
6 2 ? 
9 7 
1 8 b 
4 3 0 
7 6 
¿I 
8 1 6 
7 8 8 
2 8 
2 8 
4 
. 
• 
2 6 0 3 . 9 8 RESIDUS METALLIQUES, NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
U 6 8 
2 04 
2 2 0 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 B 
b 0 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 3 2 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
EGYPTE 
. Z A I R E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
BRESIL 
B O L I V I E 
L I B A N 
ISRAEL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
H O H D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
4 
7 
4 3 
1 4 
¿ I 
1 5 
2 
1 
4 
4 9 0 
1 7 5 
9 6 ¿ 
5 5 8 
4 7 5 
0 ¿ 7 
1 7 7 
¿ 3 0 
2 0 6 
4 3 1 
5 1 
b i e 
1 5 ? 
4 7 
? 1 8 
1 ? 9 
O l 
3 6 5 
0 8 7 
1 2 2 
2 3 8 
2 1 1 
5 3 
48 3 
2 0 
2 2 1 
9 7 
6 5 8 
8 5 3 
B 9 5 
2 B 
1 4 2 
9 b 
2 4 1 
3 4 
4 7 
2 7 5 
5 4 
6 9 
0 5 0 
26 b 
6 6 0 
3 5 4 
1 4 3 
2 2 9 
6 9 7 
3 1 8 
5 1 1 
7 1 6 
2 6 0 4 . 0 0 AUTRES SCORIES 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 4 
U 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK AUTRICHE 
1 
1 6 b 
6? 7 
1 9 0 
4 9 9 
1 1 5 
? 1 
7 3 
? 9 
. 1 0 6 
1 1 
1 7 2 
8 2 
1 3 9 
2 3 3 
1 8 
2 5 Ô 
9 7 
l b O 
4 9 2 
1 269 
3 020 
3 7 1 
2 £48 
2 302 
3 7 3 
3 4 7 
5 7 
2 b O 
­
Belg.­
2 
1 4 
b 
9 
9 
2 
3 
1 
2 
2 
REPR 
1 
1 
1 
3 
9 
2i 
b 
1 
ET CENDRES, YC 
. 9 3 
3 ? 
1 3 0 
2 
. 
­
000 RE/UC 
Lux. 
9 4 
b 
2 6 b 
. 
9 b l 
0 2 2 
9 2 9 
4 b 9 
6 2 0 
4 7 0 
. . • 
7 9 8 
a 
bO 
3 b 3 
5 9 
8 B 
8 1 
4 4 
2 1 0 
1 8 
. 1 7 
8 8 ¿ 
9 2 
1 0 9 
1 0 4 
1 0 9 
5 4 6 
2 8 
3 1 
. 21I 3 2 
1 0 
• 
8 8 6 
2 6 1 
6 2 7 
1 2 6 
4 b 8 
5 0 1 
4 5 
. 1 8 
¿ 6 
1 8 
. . . . 1 0 
. . . . . . . . 1 
. a 
1 8 
1 3 6 
1 0 7 
2 9 
1 1 
10 
1 8 
. 
N e d e r l a n d 
1 2 2 0 
7 6 4 
4 5 6 
4 5 6 
4 1 5 
. a 
. « 
. 2 2 
. 2 1 
bå 
1 0 0 
4 5 
5 5 
5 5 
5 0 
­
1 . 
2 1 
4 
Π 
. a 
Π 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
. 
1 1 2 
a 
3 3 
7 0 1 
6 8 5 
0 1 7 
8 2 9 
4 6 ? 
1 2 5 
. . 6 3 
8 4 3 
¿ 9 9 
8 5 3 
. 3 82
4 8 
1 5 
1 8 
1 6 0 
6 4 4 
4 73 
2 
5 1 
2 4 6 
. 7 
5 3 1 
5 8 
1 6 6 
1 
a 
. 
3 9 
3 
a 
2 1 
B 6 3 
3 7 6 
4 B 7 
9 0 2 
3 5 8 
5 8 4 
9 3 
2 4 3 
3 1 8 
. 3 3 
1 2 
4 3 6 
1 8 
3 
9 6 1 
1 8 
. . . 7 9 
1 4 4 
4 
6 2 
9 1 
7 6 
2 6 
• 
6 2 4 
6 8 7 
93 7 
6 8 3 
4 3 6 
2 6 
2 6 
2 2 8 
. SOUS 2 6 0 3 . 1 1 A 95 
9 4 5 
a 
3 7 7 
0 6 5 
3 6 
4 3 6 
. a 
Π 
. . 1 
. 4 ? 
1 6 7 
a 
a 
3 6 3 
15 
6 1 
1 2 7 
2 ? 
. 2 0 1 
2C 
1 0 2 
. 1 7 C 
2 1 4 
2 9 C 
1 2 « 
2 8 
2 2 4 
. 2 1 
6 0 
2 8 0 ' 
a 
2 1 ! 
4 1 9 
1 0 1 
. 
a 1 
4 " 
. . 
1 992 
2 1 
7 
" 754 6 413 
4 2 6 6 6 ; 
3 2 8 5 75 : 
7 2 3 2 90S 
4 
3 
1 
7 
2 1 
9 
5 
3 
4 9 5 3 0 6 
3 7 6 3 8 
1 0 2 
2 0 1 2 8 
2 2 9 2 80< 
LES CENORES 
3 5 
5 9 7 
9 7 2 
5 2 0 
32 9 
2 2 8 
1 7 7 
2 0 9 
1 2 9 
4 3 1 
5 0 
2 7 2 
b 2 
b 
1 6 
7 
6 1 
1 
2 b 9 
3 0 
9 8 
• • a 
. 1 1 9 
. 1 1 6 
b b l 
b 3 3 
a 
1 4 2 
9 5 
a 
2 9 
. 2 7 b 
b 4 
6 1 
O b O 
4 6 8 
4 1 8 
0 0 0 
9 5 3 
9 4 4 
6 6 0 
1 1 9 
a 
3 B 7 
DE VARECH 
3 8 0 
1 0 7 
2 1 0 1 155 
, 
1 5 
l b U 
b l 
. 1 1 3 
2 1 
7 3 
4 
Italia 
a 
1 3 
. a 
« 1 0 4 1 
7 3 
9 6 7 
7 1 b 
4 4 b 
2 4 4 
a 
2 2 3 
8 
. . . 1 4 
. . . . . 1 5 0 
. . 
. . . . a 
a 
, . a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 6 5 
1 4 
1 5 0 
l b O 
l b O 
■ 
4 2 9 
a 
5 
1 2 2 
. a 
. a 
3 6 5 
1 7 3 2 
3 1 1 
2 6 
2 0 1 
. 1
1 
1 7 3 
a 
9 5 
4 7 
. 4 
3 513 
5 5 6 
2 9 5 7 
2 5 7 7 
2 0 9 7 
4 
3 7 7 
7 3 4 
8 0 7 
5 4 
I B S 
1 1 
1 0 0 
1 4 
1 2 2 
3 1 
1 3 
1 8 9 
5 8 
3 2 
. . . 5 
8 
. a 
. . 2 4 1 
. . . . . ­2 6 1 0 
1 7 8 3 
8 2 7 
2 6 0 
U l 
2 7 6 
a 
3 2 
2 9 1 
1 1 5 
2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1972 — 
U n d e r · 
Schlüssel 
Code 
pays 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STEINK 
GEHOHN 
STEINK 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 0 36 
0 42 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 6 0 6 8 8 
800 
9 54 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
23 9 5 7 
662 59 8 
6 1 2 BIO 
49 7 8 6 
25 6 5 0 
23 95 8 
24 138 
Janvier­Décembre 
France 
56 
56 
. 
714 
714 
. . . 
Belg.­
6C 
60 
1000 
Lux. 
. 
70¿ 
521 
181 
. 181 
kg 
Nederland 
4 3 3 
43b 
a 
815 
813 
, . . a 
OHLE; STEINKOHLENBRIKETTS UNC AEHNL. 
ENE FESTE 
OHLE 
7 7 1 3 0 5 
6Θ9 40 7 
1535 4 4 2 
1 1 8 8 0 4 2 5 
1564 08 7 
28 5 7 0 86 3 1 8 
123 7 7 2 
36 4 5 7 
36 5 7 9 
9 142 
3 0 2 0 5 0 1 
7 0 5 0 3 2 7 
355 4 1 2 
15 3B2 
12 7 9 5 
787 7 7 7 
9 3 5 4 7 3 5 
69 6 6 0 
11 3 7 8 
ih kit 
1447 157 
8 0 5 
BRENHSTOFFE 
22b 
348 
b853 
363 
122 
1167 
1578 
2 
4C7 1766 
47 
3 8 9 1 9 2 2 6 1 1 8 E 3 
14876 7 5 6 
2 4 0 4 2 4 6 9 
1 3 5 4 4 4 5 6 
181C 6 3 5 
35 5 7 9 
198 
12 7 9 5 1 0 4 6 1 6 2 9 
AUS STEINKOHLEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 56 
2 0 8 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1040 
BRAUN* 
BRAUN» 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
062 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
16 788 
7$ 7 4 4 
355 0B7 25 3 1 1 
2 8 6 0 
6 0 0 0 
485 856 
4 7 6 930 
β 9 2 6 
6 6 2 0 
6 0 0 0 
6 0 0 0 
2 8 6 0 
OHLE.AUCH 
O H L E . H I C H I 
7 1 6 
16 9 9 0 
5 2 0 7 
47 9 0 4 
1188 8 1 2 
1 7 8 0 
1262 0 6 5 17 7 4 3 
1244 3 2 2 
55 02 0 
5 3 3 6 
2 7 
1189 2 7 5 
6 4 2 7 
54b6 
2 7 0 7 
486 
2 
2745 
782 
¿8b ¿36 
881 
a 
316 
a 
35? 013 
. 710 
508 
468 
. ' 
30 7 
803 
867 
304 
b£3 
487 
198 
92 7 
196 
710 364 
223 
5 4 1 2 7 1 7 
3 1 
S 
26 3 9 2 3 
227 
56 
973 
33 
U 
19 
252 
6 2 8 5 3482 
2 8 0 2 
1357 
3 1 
11 
1433 
513 
437 
424 
4C7 
577 
717 
C69 
268 
469 
. 
945 
553 
473 
37B 
565 
212 
• 
C04 
551 
4b3 
26b 
584 
378 
79Õ 
17 
41 
"il 28 4 
36 
4 4 6 
26 
1300 
36 
495 
3102 
6 7 4 
2 4 2 7 
1917 
57 
510 
758 
447 
564 
526 
5 70 505 
. 
8b5 
457 
760 
a 35 41 
404 
167 
• 
134 
. 
2 4 8 
769 
478 
371 
035 
35 
, 3b 072 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
23 
103 
55 
47 
23 
23 
23 
9 5 7 
113 
848 
¿6b 
3C8 
306 
957 
Ital ia 
6 
3 
2 
2 
AUS STEINKCHLI 
bOO 
380 
533 
1082 
31 
1 2 1 
36 
1555 
101 
2 6 4 
2 1 4 3 
177 
6 9 2 9 
1464 
5465 
3772 
1165 
1692 
GEhOHHENE FESTE BRENNSTOFFE 
38 
72 
7 
2 
122 
119 
2 
2 
836 
719 
855 
660 
2 7 0 
410 
86U 
a 
a 
360 
189 
13 
203 
203 
AGGLOMERIERT 
AGGLOMERIERT 
lb 
lb 
lb 
50¿ 
a 
. a 
bO? bO? 
a . 
■ 
1 
1 
800 
313 
106 
a 
a 
¿19 
219 
a 
a 
a 
. 
716 
97 Β 
a 
a 
• 
693 
693 
. . 
■ 
39 
39 
39 
BRAUNKOHLENBRIKETTS U.ANO.AGGLOMERATE 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
TORF, 
TORF, 
0 0 1 002 
003 0 0 4 
030 
0 32 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
064 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
8 4 0 
3 9 0 5 8 3 
15 6 0 5 
15 7 3 8 
4 2 4 2 7 0 
3 9 1 8 9 2 
32 37 8 
1 0 2 9 
3 3 5 5 
31 3 4 3 
216 
217 
¿17 
814 
b8? 
a 
896 
596 
a 
a 
'. 
EINSCHL. TORFSTREU 
NICHT AGGLOMER 
2 2 1 9 
8 3 4 
62 7 9 9 
117 5 8 1 
1 555 
4 0 4 1 
1 0 4 2 
7 62 3 
20 152 
3 8 0 
1 2 8 7 
2 2 0 394 
183 4 3 2 
36 96 3 
7 08 3 
2 9 2 6 
29 8 8 0 
TORFBRIKETTS 
0 0 4 
032 
0 3 4 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
126 596 
188 
2 0 1 2 
40 0 
3 
131 3 5 1 
128 6 9 2 2 6 5 9 
2 2 59 
2 0 6 9 
4 0 0 
14 
37 
1 
6 
£1 
51 9 
1 
8 
KOKS UHD SCHWELKOKS. 
KOKS UHD SCHWELKCKS 
001 
0 0 3 
0 0 4 
6 1 8 
3 92 6 
1 2 2 0 
3 
1 
IERT 
4?Ô 
463 
063 
50 
573 6¿9 
766 
3 3 0 18 
396 
945 
451 
337 
764 
113 
¿7¿ 
18 
a 
a 
¿99 
¿80 
19 
19 
1 
AUS 
AUS 
926 168 
80 
80 
80 
UND 
35 
¿3 
60 
5 9 
046 
• 
059 
046 
13 
13 
a 
a 
2 2 
22 
2 2 
4b i 
2 1 Î 
. ­
6£2 
662 
. 
. . ­
a 
. , a 
. • 
13 
18 
. . 
­
»US 
3 7? 
• 
37? 
37? 
. . . • 
TORFBRIKETTS 
38C 
84] 
C77 
317 
b45 
. ­
161 
299 
£63 
316 
; 
b 4 5 
¿15 
19 
40C 
711 
¿86 
4¿6 
26 
7 
4ÜC 
43 
1 
4 6 
43 
2 
1 
127 
127 
127 
233 
674 
15 
833 
826 
. . 
bBl 
907 
675 
84s 
15 
6 2 t 
695 
a 
. 
699 
69S 
. 
1 
92 
93 
93 
5 
1188 
1194 
1194 
5 
5 
1188 
9 1 6 
249 
C 92 
4C4 
809 
a 
76? 4 3 6 
19? 
058 
183 
. 
6o7 
143 
, . ; 
680 
• 
29 
41 
£2 
2 6 9 4 
33 
34 6 
9 1 5 1 7 
2 5 4 7 
13 10 
58 
3170 
11 
474 
6 1 1 1 0 7 1 8 
« 5 7 
3 54 921 
955 
. 
4 3 4 
69 
4 5 7 
4 1 3 
. • 
9 3 9 
939 
a 
. 
. . ­
a 
. 171 
2 9 5 
812 
80 
3 59 
. 359 
547 
171 
8 12 
BRAUNKOHLE 
14 
14 
14 
14 
1 
12 
1 
8 
2 4 
14 
10 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
STEINKOHLE. BRAUNKOHLE 
STEINKOHLE ZUR 
. . . 856 
5 8 1 
a 
9 8 1 
123 
a 
858 
740 
2 8 7 
16 
5 
52 
543 
521 
17 
415 
0 2 7 
387 
219 
214 169 
. 012 
• 
012 
012 
012 
012 
• 
2 8 2 7 
765C 
3 7 8 9 
69 
¿1 
10 
4C75 
15 
4 
6 
26 
20 
6 
6 
6 
47 
1 
50 
49 
49 
71 
15 
89 
71 
17 
16 
13 
1 
1 
¿ 
b 
1 
27 
14 
13 
3 
1 10 
?54 
912 
342 
34 2 
6bO 
. 
l i a 
929 
6?8 
2 0 1 
669 
. 879 
£7b 426 
142 
C33 
b31 
a 
362 CbO 616 
767 
. . 189 
824 
. 
4 7 6 
87b 
6C1 
392 
423 
239 
a 
CbO 
569 
919 
£4¿ 
139 
a 
000 
766 
700 
066 
66 
20 eco oco ­
a 
blO 
36 
6C9 
a 
700 
493 
530 
563 
473 
16b 
27 463 
¿6 
583 
605 
680 
262 
878 
384 
693 
33b 
5 
485 
95 
181 208 
767 
474 
313 
361 
943 
301 
362 
¿70 
641 
¿54 
567 
360 
53¿ ¿27 
410 
151 
a 
. 3 
6 3 0 
427 
2 02 
20? 
49 
• 
ODER TORF 
HERST. VON ELEKTRCCEK 
. * 
575 
• 
39 
. b¿ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
2 7 0 1 
2 7 0 1 . 1 C 
U01 
002 0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 U28 
0 3 0 
0 3 6 0 4 2 
0 5 0 Obö 
0 6 0 
062 
0 6 6 
m 4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 6 0 
6 8 8 8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
40 
772 
b96 
17b 
133 
l ¿ b 
4¿ 
France 
. 
¿be 
2b6 
2 
2 
■ 
* 
Bclg.­
HOUILLES: BRIQUETTES, BOULETS 
OBTENUS A PARTIR 
HOUILLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UHI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE ESPAGNE 
GRECE U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
C0L0H8 IE PAKISTAN VIETH.HRO 
AUSTRALIE 
OIVERS HO 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
I B 
12 
37 
¿ 9 6 
¿1 
1 
1 
63 
1?9 
7 
13 
¿0? 
1 
¿b 
840 
36b 
474 
¿71 
¿6 
2 0 1 
905 
9 8 3 
¿73 
749 
863 
339 395 
967 
736 697 198 
715 
753 
378 
3 1 1 3 3 1 
96 7 
9 7 9 
242 
2 8 6 
663 
94 1 
18 
120 
928 
192 
b78 
160 
772 
5 3 3 1 
822 
OE LA hOUILLi 
. 3 722 
8 560 
127 762 
8 4 7 6 
• 1 776 
• 
30 129 
28 7 1 4 
. . 76 
8 505 
4 1 C86 
. a 
; 
1 144 
18 
2 5 9 9 8 0 
140 C44 
119 537 
60 9 8 8 
10 252 
87 
b 
7 6 
58 843 
6 
16 
89 
5 
18 
4 
21 
4 
170 
112 
57 
28 
29 
2 7 0 1 . 9 0 COMBUSTIBLES S O L I D E S , OBTENUS 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
Ob6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
2 7 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
11 
. 4 
L IGNITES ET 
2 7 0 2 . 1 0 L I G h I T E S 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
6 
6 
6 
6 
2 7 0 2 . 3 0 AGGLCMERES 
0 0 3 
0 0 4 
0b8 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 7 0 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
H O H D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
9 
Β 
TOURBE (YC 
2 7 0 3 . 1 0 TOURBE, NCN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
FINLAHDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGHE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M 0 N 0 E 
IHTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
7 
b 
1 
1 
2 7 0 3 . 3 0 AGGLOMERES 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0b6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 0 4 
ALLEH.FEO 
FINLANDE 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
COKES 
2 7 0 4 . 1 1 COKES 
001 
0U3 
0 0 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 
1 
1 
4 9 1 
4b1 
932 
80 
1¿0 
4 5 7 
2ϋά 
210 
10 
7 
1?0 
120 
80 
. 
1 133 
2 145 
3 0 1 
8C 
• 
3 6 5 9 
3 579 
8 0 
a 
a 
a 
80 
6 
6 
6 
1000 RE/UC 
-UX. 
• 
355 
353 
2 
. ■ 
2 
ET 
590 
■ 
900 
384 
523 
a 
11 
209 
082 
292 
962 
a 
782 
b73 
799 
2B6 
665 
733 
• 800 
883 
917 
630 
534 
2 8 6 
a 
ooî 
Nederland 
1 
1 
• 
535 
535 
a 
a 
a 
« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
470 
330 
140 
100 
100 
40 
Italia 
• 
154 
122 
31 
3 1 
25 
• COMBUSTIBLES SOLIDES SI M I L . 
17 
1 
8 
27 
β 
f S 18 
47 
38 
1 
9 
A PARTIR 
20 
a 
5b2 420 
a 
« 
9 9 8 
9 9 1 
7 
7 
7 
a 
a 
" 
AGGLOMERES DE L I G N I T E S 
?3 
185 
b9 
3 74 
0¿3 
79 
760 
209 
bb2 
b l 6 
62 
4 0 3 1 
« 138 
a 
• a 
■ 
138 
138 
a 
a 
a 
­
DE L I G H I T E S 
24 
4 4 9 
37b 
282 
169 
467 
6 8 1 
24 
8 
a 
657 
23 
4 2 1 5 
a 
• 
4 243 
4 243 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
1 
23 
27 
50 
50 
. 570 
a 
' 571 
570 a 
a 
a 
a 
* 
565 
733 
. 4 0 1 
079 
3 8 9 77 
. 
­
5U0 
204 
590 
a 
2 
4 6 4 
443 
• " 
737 
■ 
185 69 9 
46É 
190 
156 
1 
• 1 
294 
OE 
. 233 
7 
a 
" 
2 4 0 
2 4 0 
■ 
• 
a 
• " 
., 4 1 5 
a 
* 419 
4 1 9 
• a 
a 
a 
• 
10 
7 
IO 
11 
1 
26 
1 
3 
42 
2 
119 
fe 
6 1 
12 
2Θ 
9 3 1 
Hh 48 / 
■ 
031 
518 
47 
364 
4 2 6 
667 
826 
a 
534 
059 
a 
• * 
7 70 
• 332 
0 9 1 
2 4 0 
322 
596 
• a 
918 
LA HOUILLE 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
2 
42 
7 3 4 ­■ 
* 778 
7 7 8 
a 
­
• a 
" 
a 
• 5b 
2 
02 5 
7 
093 
­093 
68 
58 
025 
a 
­Φ 
2 6 6 
275 
a 
2 7 5 
9 
• • 266 
1 
62 
2? 47 
1 
70 
Ρ 
223 
i l l 
82 
1 
75 
2 
2 
2 
TOURBE POUR L I T I E R E ) ET AGGLOMERES OE TOURBE 
AGGLOMEREE 
49 
43 257 
294 
111 
284 
20 
221 
797 
13 
43 
165 
6 4 4 
524 
4 4 1 
147 
08? 
. 14 52 8 
1 899 
3 
49 
8 
57 
318 
1 
• 
2 883 
2 4 4 1 
4 4 2 
66 17 
376 
DE TOURBE 
41o 
36 
31 
12 
¿0 
531 
4?1 
109 
98 
4? 
12 
15 
10 
a 
a 
" 
23 
16 
12 
12 
2 
­
1 
1 
7 
606 
858 
a 
26 
a 
17 
a 
a 
­
514 
471 
44 
21 
17 
12 
5 
12 
37 
15 
2: 
1C 
5 
12 
1 
1 
1 
Λ 18 
a 
693 
3 
120 
a 
27 
a 
a 
' 85­3 
71 ] 
14G 
121 1 27 
366 
a 
a 
a 
" 36 É 
36C 
a 
■ 
* 
ET SEMI­COKES CE HOUILLE, OE L I G N I T E 
36 
107 
a 
1 
• 1 
33 
2 52 
­1 
4 3 7 
143 
295 
7 
7 
288 
. 
a 
31 
a 
* 31 
a 
31 
31 
31 
* 
1 
ET DE TUURBE 
ET SEMI­COKES CE FOUILLE POUR FABRICATION 
27 
13o 
39 
. 156 
37 
a 
„ 
• * 
8 1 9 
860 
3 3 1 202 
754 
a 
1 8 0 6 8 9 
1 2 4 
198 578 
876 
• 3 1 1 
m 797 
• • 144 
557 
• 823 
211 
612 
4 4 8 
6 2 2 
3 9 8 
• 2 5 4 
7 6 6 
4 6 9 
• 26 204 
a 
1 2 0 
822 
700 
123 
3 
120 
120 
• 
. 20 
1 
372 
a 
72 
4 7 9 
2 1 
4 5 9 
4 4 8 
4 
4 6 
1 
2 4 5 
375 
16 
6 6 1 
2 5 5 
4 0 6 
15 
8 
• 3 9 1 
6 
11 16 
8 4 4 
106 
89 
11 
87 
227 
12 
42 
4 7 2 
8 7 8 
5 9 5 
2 2 0 122 
3 7 4 
23 
21 
a 
• 20 
69 
24 45 45 
4 
* 
D^LECTRODES 
25 
­* 
2 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J anu ar­Deze m be r — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t I9 
Linder­
ichlUuel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
IODO RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
6¿¿ 
765 
37 
37 
37 
5 lib 
b lib 
KOKS UHD SCHWELKOKS AUS STEINKOH 
VON ELEKTRCOEN 
593 
b79 
19 
19 
19 
1C9 
91 
16 
18 
18 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
224 222 2 2 2 
193 
193 
26 
2b 1 1 1 
AUSGEN. ZUR HERSTELLUNG 2 7 0 4 . 1 9 COKES ET SEMI­CCKES CE HOUILLE, AUTRES OUE POUR FABRICATION 
D'ELECTRODES 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
026 
028 
0 34 
036 
038 
040 
048 
056 
060 
062 
C64 
?20 
390 
400 
404 
528 
7 32 
800 
1000 1010 i o n 1020 1021 1030 1040 
355 
264 522 
6 9 2 5 
40 
33 
5 
3 15 U 7 3 
5 46 13 7 10 324 103 1? 
63 
2 6 0 
565 
ec9 5b3 308 b4U 360 145 
eia 
206 
4b0 
767 
744 
459 
bie 
246 
845 
308 
382 
9b2 
210 
439 
183 
b41 
. 135 282 
132 937 
2C0 701 182 771 
2272 675 3722 163 
40 285 
2 511 
439 
23 332 
8 610 
24 566 
47 359 
36 915 
8779 976 2646 557 4161 267 1000 571 
8108 494 2646 597 4040 216 952 791 
671 482 
583 62 3 
75 132 
19 747 
68 112 
^ 7 
2 
C51 
260 
511 
48 .. 
48 180 
6 371 
23 751 
KOKS UNO .SCHWELKOKS AUS BRAUNKOHLE 
004 
062 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
438 
2 417 
220 
3 277 
479 
2 798 
225 
156 
2 417 
146 118 
107 062 
137 476 
23 
30 199 
5 380 
3 149 
14 044 
1 345 
7 450 
5 393 
24 666 
499 
265 752 
61 401 
5 968 
188 
26 626 
B42 941 
390 6 78 
452 263 
415 737 
56 389 
5 968 
30 558 
2 417 
220 
2 £42 
225 
1 861 
U 100 
744 
125 
248 
13 346 
7 30 8 
U 841 
6 47Î 
128 200 
78 212 
49 586 
22 446 
9 861 
13 779 
13 763 
001 
002 
003 
0U4 
005 
02? 
026 
0?8 
034 
036 
038 
040 
048 
036 
060 
062 
064 
??0 
390 
400 
404 
5?3 
732 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12 912 
9 3 5 3 
­ 17 8 7 4 230 315 
1 607 
786 3 3U 84 
6 4 1 
¿6? 
?80 10? ¿¿ 14 
93 
1 b66 421 218 145 
6 2 9 3 
1 739 
2 5 4 12 
1 0 6 3 
2 8 6 364 
2 7 2 0 6 1 14 303 
1 1 7 3 6 
2 128 
4 7 2 
2 096 
5 187 
7 6 4 7 
9 0 44 2 
1 606 
6 124 
98 5 9 2 
104 882 
104 882 
2 7 0 4 . 3 0 * ) COKES ET SEMI­COKES DE 
004 ALLEM.FED 
062 TCHECOSL 
800 AUSTRALIE 
475 479 1000 1010 
1030 1040 
M C H D E 
. , IHTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
l b 
11 
16 
49 
17 
32 
17 
KOKS UND SCHWELKOKS AUS TORF 2 7 0 4 . 9 0 * ) COKES ET SEMI­COKES CE 
001 004 
1000 1010 
i on 
1020 1030 
837 
3 3 3 2 
677 
364 
312 
¿61 
bl 
RETORTENKOHIE 
001 
004 
048 
1000 
181? 
1020 
021 
040 
669 
1 369 
153 
314 
119 
194 
178 
25 
16 
166 116 50 
50 
34 7 
. 
347 
34 7 
2 
2 
1 
1 
565 
555 
9 
9 
669 
582 
­£52 
£52 
505 
253 
252 
252 
40 
• 1 095 
1 095 
637 
603 
1 441 
1 440 
1 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
246 
235 
12 
651 
111 2C7 
108 492 
2 715 
1 934 
89 
7 8Ò 
43 262 
42 388 
874 
874 
176 
5 766 
3 247 
4 017 
i 
669 
330 
b4 
595 
48 
280 
87 
7.5 
4 886 
1 041 
109 
12 
412 
22 363 
13 031 
9 332 
8 331 
1 649 
109 
893 
86 
257 
22 
6 
9 
406 
21B 
36Î 
14b 
4 650 
3 268 
1 382 
597 
214 
363 
423 
U 
16 
CHARBON DE CORNUE 
42 
¿3 
16 
TEER AUS STEINKOHLE UHD AHDERE MINERALTEEKE, EINSCHL. 
OESriLLIERTEH UND PRAEPARIERTEH TEERE 
GUUDRGHS OE HOUILLE ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX,Y.C.GOUDRONS 
001 
00¿ 
003 
004 
005 
022 
02B 
03U 
0 56 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
OLLE 
TEER 
KAP. 
16 431 
76 991 
22 439 
29 274 
1 604 
350 
773 
846 
636 
600 
76 
13 502 
182 590 
146 739 
35 851 
35 204 
19 990 
647 
UND ANDERE 
AEHNLICHE 
27 
ìfl 
1 
25 
5 127 
26 
10 584 
1 603 
3 
3 195 
1 636 
600 
22 776 37 858 
17 340 37 798 
5 436 60 
4 836 60 
3 199 25 
600 
19 
31 549 
157 
9 773 
6 651 
64 801 
4 8 220 
16 581 
16 581 
16 581 
2 734 
40 295 
1 
41 
13 502 
56 6 87 
43 032 
13 655 
13 6C8 
66 
47 
. 133 
178 
a 
1 'H 
I 78 
?3 . 
3?0 
?n B 1 
59 . . . . . . 46H 
149 119 I 19 
1 19 
■ 
001 
004 048 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
ALLEM.FED YOUGOSLAV 
M 0 H 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 706.00 O O
001 
002 UU3 004 005 022 028 030 04? 056 400 404 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
MINERAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE ESPAGNE U.R.S.S. ETATSUNIS CANAOA 
H C N U E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
83 
124 18 
236 
212 ?4 ?? 3 2 
 
ETETES 
422 
1 742 188 879 40 53 256 265 42 15 40 315 
4 262 
3 271 991 974 577 
16 
22 22 
113 
117 115 3 3 
83 99 
182 182 
16 
11 
5 
5 
165 
6 
30 5 
4 0 1 
94 
669 
516 
153 
137 
95 
15 
179 87 
1 753 
18 
2 5 6 
171 
95 
823 1 
33 
­
602 
5b9 43 43 10 . 
. 
1 686 
1 240 446 446 446 . 
7 
31b 
1 251 
919 332 331 9 1 
ERZEUGHISSE D. DESTILLATIOH VOH STEI F.KCHLEH­
ERZEUGHISSE IM SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU 
ROHE LEICHTOELE, BEI DEREN D I S T I L L A T I O N 9 0 RAUMHUHDERT1EILE 
ODER MEHR BIS 2 0 0 GRAD C JEBERGEHEN 
HUILES ET AUTRES PRODUITS DE LA D I S T I L L A T I O N DES GOUDRONS DE 
HUUILLE DE HAUTE TEMPERATURE; PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE 
LA NCTE 2 DU CHAP. 27 
HUILES LEGERES BRUTES D I S T I L L A N T 90 PC OU PLUS DE LEUR 
VOLUME JUSQU'A 200 DEGRES C 
002 
003 
036 
060 
064 
\m 
1011 
1020 
1021 
1040 
5 383 
9 573 
402 
1 373 
537 
17 496 
15 183 
2 313 
403 
402 
1 910 
ANDERE ROHE OLLE 
001 
U0¿ 
III 
022 
lìì 
058 
0 60 
062 
400 
1000 
1010 
1820 
1021 
1040 
,î 
541 
639 
992 
108 
361 
396 
?58 
615 
064 
899 
40 9 
5 322 
5 322 
9 523 
1 926 
258 
615 
34 763 12 622 
22 280 9 818 
12 483 2 804 
3 747 2 189 
3 057 1 926 
β 736 615 
9 676 
9 676 
iti 
3 £18 
3 617 
1 
1 
377 
25 
352 
92 3 
635 
6 038 
1 319 
4 719 
635 
635 
4 084 
74 
908 
3 649 
144 
631 
513 
3 96 
396 
117 
402 
1 373 
185 
2 120 
160 
1 960 
402 
402 
1 558 
745 
40 
e74 
402 
341 
695 
446 
526 
ICO 
520 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
180 
387 
34 
35 
¿4 
94 
35 
34 
59 
176 176 
AUTRES HUILES BRUTES 
0Q1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 R.D.ALLEM 
060 PCLCGHE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUHIS 
1000 M 0 H D E 
1 0 1 0 IHTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1021 
1040 
20 3 
69 
128 
513 
132 
12 
12 
61 
233 
108 
94 
579 
914 
66 b 
¿56 
149 
409 
403 
113 
12 
61 
1 
614 
427 
187 
126 
114 
61 
394 
394 
63 
38 
135 
134 
1 
1 
17 
1 
15 
67 
19 
285 
90 
19b 
19 
19 
176 
BEHZOLE.ALS KRAFI­OOER HEIZSTUFFE BEHZOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
001 
003 
0 30 
4 227 
703 
3 108 
4 198 
703 
3 108 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
030 SUEDE 
174 
37 
161 
6 
19 
6b 
62 
37 
¿02 
91 
111 
12 
12 
99 
172 
37 
161 
16b 
3 
71 
92 
343 
172 
171 
98 
4 
73 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
T i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar-Dezember — 1972 — 
lalnder-
KhlOssel 
Code 
pays 
1000 
1 0 1 0 
L O U 
1020 
1 0 2 1 
TOLUOL 
XYLOLS 
1000 
1 0 1 0 
O i l 
.020 
1021 
M E N G E N 
EG-CE 
E 128 
5 0 1 3 
3 116 
3 116 
3 108 
- Janvier-Décembre 
France Belg.-
1000 kg 
Lux. Nederland 
E,ALS KRAFT-ODER HEIZSTOFFE 
.ALS KRAFT 
174 
154 
20 
20 
2 0 
SOLVEHTHAPHTHA, 
SCHRIFT 2 ZU KAP 
LEICHTOELE, ALS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
062 
4 0 0 
6 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
. 030 
1 0 4 0 
BEHZOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
TOLUOL 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
.020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
XYLOLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
062 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 8 
1000 
LOIO 
1 0 1 1 
1020 
.021 
0 3 0 
0 3 2 
1040 
17 2b6 
1 5 1 5 
62 6 2 3 
2 9 5 1 9 
1 9 7 9 
48 5 0 8 
1 124 
38 3 
17 2 2 0 
180 139 
112 8 9 2 
67 2 4 7 
48 9 0 4 
48 5 2 1 
17 2 2 0 
1 124 
-ODER HEIZSTOFFE 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
β 
4 
3 
3 
3 
0 5 8 
951 
108 
l o a 
108 
Italia 
70 
62 
8 
a 
174 
154 
20 
20 
20 
AEHNL.AROMATENREICFE OELE IM SINNE DER VOR-
. 2 7 , SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER RCHEN 
KRAFT- OOER HEIZSTOFFE 
¿B 
28 
¿8 
326 
526 b2u 
E, HICHT ALS KRAFT-
4 0 8 0 
8 332 
1 100 
4 59 9 
18 154 
13 5 5 5 
4 5 9 9 
4 5 9 9 
4 5 9 9 
1 
1 
2 
5 
3 
¿ 
2 
2 
174 
98? 
066 
099 
3?0 
??1 
099 
099 
099 
E , NICHT ALS KRAFT-
2 b l 
2 6 0 
4 7 0 5 
9 3 0 
65 7 
7 2 5 7 
8 2 4 
6 4 3 2 
5 4 4 7 
4 7 0 5 
9 8 5 
?56 
?76 
?76 
, HICHT ALS KRAFT-
9 1 6 
4 0 1 9 
24 94 0 
3 5 1 
3 6 7 6 
3 5 8 5 
4 8 7 
1 113 
17 716 
1 2 3 3 
1 8 8 5 
59 9 5 1 
33 9 0 3 
26 0 5 1 
5 3 1 1 
3 5 9 1 
1 885 
1 8 8 5 
18 8 5 4 
3 
3 
3 
SOLVEHTNAPHTA, NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
010 
O i l 
.020 
. 0 2 1 
1040 
»EHNLI 
t A P . 2 7 
YICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
062 
400 
4 7 8 
1000 
1010 
L O U 
1020 
1021 
0 3 0 
032 
. 040 
»ASISC 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 56 
1000 
.010 
O U 
0 2 0 
. 0 2 1 
.040 
PHEHOL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 8 5 3 
15 6 3 7 
19 7 7 0 
7 3 1 3 
10 3 5 0 
6 2 9 1 
64 3 4 0 
47 5 9 4 
16 7 4 6 
16 726 
10 4 3 6 
2 0 
2 
3 
2 
9 
2 
6 
6 
3 
127 
'l 
72 8 
728 
ALS 
783 
60 
139 9 7 6 
C49 
84 8 
201 
¿Ol 
¿25 
13 
13 
13 
C2Ö 
383 
416 
020 
356 
396 
13 
OOER HEIZSTOFFE 
6 
6 
6 
012 
3 
C58 
C58 
1 
1 
1 
492 
3¡ 
b24 
524 
OOER HEIZSTOFFE 
ODER 
2 
2 
2 
j 
47 
47 
4 
6 
6 
5 
4 
4 
705 
9 3 0 
657 
4 6 0 
83 
377 
447 
7 0 5 
930 
HEIZSTOFFE 
81? 
¿4 
636 836 
KRAFT- ODER 
2 
2 
7¿9 
566 
548 
15 
2 5 8 
24 3 
15 
15 
1 
3 
6 
1 
4 
3 
3 
326 
395 
585 
674 142 
127 
721 
4 0 7 
733 
591 
674 
17 
1 
49 
1 
48 
17 
136 
70 
66 
48 
48 
17 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
22 
2 
1 l î 
1 
45 
25 
20 
1 
1 
17 
HEIZSTOFFE 
2 4 0 
513 
73 
827 
754 
73 
73 
12 
17 
7 
2 
39 
29 
9 
9 
7 
131 
515 
6C3 
9 7 9 
508 
641 
220 
556 
2 2 8 
368 
b08 
bOB 
2 2 0 
641 
4 1 4 
3 38 
5cã 
2 52 
7 52 
500 
50U 
50U 
182 
381 3?6 
35 
55 
889 
292 
128 
2 E Ï 
113 
159 
C91 
885 
838 
5 90 
2 49 
091 
885 
885 
272 
0 6Õ 
865 
188 
192 
3 ¿4 
94b 
3 79 
379 
168 
1 
1 
1 
1 
4 
1 5 
1 
12 
11 
1 
1 
12b 
993 
483 
6C1 
118 
483 
483 
69 
93 
92 
27 
467 
8β3 
4¿2 28 39b 487 
9C8 
124 
b49 
¿79 
£b¿ 
23 
C3b 
882 
8 04 
C76 
C58 
23 
20 
CHE AROMATEHREICHE OELE IM SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU 
■ SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEH LEICHTOELE, 
ALS KRAFT- OOER HEIZSTOFFE 
5 0 0 8 
22 2 3 0 
2 5 8 7 7 9 
4 5 4 0 
7 0 2 1 
9 0 6 
3 8 8 2 
4 9 7 
302 8 6 3 
2 9 0 5 5 7 
12 3 0 6 
10 9 0 3 
7 0 2 1 
4 9 7 
49 7 
9 0 6 
HE ERZEUGN 
29 
33 
79 
?1 
415 
6 0 9 
140 
4 6 9 
35 
35 
434 
E , KRESOLE 
46 
8 1 4 
1 163 
3 742 
5 4 8 
2 
11 
14 
14 
ISSE 
UND 
2 
432 
737 
14 
242 
42 5 
183 
24? 
?4? 
DER 
¿9 
19 
34 
2 1 
116 
81 
35 
35 
35 
4 
2 
7 
7 
161 
774 
088 
46 
17 
C 87 
0 2 4 
63 
£3 
46 
2 
1 
2 
2 
10 
4 
6 
b 
2 
DESTILLATIOH 
XYLENOLE 
77 
799 
141 
b l 7 
¿ ¿4 
26 
¿ó 
39 
562 
21 
9 39 
320 
474 
919 
697 
4 9 7 
B45 
732 
113 
6 1 6 
919 
4 9 7 
497 
«uri 
6 
415 
440 
6 
434 
434 
20 
737 
815 
3 
14 
240 
4 
¿62 
¿57 
4 
4 
4 
114 
111 
71b 
C56 
¿38 
5 38 
77¿ 
940 
83¿ 
bS4 
0 56 
238 
3 
1 
7 
6 
1 
794 
367 
553 
964 
666 
388 
734 
678 
056 
388 
668 
STEINKOHLENTEER 
12 
12 
1¿ 
3 
269 
10 
l b 
l b 
l b 
23 
36 
2?4 
ι ρ ν r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ÍUOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EG-CE 
3 7 6 
2 1 4 
16? 
162 
161 
France 
2 7 0 7 . 2 3 TOLUDLS POUR CARBURANTS 
2 7 0 7 . 2 5 XYLOLS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
PCUR 
10O0RE/UC 
Belg.-Lux. Neder land 
OU COMBUSTIBLES 
CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
U 
3 
8 
8 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 7 1 
211 
161 
161 
161 
Italia 
5 
3 
1 
1 
u 
3 
8 
8 
β 
2 7 0 7 . 2 8 SOLVANT-F.APHTA, PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU 
C H A P . 2 7 , TETES SULFUREES DES HUILES LEGERES BRUTES, POUR 
CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
0 0 1 F KANU 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECUSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
I 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
569 
60 
74B 
280 
77 
693 
49 
18 
574 
0 7 1 
733 
33 7 
7 1 3 
6 9 4 
574 
49 
2 7 0 7 . 3 1 BEHZCLS, AUTRES 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
02 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
¿01 
2 3 8 
4 1 
131 
617 
4 8 6 
132 
132 
131 
2 7 0 7 . 3 3 TOLUOLS, AUTRES 
0 0 1 FRAHCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
270T-. 35 XYLOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 8 .CURACAO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 
22 
2U7 
44 
31 
342 
53 
289 
¿42 
207 
47 
1 19 
1 19 
1 19 
1 098 
18 
1 0 9 8 
2 0 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
5b7 
60 6b0 
77 
6 9 3 
l b 
574 
626 
343 
2 8 3 
693 
6 9 3 
574 
l b 
DUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
8 
87 135 
3 8 
77 
2 1 1 138 
134 138 
78 
78 
77 
BB 
3 
9 2 
92 
10b 
16 
54 
176 
122 
\x 
54 QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
2 0 Γ 
2 
2 
, AUTRES QUE PCUR 
1 
2 
1 
1 
51 
192 
¿61 
2 1 
173 
163 
19 
43 
855 
61 
96 
9 4 2 
698 
245 
2 4 4 
164 
96 
96 
905 
2 7 0 7 . 3 7 SOLVENT-NAPHTA, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
€ 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
3 
4 5 3 
958 
990 
633 
4 7 9 
388 
9 1 1 
034 
876 
871 
4 8 3 
5 
17 
17 
17 
AUTRES < 
17 
151 15 
49 
17 
31 
31 
16 
2 7 0 7 . 3 9 PRODUITS ANALOGUES AU S 
SULFUREES OES HUILES LE 
RANTS OU COMBUSTIBLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECUSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 8 .CURACAO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
8 
11 
10 
222 
099 
894 
24b 
281 
b9 
273 
22 
096 
46 1 
£36 
b54 
281 
?? 
22 
59 
16 
48 
1 
67 
65 
1 
1 
2 7 0 7 . 4 0 PRODUITS BASIUUES OE LA 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
30 
16 
37 
13 
191 
2 9 6 
84 
¿11 
17 
17 
194 
2 7 0 7 . 5 0 PHENOLS, CRESOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
13 
54 
268 
749 
128 
2 
1 
1 
6 
b 
1 
1 
1 
ET XYL 
1 
19 
3b 
12 
l 3 
3 
2 
207 
44 
3 1 
2 9 2 
6 
286 
2 4 2 
207 
44 
9 
19 
4 
3 
CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
.' 
133 
1 1 
) 134 
) 1 3 4 
16 
6C 
163 
3 7 
2 7 7 
76 
1°71 
164 
3Î 
1UE POUR CARBURANTS 
46 
ι . 
> 3 1 
70 . 
1 
1 148 
) 146 
1 1 
1 
s 
12 
3 0 
7 
49 
4 2 
7 
7 
1 
2 
1 
49 
14 
12Θ 
113 
48 
"lì 
96 281 
304 
9754 
96 
96 
827 
12 
89 
34 
136 
101 
34 
34 
6 
7 
7 
2 
3 
19 
46 
7 5 
66 
19 
4 7 
GU COMBUSTIBLES 
2 
1 
-NS OE LA NOTE 2 DU CHAP 
.ERES BRUTES, AUTRES QUE 
7 
1 
' 2 0 5 
1 88 
3 
3 
> 3 0 6 
1 3 0 0 
1 6 
Γ 6 
3 
D I S T I L L A T 
) 
> 1 
7 1 
i 
i 4 
I 4 
ì 
I 
■ 
ENOLS 
i -
. 14 
ì 89 
1 4 
52 139 
66 136 
18e 
2 2 
603 
2 5 8 
3 4 6 
32 3 
138 
2 2 
2 2 
8 
8 
8 
7 2 4 
887 
319 
157 
0 8 8 
612 
476 
4 7 6 
319 
. 2 7 , 
POUR 
100 549 069 
14Õ 
11 
34 
903 
717 
186 
175 
140 
11 
IOH DES GOUDROHS DE 
3 
1 9 Î 
197 
3 
194 
194 
7 
42 
242 
11 
U 
11 
1 
63 
3 
4 0 7 
48 
67 
5 3 3 
4 
72 
1 1 3 6 
1 055 
81 
76 
4 
5 
TETES 
CARBU-
63 
243 
133 
SB 
48 
33 
609 
528 
81 
33 
48 
HOUILLE 
16 
16 
16 
b 
15 
59 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 2I 
Linder­
chiusici 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
022 
036 
038 
056 
060 
062 
400 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 233 
489 
397 
659 
1 233 
6 284 
4 071 
492 
2 1 631 
6 310 
15 322 
6 908 
2 325 
β 414 
NAPHTHALIN 
001 
002 
003 
004 
038 
048 
056 
060 
C62 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1U30 
IC 40 
001 
002 
003 
0C4 
005 
038 
056 
060 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1040 
3 52 5 
5 466 
1 500 
3 17 6 
1 015 
65b 
2 004 
933 
1 377 
19 747 
13 667 
6 C79 
1 716 
1 055 
50 
4 314 
5 068 
4 059 
3 480 
3 545 
1 031 
2 010 
6 653 
582 
26 503 
17 183 
9 322 
506 
19 
4 744 
3 533 
1 211 
686 
686 
525 
5 370 
348 
2 955 
13U 
8 843 
8 673 
170 
40 
40 
13Õ 
500 
480 
2 658 
203 
1 087 
086 
018 
236 
9?8 
841 
C87 
£49 
6?? 
27 
27 
27 
58 
191 
¿59 
248 
10 
10 
6 
40 
711 
751 
751 
548 
3 864 
444 
7 218 
1 571 
5 647 
5 010 
702 
637 
44 
169 
213 
213 
10 
162 
597 
1 233 
5 161 
201 
48 
7 714 
302 
7 412 
1 018 
770 
6 394 
860 
65 
533 
74 
2 566 
860 
1 7C6 
700 
698 
1 0C7 
556 
6 
1 3C6 
282 
1 025 
167 
140 
856 
467 
54 
101 
52 
311 
655 
CÜ4 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1U00 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
275 
163 
61 
134 
220 
1 267 
929 
152 
4 438 
1 231 
3 206 
1 584 
502 
1 623 
NAPHTALENE 
£66 
£73 
193 
966 
311 
5C 
177 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
U04 ALLEM.FED 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1U30 
1040 
ANTHRACENE 
ERZEUGNISSE ZUR RUSSHERSTELLUNG 
001 
002 
003 
004 
U22 
030 
400 
10 592 
2C 876 
59 754 
2 322 
16 824 
1 979 
157 971 
1000 270 326 
1010 93 544 
1011 176 780 
1020 176 780 
1021 18 810 
17 659 
30 05Θ 
127 9 85 
152 131 
47 718 
144 414 
144 414 
16 429 
7 35 
5 763 
551 
87 
61 
1 012 
8 617 
7 449 
1 167 
1 167 
15b 
139 
132 
531 
3 217 
1 371 
308 
21 202 
26 628 
5 118 
21 509 
21 509 
3C8 
028 
540 
000 
828 
010 
566 
5 62 
20 622 
12 396 
8 227 
2 078 
2 010 
6 149 
1 918 
7 772 
42 950 
33 259 
9 690 
9 690 
1 918 
63 
63 
U01 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLGGHE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
199 
111 
63 
194 
47 
25 
94 
43 
66 
675 
537 
?B9 
81 
31 
3 
¿05 
1?5 
133 
114 
390 
2-i 
36 
3?4 
31 
185 
791 
394 
33 
37 
356 
9¿ 
126 
59 
68 
303 
218 
218 
85 
108 
22 
173 
320 
303 
18 
60 
53 
305 
555 
425 
130 
118 
108 
10 
10 
10 
18 
12 
6 
6 
4 
3 
70 
73 
73 
80 
885 
137 
1 b25 
291 
1 234 
1 148 
126 
87 
19 
19 
9 
37 
61 
220 
1 118 
41 
15 
1 566 
66 
1 500 
162 
106 
1 338 
43 
3 
115 
43 
72 
•25 
22 
122 
74 
61 
25 
36 
194 
31 
545 
282 
263 
37 
36 
226 
238 
79 
159 
46 
42 
113 
196 
2 
9 
3 
21 
25 
94 
49 
403 
210 
193 
46 
21 
3 
144 
PROOUITS POUR FABRICATION DES HOIRS DE CARBCNE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
25 7 
600 
l 523 
126 
532 
52 
3 2 4 9 
431 745 
379 545 834 834 585 
182 
176 
C06 
0 0 6 
485 
166 
44 
33 
5 
66 
343 23β 10b 10b 39 
ERZEUGNISSE, N I C h T I H 2 7 0 7 . 1 1 B IS 91 ENTHALTEN PRUDUITS NON REPR. SOUS 2707.11 A 91 
001 
002 
004 
022 
03B 
062 
400 
1000 
îoio ion 
1020 
1021 
1040 
5 025 
924 
3 679 
1 249 
1 903 
16 421 
638 
29 9 36 
9 682 
20 255 
3 790 
3 152 
16 464 
2 
503 
2 
63 
572 
503 
67 
67 
2 
25 
664 
3 561 
2 898 
664 
66 4 
664 
920 
3 151 
542 
613 
071 
542 
542 
342 
2 147 
1 
41 
1 9C3 
16 031 
565 
20 7 86 
2 202 
18 SE4 
2 509 
1 944 
16 074 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
036 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1021 
1040 
358 
191 
103 
67 
362 
211 
1 524 
578 
94 5 
380 
170 
564 
44 
6 
16 
18 
6 
1 
62 
160 
98 
62 
62 
62 
32 
169 
32 
14 
465 
765 
¿82 
483 
483 
14 
20 
146 
17 
163 
166 
17 
17 
17 
47 
193 
089 
B49 
240 
240 
47 
13 
67 
464 
197 
1 017 
269 
748 
282 
85 
466 
10 
100 
PECH UHD PECHKOKS AUS STEIHKOHLEHTEER ODER ANDEREN MINERAL­
TEEREN 
PECH AUS STEINKUHLENTEER ODER ANDEREN HINERALTEEREN 
BRAI ET CCKE UE ORAI DE GOUORON OE HOUILLE CU D'AUTRES 
GOUDRONS MINERAUX 
2708.10 *) BRAI DE GOUOROH DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRCHS MINERAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
042 
056 
062 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
25 
3 
77 
20 
13 
3 
68 
¿6 
2 39 
1?6 
U ? 
17 
13 
94 
563 
52 1 
655 
186 
012 
64 1 
401 
42? 
470 
314 
33? 
56? 
370 
478 
64 1 
89? 
PECHKOKS AUS STE 
001 
002 
004 
022 
038 
060 
062 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1040 
? 
51 
1 
2 
21 
80 
54 
25 
2 
2 
23 
497 
165 
708 
9/5 
135 
069 
179 
103 
555 
549 
114 
U l 
435 
13 
? 
56 
¿0 
13 
3 
68 
5 
163 
9¿ 
90 
17 
13 
73 
. 335 
787 
743 
012 
504 
401 
4¿¿ 
¿97 
231 
843 
9?7 
916 
197 
504 
719 
1 
1 
105 
, 672 
350 
329 
328 
1 
1 
1 
1NK0HLENTEER JDER 
51 
51 
51 
a 
. 167 
73 
. • 
?J9 
167 
73 
73 
73 
• 
, . . . . , • 
. . . . • 
EROOEL UNO OEL ALS BITUM1N0ESEN Ml 
003 
022 
028 
052 
0 56 
070 
208 
212 
216 
220 
2 68 
276 
288 
314 
318 
330 
440 
474 
484 
8434 
200 
719 
50 
101C6 
2 
29811 
3263 
65771 
1220 
47Í 
15 
38430 
2751 
234 
68 
37 
U l 
80C7 
??4 
515 
516 
085 
?1 1 
209 
1 
194 
1881 
05211131 
242 151 
5561C7C9 
881 
734 
940 
76 
32613643 
467 
862 
69? 
659 
394 
414 
1681 
168 
18C5 
417 
a 
041 
a 
963 
. 387 
997 
561 
034 
. . 580 
836 
668 
a 
a 
. 7 4? 
8432 
200 
77 
647 
2429 
119 
1411 
1054 
302 
541 
8C7 
513 
471 
, 551 
, C46 
115 
354 
, . . 
12 
?0 
¿0 
53 
12 
¿1 
¿0 
. 136 
a 
079 
. 58 
. a 
91/ 
81 
¿71 
¿15 
056 
139 
ba 
917 
ND 
ANDEREN MI HERALT 
a 
. . . . . • 
. . a 
. • 
HERALIEN, 
18 
1197 
4106 
91 
138 
2C511136 
097 
. . . . 180 
195 
111 
437 
a 
? 
a 
?34 
. 
2 
1 
2 
21 
¿B 
¿ 
2b 
2 
2 
23 
RUH 
448 
b4811429 
a 1036 
75928481 
624 
700 
. 
144 
22310889 
730 
. . . 394 
69 7 
4 59 
68 
3726 
36 
16 
9¡ 
06 
OB 
17 
02 
71 
30 
04 
03 
¿6 
CC 
£3 
46 
53 
19 
6¿ 
78 
65 
56 
ÌEREN 
J 
j 
) 
i 
i 
) 
3 
i 
. 50 
7558 
2 
5 3£22 
3 1555 
.21061 
! 9C9 
. 340 
15 
i 17 04 
i 112 
£5 
ï 37 
3 1496 
478 
. . 14 
76 
. . 256 
* 
889 
492 
397 
141 
78 
¿56 
128 
, 541 
. . • 
£36 
669 
167 
. a 
167 
a 
. . C89 
463 
¿09 
535 
66? 
506 
C31 
C34 
54C 
694 
0 16 
554 
a 
659 
. 227 
001 
002 
O03 
004 
005 
022 
042 
056 
06? 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
K C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2708.30 *) CUKE OE 
001 
002 
004 
02? 
038 
060 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
3 
1 
1 
9 
b 
3 
2 
34 
30? 
113 
615 
047 
744 
97 
950 
556 
31 
001 
61? 
389 
aao 74b 
boa 
BRAI DE 
MINERAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ROY.UH I 
AUTRICHE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
Ν C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2709.00 HUILES 
C03 
022 
0?8 
05? 
056 
070 
?0B 
?I2 
216 
??0 
268 
?76 
?aa 
314 
318 
330 
440 
474 
484 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
NORVEGE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
ALBANIE 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
.CCNG08RA 
ANGOLA 
PANAMA 
.ARUBA 
VENEZUELA 
3 
4 
3 
148 
14 
278 il bb 
4?3 
098 
447 
651 
163 
162 
4B8 
BRUTES DE 
lb2 
3 
lb 
171 
643 
70 
1375 
22 9 
633 
52 
4 
1 
1 
152 
6C4 
706 
183 
36b 
271 
31 
567 
364 
148 
998 
62 0 
33b 
624 
461 
249 
b?9 
75o 
96? 
29 9 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
. 38b 
78 
538 
047 
729 
97 
950 
153 
29 
012 
C49 
963 
860 
7¿9 
103 
8 
. 35 
47 
91 
90 
1 
1 
1 
. 
GOUDRON DE HOUILLE 
3 
3 
3 
. . 235 
. 6 
. ­
24 1 
¿35 
6 
6 
6 
. 
PETROLE 
4 
35 
¿46 
3 
228 
1 
303 
32 
3 
36 
3¿ 
a ¿09 
. 176 
a 
938 
434 
7C6 
567 
. . 614 
011 
cae « . a 155 
. 417 
. 1 029 
. 5 
. a 
395 
2 
1 852 
1 446 
406 
7 
5 
399 
ND 
. . . . a 
. . a 
• . . a 
. . • 
OU D'AUTRES GUUDRONS 
120 
14 
. 81 
75 
55 
428 
782 
141 
641 
157 
lb6 
4 84 
OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
15¿ 
3 
1 
11 
51 
2 
28 
22 
5 
9 
b72 
706 
644 
a 
423 
. 4b3 
390 
191 
. a 
, 333 
276 
a 
a 
. a 
618 
333 
24 79Õ 
85 618 
1 795 
2 787 
233 165 
3 912 
1 962 
7 949 
. a 
9 330 
. . . 247 112 
22 705 
6C6 705 
2 831 
a 
. 2 38 946 
9 210 
. 1 529 
. . 70 882 
124 
73 
42 
425 
16 
6 
35 
2 
1 
27 
26 
. . 1 
a 
10 
a 
. 6 
­
46 
19 
12 
10 
6 
28 
. 43 
. . . « 
75 
71 
4 
. . 4 
a 
. . 865 
339 
31 
6 74 
035 
926 
785 
833 
335 
566 
052 
161 
. 756 
. 695 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
mf\ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1972 ■ Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
ichlüuel 
Code 
pap 
6 0 4 6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
£32 1 
6 36 
6 44 
6 47 
6 4 9 
6 5 ο 
700 
800 
977 
1 0 0 0 4 
1010 
1 0 1 1 4 
1020 
1021 
.030 4 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EROOEL 
M E N G E N 
EG­CE 
1567 
2 7 9 6 
30513 
5 5 5 1 0 
21C6 
1 7 5 6 4 
6 2 6 7 5 
9 6 9 6 
1 7 0 4 7 
4 4 5 5 
63 811 
193 
2 8 4 5 
7 7 5 8 3 
8 4 3 4 
6 6 3 0 4 
1163 
920 5 5 0 3 1 2966 331B5 1 0 1 0 8 
France 
9 6 0 
5 9 5 363 
0 1 4 1 4 5 5 6 
7 5 6 7562 
2 3 3 3 2 4 2 6 4 C 9 
0 8 4 1 8 1 8 2 
756 25E5 
26 5 7072 
5 5 3 2885 
4 7 5 692 
874 
180 
e i l 
2 7 6 
374 
9 9 5 
032 918 
32 9 
66 7 461 
207 
990 
¿19 
Belg.­
6 0 4 
1463 
b040 
4 9 4 1 3 4 
343 
647 
7 16 
324 
a 
. • 
1 2 1 0 6 5 2 6 4 
1417 
1 2 1 0 6 3 8 4 6 
1 9 4 0 4 1 
1 9 4 0 4 1 
1 1 8 9 8 7 8 4 2 
1 8 5 0 7 0 4 
1 1 2 8 3 8 8 4 
1 8 8 1 9 6 3 
tlHD HEL AUS Β 
ZUBEREITUNGEN, AWGNI 
TUM 
H l 
AUS BITUMIHOESEN MIHERAL 
LEICHT OELE ZUR ill ,'.HH: 1 I I I 
3ER ZUSAETZLICHEH VORSCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 28 
0 3 0 0 3 6 
0 42 0 4 8 
G 50 
0 52 0 56 
0 58 0 6 6 
C 70 
2 00 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 20 
2 2 4 
400 
4 0 4 
4 7 4 
6 1 6 
6 24 6 32 
6 3 6 
6 5 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
LEICHT 
LICHEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
400 
4 0 4 
4 7 2 
4 7 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
TESTBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
75 
2 
166 
3B8 
¿77 
15 
10 
12 
114 
3 1 
28 
1 6 6 0 
14 IC 
74 
34 
67 
48 
32 14 
17 
1 
10 
57 
127 
44 
15 
3 3 3 0 
633 2 6 5 7 
4 8 1 
314 
529 
1 12 
1 6 8 6 
763 
4 7 6 
746 
0 2 0 
2 1 2 1 38 4 
20 1 
097 
00 0 
2 1 9 
946 
00 0 
4 8 1 4 7 3 
9 4 4 510 
6 3 0 
78 9 53 
5 1 2 
6 1 0 154 
906 
0 6 6 
7 7 5 5 
163 1 
5 7 5 
4 4 5 
50 1 
8 3 8 
8 8 1 29 
3 6 7 
708 93 
2 1 7 3 
4 9 0 90 2 6 5 6 
682 
66 8 83 
7 2 0 5b6 
490 
33? 
841 
a 
a 
a 
. a 
a . . a 
. 
789 
a 
a 
, 
795 
163 
a 
a 
?66 
?27 
¿13 014 
939 
055 
. 
OELE ZUR CHEMISCHE 
VORSCHRIFT 6 VOH 
3 
5 
b 
22 
4 
1 
44 
9 
34 
32 
5 1 
269 
9 4 5 
3 3 0 2 
3 3 1 3 3 0 7 9 
7 8 1 
b9 0 
746 019 
3 3 8 15 
5 4 3 2 
7 9 5 13 
4 1 9 13 
3 3 1 3 
3 3 6 
746 
2 1 
756 
403 
170 
544 
a . 
873 
7 5 6 
117 117 
403 
, • 
HZIN ZU AHCERER VE 
21 
79 
20 
6 
1 
17 
5 
7 
159 
129 
29 
29 
22 
7 7 6 
2 6 1 5 
180 4 
6 7 2 4 
3 9 3 1 
03 5 16 
3 0 5 
4 9 7 3 
135 37 
2 8 4 16 
85 3 20 
8 3 6 20 
3 4 0 16 
1 
333 
£53 60? 
391 
9B6 
866 
032 
180 
652 85? 986 
S P E Z I A L B E H Z I H t , AUSGEN. 
OOl U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 50 
0 6 2 
4 0 0 
4 7 8 
6 36 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
LEICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
55 
46 
68 
103 
103 l 
4 
1 
15 
409 
378 
31 
10 
17 1 
4 
OELE. 
776 124Θ 
4E29 
717 
1 4 1 1 
343 41 
9 
246 
177 
14 
¿89 
6 2 7 
6 4 7 9 5 0 8 
3 9 5 90 
8 8 0 1 
3 9 2 172 
8 4 8 
33 5 
6 3 0 
6 1 6 102 
054 102 
5 6 3 3 3 9 
96 
0 5 3 
335 
172 
AUSGEH. 
8 5 3 
1 1 5 61 
85 0 96 
9 3 4 578 
8 8 3 752 
2 6 0 9 
563 4 
1 6 1 
8 1 3 29 
135 0 4 5 
715 
888 
559 
824 
334 
a 
10 
. 
614 
604 
11 
11 
1 
a . 
»PEZ 
954 
573 
851 479 
510 769 
604 
a • 
6 3 4 7 
3 2 8 417 
472 
63 
54B 
6b 
, 3 9 7 7 
8 4 3 2 3b544 
343 
27 7 
34553 
302 
2 5 4 8 
647 
1000 
Lux. 
4C2 
5 88 
kg 
Neder land 
5 7 1 
46 393 
61715 · 
405 30 ' 
073 
571 
5 52 
274 
47b 
25 2 
b62 
591 
809 
763 
b47 
9£5 
685 
C97 
161 
531 
INOESEN M 
Γ MINDEST 
IEN 
MO I N 
1S636 
3563 
218b 
1004 
5C483 
9C483 
9C465 
195 
1308 
18 
771 
333 7 3 1 
091 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
368 
1895 
9 8 0 8 
1 5 9 1 8 9 ' 
425 
499 
832 
954 
4 3 4 4 
1147 
6 3 9 3 
78 
36 
2845 
U 
120 2 0 1 8 9 4 1 1 2 2 0 2 
3 8 0 1 7 6 7 0 
. 21C6 4 5 9 2 8 3 3 1 
2 8 b l 5 1 6 4 
4 1 3 1 6 7 1 
9C3 976 
3 5 5 14 
.  2É3 
077 92 
180 
787 
735 364 
249 
2 3 3 807 
558 
2 2 6 
862 
646 
a 
4 0 0 
23b 
• 957I1 0 2 6 0 0 0 6 l l l l 9 4 5 6 9 5 8 
50 5C6 
2 
2 67C 
73C 
942 
?34 
INERALIEH 
ENS 70PC 
99754881111 ' 
4 8 4 0 8 1 
4 4 8 0 0 4 9 9 2 7 0 7 5 9 
4 5 9 7 8 8 
1 2 4 6 6 1 0 : 
41 
1 4 2 3 2 4 
1 1 1 7 5 3 9 6 2 
1 7 8 0 1 0 
5 5 7 8 5 9 7 
7 5 6 0 6 7 2 
.AUSGEN.ROHE OELE. 
ERDUEL ODER GEL 
BESTIMMTEH VERFAHREN IM SINNE 
U F T 5 VO 
β 
67 
94 
25 
U 
85 
23 
14 
57 
15 
15 
418 
76 
34 2 
131 
94 
125 
85 
178 
546 
40 
26 3 
741 
. , 1C7
a 
304 
Cö7 
a . a 
a 
, 
158 
C66 bC4 
a 
a 
44 b 
. 615 
367 
401 
C27 
374 
655 
741 
£52 
C67 
J UHMA NOL 
tNHAHG IB 
a 
a 
, . . . a 
a 
• 
a 
a 
a 
. • 
RMENDUHG 
1 
9 
11 
11 
720 
27? 154 
. 
55 
200 
146 
5b 
bb 
. 
TESTBENZI 
48 
64 
6 
100 
13 
2 3 5 2 1 9 
15 
15 
C07 
765 
337 
249 
. 36 
63Ö 
£12 903 
704 
74 
38 
£30 
a 
IALBENZIN 
4 
4 5 8 
47 
4 0 1 
4 
2 
C32 
'ill 
C94 
633 
523 
ί 734 
104 
N ANHANG 
14 
164 
319 
179 
15 
l u 
34 
5 
1150 
14 
10 
2 1 
13 
24 
4 
10 
106 
2 1 0 1 
4 9 8 
1602 
2 4 9 
204 
176 
24 
1175 
665 
. 633 
108 
155 
201 
05 7 
753 
a 
94 7 
527 
944 
510 
OOÖ 
9 6 9 
a 
9 9 6 
a 
701 
a 
57b 
0 6 1 
• 04b 
606 
43B 
8b6 
453 
6 0 1 
544 9 8 1 
I B I S DES GZT 
2 
BO 
b 
¿1 
110 
110 
8 
2 
2 1 
30 
Î 2 
1 
a 
, , 4 7 6 1 
a 
. 12 
54 
3 
1 
U 
399 3 4 4 
. a 
. . 20 
67 
a 
32 
5E3 1 
a 
a 
. 1 7 7 7 
a 
­2 3 4 6C7 
55 
2 3 4 552 
0 5 8 84 
4 7 6 13 
7 7 7 122 
88 3 9 9 3 4 5 
720 
586 
2 0 0 
46b 
C l? 
a 
OCÕ 
357 
546 
000 
2 3 0 
4 8 0 
a 
. 63C 
. 543 
£10 
. 906 
192 
. . a 
bOl 
. • 601 
371 
430 
737 
012 
b 83 
176 109 
UNG IM SINHE OER ZUSAETZ­
I S DES GZ 
2 6 
1 
1 
2 9 
28 1 
I 
N . ZU 
10 
1 
3 
15 
11 
3 
3 
E, ZU 
85 
4 0 9 
9 1 
6 4 
102 
3 4 
77 
9 2 
55 
, . . . . . . . 
; 
. . . . . 
94 
815 
4 4 8 
. 1
2 4 4 0 
800 
3b7 
443 
44¿ 
3 
1 
I 
7 
9 
9 
8 
19 
46 
3 
b 
1 
76 
69 
6 
6 
b 
a 
3 
2 
9 5 1 
154 5 
4 
590 
3 2 0 
1 
0 1 5 19 
6 0 1 5 12 
105 11 
9 5 1 
9 10 
320 
. 
189 
9 23 
3 3 7 2 
? 
47 
3 03 2 3 8 
038 5 
4 5 1 4 
588 
588 
3 5 0 
. 
¿69 
94b 
b74 
977 
563 
¿37 
. 426 
C19 
4bC 
787 
6£3 
157 
577 
426 
426 
21 
773 
190 
716 
46B 
, 1
398 
C65 
150 
915 
699 
1 
. AHDERER VERWENDUNG 
¿48 
002 
66b 
. . 4 1 9 
. 
37? 
915 
4b7 
4b7 
38 
. • 
6 
2 6 
2 
4 
1 
4 0 
35 
5 
1 
4 
ANDERER 
547 
818 
519 
551 
617 
045 
384 
129 
884 
6 2 1 
748 
4253 
554 
2 2 9 
2 
a 
88 
72 
205 
C£5 1 oca 9 9 1 2 
4 
2 5 7 
1 
172 
2 0 7 4 
1 
. 759 15 
3 6 0 8 
3 9 9 6 
2 2 8 5 
18 
1 
1 
172 
307 
749 
019 
. 392 
. 176 
335 
• ¿55 
267 
992 
b69 
1 
42 3 
33b 
. 
/ERUENDUNG 
3 4 6 65 
6 5 6 27 
5 5 5 2 1 
020 6C7 
749 
4 75 
8 1 4 46 
5 7 1 12 
14 
634 26 
528 
687 
¿49 
470 
a 
3 
. 685 C77 
435 
C45 
C93 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 ET.ARABES 
6 4 9 OMAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
7 0 0 INDONÉSIE 
BOO AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 1 0 HUILES 
BRUTES 
W E R T E 
EG­CE 
32 
43 6 1 2 
10 56 
30 2 2 0 7 
1 1 7 5 
2 0 3 
357 
92 
1 
13 
4 
51 
9 3 9 5 
152 9 1 9 1 
2 4 
18 8 9 9 5 
56 
716 
i h 
564 
319 1?4 
733 
831 135 
145 
717 
065 
396 
1?4 
3 J 6 
99? 
405 
106 
606 0 9 6 
745 
890 0 4 7 
7 1 0 
49? 
30 3 
France 
5 ?9¿ 
lbC 
4 8 5 
351 
57 
151 
b9 
2 4 4 9 
2 4 4 9 
4 
4 2 4 0 9 
35 
250 
35 
DE PETROLE OU 
. PREPARATIONS 
OE PETROLE OU DE 
2 7 1 0 . 1 1 HUILES LEGERES, 
SENS DU N05 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 4 0 0 ETATSUHIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 4 .ARUBA 
6 1 6 IRAH 
6 2 4 ISRAEL 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 YEMEN SUD 
1 0 0 0 M 0 H D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 1 0 . 1 3 HUILES 
1 
4 
8 
6 
2 
31 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
72 
57 
12 
7 
12 
2 32 
OES 
7C4 
178 
54 
44 3 
788 
92 3 
29 7 
348 
¿¿6 
356 
62 
17 
743 
658 
300 
2 6 1 
12 
70 1 
715 
4 0 1 
193 
651 
392 354 
99 
237 
309 
22 6b2 
88b 
3 5 9 
345 
m 4?9 
795 
519 
3b6 2 3 1 
LEGERES, 
SENS DU NO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UHI 
4 0 0 ETATSUHIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
9 5 8 NGN SPEC 
1 0 0 0 M 0 H 0 E 
1 0 1 0 IHTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 1 0 . 1 5 WHITE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 4 0 0 ETATSUNIS 
10U0 M C N 0 t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 
3 
2 
¿ 
b DES 
18 
3 2 1 
4 2 4 
412 
736 
369 
4 1 
50 
79 
457 
7o3 
653 519 
4 1 2 
9 1 
50 
4 
S P I R I T , A 
3 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
930 
216 
sao 
466 
5 1 
2 4 7 
182 752 
489 
304 
165 
161 
4 2 8 
• 
. 838 905 
777 
192 
332 
233 
38 7 
749 
a 
. a 
­367 
32 335 
209 
20 9 95C 
C99 
37? 
176 
Belg.­
11 
31 
97 
246 
120 
7 
8 
10 
1 
8 
l 
831 
152 679 
7 
5 660 
b 
b3 
U 
1000 RE/UC 
Lux. 
9 9 9 
017 
106 
197 
0 1 1 
026 
0 9 4 
4 10 
124 
380 
830 
• 799 
573 226 
181 
3 b l 6 2 2 
2 7 6 
842 
4 2 3 
CE MINERAUX 
N . O . 
MINERAUX 
DEST1HEES 
Neder land 
2 0 
8 
291 
560 
345 
60 
44 
20 
1 7 3 4 
1734 
1733 
3 
26 
i lTUM 
349 
977 C22 
C89 
36 1 
170 
892 
50b 
44 3 
a 
a 
a 
­141 
1 141 
. 
8C7 
912 
7b2 
333 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 39 
190 
381 
ÖO 
23 
133 
1 
51 
2 U 8 
2C66 
10 
9 2 0 5 6 
9 
269 
. 519 839 
405 
652 
181 
¿22 
193 
587 
• • 938 
405 
1 9 1 
786 
2 6 7 
3 3 0 
Ital ia 
29 ¿40 
327 
30 533 
2 78 
35 
19 
4 
2 
2261 
2261 
3 
517 2 1 3 4 
2 1 0 
817 
1 
3 
115 
124 
NEUX, SAUF HUILES 
A . COHTENANT 70PC 
BITUMINEUX 
A SUBIR 
OU FLUb υ 
UN TRAITEMENT 
HOTES COMPLEMEMTAIRES, 
1 
2 
2 
1 
DEST 
. 13 
a 
50 
14 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
065 
a 
a 
a 
a 
4 4 7 
99 
a 
a 
a 
46 6 
­263 
20 5 
C78 
54 b 
a 
533 
­IHEES 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
7 
2 
2 
3 
1 
216 
. 4 0 
2 
4bb 
150 
a 
. a 
529 
a 
a 
297 
520 
a 
a 
. . . a 
661 
. 3?I . a 
309 
a 
417 
3 59 
358 
712 
6 4 6 
986 
150 
138 
520 
4 
7 
4 
22 
2 
45 
11 
33 
6 
5 
4 
22 
lit 
3 4 1 
4 0 6 
8 3 1 7 1 3 
451 
344 
886 
2 0 7 
■ 
9 5 6 
2 2 4 
• 6 0 8 
6 0 8 
0 8 8 
151 2 1 3 709 3 7 0 
' H U I L E 
D E F I N I AU 
A/.NEXE I B I S UU IUC 
3 5 1 
a 
359 
191 
bb5 
297 
348 
a 
756 
. . 07C5 
300 
2 6 1 
• 636 
3 2 0 
■ 
532 
• 
2B7 
• 2 3 7 
• 
98C 
• * 616 
9 0 1 
715 
3 7 8 
2 0 1 
7 0 5 
556 6 3 1 
1 
3 
3 
1 
. • • ■ 
• 143 
■ 
• • • • • • 774 
• • • • • • ■ 
• 
504 
• • • 
6 72 
• • 092 
■ 
0 9 2 
647 
143 
672 
774 
1 
1 
6 
1 
11 
ι 10 
1 
2 
1 6 
A UNE TRANSFORMATIOH CHIMIQUE 
HOTES COMPLEMENTAIRES 
1 
1 
1 
, . 2 2 1 
2 6 6 
745 
42 
. . ' 274 
2 2 1 052 
C52 
2 6 6 
a 
a 
« AUTRES USAGES 
1 
2 
1 1 1 
2 7 1 0 . 1 7 ESSENCES SPECIALES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 8 .CURACAO 
6 3 6 KOWEÏT 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 IHTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 1 0 . 1 9 H U I L E ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURUUIE 
1 
2 
2 
2 
2 
13 
11 
1 
450 
¿00 
190 
979 
84 1 
99 
148 
65b 
9 1 
365 
¿35 
6 6 0 
b76 
966 
10 
46¿ 
9 1 
148 
LEGERES, 
2 4 
35 
1¿4 
18 
40 
9 
1 
7 
3 
6 
747 
619 
373 
8 7 7 
749 
639 
36U 
361 639 
871 
¿19 
3 7 0 
2 
2 
2 
SAUF 
2 
3 
14 
2 1 
1 
a 
319 
360 
320 
88 
234 
3 2 9 
6 5 1 
087 
564 
564 
234 
■ 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
" . 
a 
a 
• . • • 
75 
a 
6 82 
40 
. . 
14 
8 1 1 
797 
14 
14 
a 
­
1 
1 
ANNEXE 
. . > • ­■ 
• • • . „ 
* ■ 
• • • 
5 
9 2 3 
• 78 
• 1 
1 83 
09C 
0 0 6 
84 
84 
1 
• 
1 
3 
2 
»UTRES QUE WHITE S P I R I T , A 
. 605 
3b 
183 
101 
a 
a 
1? 
a 
" 937 
92 5 
13 
13 
1 
a 
a 
• 
1 
1 
2 
6 
6 
ESSEHCES 
a 
453 
854 
042 
519 
20 7 
10? 
298 
a 
a 
* 
15 
1 
1 
131 
a 
931 
344 
6 4 5 
. . 13
a 
3 6 5 
434 
051 
383 
17 
4 
365 
a 
• 
20 
4 9 1 
■ 
132 
• ■ 
• 330 
• ' 976 
6 4 3 
334 
334 
4 
• ■ 
■ 
SPECIALES, A 
128 
. 3 69
630 
371 
64 
a 
1 145 
a 
a 
66 
2 
9 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
134 
999 
• 155 
634 314 167 
2 5 6 
573 
• 382 
1 
1 
1 
I B I S 
. • • 74 
562 
* 41 
¿4 
• 701 
701 
636 
74 
65 
24 
* 
775 
918 
270 
• 3 
12 
181 196 
354 
9ö5 
386 
388 
193 
• 
1 3 7 
165 
14 
3 2 
• 75 
• ■ 
2 2 6 
0 7 1 
62 
17 
3 1 6 
2 9 4 
• ­12 
• 3 9 5 
4 0 1 
• 6 5 1 
1 0 4 
• • • 22 • ­* 9 9 6 
348 
6 4 8 
8 7 1 
3 0 1 
4 7 1 
798 3 0 6 
AU 
DU IDC 
1 
18 
3 2 1 
203 
72 
4 3 1 
3 2 7 
• 26 
79 
4 8 2 
9 4 0 
8 3 1 
72 
26 
2 6 
4 
75 
56 
2 6 8 
50 
• ­
130 
5 8 3 
4 4 9 
135 
131 
• • MJTKtS USAGES 
195 
053 
79 
• 95 
* 14Ü 
79 
• * 651 
421 
230 
82 
1 
• • 14b 
1 
AUTRES USAGES 
20 
22 
104 
16 
7 
2 
1 
6 
3 4 7 
176 
45 9 
• 225 
103 
91 
341 610 
909 
■ 
144 
2 
1 
104 
51 
ÏÎl 
• 99 
• 4 2 1 
9 1 
• 2 3 7 
6 2 0 
616 
5 2 0 
• 97 y L 
* 
138 
991 
691 
50 
­1 
• 19 3 3 0 
3 8 9 
2 1 9 
778 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J anu ar­Deze m be r — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 23 
Lindar. 
Schlüssel 
Code 
pays 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 24 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 9 3 
4 6 
2 
1 8 3 
9 4 
1 3 
1 4 
4 6 
1 
4 6 
6 1 
2 
5 
7 
1 0 
3 2 
3 8 
6 4 
1 5 
U 2 3 C 
6 9 8 4 
2 2 4 5 
1169 
3 9 3 
4 4 7 
1 0 2 
6 2 8 
9 7 0 
7 0 8 
9 9 1 
9 8 4 
7 1 B 
6 5 ? 
9 5 0 
9 6 ¿ 
7 5 1 
145 0¿7 
4 8 0 
5 0 3 
7 5 3 
¿ ¿ 4 
4 8 4 
0 0 9 
8 6 5 
3 3 6 
0 6 8 
4 4 5 
6 3 6 
8 0 9 
7 3 5 
9 8 4 
7 0 5 
3 b 
94 £ 
3 7 1 
France 
8 4 
1 2 7 
1 4 
? 
6 
6 ? 
1833 
1489 
3 4 3 
4 4 
1 4 
£ 6 
2 
¿ 1 2 
5 3 4 
. . a 3 7 8 
. a 9 6? 
4 ? 5 
4 
. 4 0 1 . 2 8 1 6 
. C 3 6 . 
1 9 B 
3 5 8 
3 4 0 
3 1 ? 
2 7 9 
2 1 7 
a 
4 0 1 
3 1 ? 
1000 
Belg.­Lux. 
1 7 
? 
5 8 0 
5 3 0 
2 9 
8 
1 
3 
1 8 
4 5 ? 
7 0 6 
6 3 
9 8 6 
C 4 3 
3 9 3 
6 5 L 
3 6 « 
5 2 « 
C 6 6 
3 5 
6 3 
2 0 C 
k g 
N e d e r l a n d 
3 0 
1 0 
1 
5 
2 
3 1 
1 9 
1115 
6 5 1 
4 6 3 
3 7 4 
1 3 6 
5 9 
6 
3 0 
2 3 t 
. . . 2 62 
. 8 3 C 
1 4 1 
. 1 0 2 
7 3 C 
, 5 6 3 
3 ? 3 
3 ? 7 
. 6 1 3 
8 34 
9 7 Í 
2 ? ^ 
6 6 ? 
31" , 
, 0 5 4 ? 3 6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 1 
4 6 
2 
3 7 
9 4 
3 5 
4 6 
8 1 
7 
3 
1 3 
7 
2 
1 5 
7 4 4 0 
6 1 7 7 
1263 
6 4 3 
2 4 0 
2 7 1 
9 4 
3 4 8 
3 C 8 
5 51 
9 3 4 
C 7 1 
3 90 
. 4 7 b 
02 7 
4 3 0 
a 
2 2 2 
6 ö 8 
0 4 3 
b 42 
5 7 3 
C 8 8 
6 8 2 
6 1 7 
2 6 b 
4 74 
8 3 1 
4 3 8 
. 3 9 0 3 5 4 
l u i 
1 8 
13 
1 3 
? 6 0 
1 1 4 
1 4 5 
5 9 
? 7 
1 8 
¡a 
7 6 5 
5 5 0 
1 9 
3 8 8 
5 0 5 
9 3 4 
b 7 b 
3 b 6 
6 8 8 
4 5 0 
a 
7 6 9 
MITTELSCHWERE OELE ZUR BEARBEITUNG I N BESTIMMTEN VERFAHREN 
IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 VON ANHANG 1 B I S . G Z T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 3 2 
7 32 
1000 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
4 
2 4 
? 3 
3 
1 3 
9 
8 0 
2 
7 6 
32 
4 
4 6 
9 8 6 
8 2 
3 9 
8 1 
¿ 7 6 
4 8 2 
3 7 5 
0 3 9 
3 4 4 
3 7 6 
? 7 8 
9 1 5 
1 8 9 
7 ? 6 
1 3 1 
¿6 3 
5 9 5 
4 
4 
4 
4 
4 
2 6 6 
2 6 6 
? 6 6 
2 6 6 
? 6 6 
■ 
MITTELSCHWERE OELE ZUR CHEMISCHE!* 
ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 4 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 
1030 
1 0 3 2 
LEUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 lo io 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
1 
1 
6 
7 
4 4 
6 3 
3 
6C 
1 5 
4 b 
9 6 2 
03 7 
1 4 4 
1 9 ¿ 
7 0 4 
6 U C 
6 7 9 
0 3 8 
6 4 1 
3 3 7 
3 0 4 
6 0 0 
2 
2 
2 
2 
. . . 8 2 1 
4 0 
8 6 1 
a 
8 6 1 
8 2 1 
4 0 
• 
2 4 
2 3 
1 3 
9 
7 1 
7 1 
2 4 
4 6 
UMWANDLUNG IM 
6 VON ANHANG I B I ! 
I O E L , ZU ANDERER VERWEHDUHG 
1 8 
4 7 
4 8 
9 
8 5 
9 1 
3 7 
8 7 
6 
4 3 1 
2 0 8 
221 
1 ¿ 9 
9 1 
9 3 
0 5 5 
7 1 9 
1 6 1 
0 3 1 
6 ¿ 1 
0 3 7 
7 5 5 
¿ 8 5 
5 8 0 
3 4 0 
9 0 0 
6 0 6 
¿ 9 4 
3 9 6 
¿9 3 
1 4 
1 4 
6 6 5 
1 
1¿ 
7 
5 
1 
? a 
? 6 
1 
1 
1 
MITTELSCHUERE O L L E , 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 56 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
GASOE 
9 2 
9 9 
8 6 1 
6 
2 8 6 
7 7 
3 6 
15 
1 
1477 
1 3 4 6 
1 3 0 
1 1 5 
77 
1 5 
L ZUR 
3 7 6 
5 1 7 
3 7 ? 
8 1 5 
6 6 6 
6 3 ? 
C 5 6 
2 1 0 
41 1 
1 3 0 
74 7 
4 3 4 
1 6 7 
65 7 
5 3 
5 3 
? 1 0 
0 4 5 
6 4 8 
? 0 5 
6 7 1 
8 4 b 
a . . 9 1 
3 0 3 
3 6 8 
9 3 6 
9 3 6 
3 4 b 
a 
. • 
1 7 
7 
6 
2 
1 5 
5 1 
3 2 
1 8 
2 
1 5 
4 9 2 
4 6 
β ο ά 
6 6 7 
5 6 4 4 0 
2 8 4 8 8 
1 6 0 
6 9 2 
. 
2 6 1 1 7 6 
923 BB 
338 88 
446 88 
284 88 
, , 3 9 2 
kUSGEN. LEUCHTOEL, 
BEARBEITUNG I 
ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
C 66 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Í8i¿ 
1032 
1 0 4 0 
GASOE 
VORSC 
0 2 2 
0 4 2 
ttt 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 
? 
1 
1 7 9 
1 9 
3 6 
1 
2 
2 
2 6 
1 6 
7 
? 5 8 
3 
2 5 5 
2 0 0 
1 7 9 
5 6 
2 
3 6 
L ZUR 
HRIFT 
β 
2 
4 
1 6 
1 6 
1 2 
1 3 6 
4 2 8 
5 76 
577 
4 6 7 
3 7 6 
U 1 8 
8 9 6 
6? 5 
? 3 a 
9 0 5 
7 C 5 
9 6 6 
5 6 4 
4 0 ? 
5 ? 8 
576 
36 7 0 1 8 
4 6 7 
1 
1 
1 
4 0 2 
5 ¿ Í 
9 ¿ J 
40 ¿ 
5 2 1 
5 2 1 
CHEMISCHEN u ' 
5 VOH AHHANG 
3 7 3 
9 4 9 
5 8 4 
6 2 4 
7 9 0 
4 2 
7 4 8 
1 0 6 
3 
3 
3 
7 3 4 
7 9 « 
4 ¿ 
7 5 . 
6 
6 0 
2 
1 5 
8 7 
7 1 
1 5 
1 5 
4 3 4 
1 
9 1 9 
552 4 , 2 2 6 1 8 
2 1 0 
b 1 
183 2 3 2 
905 2 3 1 
2 7 8 1 
69 1 
1 8 
2 1 C 
2 1 
. . a . 4 6 2 
3 7 5 
8 4 4 
3 7 6 
2 7 8 
3 b b 
3 b b 
7 60 . b 5 b 
1 
3 
5 
2 
3 
3 
9 8 6 
8 ? 
3 9 
8 1 
1 0 
. C 8 5 . . ­
? 9 4 
1 B 9 
1 C 5 
1 0 5 
1 7 
. SINNE DER 
DES GZT 
5 6 7 
a 
6 9 t 
74 = 
4 9 t 
2 7 
3 2 
3 1 
4 8 
9 9 5 139 
2 3 2 5 9 
7 6 3 79 
7 4 9 3 1 
7 4 B 
1 4 
1 ' 
Z U 
4 8 
. . . 4 9 , . 
4 9 
. 4 9 4 9 
, • 
3 6 9 
a 
3 4 7 
a 
2 3 7 
7 5 
2 3 6 
4 5 6 
a 
4 9 
7 7 0 
9 5 4 
8 1 7 
3 60 
7 5 
. . 4 5 6 
1 
1 
6 
4 
4 4 
6C 
3 
5 7 
1 2 
4 5 
4 
2 ? 
6 
3 5 
3 4 
4 
2 9 
9 8 ? 
0 3 7 
1 4 4 
3 2 2 
6 6 4 
6 0 C 
7 6 9 
0 3 8 
7 3 1 
4 6 7 
2 6 4 
6 C 0 
1 7 3 
1 0 7 
3 8 6 
¿ 6 4 
. 3 3 5 3 5 9 
9 3 7 
5 8 0 
1 5 7 
3 6 9 
92 9 
4 4 0 
9 0 5 
3 4 1 
. a 5 1 7 
ANDERER VERWENDUNG 
8 3 
1 0 3 
8 0 0 
2 5 9 
0 5 7 6 0 
3 7 7 
, 
Ol' 
3 6 
507 1 1 5 7 
4 1 9 1C43 
088 114 
035 114 
4 7 7 
5 3 
5 3 
Ν BESTIMMTEH VERFAHREH 
5 VOH ANHANG 
2 
9 
1 1 
2 
9 
9 
1 3 6 
¿ 6 
7 1 1 
1 7 7 
1 8 
7 
878 2 0 4 
162 
116 2 0 4 1 7 7 
. 177 
716 2 7 
. WANDLUNG 
I B I S J E S 
5 4 2 
4 0 4 
4 3 3 
, 6 C 9 6 ? 9 
0 9 3 
a 
3 ? 9 
4 7 3 
4 0 8 
C 6 5 
0 60 
6 3 3 
. « IM SINNE 
I B I S DES GZT 
t . 0 ? 2 1 9 
1 8 
2 
2 
6 2 5 
1 6 
9 0 3 
7 0 5 
2 5 6 6 2 
256 62 
0 2 1 22 
0 2 1 2 
235 2 1 
2 
IM SINNE 
G Z T 
1 8 
, a 
11? 0 C 4 
B b b 
0 1 8 
θ 96 . 5 ? ? 
a • 4 ? 6 
4 ? 6 
9 86 
5 5 5 
4 3 6 
018 
0C4 
1 6 
1 6 
18 
1 8 
1 0 
. 1 . 1 . . « 1 3 
1 2 
2 
2 
1 
. a • L E R 
. . a 
4 8 3 
. . . . . « 4 6 3 
4 β 3 
a 
. . . 4 8 3 
OER ZUSAETZLICHEN 
8 
2 
1 1 
1 1 
1 1 
5 1 3 
. 5 £ 4 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
1 
1 
5 4 9 
8 9 0 
6 3 9 
a 
6 3 9 
9 4 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 Û 
0 6 ? 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 ? 4 
4 0 o 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
2 7 1 0 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
? 1 6 
4 0 0 
4 7 2 
6 3 2 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHRE I H 
M G Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 
1 
6 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
3 0 9 
2 4 4 
6 4 
3 3 
1 1 
1 2 
3 
1 8 
7 3 1 
2 5 
1 3 6 
6 3 
6 4 5 
8 1 1 
¿ 1 9 
3 ¿ 6 
6 0 7 
7 8 
¿ 3 4 
0 7 3 
1 1 6 
3 3 b 
? 0 2 
b9 7 
9 4 4 
05 9 
3 5 1 
5 4 4 
1 8 5 
3 6 4 
6 2 ? 
3 9 9 
4 C 9 
6 2 ? 
1 
2 6 1 
6 0 2 
HUILES MOYENNES 
France 
3 
5 
1 
5 4 
4 1 
1 ? 
1 
2 
8 
1 6 2 
. . a C 8 7 
. . 32 6 
3 0 
1 
a 
U l 
. . 4 7 0 
a 
. 7 2 0 • 3 8 4 
8 6 9 
5 1 5 
6 3 9 
3 0 9 
6 2 7 
. 1 1 1 24 9 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
3 8 1 
2 5 
8 5 
19 2 7 4 
18 4 9 8 
7 7 6 
2 7 B 
6 5 
9 1 
1 
5 
4 0 7 
DESTINEES A SUBIR 
2 8 
1 6 
4 
3 
1 
7 t 4 
a 
. . . 6 . a 4 1 6 
7 7 . a 
5 
3 3 C 
. . 3 4 
8 9 8 
3 3 1 
. 6 7 8 
9 2 1 
7 b 7 
1 8 4 
4 8 0 
8 0 9 
a 
34 0 764 
UN TRAI 
SENS OU NO 5 OES NOTES COMPLEMENTAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
L I E Y E 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
ARAB.SEOU 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
1 
1 7 8 
1 9 
1 0 
2 0 
2 4 0 
5 0 2 
5 0 5 
2 1 8 
0 1 3 
2 0 6 
2 1 
9 3 2 
? ? 7 
7 0 4 
9 3 1 
2 4 0 
7 2 3 
2 7 1 0 . 3 3 HUILES MOYENNES 
0 0 ? 
C C 4 
0 4 ? 
4 0 0 
4 7 ? 
4 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1032 
SENS 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A C M 
. . . . 2 3 0 . . 1 . . • 23 1 
¿ 3 1 
¿ 3 1 
¿ 3 0 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 9 9 
1 6 3 
3 5 
1 9 
7 
7 
ï 
4 2 4 
a 
1 3 6 
6 3 
O b b 
a o b 
a 
. 3 4 6 . 2 3 4 0 7 3 
. . 2 0 2 1 2 7 
4 1 6 
1 6 1 
1 0 0 
5 4 4 
0 9 5 
2 0 7 
8 8 9 
5 4 9 
5 3 5 
6 6 1 
a 
8 0 5 
6 7 9 
Italia 
a 
a 
. a 5 0 3 
a 
2 1 9 
a 
1 3 
. . a 
a 
. . . 4 0 9 . . ■ 
7 7 5 4 
3 8 6 9 
3 885 
2 749 
2 0 
6 3 4 
. a 5 0 3 
TEMENT D E F I N I AU 
ANNEXE I B I S 
. . a . . a . . , . • 
a 
a 
. . ­
I 
2 
2 
1 
DESTINEES A UNE TRAHSFORMATION 
3U NO 6 OES NOTES COMPLEMENTAIRES 
3 
5 
4 
1 
3 
1 5 2 
1 3 3 
6 3 8 
7 2 8 
3 8 1 
4 4 
0 7 8 
2 8 8 
7 9 0 
3 6 6 
4 2 b 
4 4 
2 7 1 0 . 3 5 PETROLE LAMPANT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ü 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
4 Ü 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
3 
2 
1 3 
7 
6 
4 
3 
2 
6 6 6 
7 6 0 
9 1 3 
b b 9 
4 3 4 
3 0 8 
9 1 2 
1 2 1 
2 1 2 
4 2 
9 3 4 
3 3 2 
60 3 
? ö 8 
3 1 4 
1 
1 
3 3 3 
2 7 1 0 . 3 9 HUILES MOYENNES 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
' 00b 
0 2 ? 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUHIS 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
3 
¿ b 
a 2 
1 
4 4 
4 0 
4 
3 
? 
0 1 6 
3 7 0 
b 4 4 
? 4 4 
7 7 1 
4 0 ? 
1 2 7 
3 2 9 
1 4 9 
96 3 
9 4 3 
0 1 7 
6 6 5 
4 0 8 
2 
2 
3 2 9 
2 7 1 0 . 5 1 G A S O I L , DESTINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 8 
4 3 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
a 
. . 3 8 0 
5 
. 3 8 4 
. 3 8 4 3 8 0 
5 
­A AUTRES USAGES 
1 
1 
1 3 8 
£ ¿ 7 
4 4 9 
1 9 0 
1 6 0 
. . . 9 
5 7 3 
4 0 4 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 0 
a 
. • 
6 38 
. 2 5 6 3 8 
1 8 8 
8 0 
5 6 
3 8 0 
. « 1 6 3 6 
1 120 
5 1 7 
1 3 6 
8 0 
a 
. 3 8 0 
l 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
SAUF PETROLE LAMPAHT, 
. . . 1 . . . . 1 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
• A SUBIR 
2 6 0 
. 1 854 9 5 
. 6 . 3 2 9 
1 1 
2 576 
2 2 3 0 
3 4 6 
1 7 
6 
a 
. 3 2 9 
7 
7 
7 
UN TRAITEMENT 
DES NOTES COMPLEMENTAIRES, ANNEXE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
VENEZUELA ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
YEMEN SUO 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
6 
6 
3 
3 
1 
3 0 
7 ? 
2 3 3 
4 3 2 
7 8 6 
9 9 
1 0 b 
6 7 
l b 
6 5 3 
6 3 8 
? 3 1 
3 8 9 
1 0 8 
2 8 1 
7 6 4 
m 1 0 5 
7 3 6 
2 7 1 0 . 5 3 G A S O I L , DESTINE 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 72 
1Û00 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
6 OES 
ROY.UHI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
NOTES 
1 
1 
1 
7 1 
. . 2 8 
. . . ­9 9 
? 8 
2 8 
. a . • 
3 6 
1 
3 0 4 
3 4 1 
3 7 
3 0 4 
a 
. 3 0 4 
a 
■ 
I B I S 
3 
3 
3 
3 
3 
ANNEXE 
a 
. . a 
a 
« 
a 
. . . ­
1 
6 1 3 
a 
4 C 
3 1 7 
9 5 3 
. a ' 
5 3 1 
9 7 ! 
9 6 C 
9 5 Í 
9 b i 
1 
1 
« 
1 
3 
I 
1 
1 
A ALTRES 
3 2 
1 4 1 
2 
3 
2 3 
0 1 4 
1 2 
1 
8 2 
2 7 1 3 5 
193 3 1 
85 3 
83 3 
Í 
2 
. 
2 
IL I I N I AU 
OU 
a 
I D C 
0 1 6 
a 
a 
. , 1 5 
6 5 8 
2 3 1 
9 2 3 1 
9 2 3 1 
0 1 8 
oie 9 0 5 
. 
a 
. . . . 5 0 ? 5 0 b 
a 
0 1 3 
? 0 6 
? 1 
2 4 6 
2 4 6 
b 2 3 
a 
7 2 3 
DU TOC 
1 7 8 
1 9 
1 0 
2 0 
1 0 
. a 2 1 7 
a 
a 
­
4 5 5 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 7 
1 0 
« CHIMIQUE AU 
I B I S 
a 
. a 1 6 
. • 1 6 
. 1 6 1 6 
. ­
1 2 
a 
9 6 6 
a 
7 3 9 
7Îb 
0 5 5 
. 5 
b 5 6 
7 3 7 
8 1 9 
7 6 4 
4 4 
a 
. 0 5 5 
DU TDC 
1 5 2 
1 3 3 
6 3 8 
3 3 2 
3 3 76 
4 4 
4 6 7 8 
2 88 
4 3 9 0 
9 7 0 
3 4 2 0 
4 4 
1 5 
9 
4 4 
3 2 
. 7 1 1 4 1 
6 8 6 
2 1 2 
2 7 
1 2 3 8 
1 0 0 
1 1 3 8 
2 4 0 
7 2 
a 
a 
8 9 8 
USAGES 
7 3 6 
3 2 4 
6 9 0 
. 7 5 7 3 9 4 
1 ? 7 
. 5 5 
0 9 1 
5 0 6 
5 84 
5 8 3 
4 0 0 
. . • 
1 3 
1 7 
1 5 
SENS OU NOS 
a 
. 2 1 5 4 3 2 
3 5 0 
7 1 
1 0 5 
6 7 
. 3 4 9 a 
­5 9 0 
5 9 0 
7 1 8 
2 1 5 
5 2 2 
10b 3bO 
a 
. _ a 
4 3 6 
. a 
. a . ­4 3 6 
4 3 6 
. . . a 4 3 6 
A UNE TRANSFORMATIOH CH1MICUL AU SENS OU NO 
C0MPLEMEHTA1RES, ANNEXE I B I S DU TOC 
8 8 2 
8 7 
2 5 1 
4 8 ? 
7 0 9 
5 
7 0 4 
? 1 9 
, . . 4 1 9 
4 2 7 
5 
4 2 2 
. a 
a 
a 
• 
a 
a 
. • 
1 
. 1 1 
8 8 2 
a 
2 5 1 
1 3 2 
a 
1 3 2 
1 3 ? 
a 
8 7 
. 6 3 
1 5 0 
a 
1 5 0 
8 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
, Ϊ ) . Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember 
Llnder­
■chltluel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1030 
GASOEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 3 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
9 50 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 1 0 4 0 
HEIZOE 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
e 
4 
5 7 3 
6 4 2 
Janvier­Décembre 
France 
3 7 3 ? 
Belg.­
ZU ANDERER VERWENDUNG 
1532 
1264 
1 1 3 1 5 
5 2 9 
4 6 2 8 
1856 
4 1 
6 
2 
2 7 
1 1 5 7 
2 7 1 
1 3 
8 7 
4 3 8 1 
2 6 
3 2 8 
1 4 0 
4 1 
1043 
4 4 
I G 
1 
2 3 
4 2 
2 7 
1 6 
3 4 
6 4 
9 6 
9 
78 
5 5 
8 8 
5 
2 9 2 9 6 
1 9 2 6 9 
10026 
3 4 7 4 
1 9 3 4 
4 9 5 
7 1 
5962 
L 2UR 
?? 7 
5 4 C 
3 1 5 
1 6 4 
7 2 2 
1 7 8 
3 7 4 
29 6 
8 0 0 
44 3 
B B 8 
7 5 9 
5 6 3 
3 5 0 
0 9 0 
34 0 
0 0 3 
8 4 2 
9 0 1 
9 4 7 
1 6 1 
3 3 8 
0 1 2 
3 b 7 
9 3 6 
81 1 
8 1 3 
? 6 0 
3 6 9 
0 6 3 
0 0 6 
8 6 8 
6 ? ? 
7 5 1 
8? 6 
6 8 3 
6 1 8 
9 6 6 
65 1 
99 0 
09 1 
0 3 ? 
9 7 ? 
1? 1 
1 5 1 
4 02 
2 9 4 
2 1 4 1 
1 1 2 
1 
8 6 4 
4 2 5 
? ? 
4 4 1 6 
2 9 9 0 
1426 
1 1 4 
2 ? 
2 2 1289 
3 7 B 
5 ? 9 
7 5 7 
4 ? ? 
? 
. , . 
6 6 5 
3 1 0 
, 4 4 4 
a 
. 
5 0 1 
1 3 8 
3 1 6 
7 7 
5 3 5 
0 8 6 
4 5 4 
? 9 b 
2 
? 1 5 
1 3 8 
9 4 4 
BEARBEITUNG 
ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 6 
4 8 4 
6 3 2 
6 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 10 30 
1 0 4 0 
HEIZUE 
VORSCE 
HEIZOf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O O b 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 ? 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 7 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
9 5 0 
5 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 1020 
1021 
10 30 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHWER 
STIMMT 
1 3 
5 9 
23 
3 8 
1 4 0 
5 1 
3 ? 8 
1 3 
3 1 4 
? )0 
8 3 
L ZUR 
8 3 0 81 1 
8 3 6 
6 6 6 
3 8 b 
3 7 ? 
36 6 
4 9 7 
84 0 
6 5 6 
81 1 
81 1 
1 4 3 
7 0 3 
5 6 
dd¿ 
4 8 
1 4 5 
22 0 
1 0 6 
1 9 
2 6 6 
? 4 
6 0 
1 
1 
2 
9 
3 3 
5 
1883 
1132 
750 34 7 
2 2 0 
4 6 
3 5 1 
I0O0 
Lux. 
. 
9 79 
71 Î 
¿ 0 4 
C 6 6 
C 7 9 
a 
. . . 13 1
. 6 7 2 
4 2 6 
9 0 0 
, 
1 3 6 
3 5 7 
4 7 ? 
4 5 
. . 
C 7 5 
0 0 6 
2 ¿ 6 
7 5 1 
6 1 6 
£ 1 4 
9 6 0 
5 1 4 
2 3 9 
C 75 
5 7 6 
4 8 3 
kg 
Neder 
8 8 
3 9 6 
1 8 4 
1 6 3 
¿9 b 
l b 
4 
? 0 ¿ 
32 
¿ 0 5 
1 7 
4 7 
5 
7 b 
2 ? 
1776 
8 3 3 
9 4 ? 
5 5 1 
3 1 5 
1 8 5 
? 0 5 
a n d 
• 
9 1 1 
3 9 1 
9 2 0 
7 0 9 
4 9 2 
8 4 1 
. . ÜOU 
7 1 3 
9 1 5 
3 0 5 
eoi 
8 4 5 
4 2 0 
7 6 8 
6 0 1 
. 1 5 4 
3 9 6 
. . • 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
1380 
7 1 5 
1 0 0 0 8 
2 1 7 8 
1283 
2 5 
2 
2 
23 
5 5 5 
6 0 
1 3 
5 5 
2 6 3 4 
3 2 1 
1 4 0 
4 1 
5 1 ? 
7 
1 
4 
4 2 
2 7 
1 6 
1 7 
7 1 
3 B 
1 8 3 2 0 2 3 5 
9 3 2 1 4 2 8 2 
2 5 1 
7 6 ? 
3 3 3 
1 8 4 
3 0 5 
5952 
2029 
1338 
1 8 2 
2 7 
3 6 5 1 
N BESTIMMTEH VERFAHREN 
5 VON ANHANG 
1 3 
1 5 
1 3 
1 
7 7 6 
8 1 1 
5 9 7 
. . • 
5 5 6 
7 8 8 
8 C 8 
8 1 1 
8 1 1 
5 9 7 
CHEMISCHEN UMWAHOLUNG 
R I F T 6 VON ANHANG I B I S DES 
L ZU ANDERER VERWENOUNG 
1425 
8 3 3 
5 4 1 2 1042 
1391 
3 8 2 
2 1 
1 4 8 
1 C 8 
9 
9 
2 6 5 
1 4 
1 1 4 
5 1 2 
9 0 
1076 
1 6 
9 
4 5 0 
3 
4 6 
1 5 2 
1 6 
1 4 
17 
I B 
4 0 
7 5 
2 7 
5 
3C 
8 5 
2 0 
2 9 3 
3 3 
14218 
10105 
4 1 1 2 
1695 
6 5 8 
5 3 6 
1 4 
3 
1553 
OELE, 
? 3 4 
? 0 5 
9 0 C 
0 9 ? 
79 3 
8 3 3 
C 0 8 
0 3 3 
3 5 8 
0 1 9 
7 7 7 
3 8 1 
6 1 8 
0 3 ? 
78 6 
8 5 5 
3 8 4 
4 2 3 
3 9 3 
5 6 4 
8 3 9 
0 4 0 
8 7 5 
07 7 
3 9 9 
5 9 6 
9 1 2 
3 0 3 
2 4 9 
? 4 ? 
6 0 3 
00 0 
3 1 6 
7 6 3 
6 7 6 
68 7 
55 1 
1 0 4 
2 3 C 
8 7 4 
9 0 B 
9 2 3 50 4 
5 9 6 
04 0 
2 1 8 
K E I N 
5 9 
2 4 7 
2 78 
7 57 
3 83 
7 0 
1757 
1342 
4 5 4 
4 54 
9 AS­
7 ? 8 
9 0 5 
0 6 ? 
0 9 0 
4 2 1 
8 8 ? 
C 8 9 
7 8 6 
3 0 3 
3 0 3 
2 6 8 
2 4 7 5 
3 6 3 
7 7 
1 3 
u 
1 4 
4 6 
7 
3 3 1 1 
3 1 8 4 
1 2 7 
3 3 
1 3 
6 ? 
1 4 
2 4 
C 1 3 
6 5 4 
4 8 7 
4 6 6 
■i22 
8 C 8 
5 6 ¿ 
3 2 0 
3 5 6 
5 4 
5 6 4 
4 8 Õ 
£ 8 4 
6 5 9 
22 b 
3 4 6 
5 2 2 
0 3 0 
5 5 6 
3 2 . 
­ODER HEIZOEL 
1 4 0 
5 1 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 1 
IM S 
G Z T 
7 8 
2 0 3 
4 0 0 
3 2 5 
1 7 6 
2 0 
1 0 8 
1 6 
9 
2 5 
1365 
1008 
3 5 7 
3 0 5 
2 8 5 
5 1 
I B I S 
3 7 ? 
3 E 6 
7 5 8 
7 5 t 
a 
7 5 8 
. 
NNE 
¿ 7 0 
8 6 7 
a 
4 9 1 
9 b 0 
b l 9 
2 0 0 
5 6 7 
1 2 3 
9 0 Ô 
1 2 ? 
6 7 4 
7 1 4 
5 7 8 
1 3 6 
4 3 1 
2 3 1 
6 9 6 
a 
• 
5 7 3 
6 3 4 
0 0 4 
6 3 3 
a 
5 2 5 
7 9 7 
5 3 3 
5 4 9 
8 0 0 
4 4 3 
0 C 6 
2 1 8 
b £ 3 
4 31 
8 1 b 
a 
9 C 3 
8 4 2 
9 C 1 
4 3 9 
a 
£ 4 3 
O l ? 
0 4 0 
8 9 1 
8 1 1 
7 3 6 
8 4 0 
8 1 4 
. . . 8 ? 6 
. 
6 6 3 
3 1 5 
8 5 3 
9 6 4 
1 2 2 
1 4 b 
8 1 1 
8 9 9 
Ita 
5 
1 
¿ 1 
1 
5 6 
3 
1 3 1 
1 7 7 
1? 
4 1 0 
1 
6 
4 5 
22 
1 6 
1 6 
3 
5 3 4 
3 0 
5 5 4 
4 3 1 
6 0 
5 3 
22 
4 6 3 
I M SINNE 
OES GZT 
5 8 
2 3 
3 6 
1 2 1 
1 2 1 
3 8 
6 2 
ia 
a 
8 9 0 
7 0 3 
7 6 7 
4 2 2 
¿ B 3 
. 8 0 8 
a 
7 4 7 
. 3 7 3 
3 1 6 
a 
¿ 4 7 
1 0 0 
4 4 0 
I C O 
a 
8 5 1 
0 2 3 
¿ 1 9 
a 
. . . . , 6 0 1 
5 7 3 
. 7 1 4 
a 
. . 6 7 
3 5 4 
1 7 5 
1 7 9 
7 1 0 
5 5 5 
9 1 ¿ 
0 2 3 
4 9 0 
OER 
5 ? 
. 8 3 9 
8 6 6 
3 8 5 
. « 
1 4 3 
5 ¿ 
C 9 C 
. 
3 6 5 
7 C 6 
DER ZUSAETZLICHEN 
7 3 5 
5 6 9 
2 6 8 9 
2 3 1 
1 8 4 
1 4 7 
1 1 
1 6 
1 4 
1 6 
1 7 
2 3 
7 5 
1 3 
2 0 
2 9 3 
5C61 
4 2 2 5 
8 3 5 
3 6 1 
3 3 2 
1 4 9 
3 1 
2 C 4 
b 4 8 
3 C 1 
a 
2 5 2 
4 1 0 
. 4 4 6 
2 3 5 
1 
. . 0 4 7 
. . 3 6 2 
a 
4 7 8 
9 5 3 
9 9 
a 
2 7 0 
. 3 9 9 
. a 
6 7 7 
0 4 9 
2 4 ? 
1 6 3 
a 
1 C 5 
6 76 
6 8 7 
. 
1 5 9 
3 4 5 
8 1 4 
3 5 8 
0 5 ? 
1 6 1 
a 
? 7 0 
b 6 9 
.ZUR BEARBEITUNG IN 
3 4 3 
8 
9 
9 
2 5 4 
1 4 
1 1 4 
5 1 2 
7 1 
6 3 2 
1 
9 
3 79 
? 
4 6 
1 5 2 
1 7 
1 8 
5 
3 0 
2 6 
26E2 
3 4 3 
¿338 
5 5 5 
2 7 
¿ 7 3 
2 
1 0 4 3 
B E ­
FN VERFAHRE!' IM SINNE DER ZL SAETZLICHEN VORSCHRIFT 
VON ANHANG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 
7 
3 
4 2 
2 
1 
5 
6 
¿ 9 
1 6 7 
2 
2 7 7 
1 9 
2 5 8 
B l 
5 0 1 70 
1 6 7 
1 B I S 
4 0 6 
1 9 3 
1 U 6 
8 B 5 
4 7 7 
4 0 9 
0 0 1 
0 5 0 
3 8 2 
7 5 0 
7 1 6 
2 0 2 
1 0 5 
B 9 6 
59 1 
O ö 7 
5 2 4 
7 9 3 
8 4 2 
0 1 6 
1 0 5 
E E S G Z T 
40 
4 0 
40 4 0 
. • 
1 
6 
1 
2 
3 
1 4 
1 
1 3 
1 0 
7 
2 7 
4 ? 
C 8 4 
44 3 
, C b O 
6 9 0 
¿ 1 8 
. 
5 5 3 
l b 3 
4 0 0 
7 1 1 
4 5 3 
• 
7 
6 
3 
2 0 
2 
1 3 
1 6 7 
22 1 
1 7 
2 0 3 
3 6 
2 2 
1 6 7 
l ö 7 
2 8 6 
. 7 7 1 
4 7 7 
8 6 2 
0 0 1 
. . a 
7 6 8 
1 0 3 
3 0 b 
5 3 4 
7 7 1 
6 5 1 
8 8 3 
1 2 0 
1 0 3 
1 4 
4 
2 
2 2 
2 2 
1 9 
1 4 
2 
9 4 9 
5 7 5 
. 8 56
4 ? 1 
4? ' l 
5 ? 5 
9 5 0 
8 9 6 
• 
5 
1 
4 
7 
1 9 
1 8 
1 4 
5 
7 4 7 
6 ? 
. 5 ? 
0 0 ? 
a 
. . 0 1 8 
7 7 7 
3 8 1 
5 7 1 
C 32 
7 6 6 
4 7 3 
A22 
2 0 4 
4 0 0 
4 6 3 
95 7 
7 7 C 
3 7 5 
0 7 7 
a 
5 1 ? 
3 7 ? 
3 0 0 
. 3 1 6 
COC 
3 1 6 
. . C 7 1 
? 5 8 
6 6 ? 
3 9 6 
7 3 3 
6 7 8 
5 6 7 
a 
7 7 0 
0 ? 6 
5 
9 3 
1 9 3 
6 6 
3 0 
a 
1 3 5 
. . 3 Θ 1 
7 b O 
0 2 6 
6 0 1 
. ­
2 7 2 
3 8 0 
8 9 2 
8 6 6 
b l 6 
. • 
1 Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AELE 
CLASSE 2 
2 7 1 0 . 5 9 G A S O I L , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
Ü 6 4 
0 6 6 
2 3 8 
4 0 0 
4 1 3 
4 b 3 
4 7 ? 
4 7 4 
4 8 4 
3 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 3 6 
9 3 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE ROUMANIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
BERMUUES 
BAHAMAS 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
YEMEN SUO 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 6 2 
4 8 b 
DESTINE 
39 6 3 9 
32 0 3 9 
2 9 6 3 3 7 
17 523 
124 3 4 4 
45 38 8 
9 2 0 
1 3 6 
1 1 2 
6 8 7 
29 3 7 0 
7 517 
4 5 0 
2 102 
1 0 5 850 
6 7 9 
7 6 0 8 
3 477 
1 0 2 3 27 4 5 9 
1 209 
6 5 2 
2 5 
6 0 2 
1 049 
7 8 1 
4 3 2 
1 0 4 6 
1 6 5 8 2 348 
2 2 5 
2 2 0 1 
1 4 5 3 
1 8 
2 189 
1 4 3 
75β 727 
5 0 9 902 
2 4 8 824 
87 3 5 1 
47 2 6 3 
13 0 4 5 
1 9 9 0 146 0 9 4 
France 
4 2 . 
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
a 
* A D'ALTRES USAGES 
. 1 4 4 6 6 
12 040 23 
10 597 1 
63 772 3 
a 4 
3 78 1 
4 8 
2 4 529 
. 
13 068 1 
6 6 7 
3 9 
133 C18 46 
9 0 875 29 
42 143 17 
3 875 7 
4 
6 7 0 
6 6 7 
37 597 8 
4 3 7 
a 
3 8 2 
5 1 4 
0 7 1 
9 5 9 
. a 
a 
a 
4 3 5 
a 
a 
5 4 3 
1 4 9 
6 4 6 
a 
a 
2 7 9 
a 
5 3 
a 
3 3 
2 
a 
a 
a 
4 3 
2 2 5 
. 6 7 3 
1 8 
a 
1 4 1 
6 0 2 
4 0 4 
1 9 8 
9 8 9 
9 5 9 
9 9 4 
0 74 
N e d e r l a n d 
2 
1 0 
5 
3 
7 
4 
4 
1 
2 
4 5 
2 1 
2 3 
1 3 
7 
5 
4 
. ­
2 0 1 
1 7 9 
a 
2 1 0 
6 9 4 
4 9 5 
3 2 C 
a 
a 
6 8 
9 1 8 
6 7 C 
a 
a 
9 3 7 
a 
a 
a 
a 
a 
2 2 
a 
4 7 1 
a 
a 
a 
49 1 3 5 5 
1 3 5 
a 
1 1 3 
7 8 C 
a 
a 
­2 8 1 
4 8 3 
79 7 
5 1 6 
9 0 7 
3 4 4 
9 3 7 
2 7 1 0 . 6 1 F U E L ­ O I L S , DESTINES A SUBIR UN TRAITEMEN 
0 0 3 
0 2 ? 
0 5 6 
0 6 6 
4 3 4 
6 3 2 
6 4 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
H05 DES 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
VENEZUELA 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
M 0 H 0 E 
IHTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
2 0 0 
1 0 
1 2 3 5 
8 1 9 
1 300 
2 176 
6 5 9 
6 3 9 9 
2 0 0 
6 199 
1 0 
1 0 
4 135 
2 054 
2 7 1 0 . 6 3 F u E L ­ O I L S , DESTINES A Ul 
HO 6 DES NOTES COMPLEHEr 
2 7 1 0 . 6 9 F U E L ­ O I 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 7 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
9 5 0 
9 5 8 
10 00 
1010 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL ROUMANIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
ANGCLA 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
YEMEN SUD 
s a o T . P R O v 
HON SPEC 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
2 7 1 0 . 7 1 HUILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOb 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
L S , DESTINES A D 
22 131 
13 4 4 6 
87 4 3 8 
18 4 0 9 
2 1 777 
5 332 
2 2 4 
2 0 7 5 
1 6 2 8 
1 4 6 
1 3 
1 3 0 
3 9 8 8 
2 1 6 
1 7 2 7 
8 6 1 3 
1 3 6 1 
17 5 9 3 
2 4 3 
1 7 3 
7 7 6 5 
4 6 
8 4 1 
2 4 8 7 
2 3 2 
1 9 ? 
2 7 3 
? 7 4 
5 1 2 
1 9 8 0 
3 5 3 
6 1 
4 7 8 
1 139 
3 8 6 3 VI 5 5 3 
2 2 8 0 3 6 
1 6 3 2 0 6 64 8 3 0 
2 5 735 
9 3 3 4 
8 9 9 2 
1 9 2 
4 6 
25 7 7 4 
LOURDES, 
1 05( 
4 74 
5 22 
12 82 
6 94 
1 39 
32 20 
23 85 
8 34 
8 34 
AUTRES 
SUBIR UN TRAITEHENT CEF 
NENTAIRES, AHHEXE I B I S 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
5 0 9 
2 6 
1 4 
5 ? 8 
2 5 8 
2 9 8 5 
9 1 
6 3 
1 4 0 
1 0 3 
4 1 0 
2 5 8 9 
5 3 8 1 
6 7 
13 164 
1 3 3 5 
U 8 3 0 
5 9 7 2 
3 2 80 
5 4 4 8 
5 3 8 1 
ANNEXE 
1 9 7 
1 0 
1 9 
a 
. a 
* 2 2 6 
1 9 7 
2 9 
1 0 
1 0 
a 
1 9 
2 
2 
2 
2 
I B I S 
. a 
a 
a 
a 
1 7 6 
6 5 9 
8 3 5 
8 3 5 
a 
6 3 5 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 5 
1 7 
2 6 0 
5 3 
3 1 
1 3 
1 
1 
6 0 
7 
3 
1 
1 2 
1 
1 
2 
5 0 8 
3 6 7 
1 4 1 
5 0 
3 2 
4 
8 4 
8 8 2 
• 
8 4 8 
3 1 4 
4 1 0 
■ 
6 0 7 
4 3 5 
6 0 0 
7 6 
1 1 2 
3 9 9 
5 2 9 
46 5 4 5 0 
¿ 5 9 
¿ 8 3 
. 4 5 8 4 7 7 
02 3 0 2 1 
a 
5 0 2 
? 5 
9 8 
0 4 7 
7 8 1 
4 ? 9 
5 5 5 
6 7 5 
• . • a 
1 8 9 
• ? 6 b 
1 7 9 
0 6 6 
0 ? 6 
a ¿ ¿ 
6 0 9 
7 8 1 
¿ 6 1 
D E F I N I AU 
OU TDC 
IE TRANSFORMATION CHIMIOUE AU 
ITAIRE S, ANNEXE 
AUTRES USAGES 
3 
ι 38 7 
i 1 
I 52 
> 50 
. 1 
; 
8 6 3 
a 
3 0 1 
1 3 8 
2 1 1 
1 7 3 
1 2 
2 5 1 
2 9 4 
1 9 2 
5 9 6 
8 6 
134 
514 
6 2 0 
4 4 3 
1 7 3 
7 9 8 
1 9 2 
2 9 4 
>UE GASOIL 
I N I AU 
)U TOC 
• 
j 
) 
1 
4 
6 
4 
2 
1 
îi 
4 
4 
4 
I B I S DU 
0 5 6 
1 6 0 
a 
0 3 3 
1 3 8 
3 8 2 
¿ 1 2 
6 2 3 
1 6 3 
1 2 5 
3 6 Î 
ifl 
8 7 5 
2 2 9 
0 1 7 
64 9 
. 
■ 
1 1 
a 4 4 
3 
2 
2 
1 
3 
8 0 
6 7 
1 2 
5 
4 
3 
ET F U E L O I L S , 
SENS DU 
2 
a 
2 
7 1 
. 4 2 4 
a 
6 3 
a 
a 
1 4 6 
2 2 B 
a 
• 9 3 6 
7 4 
8 62 
7 16 4 8 7 
a 
" 
1 
1 
5 
9 
1 
7 
2 
1 
5 
5 
10 5 
4 6 9 
. a 4 5 6 
2 5 £ 
3 2 0 
9 1 
1 9 8 
36 1 
1 9 3 
2 0 3 
9 9 C 
6 0 9 
4 1 2 
3 8 1 
3 8 1 
O E S 
1 
1 
1 
1 
1 
I C D 
6 9 7 
2 1 8 
3 9 3 
. 6 0 3 6 2 2 
a 
0 6 3 
5 
1 
. . 1 4 7 
a 
a 
8 
a 
2 3 3 
2 2 3 
1 
a 
5 
a 
a 
2 3 2 
a 
a 
2 b 6 
3 2 b 
9 6 0 
3 
a 
a 
1 8 2 
3 86 7 7 7 
­3 6 7 
9 1 3 
4 b 4 
1 0 b 
6 9 2 
1 1 5 
a 
b 
4 b 7 
Italia 
1 
4 
5 
9 
1 
2 5 
2 4 
U 
1 
1 
U 
SENS 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
. 6 3 
1 7 3 
8 0 
5 0 5 
2 0 2 
a 
4 9 5 
a 
8 0 
a 
a 
7 0 0 
3 3 4 
a 
3 0 0 
9 5 2 
3 3 
1 5 0 
a 
0 9 1 
5 4 2 
3 6 
a 
a 
a 
. . a 
3 0 3 
4 9 5 
a 
8 8 
. • • 2 
5 6 1 
9 6 1 
6 0 0 
9 4 b 
5 7 5 
4 2 8 
5 4 2 
2 2 5 
D U 
3 
. 2 1 6 8 1 9 
3 0 0 
• • 3 3 8 
3 
3 3 5 
. 3 0 0 
0 3 5 
SEHS DU 
5 
3 
1 
8 
1 
1 0 
6 
2 
4 3 
5 
3 7 
1 5 
4 
1 6 
ÍESTINEES 
.OTES 
¿ 3 ¿ 
6 6 3 
a 
6 7 
9 62 
a 
9 6 2 
8 9 5 
2 3 3 
6 7 
" 
5 1 5 
1 0 
. 1 1 
a 
1 5 5 
a 
­a 
1 4 5 
1 3 
1 3 0 
8 4 1 
2 1 6 
7 2 7 
6 0 5 
1 1 0 
1 2 0 
2 0 
1 7 2 
3 6 6 
4 1 
8 4 1 
4 8 7 
a 
a 
2 7 3 
6 
2 4 
a 
2 2 5 
6 1 
4 7 8 
. a 
4 6 7 
0 6 6 
5 3 7 
5 3 1 
9 5 6 
4 5 2 
4 3 0 
­4 1 6 7 8 
A 
COMPLt ­
1 
1 
1 6 
2 6 
If 1 
• 9 
• a 1 3 9 
1 0 3 
2 6 4 
4 9 6 
• * 0 6 8 
5 b O i l 7 4 7 
1 4 8 
­■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
lanuar­Dezember 
Linder­
.chlilssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
SCHWEI 
LUNG 
DES G, 
0 0 1 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 3 0 
SCHWEI 
FAHKEK 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
OELE, 
7 1 6 
Janvier­Décembre 
France 
K E I N GAS­
. 
ooo 
Belg.­Lux. 
? 6 9 C 
R g 
N e d e r l a n d 
. 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
I U I 
4 
¡a 
C 2 6 
ODER H E I Z O E L , ZUR CHEMISCHEH UMWAND­
H SINNE OER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 
Τ 
1 8 
1 9 
15 
I B 
OELE, 
6 5 1 
1 5 6 
9 5 2 
6 9 8 
7 9 0 
1 C 7 
1 3 6 
9 5 2 
3 
4 
4 
3 
K E I H GAS­
I H SIHHE 
I B I S DES GZT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
SCHWEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 36 
7 32 
8 0 0 
9 5 8 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ERDGA 
PROPA 
HEIZS1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
PROP AI 
2 6 
1 2 
3 
3 9 
2 
4 
7 
5 
1 3 
1 15 
4 3 
7 1 
6 6 
4 6 
5 
l U E L E , 
1 4 8 
1 3 7 
202 
1 0 5 
2 6 
1 3 3 
1 1 
3 
1 
4 
1 0 
7 
9 
1 7 8 
2 
3 
1 9 
5 
3 
1014 
6 1 9 
3 9 4 
3 5 0 
1 6 4 
3 0 
2 3 
I O 
4 3 6 
1 9 
9 2 3 
7 6 3 
4 1 8 
3 0 0 
3 6 5 
4 8 1 
0 9 5 
? 7 6 
C 8 3 
1 4 5 
9 3 9 
8 4 ? 
0 8 5 
2 
0 9 5 
B I O 
9 5 2 
7 8 3 
2 1 
7 6 1 
3 1 0 
9 5 2 
5 
5 
5 
b 
a 
7 5 5 
• 
6 7 1 
1 1 6 
7 5 5 
7 5 5 
a 
. • 
2 
2 
. . . 
6 VON ANH 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 Ó 
1 4 0 
­ ODER H E I Z J E L , ZUR BEARBEITUNG 
DER ZUSAETZLICHEN 
K E I N GAS­
3 4 9 
1 5 8 
1 9 2 
6 7 b 
19 1 
3 8 9 
3 6 7 
6 9 5 
0 9 9 
2 1 9 
7 1 8 
0 5 9 
5 4 5 
3 9 1 
1 0 6 
59 7 
122 2 0 9 
02 Β 
6 b 0 
4 6 9 
1 7 3 
4 0 6 
8 4 
2 1 
1 4 6 
3 4 3 
b 6 4 
7 7 9 
5 8 1 
5 4 9 
8 B 8 
1 
1 1 9 
1 6 5 
4 
7 
6 
2 
2 0 
3 
10 
5 6 
2 1 
3 b 
3 b 
2 b 
a 
, 5 
. 7 6 
. . . . • 
8 3 
b 
7 3 
7 8 
7 3 
. • 
4 
U 
1 6 
4 
U 
U 
1 
, 5 0 2 
Í 5 8 
4 6 7 
5 C 7 
9 £ 1 
9 5 6 
a 
? 
8 
9 
8 
8 
6 5 1 
4 5 1 
. 
1 0 2 
6 5 1 
4 5 1 
4 5 1 
I H VER­
VORSCHRIFT 7 VON ANHANG 
1 8 
1 
3 
3 1 
2 
4 
4 
6 7 
2 3 
4 3 
3 8 
3 8 
4 
ODER H E I Z O E L , ZU 
3 6 2 
7 b ? 
3 6 7 
7 3 4 
7 3 ? 
7 4 2 
1 1 
1 
9 7 3 
. . . . . . 1 0 2 
a 
. . . 1 
6 3 
? ? 
4 
­
8 9 3 
2 1 b 
6 7 8 
b 8 6 
4 5 8 
9 2 
1 
­, U.AND.GASFDERMIGE 
i MIT REINHEITSGRAD 
UFFE VERWEHDET 
1 
1 
1 
2 1 4 
3 5 0 
2 3 0 
1 2 0 
1 2 0 
. 
. . . . 
1 MIT REINHEITSGRAD 
ODER HEIZSTOFFE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
2 
6 
5 
5 
b U b 
4 3 3 
b 6 0 
6 0 6 
? 0 3 
3 6 3 
9 9 ? 
3 7 0 
3 7 U 
b 6 0 
5 8 
1 4 9 
7 2 
1 9 
5 7 
7 
3 
5 
4 
6 8 
2 
5 
4 5 6 
3 0 0 
1 5 6 
1 4 3 
7 4 
7 
5 
9 1 5 
a 
6 7 5 
7 3 C 
21! 5 5 6 
0 5 2 
C 4 3 
1 4 4 
75 
2 5 
9 1 1 
4 3 
3 7 5 
3 4 
S4C 
8 7 ? 
? 0 C 
0 2 t 
. . a 
3 3 £ 
4 3 
­
£ 7 5 
5 3 9 
0 8 £ 
3 a t 
2 IC 
3 6 ; 
. 3 5 3 
I B 
9 6 
1 4 
1 3 
3 
2 1 
1 6 9 
1 3 0 
3 8 
3 4 
1 3 
3 
1 3 8 
. 6 2 2 
7 6 3 
37 3 
3 0 0 
3 6 5 
9 C 5 
7 4 4 
2 1 1 
5 2 3 
6 8 t 
7 6 4 
0 4 C 
. 9 0 S 
6 
7 
7 
7 
6 
5 6 3 
5 1 
0 1 4 
0 1 4 
0 1 4 
5 6 3 
. • 
3 
6 
1 
7 
2 4 
l b 
9 
9 
1 
? S 7 
1 9 
7 9 4 
. 0 0 4 
. 4 8 1 
1 9 0 
5 ? 3 
3 C 8 
1 1 0 
1 9 8 
C 0 8 
0 0 4 
. 1 5 0 
ANDERER VERWENDUNG 
9 4 9 
2 3 1 
8 5 7 
7 0 1 
2 6 1 
1 1 
8 2 
3 6 
2 1 
5 1 
. . . a 
86.: 
1 3 ? 
2 
, . , 1 3 4 
. . . • 
3 7 6 
7 3 7 
6 4 1 
5 9 1 
4 6 1 
1 3 1 
. a 
9 1 C 
4 2 
2 5 
3 8 
3 
3 0 
3 
3 7 
1 7 
2 0 2 
1 1 0 
9 1 
7 3 
3 6 
1 7 
1 7 
KOHLENWASSERSTOFFE 
VON 9 9 2 
. 
a 
VON 9 91 
VERWENDET 
a 
. . , • 
3 b 
3 b 
. a 
• 
HANDELSUEBLICHES PROPAN 
STIMM ΓΕΝ VERFAHREN IM S I 
VON ANHAHG 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 2 
1 4 
1 
1? 
1 2 
I B I S 
4 7 9 
4 4 6 
8 4 9 
42 1 
1 9 6 
7 7 4 
4 2 1 
4 ? 1 
CES GZT 
12 
1 3 
12 
12 
a 
. 8 4 9 
4 2 1 
2 7 1 
8 4 9 
4 2 1 
4 2 1 
HAHOELSUEBLICHES PROPAN 
UNO BUTAI. 
OOER 
ODER 
ZUR 
« H F 
. 
. . . « <EHR 
, ALS 
1 
1 
1 
4 1 6 
8 C 4 
8 2 4 
, 8 4 1 
7 4 1 
b 62 
4 7 9 
9 1 7 
9 4 
6 3 7 
1 
i 3 b 
1 9 2 
4 87 
6 
6 4 4 
4 2 0 
5 3 6 
8 3 4 
9 6 1 
4 3 2 
6 4 4 
. 6 4 4 
2 2 9 
2 8 
1 0 
5 
1 1 
1 0 
4 
7 
4 0 
3 
1 
3 
1 2 8 
5 6 
7 ? 
£ 3 
1 4 
5 
5 
C 6 5 
7 6 1 
5 4 1 
6 7 1 
6 5 9 
. 6 4 
1 
5 6 
1 
1 4 7 
5 0 ? 
1 1 
3 7 
6 0 3 
5 2 9 
a 
. 6 5 0 
8 ¿ 5 
3 3 
7 
1 7 
1 7 
1 4 6 
5 7 7 
4 3 7 
5 4 0 
C 6 9 
5 8 8 
6 5 3 
. 4 7 5 
6 7 3 
KRAFT­ OCER 
2 1 4 
3 5 0 
2 3 0 
1 2 0 
1 2 0 
a 
. . . • ■ NICHT ALS KRAFT­
2 0 
? 0 
. . • 
? 
? 
6 
5 
5 
BEARBEITUNG I H 8 E ­
.NE DER ZUS 
4 7 ' 
4 4 £ 
5 ? ; 
9 ? ; 
UND BUTAI. 
5 0 5 
4 3 3 
5 6 0 
6 0 6 
? 0 3 
3 C 8 
5 3 7 
3 7 0 
3 7 0 
5 6 0 
5 
, . . • 
a 
. . « ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG 
I H SIHHE DER ZUSAETZLICHEI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
HAHDELSUEBL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 48 
0 56 
C 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 6 
6 32 
6 6 
3 7 
2 8 C 
1 0 9 
1 7 
13 
3 
4 
3 1 
5 4 
1 5 
1 8 
6 1 
5 
3 
1 4 1 
1 4 1 
1 0 6 
1 0 6 
ICHES P R O P A N 
2 4 5 
2 0 2 
5 1 8 
0 3 4 
1 1 6 
3 2 7 
3 3 6 
0 6 6 
65 1 
7 6 6 
6 3 0 
3 3 5 
5 6 ? 
89 3 
1 5 5 
1 4 8 
?1 7 
4 3 7 
1 2 8 
2 2 
13 
2 0 
17 
5 
3 
2 6 
5 1 
8 
6 1 
3 
3 
. 3 5 0 
3 1 9 
3 3 9 
0 1 9 
7 6 1 
3 3 6 
0 6 5 
4 1 
5 7 3 
a 
7 / 0 
a 
a 
a 
1 4 8 
? 1 7 
1 ? 0 
i ? a 
3 5 
1 Í 
5 VOH ANHANG 
a 
­ . « UND BUTAN ZU ANDERER VERWENDUNG 
1 2 
1 9 7 
1 7 
8 
1 
? 0 5 
5 
1 2 0 
§ 6 1 
7 / Í 
. . 
6 0 
2 
? 3 7 
. . , 
418 47 
6 7 « 
. ÜOC 
5 
5 4 
9 7 
7 5t 
, 
1 
1 5 
7 E 6 
6 1 2 
7 46 
a 
. 1 9 3 
a 
. . 1 7 
a 
3 4 8 
b £ 2 
a 
. . . . 
7 
3 
1 0 
1 0 
1 
4 
2 5 
? 7 
1 
3 
? 
G Z T 
a 
• 
6 3 £ 
3 6 4 
3 3 3 
3 3 3 
. 3 4 ? 
a 
a 
6 1 0 
1 9 6 
6 3 0 
a 
. 3 9 3 
l b b 
a 
a 
3 3 7 
1 Ρ 
NIMEXE 
» r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
2 7 1 0 . 7 3 
0 0 1 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 1 0 
HUILES LUUROES, 
France 
. 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
1 4 6 
AUTRES QUE GASOIL ET 
UHE TRANSFURHATICH CHIMIOUE AU SENS 
PLEMENTAIRES ANNEXE I B I S 
FRANCE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
1 
1 2 8 
4 0 9 
1 1 1 
6 6 0 
1 3 8 
5 2 0 
4 0 9 
1 1 1 
2 7 1 0 . 7 5 HUILES LOURDES, 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUBIR 
3 0 b 
1 1 1 
' 1 6 
4 1 6 
3 0 5 
1 1 1 
DU TOC 
4 1 5 
4 2 5 
9 
4 1 5 
4 1 5 
AUTRES out GASOIL ET 
UN TRAITEMENT AU SENS OU NO 7 
T A I R E S , ANNEXE I B I S CU TOC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
8 
3 
b 
5 
4 
9 7 8 
U 
8 8 8 
? 2 5 
4 6 9 
1 4 7 
4 4 3 
4 5 8 
2 8 b 
9 ? 1 
8 ? a 
1 0 3 
7 2 b 
4 3 8 
0 6 0 
1 
2 8 5 
2 7 1 0 . 7 9 HUILES LOURDES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
U O b 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
U3d 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 4 7 4 
4 7 3 
4 B 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 B 
1000 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 7 1 1 
D'AUTRES USAGES 
FRÁHCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PGRTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 3 
1 9 
¿ 1 
1 0 
3 
1 1 
1 8 
1 0 3 
6 8 
3 5 
3 ¿ 
1 3 
1 
1 
3 4 9 
9 5 5 
1 0 7 
7 5 4 
2 1 3 
2 0 4 
5 3 1 
3 3 1 
? 3 9 
2 5 3 
8 0 
7 4 6 
4 5 2 
1 0 
1 4 
b 4 4 
8 0 3 
3 9 
l b 3 
1 7 b 
9 0 6 
2 4 
1 1 9 
3 0 
3 3 
6 6 0 
7 b 2 
3 7 7 
3 7 4 
7 4 2 
3 8 ? 
3 9 3 
. 0 3 1 
b 8 0 
a 
i l 
1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
2 8 6 
8 2 3 
1 112 
2 68 
824 
8 2 3 
a 
1 
AUTRES OUE GASOIL ET 
a 
1 4 4 2 
1 519 
1 224 
6 4 1 
1 8 2 3 
4 5 
6 
1 
8 3 
•2 052 
• 8 860 
4 826 
4 034 
4 025 
1 958 
1 0 
. . • GAZ OE PETROLE ET AUTRES 
2 7 1 1 . 0 3 PROPANE D'UNE PURETE DE 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
OU COHBUSTI 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
3 L E 
4 8 
5 9 
5 5 
5 
4 
. 
, . . « 
2 7 1 1 . 0 5 PROPANE C U N E PURETE OE 
0 0 1 
U Ü 4 
0 3 6 
' 042 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CARBURANT OU COMBUSTIBLE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 7 1 1 . 1 1 PROPANES ET 
0 0 1 
0 0 4 
U O b 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
MENT 
I B I S 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
J E F I N I 
CU TDC 
2 7 1 1 . 1 3 PROPANES ET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 l 
? 5 
1 9 
1 0 3 
6 0 
2 7 1 
8 7 
1 8 4 
1 8 4 
1 9 
4 7 8 6 
a 
12 4 0 7 
5 4 3 5 
1 6 1 6 
4 3 4 0 
3 2 6 
1 8 8 
2 4 
2 0 
6 
3 9 8 
5 
8 
6 
2 6 8 
5 119 
1 5 
1 5 3 
. . a 
1 1 6 
1 3 
. • 35 2 5 1 
24 2 4 4 
1 1 0 0 6 
10 4 5 4 
5 302 
2 6 9 
a 
. 2 8 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
FUELOILS 
DU 
. 
Itali· 
¿ 6 4 
, DESTINEES A 
NO 6 DES 
a 
a 
­
1 
1 
. . ­FUELOILS 
DES Ν 
1 
2 
b 
1 
3 
3 
3 
3 6 8 
. 8 7 
2 2 b 
9 0 2 
1 4 7 
44 3 
a 
2 7 5 
b b 
b 0 2 
6 7 9 
8 2 3 
b4 8 
4 9 3 
a 
2 7 5 
FUELOILS 
1 
1 1 
1 
1 
2 
1 9 
l b 
4 
3 
1 
HYDROCARBURES 
992 OU PLUS, 
a 
a 
. . ­99Z OU PLUS, 
5 7 6 
3 4 0 
a 
9 5 2 
2 2 2 
3 0 6 
4 
2 9 
6 
4 
1 2 
. . . . 2 1 8 
5 0 5 
2 
. . . 1 4 
. 1
. ­192 
0 9 0 
1 0 2 
8 6 9 
3 6 1 
1 4 
a 
a 
2 1 9 
GAZEUX 
U T I L I S E 
. 
a 
a 
. ­AUTRE OU 
NOTES COH­
1 3 
­
1 3 
. 1 3 
1 3 
■ 
, DESTI 
1 2 8 
6 7 6 
­
8 0 5 
1 2 8 
6 7 6 
6 7 6 
­HEES A 
CDHPLEMI 
4 8 2 
5 
4 »7 
. 4 8 7 
4 8 7 
4 8 2 
. ­
6 1 0 
1 1 
5 1 4 
a 
7 4 
. . 4 5 8 
1 0 
3 B 
1 715 
1 135 
5 8 0 
5 6 9 
7 4 
. 1 0 
, DESTINEES A 
3 
4 
6 
2 
4 
2 3 
1 4 
Β 
8 
3 
6 9 6 
1 0 3 
1 7 9 
. 7 3 4 
7 1 6 
1 5 6 
7 0 
2 0 7 
1 2 3 
6 1 
1 
. . 2 
1 7 
6 9 9 
22 
7 9 9 
3 
b87 7 1 1 
8 7 6 
O b B 
3 3 3 
7 9 9 
. 7 9 9 
1 9 
3 2 9 1 
3 0 7 0 
1 0 0 2 
2 143 
a 
l 0 1 9 
a 
3 B 
1 
2 3 
1 
3 4 7 
4 4 7 
? 
6 
4 1 
4 4 2 8 
a 
a 
1 7 5 
1 0 7 
1 0 
. 6 
2 6 
6 6 0 
16 862 
9 5 0 6 7 3 5 6 
6 3 3 6 
1 4 2 8 
3 0 1 
a 
2 82 
5 9 
COMME CARBURANT 
4 8 
b 9 
b b 
b 
4 
­
a 
. a 
­• U T I L I S E COMME 
4 
4 
. . ­
5 1 
2 5 
1 9 
1 0 3 
6 0 
2 6 0 
7 6 
1 8 4 
1 8 4 
1 9 
BUTANES COMMERCIAUX, DESTINES A SUBIR UH T R A I T E ­
AU SEHS DU NOS DES NOTES 
1 7 
1 3 
3 7 
6 9 8 
7 6 9 
7 2 
6 9 8 
6 9 8 
a 
. 3 / 
6 9 8 
7 3 4 
3 7 
69 8 
69 8 
1 7 
1 8 
. ­
3 5 
3 b 
. ­
COMPLEMENTAIRES, ANHEXI 
BUTANES COMMERCIAUX, DESTINES A UNE 
T ION CHIMIOUE AU SENS NO 
1 B I S 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
CU TDC 
2 7 1 1 . 1 9 PROPANES ET 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
J 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
Û 1 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 ? 
0 u 4 
? 1 6 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 6 
6 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVtGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B Y E 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
3 
1 
8 
4 
2 
2 
2 
6 
6 
4 
4 
6 OES NOTES 
2 
2 
TRANSFORMA­
COMPLEMENTAIRES, ANNEXE 
a 
• BUTANES COMMERCIAUX, DESTIHEES A 
65 9 
2 7 7 
6 0 7 
2 ? 6 
6 3 1 
6 6 0 
1 3 
1 5 3 
l b O 
3 6 3 
7 o O 
3 3 5 
4 9 0 
7 4 
312 
3 8 0 
70 4 
1 8 4 
1 4 6 
a 
7 6 1 
6 7 0 
8 2 3 
£ 2 6 
2 1 6 
1 5 
1 5 2 
2 
1 1 7 1 
. 2 269
. . . 3 8 0 
2 7 0 4 
1 4 5 
1 4 6 
7 7 3 
. 5 7 5 8
7 b 0 
. 3 0 6 
a 
. . . a 
2 8 
. . . . . « * 
2 
2 9 2 
2 4 5 
1 5 9 
5 
6 5 
. 1
. • AUTRES 
1 
1 
9 2 5 
1 3 b 
6 0 1 
. . 8 
a 
. . 1 3 
a 
3 8 
4 9 0 
. . . , . " 
a 
­USAGES 
6 6 9 
1 3 6 
3 7 8 
4 9 4 
. 6 5 
. a 
1 4 8 
1 184 
7 6 0 
a 
, 7 4 
3 3 2 
a 
. 3 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• | Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1972 — 
Linder­
ichlüi.el 
Code 
pays 
1000 
1010 i o n 1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
EROGAS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 B 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 6 
6 1 6 
looo 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
VASELI 
VASELI 
SINNE 
VASELI 
M E N G E N 
EG­CE 
776 737 
512 115 
264 6 2 3 
106 542 
26 862 
86 10b 
8 148 
71 9 7 6 
U.ANDERE 
3 647 
2 3 1 5 5 6 4 9 
7 2 6 
2 3 1 6 0 0 2 4 
2 3 1 6 0 0 2 3 
. 
Janvier­Décembre 
France 
? 4 1 
7 8 
1 6 3 
3 5 
5 
7 b 
a 5 1 
6 3 b 
5 ? 7 
1 5 3 
7 7 b 
? 0 3 
6 1 3 
1 4 8 
7 7 0 
Belg.­
2 3 7 
2 ? 7 
1 0 
3 
e 
1 
1000 
Lux. 
1 9 9 
1 8 6 
C 1 3 
7 7 6 
7 7 6 
? 3 7 
k g 
Neder land 
68 942 
66 192 
2 7 5 1 
2 7 5 1 
2 7 5 1 
a 
. 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 b 
1 0 8 
1 7 
1 6 
2 5 3 
1 4 4 
1 4 9 
2 1 9 
2 0 0 
. 
9 3 0 
I tal ia 
1 C 3 
32 
7 1 
5 9 
5 
1 0 
? 
£ 1 8 
0 6 6 
5 5 2 
0 2 1 
5 5 2 
4 9 2 
C 3 9 
KOHLEHwASSERSTOFFE.IH GASFOERMIGEM ZLSTAND 
4845 
4E45 
4845 
? 8 Ö 
. 
? 8 6 
? 8 6 
. 
S EROGAS UND ANDERE 
2 193 
4 7 5 7 0 
101 B29 
15 175 
13 3 9 0 
8 3 6 
4 9 6 2 
11 55 3 
577 7 6 9 
1006 3 3 0 
1 03 7 
1782 6 5 4 
166 76ö 
1615 8 8 5 
19 1 9 6 
13 3 9 6 
1556 6 8 9 
577 769 
Ν 
1 1 
5 7 7 
b 8 9 
5 8 9 
5 89 
5 7 7 
. ? 
a 
a 
b 3 3 
7 6 9 
. 
3 2 b 
2 
3 2 ? 
. 3 2 ¿ 
7 6 9 
Η , ROH, ZUR EEARBE 
DER ZUSAETZLICHEN V 
3 
6 5 5 9 
6 5 6 3 
6 5 6 3 
£ 4 3 
C b l 
72 6 
4 2 0 
4 2 0 
. ­
. • 
a 
a 
a 
• 
11751 
11751 
1 1 7 5 1 
3 1 2 
• 
3 1 3 
3 1 3 
a 
• GASFOERMIGE KOHLENWASSERSTUFFE 
9 9 
1 4 
1 1 4 
1 1 4 
TUNG 
3 £ 
5 8 7 
3 8 1 
C C 4 
0 0 3 
I N 
¿ 6 
a 
7 5 9 
. . . . , • 
7 8 6 
7 8 6 
1 
4 7 
2 
1 3 
6 4 
5 1 
1 3 
1 3 
1 3 
3 7 8 
5 4 4 
2 4 0 
a 
3 90 
. , . . . • 
5 5 9 
1 6 1 
357 357 
3 9 6 
. ■
4 
10C6 
1 
1013 
1013 
5 
1 0 07 
BESTIMMTEN VERFAHREN I N 
ORSCHRIFT 5 VON ANHAHG 
N . ROH. ZUR CHEMISCHEN 
ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 
VASELI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
VASELI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
PARAFF 
OZOKER 
N. ROH, ZU 
1 53 9 
3 7 8 
6 8 b 
1 1 0 
8 3 4 
3 5 5 3 
2 6 0 6 
9 4 7 
9 4 2 
1 1 0 
b 
ANOERER 
Η , HICHT ROH 
8 8 
b 6 
1 9 9 9 
1 1 8 5 
1 5 6 
1 0 6 1 
4 5 4 6 
3 3 2 8 
1 218 
1 2 1 8 
1 5 7 
¿ 0 
2 2 3 
2 
3 
¿ 4 9 
¿ 4 4 
4 
4 
2 
¿ 4 
4 ¿ b 
4 
1 
8 5 
5 4 2 
4 5 4 
3 3 
8 3 
2 
JMWANCLUNG IM 
6 VUN ANHAHG I B I S 
VERWENDUNG 
I N , ERDOELWACHS, WACHS 
b 
1 6 
¿ ¿ 0 
1 0 7 
1 0 2 
4 5 4 
2 4 1 
2 1 4 
20 9 
1 C 7 
5 
5 5 
1 5 3 
5 9 6 
2 0 
7 6 
9 0 0 
8 0 4 
9 6 
9 6 
2 0 
AUS 
I T . MONTANWACHS. TURFWACHS, 
AUCH GEFAERBT 
OZOKER 
0 0 4 
0 4 8 
0 56 
0 58 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
« O K E J 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
1000 
E o l O i o n 1020 
1021 
1040 
»ARAFF 
1 532 
¿ 2 7 
7 1 7 
2 4 7 9 
1 763 
7 1 7 
7 1 7 
. 
1 9 
1 5 
123 
¿ 0 
1 9 
1 9 5 
1 5 6 
3 9 
3 9 
2 0 
I B I S 
SINNE OER 
DES GZT 
1 
2 
6 
. 1 
6 
1 4 
7 
6 
6 
1 
­
6 
1 7 
7 1 6 
1 1 5 
8 2 3 
6 7 8 
7 4 1 
9 3 7 
9 3 7 
1 1 5 
D E S 
1 
1 
BITUMINOESEN MINERALIEN 
PARAFFINISCHE 
I T , MONTANWACHS OOER TORFWACHS, ROH 
2 1 2 
1 3 3 
2 8 3 
1 2 2 3 
3 0 
1 5 
1 9 9 0 
2 5 0 
l 7 4 0 
1 9 9 
2 1 
1 5 4 1 
1 2 
l b ö 
8 0 2 
• 
5 6 4 
1 2 
9 5 2 
9 5 ? 
2 8 
a 
3 1 
. 
6 7 
3 6 
3 1 
3 1 
1 0 4 
. 1 4 2 
. 
3 0 1 
1 ¿ 4 
1 7 7 
1 7 / 
I T , MONTANWACHS OOER TORFWACHS, HICHT ROH 
6 5 
¿ 9 9 
42 4 
4 1 
9 1 4 
8 0 6 
1 1 0 
1 1 
8 
9 9 
2 5 
4 1 
6 / 
? 5 
4 3 
? 
1 
4 1 
I H . ERDOELWACHS. WACHS 
6 
3 7 
¿ 3 4 
2 9 9 
¿ 7 6 
23 
3 
3 
¿ 0 
A L S 
4 0 
2 3 
1 0 7 
6 8 
3 9 
1 
3 8 
4 
• 
5 
4 
. • 
7 7 9 
. . 3 5 
a 
8 3 6 
5 6 2 
. . 3 3 0 
C 3 7 
9 8 0 
6 1 4 
1 6 5 
7 9 6 
a 
36 7 
­
G Z T 
3 3 6 
1 5 
. 6 
3 5 7 
3 5 1 
6 
6 
. « 
e 
a 
7 0 3 
4 6 2 
. 3 6 
2 3 1 
1 7 3 
5 8 
b a 
• 
iUECKSTAENOE, 
a 
. 1 3 3 
3 0 
1 5 
1 5 4 
1 0 
1 8 4 
5 1 
6 
1 3 3 
1 6 
6 7 
. 
1 0 0 
9 7 
3 
3 
3 
. 
BITUMINOESEN MINERALIEN 
'ARAFFINISCHE RUtCKSΓΛ H.ut . RUH.ZUR BEARBE 
ΓΕΝ VERFAHREN IM 
1000 
1010 
1011 1020 
'ARAFF 
3 2 
1 2 
2 0 
? 0 
SINNE OER Z U S A E T Z l . VORSC 
a 
, a 
a 
a • I N . FRDOFLWACH^.WACHS ALS Β 
. . . . 
ITUNG 
n R . 5 , 
6 8 
1 3 3 
. ¿ 4 a 
a 
• 
4 6 4 
6 8 
3 9 6 
1 4 8 
l b 
2 4 8 
3 
1 9 b 
1 4 2 
• 
3 4 1 
3 4 0 
2 
2 
1 
. 
UND 
I N BESTIKM­
A N H . 1 B I S , 
a 
. . • ITUNINOESEN MINERALIEN 
'ARAFFINIsCHE RUECKSTAENOE. ROH.ZUR CHEMISCHEH 
SIHHE 
G 2 2 
1000 
LOIO 
, 0 1 1 
1020 
1021 
PARAFF 
>ARAFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
OER ZUSAETZLIChEN VORSCHRIFT 6 VON AHHANG 
9 1 
1 0 1 
1 0 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
9 1 
9 Î 
9 1 
9 1 
I H , ERDOELWACHS. WACHS 
IN ISCHE RUECKSTAENDE. R 
10 346 
32 3 26 6 2 3 
1 9 8 7 
1 8 6 
2 6 3 11 9 2 2 
1 4 9 / 
1 5 3 
60 7 
1 
a 
. . a 
. 
AUS 
U H . 
1 4 
a 
3 4 b 
2 
8 
a 
. . . . 
G Z T 
3 2 
1 2 
20 2 0 
LNC 
UMWANDLUNG,IM 
I B I S 
. 
a 
. . . ­
OES 
BITUMINOESEN MINERALIEN 
ZU ANDERER VERWENDUNG 
3 6 5 
9 
8 3 
1 
3 3 
9 
23 
1 1 
9 3 5 
3 1 4 
9 1 7 
a 
1 £ 1 
2 6 3 
2 5 0 
1 
G Z T 
­
1 0 
1C 
a 
. " 
UNO 
3 2 
¿ 0 9 
4 0 6 
2 
? 4 
ι p Ο Γ V 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELt 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 1 1 . 9 1 GAZ DE 
GAZEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 M 0 N D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 7 1 1 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
2 9 
1 3 
1C 
4 
3 
2 
1 8 5 
40 J 
7 8 o 
1 3 5 
9 9 9 
7 4 5 
3 8 0 
9 0 6 
France 
1 0 
3 
7 
1 
3 
2 
Bclg.­
2 7 9 
C 8 0 
1 9 9 
b 3 6 
3 6 6 
3 7 4 
3 8 0 
2 6 9 
7 
7 
1000 RE UC 
Lux. 
6 1 5 
2 8 1 
3 3 4 
3 0 6 
3 0 6 
a 
2 8 
Neder land 
2 
2 
PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES, 
3 3 8 
3 38 
3 3 8 
G A Z 
2 
2 
1 0 
1 8 
3 5 
6 
¿ 9 
2 8 
1 0 
2 7 1 2 VASELINE 
9 5 
4 0 ? 
3 3 
5 4 0 
5 3 9 
2 
? 
6 5 
6 b 
6 b 
1 8 3 
1 6 7 
1 8 6 
8 7 
8 7 
8 7 
3 9 0 
2 4 
5 0 7 
5 0 7 
a 
• 
7 8 6 
7 0 0 
8 6 
8 6 
6 6 
■ 
" 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
2 1 8 
b 6 2 
5 5 6 
26 
8 
a 
5 2 8 
PRESENTES A 
. 
a 
9 
1 0 
1 0 
• • 
1 Θ 5 
1 8 5 
1 8 5 
DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES 
o b 
5 7 4 
8 5 0 
b l 7 
4 6 3 
4 ? 
1 3 3 
2 0 7 
4 ? 9 
2 4 0 
1 9 
3 7 7 
0 2 6 
551 6 5 5 
4 7 3 
8 9 b 
4 ? 9 
2 7 1 2 . 1 1 VASELINE BRUTE, 
SENS OU NO 5 OES 
2 7 1 2 . 1 3 VASELINE BRUTE, 
SENS OU NO 6 DES 
2 7 1 2 . 1 9 VASELINE BRUTE, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RUY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 1 2 . 9 0 VASELI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 4 b 
5 7 
8 ? 
32 
Ida 
5 0 5 
2 8 5 
2 2 0 
2 1 9 
3 ? 
1 
NE, AUTRE 
2 7 1 3 PARAFFINE, 
KERITE 
MEME C 
l a 
1 5 
4 0 5 
19 1 
6 3 
2 7 4 
9 7 3 
6 2 9 
3 4 7 
3 4 7 
6 4 
CIRES 
, CIRE DE 
OLORES 
2 7 1 3 . 1 1 UZOKERITE, 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 1 3 . 1 9 UZOKERITE, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 1 3 . B l PARAFFINE, 
CIRE 
5 9 
1 5 
1 2 4 
4 8 6 
1 0 
1 3 
7 3 5 
7 0 
66 4 
3 1 
8 
6 1 3 
CIRE 
22 
1 2 1 
212 1 2 
4 0 7 
3 7 0 
3d 
1 9 
11 1 3 
CIRES 
DUS PARAFFINEUX. 
F I N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AU SEHS DE 
2 7 1 3 . 8 3 PARAFFINE, 
DUS PARAFFI 
QUE AU SENS 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M 0 H D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 7 1 3 . 8 9 PARAFFINE, 
RESIDUS PAR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 0 GRECE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 
1 
3 
6 
2 
2 
CIRES 
HEUX, 
1 0 
1C 
1 0 
1 0 
1 0 
2 0 7 
4 2 5 
£ 4 C 
£ 3 7 
6 3 6 
4 2 9 
DESTINEE A 
2 
3 
3 
3 
• 7 9 4 
4 8 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 2 8 3 
2 8 1 
2 
2 
1 
a 
­
SUBIR 
. 1 
• 3 1 ■ 
• ■ 
■ 
■ 
• ­3 2 
3 2 
• ■ 
■ 
■ 
■ 
2 
3 
2 
JN TRAITEMENT 
NOTES COMPLEMENTAIRES, 
DESTINEE A 
ANNEXE 
8 2 9 
• 8 3 5 
8 3 5 
1 
1 
5 1 
5 7 3 
5 3 
■ 
4 6 8 
• • • a 
a 
• 1 5 4 
6 7 7 
4 7 7 
4 7 7 
4 72 
a 
' 
I ta l ia 
4 287 
1 6 7 7 
2 6 1 1 
2 159 
2 1 3 
3 7 1 
8 1 
..•ETAT 
1 
• • l 
1 
a 
" 
3 1 
• ­2 
a 
4 2 
1 3 3 
• ■ 
18 2 4 0 
1 9 
18 4 6 8 
3 3 
18 4 3 5 
1 7 6 
• 18 2 5 9 
• 
Jbf ­ INI AU 
.BIS DU TDC 
UNE TRANSFORMATICN CHIMIQUE AU 
NOTES COMPLEMENTAIRESi 
CEST1NEE A 
QUE 
OE 
LIGN 
DE L 
. 3 
2 b 
1 8 
1 
4 9 
2 9 
1 9 
1 9 
1 6 
­ERUTE 
. 6 
9 3 
2 
2 
2 9 
1 4 1 
1 0 4 
3 7 
3 7 
3 
PETROL I T E , C 
IGNITE 
3 
. 6 4 
3 3 0 
■ 
• 39 7 
3 
3 9 4 
a 
3 9 4 
DE L I G N I T E 
D E 
. . 1 8 
1 2 
3 5 
1 8 
1 7 
5 
1 
1 ¿ 
D ' 
ANNEXE 
»UTRES USAGES 
1 
4 
2 6 
1 4 
1 7 
6 2 
3 0 
3 2 
3 1 
1 4 
1 
6 
a 
3 0 
7 0 
1 7 
1 7 
1 4 2 
1 0 7 
3 5 
1 7 
: OU DE 
I R E 
DU 
uu 
DE 
DE 
5 
a 
a 
1 4 
a 
" 2 4 
9 
1 4 
a 
1 4 
OE 
3 
3 2 
1 1 4 
­1 5 8 
1 4 9 
9 
6 
b 
3 
PETROLE OU OE 
BRUTSi DE 
L A 
CE 
NOTE C 
. a 
a 
* 
STINEES 
jMPLEHE 
a 
a 
a 
• PETROLE OU DE 
BRUTS,DESTINEES 
DU NO 6 
1 0 
1 5 
5 
1 0 
1 0 
1 0 
CIRES CE 
AFFINEUX, 
6 7 ? 
? 1 
5 3 1 
3 9 7 
4 0 
3 5 
08 8 
OES NOTES 
I C 
1 0 
a 
1 0 
1 0 
1 0 
1 4 1 
• 2 9 
• 1 6 6 
3 3 6 
1 7 0 
1 6 6 
1 6 6 
• • 
2 
4 
* 1 9 
1 7 
6 
4 8 
2 5 
2 3 
2 3 
1 7 
MINERAUX 
I B I S 
3 
1 
a 
a 
1 
5 
4 
2 
2 
• • 
3 
3 
1 2 3 
­2 7 
2 0 6 
3 6 2 
1 2 9 
2 3 4 
2 3 4 
2 7 
DU IDC 
, 4 9 
2 
• 1 
5 3 
5 2 
1 
L 
­* 
5 
• 1 5 9 1 0 0 
* 1 6 
2 8 2 
2 64 
1 8 
I S 
" BITUMINEUX. OZO­
TOURBE.RESILUS 
TOURBE, BRUTES 
29 
■ 
* 5 7 ■ 
• 9 1 
3 2 
6 C 
• 6 C 
TOURBE, ALTRES 
7 
• 1 6 
• 3 5 
3 0 
5 
1 
• 3 
MINERAUX 
A SUBIR 
NTAIRE 5 , 
. • a 
" MINERAUX 
A UNE 
PAKAI­T­ i r . t U A , 
. ■ 
6 0 
a 
1 0 
1 7 
9 2 
4 
8 8 
2 8 
1 
6 0 
QUE 
9 
3 0 
a 
• 5 2 
4 7 
5 
5 
5 
* 
2 2 
1 5 
a 
8 5 
a 
1 
1 3 1 
2 2 
1 0 8 
2 3 
7 
8 5 
BRUTES 
3 
5 9 
6 4 
• 1 2 7 
1 2 6 
2 
2 
■ 
• BITUHINEUX. R E S I ­
UN TRAITEMENT D E ­
ANNEXE 181 Si TDC 
a 
a 
a 
* 
8 
6 
2 
2 
B I T U M I N E U X , R E S I ­
TRANSFORMATION L i i l H l ­
COMPLEMENTAIRES,ANN. I B I S , 1 UL 
• 
. a 
a 
a 
■ 
PETROLE OU DE 
BRUTS 
. 
2 9 1 
4 7 
a 
1 7 9 
, DESTI 
2 
a 
1 9 7 
3 
5 
­
. a 
• a 
* MINERAUX 
NES A 
» 
a 
a 
« a 
' 
' 
5 
5 
• * • 81TUMINEUX, 
D ' A L I K b b 
4 1 
1 1 
a 
11 1 
7 
USAl.fc .> 
8 2 2 
1 0 
9 3 3 
• 3 4 
3 5 
8 9 0 
7 
30 7 
1 4 2 
2 
7 
" ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE,11C VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
412 480 612 700 577 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
121 
500 
72 
75 
6 4 2 9 
59 163 
39 3 6 6 
13 3 6 8 
12 3 9 9 
189 
769 20¿ 
2 3 7 7 
1 6 5 0 
727 
607 
121 
1 404 
1 359 
45 10 2 
3b 
b34 5U0 34 34 1 1 
500 72 75 
6 4 2 9 
53 172 34 210 12 533 
11 719 
181 
6 4 7 
167 
1 676 
1 647 
29 
29 
5 
412 MEXIQUE 
4SU COLOMBIE 
612 IRAK 
700 INDONESIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12 
81 
14 
18 
380 
4 537 
2 826 
1 332 
1 172 
41 
145 
15 
545 
338 
¿11 
179 
32 
213 
200 
14 
7 
3 
72 
64 
7 
7 
1 
31 
ÌB 
360 
3 237 
1 768 
1 090 
969 
34 
113 
9 
466 
456 
10 
10 
3 
PARAFFIN. ERDOELUACHS. WACHS AUS BITUMINOESEN MINERALIEN UND 2713.90 
PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE, ANDERS ALS ROH 
PARAFFINE, CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, 
RESIDUS PARAFFINEUX, AUTRES OUE BRUTS 
001 
002 
003 
0 04 
00b 
022 
036 
040 
048 
C50 
056 
Ob8 
C60 
C62 
064 
066 
390 
400 
480 
664 
676 
700 
7¿0 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1040 
IO 
h 
?8 
1 
3 
4 
? 
/ 1
3 
40 
1 
3 
5 
4 
425 
4 ? 6 
4 3 4 
6?3 
l ? 3 
41 1 
106 
un) 973 l¡>0 40 3 
l O t 
64 186 
1(11 
0 1 1 
()?? 
HH9 
«?B 
?(!(> 
Il . 
346 
4 1 3 
1 78 
U4 7 
166 
1 873 
2 426 
51 
8 
13 
437 
3 941 
130 938 
46 055 
8C 837 
49 082 
1 852 
6 450 
1 
25 305 
502 
516 
9 86 
400 
22 
527 
?24 
16 
23C 
96 
550 
32 
355 
7b 
? 
?86 
730 
£56 
273 
623 
6b8 
230 
36b 
1 
601 
3 025 
117 
8 409 
1 
47 
1 
402 
3? 
196 
21 
131 
167 
82 
16 677 
11 551 
5 126 
1 364 
49 
2 187 
1 789 
23 
3 294 
3 7 
6 70 
100 
198 
64 
812 
2 384 
575 
4 129 
31 940 
18 
46 
399 
387 
96 
4 047 
51 595 
5 163 
42 3 36 
36 940 
6 75 
1 027 
4 419 
2 506 
120 
360 
13 566 
462 
93 
300 
975 
20 3 ne 
1 565 
1 144 
4 717 
2 438 
392 
3 457 
735 
200 
1 704 
230 
4 151 
42 268 
16 552 
25 716 
5 720 
876 
2 871 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
036 
040 
048 
050 
056 
058 
06O 
062 
064 
066 
390 
400 
480 
664 
676 
700 
720 
732 
977 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROV.UNI 
SUISSE 
PURTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
INOE 
BIRMANIE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
l 999 
132 
1 610 
6 543 
44 
364 20 
46 
150 
17 
576 
683 
11 
321 
1 16B 
562 
1 593 
6 051 
143 
34 
308 
602 
1 034 
33 
282 
24 367 
10 327 
13 760 
Β 295 
445 
1 107 
4 357 
651 
£4 5 
24 
3 
7 
147 
520 
3 358 
1 583 
1 775 
1 679 
12 
183 
β 62 
12 
97 
14 
122 
13 
66 
129 
2 216 
l 659 
558 
201 
61 
80 
278 
348 
22 
1 77Î 
211 
ï 
16 
346 
4 
354 
31 
16 
340 
4 
65Θ 
1? 
133 
13 
2B 
lì 
120 
3 84 
111 
260 
135 
3 
lÛ 
17 
2 82 
bOb 
43 
118 
3 065 
1ÏÎ 
46 
lbO 
4 
536 
280 
161 
784 
451 
156 
92 8 
127 
34 
297 
■H 
344 
340 
004 
397 
17 
364 
242 
6 745 
1 014 
5 449 
4 561 
136 
166 
8 704 
3 731 
4 974 
l 457 
219 
497 
BITUMEN, PETROLKOKS UNO ANDERE RUECKSTAENDE AUS ERDOEL OOER 
OEL AUS e[TUMI NUES EH MINERALIEN 
BITUME DE PETROLE, CCKE DE PETROLE ET AUTRES 
HUILES DE PETROLE OU OE MINERAUX BITUMINELX 
722 3 020 
RESIDUS DES 
BITUME DE PETROLE 
001 
U02 
003 
004 
022 
042 
060 
064 
070 
400 
474 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
243 001 
279 373 
102 838 
21 562 
2 065 
3 074 
3 601 
3 609 
99 689 
37 
504 
7 59 426 
646 77 5 
112 650 
5 248 
2 138 
504 
504 
106 899 
230 
370 
717 
1 
335 
319 
36 
36 
1 
54 C37 
4 992 
5 
181 
159 936 
14 829 
20 
201 666 
113 207 
45 431 
601 
6C9 
24 
502 
C74 
PETROLKOKS 
001 
002 
003 
004 
022 
024 
028 
036 
048 
0 56 
400 
404 
732 
1000 
loio ion 
1020 
1021 
1040 
1 7 9 7 1 030 237 
192 109 
59 2 1 6 
2 2 6 0 
2 1 8 9 314 
8 4 9 5 
42 8 5 5 
1 6 3 9 824 
9 1 0 
9 6 7 
1 9 5 2 2 0 5 
195 173 
1757 0 3 2 1714 177 
63 9 7 9 
42 8 5 5 
U 22 708 12 763 
263 
228 867 22 718 
2C6 149 
206 149 
12 763 
97 289 1 7 4 96 
97 282 174 94 
6 2 6 2 5 2 
108 844 
18 7 7 7 
2 2 60 
2 189 
504 
368 2 2 6 
360 3 0 4 
7 9 2 2 
2 0 9 
2C9 
504 
5 0 4 7 210 
728 
030 
5 
?C4 
495 
2 0 4 821 
910 
2 1 0 3 1 9 
4 588 205 731 205 731 
48 6 6 0 1 0 2 8 787 
. 7C4 
180 730 1040 954 
108 844 2 764 
71 886 1038 190 
71 886 1038 190 
23 226 204 
1020 
1021 
1040 
RUECKSTAENDE AUS ERDOEL OOER OEL ALS BITUMINOESEN MINERALIEN 2 7 1 4 . 9 1 
ZUR RUSSHERSTELLUNG 
1C7 589 
2 924 
104 665 
4 9 7 6 
1 502 
221 
56 C35 
27 676 
42 855 164 434 
2 9 1 3 3 5 
56 2 5 9 
235 C76 192 221 
27 786 
42 855 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 7 0 ALBANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 4 .ARUBA 
1000 M C Ν Ο E 
1010 IHTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
5 860 
6 002 
2 975 
705 
235 
80 
125 
125 
1 849 
10 
21 
17 994 
15 541 
2 452 
332 
243 
¿1 
21 
2 099 
179 
96 
83 
6 
374 
358 
15 
lb 
6 
b62 
189 
2 
2 886 
COKE DE PETROLE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
91 
¿0 
43 
Β 627 
5 171 
86 
66 
15 
650 
636 
40 072 
18 152 
55 648 
8 782 
46 867 
46 231 
5 338 
636 
1 
628 
385 
10 445 
1 629 
8 816 
8 816 
1 385 
787 
18 
4 224 
419 
3 806 
3 806 
11 
436 
431 
2 
3 875 
3 877 
2 
2 
2 
3 985 
711 
66 
66 
6 645 
3 985 
2 660 
2 660 
863 
636 
38 7 
317 
125 
125 
?I 
8 634 
8 340 
294 
23 
23 
21 
21 
¿50 
2 
?11 
80 
2 220 
80 
2 140 
291 
211 
B2 
20 
7 
650 
105 
23 276 
103 
23 173 
23 173 
7 
42 
603 
075 
636 
693 
11 058 
2 646 
8 412 
7 776 
3 083 
636 
RESICUS CES HUILES DE PETROLE OU DE 
FABRICATION DES NOIRS OE CARBONE 
001 1 835 
400 224 104 
478 8 248 8 248 
484 24 430 24 430 
1000 
. 010 
L O U 
1020 
1030 
1032 
258 6 3 1 
1 8 4 9 
2 5 6 7 8 2 
2 2 4 104 
32 6 7 8 
8 2 4 8 
3? 
1? 
1? 
8 
678 
a 
6 / H 
. h /8 
248 
l 835 
224 104 
225 539 
1 835 
224 104 
224 104 
001 FRANCE 
400 ETATSUNIS 
478 .CURACAU 
484 VENEZUELA 
ÎOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
4 7 
5 3 6 6 
198 
583 
6 193 
4 7 
6 146 
5 3 6 6 
780 
198 
198 583 
7BC 198 
MINERAUX BITUMINEUX POUR 
47 
5 3 6 6 
RUECKSTAENDE AUS EROOEL ODER OEL ALS BITUM1NUESEN MINERA­
LIEN, AUSGEN. BIIUMEN, PETROLKOKS UND ZUR RUSSHERSTELLUHG 
5 413 
47 
5 366 
5 366 
RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE MIHERAUX BITUMINEUX, 
AUTRES QUE BITUME ET COKE DE PETROLE ET POUR FABRICATION DES 
NOIRS DE CARBONE 
001 
002 
003 
004 
005 
0 30 
400 
3C8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
59 7 
346 
505 
576 
34 
224 
175 
603 
148 277 
18 057 
130 221 
129 618 
422 
60 3 
45 
78 
32 3 
a 
4 0 
­487 
446 
41 
41 
41 
1 
? 
? 
£43 
a 
79 
?35 
. 1
• 3? 5 
15 7 
168 
168 
140 
6 
3 
1?8 
1 Í 8 
9 
1?9 
l?H 
?18 
014 
a 
a 
bb3 
603 
368 
2 3 2 
l b 6 
bb3 
67 
3 
5 3 4 8 
. 34 
1*4 
5 39 • 6 2 3 1 
5 452 
7 80 
780 
241 
687 
80 
846 
770 
76 
76 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
030 SUEOE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 
NATURASPMALT; e lTUNINOESE SCHIEFER UHD SANOE; ASPHALTGESTEIN 2 7 1 5 . 0 0 
94 
136 
183 
lb9 
15 
21 
2 684 
10 
344 
6U7 
737 
727 
37 
10 
4 
3 
33 
4b 
41 
5 
5 
5 
3 
20 
. 10 
. 90 
69 
?l 
21 
5 
? 
? 
/ ?
139 
. 106 
. 38? 
10 
B37 
?44 
39? 
3B? 
. 
4 
177 
15 
17 
79 
302 
196 
106 
106 
27 
BITUMES NATURELS ET ASPHALTES NATURELS; SCHISTES ET SABLES BITUMINEUX; ROCHES ASPHALTIQUES 
U01 
002 
003 
004 
005 
400 
472 
1000 
1010 
4a 1 
428 
511 
379 
46 
060 
39 4 7 8 
13 B46 
66 
6 
378 2b 
736 
4 3 9 
675 
476 
170 
467 
105 
3?5 
65 5 
15 
36? 
637 
185 
313 
99 3 
3 546 
18 0 1 3 
21 851 115 C48 368 
0 0 1 FRAHCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
400 ETATSUHIS 
472 TRINID.TO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
22 
31 
56 
86 
14 
919 
956 
099 
2 0 9 
18 
1 
6 0 
10 
97 
187 
89 
54 12 4 54 
6 
139 
72 
1 3 
79 
11 
na 
27 
4 
i 
42 7 
939 
1 377 
5 
2 
262 
278 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1011 
1020 
.021 
030 
1040 
25 6 3 3 
7 171 
103 
18 4 5 0 
763 
765 
29 
£30 
522 3b 105 
822 
637 
2 1 736 
3 572 
18 
18 160 
3 
68U 
675 
1 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
1 6 8 9 
927 
9£ 
96 
1 
67 
60 
9C 
79 
l i 
1 372 428 
943 
1 
2 6 2 
¿62 
BITUMINOESE GEMI MIHERALTEER ODER 
ASPHALTMASTIX 
SCHE AUF GRUNCLAGE VUN NAIURASPHALT.BITUKEM, 2 7 1 6 
MINERALTEERPECH 
HELANGES BITUMINEUX A 
DE BITUME DE PETROLE, 
GOUDRON MIHERAL 
MASTICS .BITUMINEUX 
BASE D'ASPHALTE OU OE BITUME MATUREL, 
OE GOUDRON MIHERAL OL OE BRAI DE 
001 
002 
003 
U04 
005 
022 
030 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
4 46 7 
9 2 6 
2 6 7 0 
6 170 
158 
1 2 8 8 
9 7 5 
141 
743 
17 580 
14 392 
3 189 
3 1B9 
2 2 8 8 
593 
1 3B1 
6 5 9 
37 
88 
2 
139 
154 
3 0 7 0 
2 6 7 0 
4 0 0 
4 0 0 
9 0 
747 
4 647 
97 
477 
733 
2 0 5 
U 335 
9 921 
1 415 
1 415 
1 210 
2 0 9 
802 
24 
430 
211 
2 
U l 
1 807 
1 042 
765 
765 
651 
26 
119 
b30 
53 29 
47 
819 
6 7 6 
143 
143 
57 
3 
b 
1? 
6? 
¿?6 
b49 
83 
4 6 6 
4 6 6 
?40 
001 
00? 
003 
004 
GOb 
0?2 
030 
042 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
383 
430 
369 
6b4 
bb 
305 
292 
19 
254 
2 770 
1 892 
877 
877 
599 
310 
157 22b 
l b 
2? 
1 
18 
73 
e?7 
708 
119 
119 
23 
113 2b9 
32 
78 
205 . 72 
1 134 
778 
355 
355 
283 
4 
78 
Λ 
453 
247 
¿06 
206 
165 
4 
39 
95 
19 
174 
138 
36 
36 
17 
182 
21 
161 
161 
111 
BITUMINOESE GEMISCHE 
BITUMEN, MINERALTEER 
HASTIC 
AUF DER GRUNCLAGE VON NATURASPHALT, 
ODER MIHERALTEERPECH, AUSGEN. ASPHALT­
U01 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1U40 
4 533 
7 8 9 8 
37 922 
19 8 6 3 
125 
2 050 
8 9 1 
77 
3 4 5 
2 210 
76 150 
70 3 4 1 
5 8 0 9 
5 6 7 0 
3 4 6 1 
1 
139 
369 
75 
434 
46 
44 
2 3 153 
5 123 
17 
424 
55 
069 
924 
145 
145 
91 
1 213 
31 090 
29 422 
1 669 
1 669 
456 
100 
92Ü 
980 
2 
19b 
1 
33 
9 231 
9 002 
229 
229 
196 
1 6 38 
501 
14 625 
60 
964 
868 
25 
345 
759 
19 9E2 
16 823 I U I 
2 221 
1 
139 
ELEKTRISCHER STROM 
002 
004 
005 
036 
042 
043 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STADT­, FERN­, WASSER­
001 
004 
036 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
26 3 8 0 
10 6 4 7 10 6 4 7 
GENERATORGAS UNO AEHHL. GASE 
26 380 
20 7 1 207 
38 2 5 6 11 8 7 6 
37 0 5 0 10 6 7 0 
1 207 1 207 
1 207 1 207 
1 207 1 207 
2 6 330 
26 380 
MAREN OES KAP. 2 7 , A L S S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBECARF ANGEM 
9 5 0 3 7 6 . . . 3 7 6 
1000 
1011 
376 
3 7 6 
376 
3 7 6 
HELANGES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME.NATUREL, 
DE BITUME OE PÉTROLE, DE GOUDROH MIHERAL OU OE BRAI DE 
GOUDRON MIHERAL, AUTRES OUE MASTICS BITUMINEUX 
1 6 6 7 
108 
69 
326 
il 
b2 
11Ò 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00b 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
FRAHCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UHI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
778 
170 
607 
£07 
457 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
bl3 
872 
1 933 
1 376 
26 
394 
180 
14 
22 
519 
5 863 
4 720 
1 141 
1 136 
617 
1 
5 
647 
14 
17 
119 
526 
433 
3 
82 
945 
β96 
46 
46 
19 
1 359 
1 0 8 2 
2 7 6 
2 7 6 
86 
12 
340 
216 
33 
610 
569 
îi 
33 
180 
221 
361 
196 
172 
b 
22 
253 
2 426 
1 770 
655 
650 
397 
1 
5 
202 
81 
3B 
80 
66 
7 
9 
41 
523 
401 
123 
123 
82 
2 7 1 7 . 0 0 » I ENERGIE ELECTRIOUE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
470 
50 
6 2 
3 817 
15 9 7 3 
2 0 2 
2 0 5 7 6 
5 8 2 
19 994 
19 9 9 4 
3 819 
470 
14 
6 2 
3 817 
Í S 9 7 3 
2 0 2 
20 540 
546 
19 9 9 4 
19 994 
3 819 
36 
36 
2 7 1 8 . 0 0 « ) GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
667 
4B4 
112 
1 468 
l 355 
113 
113 
112 
464 
112 
600 
48 8 
112 
11? 
112 
867 
867 
867 
2798.00 MARCHANDISES DU CHAP. 
950 SOUT.PRGV 140 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE 
140 
140 
27 DECLAREES COMME PROVISIONS OE BORD 
140 
140 
140 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
29 
Besonderer Maßstab p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
f— NIMEXE 
2717.00» 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE SUISSE ESPAGNE ANDORRE 
M 0 H D c INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
FRAHCE ALLEM.FED SUISSE 
M 0 H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
1000 KUBIKMETER - 1C00 METRES CUbES 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
43 367 43 367 
431 178 426 990 
21 920 21 920 
434 691 4 j4 691 
22C2 371 2202 371 
41 749 41 749 
3175 587 3171 399 496 465 492 277 2679 122 2679 122 2679 122 2679 122 
435 002 43b 002 
4 188 
4 168 
30 396 
21 293 
2 413 
59 148 
56 735 
2 4 13 
2 413 
2 413 
21 293 
2 413 
23 752 
21 339 
2 413 
2 413 
2 413 
35 396 
35 396 
URSPRUNG 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ") Voir notes por produits en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlUuel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE UT VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
S T E I H S A I Z , S IECESALZ, SEESALZ, PRAEPARIERT, SPEISESALZ, 
R E I N t S NATRIUMCHLORID, SALIHEH­MUTTEKLAUGE, HEERWASSER 
SALZ UND REINES NAIRIUMCHLORID ZUR SPALTUNG IN NA UND CL ZUM 2 5 0 1 . 1 2 
HERSTELLEN ANDERER ERZEUGNISSE 
SEL GEMME. DE S A L I N E , SEL MARIN, SEL PREPARE POUR LA TABLE, 
CHLORURE OE SODIUM PUR, EAUX MERES OE S A L I N E S . EAU DE MER 
SELS ET CHLCRURE CE SODIUM PUR, DESTINES A LA SEPARATIOH 
HA OE CL POUR FABRICATION D'AUTRES PRODUITS 
002 
îuuo 
1010 
1011 
1020 
1U21 
1030 
1032 
1 672 
1 687 
1 672 
15 
12 
11 
3 
3 
15 
1? 
11 
3 
3 
1 672 
1 672 
002 BELG.LUX. 
1000 M C N D E 
1010 ¡NTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1032 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
13 
12 
3 
3 
3 
12 
12 
SALZ UNO REINES NATRIUMCHLORIO, VERGAELLT ODER ZU iriuu­
STRIELLEN ZWECKEN, AUSGEN. SPALTUNG IN NA LND C L , HALTBAR­
MACHEN ODER ZUBEREITEN VON LEBENSMITTELH 
SELS ET CHLORURE OE SGDIUM PUR,DENATURES CU POUR USAGES IN­
DUSTRIELS, AUTRES QUE LA SEPARATION NA DE CL, COHSERVATIOH 
OU PREPARATIOH DES PRODUITS ALIMEMTAIRES 
002 
003 
004 
0?? 
030 
034 
036 
404 
1000 
îoio 
1011 
lolï 
1030 
1031 
1032 
24 922 
4 97 9 
50 903 
13 605 
13 390 
17 640 
1 402 
2 695 
129 844 
81 06 5 
4E 778 
46 759 
' ' 040 
20 
3 
13 
4£ 
SPEISESALZ 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
0?4 
0?6 
023 
030 
U32 
034 
0 36 
038 
040 
04? 
268 
¿7¿ 
288 
30? 
314 
31B 
3¿¿ 
346 
3 5? 
366 
370 
37? 
390 
400 
458 
46? 
49? 
456 
604 
63? 
636 
647 
649 
701 
706 
708 
7 40 
801 
8C4 
809 
ai? 
815 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
REIHES 
GAELLT 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
0¿6 
030 
03¿ 
034 
036 
038 
04U 
04¿ 
ObO 
288 
400 
404 
4C8 
52B 
649 
ÎUOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 760 
4 979 
49 343 
20 
5 090 
1 402 
73 885 
67 342 
6 543 
6 524 
6 512 
20 
3 
13 
5 Coo 
26 
4 190 
162 
144 
12 16 
12 16 
5 301 22 
42 487 
25 
46 2 974 
1 
ι iti 
13 585 
8 300 
17 640 
2 655 
43 758 
1 562 
42 235 
42 235 
39 528 
002 BELG.LUX. 
0U3 PAYS­bAS 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UHI 
030 SUEOE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
404 CANAOA 
1000 M 0 N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1030 
1031 
1032 
317 
?3 
631 
51 
61 
66 
53 
10 
1 256 
99 7 
258 
233 
234 
3 
26? 
25 
64b 
2 
30 
bb 
031 
93b 
96 
93 
87 
3 
bb 
bb 
SEL PROPRE A L'ALIMENTATION HUMAINE 
?C6 
341 
3 
11 
29 
27 
13 
153 
39 
133 
707 
736 
16 
6 
16 
2 
5 
15 311 
89 050 
3 912 
7 510 
378 
7 318 
1 107 
12 183 
40 784 
115 149 
14 448 
55 508 
555 
461 
10 
64 
2 218 
473 
17 230 
1 099 
263 
239 
122 
712 
981 
3 338 
860 
573 
607 
135 
1 073 
1 932 
958 
257 
333 
274 
451 
462 
716 
1 555 
761 
1 020 
919 
734 
470 
290 
374 
543 
413 356 12 540 5 432 85 368 307 
116 160 9 443 5 372 45 482 54 
257 196 3 097 60 39 886 253 
253 289 846 47 34 457 217 
224 888 695 43 24 126 199 
43 850 2 250 13 5 428 36 
3 514 354 13 444 2 
7 169 1 860 . 923 4 
2 . . . 
NATRIUMCHLORID UNO SALZ, KEIN SPEISESALZ, 
NICHT FUER INDUSTRIELLE ZUECKE 
46 
175 
121 
12 119 
10 791 
9 311 
855 
140 
2 
3 
124 
100 
10 
14 
1C7 
319 
1¿0 
262 
274 
375 
462 
716 
7 
205 
31b 
919 
10 
197 
b2 
8 438 
41 497 
3 861 
216 
7 112 
932 
12 061 
28 657 
104 342 
5 135 
58 442 
74 
161 
b 
53 
2 216 
397 
17 106 
970 
¿¿6 
¿1? 
2 
712 
9 76 
3 334 
6 83 
Í34 
5 
47 
1 C76 
656 
82 
3 53 
76 
548 
5 56 
7 05 
724 
273 
59 
3 74 
541 
509 
013 
4 96 
337 
724 
157 
703 
3£6 
? 
001 
ou? 
003 
004 
U05 022 
0?4 
0?6 
0?8 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
¿68 
?7? 
2äd 
30? 
314 
318 
3¿¿ 
346 
33¿ 
366 
370 
31t 
390 
400 
458 
462 
492 
496 
604 
632 
636 
647 
649 
701 
706 
706 
740 
801 
804 
809 
61? 
315 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
ISLAHDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CAKEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PJRTUGAL 
ESPAGNE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CGNGOaRA 
.ZAIRE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MUZAHBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELDU 
.MARTINIO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ET.ARABES 
OMAN 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
.CALEDGH. 
OCEAN.JR. 
FIDJI 
5C7 
850 
£57 
60? 
3C0 
? 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A. ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
33U 
115 
94 
268 
67 
104 
19 
147 
634 
73) 
410 
851 
53 
23 
20 
15 
dl 
30 
543 
?7 
16 
lo 
lb 
19 
?3 
75 
3? 
?6 
15 22 
75 
80 î. 
1? 
?9 
1? 22 
28 
39 
la 
28 
?3 
34 
12 
13 
10 
11 
566 
874 
692 
126 
466 
559 
166 
309 
1 
195 
5 
209 
H 
7 
15 
l 29 
4 
37 
56 
320 
b 
17 
9 
20 
42 
3b 
113 
629 
81 
bî 
62 
12 
144 
258 
189 
94 
789 
35 
13 
3 
13 
83 
21 
540 
21 
10 
12 
1 
19 
22 
75 
14 
17 
3 
170 
7 
16? 
16? 
147 
69 0 
419 
¿71 
100 
76 
171 
47 
117 
?? 
?l 1 1 
3 2 
! 1 ! \ 
1 1 
> 
2β 
9 5 , a 
29 9 22 28 1 4 9 24 1 5 3 
a 
• 
936 
334 602 355 O U 247 26 57 
■ 
4 
3 ? ? 1 
5 
36 // 41? . ί . . 3B 
.9 
1 33 / . 10 U 
664 
B/9 7 84 
644 361 1 .9 
9? 1 13 
1 
NICHT VER- 2501.18 CHLORURE 
HUMAINE, 
76 264 
1312 835 
13 660 
419 530 
ÍS 128 
2 125 
32 599 
920 
99 564 
508 776 
266 707 
31 531 
427 
979 
37 310 
72 740 
14 826 
1 819 
44 
8 354 
2 550 
2 250 
750 
2928 293 
1840 414 
1087 879 
1077 125 
713 309 
8 653 
156 
2 918 
1 
225 
260 
14b 
46 
bOÕ 
500 
75 
?0b 
?Õ 
17 3b0 
7 188 
162 
493 
944 
669 
4b 
621 
44 641 
539 119 
418 953 
17 868 
1 191 
56 
336 
57 475 
413 529 
227 910 
3 260 
122 
21 
10 640 
1 205 
21 
1 768 
25 133 1739 905 
2 4 919 1020 5 8 0 
719 3 2 5 
4 
766 
13 
214 
102 
102 
112 
111 
SALINEN­MUTTERLAUGE; MEERWASSER 
0 3 6 62 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
130 
56 
74 
74 
72 
715 795 
48b 294 
3 529 
28 27 1 1 
533 
99? 
1?4 
113 
538 
191 
747 
?97 
678 
3 
558 
1 44 4 
932 454 
784 649 
147 8C5 
147 764 
112 689 
42 
35 
79 
17 
£? 
62 
62 
593 
¿0 
785 
32 430 
26 £50 
71 535 
14 £05 
50 
8 35Õ 
213 451 
3 C78 
210 373 
2C5 571 
111 280 
2 3C1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 .ST P.MIC 
528 ARGENTINE 
649 OMAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 U EXTRA­CE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
DE SODIUM PLR ET SELS, NON POUR ALIMENTATION 
PAS DENATURES, AUTRES OUE POUR USAGES INDUSTRI 
1 163 
8 656 
118 
2 833 
212 
83 
163 
¿0 
721 
4 138 
2 049 
302 
26 
34 
190 
347 
dl 
53 
33 
4b 
35 
12 
14 
21 420 
12 982 
8 439 
8 249 
5 656 
181 
12 
54 
1 
2501.50 EAUX MERES CE SALINES 
036 SUISSE U 
37 
4 40 ¿5 
1 
lb 27 3 14 
2 
. . a 
. 3b 
­
¿18 
82 136 88 59 48 4 43 
« ; EAU 
659 
4 9 13 2 
69 
6B 1 
DE ME 
3 1 
Ζ 14 
} 8 T. 5 > 5 I 4 S 1 
\ 
403 
69 9 
. 614 171 53 3 13 483 385 758 b3 5 1 61 47 1 b7 
, . a 
14 
Ob7 
087 970 B63 043 107 
10 
• 
3 
5 
4 1 1 
64 
919 109 
a 
1 
2 6 10 738 264 187 3 33 . . . . 38 3 . . • 391 
093 ¿98 ¿94 974 5 
1 
• 
37 
1 . 2 
a 
5 158 
228 
a 
. 59 . a 
127 300 82 1 . 42 . 12 ­
1 062 
40 1 023 1 000 576 13 
• 
23 
12 
11 
U 
10 
1000 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
¿¿ 
U 
11 
11 
11 
15 
4 
11 u u 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N ' 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
SCHWEFELKIES,NICHT GEROESTET PYRITES CE FER NON GRILLEES 
001 
003 
0 0 4 
U?? 
03Ü 
U3o 
0 3 8 
048 
5CB 
1000 
î o i o 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 33b 
31 
5 135 
166 
5b 
9 673 
42 8 
34 
108 
17 183 
6 563 
10 620 
1C 467 
10 332 
153 
20 
3 
1 
1 C59 
4 173 
5 233 
5 232 
1 
44 
31 
146 
55 
i 
34 
108 
488 
93 
395 
2ö7 
¿02 
128 
58? 
40 
673 
427 
11 438 
1 214 
10 224 
10 200 
IC 180 
25 
20 
SCHWEFEL ALLER ART, 
KOLLOIDER SCHWEFEL 
SCHWEFEL,RCH 
002 
003 
004 
005 
0?? 
U?b 
030 
03? 
034 
036 
038 
04U 
04? 
C 50 
064 
?04 
?08 
?1? 
??0 
248 
272 
284 
318 
3?? 
378 
390 
308 
52a 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 
85 
31 
38 
365 
3 
14 
¿1 7 
22 
9 
23 
41 
19 
1 
17 
9 
47 
3 
6 
6 
4 
? 
1 
18 
115 
28 
6 
43 
1032 
185 
846 
643 
450 
195 
19 
73 
¿ 
SCHWEFEL, N 
001 
002 
003 
004 
005 
0?6 
0?8 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
C46 
04B 
0 50 
066 
?8a 
3?? 
330 
3 34 
3 46 
350 
35? 
366 
390 
416 
4?4 
436 
484 
308 
5?0 
600 
604 
6C8 
610 
624 
628 
63? 
660 
676 
680 
69? 
700 
701 
708 
740 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
103¿ 
1040 
NATUERL 
U01 
00? 
U03 
004 
005 
022 
0?8 
030 
032 
034 
0 36 
038 
C4U 
04? 
C48 
050 
05? 
060 
062 
C64 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
34 
7 
26 
9 
4 
16 
1 
1 
842 
610 
162 
?31 
143 
375 
87b 
9 Ù 3 
8?7 
340 
b03 
310 
060 
Olo 
93 7 
ObO 
471 
03U 
OUO 
010 
?00 
4U0 
100 
0Ù4 
3Ü0 
900 
610 
779 
330 
661 
945 
716 
09 6 
373 
313 
714 
571 
Ü U 6 
ICHT 
3?7 
331 
830 
?o4 
33? 
164 
397 
093 
304 
175 
6?? 
868 
?96 
?U9 
413 
451 
103 
159 
135 
bai 
Ub3 
473 
bB9 
411 
3oö 
?06 
?0? 
b7o 
272 5i7 
110 
340 
?b4 
643 
531 
252 
647 
003 
233 
212 
42 1 
28b 
?00 
900 
470 
030 
4? 7 
?72 
3 0 4 
568 
39 1 
479 
3 9 5 
207 
536 
182 
2 89 
30 
58 
369 
3 
14 
¿1 
3 
8 
3 
¿3 
41 
19 
17 
9 
47 
3 
6 
6 
4 
? 
1 
18 
113 
¿8 
8 
43 
1CC0 
181 
a 19 
6?3 
4¿4 
195 
19 
73 
RUH 
1 
3 
3 
2 
ICHER GRAPHIT 
1 
1 
2 
5 9 , 
04 1 
61 
339 
2U3 
374 
42 
324 
83 
12 
158 
487 
37 
59 1 
109 
87 
181 
?33 
¿53 
131 
370 
536 
971 
¿51 
148 
375 
875 
90b 
C73 
113 
000 
31Û 
660 
013 
000 
471 
030 
CüO 
01U 
?0U 
400 
100 
OUO 
50U 
900 
610 
779 
330 
?04 
128 C76 
376 
396 
700 
710 
b2 1 
. 
49 
. 12b 
293 
a 
, . . . . . . . 40 
427 
. . . 4 
. . . . . . . . . . . . 50 
640 
531 
10 
¿bö 
003 
¿13 
a . 1?0 
a 
. . . -
912 
472 
440 
499 
10 
941 
7? 
4Ü 
. 
919 
a 
13? 
299 
39 
1 
43 
14 
1.0 
13 
?36 
1 
?0 
. . 
AUSGEN. SUBLIMIERTER, GEFAELLTER OOER 
74 
191 
3?3 
313 
10 
305 
130 
lb 
7 
?88 
?5? 
182 
10 
124 
296 
19 
59 
e7 
194 
16 
3 9 
2 
10 
76 
15 
99 
10 
8b 
446 
10 
20 
31 
4b 
73 
134 
¿U¿ 
170 
388 
17 
591 
610 
581 
¿57 
569 
684 
67 
3b 
5 
1C8 
4 472 
4 472 
11 
11 
17 
43 
4 7b2 
14 210 
6 46 
27 555 
27 555 
25 465 
2 5 445 
103 
4 
50 
1 587 
52 
2 56 
l 525 
4? 
157 
109 
641 
1?? 
16b 
4 51 
1 643 
291 
5 
103 
100 
68 
3É3 
C37 
4 34 
5E7 
4 0 1 
2 90 
151 
183 
5 66 
137 
El 
ILO 
340 
4 
b 
1£3 
9 
161 
1 3 7 6 
1 052 
66 
698 
3 J 0 
642 
4 1 0 
17 4 6 4 
1 67b 
15 589 
4 2 3 2 
3 4 2 7 
10 175 
68 
1 441 
1 182 
328 
79 
46 
1 9C4 
2 7 2 
41 
?ai 
73 
47 
116 
? 9 1 
41 
3 0 9 
105 
67 
169 
23b 
255 
180 
001 
003 
U04 
02Z 
U30 
036 
038 
043 
308 
1000 
loio 
1011 
1020 
1U21 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
004 
00b 
022 
028 
030 
032 
034 
U36 
038 
040 
042 
030 
üo4 
?04 
?08 
¿1? 
220 
?48 
272 
284 
318 
322 
378 
390 
b'JB 
b2B 
604 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
BRESIL 
M C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
46 11 
isa 
[7 
14 
171 be 
13 
39 
5 5.1 
??? 
33 d 
?3o 
2ol 
51 
4 
1 
6 
11 
li 14 
Î 
13 
39 
118 
24 
94 
47 
¿5 
47 
ï 
151 
6 
l 5 7 
432 
189 
244 
239 
236 
4 
4 
SOUFRES DE TOUTE ESPECE, SAUF SOUFRE SUBLIME, PRECIPITE OU 
COLLCIDAL 
SOUFRES BRUTS 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CAI\LHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
•DAHOMEY 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
1C7 10U0 M C N 0 E 
160 
1 652 
671 
1 082 
6 490 
67 
296 
43o 
¿¿5 
587 
301 
466 
oee 
3b4 
59 
306 
172 
ab4 
6? 
137 
140 
119 
37 
14 
260 
1 625 
376 
140 
734 
48 
l 851 
668 
1 C82 
6 490 
67 
296 
436 
61 
161 
56 
486 
£68 
354 
30 6 
172 
£54 
62 
137 
140 
119 
57 
14 
260 
1 625 
376 
140 
734 
32 
75 
55 
37 
310 
20 
47 
25 
2C9 
3 C82 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
18 955 17 925 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 CLASSE 3 
3 766 
15 189 
U 740 
8 452 
3 387 
467 
1 334 
62 
3 648 
14 281 
10 900 
7 617 
3 361 
467 
1 332 
SUUFRES, AUTRES QUE BRUTS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
026 IRLANUE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
066 ROUMANIE 
288 NIGERIA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIUP1E 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIOU 
390 R.AFR.SUD 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RIC 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
660 PAKISTAN 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PhILIPPIN 
740 HONG KONG 
114 
66 
167 
6 6 
33 
10 
29 
80 
29 
13 
47 
1 J 7 
¿0 
19 
195 
¿5 
74 
1 6 
10 
31 
43 
31 
35 
?0 
19 
15 
15 
?d 
15 
41 
10 
la 
11 61 
38 
21 44 
86 
19 
15 
68 
8a 
16 
6 4 
32 
70 
30 
47 
, 54 
¿7 
a 
. . . . . . . , 3 
¿3 
. . . 2 
. . . . . . . . . a 
2 
. 3 
61 
3a 
2 la B6 
18 
10 
4 294 
336 
3 958 
3 363 
73 
.55b 
1C 
25 
1000 M C N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
264 
467 
799 
642 
32d 
Olí, 
17 
91 
81 
GRAFITE NATUREL 
28 
20 
1 
25 
4 
20 
11 
CCI 
002 
003 
004 
00 3 
0?2 
028 
030 
03? 
034 
036 
038 
Û40 
042 
C43 
030 
03 2 
060 
Uo? 
C64 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
F1NLAN0E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
?38 
101 
35 
36 
494 Wo 
10 
I3ö 
31 
14 
61 
1U? 
16 
166 
44 
19 
107 
113 
bo 
416 
128 
¿88 
37 
1 
¿bl 
7 
4 
74 
b6 
37 
1 
3 
12 
23 
h 
75 
59 
12 
1 
21 
17 
16 
1 
1 3 
î 
4 
1 
6 
1 
5 
34 
1 
1 
4 
2 
5 
9 
18 
12 
¿8 
1 
442 
163 ?eo 
92 
66 
188 
5 
4 
14 
7 
112 
112 
898 
897 
834 
833 
5 
17 
128 
5 
10 
8 
63 
13 
12 
3b 
134 
1 
n 
7 
46 
20 
42 
29 
1 155 
154 
1 002 
321 
258 
600 
5 
83 
81 
102 
28 
18 
438 
131 
9 
133 
18 
13 
35 
91 
1 : 
87 
42 
17 
71 
95 
113 
53 
19 
169 
250 
21 
229 
192 
3 
37 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C 6 6 
4 0 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 U 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1U32 
1 0 4 0 
NATUEI 
NATUEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O C b 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
C 62 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
I U 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HATUEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
3 0 2 
4 0 0 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
QUARZE 
SAEoEr. 
QUARZI 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O O b 
0 2 2 
0 36 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
QUARZE 
ZERTE1 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 6 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
I C 
5 
5 
4 
1 
L ICFE 
L ICFE 
. 3 4 
B 6 
4 7 7 
5 6 9 
1093 
1 4 4 
3 6 
9 8 
8 1 
7 5 
1 1 1 
3 8 5 
1 3 5 
4 
2 9 
2 9 
■78 
1 
1 
1 3 
4 
2 
1 4 
1 
1 
1 
4 0 3 8 
2 7 6 1 
1276 
1245 
9 8 0 
2 8 
1 4 
2 
L ICFE 
6 4 S 
9 4 0 5 
5863 
1782 
Í 4 
1 6 7 8 
1 0 
1 
19445 
1 7 7 5 1 
1694 
1693 
1690 
1 
8 4 
90 4 
1 ? 
3 9 
3 0 
9 5 
3 7 
4 1 
4 5 
1 9 
9 9 9 
? 3 7 
74? 
49 b 
b l 3 
4 7 3 
9 
4 ? 
7 7 4 
Janv 
France 
? 
1 
6 
6 9 
. 
3 7 
. 1 
5 
a • 
1 2 9 
3 7 1 
7 5 8 
6 4 5 
3 0 6 
8 7 
2 
32 
¿ 6 
SANUE, AUCH 
er­Décembre 
Belg.­
0 0 0 
.ux 
k g 
N e d e r l a n d 
1 3 0 
1 ? 8 
? 
? 
2 
. SEFAERBT 
1 6 7 
1 3 5 
32 
2 9 
2 8 
3 
. 3 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
7 8 
3 J 0 
2 
3 9 
1 7 
5 5 
16 
3 6 
4 5 
1 9 
C 76 
3 36 
7?0 
6 3 6 
0 39 
3 3 7 
7 
7 
7 4 7 
Ita 
1 
1 
ia 
3 5 
10 
2 
. ¿ 0 
a . . 
4 5 7 
í 6 7 
? 3 C 
1 3 3 
8 8 
4 6 
. . 1 
ALSGEN. METALLHALTIGE SANOE 
SANUE FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
6 9 C 
3 5 3 
4 3 8 
3 0 b 
B 3 B 
37 1 
1 0 0 
5 ? 4 
? 5 3 
1 0 7 
3 3 5 
4 3 4 
3 ? 9 
5 7 0 
9 1 6 
3 ? 3 
39 7 
0 1 7 
? 8 2 
9 8 4 
25 7 
02 7 
5 5 0 
? B 0 
4 ü 7 
3 7 0 
3 b 8 
ö ? l 
1 7 9 
5 a a 
0 7 0 
6 2 1 
4 4 t 
4 6 6 
B 7 5 
5 ? ? 
4 0 3 
9 8 b 
4 2 i 
? 
4 5 
4 2 3 
3 
1 7 3 
6 £ ? 
4 8 1 
1 8 0 
1 8 0 
1 7 9 
1 7 ? 
4 4 
7 53 
7 8 8 
5 1 6 
a . 23 
. 7 7 1 5 4 
5 ? 
7 4 0 
I I B 
7 1 
3 6 
. ? 1 
1 4 
6 
. 
5 2 0 
7 5 6 
7 6 3 
3 5 9 
4 1 b 
3 6 8 
2 2 0 
1 ? 9 
3 6 
SANOE, NICHT 
4 4 b 
09 4 
6 3 6 
3 4 8 
5 6 7 
9 5 U 
4 6 ? 
7 0 6 
£ 4 5 
? 8 0 
1 2 9 
? 1 5 
1 7 
8 3 8 
08 9 
7 5 0 
0 7 9 
6 7 ? 
1 0 9 
4 6 4 
5 4 7 
1 
, QUARZITE 
LEDIGL ICH 
4 6 ? 
4 
1724 
5 2 
9 16 
3 1 6 2 
2 2 4 4 
5 1 8 
5 1 7 
5 17 
0 b 9 
6 3 b 
Θ 4 4 
7 1 3 
4 0 6 
5 9 8 
a 
8 1 6 
1 2 9 
¿ l b 
1 7 
90 1 
¿ 5 1 
6 5 1 
9 1 8 
L 0 9 
7 3 ? 
3 9 8 
3 ? 3 
3 1 7 
3 9 3 
? 8 7 
b 3 3 
1 ? J 
3 6 
9 6 
7 6 
7 4 
9 8 
4 5 
4 
4 
2 3 
1 
7 ? 
1 
1 3 
1 
1 4 
1 
1 
2 4 2 6 
1 7 3 1 
6 9 4 
6 7 0 
4 4 3 
? 3 
1 4 
1 
FUER 
? 9 4 
9 7 
b 
3 9 8 
39 8 
6 3 9 
5 8 
4 7 6 
225 2 3 6 
599 6 4 
543 17 
C 6 3 
753 1 
3 2 4 
C 0 8 
076 1 
154 2 3 
C 4 4 
4 7 2 
159 5 
166 2 
155 5 
6 6 
1 3 2 
4 £ 3 
7 0 6 
5 2 7 
5 5 0 
1 4 1 
4 3 0 
3 7 0 
3 o O 
5 3 1 
5 8 5 
5 8 3 
512 4 1 9 
989 3 5 9 
923 6 0 
552 59 
387 45 
C d 7 
1 3 1 
3 2 8 
2d3 
9 6 5 
O O o 
. ¿uo ¿ 3 3 
? 6 7 
9 
7 0 5 
Θ 1 9 
8 3 ? 
B 8 ? 
1 1 ? 
1 3 0 
4 3 
8 3 0 
4 1 0 
? 4 1 
7 ? 5 
IOC 
2 8 
6 5 2 
4 0 3 
2 4 9 
3 8 5 
0 1 4 
1 3 9 
. 2d 7 2 5 
INDUSTRIELLE 
610 3 3 7 
, 8 6 7 0 6 7 8 735 5 1 
1 1 
2 9 0 
6 
7 5 
23' 
i t ' 
5 C Í 
5 0 
5 
5 
, 
, AUCH RUH BEHAU! 
ZERTEILT 
UHO CUARZITE.RUH UUER RUH 
7 
3 
9 
1 3 
3 5 
2 1 
1 4 
1 3 
1 3 
6 3 8 
5 7 9 
3 5 7 
46 7 
7 8 3 
1 7 1 
50 8 
. 
6 6 ? 
84 4 
C 1 9 
B 5 5 
7? 3 
1 6 5 
2 7 
4 1 
2 
? 
? 
UND QUARZITE, 
L T 
12 
7 
5 
3 
4 
1 6 
3 
1 0 
3 
1 
7 3 
2 9 
4 3 
3 6 
¿ 2 
5 
5 8 4 
5 1 6 
8 0 3 
24 7 
4 7 3 
8 5 8 
1 2 2 
6 5 2 
4 2 ? 
2 8 2 
2dl 
2 
7 C 7 
6 4 ? 
1 3 4 
b 4 
5 3 0 
S 2 4 
3 8 0 
5 0 4 
6 2 3 
B a 3 
7 4 2 
3 ? a 
63 9 
3 4 
4 3 
5 0 0 
. 1 3 6 
? ? 
7 7 b 
? 
• 9 4 6 
9 3 3 
1 3 
¡ 
? 
1 0 
1 0 
4 
5 
5 
i 6 < 
3 3 ' 
b b 
91 
3 7 . 
¿ b 
11< 
l i ' 
1 1 ( 
DURCH SPALTI 
blå 
1 5 
1 5 Î 
3 3 
7 3 3 
5 3 4 
1 9 9 
I b i 
I b i 
4 6 
. 1 3 
2 
1 
1 
3 b ( 
14< 
b 7 
5 ( 
a ? ' 
5 4 ' 
C 7 i 
£ 7 ' 
t i ' 
bC 
1 9059 
( 9 0 5 9 
1 7 8 
4 5 7 
5 4 4 
3 9 b 
1 7 8 
2 1 7 
7 
7 
2 1 1 
2 l i 
1 4 
2 6 
8 3 
6 2 
4 
1 1 
8 7 
1 5 1 
6 
3 
4 5 3 
1 8 7 
2 6 6 
2 6 1 
2 5 4 
4 
9 9 4 
1 5 3 
s ia 
2 1 8 
4 b 
2 8 
6 6 
C 89 
2 1 7 
3 9 7 
5 2 1 
0 4 3 
3 
1 7 6 
4 3 6 
3 ? 1 
1 9 0 
l b o 
bao b 5 1 
. . . . . 7 6 
1 8 8 
. 7 79 
? 6 ? 
4 5 7 
4 43 
1 6 b 
7 C 3 
? 
buo 3 5 ? 
ZWECKE 
1 2 
2 7 2 
5 7 6 1 
1 
1 4 6 
1 0 
6205 
6C48 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
4 4 0 
5 30 
3 ? 3 
6 4 3 
? 3 4 
1 8 6 
7 0 0 
2 9 
, . • 
5 1 0 
1 5 7 
7 3 3 
6 £ 3 
4 7 4 
7 0 
3 
1 3 
1 
b 3 
1 9 
7 5 
1 
7 4 
7 3 
5 3 
1 
6 1 5 
1 
6 1 8 
1 
6 1 7 
6 1 6 
6 1 b 
0 4 ? 
22 
1 2 ? 
8 9 6 
2 
, 5 
1 9 3 
6 0 9 
, . . . . . 1 3 5 1 7 
. . . . . 
¿ C 7 
1 9 1 
C 1 6 
7 ¿ 7 
8 9 6 
2 2 5 
, . ¿ 6 
C 1 7 
2 8 
¿ ¿ 5 
6 7 8 
? 8 Ó 
£ 3 4 
? 6 9 
5 £ b 
5 £ b 
6 7 9 
3 8 
3 
. 1 
N ODER DURCH SPALTEN ODER 
BEHAUEN 
1 
2 
3 
3 
1 
2 3 
4 2 3 
4 1 4 
. 1 3 
■ 
8 7 3 
8 6 0 
1 3 
1 3 
1 3 
. , ■ 
7 
? 0 
. . 7 £ 3 
a 
1 
• 8 1 1 
3 1 0 
1 
1 
1 
. . • 
7 
1 
1 3 
2 2 
8 
1 3 
13 
13 
N DOER SAEGEN L E D I G L I C H 
4 
5 
5 
8 2 
OBO 
. 2 1 8 5B 
4 3 
22 
1 0 ? 
9 
. . . . . 3 3 9 
1 9 
• 5 9 1 
0 3 a 
5 54 
? 0 ? 
1 7 7 
1 2 
a 
1 ? 
3 3 9 
1 0 
6 
3 
3 
1 6 
3 
2 
3 
5 3 
20 
3 2 
2 7 
? 0 
5 
5 5 B 
2 7 2 
6 0 2 
4 1 3 
4 8 1 
1 0 0 
3 8 5 
3 8 7 
2 £ 2 
5 8 3 
a 
7 C 7 
6 4 2 
7 5 3 
1 0 
5 1 1 
3 0 
7 32 
3 4 7 
B 8 o 
5 90 
6 ¿ 7 
1 4 ¿ 
1 0 
13 
1 5 4 
1 
1 
7 
1 1 
2 
9 
8 
1 
¿ 4 ¿ 
. 1 7 4 3 
1 6 9 
4 0 4 
• E b 9 
5 8 6 
6 7 3 
7 1 9 
5 5 1 
1 5 5 
1 7 
4 1 
5 8 3 
4 6 
5 5 
4 4 1 
. 1 8 3 
1 6 5 
¿ 6 
2 9 5 
a . . . 2 4 . . 5 1 7 
4 9 9 
1 2 9 
3 7 0 
7 9 9 
3 7 3 
5 6 5 
? 4 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C o o 
4 U U 
4 8 4 
5 1 ? 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 505 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
C H I L I ARGENTIHE 
IRAH 
ISRAEL 
INDE 
INUONESIE 
JAPON 
M G N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
4 1 
o 3 3 
1 ? 
1 3 
2 5 
1 1 
1 ? 
1 9 
1 0 
? 3 
9 ? 6 
9 3 4 
9 7 ? 
3 0 9 
b l b 
1 4 6 
.3 
1 1 
3 1 7 
SABLES N A I U R E L S , 
2 5 C 5 . 1 0 SABLES HATURELS 
U O l 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 0 
0 2 8 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
U 3 6 
Old 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
U 6 2 
0 6 4 
? 0 4 
? l o 
2 2 0 
4 Ü 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 3 
o l 6 
: .?4 
7 0 1 
1000 
1U10 
l u n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
UANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
.MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
M C H D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 5 0 5 . 9 0 SABLE. 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
U C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 4 8 
? 0 8 
302 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
.CAMERUUN 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
? 
3 
8 
? 
1 
¿ 7 
1 8 
8 
3 
6 
0 1 6 
7 7 6 
l o 4 
0 4 2 
3 0 4 
5 8 8 
1 1 7 
3 8 b 
3 3 0 
2 5 3 
4 1 5 
9? 5 
8 9 0 
6 0 
3 ? 6 
? 1 3 
3 . o 
1 ? 
? 7 
o 3 
8 3 
3 U 
4 3 
1 5 
1 0 
6 1 
2 0 
5 6 
2 4 
1 4 
0 3 9 
1 6 3 
b 7 o 
3 7 3 
9 9 6 
4 3 9 
1 8 
9 7 
4 ? 
NATURELS, 
1 
1 0 
4 
1 
1 
2 0 
1 9 
1 
1 
1 
3 4 7 
9 3 9 
4 1 3 
B o 7 
5 1 2 
1 5 
5 3 5 
4 3 
22 
1 3 
1 0 
1 0 
1 3 
B o l 
08 2 
7 8 1 
6 9 7 
6 1 3 
o o 
2 8 
¿ 4 
7 
France 
4 
4 ¿ 
. 1 3 
a 
1 
1 
a 
• 4 b O 
1 9 3 
¿ b l 
? 0 b 
7 5 
3 0 
1 
a 1 6 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
2 5 
2 4 
1 
1 
1 
. . . « MEME COLORES, SAUF 
PCUR LSAGES INOLSTR 
. 5 3 
1 
3 2 0 
4 Í 4 2 
3 5 
. . . . a 1 4 0 5 
1 
a 
1 7 
5 
4 
5 
. 1 . . . . . . . ? 
1 
. 6 . 4 0 7 
4 9 1 6 
1 4 9 1 
1 467 
1 442 
1 9 
1 1 
6 
5 
2 8 4 0 
a 
1 570°7 
2 3 3 0 
8 8 0 
1 1 6 
3 7 3 
2 6 5 
2 4 3 
3 0 8 
? 7 ? 
1 0 6 
5 6 
2 7 7 
2 3 
3 52 
2 
2 4 
4 7 
2 5 
2 9 
4 b 
5 
9 
H 4 B 
1 7 
1 4 
13 0 4 8 
9 3 7 8 
3 6 7 0 
3 332 
2 262 
3 0 9 
6 
7 3 
2 9 
1 
1 6 l\ 
5 
2 
1 
. 1 ­SABLES 
E L S 
1 
? 
2 
1 7 
4 2 9 
oo i 
5 6 5 
7 2 
. 9 1 2 
5 
1 2 
1 1 0 
1 
3 
2 7 
9 
2 0 
2 
3 1 8 
0 3 3 
2 8 5 
2 7 8 
2 1 7 
5 
. 3 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
3 7 
b 6 2 
1 
l b 
1 0 
U 
9 
1 8 
1 0 
2 3 
2 3 1 
5 8 7 
6 4 4 
2 5 1 
4 2 6 
9 5 
2 
2 
2 9 8 
Italia 
? a 
U 
? 
. 2 . . ­2 0 4 
1 3 4 
7 1 
4 7 
U 
2 0 
. . 3 
METALLIFERES 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
3 
1 4 4 
2 9 2 
4 6 1 
a 
9 0 7 
1 
1 
3 
5 3 
1 0 
9 b 
0 6 6 
7 8 2 
1 
5 
9 4 
7 
3 
3 
1 5 
6 0 
. . . . a 
a 
6 
6 
• 0 4 4 
8 0 4 
2 4 0 
1 2 2 
0 0 2 
1 1 2 
1 
1 5 
6 
AUTRES QUE POUR USAGES I h O L S T R I E L S 
a 
4 b 8 
8 
1 758 
4 0 6 
5 
7 7 9 
a 
¿ 1 
a 
1 0 
1 0 
1 3 
3 544 
2 £ 6 1 
8 8 4 
β 3 8 
7 8 5 
4 4 
1 8 
2 3 
1 
3 4 5 
. 8 6 8 
1 
1 
. 1 
9 5 3 
9 4 0 
1 3 
4 
3 
9 
β 
. « 
1 0 
io 
1 0 
4 6 0 
0 5 2 
. 9 9 
6 1 2 
6 1 2 
1 
4 
5 
4 
3 5 
3 9 6 
3 2 1 
. 1 0 5 9 
2 7 5 
4 2 
1 
■ 
. . ­2 2 7 
8 5 7 
3 7 0 
3 6 1 
3 4 4 
9 
1 
1 
• 
1 5 
2 
. 1 4 
7 2 
8 2 
1 3 
10 
2 2 2 
3 2 
1 9 0 
1 7 4 
7 3 
1 4 
a 
. • 
7 
3 
a 
2 
4 8 1 
1 3 
5 2 5 
1 2 
5 1 3 
4 9 4 
4 S I 
4 
1 
a 
i 
QUARTZ, QUARTZITES, BRUTS, DEGROSSIS OU SIMPLEMENT OEBITES 
PAR SC 
2 5 0 6 . 1 0 QUART. 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 3 a 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
2 5 0 6 . 9 0 QUART. 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
U J O 
0 3 8 
0 4 2 
U f t ì 
0 5 6 
0 0 0 
0 6 2 
ΰ ο 4 
322 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
IRAN 
M C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.I-AMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
IAGE 
ET QUARTZITES, BRUTS OU SIMPLEMENT 
1 
1 
2 1 9 
1 4 4 
4 1 
6 9 o 
¿ 8 
1 3 
15a 3 1 
3 o l 
I ? 6 
¿ 3 b 
¿ 1 7 
1 8 0 
1 8 
7 
1 
ET QUARTZ 
1 
2 
1 
1 
3 £ 3 
l b J 
J o 
C 1 7 
1 0 3 
6 3 
1 ? 
1 4 1 
3 9 4 
33 
1 3 8 
4 8 
1 4 
3 1 
1 1 7 
1 3 
8 ? 
2 7 
3 J 
9 9 2 
6 7 9 
3 1 4 
9 5 0 
0 ? b 
9 4 
1 3 
4 
¿ o 3 
. 1 9 
3 1 
6 0 
2 6 
3 3 
3 3 
¿ 
1 
. ­
6 0 
, 4 0 3 9 6 
, . 1 9 " 5 2 1 
4 9 5 
2 6 
2 6 
2 4 
a 
a 
. 
3 
1 2 4 
. 1 8 3 . . 1 « 3 1 1 
3 1 0 
1 1 
. • . 
DEGROSSIS 
1 
1 
. . 2 8 . 1 ­3 0 
3 0 
1 
1 
1 
■ 
. • I T E S , SIHPLEMEHT DEBITES PAR SCIAGE 
. ¿ ? 
a 
3 
. 3 2 . 1 
a 
. a 4 8 
. . . . . a 1 
1 1 1 
2 6 
8 6 
3 3 
3 3 
3 
. 2 3 0 
2 4 
. 5 9 
2 " 
5? 
2 8 
a 
a 
2 8 
1 
a 
" 
1 
1 
2 2 
2 2 
. 9 6 6 1 2 
6 
6 
2 4 
3 
. a 
a 
a 
. 9 4 
a 
5 
. . 1 6 1 
02 3 
1 3 8 
4 4 
3 9 
. . . 9 4 
1 
2 6 8 
U l 
2 5 
. 9 1 U 
6 
1 0 8 
3 8 7 
8 3 
7 7 
. 1 4 8 1 
2 3 
? 
7 7 
■ 
3 
4 0 7 
4 9 6 
9 1 1 
7 7 8 
5 ? 4 
1 4 
2 
? 
1 1 9 
1 5 5 
a 
a 
1 1 0 
a 
1 2 
1 3 6 
■ 
4 3 9 
2 6 5 
1 7 4 
1 5 6 
1 5 2 
1 7 
7 
1 
4 9 
3 
6 
3 9 
a 
1 6 
. 3 4 
. 6 1 . . a . 1 0 . . 3 4 
2 4 8 
9 7 
1 5 1 
1 0 1 
2 9 
4 9 
1 0 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siebe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 —­ Janvier­Décembre e x p o r t 
33 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
L E H M 
M E N G E N 
EG­CE 
U N D TCfi 
S I L L I M A N I T . 
T O N ­ D 
K A O L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c e 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
I A L 5 G E N . E E B L A E H T E R 1 1 . . . ) . 
A U C H G E B R A N N T . 
I N A S M A S S E N 
N U N D K A O L I N H A L T I G E R 
1 2 
7 1 
I E 
5 9 
3 5 
2 
1 6 
3 3 
7 
1 
2 6 6 
1 9 8 
6 6 
6 4 
5 5 
2 
1 
6? 5 
1 6 6 
5 3 5 
9 ­»4 
£ 4 7 
6 3 3 
5 1 b 
3 3 3 
9 ? 5 
B 0 9 
? 6 5 
7 5 4 
G 7 8 
1 7 6 
4 b 3 
b 9 0 
9 1 
1 7 1 
1 1 4 
3 9 3 
4 0 3 
3 6 3 
1 0 7 
1 7 1 
? 1 7 
3 1 a 
4 1 8 
1 8 7 
? 3 0 
3 b 7 
1 ? 4 
8 b ? 
¿ 1 9 
9 o 5 
0 1 3 
5 5 7 1 
6 3 3 8 
5 8 9 2 0 
1 3 5 7 1 
4 5 0 
7 5 0 
25 
6 2 0 7 
5 0 
7 3 3 
6 9 9 3 
5 
1 0 1 
5 5 
1 5 4 
1 1 0 
J 3 1 
4 0 b 
3 6 3 
j 
1 
2 4 
1 0 1 8 1 1 
6 4 8 0 0 
17 0 1 0 
1 5 3 3 6 
8 2 2 9 
1 4 6 6 
2 1 0 
6 4 7 
¿ 0 9 
F E U E R F E S T E M A S S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E I 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Ü 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 3 
7 3 2 
5 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
KR Ε I 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 2 6 
Ù 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
9 
4 1 
1 7 
9 C 
2 1 9 
I C 
1 
? 
1 3 
7 
1 4 
2 
1 
1 
4 3 6 
3 7 9 
5 7 
5 0 
3 5 
6 
2 
b 4 5 
b 7 b 
4 6 7 
8 7 7 
b 7 1 
0 1 7 
b l 4 
0 3 7 
5 3 9 
5 8 ? 
4 0 6 
¿ 3 7 
1 3 5 
1 6 3 
3 0 4 
1 6 0 
? 6 7 
¿ ¿ 5 
0 6 4 
4 6 6 
¿ 4 9 
0 0 1 
100 3 5 
4 0 7 
1 1 1 
3 0 C 
1 7 B 
0 3 b 
1 4 ? 
3 3 4 
3 3 C 
1 3 ? 
1 3 5 
8 ? 7 
6 b ? 
3 6 2 5 4 
6 4 3 8 
8 1 3 2 1 
2 0 5 3 8 3 
9 5 0 8 
3 8 1 
1 0 6 
S U 
6 5 2 8 
2 2 2 
1 4 1 
1 2 8 0 3 
2 
1 9 5 
2 b 
2 0 6 4 
3 3 6 
2 4 9 
1 1 0 0 
1 0 
1 3 0 
3 6 3 7 4 2 
3 2 9 3 9 6 
3 4 3 4 5 
2 9 7 9 7 
1 6 9 6 6 
4 3 2 8 
1 3 5 
2 6 9 4 
2 2 0 
ER L E H M U N D T O N 
1 9 4 
2 5 2 
4 79 
1 0 2 
2 4 7 
1 
6 
8 
? 
6 6 
4 4 
2 
1? 
9 
1 
5 
1 
1 4 4 6 
1 2 7 4 
1 7 1 
1 3 6 
1 2 5 
1 1 
1 
? 
I E 
, I C C 
1 2 7 
1 7 ? 
6 
5 
4 
6 
1 
? 4 
7 
4 
1 3 t 
09< · 
? 5 i 
221 
C 7 1 
3 6 " 
7 0 C 
7 9 ' 
9 b t 
3 4 t 
0 0 . 
£ 0 5 
1 2 6 3 5 
9 8 3 6 
2 1 9 5 4 
£ 9 1 9 3 
8 3 9 
7 0 0 . 2 6 
6 4 
8 2 0 2 
5 1 C 2 1 5 
1 3 3 6 5 6 
1 8 1 6 0 5 5 
2 7 4 1 2 0 
4 8 2 
6 4 7 3 8 0 2 
1 1 1 9 
7 9 5 3 
3 8 9 2 
5 3 8 
2 4 7 2 4 3 
8 6 6 8 6 6 
2 3 3 
8 2 6 2 1 2 
1 6 0 1 6 0 
2 3 4 2 3 4 
1 7 8 
6 8 
2 2 5 4 
2 0 8 4 5 
6 1 0 8 5 
5 0 0 
1 9 3 3 
1 2 3 
7 7 7 
9 9 9 1 3 7 0 6 6 
7 8 1 1 1 3 6 1 8 
4 4 1 2 3 4 4 8 
7 0 5 2 0 7 5 2 
1 0 3 1 0 7 0 1 
6 9 8 2 6 5 4 
2 4 4 7 8 5 
3 1 2 1 2 8 5 
9 1 6 4 3 
7 3 8 
5 2 4 7 5 8 2 2 
1 6 3 5 2 6 2 7 
2 4 8 1 6 8 6 4 8 
7 8 2 6 7 7 2 
7 1 4 5 6 8 4 
9 9 5 9 9 5 
7 7 1 7 0 0 
4 1 9 1 0 6 8 
2 1 9 6 2 1 9 
2 2 3 1 1 9 8 
6 6 7 22 4 7 7 
4 1 5 7 0 8 0 
O l . 2 8 8 4 
M U L L I T . 
T O N 
7 
1 
1 0 
9 
1 
1 
1 
[ 
2 
4 
4 
2 
3 
3 
5 
7 0 
3 
1 
3 3 3 
7 2 9 
9 6 3 
1 1 
? 2 
2 9 9 
3 ? 3 
1 
1 J 0 
? ? 
. . 2 4 
l b 
1 0 
4 
3 4 
. ? 
. 5 
5 3 1 
C J b 
ς 4 6 
EOb 
4 4 b 
1 1 ? 
7 
4 8 
Zd 
5 5 7 
4 b 7 
2 3 6 
7 8 
30 
9 9 
5 6 3 
3 7 8 
1 6 5 
8 6 
8 6 
9 9 
, 9 9 
• 
3 8 1 
1 4 
5 6 9 
1 
1 3 3 
too 
2 2 
55 7 
3 6 5 
2 3 ? 
2 C 7 
1 0 5 
? b 
1 
. 
3 £ ? 
4 4 6 
? 0 9 
a 
3 b 
6 0 
. . . . 1 1 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
A N C A L U S I T , C Y A M I , 
S C H A N 0 1 
4 9 
3 0 
3 0 
1 
7 
1 1 
Β 
? 
2 
2 
7 
3 2 
77 
1 2 1 
1 1 8 
1 
1 
1 
2 4 
b 3 
9 C 8 
1 C 8 
? 
i 
. . . 1
a 
. . a 
. . . . . 3 
a 
? 0 
1 1 9 
0 o 9 
3 1 
7 
2 
4 4 
2 
1 ? 
• 
? 3 3 
3 b ? 
1 ? Õ 
l b 3 
4 6 b 
3 0 
7 3 6 
6 8 3 
1 3 0 
l b 
60 l b 
. . . . . . . a 
2 5 0 
6 1 
3 6 3 
B 6 3 
5 O 0 
1 8 6 
1 1 0 
3 1 4 
3 
. 
3 4 9 
3 6 9 
a 
C O I 
6 7 8 
1 6 1 
2 b ' l 
b 9 6 
. 7 4 
2 
2 0 
. . . . . . . . . a 
. . . . 3 
. a 
5 C U 
. . 7 7 / 
0 4 9 
3 9 7 
B 7 5 
l b b 
1 0 4 
7 2 U 
2 2 0 
a 
­
1 6 1 
6 9 1 
. 3 9 1 
a 
. , 1 1 
. . . . • 
1 2 2 3 1 
1 5 6 8 7 
4 4 7 5 
. 2 1 8 6 5
3 6 1 
4 5 3 
9 
8 9 9 
1 0 4 4 1 
3 3 1 9 3 
2 1 
9 
1 7 1 
6 4 
b 3 b 
7 3 
7 
a 
3 0 
. l C b 
1 1 5 
2 1 6 
2 5 4 
1 0 1 £ 5 5 
5 4 2 5 6 
4 7 5 5 7 
4 5 7 5 B 
4 5 3 7 3 
1 0 8 3 
. 3 7 
7 3 6 
8 6 2 9 
3 9 6 9 
9 5 7 2 
1 3 9 5 7 
4 1 
b3 
1 6 9 
1 7 7 6 
6 4 1 9 
7 1 8 4 
7 6 
1 3 3 6 
1 0 5 
2 U 7 
l b O 
6 7 
2 0 0 
. . . . 4 9 
2 7 
bO 
3 0 0 
5 4 5 5 7 
3 6 1 2 7 
I B 4 3 0 
1 7 7 3 5 
1 5 7 1 8 
2 7 7 
a 
. 4 1 7 
1 5 1 3 1 7 
2 0 5 5 4 9 
4 6 9 3 9 9 
a 
1 7 7 1 9 9 
3 5 2 
. 4 4 8 
6 1 8 7 
8 3 4 6 
1 9 1 8 
5 6 7 6 7 
4 4 0 3 8 
1 3 5 7 
2 3 3 9 
, 4 7 6
4 7 9 4 
1 0 9 2 
7 9 0 
3 o 7 
5 3 7 
a 
. a 
6 1 4 
a 
. . B l 
l a ? 
1 9 
1 4 9 4 
a 
1 9 0 
a 
• 
1 1 3 6 4 9 2 
1 0 0 3 4 6 4 
1 3 3 0 2 8 
1 2 7 5 1 4 
U l C 6 7 
2 6 7 4 
6 0 
2 
2 8 4 0 
1 3 3 
1 1 
4 0 9 0 
a 
1 0 
. . 3 3 5 1
2 5 
1 2 8 5 
3 3 5 
2 0 
b 
. 1 3 
3 
1 4 
6 1 
7 5 
1 2 9 4 
5C 
. 15 
1 6 5 2 
2 5 
1 6 ? t 
1 4 6 C 
1 4 ? 
. ¿ ; 
?(. 
1 2 1 
a 
. 1 5 C 
. ?C 
. 4 ? ; 
. ; . . 81 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 5 0 7 
2 5 C 7 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
O b O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 ? 0 
3 9 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
lu io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 7 . 3 C 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 6 0 
5 
3 1 
1 COC 
. 
. . 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 5 5 3 1 0 0 0 
2 7 1 0 1 0 
1 6 8 2 1 0 1 1 
5 3 0 1 0 2 0 
4 5 0 1 0 2 1 
1 1 3 4 
i 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
A R G I L E S I S A U F A R G I L E S 
Belg. 
1000 RE/UC 
­Lux. 
E X P A N S E E S ! , 
L I M A N I T E , MEME C A L C I N E E S . N U L L I T E 
O I N A S 
K A O L I N E T A R G I L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I l v L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
• EAMA 
. A . A O M 
C L A S ï E 3 
2 
1 
1 
1 
9 
6 
3 
2 
2 
5 3 9 
3 3 3 
4 3 9 
¿ 4 b 
4 b 0 
4 3 
1 1 1 
¿ 1 
4 4 
b 7 0 
b 3 4 
1 7 
? C 7 
2 5 
7 6 
4 2 
1 4 
22 
1 0 
22 
l o 
5 2 
1 0 
l b 
l o 
? 1 
5 5 5 
5 0 6 
0 4 9 
7 ? 7 
3 7 7 
? 3 6 
1 8 
b ? 
B 7 
K A C L I N I Q U E S 
1 
? 
1 
. 1 4 b 
1 1 0 
¿ 2 8 
5 1 3 
1 8 
1 3 
a 
2 
1 9 6 
3 
1 6 
¿ 0 4 
1 
1 3 
7 
1 
1 9 
1 0 
1 6 
1 6 
b ¿ 
a 
1 
a 
3 
6 1 0 
9 9 6 
£ 1 4 
4 6 9 
¿ 5 1 
1 1 9 
1 7 
4 ? 
¿ 7 
M A T I E R E S R E F R A C T A I R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U H I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
M E X I Q U E 
A R G E N T I H E 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 
1 
5 
1 1 
9 
2 
2 
1 
C L A S S E 3 
3 3 4 
3 9 6 
4 8 5 
8 3 1 
3 8 4 
4 1 ? 
2 7 
7 1 
1 1 9 
4 6 7 
J ? 7 
J 7 
6 6 ? 
l b 
1 5 
? 0 
1 5 
1 ? 
4 3 
? 4 
U 
? 0 
3 0 
1 0 
U 
1 1 
1 0 
9 ? 1 
4 7 9 
4 4 1 
îao 4 £ 3 
? l b 
1 4 
3 ? 
4 6 
2 5 0 7 . 9 0 A U T R E S A R G I L E S 
3 4 5 6 8 0 0 1 
1 0 4 6 0 0 2 
3 0 0 3 
3 0 1 0 0 4 
0 0 5 
1 5 0 2 2 
0 2 4 
1 0 0 0 2 8 
7 7 0 3 0 
0 3 2 
2 0 0 3 4 
1 5 6 0 . 0 3 6 
2 5 5 0 3 8 
1 0 0 0 4 0 
3 7 9 2 0 4 2 
1 5 4 0 4 6 
6 0 4 6 
5 5 1 0 5 0 
0 6 0 
2 0 6 2 
2 0 0 6 4 
0 6 6 
4 
2 1 2 
5 2 3 3 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
1 7 8 
4 3 9 0 
3 9 4 0 0 
1 4 4 6 1 6 
. 6 2 4 
7 0 3 
7 3 2 
1 2 3 
9 7 7 
4 8 ' 7 5 5 1 0 0 0 
3 5 5 3 7 1 0 1 0 
1 2 8 5 8 1 0 1 1 
7 C 7 7 1 U 2 0 
2 1 2 6 1 0 2 1 
5 6 2 5 1 0 3 0 
1 7 8 1 0 3 1 
2 5 1 0 3 2 
3 3 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
3 
3 
3 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
b 
1 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
• M A R O C 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• C . I V U I R E 
• C A M E R O U N 
• S O M A L I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I S R A E L 
B R U N E I 
J A P O N 
S O U T . P R O V 
S E C R E T 
M O N D E 2 1 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 
A E L E 
1 6 
4 
L 3 
2 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A C M 
C L A S S E 3 
2 5 0 8 . 0 0 C R A I E 
3 2 0 0 1 
5 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S ­ B A S 
1 
1 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
b ? l 
1 ? 3 
b 6 8 
B b ? 
5 0 4 
1 0 o 
3 7 
3 9 
? 1 ? 
? C 8 
7 3 
? 7 0 
5 6 3 
1 3 4 
3 7 9 
¿ 1 
2 9 
2 6 5 
9 1 
3 8 
4 0 
3 0 
1 4 
7 3 
1 0 6 
3 3 
1 0 
1 2 
l o 
l u 
? 5 
1 4 
4 3 
21 
1 4 
1 1 
5 3 
? 0 3 
5 6 7 
5 8 0 
8 4 5 
8 7 7 
4 9 3 
7 4 
1 0 4 
? 3 l 
0 4 
6 1 3 
6 3 2 
b 5 7 
1 6 8 
1 3 4 
2 3 
1 2 
3 4 
B u 
2 9 
4 5 J 
? 0 1 
9 1 
1 
1 
4 
8 
7 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
a 
1 6 5 
1 6 3 
4 8 3 
7 5 4 
3 4 7 
1 3 
5 
4 
1 6 8 
4 
2 1 
6 3 9 
a 
1 
1 
5 
3 
4 3 
2 0 
1 3 
a 
3 0 
1 
5 
a 
­
9 3 2 
5 6 6 
3 6 5 
2 0 4 
5 6 ¿ 
1 5 3 
1 4 
7 8 
8 
. 4 7 4 
4 0 6 
5 ¿ 1 
6 B 7 
3 8 
3 7 
. 1 
a 
5 
1 5 9 
1 0 
4 6 
1 7 9 
8 
. 8 3 
2 
a 
a 
a 
1 4 
7 3 
a 
1 9 
1 0 
1 2 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
• 
b b b 
C B 7 
7 6 8 
37 3 
2 9 5 
1 9 ¿ 
4 6 
1 0 0 
3 
4 0 9 
5 7 5 
5 1 1 
1 6 b 
n ? 25 9 
1 7 
8 0 
? 9 
4 0 4 
1 9 4 
6 1 
1 ' 
2 4 ' 
1 
1 
2 
7 1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
A N D A L O L S I T E , C Y A N I T E , S I L ­
. T E R R E S D E 
4 
2 0 8 2 
1 0 
1 9 
. a 
ί 
' l 
■ 
2 
2 
• 3 
3 8 8 2 1 0 0 
2 6 9 2 0 9 5 
1 1 9 b 
1 0 6 1 
8 3 1 
9 4 
1 
4 1 
4 a 
5 1 3 1 
5 1 
4 0 
3 0 6 8 C 
1 4 2 1 
. 5 6 
7 
4 4 
5 3 
1 6 
. ■ 
2 
a 
5 
1 
. a 
. a 
. a 
■ a 
! a 
. a 
■ a 
» m 
, a 
. 4 
. 4 
• 
4 2 9 3 7 8 
4 1 1 1 8 3 
1 8 1 9 5 
I T 1 8 6 
1 7 1 8 1 
Ζ 9 
! . 
S 4 7 8 
. 3 8 6 
2 
1 7 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
4 
5 7 
4 
2 
3 5 3 
. 9 
: 2i 
1 3 5 
3 1 3 7 8 
0 1 2 1 2 
3 1 0 9 
9 7 6 
1 7 2 
3 3 3 
a 9 
a * 
• 
t> Ì 2 0 2 
2 
2 4 
a a 
2 
a 
2 1 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
9 
C H A M U I I E E l U E 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
1 5 
U 
3 
2 
2 
5 1 8 
6 0 8 
8 1 
a 
9 3 6 
2 b 
2 6 
2 
4 2 
3 6 5 
b 7 9 
1 
1 
¿ 4 
6 
3 b 
U 
1 
a 
? 
a 
a 
1 0 
, 9 
1 6 
1 6 
3 7 2 
1 4 3 
2 2 9 
0 8 5 
°1S * 4 
bb 
2 4 5 
1 8 0 
ItiZ 
5 9 5 
9 
7 
2 1 
6 2 
2 6 4 
3 2 3 
1 3 
2 3 
1 0 
1 0 
1 6 
9 
9 
• • • • • 9 2 
7 
1 0 
1 2 9 
3 0 2 
8 2 7 
7 6 6 
6 9 9 
2 6 
• • 3 5 
7 2 8 
2 2 3 
1 6 0 
• 7 ö l 
5 9 
. 3 6 1 6 2 
2 0 Ö 
6 7 
0 7 0 
9 4 7 
1 0 1 
1 3 3 
* 2 6 1 1 9 
8 9 
5 8 
3 9 
3 0 
* • • 3 4 
• • • 9 22 
3 
3 4 
• 1 3 
• ■ 
1 9 8 
Θ 7 1 
3 2 6 
9 7 Ï 
4 4 2 
1 2 ! : 
3 
2 
221 
l i 
2 
θ!: 
■ 
• ­■ 
• i ' ■ 
• 
2 
5 4 
8 5 
3 
8 2 
6 6 
153 
• i 
L 
1 0 
10 
5 3 
1 7 
3 6 
2 5 
■ 
2 
3 
3 0 7 
4 0 
• 1 9 
• ■ 
• 2 3 
• 1 
3 6 
β 
6 
6 7 
1 3 
3 
4 6 
• a 1 
■ 
a 
• 1 0 6 
■ 
• 1 6 
3 
9 
1 
■ 
1 1 
­7 l i 
3 6 7 3 A 4 
1 9 0 
5 7 
1 4 0 
1 6 
2 
3 
2 6 l t f 
9 . 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
C 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 6 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 0 
50 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 0 
6 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FARBE 
FAR8EI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FARBEI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
G 66 
2 G B 
2 1 6 
3 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
1 
1 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
5 3 3 
4 1 2 
1 2 C 
7 6 
4 8 
4 2 
6 
1 1 
1 
l o o 
0 0 2 
5 5 ? 
1 8 8 
3 3 U 
9 8 8 
6 4 3 
4 L 5 
9 0 9 
? 0 5 
9 9 0 
5 8 1 
1 4 1 
6 4 ? 
4 b 4 
4 1 ? 
7 7 ? 
1 8 9 
? 7 3 
6 7 B 
7 6 ? 
6 6 3 
4 1 b 
4 0 8 
2 2 8 
7 3 6 
3 2 4 
2 0 3 
82 3 
3 1 3 
3? 5 
?1 7 
7 ? 4 
3 3 3 
3 0 U 
4 5 4 
84 7 
7 1 9 
2 3 0 
8 7 9 
1 4 4 
2 1 ? 
? 5 0 
Janvier­Décembre 
France 
6 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
? 
1 
2 
2 
3 9 7 
3 0 3 
5 3 
6 6 
4 1 
? 5 
5 
3 
1 
? 9 7 
bo 7 
3 0 ? 
1 3 b 
C 4 3 
8 4 8 
6 4 8 
8 5 9 
9 6 9 
? 8 0 
9 9 0 
5 8 1 
9 9 1 
3 1 4 
4 5 4 
4 3 ? 
6 1 J 
7 5 1 
¿ 6 b 
¿ 4 4 
3 3 
1 9 8 
1 0 
1 7 7 
7 3 0 
7 3 
2 5 
. . a 
3 8 3 
£ ¿ 8 
8 6 9 
5 b 9 
9 b 3 
0 9 ? 
7 b 6 
9 8 9 
3 1 4 
? b u 
IDEN: NATUERLICHER 
IDEN, » U l i , 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
4 5 8 
4 9 9 
9 1 4 
3 6 9 
6 9 b 
4 0 ? 
7 ? 
3 6 5 
32 2 
5 0 3 
1 6 3 
3 7 2 
81 1 
8 7 3 
¿ 5 1 
8 b 9 
1 5 3 
68 7 
8 0 
0 0 0 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
9 8 
7 9 
1 9 
3 
1 
1 6 
2 
2 5 4 
l i . ? £ 5 
5 ? « 
a 
7 3 C 
. _ . 1 3 C 
3 2 E 
. . l b £ 
4 3 c 
1 8 5 
4 1 C 
4 0 C 
£ 3 C 
2 1 1 
39 £ 
2 5 
? £ 
2 5 1 
2 £ 3 
eoe 3 1 3 
3 2 . 
2 1 7 
7 2 4 
6 6 ¿ 
0 1 7 
£ 4 S 
1 2 7 
2 C 7 
5 1 S 
15C 
4 9 7 
kg 
Nederlanc 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ιό 
. 
9 
■ , 
. 
2 1 
, 
25 4 7 ' 
2 5 2 4 . 
2 3 1 
2 
1 
2 1 
1 8 ' 
EISENGLIMHER 
GEBRANNT NOCH. GEMISCHT 
1 
5 8 
¿ 6 
2 
i l 
8 
b 
3 6 5 
2 2 0 
1 8 8 
2 1 8 
9 7 0 
1 3 8 
9 3 
7 b 6 
l b 4 5f? 
IDEN, GEBRANNT ODER 
2 
2 
1 4 8 
9 9 
5 3 
1 0 
4 5 3 
1 4 0 
1 3 0 
1 1 
2 6 5 
3 5 
6 9 
7 4 1 
7 o 2 
3 8 9 
3 7 2 
5 7 b 
7 6 0 
7 0 8 
2 3 b 
3 6 1 
3 9 
1 
1 
1 4 3 
22 
2 1 
2 
4 3 6 
8 0 
6 0 
4 
? 6 b 
. 5 1 
5 1 1 
1 8 8 
3 ? J 
7 0 5 
6 0 1 
5 4 6 
1 6 9 
3 6 1 
7 ? 
GEMISCH 
NATUERLICHER EISENGLIMMER 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NATUERLICFE 
PHOSP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 6 6 
3 4 6 
1000 lo io 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
NATUE 
GEBRA 
U T E , 
1 
2 
¿ 6 
1 6 
b 
3 
4 
6 3 
4 7 
1 6 
1 4 
1 4 
1 
8 4 
4 4 9 
1 0 1 
J b O 
1 3 3 
4 0 
1 6 5 
9 
6 0 
2 
8 4 
? 4 9 
3 b 
¿ 1 4 
8 6 
1 
1 ? 6 
9 
b 3 
1 
KAL2IUMPH0SPHATE, 
3 1 
2£ 
' : 
N A l 
»PATIT UHD PHOSPHATKRE 
b b o 
6 1 4 
U b ? 
6 4 7 
8 6 b 
6 9 5 
3 4 7 
6 7 0 
84 3 
2 0 0 
54 1 
06 9 
4 7 3 
82 3 
76 0 
6 5 0 
? 0 4 
4 9 ? 
3 
1 
1 
1 
6 4 3 
8 b b 
? 9 B 
4 b 0 
? 7 
. 8 4 3 
4 9 4 
7 9 6 
6 9 8 
6 ? U 
b b ? 
C 7 8 
3 
1 8 ? 
1 
2 4 
I C 
b 
1 
4 5 
3 7 
B 
7 
7 
IL ICFES BARIUMSULFAT: NA 
I N T , AUSGEH. RE INES 
5 5 c 
7 3 2 
5 6 " 
4 1 ! 
7 1 ' 
67C 
4 2 1 
2 7 ! 
1 4 Í 
ao 8 0 
3 4 ! 
¿ 0 
à'. 
ruEi. 
BARIUM0> 
NATUERLICFES BARIUMSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 2 
6 
4 3 
¿ 
3 
¿ 
2 
1 
2 
7 ? 0 
0 ? 5 
6 7 C 
7 5 4 
1 1 5 
86 0 02 8 
2 1 3 
5 2 3 
4 U U 
ab5 
4 
3 
1 
9 ? e 
1 0 9 
¿ ¿ 9 
1 0 9 
2 4 9 
6 ' 
7 
1 
5 
2 
2 
3 
UERLICHE 
I O E 
2 17 
5 26 
2 
7 45 
7 4 3 
2 
2 
2 
LICHES B 
I D 
1 2 
8 0 
1 47 
5 
I 10 
4 
1 6 
I 5 
5 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
I 
. ) ì 
! 7 
£C 9 
0 0 
2 12 
1 1 8 
3 6 9 
2 94 
C 7 5 
6 6 8 
0 1 5 
3 8 7 
5 
2 1 2 
. 
4 5 7 
4 4 1 
8 8 8 
3 67 
6 78 
3 9 2 
6 7 
a 
1 0 2 
5 0 3 
9 9? 
1 5 3 
8 3 9 
7 3 3 
1 5 6 
1 0 3 
1 
1 0 ? 
3 
1 
3B 
8 
. 2 1 
3 4 
. . . ­
1 8 0 
6 3 
5 6 
7 8 
6 0 
9 
. . 1 0 
a 
7 6 
4 
73 
7? 
1 7 
a 
. . 1
Italia 
2 5 
5 6 ? 
3 2 
5 3 0 
5 30 
5 L 5 
a 
a 
a 
­
1 
2 
. ï 2 
2 
2 
. . . • 
4 
3 9 
3 2 
. 1 7 
3 9 
3 6 
7 
a 
3 5 
6 9 
6 5 C 
1 C71 
1 1 8 
5 5 3 
7 9 2 
5 9 
1 5 3 
6 9 
. 7 
a 
2 0 
2 0 
K A L 2 I U M ­ A L U H I M L M ­
! 
1 
1 4 
>. 7 
I 
) 6 
7 6 
1 b 
, . 4 6 3 
. . 9 . 1 
3 2 7 
. ? L 0 
C 69 
4 6 b 
6 0 4 
3 7 7 
3 77 
2 2 7 
a 
2 2 b 
1 0 0 
l C b 
1 0 0 
b 
5 
a 
. . • IRIUMKARBONAT, AUCH 
4 2 
» 4 3 
i 
3 
ì 2 
1 
'. 1 
7 ? U 
5 5 3 
5 0 0 
6 
8 3 ? 
5 38 
1 3 4 
5 ? 3 
4 0 0 528 
a 
l b 
1 717 
a 
2 B 
. . . . 7 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 ¿ 
U 4 8 
O b ü 
0 0 0 
¿ 0 4 
?oa 2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 b 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 o 
3 7 2 
3 9 0 
4 U 0 
4 9 2 
5 0 0 
3 C 8 
6 0 0 
6 U 4 
6 J 8 
0 1 6 
6 2 4 
0 ¿ 8 
6 3 ? 
0 3 6 
6 4 4 
6 4 9 
6 o O 
6 9 2 
BOO 
looo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
2 5 0 9 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•CAMEROUN 
• Z A Ï R E 
ANGOLA 
.MACAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
EÜCATEUR 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
CHAN 
PAKISTAN 
KIETN.SUO 
AUSTRALIE 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 0 
4 3 
1 3 
3 2 
b o 
1 9 3 
21 
4 5 
3 b 
3 4 
2 4 
1 9 
1 5 
2 7 
1 4 
2 8 
7 ? 
b 7 
1 3 
2 6 
30 
2 0 
3 3 
1 3 
3 0 
1 3 
1 0 
5 8 
9 3 
1 2 
1 1 
b o 
3 7 
32 
9 736 
7 035 
2 700 
1 4 7 3 
9 7 2 
1 193 
1 5 7 
3 6 1 
3 3 
France 
1 2 7 
4 0 
1 5 
3 2 
7 7 
1 0 2 
23 
2 3 
5 5 
3 3 
2 4 
1 9 
1 2 
1 2 
1 4 
2 8 
6 b 
3 6 
. 3 
1 7 
1 
5 
1 
2 B 
1 3 
1 
. 1 
a 
a 
. a 
3 2 
7 933 
6 C63 
1 870 
1 274 
8 4 5 
5 6 3 
1 5 3 
2 3 8 
3 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederlanc 
1 9 
. . . 9 
9 0 
a 
2 2 
. . . . 3 
1 5 
. a 
6 
21 4 
2 3 
6 
1 9 
2 B 
1 2 
1 
a 
9 
9 8 
9 4 
1 2 
1 1 
6 6 
3 7 
• 1 346 
6 6 1 
6 8 5 
8 2 
3 3 
6 0 3 
3 
1 0 5 
* 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
;: a 
. . 6 
• a 
a 
1 
. a 
. a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
7 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­2 2 4 2 1 4 
2 0 9 102 
15 111 
2 96 
1 75 
12 15 
1 
12 6 
« TERRES C O L O R A N T E S ; OXYDES DE FER MACACES NATURELS 
2 5 0 9 . 1 2 TERRES COLORANTES, NCI. CALCINEES N I MELANGEES 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . ACM 
CLASSE 3 
1 7 
2 1 
3 a 
1 4 
2 7 
1 3 
1 3 
? 1 
4 2 
7 0 
3 3 3 
9 6 
2 4 0 
1 4 3 
5 3 
8 0 
1 2 
6 J 
17 
. 5 
? 
. 1 
1 
1 
. 2 1 
2 0 
­5 9 
1 4 
3 5 
1 2 
8 
5 6 
1 2 
4 1 
l b 
2 5 0 9 . 1 9 TERRES COLORANTES, CALCINEES OU HELAHGEES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 4 2 
4 0 û 
10OO 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ROUMANIE 
•ALGERIE 
L IBYE 
•SOMALIA 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 4 
2 7 
1 0 
1 1 
3 9 
1 4 
2 6 
2 3 
22 
1 0 
2 0 
1 3 9 
4 ? 5 
6 0 
3 5 9 
2 3 6 
8 2 
3 9 
3 4 
2 8 
3 3 
1 3 
2 
3 
6 
3 b 
6 
4 
2 1 
2 2 
a 
a 
7 
1 5 6 
2 4 
1 3 2 
b 8 
4 6 
' . b 
1 3 
2 8 
2 9 
2 5 C 9 . 3 0 UXYCES DE FER MICACES HATURELS 
4 0 0 
1Ù00 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 
7 ? 
1 3 
b 9 
3 ? 
1 2 
2 6 
1 
7 
1 
l u 
3 5 
6 
2 9 
l t 
a 
1 7 
1 
6 
1 
. 
3 
2 
1 
. . 1 
. ■ 
• 
1 
1 
2 5 1 0 . 0 0 PHOSPHATES CE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
u ? 2 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
2 6 8 
3 4 6 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 1 1 
NATURELS, APATITE ET CRAIES PHOSPHATEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
L I B E R I A 
.KENYA 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 5 
7 1 
1 09 8 
9 1 1 
2 I 0 
1 9 0 
8 1 
4 b 
3 7 
U 
2 7 1 3 
2 095 
6 1 9 
b 4 5 
5 4 0 
7 4 
7 
22 
. 1 4 
1 1 
5 
7 
1 
a 
a 
3 7 
• 
8 9 
3 0 
6 0 
1 4 
1 1 
4 6 
a 
7 
1 5 
a 
1 0 6 6 
7 2 7 
2 0 9 
9 9 
• 4 b 
. ­2 178 
1 8 0 9 3 6 9 
3 5 3 
3 5 3 
1 6 
7 
3 
5 
1 7 
2 3 
2 3 
1 7 
1 6 
3 6 
1 4 
2 6 
1 7 
1 2 
. a 
. 22 
7 0 
2 3 8 
B 4 
1 5 5 
1 3 1 
4 7 
. 2 2 
» a 
2 2 
, 2 
. 2 0 
. a 
. 5 . a 
, 7 . 2 0 
a 
. a 
. a 
» · 
6 9 
. 26 
4 3 
3 6 
■ 28 
3 
a 
a 
. 4 
) 14 
) 1 
. 13 
ï 13 
S 4 
i 
1 a 
" 
Italia 
a 
1 
1 9 
a 
1 9 
1 9 
1 8 
a 
a 
a 
* 
l 
5 
7 
a 
4 
1 
2 
2 
a 
1 0 
2 0 
1 3 2 
2 0 0 
1 6 
1 8 4 
1 4 2 
8 
4 1 
2 1 
a 
2 
• 
1 
1 
5 ALUMINO­CALCIQUES 
a 
' . 2 1 
3 
■ · . 9 0 
! 79 
. a 
', l ! 
. 2 0 7 
\ 2 1 
; 186 
! 174 
7 174 
. 12 
• > 12 
3 
1 
2 
2 
. . ■ 
• SULFATE DE BARYUM NATUREL; CARBOHATE DE BARYUM HATUREL, MEME 
CALCINE, SAUF OXYDE DE BARYUM 
2 5 1 1 . 1 0 SULFATE DE BARYUM NATUREL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
1 C59 
2 9 7 
1 4 4 2 
1 4 6 
1 6 2 
6 0 
8 9 
1 0 3 
1 1 3 
2 8 
1 4 2 
. 2 2 6 
5 
9 
l o i 
a 
a 
a 
a 
a 
6 9 
1 
4 
6 
1 059 
i 57 
1 435 
L 
. 1 7 8 
4 25 
) 100 
1 1 8 
2 8 
■ 69 
. 2 
. 9 6 
. 2 
­. . . 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 35 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
038 
04O 
042 
04 3 
L6U 
üo? 
004 
Ooo 
¿12 
21ο 
302 
314 
3 18 
322 
390 
47? 
61ο 
804 
looo loio 
Ì U U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 ebb 
184 
334 
4bt 
300 
1 4b7 
1 5LC 
5 134 
1 526 
1 700 
546 
5 039 
3 677 
366 
3U5 
128 
3 C59 
314 
139 143 
98 2Bb 
40 8b 6 
15 432 
12 195 
17 037 
9 905 
1 633 
8 391 
760 
1 200 
1 526 
100 
54o 
5 C39 
3 877 
308 
26 398 
8 375 
IB 023 
1 450 
1 293 
14 613 
9 832 
1 567 
1 960 
7tb 
140 
2?5 
440 
3C0 
437 
740 
7E3 
60 
38b 
1?8 
61 
61 
NATUERLICFES BARlUPKARbUNAT 
1000 
1010 
1011 
10?C 
1021 
1030 
KIESELGUR, TRIPEL 
GEBRANNT 
J31 
159 
19? 
192 
115 
?3 
25 
2 506 
937 
1 569 
1 533 
1 530 
36 
231 123 ica 
10a ua 
103 6 9 0 87 179 
511 
454 
377 
778 
73 
£6 
44 
11 
33 
33 
b 
483 
733 
755 
995 
555 
61C 
51 
51 
UND OGL. H I T SCF.LETTGEUICHT B IS 1 , ALCh 
001 
002 
O03 
004 
005 
0?? 
03b 
L36 
038 
040 
04? 
048 
05? 
06? 
064 
?U4 
?1? 
?lb 
212 
302 
314 
330 
453 
5Cb 
61b 
63? 
64/ 
649 
664 
5 30 
looo 
1010 i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
468 
1 033 
3 263 
9 48 5 
1 567 
2 605 
222 
Obb 
b48 
139 
6 30 
4.3 
104 
174 
130 
153 
ÍK' 
130 
o9 
144 
57 
¿Üb 
109 
57 
615 
174 
1 74 
¿¿1 
44 
65 
25 0b7 
15 814 
5 274 
6 07 8 
4 586 
2 744 
431 
¿99 
373 
691 
32 2 
3b? 
740 
£33 
1U3 
?70 
399 
34 
66 6 
3h 
?9 
109 
153 
109 
bB 
41 
144 
b ï 
19? 
b7 
1 
174 
74 
??1 
17 016 
13 13b 
3 881 
2 204 
1 470 
1 499 
400 
29 1 
179 
260 
2 
10 
b 
7 
14 
28 
13 
£73 
614 
59 
15 
lb 
44 
29 
?6b 
?3b 
49 
13 
15 
34 
ï 
173 
681 
820 
1 931 
114 
101 
36 
27 
£9 
I?3 
35 
■»3 
11 
1 
614 
ico 
44 
5 354 
1 722 
3 632 
2 622 
2 335 
905 
2 
4 
1C3 
BIMSSTEIN: SCHMIRGEL; NATUERLICHER KORJNÚ,NATUERL. GRANAI 
UND ANDERE NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE, AUCH UAERMEBEHANDEL T 
BIMSSTEIN,EINSCHL.eiMSKIES,ROH OC.UNGLEICHMAESSIGE SILECKE 
CCI 
U02 
O03 
004 
0?? 
034 
036 
038 
C4B 
C6? 
066 
?C8 
í 16 
390 
400 
508 
6?4 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1U40 
6 ¿35 
123 834 
650 466 
24 561 
134 612 
3 113 
85 5 
728 
?lb 
7U9 
115 
33 436 
26 024 
28 
220 935 
94 
12? 
?4U 
1?0 
1428 812 
IOC7 094 
421 719 
36C 892 
139 349 
59 971 
6 
33 476 
856 
2 288 
1 366 
19 
122 588 
813 12 
11_ 
543 
51 
3b 23 
134 
3 £54 
3 654 
1 18b 
1 180 
b 
3 
5 
939 923 
935 727 
4 196 
4 168 
4 168 
29 
SCHMIRGEL UNO NATUERLICHE 
GLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
SCHLEIFSTOFFE, ROH ODER IN UN­
10UU 
101U 
1011 
1020 
1021 
10JU 
1031 
1040 
21 3 
1Ù0 
109 
74 
34 
15 
1 
?0 
60 
60 
35 
I 
34 
)? 
11 
? 
1 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGUSLAV 
OoO PCLCGNE 
062 TCHECUSL 
Oe>4 HUNGRIE 
006 ROUMANIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
302 .CAMEROUN 
314 .GABUN 
318 .CUNÜU8RA 
322 .ZAIRE 
390 R.AFR.iUU 
472 TRINID.TO 
616 IRAN 
804 N.ZELANDE 
1000 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
240 
17 
30 
51 
29 
94 1?1 
309 
69 
46 
40 
19? 
157 
¿4 
3? 
11 
106 
33 
34b 
107 
239 
979 
700 
709 
4 1 8 
79 
bb? 
46 
73 
69 b 40 
m 
18 
?0I 40 2 799 
83 
73 
59 7 410 7? 
119 
CARBLNATE DE BARYUM NATUREL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1U20 
1021 
1030 
28 
11 
17 
16 
123 
53 
7C 
68 
68 
2 
15 
7 
1B7 
13 
24 
47 
29 
94 
75 
112 
32 
U 
33 
3 698 
2 552 
1 146 
769 
500 
68 
124 
4Ï 
322 
98 
224 
59 
59 
42 
7 
309 
FARINES SILICEUSES FCSSILES ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANA­
LOGUES, DENSITE APPARENTE DE 1 OU MOINS, MEME CALCINEES 
15 
314 
363 
5B 
7b 
3 36 
40 
79 
10 
6b 
1 7b9 
1C7 
1 653 
1 222 
751 
26? 
00 1 
002 
003 
004 
O05 
022 
030 
036 
038 
040 
042 
04B 
U52 
06? 
064 
204 
?1? 
t 16 272 
302 
314 
330 
453 
308 
616 
632 
047 
649 
664 
950 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNC 
YOUGOSLAV 
TURUUIE 
TCHECUSL 
HONGRIt 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
•C.1VUIRE 
•CAMEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
bAHAMAS 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOU 
ET.ARABES 
OMAN 
INDE 
SOLT.PROV 
1000 H O H D E 
ÏOIÜ INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
21 
14b 
171 
760 
150 
¿33 
?4 
76 
106 
lb 
1U0 
78 
17 32 
19 22 
17 
14 
1? 
¿3 
lb 
?b 
41 
II 
7? 
17 
16 
17 
1? 
13 
2 391 
l 2b0 
1 14Ú 
675 
464 
391 
80 
48 
53 
100 
115 
74 1 
68 
71 
10 
30 
48 
6 
73 
15 
22 
17 
5 
7 
23 
15 
2 4 
11 
1 
17 
1 508 
1 024 
483 
¿55 
167 
20 7 
74 
46 
?1 
14 
1 
1 
¿6 
15 
11 
2 
2 
31 
23 
7 
2 
1 
6 
7 
38 
52 
81 
158 
13 
13 
15 
3 
18 
16 
¿O 
575 
178 
397 
¿60 
¿10 
114 
1 
1 
24 
13 
¿bl 
10 
242 
lb6 
B4 
b6 
ï 
13 
PIERRE PONCE; EMERI; CORINDON NATUREL. GRENAT NATUREL ET 
AUTRES ABRASIFS NATURELS, MEME TRAITES THERMIQUEMtNT 
PIERRE PCNCE, YC BIMSKIES, BRUTE OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
¿16 
ób 
Cb7 
195 
£12 
1 
312 
21b 
¿16 
7C9 
11b 
436 
021 
28 
535 
54 
122 
240 
120 
484 C37 
66 532 
417 505 
356 719 
135 176 
59 529 
1 
33 477 
656 
UCl 
002 
003 
004 
0?2 
U34 
036 
0 3b 
048 
'062 
0o6 
20d 
216 
390 
400 
b03 
624 
7 3? 
7)6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ROY .UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECUSL 
ROUMANIE 
•ALGERIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
TAI KAN 
ÎOUO M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
69 
539 
2 846 
83 
400 
35 
31 
24 
26 
58 
27 
133 
101 
10 
662 
21 
14 
3 9 
19 
5 189 
3 537 
1 653 
1 237 
497 
319 
1 
139 
95 
15 
15 
EMERI ET ABRASIFS HATURELS, 
b6 
2 
b4 
41 
?J 
13 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
33 9 23 l o 3 o 1 3 
b 52' 2 72 
3! 
5 3 29 
5 3 25 I 4 1 4' 1 4 
a 
. 
ORCEAUX I 
6 Κ 
6 
> 
i 1 
ι > 1 > 1 
69 
7 
400 
27 17 26 58 ¿7 133 
loo 
10 662 21 14 39 19 
B70 
?67 nil , 
191 431 316 
I 19 
93 
(REGULIERS 
) 
I 
1 3 
I 12 
B I M S S T E I N , SCHMIRGEL UND HATUERLICHE SCHLE IF ­ .TOFFE, 
ALS ROH ODER IH UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN ANDERS 2 5 1 3 . 9 0 PIERRE PCNCE, EMERI ET ABRASIFS NATURELS, AUTRES QUE BRUTS OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
COI 
00? 
0 0 3 
004 
003 
02? 
U34 
C Je 
0 3 8 
040 
0 4? 
C4H 
UOO 
06? 
Coo 
208 
216 
2 4C9 
7 2 4 5 141 15 315 12o 14 413 284 
2 9 1 
4 3 
3 5 9 
194 
2 8 3 83 5 lob 122 2 37 5 
103 
9 10 
à 
18 
950 134 
1 023 58 
11 
ιό 
54 
IZ 
56 
59 
6 
10 
134 
28 
1 
59 
1 
103 
l 405 
377 
4 6 4 9 
14 376 
2 7 4 
157 
15 
357 
7? 
¿S? 
7J? 
111 
116 
2 278 
1 473 
COI FRANCE 002 BELG.LUX. U03 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 060 PULLGNE 0o2 TCHECUSL 066 ROUMANIE 208 .ALGERIE 216 LIBYE 
13b oO 
371 
23 7 
17 
349 14 
39 
1? 
19 
33 
43 
43 
21 
12 7o 
11 
9 
lu 
4 1 1 
2 
12 
13 
i 
79 10 
91 4 
12 6 9 
3 
2 
67 19 354 
156 
339 
!. 
4 
16 10 
4? 30 8 
?8 50 U 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
101U 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
SCHIEI 
L E D I G I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 b 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
0 0 0 
1U10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 30 
1032 
1 0 4 0 
MARMO' 
MEHR! 
SPALTI 
HARHOl· 
EZember — 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
2 
5 4 
? 3 
2 7 
2 0 
1£ 
5 
? 
1 
4 2 3 
2 1 3 
1 7 4 
l b / 
3 2 U 
3 b 
b 9 5 
5 U C 
7 1 5 
6 8 9 
99 2 
5 3 5 
o ? 0 
6 6 
4 ? 4 
1 6 3 
Janv 
France 
. 2 
3 
• 5 8 3 
3 1 5 
? 7 0 
8 ? 
1 1 
1 3 7 
6 ? 
1 1 3 
• ER, AUCH GESPALTEN 
. ZERTEILT 
14 
¿ 0 
3 
3 
4 
2 
I 
5 1 
4 ? 
5 
8 
8 
U N C 
3 0 3 
O b 7 
7 3 / 
6? 5 
1 ? 3 
9 9 4 
1 0 b 
? 0 6 
I I b 
2 9 6 
1 3 3 
1 6 1 
9 7 4 
b 0 3 
1 7 8 
1 0 1 
8 
ANDERE 
8 
1 4 
1 
1 
? b 
? 5 
. ? 7 o 
? 1 5 
3 1 7 
¿ l o 
a 
9 1 
7 ¿ 3 
• 9 7 4 
J? 5 
5 4 9 
8 / 8 
8 1 4 
7 1 
7 1 
• 
er­Décembre 
Belg.­
, ROH 
1 
? 
? 
WERKSTEINE 
UND ALABASTER 
N L E D I G L I C H 
U N C AHÜERE 
RUH. ROH ÌEHAUEN, 
T E I L T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 28 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1U11 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALABAS 
EINER 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
ANDERE 
LEDIGL 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
U 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 
2 S 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 4 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
M I T 
1 4 
9 
7 7 4 
2 9 
5 
8 
3 
1 ? 
4 
3 
2 
1 
1 2 
3 
1 
1 6 
9 1 7 
8 3 4 
8 3 
4 7 
1 2 
3 5 
b 
EINER 
b ? 4 
a u 3 7 0 
6 4 ? 
7 3 3 
12 h 
1 3 5 
3 4 ? 
e ? b 
5 8 6 
9 0 
? 3 7 
l b l 
3 b 0 
1 4 ? 
4 7 8 
3 1 7 
4 4 6 
9 ? 6 
9 7 ? 
1 4 3 
1 5 6 
1 9 1 
9 9 9 
8 8 b 
9 3 1 
b 3 5 
6 0 7 
8 8 6 
6 b ? 
1 ? 7 
3 4 b 
5 5 0 
8 2 0 
5 4 
3 4 6 
2 9 ? 
9 1 ¿ 
¿ 4 b 
9 8 3 
5 8 1 
40 1 
4 9 1 
8b 7 
5 5 5 
4 7 1 
3 0 5 
3 5 6 
TER, DURCH 
DICKE 
1 
R U H R O H 
ZERTEILT 
WERKSTEINE 
1000 
Lux. 
5 6 3 
4 b 4 
1 C 8 
? 1 
? 1 
1 1 
. 1 1 7 7 
kg 
Neder land 
2 B55 
5 06L 
2 16b 
BEHAUEN ODER 
3 3 9 
. 5 0 9 5 9 C 
1 0 
. 73 
1 ? 
« 5 4 4 
4 4 3 
9 6 
9 b 
9 6 
. . • 
A L S 
1 2 
1 375 
a 
9 5 9 
5 . 9 • 2 4 2 2 
2 345 
7 7 
3 4 
2 6 
3 5 
3 0 
8 
KALKSTEIN 
BEHAU! 
AUS KALKSTEIN 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 3 
1 
B 1 
7C0 47 
2 4 1 2 0 
459 27 
2 5 9 20 
184 16 
9 1 
1 
2 
1 0 9 
DURCH SAEGEN 
4 
5 
1 
4 
1 7 
U 
6 
6 
5 
7 4 
3 6 9 
0 U 4 
B 9 7 
9 1 4 
3 2 0 1 
4 39 
478 2 
3 4 5 
133 1 
C96 1 
e?? ι 3 5 
l O I C H I E 
4 2 2 
2 1 4 
1 6 6 
1 6 3 
3 ¿ 0 
5 1 
. 5 5 ¿ 
5 4 0 
C 5 ? 
6 3 0 
3 ? 3 
3 3 9 
3 
3 0 0 
5 6 ? 
1 3 6 
6 7 
9 
7 59 
a 
7 5 
6 ? 4 
23 
1 1 5 
8 7 6 
5 7 ? 
5 0 6 
BOB 
7 4 3 
3 7 
. . 2 , 5 ODER 
DURCH SAEG 
UND ILABASTER 
jDER 
DURCH SPALTEN ODER SAEGEN L E D I G L I C H ZER­
DICKE UEBER 
5 
6 
3 
4 
19 
15 
4 
4 
4 
? 4 0 
3 / 9 
? 5 4 
3 4 ? 
0 6 b 
22 
hi 
4 0 4 
? l b 
1 8 9 
1 5 3 
C 6 7 
3 5 
3 0 
4 • SPALTEH 
B IS 25 CM 
2 1 5 
l b ? 
3 8 1 
1 6 6 
? o O 
4 1 ? 
8 4 9 
8 4 4 
b 0 4 
5 
WERKSTEINE 
1 
7 7 3 
5 ? 
7 8 3 
7 8 ? 
1 
1 
ODER 
2 5CM 
b 9 8 
a 
4 1 5 
19 1 
? 1 3 
/ o 
7 
¿ 0 ? 
1 8 
0 0 4 
2Ö 
3 4 
8 7 
7 4 
. 5 8 8 
4 1 6 
1 7 ? 
C 6 b 
? 9 6 
1 0 7 
. ? 0 ­
a 
1 8 
a 
7 7 
I S 
a 
a 
1 
1 5 
1 8 4 
1 1 3 
7 0 
1 5 
1 5 
5 5 
. 5 5 
■ 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
19 12 
3 9 1 4 
8 3 1 
1 8 
1 6 2 
U 
3 
'i 4 
8 C 3 
3 3 
4 0 
5 ? 
5 ? 
9 ? 
SAEGEN L E D I G L . ZERTE 
AUS K A L K S T E I N , 
. ZERTEILT MIT 
3 5 
9 
1 0 3 
6 1 
4 
1 
1 
1 
1 0 
4 
5 
2 
3 
i a 
1 
5 
5 
3 b 6 
9 b ¿ 
9 6 0 
6 9 0 
3 ¿ 0 
9 3 5 
0 9 7 
2 8 9 
1 4 5 
7 4 b 
8 3 4 
6 3 2 
Z4 6 
b b 9 
b 4 9 
3 6 9 
3 6 0 
7 6 3 
1 8 9 
1 2 9 
9 7 
4 4 
9 7 
0 4 8 
9 7 9 
7 6 3 
0 7 
7 6 
9 3 
6 1 1 
9 9 0 
8 1 
7 8 
1 
6 
? 
EIHER DICKE 
5 9 3 
1 5 1 
1 1 5 
? 8 0 
3 0 
6 9 Ô 
1 5 4 
1 
9 9 
? 3 
3 7 0 
. 4 6 7 
b B 8 
? 0 
3 1 2 
3 
4 8 8 
a 9 8 
1 6 5 
3 7 
3 4 
7 8 
6 
5 
5 
3 
DURCH SPALTEN ODE 
B I S 25 CM 
90 
2 1 7 
2 3 
4 
5 
? 3 
1 
1 . 
£ 
3 6 . 
U 
! 4 
7 3 
2 
1 
! ι 1 2 
3 
1 
! 16 
I U l 
s 35 
1 76 
i 40 
I 6 
3 5 
5 
LT MI 
I 1 
ι 
i 
1 
i 
9 0 7 
1 6 2 
2 4 5 
1 2 0 
a 
2 4 7 
1 2 B 
1 5 B 
9 9 2 
5 6 0 
9 0 
? 5 7 
1 5 1 
3 5 6 
1 4 ? 
4 5 6 
3 1 7 
4 4 6 
. 2 6 
5 7 ? 
1 4 3 
1 5 6 
1 9 1 
£ 4 ? 
£ £ b 
5 3 1 
Í 3 5 
66 7 
7 9 9 
6 6 ? 
1 ¿ 7 
3 4 b 
b b O 
8 ¿ C 
5 4 
3 4 6 
¿ 9 ¿ 
£ 3 6 
¿ 4 b 
4 7 6 
4 3 4 
C 4 ? 
3 ? 8 
3 6 8 
3 3 6 
4 4 1 
¿ 2 6 
3 5 6 
1 
2 1 0 
1 5 2 
3 8 1 
1 6 6 
1 5 7 
4 0 7 
7 5 1 
7 B 0 
4 4 6 
5 
! SAEGEN 
• 33 
) 8 
l 4 
3 1 
1 
4 
1 
1 
1 7 
4 
5 
2 
3 
1 8 
1 
5 
9 
5 4 2 
2 1 3 
C 9 1 
7 7 0 
. 5 4 3 
C 5 4 
7 7 8 
1 3 7 
£ 3 5 
5 1 0 
2 7 0 
5 5 2 
5 5 9 
5 4 9 
3 6 5 
3 6 0 
7 6 3 
1 3 9 
1 2 9 
5 7 
4 4 
5 7 
C l l 
5 4 5 
£ 8 b 
6 7 
7 6 
9 3 
6 1 1 
5 6 5 
8 1 
7 8 
* Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 υ Ο 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
7 3 b 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
b R E S l L 
JAPON 
TAIWAN AUSTRALIE 
SECRET 
M C N 0 E 
IHTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
2 6 2 
1 3 
1 3 0 
5 3 
4 3 
1 0 
2 8 8 
4 9 5 
8 6 4 
3 4 3 
£ 7 1 
4 4 0 
J 6 5 
1 3 
8 o 
1 0 1 
France 
. . 2 1 
3 
. 
1 3 5 
4 4 
9 1 
4 4 
a 4 6 
1C 
3 1 
­2 5 1 4 . 0 0 ARDOISE ERUTE.' REFENDUE, 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ü 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2515 
SCIAGE 
FRAHCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUHIS 
M 0 H D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
MARBRES ET 
6 ? 
3 7 3 
4 9 J 
3 5 ? 
9 b 
16 1 
1 2 1 
4 1 
U 
7 ö l 
3 7 9 
3 3 3 
3 6 6 
3 3 4 
1 3 
b 
3 
a 
1 5 4 
2 6 2 
3 0 
4 1 
. 7 
1 6 
. 5 2 1 
4 8 8 
3 3 
3 1 
2 5 
2 
2 
• 
1000 RE.'UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 8 
9 
1 9 
4 
4 
2 
. 1 
1 3 
DEGROSSIE OU 
4 8 
. 1 3 3 1 1 7 
2 
a 
1 9 
3 
• 3 2 4 
3 0 1 
¿ 3 
2 3 
2 3 
. a . AUTRES PIERRES CALCAIRES DE 
1 
, a 
1 
, a 
2 8 8 
4 7 2 132 
1 8 4 
1 0 2 
5 4 
3 9 
3 0 
1 
! là 
S I M P L . DEBITEE 
5 2 
1 2 1 
9 7 
1 4 2 
5 3 
1 149 
1 4 
3 15 
284 4 4 2 
2 6 8 2 4 6 
1 6 
9 193 
9 1 8 1 
i 3 
Ì 
3 
T A I L L E DU OE 
Italia 
1 
1 
P A R 
CON­
2 6 1 
1 3 
1 2 9 
3 4 
4 8 
/ . 728 597 
1 3 1 
7 6 9 
3 8 9 
2 8 7 
2 
5 4 
7 0 
7 
4 
1 
6 3 
. U 8 1 
2 
1 3 
1 9 0 
7 6 
1 1 5 
1 1 0 
9 7 
4 
. • 
STKUCTION (CENSITE M I N . 2 , 5 ) ET ALBATRE, BRUTS, OEGROSSIS OU 
SIMPLEMENT 
2 5 1 5 . 1 0 MARBRES ET 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
U 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 0 4 
? U 0 
? 0 4 
¿ O B 
2 1 2 
? 1 6 
¿ 2 0 
2 8 0 
? 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
o 0 6 
0 2 4 
6 2 8 
0­>2 
6 3 b 
C 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U3U 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GROSSI s ou 
DEBITES PAR SCIAGE 
AUTRES PIERRES CALCAIRES ET 
SIMPL 
EPAISSEUR SUPERI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TOGO 
N I G E R I A 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PERÇU 
ARGENTINE L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
1 1 
5 
5 
3 
? 
9 3 9 
b J 2 
1 3 4 
8 1 4 
311 
11 
20 
b b l 
1 8 6 
3 5 6 
1 0 
1 7 
3 7 
2 3 
1 0 
3 b 
l o 
? 1 6 
7 7 
6 6 
U 
1 9 
l b 
3 0 7 
? 6 J 
I 3 b 
4 6 
1 0 4 
5 9 3 
1 5 1 
U 
1 7 
J J 
9 3 
U 
3 1 
? 1 
0 3 6 
3 8 
0 7 0 
8 2 ? 
? 4 7 
1 4 b 
7 9 8 
0 7 3 
4 3 
? / 3 
? b 
ALBATRE, BRUTS, DE­
EMENT DEBITES PAR SCIAGE OU REFENOAGE. 
EURE A 25CM 
221 
2 4 
4 2 1 
2 1 5 
2 3 2 
1 140 
8 8 3 
2 5 6 
? 4 2 
2 3 2 
l b 
1 3 
2 
« 2 5 1 5 . 3 1 AL8ATRE S I M P L . D E B I T E PAR 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DE 25 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 5 1 5 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
J U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
U 4 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 4 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
0 0 8 
6 1 6 
CM ou MOINS 
? a 
l u 
1 4 
1 3 
3 9 
4 0 
4 9 
4 3 
? 0 
1 
PIERRES CALCAIRES 
7 9 
. 2 0 4 4 3 2 4 
1 3 2 
6 
1 
1 3 
I 
6 2 
4 
. 2 684 
2 5 7 9 
1 0 5 
9 5 
2 1 
1 0 
. 1 . 
1 
1 
1 
1 3 
3 9 
3 
1 5 
, 1 2 1 63 
! 136 
! 58 
2 
1 78 
7 5 
L 
a . 
1 
SCIAGE OU REFEND 
DE T A I L L E OU 
DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENOAGE D'UNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEkUUN 
.CONGOBRA 
.SOMALIA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
3 
a 
3 
1 
1 
7 7 9 
0 5 9 
6 / 6 
9 5 8 
4 4 
6 7 3 
1 / 8 
? J 7 
1 7 
? 3 9 
b e 4 
5 1 2 
b b ? 
2 7 o 
1 0 3 
3 4 6 
3 6 3 
8 5 
U 
2 1 
3 9 
¿ 3 
4 1 
1 5 7 
1 3 3 
1 4 7 
2 1 
1 ? 
1 3 
0 8 
a 8 6 
1 9 
I B 
a 
1 0 0 
1 6 
b O l 
3 8 
l b 
1 3 6 
1 5 0 
a 
1 136 
4 7 3 
3 
7 0 
1 
1 0 0 
2 
1 8 
1 9 
1 0 
8 
1 5 
3E ( 
E P I 
2 1 
3< 
1 
1 
7 
2 
4 
2 
2 
8 5 9 
3 4 6 
2 7 
0 6 1 
. 3 1 1 9 
2 94 
1 2 1 
7 9 3 
1 0 
1 7 
3 7 
2 5 
1 0 
3 5 
1 6 
2 1 6 
7 7 
6 6 
1 8 
1 9 
1 5 
2 89 
2 6 3 
1 3 5 
4 6 
1 0 4 
5 8 5 
1 9 1 
1 3 
1 7 
3 5 
9 8 
1 1 
3 1 
2 1 
0 3 2 
3 8 
0 9 8 
2 9 2 
8 0 6 
7 2 9 
4 6 9 
0 5 2 
3 0 
2 71 
2 5 . 
ICE D'UNE EPAISSEUR 
1 
a 
a 
« 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
2 7 
1 0 
1 4 
1 3 
8 7 
3 9 
4 8 
4 7 
1 9 
1 
CNSTRUCTION S I M P L . 
USSEUR DE 
2 
1 4 
3 1 
. 2 . a 
a 
a 
2 
1 0 
4 1 
4AX.25CM 
3 
2 
1 
1 
6 2 7 
9 3 5 
4 9 3 
9 5 4 
a 
5 8 8 
1 7 7 
1 0 3 
1 7 
2 1 9 
7 1 9 
4 7 1 
8 6 1 
2 7 6 
1 0 3 
3 4 6 
8 6 8 
8 5 
U 
2 1 
3 9 
2 5 
4 1 
1 4 7 
1 4 7 
1 3 2 
2 1 
1 2 
1 3 
6 8 
8 8 5 
1 9 
1 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
624 
h2d 
tlZ 
6JO 
6 4 / 
649 
oao 
69? 
700 
701 
7C6 
7 3? 
13b 
740 
30Ü 
804 
309 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1U32 
1040 
3b5 215 4 611 
1 6 6 6 
6 3 0 
2?8 
4?3 
73 
45 
68 
3 1 9 
992 
36 7 1 700 
2 U4 5 
100 
84 
305 332 211 280 
94 0b3 
48 65b 23 521 45 324 1 124 150 32 
96 
25 
11 187 125 637 
140 
047 
93Ü 
776 
117 
11? 
124 465 
1 373 
1 372 
1 C92 
345 
32? 23 23 23 
774 
337 
437 
437 
437 
365 
215 
4 £11 
1 666 
£30 
228 
428 
73 
4b 
6B 
315 
992 
387 
1 70C 
1 549 
75 
28 
167 189 
78 C16 
89 173 
43 533 
19 193 
45 207 
1 124 
38 
32 
GRANIT,PORPHYR,BASALT,SANDSTEIN UNO AND.WERKSTEI NE,AUCH RCH 
BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN ODER SPALTEN LEDIGL.ZERTEILT 
ANDERE WERKSTEINE, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER 
SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT, HIT EINER DICKE UEBER 25CH 
0C1 
U02 
CÛ3 
004 
003 
034 
036 
038 
043 
048 
203 
4u4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
39 875 
252 
2 C42 
1 974 
42 195 
26C 532 
6 628 
824 
305 
'34 958 
4 420 
531 
133 
204 
?96 
354 085 55 642 
312 151 
41 934 
41 421 
4C 139 
42 5 
4 
339 
08 
42 843 
12 799 
12 591 
12 017 
208 
4 
204 
991 
587 
3 
4£ £43 
46 540 
3 
3 
3 
889 
?4 
£46 
342 
215 228 
122 
2 32 
16 636 
1 991 
2 752 235 755 
2 281 
471 
J3e 
33b 
13b 
13b 
216 538 
19 2 57 
19 193 
18 898 
GRANIT, PORPHYR, SYENIT, LAVA, BASALT, GNEIS, TRACHYT LNC 
AEHNL. HARTE STEINE, SANDSTEIN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL. ZERTEILT MIT EINER OICKE BIS 25 CM 
0C1 
002 
003 
004 
02? 
0?6 
034 
036 
03a 
048 
400 
404 
604 
649 
680 
706 
73? 
740 
8 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
5 
2 
7 
11 
14 
8 
;¿ 
¿7 
24 
23 
?? 
561 
156 
516 
714 
54 
106 
50 
CB8 
154 
445 
37? 
bo 
399 
33 
7 9 
14 
b?3 
?5o 
30 
?57 
359 
898 
954 
398 
854 
91 
1 13B 
15 
331 
IIb 
1 611 
1 496 
Ui 113 
IIb 
. . 
128 
a 1 75a 
52 
2 
10 
10 
30 
1 553 
1 937 
57 
b7 
7 
. . 
35 
384 
112 
¿8 
1¿8 
50 
111 
U l 
737 
b31 
20b 
¿06 
¿C6 
WERKSTEINE AUS ANDEREN KALKSTEINEN (DICHTE VON WENIGER ALS 
¿ tb!. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT, MIT ¿ . 3 1 ι UUftlaH à r A L I C n U 
EINER DICKE BIS 25CM 
002 
003 
0C4 
0?? 
0 36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
B06 
04 2 
338 
345 
484 
2 707 
1 810 
897 
B97 
897 
ANDERE WERKSTEINE, 
ZERTEILT MIT EINER 
UOl 
002 
003 
004 
022 
034 
036 
03B 
0 411 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
684 
1 898 
476 
3 959 
107 
37 
2 421 
227 
114 
101 
65 
10 263 
7 040 
3 222 
3 073 
2 79 3 
132 
18 
7/4 
51 
297 
345 
1?1 
1 588 
1 122 
466 
400 
400 
DURCH 
OICKE 
1 385 
1 
1 614 
12 
1 150 
a 
. • 
4 185 
3 023 
1 162 
1 162 
1 162 
a 
591 
1 
592 
392 
236 
?3 
£?8 
611 
17 
17 
41 
41 
20 
1 
52 
22 
60 
201 
113 
88 ba 
624 
b?B 
632 
o36 
647 
649 
6B0 
092 
700 
701 
706 
132 
73b 
740 
oOO 
804 
809 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SECU 
KUWEIT 
ET.ARABES 
OMAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
IODO M U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ALM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
b3 
27 
437 
?05 
94 
¿3 
14? 
17 
?0 
?? 
55 
197 
81 
53? 
3?4 
?? 
15 
21 871 
10 516 
11 352 
5 980 
2 524 
5 369 
183 
27 
5 
627 
6bb 
171 
lb3 
lbl 
19 
24 
7 
040 
762 
278 
278 
¿10 
1 
1 
56 
51 
4 
4 
4 
93 
40 
b3 
53 
53 
68 
27 
457 
205 
94 
28 
142 
17 
20 
22 
95 
197 
Bl 
552 
300 
15 
18 855 
8 008 
10 846 
5 492 
2 106 
5 349 
182 
9 
5 
GRANIT,PORPHYRE,BASALTE,GRES ET AUTRES PIERRES DE TAILLE OU 
DE CONSTRUCTION,BRUTS,DEGROSSIS OU SIMPL.DEBITES PAR SCIAGE 
AUTRES PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, BRUTS,DEGROSSIS 
UU SIMPLEMENT OEBITES PAR SCIAGE OU REFENOAGE, EPAISSEUR 
SUPÉRIEURE A 25CM 
165 
B9 
61 
£31 
73 
359 
429 
13 353 
3 949 
9 404 
9 298 
6 865 
82 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANCURRE 
048 YÛLGUSLAV 
208 .ALuERIE 
404 CANAOA 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
118 
574 
423 
453 
5o 
15 
308 
258 20 
17 
?5 
?0 
74? 
0?9 
713 
6b9 
b9J 
46 
94 0 
13 
230 
4? 
91 
2Ö 
¿5 
1 363 
1 224 
139 
114 
94 
25 
2b 
123 
16 
1 
187 
186 
1 
1 
1 
12 
3 
34 
30 
4 
3 
3 
1 
61 
7 
1 279 
10 
11 
113 
lb9 
20 
1 668 
1 356 
312 
306 
28b 
4 
104 
99 
490 
233 
2b7 
23b 
20/ 
?0 
G R A M T , PORPHYRE, SVANITE, L A V E , BASALTE, GNEISS, TRACHYTE 
ET AUTRES ROCHES DURES SIMIL., GRES, SIMPL.DEB I TE S PAR 
SCIAGE OU REFENOAGE EPAISSEUR 25 CM OU MOINS 
5 756 
581 
631 
11 274 
92 
56 
22 
13 £45 
6 104 
445 
362 
66 
399 
33 
79 
14 
525 
256 
42 805 
18 284 
24 520 
23 576 
22 C70 
654 
91 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
604 LIBAN 
649 OMAN 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
804 N.ZELANDE 
1000 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
288 
181 
226 
906 
24 
27 
10 
492 
338 
140 
139 20 
119 
13 
4b 
1? 
19? 
117 
13 
3 341 
1 601 
1 740 
1 402 
867 
335 
2 
b9 
4 
86 
lb 
6 
1 
4 
176 
149 
27 
27 
27 
bb 
34 
21 
21 
2 
14 
14 
3 272 
13 104 
92 115 
805 
23 
23 
6 4 
3 462 
2 336 
140 
137 
20 
119 
13 
46 
12 
192 
117 
18 2 978 
08 1 296 
10 1 682 
10 1 344 
10 82B 
335 
2 
AUTRES PIERRES CALCAIRES OE TAILLE OU DE CONSTRUCTION I0EN­
'IMPLEMENT DEBITEES PAR SCIAGE OU SITE IHFhRIEURE A 2,51 S  
REFENDAGE, EPAISSEUR 25CM OU MOINS 
431 
431 
431 
297 
512 
147 
2 297 
I? 
1 249 
161 
114 
ICI 
6b 
5 2C8 
3 252 
1 955 
1 806 
1 543 
132 
18 
G02 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 9 14 43 12 17 
140 107 34 34 33 
39 
12 
13 
121 
97 
?5 
25 
25 
AUTRES PIERRES DE TAILLE DU DE CONSTRUCTION SIMPLEM DEBITEES 
PAR SCIAGE OU REFENCAGE EPAISSEUR 25 CM OU MOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
732 JAPON 
740 HONG KUNG 
ÎUOO M C N 0 E 
1010 IHTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
47 
9 8 
40 
J69 
10 
12 
127 
19 
?3 
49 
21 
851 
536 
294 
257 
173 
35 
1 
69 
1 
106 
2 
201 
178 23 
23 
?3 
16 
1 
4? 
38 
3 
3 
13 
3 
10 
10 
lu 
19 
29 
22 
?58 
14 
12 
100 
15 
23 
49 
21 
586 
328 
258 
221 
140 
35 
1 
F E L U S T E I N E , ZERKLEINERTE S T E I N E , K I E S , MAKADAM, lEERMAKADAM, 2517 
FUER BETONBAU, WEGE­ UND BAHNBAU.FEUERSTEI N , K I E S E L . KOER­
NUNGEN, SPLITTER UNO STEINMEHL VON STEINEN OER NRN 2 5 1 5 , 2 5 1 6 
CAILLOUX,P IERRES CONCASSEES,GRAVIERS.MACAOAK ET TARMACADAM 
POUR BET0NNAGE,ROUTES,VOIES FERREES OU AUTRES BALLASTS.SILEX 
GALETS,GRANULES,ECLATS,FOUDRE DES PIERRES DES NOS 2 5 1 5 , 2 5 1 6 
FELDSTEINE, KIES, FEUEKSTEIH UND KIESEL CAILLGUX, GRAVIERS, SILEX ET GALETS 
00 1 
00? 
OC 3 
0U4 
005 
0?? 
C?o 
028 
030 
03? 
03o 
038 
04? 
49 C73 
4869 904 
8261 612 
8293 057 
4 074 
31 05 1 
2 759 
456 
696 
245 
1584 036 
40 201 
1 165 
287 206 
216 749 
79 70 048 
4 003 
26 950 
2 759 
450 
b2? 
200 
454 904 
2 047 
1 164 
36 
2024 
26 
455 
a 
44 1 
?6? 
?0 
119 
. 93 
43 
400 
3 
. 
1 
418Ü 
?93 
67? 
918 
a 198 
a 
2 
a 
31 
. . . 1 
9 
401 
6019 
1102 
37 
?<.b 
34 1 
/?b 
31 
. (. (1 
a 
0 4/ 
ι fa 
646 
617 
156 
549 
26 685 
971 
OUI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEU 
005 ITALIE 
022 RCY.UN1 
026 IRLANDE 
028 NURVEGt. 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
4C8 
7 444 
15 263 
9 288 
143 
312 
52 
12 
30 
30 
2 939 
128 
46 
780 
54 7 
8 475 
137 Al 
1? 
13 
7 
378 
6b 
46 
368 
935 
55 
? 
14 
U 
23 
16 
990 
11 778 
2 510 
53 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
C b O 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 6 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MAKAD; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 2 
TEERMi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
9 
3 
7 
2 3 1 6 8 
2 1 4 7 7 
1691 
1679 
1656 
1 0 
3 
1 
M UNO 
9 
1 2 5§j 
2 
b 6 7 
5 8 3 
3 
3 
3 
IKACAM 
1 
1 7 
22 
1 0 
1 7 
6 9 
5 1 
1 7 
1 / 
1 7 
1 5 6 
4 0 0 
3 3 2 
64 1 
5 1 9 
6 3 4 
4 0 / 
8 3 3 
5 8 3 
0 B 3 
3 1 9 
? 9 6 
? 3 5 
ai ι 
7 ? 0 
0 9 1 
0 B 4 
6 9 7 
0 1 b 
86 1 
49 1 
9 6 1 
Janvier­Décembre 
France 
1 
9 
7 
8988 
8478 
5 1 0 
5 C 7 
4 84 
1 
1 
9 5 
4 0 0 
3 30 
4 3 
9 9 
3 
4 0 0 
8 1 b 
? 4 0 
2 0 
3 0 3 
2 9 6 
2 2 8 
8 5 9 
0 0 6 
« 5 3 
1 7 / 
m 1 4 J 
1 0 1 
90.0 
ooo 
Belg.­Lux. 
2088 
2 0 8 7 
4 3 
2 
1 0 
7 
4 4 2 
6 3 2 
7 6 0 
7 1 8 
121 
3 1 
1 
1 1 
kg 
Nederlanc 
4 4 7 7 
4 4 7 5 
2 
2 
2 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
. 7 
. 1 0 
. a 
• 
718 7 5 7 0 
4C8 6 4 3 0 
310 1139 
4 3 1 1 3 9 
35 1139 
2 6 7 
2 5 1 
TEERMAKADAM AUS HOCHOFENSCHLACKE 
9 8 3 
o ? 7 
4 6 5 
9 5 0 
2 4 6 
0 0 4 
2 8 b 
7 1 9 
7 1 8 
7 1 8 
. . 
A U S 
2 9 7 
8 6 B 
51 / 
2 7 2 
5 6 3 
7 5 8 
9 5 5 
8 0 3 
B 0 3 
6 7 2 
2 
9 
2 
1 5 
1 4 
1 
1 
1 
6 0 1 
1 8 3 
4 5 / 
. 
9 9 3 
5 6 4 
4 3 5 
4 3 4 
4 3 4 
a 
• 
5 
3 5 
6 5 
6 5 
NATURSTEINEN 
8 
14 
23 
8 
14 
1 4 
14 
ZERKLEINERTE S T E I N E , 
K I E S E ! 
S T E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
¿ 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 4 ü 
4 0 0 
4 0 4 4 12 
4 7 2 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 1 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
[ 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
DOLOM 
T E I L T 
OOLOM 
LEOIGI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 6 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
DOLOM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
1 3 ? 
6 1 3 
2d2 
1 5 3 
7 4 5 
4 1 3 
4 1 3 
2 8 2 
1 
2 
1 
5 
b 
5 £ 1 
£ J 7 
2 7 3 
£ 7 1 
8 7 1 
1 3 7 
. 5 ! 
3 3 1 
• 
2 2 3 
22 3 
. . 
9 
1 0 
1 0 
1 2 
1 3 
1 3 
9 6 6 
4 9 2 
l e i 2 
157 4 9 4 
147 492 
10 2 
10 2 
1 0 
8 9 1 4 
1 9 
3 1 0 
3 
2 0 2 27 
2 0 2 2 4 
3 
a 
3 
1 3 
1 6 
0 E 3 
6 1 6 
4 6 7 
3 9 4 
3ÓO 
23 
, . 5 0 
. £ 4 3 
a 
1 9 8 
8 4 1 
6 4 3 
1 9 8 
1 9 8 
1 5 8 
. • 
a 
e 4 5 
7 6 ? 
, 3 0 1 
5 5 7 
6 0 7 
3 9 0 
3 90 
3 90 
It . i 
3 
4 3 
6 
3 7 
3 1 
3 1 
b 
1 
e x p o r t 
TÉS 
¡a 
5 
. 
. 9 8 
4 ¿ 0 
6 6 1 
. 1 6 
3 3 3 
0 5 3 
. • 
7 C 9 
eoe 7 0 1 
7 5 ¿ 
7 ? 9 
5 1 7 
7 1 6 
1 3 9 
• 
? ? 
. 3 9 
4 8 
1 3 7 
6 0 
7 6 
7 6 
7 6 
. ­
1 6 0 
. . 1 8 
• 
1 7 8 
1 7 8 
. . ­
AUSGEN. F E L D S T E I N E , K I E S , FEUERSTEIN , 
UNO MAKADAM; KOERNUNGEN. SPLITTER UND STEINMEHL VCN 
N DER 
4 1 5 8 
4 6 5 345 7 
1741 
2 8 
i 
4 
1721 
5 0 
4 
1 7 
1 
2 4 
3 
7 3 
1 
1 
3 
8 
2 
7 
1 
2 
1 1 8 3 8 
9 8 6 4 
1 5 7 4 
18 39 
18C5 
1 3 4 
2 
3 0 
NRN. 
7 8 C 
6 0 0 
9 7 2 
3 3 6 
9 6 8 
0 3 5 
6 7 1 
4 5 5 
3 8 
0 3 5 
1 6 1 
07 7 
7 8 3 
2 5 9 
2 3 1 
7 ? 6 
0 5 b 
7 1 9 
7 b l 
7 2 0 
0 0 8 
8 9 0 
4 0 B 
9 6 0 
74 3 
7 4 2 
7 4 3 
6 4 
6 ? 9 
b 0 3 
32 1 
4 b 
¿ 0 3 
8 3 4 
7 3 8 
00 1 
4 7 7 
3 3 7 
1 4 7 
4 6 3 
5 7 7 
7? 4 
2 b 4 
4 3 4 
b l 9 
63 b 
7 9 6 
9 3 0 
l o 4 
2515 UND 2 5 1 6 
3 1 6 
2 1 3 
1157 
1583 
3 
3276 
1688 
1568 
1567 
1583 
7 8 9 
9 70 
0 8 9 
b O l 
. . . . 5 1 2 
? 5 
8 7 0 
. , 2 0 
5 0 
? 
? 5 
1 0 
. . 1 ? 
. . . 1 
4 0 
. 3 
. . . . 4 0 3 
7be 
3 4 9 
4 0 9 
5 ? B 
5 3 7 
8 7 1 
1 1 6 
6 3 4 
1 0 
T , RGH ÜCER DURCH 
GESINTERT 
4 0 8 6 
1 0 3 9 
4 4 5 
1 
5 5 7 2 
557C 
1 
1 
1 
? 4 5 
3 2 9 
? 3 9 
4 3 7 
2 3 
oö 8 6 
4 9 1 
6 6 3 
£ 2 8 
: ¿ ¿ 
4 6 ¿ 
l C b 
a 
. • 
7 
7 
1 5 
1 5 
5 1 36 
512 108 . 2 2 3 7 
9 3 6 
1 4 
7 0 
5 0 
2 0 
2 0 
? C 
.PALTEN ODER SAEG 
ODER GEBRANNT. 0OL0M1TST 
T , ROH. ROH GEHAUEN ODER DURCH SPAL 
ICH ZERTEILT 
9 1 
4 3 
6 1 3 
4 5 2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 8 
7 
1 
1 2 4 4 
1 2 0 1 
4 2 
1 1 
4 
3 1 
8 
3 
11 1 
222 
4 3 1 
6 8 6 
? o b 
? ? 5 
5 1 3 
8 7 a 
5 4 0 
3 7 0 
3 8 4 
3 5 7 
50 5 
30 5 
6 3 0 
4 0 ? 
7 1 4 
6b £ 
?9 7 
4 3 9 
3 8 9 
1 0 0 
1 0 0 
? 
3 b 
1 0 
14 
1 
1 
7 
1 
7 4 
£ 1 
13 
2 
1 
1 1 
8 
3 
7 3 5 
3 8 0 
90 b 
4 4 1 
. 4 4 1 
3 4 0 
3 7 0 
5 
3 b 7 
b O b 
30 5 
6 0 6 
4 6 1 
4 0 5 
0 5 1 
4 7 1 
3 5 4 
1 0 0 
1 0 0 
7 5 
5 7 6 
4 3 4 
5 
1 8 
U l i 1066 
2 4 
5 
1 9 
¿ 9 9 
. 1 0 ? 
4 7 7 
7 5 4 
? ¿ 5 
3 / 9 
Í 3 3 
£ 3 1 
5 0 ? 
¿ ¿ 3 
6 7 / 
. . • 
T,GESINTERT ODER GEBRANNT 
1 C 5 
a 
b £ 
4 4 
1 
7 9 a 
2 4 b 
50 9 
6 5 2 
83 7 
9 6 4 
1 0 0 8 
5 0 5 
• 
1 0 8 
4 7 
4 2 
e?i 
57 õ 
7 8 1 
.5 7? 
5 o 4 
3 
3 
3 
b 
4 b 
3 0 
1 
8 3 
3 0 ' 
? 
1 
1 
11 
2 
9 
5 3 
1 
3 
3 
8 3 
4 1 
¡ 2 5 1 6 
1 2 382 
) 133 
1 3 3 
1 3 2 
1 
1 
:N LEO 
IMPFMA 
7 1 7 
6 08 
C 3 a 
. 4 6 6 
1 4 
2 6 1 
1 6 3 
3 8 
8 5 4 
3 b 5 
8 6 0 
1 3 3 
. 1 0 
b 0 3 
1 
a 
a 
. . . . , . 2 
4 
. 1 0 1 
5 
. 1 
. 1 
. . 1 4 
• 
4 1 7 
9 0 9 
3 C 6 
3 4 7 
£ 2 4 
1 ? 9 
a 
1 C 3 
3Z 
3 b 
3 ? 
7 
1 3 1 
? b 
2 
b 4 
8 
17 
2 4 
3 
7 3 
1 
1 
3 
a 2 
7 
1 
? 
4 3 7 
? C 7 
? 5 0 
1 1 7 
5 1 
1 3 3 
2 
¿ 9 
7 6 7 
6 7 7 
6 3 b 
0 2 2 
5 8 4 
4 1 0 
3 3 0 
a 
1 1 6 
¿ 6 4 
1 9 ¿ 
7 8 C 
¿ b 9 
¿ ¿ 1 
1 4 3 
5 7 1 
6 6 9 
7 4 9 
6 5 b 
C C 8 
6 8 0 
4 0 8 
5 6 0 
7 4 0 
7 ¿ a 
7 4 3 
6 0 
6 2 9 
¿ 5 7 
3 ¿ 0 
a 
2 6 3 
£ 3 0 
7 3 8 
eco 4 7 7 
3 3 7 
1 3 3 
• 
£ 0 3 
1 0 2 
b O l 
C 3 7 
6 5 6 
3 2 1 
6 8 0 
5 3 b 
1 4 2 
GLICH Z E F ­
>SE 
ΓΕΝ UOER SAEGEN 
1 15 
ï 7 
2 6 
1 
; 
1 52 
) 49 
! 2 
2 
' 1 
1 
) 1 7 
8 
r 
7 b 9 
C 3 b 
9 4 9 
a 
7 0 
. 5 1 3 
Z3 
a 
. . . . 6 3 0 
C £ 3 
8 1 3 
2 70 
? 3 ? 
3 5 6 
3 8 
. . • 
5 4? 
0 3 3 
5 39 
a 
e b b 
• 
1 
2 
2 
1 
1 
4 0 C 
C 8 9 
. C 8 9 
7 7 7 
4 0 0 
3 1 0 
a 
. 2 
1 5 
1 0 7 
. 7 7 9 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
GbO 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GRECE 
R.D .ALLEM 
HONGRIE .ALGERIE 
L I B E R I A 
. C . 1 V U 1 R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M G N D E 
IHTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 6 
3 2 
4 
4 
3 
1 1 
3 6 
U 
1 6 
1 ? 
1 0 
1 3 
4 ? 4 
1 1 
5 3 
1 6 3 
1 0 
1 1 
9 9 0 
b 4 7 
4 4 J 
1 9 4 
4 Z 7 
1 9 1 
¿0 
? 6 
5 5 
France 
U 
5 
1 
1 
4 
3 6 
1 1 
3 
3 
. 1 5 
42 3 
6 
1 
1 6 3 
1 0 
1 0 
5 3 3 
5 3 5 
5 9 4 
4 7 1 
77Í 
5 
5 
5 ? 
2 5 1 7 . 3 0 MACADAM ET TARHACACAM OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 o 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
1 
1 
1 
2 5 1 7 . 5 0 TARMACAOAM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 7 
12 
1 5 2 
4 0 0 
1 3 
6 8 2 
6 6 4 
1 9 
1 8 
l o 
1 
1 
1 9 
1 7 
1 7 
• 
6 1 
5 5 
3 
4 
? 
1 
1 
Belg.· 
3 
3 
1000 RE/UC 
Lux. 
6 
i 
4 2 3 
3 6 1 
6 2 
5 6 
2 6 
3 
. a 
3 
L A I T I E R 
3 7 
. 4 
3 8 0 
. 
4 2 1 
4 2 1 
3E PIERRES NATURELLES 
? J 
1 3 0 
1 5 6 
7 o 
1 ? 2 
b l l 
3 3 o 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
a 
3 
. 6 3 
1 0 1 
1 6 9 
6 6 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 1 
2 0 
a 
5 
9 
• 
3 4 
3 4 
. . • 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 3 7 5 15 
6 3 6 3 12 
12 2 
3 2 
3 2 
5 
1 
7 
­
5 3 
1 
1 
­
54 1 
5 4 1 
1 
1 
1 
. 
a 
8 2 
3 
8 6 
B 6 
­
2 
5 
3 6 2 
7 8 7 
5 7 5 
5 7 3 
5 6 6 
2 
. . • 
a 
. 1 3 1 
a 
1 2 
1 4 3 
1 3 1 
1 2 
1 2 
1 2 
a 
­
. 4 5 
1 5 1 
. ¿ 1 
2 1 8 
1 9 6 
22 
22 
22 
Italia 
1 
a 
i i 
9 
1 0 
a 
1 
2 
5 1 
a 
. « 
2 9 7 
9 7 
2 0 0 
9 1 
9 0 
1 0 6 
1 4 
1 6 
• 
, . . 2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
a 
• 
3 
. 
2 5 1 7 . 9 0 PIERRES CONCASSEES, AUTRES QUE C A I L L O U X , GRAVIERS, S I L E X , 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
Ü 0 4 
0 0 3 
0 ? ? 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 0 
2 0 0 
2 0 8 
? 1 ? 
2 1 6 
2 6 8 
2 12 
¿ 8 0 
? 8 B 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
0 0 3 
6 2 4 
6 3 ? 
7 0 1 
a O O 
3 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 8 
GALETS ET MACADAM; GRANULES, ECLATS ET POUDRE DES PIERRES 
DES NCS. 2515 ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
L I B E R I A 
• C . IVOIRE 
.TOGO 
N I G E R I A 
•KENYA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
•SURINAM 
•GUYANE F 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
.CALEDGN. 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
a 
2 
1 0 
3 
2 
3 0 
2 4 
5 
4 
3 
1 
4 7 3 
1 0 3 
b 4 4 
6 b 3 
J O 
J 5 0 
3 3 
1 0 7 
1 9 
l O o 
6? 9 
? 7 3 
3 6 
1 9 8 
3 0 
¿ 4 
1 2 
3 7 2 
¿ 6 
7 3 9 
1 ? 
? 7 
1 2 
2 9 
1 4 
7 3 
l o 
1 3 
1 3 
¿ 2 
1 4 
2 1 
1 1 
1 4 3 
2 7 
1 5 0 
1 7 
2 4 
6 o 
1 3 
6 7 6 
80 5 
6 7 1 
0 0 6 
5 1 6 
8 4 0 
5 0 
43 1 
? 3 
OOLOMIE, ERUTE, 
MEME FRITTEE UU 
2 5 1 8 . 1 0 DOLOMIE, BRUTE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
2 0 4 
2 o 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 o 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
.MAROC L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. M A R T I N I U 
AUSTRALIE 
M 0 H 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
4 
4 0 b 
3 1 9 
7 C 9 
6 7 7 
2 3 
4 7 
3 1 
4 0 
1 9 
2 6 
dl 
1 5 ? 
1 3 
2 9 
1 5 
84 3 
3 3 1 
3 1 1 
1 6 4 
7 2 
3 4 / 
1 8 1 
6 7 
• 
2 5 1 8 . 3 0 DOLOMIE FRITTEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? ù 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ROY.UNI 
IRLANDE 
2 
1 
1 
3 7 0 
? 9 0 
1 4 4 
1 5 1 
6 3 
id 
2 5 1 6 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
0 5 5 
3? 2 
5 5 1 
1 0 
£ 4 2 
1 4 
l b 
0 3 9 
3 3 7 
7 0 2 
63 3 
£ 4 3 
4 9 
b 
2 7 
­
7 
2 
1 1 
1 1 
DEGRCSSIE OU 
CALCINEE 
6 5 2 
7 0 Ï 
9 9 3 
2 1 
3 6 9 
3 46 
2 3 
22 
2 1 
1 
. . ­
2 
3 0 7 
4 0 
a 
7 . 
1 
1 
1 
SIMPLEMENT D 
P ISE DE 
DEGRCSSIE OU 
1 
a 
2 3 9 
7 6 
3 7 3 
1 9 
. . 2 4 
1 9 
2 6 
1 6 
1 5 2 
1 3 
? 9 
• 
C 1 9 
7 0 7 
3 1 1 
4 5 
2 5 
2 6 6 
1 8 1 
6 7 
" 
1 
1 
3 
3 
OU CALCINEE 
■ , 
4 0 
a 
4 8 
a 
• 
2 
1 
DOLOMIE 
SIMPLEMENT D 
3 1 6 
. 4 9 5 
4 0 9 
2 
4 7 
6 7 
3 4 0 
2 2 1 
1 1 9 
4 7 
■ 
7 2 
. . • 
5 1 4 
• 8 7 5 
0 6 0 
¿ 3 
3 8 
1 
9 
1 0 
1 0 
1 
i 9 
: β 
i 
i 
Ï B I T E E 
: B I T E E 
i 
1 
! 1 
1 
1 
3 2 4 
6 7 7 
4 1 0 
a 
2 0 
6 
3 1 
7 4 
1 9 
1 0 ? 
4 0 b 
1 6 5 
1 7 
a 
l b 
7 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
7 
a 
5 
a 
7 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
2 0 
• 
3 9 1 
4 3 1 
9 6 0 
8 9 6 
7 9 1 
4 8 
a 
7 
1 6 
P A R 
P A R 
6 6 
0 9 
1 3 8 
a 
2 
3Ì 
1 5 
3 4 8 
2 9 5 
5 3 
5 0 
3 ? 
3 
a 
a 
• 
b b 
? 4 1 
? 6 9 
a 
6 ¿ 
" 
4 9 5 
3 4 3 
1 1 1 
1 6 6 9 
a 
3 2 3 
7 
3 3 
a 
4 
5 8 2 
1 1 2 
1 4 
1 9 8 
1 5 
1 4 
1 0 
3 6 8 
. 25 
7 3 8 
1 2 
2 4 
1 2 
2 9 
1 3 
6 9 
1 6 
6 
1 5 
1 2 
1 3 
a 
1 1 
1 4 2 
2 7 
1 4 9 
1 7 
2 4 
4 6 
• 
5 7 9 3 
2 619 
3 174 
1 4 3 5 
1 0 6 1 
1 7 3 0 
4 5 
4 3 5 
9 
SCIAGE, 
SCIAGE 
i i 
2 7 
2 7 
2 2 
1 5 
5 
a 
a 
• 
1 
4 
• 2 5 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersie Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 39 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N ' 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
02b 0 30 034 036 03o 040 04? C48 C30 330 334 478 480 3C8 b?6 TOB 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 126 
476 
2 090 
9 890 
3 369 
1 537 
624 
2 178 
1 287 
315 
157 
219 
1 962 2 165 3 294 575 
254 655 219 239 35 416 25 466 ¿L 324 9 823 70 7o9 129 
l?b 
4 76 
090 
52b 
417 
44 
5 880 
2 552 
1 493 
53 
2 176 1 287 315 142 
339 
2 165 
3 294 
4 994 203 546 
bl3 
481 
380 
3o0 
101 
13 
73 
199 572 
4 376 
2 6C6 
1 C77 
1 7 7 1 
710 705 5 
23 2 2 5 
16 548 
6 6 7 7 
DOLUMITSTAMPFMASSE 
001 
00? 
003 
0 32 
034 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 
177 894 B03 181 263 12b 
b5 5 875 B?0 738 451 64 
32 32 
0?0 
b-,2 
9?3 
57 
¿?0 
129 
176 
3 6? 
803 
181 
¿33 
120 
6C4 842 7 62 7 52 451 11 
21 778 
9G1 
20 677 
13 654 
1C 325 
7 C23 
323 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PURTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGUSLAV 
050 GRECE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
473 .CURACAO 
4B0 COLOMBIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
70S PHILIPPIN 
1U00 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
4d 4 3 114 3B2 
13 72 3o 22 
10 22 91 9? 204 21 
6 76o 5 157 1 611 1 071 877 530 J 49 9 
248 88 160 153 lb3 7 2 b 
614 4bO 164 78 26 86 
23 23 1 
PISE DE DOLOMIE 
bS 1 ba 6 
OUI FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
048 YOUGOSLAV 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
13 94 45 13 17 15 
212 152 oO 59 31 
2 
48 43 114 35 33 4 1 
21 
9B8 567 4¿¿ 3bO 341 63 6 22 9 
H 
4b 13 17 11 
206 lbl bb b5 31 1 
192 94 71 3 72 56 22 15 
14 92 204 
893 29 864 490 357 373 
13 
HATUERLIChES MAGNESIUMKARBONAT, MAGNESIUMOXID AUCH GEBRANNT, ALSGEN.RE INES 2519 CARBCNATE DE MAGNESIUM NATUREL, MEME CALCINE, MAGNESIUM SAUF OXYDE OE 
NATUERLICHES MAGNESIUMKAKBONAT, ROH CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL, CRU 
001 
002 004 022 577 
1000 
1010 1011 1020 1021 10 30 1032 1040 
??? 
340 479 434 178 
1 765 
1 144 443 436 435 5 1 1 
NATUERLICHES MA 
LOI 
00? 003 004 005 02? 030 038 04? ?06 616 977 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 935 
1 722 878 8 026 252 344 58 119 1 590 81 217 7 314 
26 761 
16 812 2 655 2 220 606 412 48 82 24 
2 0 1 
3 3 o 
4 7 9 
414 
178 
1 638 
1 046 
414 
414 
414 
RBONAT, GEBRANNT 
£01 
13? 
122 
128 
195 
143 
139 
32 
48 
1 
GIPSSIEIN; ANHYDRIT: GIPS, 
ZAHNAERZTLICFE ZWECKE 
GIPSSTEIN UNC ANFYCRIT 
157 
C 76 
81 
2 268 
1 451 
825 
155 
19 014 
11 700 
52b 
¿67 
7b 
¿12 
b8 
119 
'566 
217 
241 
866 
374 
0 7? 
4£3 
?79 
¿1 
?0 
?0 
? 
21 
47 
4? 
b 
5 
4 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEC 022 ROY.UNI 977 SECRET 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1021 1C30 1032 1040 
13 ¿0 29 29 1? 
116 69 35 30 ?9 
¿ 1 1 
12 20 29 25 12 
IOC 63 25 25 25 
CARBONATE OE MAGNESIOM HATUREL, CALCINEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 208 .ALGERIE 616 IRAN 977 SECRET 
10U0 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
574 
136 
dà 
633 
35 
79 
11 
18 
163 
14 
24 
64o 
408 
4 0 9 33b ¿88 U ? 
6? 
9 14 4 
1 
¿1 
46 
84 
24 
61 
bO 
49 
10 
79 
b 
1C4 
90 
14 
187 
97 
625 
14 
568 
922 
378 39 
32 U 18 
161 
7 04 
426 
2 7 8 
237 
72 
37 
AUSGEN. GIPSZUEEREITUHGEH FUER GYPSE; AHHYCRITE; PLATRES, SAUF PLATRES PREPARES POUR L'ART 
DENTAIRE 
GYPSE ET ANHYDRITE 
CCI 
002 
C03 
004 
022 
028 
0 30 
0 32 
034 
036 
038 
046 
2 72 
284 
?8b 
30? 
318 
3?? 
3 / 0 
37? 
4 5 3 
1000 
îoio ion 1020 1021 1030 1031 1032 1C40 
GIPS 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 3 
0?? 
0?8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
036 
0 30 
04? 
04b 
050 
0 60 
0 6 ? 
2 10 
??0 
? / ? 
2 / 6 
1 867 
413 4 5 2 
160 3 6 5 
42 69 5 2C 122 115 160 136 B99 15 68 7 63 860 44 019 
2 466 736 21 537 7 773 £3 716 UOB lbl 010 OUI 0/B 
374 505 120 494 41 614 20 1C7 114 954 136 230 15 550 80 251 2 258 
21 537 7 773 63 716 5 008 
859 1 C78 
U 09 3 
1166 108 618 3B5 547 723 419 202 402 577 128 517 47 48 2 17 lai 
5 
¿8 127 69 501 112 734 35 140 910 1 935 
3 373 
17 505 
2 736 4 816 59 273 U 216 
107 
52 6 1 579 90 446 21? 566 
2 238 
213 
7 UOO 
3 001 
6 078 
11 093 
1031 170 
536 6 1 3 
494 557 
369 350 
353 BOO 
125 207 
44 3 2 1 
17 171 
876 
704 
012 
14 
?03 
6£? 
137 
6?9 
419 
461 
£3 
342 
1 C25 
662 
59 
37 
34 
517 
379 
682 
86 
145 
?30 
1?0 
30 
20 
54~ 
540 
2? 
45 
949 
911 
38 ?a 
17 
10 
10 
6 C59 
285 
1 243 
l 243 
80 
39 
128 655 
77 598 
51 C57 
47 789 
47 3 89 
3 264 
3 151 
10 
5 
26 564 9 923 67 2 96 
824 1 790 
1 C98 
17 385 
2 7C6 
4 725 27 238 U C56 1C7 bB 245 90 440 3 
26 
2 C91 20 2 C71 2 035 1 371 36 
328 ? 
71 
12 488 13B 
408 342 
001 FRANCE .002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 272 .C.IVOIRE 284 .CAhUMEY 2B8 NIGERIA 302 .CAMEROUN 318 .CCNGOBRA 322 .ZAÏRE 370 .MACAGASC 372 .REUNION 458 .GUAOELOU 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
43 116 644 179 
62 433 518 £6 325 ?73 4 9 10 103 3d 
266 
27 
29 
34 
13 
45 
70 
417 
989 
4 30 
773 
685 
6bb 
244 
116 
160 
OUI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANUE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGUSLAV ObU GRECE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 216 LIBYE 220 EGYPTE 272 .C.1VUIRE 276 GHANA 
436 
1 211 2 291 704 89 6b 116 28B ICb 201 1 434 395 11 1/ 74 
U 12 11 31 51 10 
ι e45 386 176 60 447 499 b7 ?88 
31 
103 36 ?86 ?7 
33 13 4b 70 
4 404 2 407 1 598 1 383 1 326 614 214 115 
542 680 
68 8 
3 
6 
69 
2 
1 
1 
49 6 
39 
3 
33 
2 66 
219 
i 
8 
19 
9 
37 
236 
32 
60 
57 
3 
2 
i 
1 
204 
10 
23 
50 
1 
910 
518 
393 
33b 
33b 
37 
?9 
l 
380 
?66 
407 
86 
b9 
46 
?86 
107 
200 
867 
390 
11 
12 
31 
11 
12 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
URL 
340 
390 
4 36 
4bO 
484 
304 
616 
£?4 
6o9 
680 
700 
701 
700 
70b 
740 
300 
804 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
239 
4 276 
166 
469 
194 
68 
1 033 
160 
392 
199 
399 
?9? 
436 
3 262 
231 
169 
499 
2 224 
37C 724 
246 410 
124 313 
1CB 331 
98 157 
15 358 
3 109 
2 870 
624 
2 044 
160 784 
131 664 
29 120 
23 1Q8 
22 062 
6 013 
3 051 
2 344 
.34 
492 
41 
16 
16 
25 
11 
239 
275 
Ibb 
4 09 
15J 
ht 
idi 
136 
3 9¿ 
199 
599 
2 92 
4 36 
262 
231 
lo7 
4 36 
264 184 757 
2 
3 
leo 
346 .KENYA 
390 R.AFR.SUO 
436 COSTA RIC 
456 DOMINIC.R 
4B4 VENEZUELA 
504 PERGU 
616 IRAN 
624 1SRALL 
6o9 CEYLAN 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
B09 .CALEUCN. 
51 
51 
37 
104 607 
80 190 
71 569 
63 332 
7 997 
2 
316 
0?4 
16 345 1000 M C H D E 
1 470 
14 £74 
13 587 
12 656 
1 286 
45 
lai 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
11 
174 
lo 
18 
14 
lb 
33 
13 
lo 
¿2 
25 
14 
lo 
103 
15 
13 
17 
7.9 
36 1 
731 
630 
942 
303 
66 1 
bb 
120 
27 
75 
1?? 
313 
80 8 
610 
574 
199 
78 
94 
230 
2?7 
3 
1 
1 
2 
1 
KALKSTEINE, ALS HOCHOFENZUSCHLAEGE ODER ZUM HERSTELLEN VCN 
KALK ODER ZEMEHT VERWEHDET 
CASTINES ET PIERRES A CHAOX OU A CIMENT 
001 
002 
O03 
004 
030 
0 38 
302 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
154 399 
86 193 
551 960 
41 446 
55 716 
12 638 
1 112 
903 624 
834 063 
'69 56 1 
68 42 6 
68 426 
1 135 
1 115 
15 
33 66 8 
54 714 
1 112 
1(5 223 
109 377 
Î5 646 
54 714 
54 714 
1 132 
1 115 
15 
380 C65 
7 645 
540 £35 
540 635 
133 
133 
1 4 75 
10 533 
171 895 
7 46 
12 638 
157 377 
183 918 
13 459 
13 456 
13 456 
3 
256 
¿36 
2b6 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
U04 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
302 .CAMEROUN 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
376 
273 
37 / 
33b 
90 
al 
30 
621 
414 
?U7 
174 
174 
J3 
30 
LUFTKALK, 
­HYUROXIO 
WASSEKKALK, AUSGEN. REIHES KALZIUMOXID UND 
.A.ACM 
CHAUX DRU1NAIRE, 
DE CALCIUM 
360 
73 
30 
b5b 
489 
106 
73 
73 
33 
30 
? 
039 
24 
1 424 
1 424 
11 
173 
10 
18 
14 
lb 
14 
1? 
16 
22 
2b 
14 
16 
103 
lb 
13 
17 
797 
139 
6b8 
23b 
Bb3 
396 
1 
?0 
27 
lb 
146 
1 338 
201 
4b 
lb6 
94 
75 
61 
5 
4 
lb 
81 
b99 
bOO 
99 
99 
99 
CHALX HYDRAULIQUE, SF OXYDE ET HYDROXYDE 
LUFTKALK,UNGE LOE SCHI CHAUX ORDINAIRE VIVE 
001 
00? 
003 
004 
036 
038 
?36 
?40 
?4a 
?60 
272 
?00 
?84 
30? 
318 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103u 
1031 
1032 
149 050 
200 5b3 
569 036 
177 044 
31 785 
94 7 
24 1 
252 
1 265 
21 190 
1 709 b?7 
380 
801 
380 
56 
1556 333 
1495 772 
60 560 
32 866 
32 75 7 
27 692 
6 222 
106 
364 
336 
27 
693 
23 
071 
65 
24 1 
?5? 
?6b 
190 
709 
8?7 
380 
801 
380 
b8 
b68 
809 
7b9 
199 
90 
56 1 
117 
10b 
5 5 8 309 
716 
47 357 
39 566 
4 1 0 7 0 4 
17 0 5 * 
9 4 
LUFTKALK.GELOESCHT 
LOI 
00? 
003 
004 
024 
0 34 
0 36 
042 
048 
?08 
?lb 
248 
27? 
¿76 
30¿ 
314 
318 
3¿? 
3 70 
37? 
4¿4 
43¿ 
438 
46? 
luoo 
lulu ion 
1020 
1021 
1G30 
1031 
1032 
1040 
16 263 
2 767 
43 495 
807 
414 
1 669 
1 504 
225 
1 610 
1 804 
48 761 
790 
1 795 
820 
510 
344 
560 
1 598 
1 82 2 
895 
510 
BJb 
8/5 
824 
133 841 
63 371 
70 46 8 
5 817 
3 767 
64 649 
7 762 
5 018 
2 
WASSERKALK 
0 0 3 
036 
04b 
216 
272 
100U 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
26 42 9 
17 068 
4 636 
694 
1 812 
51 513 
26 901 
24 611 
21 771 
17 100 
2 834 
1 84 6 
3 
127 
414 
7 
134 
22b 
750 
1 155 
47Õ 
344 
bb8 
673 
824 
9 482 
554 
8 928 
451 
152 
8 477 
5 073 
3 274 
1 812 
1 947 
81 
1 866 
25 
24 
1 841 
1 841 
660 868 
660 763 
10 5 
105 
105 
12 528 
317 
40 
530 
1 598 
100 
655 
25 338 
21 690 
3 £47 
130 
1C5 
3 517 
2 377 
441 
307 
50 
20 
515 67_ 
497 6b0 
18 02 
18 OC 
18 0C_ 
22 
6 558 
2 333 
30 571 
414 
1 662 
46 
14 £65 
14 666 
14 666 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
272 .C.IVOIRE 
2 80 .TOGO 
284 .CAhOMEY 
302 .CAMEROUN 
318 .CCNGUBRA 
4U0 ETATSUNIS 
IODO M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 191 
3 421 
15 642 
2 877 
536 
27 
12 
38 
321 
39 
33 
21 
41 
20 
29 
25 3B2 
24 133 
1 250 
606 
b04 
642 
30o 
5 
. a 
£62 1 
1¿ 13 b£ 321 89 33 21 41 20 29 
2B3 
60 b 
676 44 2 £34 299 5 
7 538 
U 
8 879 
8 872 
7 . a 
7 7 
a 
8o9 
663 
8 104 
338 
27 
CHAUX ORDINAIRE ETEINTE 
1 £10 
654 
48 750 
929 
8?1 
1C8 
le 
1 
90 
30 
2 
30 
510 
835 
45 3 52 
40 2 84 
5 067 
<lb 
716 
200 
7U 
14 
56 
26 
26 
?79 
1E5 
7 89 
b? 
2b 
C33 
030 
B 
22 
52 718 
2 541 
1 324 
45 7 76 
21G 
£54 
17 C68 
4 £36 
694 
22 542 
60 
22 481 
21 73B 
17 C68 
737 
5 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
024 ISLANDE 
034 DANtMARK 
036 SUlSSc 
042 ESPAGNE 
048 YOLGDSLAV 
208 .ALGERIE 
216 LIBYE 
248 .SENEGAL 
272 ­C.IVOIRE 
276 GHANA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CGNG06RA 
322 .ZAÏRt 
370 .HACAGASL 
372 .REUNION 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
458 .GUAUELOU 
462 .MAKTINIQ 
1000 M U N D E 
1010 IHTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
103 1 
1032 
1040 
?ou 
58 
743 
1/ 
10 
27 
32 
17 
24 
43 
329 
23 
47 
¿1 
?? 
13 
24 
4 4 
7o 
4? 
10 
lb 
31 
31 
2 5a5 
1 109 
1 475 
133 
7o 
1 342 
264 
109 
CHAUX HYDRAULIQUE 
003 PAYS­BAS 
03o SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
216 LIBYE 
272 .C.IVOIRE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M C H D E 
INTRA­CE' 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
494 
21? 
Ö7 
10 
43 
B73 
501 
37? 
307 
?18 
bb 
4b 
1 
b 
17 
¿1 
13 
¿4 
31 
31 
37 1 
22 
34 8 
36 
9 
312 
19 0 
111 
53 
1 
52 
7 
6 
4b 
45 
217 
3 
1 
13 
44 
b 
42 
4 7b 
360 
116 
3 
2 
112 
64 
4b 
lb 
10 
b 
20 
20 
9 
lb 
10 002 
9 636 
367 
36b 
365 
1 
137 
37 
526 
198 
197 
■197 
10 
26 
2 
24 
12 
828 
31 
26 
4 
1 
1U 
15 
610 
700 
110 
45 
40 
6b 
2 
1 
89B 
1 
897 
48 
2b 
849 
6 
12 
212 
87 
10 
313 
1 
312 
300 
212 
12 
ZEMENT IE1NSCHL. ZEMENTKLINKER), AUCH GEFAERBT 
ZEMENTKLINKER 
CIMENTS HYDRAULIQUES (YC CLINKERS), MEME COLORES 
CIMENTS EN CLINKERS 
001 
002 003 0C4 02? 036 03b 048 200 248 
6 833 
14 044 278 921 105 061 780 270 920 78 860 141 413 9 475 34 670 
14 039 23 1C5 006 780 ¿8 02 8 
a 
a 
9 475 34 670 
a 
204 569 55 , . . a 
. a 
6 
5 74 
53 50 
633 
. 021 
. 009 6C3 
a 
189 28 141 
. 308 
. 683 ?57 413 
a 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­6AS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YCUGOSLAV 200 AFR.N.ESP 
248 .SENEGAL 
73 
214 3 337 1 lo7 116 2 985 1 131 1 655 67 
3bJ 
157 
116 
315 
67 
383 
2 440 
10 
73 
894 
. 60? 740 
. 
3 
. 2 068 391 1 655 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
272 
2d0 
2B4 
302 
3 1 4 
346 
3 72 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 2 4 
loou 
1010 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
WEISS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
028 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
204 
208 
2 1 2 
216 
2 4 4 
248 
2 6 0 
266 
272 
2 80 
302 
318 
322 
334 
342 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 b 
4 4 0 
456 
458 
4 6 2 
4 70 
4 7 2 
4 74 
47B 
4 9 6 
5 0 0 
504 
6 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
6 32 
701 
8 0 0 
809 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
314 S3C 
23 9 0 6 
76 700 
155 0 2 4 
5 0 7 0 
16 500 
13 0 0 0 
195 0 3 6 
113 4 9 6 
23 OUO 
14 3 5 0 
1892 9 9 0 
4 0 4 B5B 
1488 132 
6 8 7 0 1 1 
350 562 
8C0 39 8 
609 902 
166 19 6 
7 2 4 
France 
314 53C 
23 908 
76 700 
143 924 
5 C7C 
16 500 
13 Oüu 
195 036 
113 496 
23 OOC 
« 1117 387 
119 068 
998 319 
223 845 
28 605 
774 473 
55B 802 
166 196 
• ER PORTLANCZEMENT. 
1 32 7 
3 4 3 0 
5 1 4 2 2 
3 62 5 
1 5 5 2 
1 4C0 
7 1 6 
70 2 7 5 
16 6 0 9 
28 3 6 7 
6 9 5 4 
.12 122 
13 9 6 6 
8 9 6 0 
25 188 
6 6 0 
1 4 5 7 
1 0 0 4 
3 4 8 
2 2 7 0 
3 7 5 
1 8 8 2 
2 7 0 
1 168 
3 0 2 
817 
2 143 
2 4 1 
3 2 6 
3 0 7 2 
16 4 7 1 
5 3 5 3 
1 032 
7 0 2 
87 3 
92? 
?90 
4 4 3 
OOO 
5 1 1 
?79 
40 8 
1 14? 
2 3 1 8 
973 
4 0 7 8 
8 0 0 
3 9 9 3 
2 50 8 
754 
1 8 7 5 
5 6 5 6 
7 8 6 
318 3 2 2 
6 1 3 5 7 
256 9 6 5 
151 6 8 6 
6 7 99 8 
105 2 5 5 
9 505 
44 66 5 
PORTLANDZEMENT, 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
C46 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
200 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
260 
2 6 4 
272 
2B0 
2 8 8 
302 
3 1 0 
314 
3 18 
3 2 2 
3 70 
4 0 8 
4 7 8 
4 9 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 9 
6 6 0 
700 
8 0 1 
809 
812 
817 
819 
822 
100U 
1010 
1 0 1 1 
1020 
io?i 1030 
1031 
1032 
1C40 
HOCHO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 2 8 
18 4 2 7 
32 3 1 3 
1306 613 
3 7 5 2 2 5 
8 4 1 2 
70b 
118 192 
1 5 3 8 
18 6C9 
93 2 1 6 
45 96 1 
89 3 1 6 
3 8 5 
98 9 4 1 
15 4 0 5 
4 9 9 3 8 
3 0 6 
8 2 7 0 
5 109 
1 4 5 2 
5 2 0 
26 09 8 
8 9 8 2 
2 3 5 3 
17 7 2 9 
4 564 
1 2 3 7 
7 4 8 1 
1 4 2 5 
796 
3 66 5 
11 08 0 
35 2 1 0 
1 9 0 7 
13 38 9 
9 4 9 
1 703 
23 6 0 3 
12 6 3 0 
7 2 5 4 1 uoo 2t 1 8 6 
2 5 0 6 6 4 7 
1 7 3 2 8 2 0 
773 827 
2 4 1 2 0 6 
127 5 0 0 
397 2 7 1 
42 6 1 6 
172 4 7 6 
135 3 3 9 
3 3 5 ; 
34 34 7 
3 018 
1 377 
a 
365 
56 473 
1 208 
2ä 367 
4 13C 
12 122 
3 516 
8 960 
3 237 
660 
1 457 
994 
. 2 269 
32 5 
1 882 
50 
2 
. . 6 5
l b l 
HZ 
. . . , 7? 
21 
. 29Ü 
443 
. 49b 
a 
213 
1 142 
152 
296 
1 907 
a 
2C7 
e 414 
a 
5 656 
78 b 
181 702 
42 094 
139 606 
90 805 
58 142 
48 803 
7 110 
33 486 
AUSGEN. 
61 
19 829 
2 1 5 68C 
6 7 1 
a 
1 521 
. , a 
a 
5 C79 
a 
. 34C 
« a 
78L 
loC 
10 
5 713 
2 353 
2 64C 
330 
a 
7 481 
1 20C 
a 
3 66S 
2 
. . . . a 
18 603 
a 
. a 
16 286 
303 221 
235 619 
67 604 
2 256 
2 192 
60 27C 
16 535 
40 531 
5 C7 . 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
a 
. a 
. a 
• 2 0 4 624 
2 0 4 6 2 4 
a 
a 
• 
499 
9 597 
4 4 5 
1 4UÔ 
. 1 744
4 240 
. 2 000
« 5 554 
50 
50 . a 
1 C76 
. . 722 
6 0 
160 
499 
16 471 
5 3S3 
539 
£ 3 0 
410 
922 
. 600 
. 9
195 
782 
574 
BOO . 2 300
340 
755 
i 
5 5 910 
1 0 540 
4 9 370 
3 0 562 
6 C84 
18 808 
1 237 
2 364 
7 
1 
¿b 
B 
ia 18 
18 
WEISSER PORTLANOZ 
5 295 
6 4 2 170 
82 644 
7 6 7 1 
£ 2 0 
. 1 538
. a 
a 
a 
3 2 5 
1 916 
693 
4 440 
a 
7 430 
2 500 
1 292 
50 
23 598 
2 479 
β l i i 
4 234 
1 237 
ÌOÓ 
2 1 1 
2 0 0 0 
3 9 210 
1 907 
1 489 
914 
303 
5 0 0 0 
30 
7 254 
1 0 0 0 
1 1 900 
8 7 1 451 
7 3 0 113 
141 338 
10 122 
6 3 3 7 
131 2 1 7 
18 135 
19 833 
, FEN­ UNU TRASSZEMENT, AUSGEN. 
15 677 
7 6 4 5 
6 6 0 907 
149 2 6 4 
61C 
4 0 3 
a 
14 
, 7 305 
5 C73 
• 324 751
112 253 
2 0 
• • 
5 35 
75 9 6 ' 
7 
£ 
25 
5£ 
1 
8 2 32 
8 1 32 
1 CO 
15 
15 
34 
56 
SULFAT 
7 4 5 
25 70 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
> 184 46b 
) 80 8 53 
103 6 12 
103 612 
103 6 12 
. . a 
• 
144 
) 7 
7 4 7 8 
y 
175 
. 351 
5 912 
4 589 
2 2 0 
90 
1 005 
1 509 
493 
4 3 8 
16 
2 7 0 
1 384 
103 
3 34Ö 
2 0 0 
S 28 383 
> 7 804 
) 20 579 
) 12 6 1 3 
3 10 8 7 4 
7 967 
3 1 0 
2 8 5 
ÎMENT 
4 CC2 
1 2 6 8 8 8 
6 4 4 814 
I 
) 5 
3 2 2 4 4 
. a 
54 10 538 
. 60
, , ) 665 
, . 10 
2 213 
, 4 60 
2 1U0 
790 
, 6 2 4 6 
■ í ¿ ' b 
11 900 
) 25 
1 4G0 
, . 12 6C0
, a 
, • 
) 757 737 
' 675 704 
) 82 0 3 4 
> 32 4 1 8 
> 32 3 6 4 
> 39 0 57 
7 636 
> 125 
10 558 
Italia 
U ICC 
14 35Õ 
3 8 6 509 
308 
386 2 0 1 
359 £54 
2 1 8 141 
25 423 
U 100 
. 724 
664 
a 
. 150 
a 
, a 
6 146 
6 572 
. 2 824
a 
8 4 5 0 
a 
16 3 5 7 
. 10 
256 
1 
. . . , 30? 
£17 
347 
30 
54 
1 C64 
2 171 
446 
52Ó 
48 C62 
834 
47 2 2 8 
17 526 
12 718 
29 677 
648 
8 528 
5 126 
a 
. 53? 
a 
£4 4 2 7 
. 18 £C5
93 162 
35 4 2 3 
84 2 3 7 
97 C25 
14 3 72 
44 £83 
306 
. 396 
9 C78 
4 9 1 SC9 
10 C57 
4 8 1 6 5 1 156 255 
84 452 
165 882 
3C6 
111 396 
119 702 
.UETTENZEMENT 
1 £22 
7 154 
. 336 141 
i 
3 5 0 
403 
9 C82 
lb 
. ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 . C . I V û l R t 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .CAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 4 6 .KENYA 
372 .REUNION 
4U0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 8 2 1 
216 
6 6 1 
1 420 
46 
160 
112 
1 9 8 2 
1 117 
2 2 3 
153 
20 059 
4 792 
15 2 6 7 
7 869 
4 232 
7 3 8 9 
5 546 
1 6 1 6 
8 
2 5 2 3 . 2 0 CIMENT PORTLANO 
0 0 1 FRANCE 
0U2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 4 .TCHAU 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAHLRCUN 
3 1 8 .CÙNGUBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 .SOMALIA 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MACAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 5 8 .GOADELUU 
4 6 2 . M A R T I N I U 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
60B SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 0 1 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 .CALEUDN. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
63 
132 
1 131 
104 
48 
39 
22 
1 384 
6 5 1 
674 
199 
362 
4 3 1 
228 
713 
12 
49 
19 
12 
o7 
13 
51 
l o 
47 
18 
19 
84 
11 
10 
106 
4 1 6 
140 
33 
19 
26 
22 
10 
l o 
13 
19 
10 
14 
19 
77 
12 
1?7 
30 
l ? b 
59 
22 
53 
103 
15 
8 233 
1 4 7 8 
6 755 
3 707 
2 070 
3 0 4 5 
303 
1 2 2 6 
2 5 2 3 . 3 0 CIMENT PORTLAND 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
U60 PCLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGU 
2 8 6 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 0 U U I N . E Q U . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONUOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 7 0 .MACAGASC 
4 0 8 . S T P . H I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 9 OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
7U0 INDONESIE 
8 0 1 N.GUINEE 
8 0 9 .CALEDON. 
812 OCEAN.BR. 
8 1 7 TCNGA 
8 1 9 SAMCA OCC 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
279 
5J5 19 954 
5 783 
2 5 9 
2 1 
1 729 
48 
2 2 3 
1 588 
6 5 0 
1 3 3 5 
10 
1 ¿ 7 7 
199 
702 
43 
132 
121 
40 
19 
6 1 1 
1 /2 
41 
4 1 2 
128 
30 
118 
27 
13 
64 
1119 
927 
4 0 
234 
15 
4? 
393 
330 
l o a 
15 
466 
39 3 7 8 
26 53o 
12 843 
3 877 
2 0 1 2 
6 9 7 7 
9 7 6 
2 4 5 2 
1 9 8 8 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 621 
2 1 6 
6 6 1 
1 304 
4 6 
16C 
112 
1 982 
1 117 
2 2 3 
10 899 
1 3 7 1 
9 528 
2 4 1 3 
4 3 1 
7 115 
5 430 1 6 1 6 
. 
BLANC 
12Õ 
477 
83 
42 
11 
92 3 
33 
674 
l i a 362 
ae 22 8 
80 
12 
49 
19 
. 66 
14 
51 
10 16 
18 
6 
19 
b 
9 
b7 
. 6
, 13 
a 
103 
lb 
3 787 
72 3 
3 064 
1 769 
572 
1 295 
2 1 4 
857 
Neder land 
a 
. , a , 
a 
a , 
a , 
a 
a • 
2 450 
2 4 5 0 
. a 
. . a . ­
35 1 
347 
15 
39 
52 ! 
149 
a . 
a 
a , 
46 " 
153 
a 
, , 2
4 
a , 
a 
42 
. , . 22 
2 
4 
15 
4 1 6 
140 
17 
17 
11 
22 
a 
a 
15 
. 1
8 
a 
26 
20 
30 
. 59
9 
23 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 310 
968 
1 342 
1 3 4 2 
1 342 
a 
, ­
10 1 
3 0 7 
6 
. 11
2 6 9 
207 
14 
44 
61 
16 
13 
46 
104 
1 768 16 1 156 
3 9 7 1 1 3 2 4 
1 3 7 1 7 832 
836 7 555 
203 7 4 8 8 
535 . 2 7 6 
50 
60 
18 
10 
Italia 
1 1 6 
153 
4 4 0 0 
3 
4 3 9 7 
4 1 1 4 
2 459 
2 7 4 
116 
8 
18 
. 5
. . 140
2 6 0 
81 
2 9 7 
48Õ 
a 
. . 10 
1 
. . . 18 
19 
14 
1 
2 
30 
70 
15 
29 
l 5 0 4 
23 
1 4 8 1 
5 4 0 
4 0 0 
9 3 9 
2 1 
2 9 9 
, SAUF CIMENT PORTLAND BLANC,SANS CONSTITUANT 
a 
1 
24 5 
3 47 5 
14 
. 44 
a 
. . . 8b 
. 7
. . 19 
. b
1 
a 
101 
4 1 
44 
5 
. 118 
19 
. 64 
1 
. . . . . 317 
. . a 
284 
4 5 1 7 
3 726 
1 191 
59 
58 
1 047 
278 
701 
85 
2 5 2 3 . 4 0 CIMENTS AVEC L A I T I E R ET/OU 
UOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
210 
117 
9 041 
1 9 6 0 
19 
12 
1 
a 
130 
5 
• 
4 1 107 
95 4 1 9 
9 4 0 9 . 10 3 0 0 
1 332 9 6 4 
2 4 3 2 
19 2 
. 48 
a 
a 
. . , 9
37 
17 
69 ' 
a 
113 
76 
35 
1 
5 6 9 
59 
a 
2 6 1 
123 
38 
a 
5 
3 1 
a 
3 2 
9 2 7 
46 
22 
14 
4 
78 
. 108 
15 
182 
13 9 5 1 1 07 
10 7 8 2 1 05 
3 170 1 
316 
2 6 3 
2 8 5 4 1 
517 
323 1 
. POUZZOLANE,SAU 
2 0 
U 
4 384 
1 506 32 
3 
• 
4 5 7 
a 
, . 3 
170 
a 
1 
, , . . 13
a 
, . 38 
a 
17 
42 
12 
, . 107 
'. 212 
1 
3B 
, a 
330 
, . , , » 
! 12 2 8 2 
) 10 826 
1 4 5 6 
3 4 6 2 
3 4 5 9 
• 823 
138 
) 3 
1 7 1 
131 
a 
. 12
1 2 2 8 
2 2 3 
1 585 4 8 0 
1 2 5 0 
1 240 1 7 5 
6 1 6 
43 
. 7
156 
7 152 
143 
7 009 
3 0 3 7 
1 2 2 9 
2 2 3 9 
43 
1 4 1 5 
1 732 
: CIMENT SURSULFATE 
51 
Ì 3 
4 6 5 6 
< U 
12 
139 
. 1 
. • 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
0 3 b 
04? 
043 
0 4 0 
C48 
?Ob 
¿1? 
?16 
2 2 8 
260 
2 72 
280 
?83 
30? 
3 10 
314 
318 
3 30 
370 
376 
458 
4/8 
436 
616 
£?4 
644 
647 
649 
809 
82? 
looo 
loio 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
7 260 
1 282 
1C 605 
5 610 
34 524 
50 174 
594 
17 233 
1 850 
3 74 6 
12 365 
938 
53b 
19 0 
1 120 
200 
2 140 
42 7 
15 240 
2 587 
2 150 
1 025 
7 177 
42 6 
3 5Ü0 
341 
5 763 
4 663 
17 B95 
9 99 6 
1C79 010 
833 584 
245 426 
60 42 3 
8 320 
184 986 
44 979 
91 824 
292 
1C 605 
500 
1 850 
640 
12 3 69 
95B 
992 
11 190 
1 12U 
1 100 
2 140 
15 24Ô 
2 587 
2 150 
17 79b 
9 996 
106 361 
7 384 
58 577 
10 942 
337 
68 035 
44 879 
40 405 
6 Stb 
1 262 
5 61 
34 52 
5C 17 
9. 
17 233 
3 10 
442 736 
442 078 
658 
240 
240 
419 
10Ö 
37 613 
37 163 
450 
341 
763 
863 
368 777 
337 862 
30 915 
9 Co? 
7 7 38 
21 853 
100 
BuO 
036 SUISSE 
042 ESPAUNt 
043 ANOURKE 
046 MALTE 
046 YOUGUSLAV 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
228 .MAURITA/. 
260 GUINEE 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
288 NIGERIA 
302 .CAMEKUUN 
310 GOIN.EQU. 
314 .GABUN 
318 aCCNGUJRA 
330 ANGGLA 
370 .MADAGASC 
376 .CCMUKtS 
458 .GUADELOU 
478 .CURACAO 
496 .GUYANE F 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
044 KATAR 
647 ET.ARABES 
649 OMAN 
809 .CALEOCN. 
822 .PCLYN.FR 
123 52 
9 C5 
114 426 
40 179 
5 
74 229 
50 269 
1UU0 
1010 
1U11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M 0 H D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
î? 
141 
4? 
1?7 
83 
blo 
47 7 
U 
30 1 
30 
70 
?13 
17 
?8b 
15 9 
19 
18 
33 
2.0 
¿4 1 
42 
3a 
16 
113 
15 
71 
13 
¿43 
147 
319 
157 
431 
J?a 
10? 
947 
1/1 
153 
757 
183 
30 
17 
218 
17 
17 
199 
19 
lb 
33 
?4Î 
4¿ 
38 
31b 
lb7 
70? 
131 
£30 
140 
13 
490 
7b4 
6B3 
4 
­
5 922 
5 910 
12 
3 
3 
9 
. 4 
133 
42 
516 
477 
2 
301 
53 
445 
437 
13 
1 
13 
243 
147 
646 
710 
938 
199 
155 
7 39 
3 
13 
1 654 
140 
1 514 
605 
907 
ZEMENTE, AUSGEN. KLINKER, PORTLAND­, HOCHOFEN­ U.IRASSZEMENT 2523.80 CIMENTS HYDRAULIQUES, SAUF CLINKERS, 
AVEC LAITIER ET/OU POUZZOLANE 
CIMENT PORTLAND,CIMENTS 
001 
002 
003 
O04 
005 
022 
0?8 
030 
03? 
034 
03o 
038 
040 
04? 
046 
043 
030 
05? 
053 
06? 
C64 
200 
?04 
?08 
?1? 
?16 
220 
¿46 
¿7? 
?64 
?88 
302 
318 
32? 
330 
3 7? 
390 
400 
404 
41? 
440 
453 
453 
480 
484 
b04 
bC8 
bl? 
b?8 
6C4 
61? 
61b 
£¿4 
63? 
036 
644 
647 
649 
6 60 
o 76 
630 
700 
703 
700 
7?(l 
73? 
000 
809 
550 
100U 
1010 
1011 
1U20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
034 
036 
0 38 
0 4? 
05? 
C60 
064 
070 
?1? 
26(1 
5Ud 
528 
608 
61b 
9 50 
1U00 
1010 
1011 
1020 
1 
3 4U5 
10 753 
19 324 
70 237 
42 650 
3 563 
5 244 
2 270 
112 
1 335 
35 727 
5 8C7 
1 CB4 
5 679 
560 
270 
13b 
992 
206 
1 142 
12 002 
381 
743 
5 081 
2 740 
6 127 
5 527 
24 5 
¿74 
44 1 
12 633 
147 
321 
240 
1 312 
160 
1 630 
13 398 
54 7 
1 165 
211 
150 
lia 
29 2 
80 7 
283 
3 227 
665 
1 698 
528 
1 412 
1 225 
581 
1 587 
470 
1 393 
3 713 
3 200 
53 5 
773 
109 
1 357 
13 263 
13 756 
350 
1 060 
1 071 
665 
¿6b 
333 239 
146 3o8 
186 871 
81 581 
55 029 
91 517 
1 756 
1C 094 
13 488 
13 742 
3 326 
1 248 
27 886 
28 
107 
2 541 
2 238 
5 778 
130 
1 216 
57 
326 
802 
632 
1 467 
150 
75 
124 
?3 7 
7 904 
2 852 
69 360 
42 460 
13U 
12 173 
5 061 
1 049 
4 774 
25 
106 
818 
32 
206 
1 133 
9 553 
34 
742 
5 079 
1 051 
250 
20 
221 
139 
42 
4 694 
403 
134 
39 7 
6b 
63_> 
437 
907 
390 
147 
21 
71 
32 
160 
1 150 
8 220 
200 
125 
38 
116 
23? 
?lb 
90 
2 577 
130 
1 393 
528 
129 
4o0 
9 
43 
i 
109 
3 
182 413 
122 576 
59 637 
33 763 
18 413 
15 045 
751 
7 483 
U 029 
3 
5 61 
1 460 
2 153 
11 665 
190 
3b7 
4b7 
20b 
112 
718 
9?a 
446 
3b 
?3b 
8b 
53 
lo? 
66 
109 
23 
113 
3" 
20 626 
300 
1 552 
5 180 
£5 
399 
12 408 
3LÖ 
100 
1 280 
381 
4 942 
347 
1 040 
où 
652 
153 
6 49 
53b 
lbO 
1 C56 
U 
1 578 
426 
1 393 
2 912 
2 100 
535 
7 73 
50. 
4bC 
U ' 
lb 
£7 
2 
1 £89 
4 285 
327 
30 
205 
99 
236 
2 
150 
1 
125 
412 
î 
8CÕ 
7 778 
5 930 
1 848 
596 
596 
1 252 
33 
900 
£6 
517 
2 
3 861 
1 073 
2 768 
2 085 
1 915 
703 
42 
110 
1 354 
13 263 
13 751 
350 
1 040 
1 071 
101 983 
15 5C7 
86 476 
21 779 
13 175 
64 231 
884 
465 
33 
544 
60 
26 / 
34 
2 /6 
1 
62 4B6 
46 226 
16 25S 
11 001 
5 714 
5 653 
61 
776 
763 
15 
1 
240 
213 
27 
?5 
¿17 
bel 
534 
3/0 
26b 
37 204 
1 282 
35 522 
23 358 
20 530 
10 286 
ee 
1 711 
1 993 
13 5C6 
2 636 
1 C82 
21 £91 
10Ò 
2 501 
1 962 
5 776 
130 
1 216 
1 
326 
756 
632 
1 467 
150 
7b 
32 
¿Π 
54 537 
38 516 
lb £21 
10 597 
00 1 
0O2 
003 
0u4 
005 
022 
028 
030 
03? 
034 
03o 
038 
040 
042 
046 
048 
ObO 
0b2 
0b8 
062 
064 
200 
204 
¿OB 
?1? 
216 
220 
24a 
?/? 
234 
2bd 
302 
3ia 
J22 
330 
372 
390 
400 
404 
412 
440 
4b3 
4b8 
4 80 
484 
b04 
b08 
bl2 
b?3 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
647 
649 
660 
676 
6d0 
700 
703 
700 
7? 3 
73? 
800 
809 
930 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.O.ALLEM 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CUNGUBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
BAHAMAS 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWtIT 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILAHDE 
INDONESIE 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOLT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
034 
036 
036 
042 
0b2 
OoO 
064 
070 
21? 
?88 
308 
b?8 
008 
U16 
9b0 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURCUIE 
POLOGNE 
HUNGR1E 
ALEANIE 
.TUNISIE 
NIGERIA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
SOUT.PHOV 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
26b 
9 3 ? 
759 
3 377 
1 526 
247 
173 
22^ 
11 
93 
9?b 
?9b 
bb 
467 
lo 
U 
90 
41 
43 
141 
?3l 
¿b 
37 
221 
11? 
2?3 
17o 
19 
19 
23 
368 
14 
il 
20 
66 
1/ 
122 
58b 
40 
116 
12 
4 8 
lo 
29 
149 
30 
3?9 
7o 
117 
40 
74 
69 
49 
43 
10 
30 
172 
12? 
3? 
37 
lb 
39 
38 9 
416 
10 
39 
7b 
27 
2? 
15 272 
6 881 
8 391 
3 940 
2 026 
3 979 
114 
453 
4b? 
313 
232 
101 
1 633 
26 
12 
ibo 
190 
b78 
12 
b2 
11 
58 
110 
[05 
17o 
13 
12 
20 
84 
4 507 
2 807 
1 700 
1 010 
673 
168 
3 312 
1 501 
25 
553 
227 
61 
432 
• 1 
B 
54 
5 
43 
139 
167 
2 
37 Hh 
17 
2 
14 
10 
b 
14 
2 
13 
8 
17 
B3 
517 
7 
12 
3 
16 
22 
ab 
b 
2b? 
7 
93 
40 
1? 
4? 
? 
b 
141 
41 
11 
7 
3b 
?Ô 
39 
19 
1?? 
243 
439 
2b 
177 
143 
21Θ 
U 
63 
69 
bl 
4 
12 
3 
4 
20 
2 
44 
59 
167 
3798 
9 
3 
58 
33 
463 
33 
104 
Ϋ1 
69 
21 
57 
1 
41 
11 
50 
139 
63 
32 
37 
39 
389 
41b 
10 
34 
75 
2 84 
17 
15 
14 
1 
16 
28 
67 
147 
7 
cai 
£54 
427 
980 
667 
C82 
65 
365 
36 b 
3 52 
290 
62 
25 
25 
37 
6 
14 
23 
30 
1 
189 
55 
134 
96 
5 
12 
50 
25 
25 
7 
120 
115 
5 
1 
¿7 
24 
3 
3 
679 
630 
849 
45? 
745 
351 
33 
47 
6 
JB 
8 
?3 
7 
18 
45 
1 
. . U 
, 
? 
a 
14 
?14 
80 1J4 
86 
971 
52 
919 
387 
301 
471 
10 
70 
40 
741 
171 
70 
1 581 
5 
167 
143 
573 
12 
52 
a 
56 
108 
105 
174 
13 
12 
6 
84 
4 096 
2 563 
1 533 
913 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 571 
3 421 
32 897 1 599 
7 
53 
12 
19 
359 
107 4 6C5. 3 245 
6b4 
£42 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4C4 
483 
13 
120 
1?3 
3 
ia 
13 
4 
73 
36 
322 
425 
112 
111 
NATUERLICHER UND WIEDERGEWONNENER MEERSCHAUM UND BERNSTEIN, 2525.00 
IN PLATTEN, SIAcr.tr., STANGEN UND DERGLEICHEN, NICHT WEITER 
BEARBEITET. JETT 
ECUME DE MER ET AMBRE NATURELS ET RECONSTITUES EN PLAQUETTES 
BAGUETTES, BATONS ET SIMILAIRES, SIMPLEMENT MOULES. JAIS 
looo 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
GLIMHER, 
GLIMMER, 
OOI 
002 
003 
O04 
O05 
0?? 
C30 
036 
03o 
C43 
b?4 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GLIMMER, 
002 
04? 
220 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
34 1 
eoi 
40 
39 
. 1 
AUCH ABFALL 
GEMAHLEN 
? 
I 
I 
I 
NI 
ol 
92 
33 
30? 
107 
37? 
110 
?bò 
bO 
66 
?4 
253 1 
139 
114 
010 
372 
104 
1 
4 
b4 
10 
703 
100 
3bb 
. . . . 18 
?89 
86o 
4? 3 
396 
36 1 
27 
1 
4 
CHT GEMAHLEN 
63 
11 
125 
493 
123 
369 
113 
87 
?4? 
5 
11 
3 
60 
4 
• 
107 
81 
26 
6 
3 
17 
b 
11 
3 
1 665 
1 665 
. . . ■ 
8 
. 5 
49 
3 
13 
. 1 
. . « 
80 
6b 
lb 
lb 
14 
. . • 
2 
• 
7 
b 
? 
? 
60 15 
30 
; 
195 
l?b 
70 
55 
30 
lb 
13 
?3 
43 
110 
?36 
oO 
oO 
676 
83 
b93 
b31 
466 
6? 
35 
3 
33 
32 
16 
NATUERLICHER SPECKSTEIN UND TALK, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN L E O I G L . 
AUCH ROH BEHAUEN OOER 
ZERTEILT; TALKUM 
4¿ 
175 
136 
39 
39 
. • 
. . . • . . . 1 
. 10 
. 
13 
. 13 
13 
1 
. . • 
5 
1¿5 
338 
30 
3C8 
73 
68 
2¿b 
. . • 
001 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
2 526 
FRANCE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLt 
CLASSE 2 
MICA ET 
2526.10 MICA A L 
001 
002 
003 
004 
G05 
0?? 
030 
036 
038 
048 
6?4 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FfcD 
ITALIE 
RGY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
17 
39 
26 
1? 
6 
l 
6 
. 
. . . . « 
CECHETS DE MICA 
■ETAT PULVER 
19 
17 
li 
lo9 
?6 
30 
21 
61 
18 
24 
11 
453 
?44 
209 
178 
139 
3? 
i 
2526.90 MICA, NON PULVERISE 
002 
042 
2?0 
1000 
1010 
1011 
102U 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2527 
BELG.LUX. 
ESPAGNE 
EGYPTE 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
STEATITE 
SCIAGE; 
J3 
10 
28 
141 
bl 
89 
3? 
16 
bb 
? 
b 
1 
NATURELLE, 
TALC 
1S6 
11 
1 
146 
22 
28 
221 
160 
40 
3b 
29 
6 
i 
32 
B 
­
60 
38 
22 
14 
6 
7 
• 2 
b 
1 
BRUTE, 
1 
2 
2 
. . . ­
1 
a 
1 
11 1 
2 
17 
lb 
2 
2 
2 
. a 
■ 
a 
1 
2 
1 
1 
1 
DEGROSSIE 
a 
13 
2 
a 
12 
b 
43 
28 
16 
12 
5 
4 
. ­
, . • 
2 
2 
OU SIMPL. 
. 
7 
7 
1 
1 
6 
5 
4 
9 
. 3 
. '21 
61 
18 
16 
7 
167 
21 
146 
124 
103 
22 
. • 
1 
. • 
20 
2 
17 
15 
9 
3 
. . ­
OEBITEE 
16 
30 
24 
5 
5 
. ­
a 
a 
. . . . . . . 3 
• 
5 
. 5 
5 
. a 
. ­
i 28 
57 
8 
49 
2 
1 
45 
. . ­
PAR 
NATUERLICHER SPECKSTEIN UHO TALK, RUH, AUCH ROH BEHAUEN CCER 2527.10 
DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
STEATITE NATURELLE ERUTE, 
PAR SCIAGE 
DEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE 
004 
005 
ObO 
1L00 1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
128 
1 120 
2 005 
3 375 
1 248 
2 127 
2 067 
56 
60 
48 
1 120 
2 005 
3 237 
1 168 
2 C69 
2 009 
60 
ac . • 
138 
80 
58 
56 
£2 
. 
004 
005 
ObO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ALLEM.FED 
ITALIE 
GRECE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
11 
31 
o4 
118 
41 
77 
73 
7 
31 
64 
10b 
34 
71 
67 
3 
4 
TALKUM, I N UNSCHLIESSUNGEN B I S LKG,GEMAHLEN OOER ZERKLEIKERT 2 5 2 7 . 3 1 TALC, EN EMBALLAGES DE 1KG MAXIMUM, BROYE OU PULVERISE 
0C4 
0 2 2 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1031 
1032 
38 
93 
¿31 
85 
14b 
127 
l?b 
?0 
1? 
5 
3d 
11 
27 
9 
7 
19 
12 
b 
1021 
1030 
1031 
1032 
NATUERLICHER SPECKSTEIN UND TAIK, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT. 2527.39 
TALKUM IN UMSCHLIESSUNGEH VON MEHR ALS 1KG 
192 
74 ne na 
118 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
luuO M C H U E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
22 
21 
78 
3? 
4 6 
33 
23 
13 
4 
3 
001 
00? 
003 
004 
003 
0?? 
028 
03O 
032 
034 
0 36 
038 
040 
04? 
048 
C30 
0 3? 
C60 
06o 
?04 
?oa 
?12 
?/? 
?68 
30? 
366 
390 
4U0 
404 
4 1? 
416 
4 36 
45b 
404 
47? 
480 
484 
304 
51? 
624 
6 
4 
? 
37 
4 
?C 
4 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
18 
? 
1 
1 
805 
646 
4.10 
30b 
161 
3H4 
48'. 
1)68 
9/3 
9(13 
/49 
bbb 
9', 1 
4/t­
021 
64« 
190 
33 3 
?'.4 
33 l 
01b 
1 /4 
3IIH 
404 
flu 
(111 
(WO 
190 
33b 
?.ll 
Ib? 
?, 9 
1?4 
?(!? 
1? t 
436 
9/3 
304 
36 3 
103 
luoo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
132 863 
55 58B 
77 274 
61 943 
35 604 
14 357 
1 162 
4 242 
973 
3 939 
1 293 
16 C14 
3 O U 
10 639 
716 
173 
274 
3 614 
1 
1 700 
2 901 
79 
278 
50 
bb 
785 
1 836 
688 
b08 
360 
?03 
b 
177 
3 020 
243 
?3 
99 
20 
72? 
£4 183 
24 257 
29 926 
23 637 
16 543 
6 234 
1 C76 
3 384 
55 
715 
333 
102 
24¿ 
3bl 
151 
791 
109 
89 
143 
3b 
130 
13 
¿22 
83 
¿C¿ 
1 
1 
ζ 
10 
44 
40 
173 
J26 
46 
1£3 
ba 
lb9 
1 
4 66 
484 
2 89 
2 
14 
39 
6b 
23 
1 
15 
14 445 
6 930 
£14 
1-12 
130 
1?? 
?0 
79 
5?0 
?9? 
?28 
64 
52 
164 
bO 
6? 
10 
77 
9 
703 
5 33 
120 
769 
613 
2 30 
2 
20 
101 
4 501 
532 
74 
18 C14 
7 549 
65 
40 
10 
562 
428 
214 
382 
893 
133 
315 
498 
2 50 
45 
110 
483 
10 
6? 
885 
15 .17C 
358 
1 953 
152 
¿¿6 
1¿4 
¿0¿ 
l i b 
448 
1 873 
396 
345 
360 
59 CC7 
23 £21 
35 466 
27 CSI 
β 866 
7 587 
4 
£57 
£17 
noi (Ml? 
IHM 
004 
003 
II?? 
0?H 
1)30 
03? 
Il 14 
(lib 
DUI 
041) 
114? 
1)48 
Obi) 
03? 
Ob;) 
ΙΙηΛ 2114 
(ili 
21 ? 
?/? 
?8b 
3D? 
3oo 
390 
400 
404 
41? 
416 
4 16 
4 3(, 
4o4 
4/? 
4.3(1 
4.14 
304 
31? 
6?4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
DOMINIO.R 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
ISRAEL 
STEATITE NATURELLE, 
DE PLUS DE 1 KG 
45J 
300 
181 
2 557 
269 
1 547 
49 
423 
111 
167 
363 
103 
11/ 
23o 
9 8 
o4 
47 
60 
?/ 
47 
88 
5B 
32 
2d 
13 
10 
121 
1 196 
36 
23J 
15 
24 
13 
?? 
14 
50 
20/ 
56 
44 
4 
10 
4b 
13 
32 
?0 
le 
12 
4 
3 
CRCYEE OU PULVERISEE. TALC EN EMBALLAGES 
218 
71 
601 
139 
£0 1 
bO 
14 
32 
229 
89 
178 
3 
9 
6 
b 
1 
42 
76 
43 
32 
21 
lb 
1 
lb 
139 
?lb 
79 
453 
123 
274 
33 
3 52 
96 
12 
12 
20 
4 
18 
2 
31 
269 
56 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
// 
793 aOO 993 69 0 7 / J 199 / 0 2 13 105 
2 
41 
844 ¿29 £14 26 5 5 0 1 344 6 9 168 6 
1 748 
870 
878 
864 
707 
14 
2 
80 
24 
bb 
42 
40 
14 
3 
5 
7 
18 
8 
16 
63 
70 
41 
1 
3 
? 2 
17 
371 
44 
327 
2b7 
238 
88 
1 
3 
12 
754 
8 
5 
1 
52 
41 
23 
31 
M 39 
55 
25 
5 
3 
14 
1 
9 
100 
l 057 
36 
223 
14 
23 
13 
22 
13 
47 
lea 
46 
42 
33 
4 752 
1 633 
3 119 
2 262 
884 
765 
1 
29 
87 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1000 
Belg.­Lux 
k g 
N e d e r l a n c 
N A T U E R L I C F E R K R Y C L I T H U N D C H I U L I T H 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N A T U E I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
H A T U E f 
T U E R L 
B O R S A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 4 3 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
6 6 9 
7 3 2 
looo loio i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F E L D S I 
F L U S S ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 6 0 
4 0 O 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F L U S S : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E L D S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
J 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 B 
2 1 2 
2 2 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
L I C F E 
L I C F E 
l a i 
2 B 3 
0 8 b 
1 9 5 
1 9 b 
4 
A R S L 
2 7 0 
2 4 7 
23 
20 
20 
1 
1 
R U H E 
C H E N 5 0 L E N 
U R E E I S 8 £ 
t l 
4 3 
3 
5 1 
2 4 
5 4 
1 c 
1 3 
7 
1 
1 
9 
2 9 
1 0 
1 
1 
4 
3 7 ? 
? ? 6 
1 4 5 
1 3 9 
0 7 
6 
1 
0 0 1 
7 4 7 
2 8 2 
2 b ? 
7 6 1 
8 7 3 
5 5 5 
? 3 5 
2 1 8 
4 3 5 
6 7 0 
9 0 1 
221 
9 ? b 
2 1 0 
b ? b 
7 U 0 
6 C 0 
1 8 0 
1 8 0 
3 5 0 
7 4 1 
? 5 ü 
9 0 
7 8 4 
0 3 8 
0 7 3 
9 6 6 
1 4 b 
0 5 1 
8 2 1 
3 7 2 
6 0 7 
A T E ; L E U Z I 
P A T M 
? 
10 
6 
1 
4 1 
2 
6 6 
1 3 
£ 3 
4 9 
7 
2 
a 
9 5 
3 3 
1 0 
1 0 
N S U L F I C t 
3 
. 3 
. 3 
3 
B O R A T E , 
1 8 1 
1 1 7 9 
5 9 8 
1 3 1 
1 3 1 
2 4 7 
? 4 7 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
5 
5 
I H R E K U N Z E N T R A T E 
A U S G E S C H I E D E N E R 
P . C . H 3 B Û 3 . 
4 2 
, 3 
1 0 
. . . a 
. . . . . . , 1 8 0 
1 3 0 
a 
. . . • 
4 7 o 
4 3 
4 3 ? 
l o 
1 0 
4 2 2 
3 7 2 
7 
. 
Ita i a 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
2 5 2 8 . O U C R Y C L I T H E ET C H I O L I T F E N A T U R E L L E S 
4 U 0 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 l u l l 
4 1 0 2 U 
4 1 0 2 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
2 5 2 9 . 0 0 S U L F U R E S . D ' 
2 C 1 0 3 0 
Í O I U 
2 0 1 0 1 
2 0 1 0 2 Ú 
2 0 1 0 2 1 
A U S G E H . A U S N A ­
B O R A T E , N A T U E R L I C H E 
2 6 2 
6 3 
2 9 5 
4 ? 
4 0 2 
3 5 9 
4 3 
4 2 
4 ? 
1 
T , N E P H E L I N U N D 
I T K A L Z I U M F L U U R I D U E 8 
3 6 6 
322 
6 1 1 
7 0 0 
4 8 2 
2 2 8 
3 3 b 
0 8 6 
1 3 7 
2 2 0 
3 2 0 
7 O 0 
9 9 9 
b / 5 
4 2 4 
2 5 4 
5 1 9 
9 4 7 
223 
1 
2 
1 
7 9 
1 2 0 
3 0 7 
1 0 5 
23 
32b 
a 
2 2 0 
• 
3 4 3 
7 6 b 
7 8 0 
b o O 
¿ 3 b 
? 2 o 
P A T M I T K A L Z I U M F L U U R I D B I S 
1 
5 
1 
3 6 
13 
; 2 
1 
6 
7 
8 5 
6 3 
22 
1 4 
1 3 
7 
9 2 4 
9 9 9 
5 9 0 
6 5 3 
b / 9 
4 4 b 
/ 7 4 
¿ 2 4 
5 4 ? 
? 0 0 
b ¿ 4 
6 1 5 
9 4 3 
7 4 9 
1 9 4 
¿ 6 6 
4 3 4 
1 9 9 
l b 
1 0 
7 ¿ 8 
7 
3 6 
13 
¿ 
1 
1 
3 
7 
7 ¿ 
b7 
l b 
a 7 
7 
a 
3 3 7 
6 b ? 
C 6 9 
4 3 0 
1 7 6 
1 4 9 
1 6 b 
? 3 5 
3 8 b 
6 b 4 
C b 9 
b 9 o 
1 9 b 
9 ? 0 
l b 
1 5 
3 8 b 
i ? 
5 3 
£ 3 
A T E , L E U Z I T , N E P H E L I N U N D 1 
1 
¿ 0 
3 
¿ 1 
4 
7 
4 
5 
2 
1 
1 
2 
6 1 
bO 
3 0 
1 9 
1 1 
7 
2 
0 3 6 
4 ? 3 
7 1 0 
3 9 7 
? 9 4 
0 3 1 
¿ 7 8 
1 0 5 
9 3 0 
4 0 3 
4 9 8 
7 1 3 
3 3 1 
5 7 4 
I I b 
6 O 0 
1 3 0 
0 0 0 
8 5 6 
? 9 9 
b b O 
8 b O 
1 0 1 
8 b 8 
¿ 4 ¿ 
9 3 7 
b l a 
6 3 3 
1 1 
a b a 
6 7 ? 
17 
a 
2 
2 
b 
3 7 
2d 
8 
7 
2 
1 
6 9 ? 
l b O 
7 0 7 
? 9 0 
¿ ¿ 7 
aó 0 ? 9 
8 
. . . 7 4 
7 6 
. . . 8 7 9 
< 
5 5 5 
8 3 a 
7 5 7 
3 9 3 
3 b 6 
3 3 4 
1 1 
3 6 8 
3 0 
1 
5 
? 5 
c 3 
1 1 
b 2 ( 
2 9 ( 
1 
2 3 ( 
4 1 
; 8 8 
2 1 
) 5 4 
1 
5 
1 0 
6 
1 
1 
9 
2 9 
1 0 
1 
1 
4 
I 3 5 3 
1 2 1 3 
) 1 4 0 
) 1 3 3 
) 8 3 
) 6 
1 
9 1 9 
0 8 7 2 
2 
3 2 7 
1 7 3 3 
4 0 6 
5 5 5 
2 3 5 
4 7 8 2 
1 1 0 1 
6 7 0 
3 8 0 
1 0 0 
9 ¿ b 
2 1 0 
6 ? b 
bOO 
6 0 0 
a 
3 b O 
7 4 1 
? b O 
9 0 
7 8 4 
6 5 9 1 3 
5 0 6 8 
1 5 3 4 
7 6 4 4 
1 9 4 2 
3 8 9 
a 
6 0 0 
. E P h E L I N S Y E N I T ; 
:R 5 7 
9 7 P C 
3 
i 
' C 
1 
ó 
0 
6 
7 
91 
/ 2 
2 
I E P H E L I N S 1 
> 
1 
1 
) 3 
I 
1 
1 6 
1 9 ( 
19< 
>. 
2 
1 
1 
1 
1 9 
Γ 4 
4 
4 
3 
E N I T 
1 
2 
1 
1 
1 
> 1 1 
> 4 
7 
4 
3 
2 
6 0 
6 1 8 
6 4 6 
5 6 3 
19 
7 4 Ù 
3 2 5 
1 2 7 
1 1 9 
9 0 9 
2 1 0 
2 1 0 
6 6 6 
a 
. • 
R O H E 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C Ν ϋ E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
6 3 
15 
6 
o 8 
6 8 
• 
6 3 
6 6 7 2 
1 3 2 
5 6 3 
5 
• 
A R S E N I C N A T U R E L S 
7 
. / 1 
1 
h 
υ 
2 5 3 0 . 0 0 B O R A T E S N A T U R E L S 
2 0 0 0 1 
2 
£ ? 
2 0 
7 6 
? 
7 4 
7 4 
£ 4 
F L U S S S P A T 
3 0 6 
? 
. . 1 0 
? 0 0 
a 
. 1 3 7 
. . • 
7 C 6 
3 1 0 
3 5 6 
2 5 7 
2 1 2 
2 
1 3 7 
22 
m . 5 1 0 
l b 
b 5 6 
7b 
5 C 3 
? 0 0 
1 9 9 
? 3 0 
2 8 5 
7 a? 
5 L 3 
1 C 7 
6 4 0 
1 6 4 
. 1 0 
232 
6 5 7 
3 7 3 
4 5 7 
C C 4 
6 5 7 
3 5 7 
2 5 
9 0 1 
5 3 b 
4 9 8 
7 1 3 
3 3 1 
5 0 
7 3 5 
4 5 1 
? 4 3 
6 1 0 
1 2 4 
5 1 
. . 5 6 ? 
? 
9 
6 
1 
4 1 
2 
( 3 
l ì 
5 2 
4 8 
7 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 C 
1 7 
1 3 
7 
6 
6 
2 0 
2 3 
7 Οι 
3 6 
1 
CE 
3 2 
7C 
6 6 
4 3 
¿ 4 
4 3 
C7 
7 2 
C 6 
3C 
6 7 
9 
3 7 
3 0 
C7 
5 6 
6 7 
2 
9 
3 6 
1 7 
CC 
6 8 
1 4 
6 8 
6 1 
5 L 
3 
6 0 
1 5 
CC 
8C 
4 2 
6 b 
£ 5 
5 3 
? ? 
7 1 
6 3 
C? 
C I 
5 0 
6 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
) 0 5 0 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
6 6 9 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 3 1 
T R A I T : D E S 
8 5 P . C . D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. M A R O C 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
C E Y L A N 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
3 
2 
6 
1 
? 
1 
2 3 
1 4 
9 
8 
b 
6 
a 
6 
a 
6 . 
6 
, B R L T S . L E U R S C O N C E N T R E S , 
S A U M U R E S N A T U R E L L E S . A C I D E B O R I 
E 0 3 H 3 
6 3 J 
4 0 3 
¿ 1 3 
3 / 8 
3 0 o 
3 / 3 
1 2 3 
3 o a 
8 4 3 
4 9 7 
1 0 ? 
. 2 
6 5 b 
1 1 3 
6 4 3 
6 4 9 
3 3 
1 3 3 
1 / 
1 / 
32 
1 9 1 
5 6 3 
U 
7 6 
7 3 1 
4 4 4 
3 0 7 
4 9 4 
0 7 5 
6 1 4 
3 3 
1 3 b 
3 8 7 4 
2 
1 
1 
4 0 
1 2 7 6 2 5 1 
ι . 1 2 4 2 
1 2 4 2 8 4 C 
1 2 3 
. 3 6 8 
6 5 7 
4 0 6 
1 0 2 
8 6 
6 4 5 
1 1 3 
1 8 4 3 
6 4 5 
2 6 
1 3 3 
a 
a 
3 2 
1 9 1 
5 8 5 
U 
7 6 
5 0 1 9 2 2 2 5 8 2 
5 1 6 8 1 3 6 6 2 
4 5 
1 2 4 8 1 5 1 
1 2 4 4 8 3 2 
4 4 1 7 6 9 
3 5 
■3 . 1 3 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
Italia 
. 
1 
. 1 
ι 1 
. • 
S A U F B U R A T E S E X ­
QUE N A T U R E L , M A X . 
4 
1 6 7 
1 / 5 
• 2 6 1 
1 
1 9 Î 
9 1 
i i 
9 0 2 
6 0 7 
? 9 5 
2 9 5 
? 0 4 
. . • 
2 
? 5 
? 
2 3 
? 3 
1 4 
• . • 
F t L D S P A T H ; L E U C I T E ; N E P H E L l N E ET N E P H E L I N E S Y E N 1 T E ; S P A T H F L U O R 
2 5 3 1 . 1 1 S P A T h 
0 0 2 
; D U 3 
i L 0 4 
) 0 2 8 
I 0 3 6 
> 0 3 8 
J 0 5 0 
ι 0 6 6 
0 6 8 
2 6 0 
) 4 0 0 
; 6 6 4 
. 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
: 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
> 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
G U I N E t 
E T A T S U N I S 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 5 3 1 . 1 5 S P A T H 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
ι 0 3 8 
0 4 2 
] 0 4 8 
0 6 2 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
• 1 0 1 1 
• 1 0 2 0 
, 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
D A M M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C U S L 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A L M 
C L A S S E 3 
F L U C R 
2 
4 
3 
3 
F L U O R 
1 
3 
¿ 
1 
2 5 3 1 . 9 0 F E L D S P A T H , 
) 0 0 1 
1 0 0 2 
ι 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
1 2 1 2 
) 2 2 0 
) 5 0 4 
ι 5 0 8 
1 0 0 4 
6 1 6 
) 6 2 4 
) 7 0 0 
) 7 0 8 
. 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
: 1 0 2 1 
1 1 U 3 0 
1 0 3 1 
ι 1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
P U L O G N E 
T C F E C O S L 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
P E R O U 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N C O N E S I b 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
¿ 
1 
1 
C O N T E N A N T P L U S DE 9 7 PC OE C A F 2 
4 7 
1 4 5 
5 ο υ 
3 8 0 
3 b 
2 8 
2 4 
l o û 
2 1 
l b 
6 0 0 
1 7 6 
l b b 
7 3 7 
3 9 3 
0 3 ? 
4 4 8 
1 9 3 
1 2 1 
4 
8 
6 1 
3 
L 
2 3 
1 5 
1 2 0 
7 3 
4 7 
3 1 
i 
1 5 
5 
5 
4 3 
a 
. . 1 
? 7 
. . 2 1 
. ■ 
• 9 9 
4 4 
5 5 
3 3 
? 8 
. 2 1 
C O N T E N A N T 9 7 P C OU M O I H S D E C A F 2 
1 7 0 
5 0 3 
0 9 
4 6 2 
6 9 9 
8 / 
1 3 2 
3 b 
3 ? 9 
23 
3 9 
1 3 3 
9 7 7 
9 2 6 
0 5 ? 
6 8 1 
6 0 7 
2 0 
1 
1 
3 4 9 
3 6 5 
3 2 9 
1 4 6 . 
6 6 8 
8 5 
4 2 
4 5 
1 3 7 
a 
9 
3 1 9 
3 1 0 0 3 6 7 
2 4 5 8 3 6 6 
6 4 2 . 2 
3 2 1 
3 0 9 
1 
1 
. 3 1 9 2 
L E U C I T E , N E P H E L I N E E T N E P H E L I H E 
4 6 
5 4 / 
1 3 0 
7 1 o 
1 8 b 
? 4 o 
l b ? 
1 4 
1 6 0 
1 1 3 
1 / 
Z4 
1 7 
30 
l u 
¿ 7 
1 0 
3d 
6 0 
7 o 
3 1 
b 5 
0 3 6 
6 4 4 
1 9 3 
7 1 0 
4 1 9 
3 6 3 
1 
4 1 
1 1 7 
2 
4 3 9 . 6 
4 4 
2 7 9 . 1 
9 2 
6 2 
1 3 
1 1 4 
1 1 . 
4 
1 4 
. 
2 5 
­
1 C 6 9 3 0 7 
8 1 4 5 7 
2 5 5 2 5 
1 9 5 1 6 
7 9 
5 5 9 
I 
1 5 
5 a a 
2 
1 7 6 
6 9 
. 3 1 
2 
9 0 
U 
1 2 8 
2 3 
2 1 
1 9 
6 2 3 
2 9 9 
3 2 4 
? 8 7 
2 3 4 
1 7 
. 1 1 9 
S Y E N I T E 
3 1 
bO 
2 1 
a 
9 3 
8 4 
5 5 
1 
5 2 
2 4 
1 7 
7 4 
1 7 
5 4 0 
2 0 5 
3 3 5 
222 
1 4 3 
2 
a 
• 1 1 0 
. 1 3 7 
4 9 8 
3ao 3 2 
. 1 1 0 0 
B 
a 
2 6 0 0 
1 7 6 
3 9 3 1 
6 3 5 
3 2 9 6 
3 0 1 8 
4 1 2 
1 7 8 
1 0 0 
1 2 7 
. . . . . • . 6 4 
. 9 
• 
2 1 1 
1 2 7 
8 4 
7 3 
6 4 
2 
. . 9 
1 3 
4 2 
1 2 1 
4 3 6 
a 
1 0 0 
9 7 
. a 8 0 
a 
a 
a 
2 6 
2 
2 7 
1 0 
3 8 
b a 
b l 
3 1 
b 5 
1 1 9 0 
6 1 3 
5 7 8 
2 7 7 
1 9 7 
2 9 9 
a 
2 6 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉSINIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg..Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
STRONTIUMKARuCNAI, AUCH GEBRANNT, AUSGEN. REINES S T R C M I L M ­
OXYO: MINERALISCHE STOFFE, A H O N I . ; SCHERBEN UND BRUCH VON 
KERAMISCH FERGES1ELLTEN MAREN 
L I T H I U H H A L T I G E MINERALISCHE STOFFE 
CARBONATE DE STRONTIUM, MEME C A L C I N E , SAUF CXYDE DE STRON­
T I U M ; MATIERES MINERALES N O A . ; DEBRIS ET TESSONS OE POTERIE 
2 5 3 2 . 1 0 * ) M1HERAUX CONTENANT DU L I T H I U M 
O C 1 
C C 3 
O û b 
1 0 U O 
m i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 
5 
b 
V E R M I C U L I T , 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
O 0 3 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 3 o 
0 3 3 
C b O 
G b a 
0 6 o 
? C 8 
4 0 0 
7 3 o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
4 
7 6 
2 
2 
9 C 
7 
6 3 
8 1 
77 
1 2 8 
2 3 4 
? 0 l 
8 ? ? 
6 7 ? 
l b o 
1 2 b 
1 2 5 
2 5 
2 b 
. 5 
• 
2 5 5 
5 
2 b 
• . 2 5 
2 3 
P E R L I T U N O C H L O R I 
1 9 8 
ü b 
2 4 6 
0 2 1 
4 0 7 
7 1 7 
1 0 0 
17 3 
i j 
4 4 
a ? a 
1 9 3 
0 6 4 
6 3 4 
7 3 8 
0 0 5 
7 3 5 
5 4 7 
8 4 b 
9 1 b 
5 1 
1 9 7 
8 7 ? 
1 
. 1 7 0 
1 7 4 
2 8 J 
ο υ 
. . . . 4 
4 4 
. 1 9 3 
3 1 4 
• 
3 1 7 
o 3 7 
B 3 0 
5 8 9 
7 1 
1 9 7 
1 
1 9 4 
4 4 
4 5 
? ? 1 
?ee 
¿ 3 8 
1. 1 I C H T 
4 1 
2 5 
1 7 3 
13 
8 
5 
3 
3 
A N D E R E M I N E R A L . S T O F F E . S C H E R B E N 
H E R G E S T E L L T E N H A R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
u 0 4 
0 0 3 
0 ? ? 
0 ? ö 
0 ? b 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 u 
0 4 ? 
0 4 0 
C b O 
O b ? 
0 5 3 
O b O 
C o ? 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
2 1 a 
2 6 8 
¿ 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
bOO 
b 0 4 
boa b 2 o 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 0 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 C 7 
1 0 9 
2 1 C S 
9 1 
1 8 
1 6 
£ 1 
4 1 
3 
¿ 3 
? 1 ? 
2 9 
2 
1 
1 
1 
2 
3 1 
3 
b 
1 2 
1 8 
5 
2 
2 5 1 9 
2 4 3 6 
4 8 3 
4 2 C 
3 7 6 
b 9 
3 
1 
2 
6 4 3 
1 1 1 
6 c l 
1 3 0 
9 J 3 
8 3 4 
2 3 2 
£ 3 7 
¿ 9 ? 
5 4 5 
b 9 9 
8 4 b 
6 2 2 
b l b 
4 3 1 
2 2 6 
3 0 3 
3 9 4 
1 2 3 
7 1 7 
1 1 7 
0 0 9 
3 ? 7 
4 ? 7 
0 5 b 
? a b 
4 7 3 
? ? b 
4 4 b 
3 4 9 
b b b 
7 6 1 
6 9 ? 
1 0 6 
4 8 4 
3 6 6 
3 1 3 
1 3 0 
3 3 1 
7 4 b 
3 ? ¿ 
5 9 
¿ 3 3 
1 0 ? 
0 8 ? 
8 b l 
3 3 b 
7 b l 
8 1 7 
1 9 ? 
7 0 3 
4 6 b 
9 6 b 
7 ? 1 
? b 4 
7 b O 
b 4 5 
7 9 3 
3 0 0 
5 1 3 
7 1 9 
5 
¿ 1 
1 
1 5 5 
2 ? 4 
¿ 0 
1 5 b 
1 5 b 
1 9 b 
8 
0 2 2 
2 8 7 1 5 0 2 
8 1 1 1 
1 8 9 
5 
7 2 8 
1 0 0 
7 7 
4 4 5 1 5 1 2 
3 0 7 1 5 1 2 
1 3 7 
6 3 7 
6 3 0 
3 0 0 
? 1 
2 7 1 
­
? 3 
9 7 
3 3 
4 
5 a 
5 8 
l 7 
. 5 
7 2 
1 
1 
3 
7 
NU 
J E B L A E h T 
6 0 9 
4 1 1 
. 7 1 1 
3 4 7 
9 7 / 
1 5 7 
40 
8 2 8 
0 3 4 
8 3 6 
0 7 8 
7 b 9 
2 8 1 
1 7 4 
6 b 0 
a 
a 
8 ? 3 
£ 3 
1 3 
2 6 1 
4 / 1 
3 8 4 
8 7 
3 7 
6 7 
. • 
5 4 
4 7 
. 
. . 1 8 
4 8 6 
13 
a 
. . . • 
6 6 6 
1 0 0 
5 3 6 
5 8 6 
b i l 
, . . " 
7 b 
2 
1 
6C 
1 
7 9 
7 9 
7 b 
JNO B R U C H VON K E R A M I S C H 
c 5 0 
4 8 
1 
3 6 7 
< 1 
l 3 
1 
3 1 7 4 
1 6 7 
6 
5 
1 4 
C 9 2 
1 9 3 
. 5 1 0 
B C 9 
OCO 
. 1 2 
5 9 
1 
2 5 
4 1 7 
2 3 6 
5 9 
6 3 
¿ 5 
1 2 3 
1 6 0 
3 9 7 
4 b b 
9 6 
3 3 ? 
? 5 0 
6 0 4 
6 4 b 
O b O 
6 6 4 
9 16 
a 
5 6 6 
6 7 9 
4 9 
5 5 
6 0 6 
1 5 
1 2 
3 1 
4 1 
3 
2 3 
1 4 
2 9 
2 
1 
1 
2 
3 1 
3 
5 1 2 
1 8 
9 
2 
1 0 0 5 
7 2 7 
2 7 7 
2 1 7 
1 7 3 
5 8 
3 
l 
¿ 3 4 
6 8 1 
6 1 6 
a 
8 9 1 
4 3 7 
212 
4 4 b 
¿ 3 1 
b 3 9 
8 / 4 
5 3 8 
2 3 6 
5 5 7 
3 4 6 
1 6 3 
¿ 4 1 
3 9 4 
. 5 3 7 
1 1 7 
0 0 9 
1 9 1 
3 0 
b ¿ 3 
2 3 b 
4 7 3 
¿ ¿ b 
4 4 8 
3 4 8 
5 6 5 
7 6 0 
5 5 6 
1 C 8 
4 8 4 
3 6 6 
3 1 8 
1 8 6 
3 5 1 
4 1 4 
2 1 6 
3 0 
2 3 3 
1 0 ? 
C 7 7 
8 6 1 
3 3 b 
7 5 1 
8 1 7 
1 9 0 
7 0 3 
4 6 5 
5 1 8 
6 ? ? 
8 5 6 
b 7 b 
7 6 / 
4 1 b 
? 7 9 
6 7 6 
9 C 4 
1 
3 
2 
2 
2 
. . • 
3 8 
. 3 8 
3 b 
3 3 
, « 
£ 4 6 
b C O 
a 
1 0 
7 4 0 
1 0 0 
. . . . . . b b O 
. 
5 6 7 
C 5 8 
£ 1 0 
4 5 1 
£ 4 0 
1 9 
. 3 
• 
9 0 
1 5 
. 4 9 b 
. 3 4 C 
a 
3 0 
. . . 7 6 3 
. . 2 2 
1 3 
6 2 
1 3 6 
bî 
1 0 6 
1 8 5 
6 0 1 
£ E 5 
2 8 6 
i a 3 
1 6 2 
. . 1 3 e 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
îuoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
2 5 3 2 . 3 0 * ) VERM1CULITE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 ? 
0 ? o 
0 3 0 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 0 6 
? 0 8 
4 0 0 
7 3 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
GRECE 
R .D .ALLEM 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
TAIWAN 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 5 3 2 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
L 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 0 4 
0 6 6 
C o a 
2 0 4 
? 1 6 
? 6 6 
2 7 2 
¿ 3 8 
3 0 ¿ 
122 
3 9 0 
4 O 0 
4 1 ? 
4 3 6 
4 3 0 
b O O 
b 0 4 
5 0 8 
5 ? 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 0 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
b O i 
3 0 4 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DAMMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. Z A Ï R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMalE 
CCUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
INUCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
L 
ΜΑΤΙ 
3 
1 
3 
2 
1 
1 9 
1 1 
β 
6 
4 
2 
1 1 
3 6 0 
3 o 
4 2 4 
4 0 9 
1 5 
1 4 
1 4 
1 
1 
. a 
1 
î 
a 
1 
1 
1 NO 
3 5 8 
. 
3 6 0 
3 6 0 
• P c R L I T E ET CHLORITE 
1 0 0 
3 4 
2 0 
3o 7 
4 3 
5 4 7 
1 2 
21 
13 
1 1 
1 0 
9 7 
2 5 
1 4 1 
7 0 
b l b 
b 0 9 
0 1 O 
7 9 4 
b ? 0 
1 0 8 
8 
2 6 
1 0 7 
1 0 
1 5 
2 b 
5 
. a 
. 1 
1 0 
2 5 
1 3 ? 
2 2 7 
5 7 
1 7 0 
1 3 4 
1 
2 6 
2 5 
1 0 
ERES MINERALES 
2l2 
2 8 8 
6 0 3 
3 b b 
7 b 7 
0 7 ? 
22 
9 5 1 
0 4 3 
1 6 4 
6 1 7 
7 3 9 
8 7 9 
5 9 
223 1 0 1 
4 o 
4 3 
1 4 
2 8 i l O J 
3 6 
5 3 
3d 
l o 
l b 
1 0 3 
1 9 
1 2 
1 8 
4 0 
4 9 0 
1 3 
.'. 0 
1 7 
1 ? 
1 3 
3 4 
b o 
3 0 4 
1 6 
32 
1 3 7 
3 9 6 
b ? 7 
? 4 9 
? 4 
6 3 
2 0 
2 1 
1 6 
8 9 5 
Zia 
b 9 8 
2 1 0 
9 0 ? 
1 7 o 
1 4 0 
6 7 
2 1 2 
9 3 
6 3 
4 6 3 
5 1 
1 8 0 
3 1 
9 1 3 
6 7 0 
24 3 
2 2 1 
2 1 9 
2 1 
1 
1 7 
, a 
a . 
1 0 2 
3 6 
6 2 
4 9 
1 3 
1 3 
1 3 
a 
, NON EXPANSEES 
2 64 
3 7 
1 
l 3 5 7 
4 3 
1 1 5 
! 2 4 
! 7 
9 7 
a 
7 C 
12 832 
4 502 
9 3 3 0 
1 6 0 
1 4 5 
3 72 
8 
DEBRIS 
, , 9 7 
ET TESSONS 
152 1 252 
6 5 9 
1 135 
33 1 834 
3 
1 32 
1 3 2 : 
5 6 
, 6 
! î 1 1 8 
1 4 
7 
7 
1 
a 
1 4 
9 
, , 
5 1 
5 
. . . . a 
1 ι 
, . a 
. a 
2 6 
î 
a 
1 
. . . , , a 
• 
1 4 2 5 1 
1 3 9 2 0 
3 3 0 
2 1 1 
2 0 2 
4 5 
1 5 
7 4 
3 
4 
a 
. 3 
3 3 
' 3 
a 
a 
. a 
5 3 
7 
4 7 
4 7 
4 ? 
a 
a 
­
DE PUTERIE 
1 824 
5 3 5 
2 4 6 5 
5 ? 8 
6 0 8 
22 
9 4 7 
1 0 3 1 
1 6 3 
6 1 6 
4 1 6 
6 3 4 
b ? 
? 0 7 
9 6 
3 7 
4 b 
1 9 
1 1 
6 8 
l b 
2 
2 8 
l b 
l b 
1 0 3 
1 9 
1 2 
1 8 
4 5 
4 89 
1 3 
? 0 
1 7 
1 ? 
1 3 
3 4 
3 0 
? 8 5 
1 5 
3 2 
1 3 7 
3 9 5 
5 2 7 
2 4 9 
2 4 
6 8 
1 9 
2 1 
1 6 
13 2 7 5 
5 352 
7 923 
5 7 2 0 
4 505 
2 087 
1 3 9 
3 5 
1 1 7 
a . 
1 
î 1 
1 
a 
3 4 
4 
1 
4 3 2 
1 2 
, , a 
a 
a 
9 
4 9 4 
3 9 
4 5 5 
4 5 3 
4 3 2 
2 
i 
4 
1 
2 6 
a 
4 
. 
2 5 
. 9 
4 
9 
2 
1 
1 3 3 
3 1 
1 0 2 
5 8 
3 6 
2 3 
2 1 
MAREN DES K A P . 2 5 . A L S SCHIFFS­U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELCET 2 5 9 8 . 0 0 
METALLURGISCHE ERZE, AUCH ANGEREICFERT.SCHHEFELKIESAEERAEI.CE 2 6 0 1 
MARCHANDISES DU CH.25 .0ECLAREES COMME PROVISIONS DE BORO 
MINERAIS METALLURG. , MEME E N R I C H I S . PYRITES DE FER GRILLEES 
5 C ( h 1 l ' i I . l i l i i r i ­h Al M i l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 38 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
Ì U U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
37 160 
131 596 
208 3 3 8 
62 5 4 0 
2 80 8 
8 2 5 6 
165 8 1 5 
6 0 
617 64 1 
377 4 9 6 
240 145 
2 4 0 123 
2 3 9 4 4 2 
2 2 
EISENERZE, KEINE 
0 0 1 
0 U ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 B 
3 885 
£ 7 
3 3 
1 2 0 
1 2 0 
. 1 0 3 
1 8 5 
2 9 3 
? 9 J 
a 
. . . 
4 
1 5 3 
Ι 3 β 
1 3 8 
5 ? 6 
a 
5 3 4 
a 
a 
. . . 
4 0 C 
4 o O 
a 
. . ­
2 4 
1 3 
3 7 
2 4 
1 3 
1 3 
1 3 
SCHHEFELKIESABBRAENDE 
15089 4 6 3 1 3 0 6 8 
6 1 3 
4 0 3 6 2 9 2 
1 2 5 9 
7 8 9 
1 4 2 
4 7 0 
1 119 
2 1 2 
1 0 0 
39 82 
. 4 o 6 
212 
4 6 5 
2 0 
a 
2 
. . 4 
' 
1 
1 
1 0 3 
a 
2 2 
0 3 9 
? 5 8 
a 
1 1 0 
4 0 
. 16 2 
2 3 
1 
5 2 
a 
Ola 
a 
1 2 0 
. . . • 
7 3 8 
0 1 8 
1 ? 0 
1 ? 0 
1 2 0 
7 9 5 
1 6 4 
Z 9 3 
6 9 0 
223 
3 0 
5 ? 
a 
4 o 
2 9 
2 0 
2 
1 
22 
4 6 
? 0 
2 6 
? 6 
? 6 
1 
¿ /Ó . . 6 C 8 
0 ? 7 
7 10 
. 
6 1 7 
? / ? 
5 4 5 
5 4 5 
5 4 3 
. 
5 8 9 
3 3 3 
3 5 9 
a 
¿ 8 5 
b 6 6 
a 
3 3 0 
1 1 9 
a 
• 
3 2 
¿ 1 
4 5 
7 
1 4 3 
¿ £ 4 
13 
200 
? C 0 
1 5 5 
? 3 4 
6 1 9 
4 ? 0 
. ¿ 2 9 
l C b 
6 0 
3 3 3 
E b 3 
4 6 0 
4 b 8 
7 7 / 
2 2 
4 8 
4 8 
2 6 0 1 . 1 1 PYRITES 
U O l 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 O 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 6 0 1 . 1 9 MINERAIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 b 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSL 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
YOUGUSLAV 
OE 
1 
1 
3 
? 
1 
l 
1 
LE 
4 0 
l b 
FER GRILLEES 
8 4 
6 C 4 
3 6 4 
? C ? 
33 
3 1 
? 4 1 
3 6 
622 
033 b / Q 
5 7 0 
b ? 3 
F E R , 
16 3 
0 7? 
1 3 
4 0 5 
7 8 
3 8 
1 0 
2 1 
ld 
1 / 
U 
4 0 6 
1 9 8 
6 0 b 
6 0 4 
1 
1 
a 
­
AUTRES QUE 
4 0 
1 4 
02 6 
4 
£ 3 4 
1 
. a 
. . 1 
3 4 
. 1 123 
1 l b 7 
1 157 
, . a 
­
PYRITES 
1 9 
i 1 4 
1 2 
a 
7 
2 
l î 
2 
7 6 
9 7 
a 
a 
a 
­
1 7 2 
7 6 
9 7 
9 7 
9 7 
DE FER GR 
1 1 6 
1 1 
9 3 7 
5 5 
l a 
3 
6 
£ 
4 
1 2 2 
a 
3 3 
4 
1 5 9 
3 1 9 
1 2 3 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 6 
LLEES 
3 0 
3 b 
1 0 
ιό 2 0 
1 ? 
3 8 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
bO 
4 3 
1 0 5 
4 7 
0 8 2 
3 6 
3 6 9 
9 3 
2 7 6 
2 7 6 
2 3 5 
b 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 5 0 0 6 4 412 
10CO 
1O10 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 J 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MANGAr 
MANGA! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00b 
0 2 2 
03B 
0 4 2 
04B 
508 
6 6 0 
97 7 
1U0U 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
103U 
1U31 
1 0 3 2 
URANEt 
URANEf 
0 0 1 
0 0 4 
11)00 
1 0 1 0 
MON A Ζ 
AN THÍ 
O04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDER 
BLEIEI 
022 
0 34 
0 3 8 
042 
04S 
0 50 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
Z INKEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 1 2 
100U 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103U 
1 0 4 0 
KUPFE 
0 0 4 
G 42 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1030 
M E N G E N 
EG­CE 
1 9 1 3 5 
1 9 1 3 1 
4 
3 
2 
350 
¿09 
49 6 
France 
7 3 1 1 5 C 7 1 
5 1 7 1 9 0 7 1 
2 1 4 
2?7 
550 
7 5 8 
37 
17 
2 ? 9 
50 
496 
77U 
17? 
598 
bO 
6 
533 
37 
b 
Belg.­
¿ 
? 
000 
­ux. 
70 
S83 
4? 4 
560 
351 
l o 6 
139 
70 
kg 
Neder land 
56 
5 5 
139 
C35 
448 
b 36 
4 0 6 
316 
41 
12 
139 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
2 
2 
3C0 
8C2 
4 o 8 
334 
314 
C14 
20 
I tal ia 
; 
141 
5 
136 
56 
48 
40 
ERZE, E INSCHL. MANGANHALTIGt EISENERZE H I T GEHALT AH 
VON 20 PC ODER MEHR 
IC 
3 
20 
9 
5 
3 
16 
7C 
49 
4 
3 
45 4 
507 
0 3 o 
63? 
763 
3 4 6 
145 
335 
3 1 
140 
? 6 0 
934 
7?3 
47? 
321 
396 
3¿3 
4¿6 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
124 
35 
1 
83 
10 
bO 
310 
31 
140 
B26 
¿43 
584 
4 3 8 
42 
146 
1 
1 
ZE UNC PECHBLENDE 
1 
3 
2 
££3 
5? 9 
22 1 
336 
25 
2 6 . 
C40 
404 
£36 
3o6 
34 1 
27L 
8 
2 
9 
5 
16 
43 
2 6 
341 
4bb 
41C 
6 99 
9 34 
338 
404 
HIT GEHALT AN URAN 
IZE MIT GEHALT AN URAN BI S £ 
1 
1 
1 
30 
a 7 3 
903 
9 0 5 
1 
1 
1 
87b 
87b 
3 / 5 
T . URAN­THORΙΑΝΙΤ 
IRIUM VON MEHR ALS 
119 
119 
119 
: THORIUMERZE 
(Z t 
8 
2 
6 
6 
¿b 
¿4 ¿4 
Β 
U t 
l b 
34 
lb 
¿1 
1 
7 
2 
16 
116 
88 
27 
IC 
7 
16 
t ERZE 
1 3 
5 
1 
3 
3 
43 
¿0 
31¿ 
96 5 
9 1 9 
694 
0 2 3 
34 
994 
9 7 3 
375 
20 
3 
6 o 7 
706 
¿03 
7?B 
?0 1 
96? 
813 
317 
300 
156 
504 
6b? 
83b 
567 
500 
31 / 
5 0 / 
776 
704 
9 2 6 
7 / 3 
7 / 6 
? 
ALUMINIUMERZE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
2 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
Z INNE 
0 2 2 
0 4 2 
1000 
1011 
1020 
1U21 
CHROM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
6 
65 5 5 
5 
3 
2 
104 
78 
¿6 
¿3 
22 
3 
(Z t 
1 
1 
1 
'RZE 
2 
1 
2 
? 7 9 
0 9 b 
179 
713 
799 
? 3 1 
101 
65 3 221 
? 6 9 
4U0 
196 
0 6 b 
129 
0 3 6 
b 9 t 
0 4 8 
60L 
24 
74 6 
36 5 
3 1 0 
3 10 
3 1 0 
74 6 
6 4 5 
5 6? 
b7? 
B37 
72b 
1 
1 
2 
2 
57 
b 
9 
6 
3 
2 
fb 
63 
21 
18 
18 
3 
15 
13 
15 
43 
20 
93 
11 
84 
63 
hl 
20 
3 
32 B 
158 
¿Ol 
6 8 / 
687 
. 
à 
344 
712 
714 
195 
434 
¿49 
400 
£48 
970 
878 
a /a 
878 
000 
60 0 
10 
440 
450 
4 5 0 
4 50 
10 
42 
2 
?0b 
3C 
3C 
JC 
PC 
* 
; 
19 
20 
2 0 
923 
49? 
I 
t b 
b?4 
4 2 1 
103 
52 
90 
12 
VON MEHR 
; 
. 
ALS 5 PC 
; 
; 
JNC ANDERE THORIUMERZE P I T GEHALT 
ZU PC 
12 
2 
2C 
7 
2 
11 
57 
33 
22 
10 
7 
11 
1 
1 
. 
; 
21 
21 
451 
197 
57C 
.62 
612 
?11 
50C 
7C4 
?16 
43£ 
77£ 
£6? 
50C 
211 
5C7 
16 
94< 
5?£ 
IE 
11 
2 
36? 
36? 
36? 
73 Í 
i ? ; 
86C 
8bC 
EbC 
736 
2 
9 
11 
11 
7 
8 
8 
1 
1 
. 
à 
6 ? ; 
084 
709 
709 
; 
; 
12 
751 
552 
24 
5t 
l o l 
¿C 
¿C 
577 
335 
¿36 
¿15 
15t 
21 
; 
• 
291 
431 
8J3 
513 
1 
1 
1 
1 
2 5 
13 
5 
43 
38 
5 
5 
4 
5 
b 
1 
1 
2 
. 
a 
b4B 
b4B 
54B 
b48 
bo9 
294 
OOo 
106 
9 74 
BOB 
106 
1C6 
; 
[ 
?b7 
aoo 
1 79 
61 
40 ? ? 1 
9b0 
306 
6£3 
6 0b 
262 
¿b 
24 
. 
■ 
334 
109 
6 7? 
8 
? 
5 
6 
23 
23 
23 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
104 
1C4 
104 
312 
585 
371 
654 
362 
362 
362 
312 
2 2 
6? 
22 
60 
60 
5 
76Õ 
76C 
760 
760 
89 
359 
449 
89 
36C 
36C 
359 
• 
; 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
ObO GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
EG­CE 
56 
55 
France 
2-1 
14 
l o 
0 3 8 
816 
2 2 1 
167 
110 
40 
5 
1 
l b 
54 
54 
1000 RE/UC 
Belg.­
4 
16 
592 
566 
26 
5 
1 
2? 
5 
1 
Lux. 
3 
64 
46 
37 
23 
10 
12 
3 
Neder land 
i i 
1 170 
1 118 
52 
38 
2B 
3 
l ì 
2 6 0 1 . 2 0 MINERAIS OE MANGAHESE, YC MIMERAIS DE FER 
D'UNE TENEUR EN MANGAHESE DE 2 0 PC OU PLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 8 BRESIL 
6 6 0 PAKISTAN 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1U11 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 
5 
2 
729 
245 
404 
B89 
6 5 1 
24 
15 
79 
29 
24 
16 
9 0 1 
018 
919 
?00 
151 
4? 
4b 
2 6 0 1 . 3 1 MINERAIS C'URAHIUM 
SUPERIEURE A 5 PC 
2 6 0 1 . 3 9 MINERAIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
C'URANIUM 
339 
114 
4 7 3 
473 
10 
6 
13 
2 
4 
75 
29 
24 
165 
29 
141 
114 
5 
21 
60 
14 
20 
22 
4 
16 
139 
95 
45 
26 
22 
IB 
ET PECHBLENDE 
EN POIDS 
, MAXIMUM 
114 
114 
114 
2 6 0 1 . 4 1 MONAZITE. URAN0­THÜR1AHITE 
O'UHE TEHEUR EN THORIUM SUP 
0 0 4 ALLEM.FEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
30 
30 
30 
2 6 0 1 . 4 9 AUTRES MINERAIS DE 
2 6 0 1 . 5 0 MINERAIS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 6 0 1 . 6 0 MINERAIS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLUGNE 
4 1 2 MEXIQUE 
1UU0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSc 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 1 . 7 1 MINERAIS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 6 0 1 . 7 3 MINERAIS 
0 0 1 FRANCE 
UU2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 1 6 L IBYE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 1 . 7 5 MINERAIS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 6 0 1 . 7 7 MIHERAIS 
0 0 1 FRANCb 
U02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
UÚ4 ALLEM.FED 
1 0 3 I T A L I E 
CE 
1 
3 
3 
3 
1 
CE 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
14 
10 
3 
1 
1 
1 
LE 
1 
U' 
1 
1 
ο­
ι 
1 
3 
3 
3 
1 
CE 
PLOMB 
25 
U 
084 
274 
960 
773 
146 
9 
138 
126 
120 
12 
2 
Z INC 
702 
217 
6b8 
964 
108 
08b 
37b 
8b4 
bO 
C?7 
6bO 
37o 
47? 
087 
50 
654 
CUIVRE 
59o 
498 
C57 
5 9 / 
499 
4 9 8 
»LUMINI 
33 
527 
22 
909 
57 
70 
14 
149 
19 
25 
13 
809 
549 
319 
2 9 1 
277 
26 
3 
1 
ETAIN 
879 
4 ? 0 
305 
305 
305 
8 / 9 
CHROME 
167 
84 
143 
48 
124 
19 
19 
19 
TFORIUM 
UM 
1 
1 
Ì 
25 
U 
55 
8 
48 
36 
36 
12 
2 
39 
134 
108 
282 
282 
I 
1 
i 
1 
9 
70b 
46 
67 
96 
22 
15 
56 3 
76 1 
204 
185 
185 
19 
3 
19 
120 
139 
139 
139 
19 
2 
i 
16 
5 PC 
3b9 
3b9 359 
669 219 
869 
638 
1 9 0 Ì 
4 2 9 5 2 394 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
183 
8b 
97 
9b 
70 
2 
Italia 
• 
9 
1 
9 
6 
1 
3 
MANGANESIFERES 
EN POIDS 
16 
384 
11 
415 
4 0 1 
14 
11 
U 
3 
D'UNE TENEUR EN URANIUM 
D'URANIUM 
a 
a" 
; 
ã 
ι 
■ 
ET AUTRES MINERAIS DE THORIUM, 
. A 20 PC 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
. 
a 
1 
1 
296 
226 
830 
085 
376 
387 
50 
2 50 
352 
898 
461 
085 
50 
387 
b96 
16 
614 
b97 
17 
16 
b4 
b4 
b4 
3 60 
306 
166 
166 
166 
860 
. 
a 
34 8 
805 
1 153 
1 153 
å 
• 
2 86 
14( 
2 
3 
' 14 
3 
5 
267 
231 
28 
24 
2 2 
4 
a 
80 
26 
4 ) 
108 
• 
a 
227 
227 
227 
227 
56 
3 373 
1 4 3 2 
467 
5 3 2 9 
4 8 6 1 
4 6 7 
4 6 7 
3 3 
4 3 2 
22 
8 
5 
19 
537 
4 9 5 
42 
37 
25 
3 
i 
. 
: 
87 
56 
143 
u 
11 
u 
1 0 8 4 
2 7 4 
733 
773 
2 863 
2 863 
2 863 
1 084 
2 
13 
2 
11 
U 
2 
4 8 1 
4 8 2 
4 8 1 
4 8 1 
45 
46 
1 
45 
4b 
45 
• 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
02? 
0 30 
C36 
038 
0 4 ? 
048 
C60 
looo 
1010 lull 
1020 
1021 
1030 
1U32 
1040 
2 411 
268 
407 
615 
7 346 
92 0 
7 
21 630 
9 461 
12 169 
12 075 
3 756 
87 
20 
7 
48 5 954 
7 a 
325 
¿bO 
7b 
b6 
10 
10 
554 
994 
UULFRAMERZE 
001 
00¿ 
004 
0¿2 
036 
060 
06? 
400 
664 
73? 
1000 
1010 
1011 
10¿0 
1021 
1030 
1040 
002 
003 
030 
03o 
O 38 
?08 
400 
íooo 
1010 
i o n 
io?o 
1021 
1030 
1032 
1040 
ai 
20 
1 623 
241 
7o 
49 
97 
44 9 
109 
10 
2 76 8 
1 725 
1 044 
778 
319 
119 
146 
bbl 
14b 
bb 
132 
139 
334 
1 B98 
1 194 
704 
3b¿ 
347 
3bl 
334 
¿ 
1 402 
1 402 
11 
150 
163 
11 
152 
152 
150 
33o 
335 
334 
334 
2 
64 0 
643 
5 
5 
NIOBIUM­, TANTAL­, VANADIUMERZE 
0C3 
004 
022 
400 
404 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
65 
32 
30 
202 
3 
96 
4? 9 
9β 
331 
331 
30 
lo 
10 
EDELMETALLERZE 
003 10 
1000 
1010 
1011 
1020 
ANIIHONERZE 
U22 
1000 
1011 
IO20 
1021 
1040 
MOLYBCAENERZE 
26 
20 
63 
63 
63 
6? 
001 
00? 
003 
004 
OOb 
0?? 
030 
03? 
036 
0 38 
04? 
Co? 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1U30 
1040 
263 
¿70 
26b 
70¿ 
214 
29 
12b 
15 
21 
1 063 
233 
92 
¿2 
130 
3 472 
1 736 
1 73 6 
1 622 
1 245 
22 
92 
13 
3 
10 
10 
10 
10 
57 
57 
57 
5/ 
70? 
203 
126 
15 
6b 
174 
25 
115 
1 601 
1 078 
£23 
45 8 
193 
21 
Z1RK0NERZE 
001 
O02 
003 
004 
003 
0¿¿ 
038 
042 
040 
C6¿ 
308 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
105 
33b 
113 
14¿ 
22b 
182 
683 
2? 
Ib 
43 
220 
10 
10 
2 207 
92 0 
1 287 
990 
94 1 
233 
12 
10 
43 
1 468 
233 
346 
19 
368 
706 
076 
630 
bb3 
112 
77 
20 
20 
20 
221 
41 
13 
49 
28 
394 
262 
133 
5b 
36 
77 
bbO 
5J 
60b 
bbO 
bb 
bb 
bb 
10 
10 
73 
lbl 
METALLURGISCHE ERZE, 
OCl 
002 
0C4 
003 
O?? 
0?3 
0 30 
1 £33 
203 
2 84 1 
3 024 
2 064 
22 
1 445 
3l 
20 
11 
1 
10 
10 
. NICHT 
'/ 
2 560 
362 
2 198 
2 198 
• 
• * IH 2601.19 BIS 
101 1 429 
203 
2 833 
3 024 
2 064 
22 
1 445 
943 
35 
40 
377 
916 
277 
7 22 133 567 587 3 54 
69 
4 4 7 109 10 
799 
50 
7 49 
b 70 
113 
109 
69 
132 
159 
2 9 9 1 
2 9 9 2 12 
¿92 
7 
LI 
ι'ο 
192 
3 
96 
365 
63 301 301 10 
¿6 
2 70 
2 66 
b 
29 
1 166 
b9 
67 22 15 
9?9 
307 
3 o? 
273 
199 
22 
hl 
21 184 113 
215 182 
683 
20 13 43 ?? 
9 
b56 
bJ6 
C56 
983 
941 
31 
21 
219 
6BJ 
883 
?40 
022 RCY.UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
129 
19 
¿8 
38 
281 
62 
lu 
1 157 
566 
591 
363 
221 
7 
2 
lo 
43 
19 
24 
7 
3 
1 
185 
185 
ICC 
16 
¿4 
1 
¿6 
443 
261 
182 
176 
146 
MINERAIS OE TUNGSTENE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECUSL 
40C ETATSUNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
lull EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
¿57 
46 
1 9B5 
644 
¿bu 
114 
321 
bl3 
¿86 3 1 
4 4 6 7 2 290 2 177 1 453 
901 
288 
433 
1 501 1 500 1 1 
467 
54 
413 
413 
407 
MINERAIS DE TITANE 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 .ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
10U0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
98 
19 
lb 
29 
31 
al 
18 
303 
121 
182 
9b 
75 
ab 
81 
1 
82 
82 
ai 
61 
1 
43 
23 
20 
20 
113 
98 
il 
lb 
MINERAIS DE NOBIUH, TANTALE, VANADIUM 
40 
19 
20 
20 
20 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
475 44 100 4B2 ¿7 232 
1 362 
5 2 1 84 1 84 1 100 
2 6 0 1 . 8 7 MINERAIS DE METAUX PRECIEUX 
0 0 3 PAYS­BAS 16 
6 1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
6 1011 EXTRA­CE 
6 1020 CLASSE 1 
13 
1/ 
40 
12 
28 
28 
16 
16 
2601.91 MINERAIS D'ANTIMOINE 
022 ROY.UNI 10 
85 
. , . . . . . 20 
631 
. . . ■ 
536 
6b 
6bl 
6bl 
651 
a 
­
a 
. . . . . . 1 
b 
. . • 
18 
a 
18 
6 
12 
12 
• 
1 
. 1 
. . . a 
1000 
1011 
io¿o 
1021 
1040 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
2601.93 »1 MINERAIS 
001 
002 
003 
004 
•005 
0¿¿ 
030 
032 
036 
038 
042 
06? 
b?3 
73? 
10U0 
1010 
1U11 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRILHt 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2601.94 MIHERAIS 
001 
002 
003 
004 
COb 
022 
038 
04? 
048 
062 
bOB 
b?a 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
2601.95 «1 MIHERAIS 
001 
002 
004 
OOb 
0?? 
0?8 
030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ot 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
CE 
18 
U 
17 
la 
l 
MOLYBDENE 
611 
3oo 
b30 
433 
490 
33 
274 
31 
4 9 
Oob 
50 9 
193 
43 
?77 
930 
484 
495 
2b3 
43b 
48 
15b 
ZIRCONIUM 
11 
35 
50 
lb 
13? 
lb? 
73 
16 
14 
4b 
43 
10 
ooo 
293 
3/b 
2o6 
?34 
61 
3 
2 
48 
19 
20 
19 
, . . 3 
2 
. . . . . . ­
7 
b 
2 
. . 2 
. 2 
METALLURGIQUES, 
3 
6 
6 
4 
2 
026 
231 
03b 
304 
389 
47 
999 
, . 19 
. . . a 
10 
10 
10 
10 
36b 
. a 
1 485 
460 
a 
?74 
31 
. lbO 
38b 
b? 
247 
3 455 
2 310 
1 145 
1 094 
430 
. b2 
a 
. . . . , . . . . . • 
a 
a 
a 
. . . . . ■ 
NON REPR 
2 
. . . . . a 
bb 
3b 
20 
3 024 
231 
5 986 
6 304 
4 589 
47 
2 999 
29 
3 
3 
26 
66 
19 
431 
286 
14b 
145 
60 
38 
46 
485 
89 
36 
114 
83 
. , ­
692 
569 
323 
126 
126 
a 
197 
98 
15 
167 
. 148 
220 
. 238 
507 
286 
39 
1 605 
167 
1 438 
913 
368 
286 
¿38 
a 
¿9 
31 
62 
60 
60 
2 
47b 
80 
4b4 
27 
¿32 
268 
475 
793 
793 
80 
51 
368 
b30 
11 
3b 
2 
3bl 
124 
143 
48 
30 
1 700 
960 
740 
b49 
395 
48 
143 
1? 
50 
18Ü 
lb¿ 
73 
16 
13 
48 
2b 
10 
601 
¿b3 
348 
26b 
234 
3b 
47 
1 564 
1 805 
195 
1 610 
L 610 
1 610 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
aaLlilaaal scruti ssei 
Code 
pays 
0 3 2 
0 36 
0 3 b 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SCHLAC 
HEKSTi 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
? 
1 5 
7 
7 
7 
£ 
KEN, 
LLUNG 
5 3 
1 8 5 
O b b 
1 1 9 
¿ 7 6 
7 0 
1 
¿ 7 
0 3 7 
O U ? 
4 3 6 
0 3 0 
7 7 3 
b b 
b 
1 
3 b ? 
France 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 3 
. 2 0 
. . 1 
• 
2 9 0 
/ 2a 3 
? 7 7 
1 7 3 
6 
5 
1 
­
Belg.­
ZUNDER UND ANUERE 
HOCHOFENSTAUB 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ABFAEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 6 
4 4 0 
100U 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SE KO ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 B 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ASCHEN 
ZIAKMA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 4 
6 
? 4 
? 4 
7 4 9 
22 h 
102 
1 0 ? 
3 
3 
7 6 7 
6 ? 9 
6 ? 9 
1 4 
5 
2 0 
2 0 
1000 
Lux. 
. . . . . . ­
1 ? ? 
1 0 1 
? 1 
. . 2 1 
a 
. • 
kg 
Neder 
? 
1 3 
7 
6 
b 
5 
«EFAELLE 
b4 6 
4 3 9 
2 1 9 
2 1 9 
LE GEEIGNET ZUR UlEOERGEWINNUHG 
? 6 
6 3 
? 0 
8 7 
? 
5 
1 
? 0 9 
1 9 8 
1 1 
I C 
2 
C b C 
8 3 0 
¿ 7 1 
b b l 
4 3 ¿ 
l b O 
9 3 6 
9 3 4 
7 1 ? 
¿ 9 7 
1 7 9 
1 1 6 
4 0 5 
4 9 4 
7 1 ? 
3 4 
l b 
5 
b 7 
5 1 
5 
5 
HTE SCHLACKEN 
7 72 
3 
1542 
1574 
7 a 
4 
1 7 1 
4 1 5 3 
3 8 9 4 
2 5 9 
2 3 7 
6 b 
9 1 7 
6 9 6 
6 0 3 
76 1 
3 7 0 
1 3 6 
6 7 ? 
4 9 ? 
6 1 0 
b 4 9 
0 0 0 
1 6 4 
0 9 ? 
4 ? b 
AÍ.PAELLE 
1 6 1 
1 2 6 
1 1 0 8 
6 1 
4 
1 1 
8 
1482 
1 4 6 1 
2 0 
2 C 
9 
? 7 ? 
¿ 1 8 
b 5 7 
7 b 3 
1 8 b 
I I b 
5 b 7 
6 4 3 
4 ¿ b 
79 1 
9 o b 
8 0 5 
B 0 2 
¿ 1 4 
3 
1 6 6 
9 33 
7 5 
1178 
11C0 
7 8 
78 
7 8 
8 0 8 
a 
1 / 0 
3 5 3 
. 5 b o 
a 
• 
¿ 8 9 
3 3 3 
5 b b 
9 b 6 
a 
. 
4 7 7 
4 ¿ ? 
b 6 ? 
. 6 3 7 
. ­
£ b 9 
4 6 1 
3 5 7 
3 9 7 
3 5 7 
■ 
2 3 
1 9 
4 
4 b 
4 6 
76 1 
1 3 6 7 
6 3 5 
2 7 6 5 
2 7 6 4 
£ 7 3 
? 7 Ì 
C 0 9 
a 
. . . ­
5 b 2 
9 b 2 
. . . • 
C 3 9 
. 2 7 8 
5 4 4 
3 70 
a 
. • 
1 1 7 
6 8 1 
4 2 6 
a 
. 4 ? b 
2 1 
6 7 
BB 
6 8 
1 
3 
5 
5 
9 
land 
5 3 
a 
0 4 3 
9 9 
2 7 o 
7 ü 
a 
2 7 
6 0 0 
4 89 
1 1 1 
7 3 ? 
5 7 8 
2 8 
, . 3 b ? 
Ü 6 K 
• 
b l 
5 1 
VON 
a 
4 1 6 
3 8 ? 
a 
. . . • 
7 9 8 
7 9 8 
. . . • 
C 4 7 
? ? 1 
. 1 5 7 
. , . « 
4 ? b 
4 ? b 
a 
. . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
EISEN 
EISEN 
2 
7 
1 
2 
1 4 
1 0 
3 
2 
2 
4 
9 
1 3 
1 3 
DER E I S E N ­ UND STAHLHERSTELLUNG 
5 6 
3 1 
2 
9 0 
9 0 
?bi 2 1 7 
2 6 7 
9 0 b 
. . 321 
• 
9 7 3 
6 4 0 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
• 
1 4 6 
3 3 
2 5 
i l 
24 3 
2 3 1 
1 1 
1 1 
Uh 
a 
8 5 7 
1 4 9 
3 4 8 
. 5 b 7 
. • 
47 8 
8 9 1 
58 7 
58 7 
2 0 
6 6 
6 7 
ö 7 
4 4 
6 b b 
7 1 0 
a 
. . . ■ 
4 C 9 
4 0 9 
. . , • 
U.RUECKSTAENDE,METALLHALT IG ,AUSGEN. 
T T E 
2 
2 
1 
1 
9 
9 
3 9 7 
9 5 3 
5 3 ¿ 
6 4 3 
7 0 
¿ 7 b 
7 3 9 
3 9 2 
3 4 7 
34 7 
7 0 
2INKRUECKSIAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
C 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
BLEIHA 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
7 
2 9 
3 8 
1 1 
2 
4 
2 1 
1 
2 
1 2 0 
8 8 
3 1 
3 1 
¿ 7 
LTIGE 
1 2 
6 
4 
1 
1 
2 6 
22 
3 
3 
1 
202 
54 0 
5 4 7 
2 0 9 
O b O 
99 3 
6 3 b 
3 1 1 
3 1 3 
4 ¿ b 
O b i 
6? 7 
9 9 
1 0 ? 
6 1 3 
4 9 0 
39 1 
? 7 7 
9 9 
a 
1 1 0 
b 9 
2 ? 
a 
5 0 
2 4 0 
1 9 0 
b o 
3 0 
• 
, AUSGEN. 
4 
1 
7 
7 
3 4 ? 
8 ? b 
2 1 8 
4 8 2 
a 
a 
. . 4 0 
. . ­u à 
0 b 8 
4 0 
4 0 
. • 
RUECKSTAENDE 
3 4 6 
1 9 6 
1 3 9 
0 4 ? 
1 7 ? 
¿ 6 6 
1 5 ¿ 
7 4 9 
C 6 b 
8 9 4 
1 9 3 
1 9 3 
4 3 8 
7 
8 
7 
5 3 ? 
9 
4 C 7 
. 4 2 
, 3 0 
C 6 9 
9 4 8 
1 2 2 
1 2 2 
4 2 
2 
2 
Ç 3 8 
. 3 7 6 
2 0 
. • 
2 0 2 
2 0 2 
. . * 
1 
1 
1 
ZINKMATTE 
1 
1 5 
4 
1 
22 
22 
5 
5 
b 
«UPFERHALTIGE RUECKSTAENDE 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
3 
7 ¿ 1 
3 b ¿ 
l b 7 
1 
a 
8 8 ? 
• 
4 4 3 
. 7 8 9 
3 6 8 
14 3 
¿ 4 
. . . . a 
­
7 6 7 
74 3 
2 4 
? 4 
? 4 
­
6 3 
. C 4 6 
7 4 5 
. . . • 
6 £ 1 
8 3 6 
5 
b 
­
£ 1 6 
a 
70 
1 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
7 
6 
1 
1 
6 6 
3 7 6 
0 9 7 
a 
2 0 
5 6 C 
b 4 0 
2 0 
2 0 
? 0 
7 3 2 
0 7 3 
a 
1 ? ? 
4?5 ? 1 7 
. 3 1 3 
3 8 b 
. . 9 9 
3 9 1 
9 3 2 
4 b 9 
3 6 0 
5 7 b 
9 9 
6 6 
3 6 5 
. 7 02 
. 8 6 b 
a 
7 9 ? 
7 9 0 
1 3 ? 
6 b 8 
uba 6 6 3 
1 7 6 
3 
1053 
lCbS 
1058 
. 1 0 
. . . . ­
1 2 
? 
1 0 
10 
1 0 
. . . • 
­ UND 
, • 
• 
ODER 
¿ 1 4 
6 3 0 
0 0 0 
7 7 
1 5 0 
a 
. 7 1 ¿ 
1 ¿ 9 
9 2 1 
2 0 8 
4 9 5 
4 9 4 
7 1 2 
6 o O 
. 1 0 3 
a 
. . 5 7 
• 
5 4 2 
7 6 3 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
• 
5 5 8 
2 5 6 
4 9 7 
. 7 3 2 
. . 3 ? 0 
4 5 5 
8 1 6 
0 4 3 
7 75 
7 7 5 
7 73 
. 
SOLCHE OER 
1 
2 
1 
b 
b 
4 
2 3 
2 1 
4 
2 0 
1 
2 
7 9 
bO 
2 8 
2 8 
2 4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 3 0 
4 o 7 
. 6 0 1 
5 0 
2 2 6 
6 94 
4 1 7 
2 7 / 
2 7 7 
bO 
6 2 9 
4 ? 9 
9 1 0 
a 
4 2 b 
b 4 9 
4 1 8 
. a 
. 0 6 1 
6 2 7 
. 
C 4 3 
3 9 2 
6 b 6 
6 5 6 
5 0 7 
• 
1 9 7 
8 3 9 
C 82 
. 1 7 ? 
3 1 5 
1 5 ? 
8 7 7 
6 3 3 
? 9 0 
3 4 4 
3 4 4 
4 0 7 
8 5 
1 9 3 
8 7 
I tal ia 
1 0 
. . . . . • 
1 3 
3 
1 1 
1 1 
1 0 
. . . ­
STAhL­
¿ 0 3 
2 0 3 
2 0 3 
MANGAN 
1 
? 
1 
1 
6 
2 
4 
1 7 1 
1 E 6 
6 
lac 1 7 8 
7 
1 2 
7 
2 2 
1 4 
a a 8 
N R . 
3 
4 
4 
1 7 3 
2 
. . . a 
9 £ 4 
. 
1 2 9 
1 7 5 
9 5 4 
9 3 4 
. • 
1 2 1 
. a 
9 6 
. £ 0 1 
£ 1 5 
4 9 2 
2 7 7 
2 1 9 
C b ö 
6 0 8 
1 1 6 
­
3 3 4 
b 6 
5 8 6 
6 2 7 
, 1 1 b 
a 
. 5 7 1 
1 1 3 
0 0 3 
1 1 C 
1 0 7 
C 8 6 
3 
È602 
4 3 
. . . . ­
4 3 
4 3 
. • 
4 b 6 
4 9 7 
22 
5 0 1 
. . 3 1 1 
. . . . • 
7 8 8 
4 7 8 
3 1 1 
3 1 1 
3 1 1 
. 
2 0 
4 6 0 
a 
1 8 8 
. £ 4 
. • 
7 3 2 
6 6 8 
£ 4 
6 4 
6 4 
2 0 
1 0 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 4 
3 0 8 
luuo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 0 2 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
BRESIL 
M C N D 6 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
¿B 
1 5 
1 3 
1 ¿ 
1 1 
1 1 6 
l a 
3 3 5 
2 2 5 
5 6 2 
l b O 
1 3 
4 6 
72 5 
b 9 3 
1 3 0 
3 4 8 
5 8 6 
6 8 
1 
l e 
7 1 4 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 7 
3 * 
1 5 
68 4 
19 2 
49 2 
3 0 
1 7 
18 2 
1 
1 6 
1 
SCORIES, L A I T I E R S , BATTITURES ET 
FABRICATION DU FER ET OE L 'ACIER 
2 6 0 2 . 1 0 POUSSIERS Dt HALTS FOURNEAUX 
L O I 
U 0 4 
ÎOOD 
1 0 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
¿ ¿ 
3 8 
7 1 
7 1 
2 6 0 2 ­ 9 1 DECHETS PROPRES 
0 0 1 
0 0 2 
L 0 3 
U 0 4 
L 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 3 
4 4 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
PANAMA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
3 
2 
4 3 8 
0 3 3 
1 2 1 
1 2 0 
l b 
? 9 ? 
9 4 
2 0 
1 2 
l b b 
7 2 9 
4 ? 7 
4 1 3 
3 0 1 
1 ? 
2 6 0 2 . 9 3 L A I T I E R GRANULE 
0 0 1 
u 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSfc 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 6 0 2 . 9 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 6 0 3 
26 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 4 ? 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
3 
8 
6 
1 
1 
2 8 9 
3d 
b 4 1 
0 2 6 
2 6 
3 3 B 
4 ¿ 
6 9 b 
0 1 0 
9 1 9 
0 9 1 
0 8 6 
3 9 0 
1 
2 1 
L 37 
9 60 
9 60 
A RECUPERATION DU 
3 6 3 
6 0 9 
1 8 
3 8 
3 94 
1 2 
9 4 
903 495 
810 4 9 5 
9 4 
9 4 
a 
■ 
1 2 2 6 
S 
4 5 4 2 0 7 5 
1 727 1 2 8 1 
2 6 
3 2 4 
, , • 
2 514 4 6 0 9 
2 185 4 6 0 8 
329 1 
3 2 9 
3 2 9 
1 
DECHETS OE LA FABRICATION 
1 
3 
6 
6 
2b0 
b b b 
1 8 0 
6 5 1 
1 6 3 
1 3 
? ? 
1 3 
1 0 ? 
¿ a i 
1 2 4 
l b 7 
l b 7 
1 3 3 
. 
1 4 3 
1 328 
18 144 
4 9 9 121 
101 19 
, a 
2 2 
8 
. 
1 558 4 5 0 
1 946 4 2 7 
12 23 
12 23 
1 2 
. 
Neder land 
4 
2 8 
1 5 
1 3 
1 2 
1 1 
1 1 6 
. 30 6 
222 
5 6 2 
1 5 0 
4 6 
5 9 3 
5 4 4 
C 4 9 
2 8 9 
94 3 
4 7 
. . 7 1 3 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
»UTRES DECHETS 
F E R 
1 
1 
­
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
DE 
i 
a 
. a 
a 
* 
r 33 
3 0 
1 3 
2 
r ι 
1 
. • 
LA 
a 
. 
1 
1 
DU OL MANGAHESE 
2 5 b 
a 
8 3 Θ 
a 
a 
. a 
­
0 9 3 
0 9 3 
. . . • 
2 8 
3 3 
, 1 7 
. a 
. • 
7 6 
7 8 
. . . ­
3U FER ET 
1 
b l l 
3 
a 
a 
. a 
• 
b l b 
5 1 5 
a 
. a 
• 
CEHDRES ET RESIDUS METALLIQUES, SAUF CEUX 
MATTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UHI 
ESPAGNE 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
DE ZINC 
2 
2 
b 4 7 
7 3 3 
3 3 3 
3 9 8 
1 9 
7 1 
1 0 7 
0 1 7 
9 0 
9 0 
1 9 
2 6 0 3 . 1 6 RESIDUS OE Z I N C , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
υ ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
04 0 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
TAIhAN 
M C N 0 E 
IHTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
3 
1 
2 
1 3 
8 
4 
4 
3 
9 8 3 
0 2 2 
4 2 2 
0 7 b 
2 8 2 
7 8 1 
8 2 3 
2 1 
7 6 
8 9 
l b 4 
4 4 3 
2 2 
1 9 7 
7 6 6 
4 1 1 
3 8 9 
7 0 3 
22 
2 6 0 3 . 3 0 RESIDUS DE PLOMB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 6 0 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UHI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
? 
6 3 
4 2 6 
3 b 9 
b O o 
2 9 
2 8 7 
4 3 
4 8 8 
2 0 ? 
3 3 4 
3 1 8 
3 1 8 
3 3 0 
2 0 4 
2 9 
7 46 
b 
. a 
1 4 
55 2 6 6 
4 1 2 6 6 
1 4 
1 4 
. 
SF MATTES DE Z INC 
1 8 1 
6 7 9 
50 3 3 8 
2 1 6 3 8 7 
4 6 183 
1 
1 00 
9 9 . 
1 
1 
9 7 ' 
3 
. K 
2 . 
1 05 
1 0 1 " 
3 
3 Í 
l i 
RESIDUS DE CUIVRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
1 
6 1 
1 8 4 
b 3 
7 4 ' 
3 
3 1 093 
1 0 9 0 
3 
3 
3 
• 
7 
a 
2 5 
2 0 6 
. . 
l 2 3 9 
2 3 8 
1 
1 
a 
5 5 
a 
2 2 
1 8 
7 7 
2 8 C 
. 5 
­
3 8 C 
3 7 5 
5 
5 
5 
1 0 5 
7 1 
. 3 0 6 
a 
9 Θ 
2 9 
a 
7 6 
7 8 
a 
. 2 2 
7 8 7 
4 8 3 
3 0 5 
2 8 3 
2 0 5 
22 
2 3 
3 7 2 
. 1 8 9 
a 
1 1 7 
. 2 4 1 
94 1 
5 8 4 
3 5 7 
3 5 7 
1 1 7 
a 
5 0 
OE L 
2 
2 
2 
74 1 
166 3 
8 3 
3 
2 9 2 
a a 
2 0 
1 2 
6 3 9 25 
326 5 
313 2 0 
3 0 1 20 
3 0 1 
1 2 
13 2 2 
, 1 2 
1 
a 
1 4 
2 
. 6 9 6 
32 7 7 7 
25 23 
7 7 5 4 
7 7 5 0 
7 
• A C 
. 
ER 
11 105 
22 5 
880 138 
2 8 
4 5 
1 3 
5 
9 93 
974 3 8 4 
959 2 7 7 
15 107 15 1 0 7 
15 106 
• 
JU 2 6 0 2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 0 
5 
4 
4 
3 
324 1 
6 2 7 
, 3 8 3 
1 4 
5 7 
405 1 
3 3 4 1 
7 1 
7 1 
1 4 
657 4 0 
2 3 8 34 
0 3 3 1 
. 1 6 6 5 3 
6 8 0 
7 9 4 
, , . 
2 1 
. 1 5 4 
4 4 3 
. 
0 5 ? 
9 8 1 
0 7 1 
0 7 1 
4 7 4 
• 
3 1 
b i 
3 3 3 
a 
2 9 
9C 
4 3 
2 2 £ 
8 ? C 
4 6 ? 
3 5 6 
3 5 6 
1 3 3 
5 
3 7 7 
3 1 
a 
• 
2 6 2 
2 4 2 
2 1 
2 1 
2 1 
• 
2 
6 
7 4 
. 6 4 
1 4 7 
8 3 
6 4 
6 4 
6 4 
1 
1 3 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
CC4 
003 
0 30 
0 3 8 
C4? 
404 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1G40 
11 573 
309 
1 013 
4 056 
1 678 
171 
23 297 
16 110 
167 
139 
290 
48 
013 
370 
643 
643 
35 
171 
208 
53 1 
23 7 
¿87 
61 
ALUMIHIUMhALTIGE RUECKSTAENDE 
001 
00? 
004 
00b 
04? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8 081 
1 262 
6 312 
5 29 6 
226 
21 497 
21 243 
254 
251 
25 
3 
Zdo 
43? 
645 
??3 
blO 
334 
??3 
??5 
1 424 
1 424 
1 949 
1 831 
118 
70 
70 
43 
5 68 
5 68 
METALLHALTIGE RUECKSTAENuE, NICHT IN 2603 
001 
002 
003 
004 
OCb 
0?? 
030 
0 3b 
038 
04? 
048 
4O0 
404 
5C8 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 587 
10 C69 
65 782 
22 974 
1 463 
6 66 8 
15 870 
68 
109 
1 742 
41 
4bl 
159 
57 
31 
127 1U4 
101 B73 
25 232 
25 169 
22 716 
63 
6 672 
551 
12 £41 
1 411 
115 
13 484 
12 
1 724 
lb9 
i 
36 769 
21 274 
15 49 5 
15 495 
13 611 
22 711 
9 149 
2 £50 
14 
11 
b 
41 
36 012 
33 C35 
2 978 
2 921 
2 830 
57 
1 038 
1 14' 
40 
882 
036 
787 
7 183 
1 404 
5 779 
5 779 
4 992 
4 114 
8 76 
651 
1 
731 
7 0b 
26 
Zi 
22 
1 
£64 
324 
360 
360 
167 
004 ALLEM.FEC 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
404 CANAOA 
1000 M C N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSt 3 
2 171 
145 
32 6 
1 195 
1 042 
65 
6 259 
3 615 
2 64o 
2 643 
1 535 
3 
RESIDUS D'ALUMINIUM 
1 932 
13 
95 
C47 
044 
3 
3 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
G04 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1U11 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
737 
119 
515 
499 
45 
1 924 
1 877 
49 
4 7 
2 
1 
87 
131 
30 8 
962 
347 
347 
72 
84 
412 
45 
tu 
5bb 
4b 
4b 
1 ces 
34 
42 
6b 
1 303 
1 162 
141 
141 
34 
67 
92 
lb9 
159 
527 
50b 
22 
15 
15 
3 
lb7 
18 
334 
b05 
509 
14 
273 
1 195 
518 
2 418 
428 
1 991 
1 991 
1 472 
42? 
29 
545 
543 
1 BIS S5 ENTHALT. 2 6 0 3 . 9 8 RESIDUS METALLIQUES, NON REPR. SOUS 2603. 
70b 
095 
bC7 
6C7 
184 
178 
2 650 
42 481 
52 
2 421 
1 179 
19 
104 
18 
o5 
49 167 
45 360 
3 8C7 
3 801 
3 723 
¿13 
1 
39 
652 
¿44 
49 
25 
ANDERE SCHLACKEN UND ASCHEH, EINSCHL. SEETANGASCHE 
001 
00¿ 
003 
004 
005 
0¿2 
034 
03o 
0 38 
04? 
478 
bl? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
56 095 
34 771 
465 COI 
45 798 
2 2B2 
4 486 
49 8 
8 175 
2 62 8 
3 372 
1 255 
74 
625 147 
603 945 
21 202 
19 580 
16 176 
1 553 
3 
1 255 
70 
10 245 
1 261 
401 
37 336 
33 326 
COb 
005 
663 
3 
3 
lio 802 
30 558 
662 
156 052 
156 C52 
3 542 
144 
2 804 
15 
1 255 
29 660 
25 201 
4 459 
3 135 
3 120 
1 255 
1 255 
70 
15 
1 281 
498 
7 648 
2 6C7 
215 
74 
400 880 
388 238 
12 642 
12 347 
12 106 
295 
2b 
450 
105 
34b 
34 b 
316 
b3 
?0 
66 
21 
1 ¿19 
1 126 
93 
93 
87 
UOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGUSLAV 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
101 
1020 
1021 
1030 
274 
2 970 
568 
8 82 7 
955 
7 014 
5 656 
67 
lo 
65 
10 
101 
121 
11 
1? 
27 067 
13 994 
13 C75 
13 061 
12 752 
12 
224 
?17 
664 
789 
128 
311 
60 
6? 
14 57 5 
8 8 9 4 
5 685 
5 684 
5 499 
290 
1 950 
10 
t 
231 
339 
892 
BBO 
869 
U 
1 346 
100 
2 06 
5 4 . 
1 529 
1 529 
1 446 
2b 
321 
432 
166 
177 
220 
3 
lb 
3 
16 
3 381 
944 
2 437 
2 436 
2 415 
1 
AUTRES SCORIES ET CENDRES, YC LES CENDRES CE VARECH 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 7 8 .CURACAO 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
552 
168 
1 408 
261 
71 
373 
12 
129 
34 
6b 
26 
?3 
3 160 
2 461 
700 
63b 
bb9 
53 
20 
7 
75 
37 
23 
b 
46 
206 
133 
76 
76 
29 
3B0 
42 
2b 
524 
524 
29C 
107 
51 
5 
319 
812 
454 
355 
3?6 
325 
26 
26 
7 
180 
38 
1 028 
31 
12 
123 
34 
19 
23 
1 511 
1 250 
261 
229 
203 
32 
703 
55B 
145 
14b 
10 
29 
0b3 
505 
17 
1 
1 807 
1 276 
532 
532 
523 
105 
100 
4 
4 
2 
STEINKOHLE; STEINKCHLEHBKIKETTS LNC AEHNL. 
GEWONNENE FESTE BRENNSTOFFE 
AUS STEINKOHLE HOUILLES; BRIQUETTES, BOULETS ET COMBUSTIBLES SOLIDES 
OBTENUS A PARTIR OE LA HOUILLE 
STEINKOHLE 
LOI 
002 
003 
CÛ4 
003 
0?? 
0?6 
o?a 030 
034 
036 
038 
C40 
04? 
048 
064 
066 
?08 
?1? 
22d 528 
61b 
b24 
7 00 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6474 
3556 
716 
1457 
2896 
383 
45 
42 
5 
1 
114 
265 
4 
136 
1 
54 
4 
4 
6 
3 
17 
1C 
16225 
15101 
1124 
1020 
816 
48 
6 
9 
5£ 
?43 
660 
8? 3 
404 
033 
310 
104 
917 
bb9 
134 
??6 
021 
1?9 
C9 1 
737 
376 
a?6 
9?4 
4O0 
OOO 
OUO 
o9 8 
460 
000 
600 
?44 
16? 
Cal 
?41 
39 3 
403 
44 b 
biO 
40? 
AUS STEINKOHLEN 
001 
002 
003 
0 04 
003 
022 
020 
036 
038 
048 
3?? 
604 
oC8 
6?8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
120 
19£ 
40 
100 
18 
234 
l 
21 
67 
ao4 
475 
328 
325 
324 
2 
653 
60 b 
052 
39 3 
6/9 
7?1 
336 
Il 1 
94? 
160 
610 
60 5 
9?b 
21b 
19 3 
42? 
//I 
976 
460 
790 
860 
222 
lb 
5C0 
25 
E7 
2b 
31 
17 
4 
6 
540 
768 
172 
144 
144 
10 
6 
4 
17 
a 
9b7 
740 
C4b 
5 7 ! 
117 
a 
24b 
a 
a 
6? 3 
?b 
. « . a 
200 
a 
400 
OOO 
. . . . • 
746 
7?3 
0?? 
Ob4 
C09 
76b 
?71 
49 7 
?00 
GEUONNEHE 
13 
108 
1 4 
127 
13 
114 
113 
112 
?b? 
. 7b 
099 
043 
336 
441 
a 
. . 5 
. • 
363 
4?0 
137 
831 
49 5 
305 
230 
232 
41 
354 
31 
661 
628 
3? 
3? 
32 
715 
447 
£?5 
6? 7 
575 
?04 
987 
?17 
202 
202 15 
15 
. ­
331 
b41 
60? 
1 
5? 
25 
U 
11 
1 
1577 
1476 
101 
101 
7b 
022 
437 
. b34 
Ob7 
072 
671 
46? 
. . ?I3 
137 
a 
lb 
. . . . . . . . . . ­
5910 
2 792 
659 
2865 
212 
19 
6 
5 
1 
71 
203 
3 
156 
37 
4 
3 
17 
10 
76413043 
04912227 
715 
569 
8B3 
146 
a 
59 
. 
FESTE BRENNSTOFFE 
40 
39 
4 
3 
90 
83 
6 
3 
3 
? 
265 
. 451 
222 
. 445 
a 
175 
. . 6u0 
600 
925 
215 
034 
538 
075 
620 
£?0 
4bb 
6O0 
7? 
IB9 
96 
13 
2 
b 
38C 
339 
21 
?1 
21 
725 
313 
C5Õ 
991 
310 
477 
654 
. . . . a 
567 
1?3 
44? 
44? 
44? 
­
815 
740 
b63 
37 
4 
38 
7 
6 
4 
109 
14 
62 
205 
18 
ie6 
186 
186 
506 
2 56 
636 
. 005 
454 
513 
210 
6b9 
134 
390 
OOO 
bb4 
C76 
664 
3 76 
b26 
906 
a 
a 
000 
689 
4 60 
OCO 
600 
??9 
403 
8?6 
?53 
440 
43? 
Ib9 
9 46 
102 
6 62 
040 
601 
a 
b89 
921 
64', 
?8B 
, . . . > 
6?1 
91? 
510 
903 
9C3 
/ . 
6b9 
1 073 
10Ô 
18 
2 301 
a 
2 2C1 
2 123 
659 
42 
18 
ICO 
1 
. . a 
. . . . . 180 
10 
. ■ 
2C8 
1 
?07 
180 
a 
23 
10 
2701.10 HOUILLES 
001 
002 
003 
004 
COb 
0?? 
026 
028 
030 
034 
036 
036 
040 
042 
043 
064 
066 
208 
?1? 
??8 
b?8 
616 
6?4 
700 
bOO 
louo 
îuio 1011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
RCY.UN1 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
.ALGtKlE 
.TUNISIE 
.HAURITAN 
ARGEHTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INUONESIE 
AUSTRALIE 
M C N 0 t 
IHTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
172 
109 
20 
28 
b6 
12 
1 
1 
3 
9 
3 
1 
4?? 
388 
34 
3? 
?7 
1 
1 
999 
b3o 
19b 
b41 
919 
709 
4?3 
149 
?31 
39 
77 7 
009 
14? 
423 
/4 
¿¿ 
39o 
108 
12 lb8 
69 
408 
13 
¿4b 
17 
3b¿ 
190 
hh 2 Obi 
lib 
17b 
18b 
190 
4?4 
6 
11 
3 
24 
IB 
£ 
4 
4 
2701.90 COMBUSTIBLES SOLIDES 
UOl 
002 
003 
004 
00b 
02? 
0?b 
03b 
038 
046 
322 
604 
608 
628 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.ZAIRE 
LIBAN 
SYRIE 
JORDANIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 
6 
? 
9 
? 
?7 
13 
13 
13 
13 
357 
783 
?54 
90 J 
b33 
b?b 
bl 
89a 
670 
1? 
¿4 
35 
b4 
14 
241 
934 
30 7 
153 
096 
148 
33 
4 
4 
4 
4 
4 
a 
412 
437 
?48 
74 6 
06b 
a 
646 
. 716 
. . . . 427 
. 72 
lbB 
. . . • 
COb 
895 
U C 
429 
426 
¿54 
17 7 
77 
42 7 
3 743 
733 
6 939 
723 
18 
12 156 
11 414 
742 
741 
741 
1 
1 
­
9 
16 
10 
1 
39 
36 
2 
2 
1 
OBTENUS A PARTIR 
7 
. 4 
393 
C94 
bl 
179 
. . . . . ­
740 
404 
336 
32 4 
?74 
12 
9 
1 102 
. 233 
107 
126 
6 
. . 23 
35 
54 
14 
1 7C7 
1 442 
266 
132 
132 
133 
23 
2 
6 
2 
1? 
11 
517 
900 
, 354 
36 
361 
919 
30 9 
a 
¿61 
27 
i . . . a 
a 
. . . a 
. ­
697 
807 
890 
878 
957 
12 
3 
­
Ib5 
86 
18 
b6 
7 
2 
8 
3 
346 
321 
2b 
23 
19 
739 
224 
976 
135 
620 
504 
194 
231 
39 
800 
965 
124 
422 
31 
22 
965 
104 
a 
69 
404 
13 
245 
17 
908 
074 
834 
947 
9 74 
894 
7 
106 
993 
DE LA HOUILLE 
0C5 
552 
797 
29 
564 
72 
171 
1B5 
3b2 
607 
807 
807 
. 
4 
2 
8 
7 
7 
7 
¿50 
¿¿4 
21 
. 211 
741 
641 
499 
a 
a 
. . . 
591 
706 
884 
883 
883 
1 
17 
43 
4 
86 
B6 
66 
17 
14 
4 
4 
. . a 
, . a 
a 
. 12 
1 
, ­
14 
14 
12 
2 
1 
BRAUNKOHLE,AUCh AGGLOMERIERT L I G N I T E S ET AGGLOMERES DE L I G N I T E S 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
BRAUN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
<OFLE, 
15 
I 
21 
39 
17 
21 
21 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
4ICHT AGGLOMERIERT 
26? 
7 7 9 
36b 
33? 
2 7 6 
44 4 
83 3 
8 3 2 
1 
1 
1 
¿1 
23 
1 
¿1 
¿1 
o3 
36b 
832 
¿60 
428 
833 
832 
1 
1 
Nederland 
11 
. • ?9 
?9 
. . a 
• 
BRAUNKOFLENBRIKETTS U.AND.AGGLOMERATE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
TORF, 
TCRF, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 2 0 
390 400 
5 2 8 
6 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
221 
8? 
?? 
76 
£2 
166 
6?4 
4 0 4 
215 
219 
2 1 9 
726 
819 
306 
9 3 0 
556 
703 
504 
bb7 
6 7 1 
8 8 6 
8B6 
Bh6 
10 
·· B77 
8o7 
10 
10 
10 
E INSCHL. TORFSTREU 
NICHT 
46 
53 
167 
4 
11 
46 
6 
1 
5 
4 
3E2 
284 
67 
64 
£4 
3 
AGGLOMER 
653 
4 4 9 
848 
b0 6 
781. 
bOO 
b37 
305 
4 1 1 
2 3 2 
513 
4 0 
4 6 0 
2 9 t 
46 1 3 7 1 
339 
760 
2?7 
I b i 
?76 
873 
6 5 5 
0 0 4 
180 
1 1 
57 
40 
TORFBRIKETTS 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
KOKS 
KCKS 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
KOKS 
6 8 6 
6 4 6 
36 
33 
1? 
5 
5 
2 
3 
2 
JND SCHWELKOKS, 
UND SChMELKCKS 
?80 
10 
2 7 0 
143 
143 
92 
35 
IERT 
407 
21 180 
6 1 
. ?6b 
. . 6 
40 
, 
. . , . 0?0 
O70 
3bO 
?74 
?68 
36 
. 36 
40 
?9 
1 
28 
Z3 
3 
b 
b 
AOS 
tus 
JNO SCHWELKOKS AUS 
VON ELEKTRODEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
288 
322 
330 
346 4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 56 
4 6 4 
4 8 4 
508 
516 
5 24 
528 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
3 1 5 5 
4 0 3 2 
9 4 5 359 
81 
12? 
3 
149 
655 
74 
99 
179 
1?9 
115 
216 
69 
45 
9 
1 
273 
5 
121 
1C7 
2 
3 
565 
?12 
33B 
8 3 9 
55b 
8 4 0 
727 
4 b l 
904 
881 
844 
181 
69 8 
4 8 4 
9 6 3 
62 3 96B 
b76 
915 
3B4 
B9b 
9 3 1 
3 0 9 
838 
2 7 0 
08 1 
180 4 1 4 
2b4 
346 
157 7 4 3 
1 
147 
13 
4 
1 
7 
1 
1 1 3 1 0 
8574 
2 7 3 6 
2 0 3 1 
198 
2 1 8 
672 
313 
736 
4 1 9 
b i s bOO 
4 6 0 
980 
2b3 
000 
3 7 0 
6 8 3 
198 
9 b l 
363 
68b 
bOB 
149 
a 7 0 
5 5 0 
b l 2 
038 
9 6 6 
113 a 142 
69 
b 
1 
b9 
13 
17 
43 
19 
18 
?1 
B 
lb 
3 
2 
2 
4 
b71 
333 
237 
223 
b6b 
136 
360 
b?9 
783 
0b6 
b8B 
79 0 
010 
?86 
8 73 
b4B 
46? 
370 
08? 
a 
. 42 7
931 
. . b79 
bO 
. . ; 
. . . , . a 
277 
a 
. . 000 
a 
. . . . . . . 137 
317 
b 39 
7? 8 
649 
, UHD 
1 
22 
22 
, . 
71 Í 
• 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 
716 15 
716 
. . 
tus 
15 
271 
. . • 
271 
271 
. . , • 
Italia 
BRAUNKOHLE 
2 2 1 
82 
2 2 
76 
52 166 
623 
403 
219 
219 
219 
TORFERIKETTS 
467 
. 233 
500 
12 
35 
247 
700 
5 4 / 
54 7 
513 
. . ­
31 
31 
10 
3b 
2 
48 
48 
0 4 7 36 
841 
321 
17 
167 
2 1 5 
. 
. 4£ 
, 
46 
6 
50
b. E 
231 
12 
1 
5 
4 4 
9 7 5 298 
42 9 2 3 2 
546 6 6 
15C 
Π 
63 
53 
3 9 6 2 
ι: 8 
■ 
597 
5 8 t 
S 
5 
9 
. 
STEINKOHLE, BRAUNKOHLE 
STEINKOHLE 
STEINKOHLE 
149 
24 
bb 
2 
5 
103 
10 
?8 
1 
6 
1 
3 
b 
2 
401 
?29 
172 
l b 7 
306 
. 566 
2bb 
a 
8o9 
a 
561 
442 
019 
. 154 
C02 
C28 
20 
. . , 384 
. . . . a 400 
00 
?b4 
• 
40 
. . a 
. a 
775 
34b 
480 
, . bO
605 
180 
. 200 
12Õ 
18b 
127 
■C59 
C95 
ZUR 
728 
819 
3L6 
930 
55b 
693 
5 04 
658 
7 8? 
8 76 
8 7b 
8 7b 
1?8 
201 
594 
. 5 04
b37 
CC9 
3 9 9 
2 32 
4 2 7 
. 4 3 0 
29b 
4 2 9 363 
104 
748 
223 
6 26 
4?6 
4C0 
6bb 
176 
744 
a 
13 
­
?8 
?8 
51 
28 
83 
51 
32 
28 
28 
4 
. . ­
1 
. 1
1 
. . • 
ODER TORF 
HERST. VON ELEKTRCCEK 
AUSGEIi 
212 
102 
162 
1 
1 
130 
1 
B 
7 
9 
bb 
776 
559 
2 1 7 
149 
701 
771 
C3 ; 
861 
33( 
a 
. ZUR 
2 7 5 3 
3 7 3 5 
912 
10 
112 
2 
4 0 0 83 
3 1 7 399 
7 2 46 
7 3 7 55 
2 5 9 U S 
107 
115 
11: 
ooi 651. 
3 0 . 
4< 
3Ì 
1 4 ' 
2-. 
n i 
2 ; 
811 
541 
3 7 l 
177 
99S 
100 
2 
18 
9 
129 
63 
26 
10 
10 
. 7C 
. 27C
143 
143 
52 
35 
HERSTELLUNG 
738 
8 7b 
6 36 
. 16b 
8 30 
671 
8£2 
4C4 
131 
727 
711 
?J8 
6 49 
986 
1 / 9 
368 
913 a 
0C2 
, 427 
431 
. BOO
70 4 1 4 
, 257 
157 743 
1 
132 
1 
9 0 4 7 
7 4 1 2 
1634 
1 2 7 1 
I b S 
1β3 
672 
313 
b53 
3 99 
61b 
b60 
20Ó 
2b3 
. . 78 
18 
12b 
363 
4 6 8 
508 
a 
916 
34b 
4 l b 
9 30 
6 2 1 
39 
a 
4 
¿1 
28 
54 
b9 
12 
141 3 
4B 
24 
6 
U 
1 
6 
5 14 
40 
4 74 
2 2 9 
824 
. , 187 
a 
. , 20 
551 
94 
184 
4bB 
144 
49b 
£23 3C6 
126 
. . 466 
COO 
BB? 
757 
¿70 
651 
30Ö 
3?Ô 
£26 
155 
en 144 
402 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
W E R T E 
EG­CE 
2 7 C 2 . 1 0 L IGNITES 
0 0 1 
002 
004 
0 4 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
97 
24 
33 
402 
bbJ 
l b o 
403 
40 3 
1 
1 
2 7 C 2 . 3 0 AGGLOMERES OE L 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
looo 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2703 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 
1 
1 
1 
4 
13 
8 
5 
5 
5 
¿97 
4 / 1 4?9 
9B4 
13 
429 
100 
7B1 
23b 
5 4 6 
546 
546 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
13 
1 
32 
4 0 2 
4 3 6 14 
3 4 14 
4 0 2 
402 
1 
1 
GNITES 
3 1 
3 1 
a a 
a a 
• 
Nederland 
23 
. « 23 
¿3 
. . a 
« 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
1 
1 
4 
13 
8 
5 
5 
5 
84 
. . • 84 
84 
. . a 
­
297 
471 
4 79 
984 
15 
429 
100 
777 
231 
546 
540 
546 
Italia 
a 
. 1 
• 
1 
1 
1 
1 
. • 
TOURBE IYC TOURBE POUR L IT 1ERE 1 ET AGGLOMERES DE TOURBE 
2 7 0 3 . 1 0 TUURBE, NCN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?B 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
Oo4 
? 0 0 
¿?0 
390 4 0 0 
5 2 8 
6 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
EGYPTE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
2 
9 
6 
3 
3 
2 
AGGLOMEREE 
267 
404 
07 7 
BO 
630 
14 
¿7 
¿12 
3 2 4 
15 
31 
l b 
2b 
bo 
27 2hh 
20 
j a 
?31 
80b 
477 
3 2 8 
l b 3 
b9b 
160 
1 
b 
l b 
2 7 0 3 . 3 0 AGGLOMERES CE TOURBE 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
2 7 0 4 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CUKES 
2 7 0 4 . 1 1 COKES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 7 0 4 . 1 9 CUKES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0¿¿ 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
27? 2 3 8 
32? 
3 3 0 3 4 6 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
oOB 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
bb9 
6 7 b 
6 8 0 
7 0 1 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
17 
10 
7 
6 
1 
1 
. 1
ET SEMI­COKES 
ET SEMI­CLKES 
lb 
3 
13 
5 
b 
7 
1 
ET SEMI­COKES 
D'ELECTRODES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
LIBYE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E NIGERIA 
. Z A I R E 
ANGOLA .KENYA 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA R IC 
PANAMA 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JURUAN1E 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
1¿7 
154 
41 
11 
3 
4 
5 
¿4 
3 
·'. 7 
5 
4 
7 
2 
1 
9 
3 
3 
b 
6 
441 
339 
102 
76 
753 
591 
970 
749 
331 
322 179 64 7 
Ob 7 
220 
16e 
391 
375 
l b 4 
733 
23 791 
b?3 
310 
53 
818 
¿95 
674 
8 2 6 
23 
84 
10 ¿3 
109 
¿? 6B 
b¿4 
13 
1? 
31 
19 
42 
88 
028 
3b 
32 
796 
13 
144 
43 
42 
l o 
368 
18 
47 
2 1 
11 
123 
879 
393 
4B3 
4 3 2 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
22 
12 
9 
8 
13 
1 1 
IB 
4 1 
4 
14 
8 
a a 
5 1 
15 
a a 
. . . 
• 8 8 46 
56 30 
3 2 16 14 16 
8 15 
4 
a a 
4 
15 
6 2 
2 
6 
5 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
476 
606 
a 
39 
5 
. . a 
a 
a 
2 
a 
3 
. 31 
1 ' 
1 
. 16¿ 
130 
32 
8 
1 
24 
1 
, « 
7 
7 
DE HOUILLE , OE L I G N I T E 
1 
2 
2 
8 
5 
3 
3 
2 
795 
787 
059 
a 
61 7 
a 
¿7 
203 
323 
15 
23 
. 22 
56 
24 265 
6 
37 
231 
504 
2b8 
2 4 6 
116 
b70 
131 
a 
1 
« 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 
b 
3 
2 
1 
1 
1 
• a 
' 
1 
• 1 
1 
. . . ­ET DE TOURBE 
CE FOUILLE POUR FABRICATION 
Dt 
93 
38 
56 
5 1 ' 
25 
5 ca 56 
63 
67 
78 
71 
01 
34 
55 
U 
13 
2 
11 
14 
* 23 
80 
43 
87 
1 0 U I L L L , AUTRES 
5 38C 
. ) 919
Γ 1 624 
1 
! 1 6 ' 
! 177 
) 3 673 
ι 529 
ι a 
ι 862 
31 
203 
1 
a 
I 
■ 
53 
. > a 
12 
1 4 
10< 
: 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
) 323 
? : 
201 a 
i 
2 
3! 
15 
a 
. 14
a 
9 r 
Γ 14 378 
1 7 923 
, 6 454 
5 640 
7 
6 
4 
4 
2 
25 
17 
7 
5 
QUE 
192 
124 
a 
55C 
66 
27 
1? 
908 
44 
19 
266 
a 
252 
294 
034 
l i 
1C 
2 
61 
894 
93 2 
962 
533 
POUR 
113 
1 4 4 
40 
3 
3 
14 
2 
2 
5 
4 
I 
3 
4 
1 
S 
5 
3 59 
2 9 8 
6 0 
4 7 
D'ELECTRODES 
3 
3 
13 
■ 
13 
5 
5 
7 
1 
FABRICATION 
213 
536 
665 
a 
3 4 6 
879 129 
370 
652 
011 
269 
237 
4 6 0 
970 
187 
92 
540 
310 
a 
664 
a 
943 
812 
a 
41 
3 ¿3 
a 
18 08 
524 
8 
9 
31 
19 
32 
87 
?42 
35 
a 
9 
13 
a 
a 
4 
1 
41 
13 
33 
21 
a 
57 
682 
7b9 
923 
033 
1 968 
a 
. S 
■ 
• a 
1 
2 7 4 
. 4 
2 3 8 
884 
1 O IS 
3 5 2 8 
2 3.1 
4 2 7 
. a 
5 0 4 3 
1 5 9 
1 4 3 7 
9 8 0 
23 
353 
586 
43 
327 
19 6 8 8 
1 9 7 6 
17 712 
8 7 5 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N ' 1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
14£2 422 
428 560 
3 74 7 
236 522 
275 510 
160 869 
10 452 
323 
2 991 
3 427 
147 C56 
13 581 
3 314 
148 16b 
67 178 
KCKS UNO SCHWELKOKS AUS ÓKAUNKUHLE 
001 
U02 
0?a 
?0o 
looo 
1010 i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
4b7 
4 722 
7 199 
3 045 
15 689 
5 308 
10 322 
7 277 
7 277 
3 045 
3 045 
747 
730 
17 
17 
17 
533 460 
234 256 
110 
91 231 
129 C53 
85 
135 
7 199 
7 4 76 
236 
7 241 
7 241 
7 241 
76 639 
141 646 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
55 123 
16 170 
142 
7 875 
9 883 
265 
452 
23 
141 
111 
5 111 
762 
113 
5 486 
2 428 
35 638 2 419 
8 618 3 910 
6 
2 829 2 576 
4 668 5 051 
2 7 0 4 . 3 0 » I CUKES ET SEMI­COKES CE L I G N I T E 
466 
402 
C64 
19 
19 
C45 
C4b 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
028 NORVEGE 
208 .ALGERIE 
1000 M U N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
1020 
1021 
1030 
1032 
34 
18o 
830 
90 
1 lb3 
228 
92 o 
836 
bJO 
90 
90 
176 
17b 
1 
1 
1 
14 
17 
630 
867 
33 
834 
B34 
834 
KOKS UND SCHWELKOKS AUS TORF 2704.90 »I CUKES ET SEMI­COKES CE TOURBE 
OCl 
O04 
0 36 
040 
¿16 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 140 
1S2 
8 322 
16 172 
3U9 
30 7b6 
5 726 
¿5 030 
24 616 
24 496 
412 
103 
87b 
10 
1 290 
1 113 
177 
73 
12 
103 
1C3 
140 
236 
20 744 
4 572 
16 172 
16 172 
41 
41 
001 FRAHCE 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
040 PURTUGAL 
216 LIBYE 
661 
371 
312 
3C5 
1000 
1010 lull 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
24 
9J 
3b4 
390 
2h 
122 
137 
585 
950 
94 4 
34 
a 
37 
1 
56 
44 
12 
5 
1 
24 
bO 
RETORTENKUHLE CHARBON OE CORNUE 
002 
5 bo 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
b37 
7 
69b 
76 1 
133 
116 
116 
10 
5 
53 1 123 
50 1 103 
3 20 
3 20 
3 20 
TEER AUS STEINKOHLE UND ANDERE MINERALTEERE, 
DESTILLIERTEN UND PRAEPAR1ERIEN TEERE 
001 
υθί 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
C30 
C3b 
04? 
?oa 
? 1 6 
2 8 0 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
17 512 
37 284 
48 640 
53 334 
532 
112 
14 547 
1 0 9 
682 
64 
11 1 
56 
140 
173 8 6 4 
157 301 
16 5 6 2 
15 199 
14 7 4 6 
1 3 6 4 
3 5 8 
776 
13 751 
2 
2 577 
521 
11 920 
111 
33 
140 
30 4C2 
17 251 
13 151 
12 277 
11 9 2 6 
8 7 4 
276 
5B0 
31 549 
50 301 
86 5 5 2 
8 6 855 
57 
26 
2 
72 
»7 
67 
10 
11 
22 710 
22 459 
2£1 
111 
55 
140 
712 
607 
1C5 
£5 
93 
10 
5 
EINSCHL. DER 
10 9C5 
1 131 
17 C89 
li 
45 
2 6 1 4 
30 
U02 BELG.LUX. 
9 5 0 SOLT.PROV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
l u l l EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AUM 
28 
13 
69 
43 
¿6 
13 
12 
1 
681 
91 
590 
590 
590 
45 
3b 
10 
9 
90 
110 
20 
91 
1 
1 
90 
90 
3b3 
26 
383 
383 
3bb 
353 
26 
GOUDROHS DE HUU1LLE ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX,Y.C.GOUDRONS 
MINERAUX ETETES ET GOUDRONS MINERAUX RECONSTITUES 
59 
31 952 
29 135 
2 656 
2 762 
2 722 
74 
10 
131 
64 
ι ace 
1 601 
2C7 
3 
1 
¿04 
3 
137 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
208 .ALGERIE 
216 LIBYE 
280 .TOGU 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M C N D E 
1010 ÌNTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1021 1030 1031 1032 
495 541 1 173 1 080 37 11 522 22 344 10 14 b2 32 
4 4 2 7 
3 3 2 7 
1 100 
6 6 4 
b42 
437 41 
3 b l 
313 
1 
156 
35 
432 
16 
3¿4 
14 
b l 
32 
414 
506 
908 
£39 
433 
369 
34 
752 
922 
1 847 
1 84C 
1 
1 
. 6
6 
175 
2 
7 
1 1 
217 182 35 13 11 22 
2aa 
49 
4 2 0 
2 
4 di 
5 
877 758 119 110 
98 
9 
1 
OELE UND ANDERE ERZEUGNISSE D . OESTILLATIUN VOH STEINKOHLEN­
TEER: AtHNLIChE ERZEUGNISSE IM SINHE DER VORSCHRIFT 2 ZU 
KAP. 27 
HUILES ET AUTRES PRODUITS DE LA O I S T I L L A T I O N DES GOUDRONS OE 
HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE; PRODUITS ANALOGUES AU SENS OE 
LA NCTE 2 DU CHAP. 27 
ROHE LEICHTOELE, 
ODER MEHR B 
0 0 1 
002 
004 
0C5 
îooo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
OCb 
022 
034 
0 36 
0 38 
0 4 8 
C50 
2 0 8 
390 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BENZOLE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
TOLUOLE 
XYLOLE, 
1 0 0 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
2 
9 
12 
12 
ROHE 
33 
6 
2 
38 
2 
2 
2 
2 
53 
83 
9 
9 
3 
.ALS 
.ALS 
S 2 0 0 
04 4 
6 9 0 
l b b 
4 4 b 
b30 
3 b l 
l b 9 
l b 3 
hú 
6 
OELE 
9 7 3 
79b 
019 
9 6 7 
083 
B/3 
¿04 
2 7 a 
bao 3 4 4 
bbO 
19 
¿3b 
? 7 9 
859 
4?0 
1C7 
9b? 
29 8 
2 b 
139 
16 
KRAFT 
1 
1 
KRAFT 
ALS KRAFT­
20 
? 0 
20 20 
BEI DEREN D I S T I L L A T I O N 90 
GRAO C UEBERGEHEN 
17 
? 
20 
19 
a 
117 
141 
44b 
74 1 
719 
22 
16 
16 
6 
. 714 
a 
00? 
020 
. . 17b 
a 
. . 19 
• 090 
737 
3b3 
l a b 
185 
168 
23 
139 
. 
2 C44 
. 2b 
. 2 C 72 
2 069 
3 
3 
. ­
47 
a 
35 6 
22 
BC 
b4b 
46b 
80 
oO 
80 
. . . • 
­OOcR HEIZSTOFFE 
1 
1 . ­
­OOER HEIZSTJFFE 
OCER FEIZSTOFFE 
. . . . 
, . . • 
9 
9 
9 
21 
2 
2 1 
2 
b 4 
51 
¿ 
2 
2 
573 
a 
• 
5 7 3 
b / 3 
. . . ­
b42 
3 4 3 
a 
963 
. B73 
a 
. . a 
. . ­7¿7 
847 
8 3 1 
873 
873 
a . . • 
a 
• 
. . . . 
RAUMHUNDERTIEILE 
6 
3 
1 
12 
11 
1 
1 
a 
. . ­44 
. 44 
44 
44 
­
362 
741 
6¿3 
. 63 
. 2C4
23 
580 
a 
. a 
?35 
9 2 1 
808 
11? 
C75 
814 
¿? 
, . 16
a 
­
a 
. . • 
? 
2 
4 
4 
4 
a 
. . ­100 
. 100 
ICO 
. • 
¿ 
. a 
. . . . . a 
344 
5bO 
a 
­556 
2 
594 
394 
. 100 
a 
. ­
a 
« 
¿0 
20 
20 
¿0 
2 7 0 7 . 1 1 HUILES 
0 0 1 
00¿ 
0 0 4 
0 0 b 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
VULUME 
FRANCE 
bELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 7 0 7 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 b 
ObO 
?oa 3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
LEGERES ERUTES D IST ILLANT 90 
JUSQU'A 200 DEGRES 
60 
39b 
18 
29 
514 
503 
u 10 
b 
1 
HUILES BRUTES 
2 
2 
863 
?97 
133 
9 3 b 
1?4 
67 
l o 
1? 
3b 
57 
179 
1? 
?7 
844 
3 b 2 
490 
439 
132 
49 
11 
?3 
3 
9 
17 
29 
b9 
56 
3 
2 
2 
1 
3 2 
444 
12 1 
. 8 
, a 
12 
644 
59 7 
47 
9 
9 
37 
11 
¿b 
1 
2 7 G 7 . 2 1 BENZOLS PCUR CARBURANTS OU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M C N 0 E 
INTRA­CE • . 
2 7 0 7 . 2 3 TOLUCLS PCUR CARBURANTS OU 
2 7 C 7 . 2 5 XYLOLS 
1U0Ù 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
PCLR CARBUPAMS CU 
1 
1 
1 . a 
a 
C 
60 
i 
61 
60 
1 
1 
■ 
1 
¿3 
1 
¿7 
25 
2 
2 
2 
a 
a 
­
PC 
1 
1 
OU PLUS 
387 
> 
367 
387 
a 
a 
• 
604 
63 
4 9 0 
67 
a 
. a 
a 
a 
. 
226 
157 
66 
67 
67 
1 
a 
­
COMBUSTIBLES 
. a 
COMBUSTIBLES 
COMBUSTIBLES 
. a 
a 
a 
a 
a 
DE LEUR 
a 
a 
. 
3 
3 
3 
3 
¿58 
¿0¿ 110 
3 
16 
2 
3b 
a 
. ¿7 
663 
b73 
90 
8b 
b4 
4 
2 
â 
a 
a 
a 
a . 
4 
4 
4 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
97 
179 
a 
284 
2 83 2 76 
7 
a 
a 
i 
1 
1 
1 
SOLVENTNAPHTHA, AEHNL.ARCMATEHREICHE OELE IM SINNE DER VCR­ 2 7 0 7 . 2 8 
SCHRIFT 2 ZU K A P . 2 7 , SCHWEFELHALTIGE KOPFPRUÜUKIE OER RChEN 
LEICHTOELE, ALS KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
SULVANT­NAPHTA, PRODUITS AHALOGUES AU SENS OE LA HOTE 2 DU 
C H A P . 2 7 , TETES SULFUREES UES HUILES LEGERES BRUTES, POUR 
CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
002 004 036 
1U0U 1010 1011 1020 1021 
13 02U 16 740 1 210 
30 968 29 760 1 228 1 210 1 210 
16 
16 
16 
74Ò 
740 740 13 020 13 020 
1 228 
1 210 
1 210 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
10UÚ H C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 C98 
593 
24 
1 717 
1 691 
26 
24 
?4 
393 
59 3 
1 098 
1 098 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LAnder­
ichlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
BENZOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TOLUOI 
0 0 1 
0 0 5 
0 5 2 
1 0 0 0 1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
XYLOL! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
C 62 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 
1 6 
France 
. 
E, HICHT ALS KRAFT 
6 
6 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
¿ 8 
2 1 
6 
6 
3 
5 i 2 
0 2 9 
5 1 6 
β ο β 
¿4 1 
5 5 5 
5 1 6 
2 0 3 
1 3 7 
3 2 3 
6 6 
1 7 6 
l b ¿ 
¿ 3 8 
2 6 1 
1 7 2 
1 7 5 
5 9 7 
9 3 1 
02 3 
6 7 
1 8 
l b 
1 7 
30 i 
3 2 4 
3 1 8 
6 
. 6 
. 6 
E . HICHT ALS KRAFT 
? 3 5 
? 1 ? 
1 5 9 
7 b 9 
4 9 3 
? b b 
1 7 4 
l b 
9 ? 
, NICHT ALS KRAFT­
3 
3 
1 
3 1 
1 9 
4 
7 
2 
b 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
3 
1 
1 0 9 
3 9 
6 9 
6C 
4 0 
7 
1 
1 
8 4 3 
7 0 9 
O b i 
O b i 
1 3 8 
0 6 2 
3 1 7 
53 7 
3 7 7 
4 7 0 
1 6 8 
39 7 
6 8 6 
39 7 
72 5 
2 7 6 
2 9 4 
1 9 8 
3 7 3 
7 1 6 
9 6 5 
0 6 5 
8 5 6 
0 3 6 
69 3 
34 3 
9 B 0 
9 4 9 
OB 7 
1 9 9 
3 9 3 
2 7 6 
? 
3 
1 
6 
2 
4 
4 
4 
SOLVENTHAPHTA, HICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AEHHLl 
KAP.27 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 7 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
2 
3 
1 0 
1 
2 
2 7 
2 0 
7 
6 
5 
1 
4 3 0 
3 1 7 
52 8 
2 0 5 
7 0 5 
1 3 5 
26 1 
b 9 9 
5 5 b 
24 1 
4 7 0 
b ? 2 
7 9 
1 1 9 
1 3 8 
8 7 6 
5 8 7 
1 8 5 
4 0 2 
09 5 
3 8 2 
¿ 9 8 
? a 
1 ? ? 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
CHE AROMATEHRE 
2 1 
7 0 Í 
l b 9 
1 0 0 
9 8 2 
7 ? ? 
? 6 0 
? b 9 
2 b 9 
1 
1 
. 
A L S 
7 7 1 
5 2 ? 
l b b 
C 7 8 
. 2d 
4 7 0 
6 2 2 
b 
. • 
6 7 7 
2 9 3 
3 8 4 
3 b 8 
7 3 1 
2 7 
1 3 
3 
ICHE 
Belg.­
1000 
­UX. 
. 
­ ODER HE 
5 
1 
5 
1 
1 
2 
2 0 
1 3 
6 
6 
3 
4 3 6 
. 4 9 2 
6 8 5 
5 4 0 
b b b 
5 1 6 
26 3 
1 8 7 
3 2 3 
£ 4 
1 7 5 
1 5 2 
2 3 8 
2 6 1 
£ £ 2 
5 7 3 
5 7 9 
5 2 4 
C 1 6 
b o 
1 8 
1 0 
­ ODER HE 
ODER 
2 1 ? 
I b 9 
3 7 1 
2 1 2 
l b 9 
l b 9 
H E I 
k g 
Neder land 
­IZSTUFFE 
6 
6 
6 
o l i ­
l a ? 
1 9 b 
1 9 b 
1ZSTDFFE 
. . • 
7 3 
4 b 
? 7 
. , ? 7 
ZSTÜFFE 
2 
2 
2 8 
1 5 
4 
b 
1 
2 
3 
1 
1 
9 
4 
8 5 
3 4 
5 1 
4 9 
3 2 
1 
1 
9 3 2 
8 1 2 
3 3 Õ 
9 7 9 
0 6 ? 
9 1 7 
5 3 7 
3 7 b 
? b ? 
1 2 8 
. 0 0 0 
a 
. 1 9 8 
J 7 b 
7 1 6 
9 6 5 
■ 
8 6 3 
1 2 4 
7 b 9 
9 3 1 
7 1 3 
8 2 B 
1 9 6 
9 5 
■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 ' 
1 
1 
2 
1 
b 
1 
3 
2 
2 
1 
KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
? 
1 
OELE 
¿ 7 £ 
¿40 20 5 
7 3 3 
. . . a 
2 3 
. . . 1 1 9 
1 1 2 
32 5 
1 0 1 
4 b 4 
6 4 7 
2 3 
2 3 
6 ? 4 
1 5 
1 1 9 
I H SINNE 
a 
b 66 
3 LU 
a 7 6 
8 7 6 
D E R 
3 
3 
8 
1 
1 9 
1 5 
4 
3 
3 
• 
C 6 b 
. 2 4 
. . . . . . . 2 
1 
. • 
1 0 1 
0 89 
12 
7 
7 
b 
a 
• 
2 3 b 
a 
­
3 1 b 
2 3 5 
7 9 
1 5 
l b 
6 b 
. 8 7 6 
b ? b 
4 0 Õ 
1 1 8 
1 8 6 
?7£> 
3 6 6 
4 0 1 
5 6 5 
7 0 6 
7 C 6 
3 
. 2 7 6 
1 5 5 
9 8 0 
2 6 8 
1 4 0 
a 
1 8 3 
6 9 9 
5 51 
8 6 9 
. , 6 9 
. 2b 
5 5 3 
5 9? 
5 6 ? 
C 3 0 
3 b 3 
3 0 ? 
6 4 7 
. • 
l U 
I 
1 
3 
1 
I C 
1 
9 
4 
1 
b 
VORSCHRIFT 2 
l a 
1 6 
l b 
5 1 1 
a 
b 3 6 
2 6 9 
6 8 6 
3 9 7 
7 2 5 
a 
? 9 4 
. . . . C 6 b 
8 9 6 
7 7 8 
4 4 6 
3 32 
C77 
2 6 9 
2 b 5 
. 2 9 4 
• 
a 
a 
" . 
. . . . 5 
3 2 1 
. . 5
. . ­
3 4 1 
a 
3 4 1 
3 3 1 
3 2 6 
. . • 
I l i 
, SCHWEFELFALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN LEICHTOELE, 
ALS KRAFT­
4 4 
4 
2 3 
4 0 
5 
4 3 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
1 1 
1 
3 
2 0 2 
1 1 9 
8 3 
7 4 
5 8 
7 
1 
49 9 
9 7 3 
6? 6 
9 4 6 
7 6 7 
5 8 3 
2 5 8 
3 b a 
94 1 
8 4 7 
l b l 
9 9 9 
4 9 b 
3 0 7 
9 2 7 
0 4 6 
42 6 
4 8 6 
6 2 4 
6 4 3 
2 b ? 
4 8 4 
9 8 9 
? 0 1 
44 8 
? 0 0 
1 7 1 
8 ? 9 
B I O 
0? 1 
9 6 6 
B b l 
9 b 6 
9 b B 
0 6 ? 
9 7 
ODER HEIZSTOFFE 
1 9 9 
4 / 6 
6 4 
ιό 
7 b 6 
6 7 5 
8 1 
7 7 
7 4 
4 
1 
2 
2 
6 
2 
2 
2 
2 2 
1 4 
7 
7 
5 
6 6 4 
3 ? Ö 
9 6 7 
3 4 4 
3 0 ? 
? 6 7 
4 0 7 
1 7 
4 4 1 
7 9 
1 1 0 
1 9 6 
5 5 3 
E4 
. ¿5 7
2 4 9 
. . 3 5 1 
2 9 
1 9 3 
3 1 b 
8 7 9 
¿ 1 7 
6 0 3 
6 6 1 
b b 8 
1 1 
4 
2 9 
2 
1 4 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 0 
1 
3 
9 6 
4 8 
4 7 
4 0 
2 5 
7 
1 
4 8 7 
7 74 
7 1 Ï 
9 4 7 
1 4 2 
? b B 
0 9 1 
b 3 4 
8 3 0 
6 4 ? 
8 ? 9 
3 6 b 
1 1 1 
9 7 2 
0 4 6 
3 4 ? 
4 8 b 
b ? 4 
3 4 6 
? 
4 8 4 
9 8 9 
? 0 1 
9 7 
¿ 0 0 
1 4 ? 
7 b 4 
9 1 9 
8 3 6 
4 4 8 
7 b 0 
2 9 1 
3 9 9 
0 6 2 
5 7 
3 0 
2 
2 7 
6 0 
3 3 
2 7 
2 7 
2 7 
3 2 8 
a 
8 6 5 
0 7 5 
8 8 
8 1 
4 1 7 
1 5 3 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 4 
a 
, . ' 
18 
4 
2 2 
22 
4 4 1 
2 6 8 
7 C 9 
7 0 8 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CLASSE 2 
.A .ACM 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
2 7 0 7 . 3 1 BENZOLS, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
2 8 o 
1 5 4 
8 9 
3 4 1 
7 8 
d o 
? 7 
l b 
1 0 
l b 
1 0 
1 1 
5 4 
? 1 
1 2 0 
3 3 7 
9 4 8 
3 6 3 
3 8 0 
l b b 
9 
2 
2 
2 7 0 7 . 3 3 TOLUOLS, AUTRES 
0 0 1 
U 0 5 
O b 2 
l o o o 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRAHCE 
I T A L I E 
TURCUIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 7 0 7 . 3 5 XYLOL« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 6 
? 7 ? 
? a a 
3 9 0 
40 0 
5 0 8 
6 2 4 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURUUIE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
I S R A t L 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
l b 
1 0 
1 3 
b 7 
? 8 
II 3 
1 3 
France 
a 
* QUE POUR 
. 1 9 
¿ 8 
4 7 
4 6 
1 
a 
a 
1 
a 
1 
QUE POUR 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
a 
­CARBURANTS 
2 4 7 
a 
8 8 
3 3 6 
5 0 
8 6 
2 7 
1 5 
1 0 
l b 
9 
1 0 
b 4 
2 1 
1 2 0 
1 107 
7 2 2 
3 84 
3 7 8 
1 6 6 
7 
2 
1 
CARBURAHTS 
a 
1 0 
1 3 
2 3 
1 0 
il 
a 
" 
OU 
OU 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. * COMBLSTIBLES 
1 3 b 
1 4 0 
1 4 0 
3 9 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
1 
a 
a 
• 
4 3 
4 0 
3 
2 
. 1 
a 
■ 
COMBLSTIBLES 
. 
a 
* B 
3 
b 
a 
a 
b 
1 5 
a ' 
" 2 6 
1 5 
1 1 
3 
3 
8 
, AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
n e 
1 8 2 
4 o 
4 6 3 
8 1 9 
1 8 7 
3 3 3 
6 9 
1 0 8 
3 3 1 
l b 
b 9 
6 b 
l b 
b ? 
6 3 
1 1 
b u 
1 6 
4 2 4 
2 0 8 
1 4 1 
7 8 
9 1 7 
b l O 
1 0 7 
7 1 o 
B 5 2 
3 0 8 
b û 
l b 
6 3 
2 7 0 7 . 3 7 SOLVENT­NAPHTA, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 8 
6 1 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
NORVEGE 
SUEUE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
IRAN 
INDE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
1 
2 3 7 
l b O 
1 7 4 
l b 
6 6 7 
1 0 
o 9 
3 4 
4 « 
1 4 9 
2 6 
2 5 
1 3 
1 6 
1 5 
9 8 
9 8 8 
46 1 
5 ? a 
3 7 4 
3 3 b 
l b ? 
4 
1 7 
1 2 5 
1 3 9 
6 ? 
3 2 7 
1 2 6 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
a 
a 
a 
­
3 
a 
3 
3 
2 
a 
a 
a 
• 
1 
3 
i 2 
1 
8 1 
1 3 3 
a 
3 3 8 
6 8 C 
1 8 7 
3 1 5 
6 5 
1 0 6 
1 4 4 
* £ 
a 
. 5 3 
a 
a 
5 0 
1 6 
4 2 4 
¿ o e 
a 
• 8 2 3 
5 5 2 
2 7 1 
1 9 3 
4 3 9 
7 7 
5 C 
5 
­AUTRES QUE POUR CARBURANTS 
. 4 4 
a 
1 3 8 
1 0 
5 7 
a 
. 2 
2 6 
2 5 
2 
a 
. ­
3 0 7 
1 8 1 
1 2 6 
1 2 2 
9 b 
4 
2 
1 
2 1 
a 
1 3 
l b 
6 3 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 6 
1 3 
3 3 
1 8 1 
1 1 1 
7 0 
1 
1 
6 9 
2 
1 6 
2 7 0 7 . 3 9 PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA_NQTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 ? 4 
? 4 8 
? 7 ? 
? 6 8 
3 3 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 7 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1U21 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFUREES DES HUILES LEGERES BRUTES 
RANTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
ANGOLA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
.CURACAO 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
OU COMBUSTIBLES 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
? 
9 6 3 
?17 
75b 
9 0 7 
3 1 9 
7 1 4 
1 4 
7 3 
3 8 b 
9 8 
1 ? ? 
? 6 J 
? b 
n e 
62 0 
b b 
2 6 
? b 
1 8 9 
3 b 
1 3 
2b 
12 
1 1 
2 5 
1 1 
1 3 
¿ 0 3 
¿ ¿ 2 
9 8 6 
b b l 
7 0 4 
4 2 9 
b 3 
b b 
b 
a 
1 2 
3 3 
1 4 
6 3 
4 b 
1 8 
1 6 
1 6 
2 
1 
a 
1 6 2 
a 
1 3 9 
3 8 0 
1 3 5 
1 2 8 
a 
1 3 
3 0 0 
2 
2 7 
a 
6 
9 
4 5 
a 
B 
a 
a 
1 7 
1 2 
a 
a 
a 
1 8 
a 
6 
1 4 2 8 
8 1 6 
6 1 2 
5 6 6 
4 9 2 
4 6 
3 2 
a 
a 
3 1 
2 4 
5 5 
5 5 
2 OL 
. 4 6 
2 4 
1 8 
1 2 b 
l b 
8 3 
3 1 3 
7 3 
2 4 0 
l b 7 
1 5 7 
1 
• a 8 3 
I ta l ia 
1 
1 
3 7 
■ 
2 2 
5 3 
6 5 
1 5 
2 9 
. U 
■ 
. ■ 
a ln 
4 5 1 
5 9 
3 9 2 
1 6 2 
5 3 
2 3 0 
• • 11
• OU COMBUSTIBLES 
2 1 6 
7 5 
1 6 1 
6 6 2 
a 
1 2 
3 4 
3 9 
1 2 9 
■ 
a 
8 
■ 
2 
6 5 
1 4 1 8 
1 114 3 0 5 
2 2 6 
2 1 6 
7 9 
. • C H A P . 2 7 , 
AUTRES QUE PUUR 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
5 7 4 
2 0 5 
a 
4 0 7 
1 5 1 
7 3 4 
1 4 
6 0 
8 5 
9 6 
9 0 
2 5 1 
2 C 
1 0 9 
5 7 4 
5 5 
1 8 
2 6 
1 8 9 
1 8 
a 
2 5 
5 2 
1 1 
7 l . 
8 4 6 
3 3 7 
5 0 9 
1 2 3 
3 5 0 
3 8 1 
2 0 
b 6 
5 
1 2 4 7 
. 9 5 
8 3 B 
2 188 
1 342 
8 4 6 
B 4 6 
8 4 6 
• . . 
. ■ 
• 
• ■ 
■ 
■ 
5 
1 7 
• • 3 
* Φ 
­2 7 
• 2 7 2 5 
2 3 
• • * TETES 
CAR8U­
5 6 1 
1 2 0 
6 8 3 
6 8 2 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 
ECCE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BASISCHE ERZEUGNISSE OER DESTILLATION VON STEIKKOHLENTEER 
O01 OOb C?2 C62 
1000 
loio 
1011 1020 1021 1030 1031 1040 
83 lb 133 IC 
¿8b 109 176 147 147 20 13 10 
43 30 12 
12 12 
PHEHOLE, KRESOLE UND XYLENOLE 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 042 048 062 064 066 06B 400 412 b08 512 b¿8 6¿4 660 664 7¿0 
1000 1010 1011 10¿0 1021 1030 1031 103¿ 1040 
3 94 5 262 1 269 245 400 550 
17b 30 44 19B 426 340 3 68 8 70 b63 112 349 B3 67 292 90 363 bO 2b 71 96 
14 039 
6 120 7 919 5 577 1 395 1 153 
33 63 1 190 
737 
24 
NAPHTHALIN 
001 00? U04 OOb 036 06O C64 400 41? 480 
b?a 
720 
1000 1010 ion 1020 1021 1030 1040 
001 004 0¿¿ 
1000 1010 ion io¿o 
1021 
1030 
8 546 763 836 
3 759 4 175 413 95 6 15 802 505 1 250 320 13 991 
51 521 13 947 37 575 20 124 4 224 
2 092 15 360 
3 724 7 053 759 
11 667 10 797 
14b 42 104 3 1 101 33 62 
3 617 438 
727 189 538 438 438 
100 
637 837 
52 28 25 21 ¿1 4 
056 39 
2¿i 18b 
110 
2Í J2 
80 1 70 103 101 
13b 
29 
21 
5b 
418 b42 876 269 142 237 
ï 
370 
34 lb 112 10 
181 51 130 113 
n a 
3 
10 
2 297 223 513 
191 4¿0 175 9 12 194 426 138 5b6 
44Ô 11 349 63 67 156 90 
334 50 Zb bO 
677 224 6b3 041 2¿9 813 
¿74 21b b9 49 49 10 
481 3 265 759 
87 1 
7B3 
7B2 
B6 
29 
29 
£12 
76 5 
!» 
ERZEUGNISSE ZUR RUSSHERSTELLUNG 
002 
003 
004 
022 
0 30 
G40 
042 
352 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 763 3 217 5 233 1 081 234 403 
1 333 201 1 266 
19 417 14 338 5 C79 4 636 1 966 43 8 34 370 6 
217 
131 
653 473 4?0 3bb 64 b9 34 20 
348 191 83b 142 
413 356 
2 319 1 516 
803 33 
i 769 
21 2 932 
2 953 2 953 
5 763 
3 737 
600 15 802 5C5 1 150 310 13 991 
39 181 3 027 36 155 19 584 3 737 1 9 80 14 591 
996 973 ¿3 ¿3 ¿3 
5 102 1 081 150 403 1 333 201 
14 403 10 865 3 538 3 281 
1 882 2 58 
¿¿9 
ERZEUGNISSE, NICHT IH 2707.11 BIS 91 ENTHALTEN 
001 002 0C3 004 005 0¿2 030 034 040 042 05? 
?oa 3C6 400 4ao 5?8 73? 
10C0 
íoio ion 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 654 4 873 7 725 1 143 846 13 193 4 04 5 1 922 
2 6 5 9 
4 8 
444 
76 
a 
52 4 2 4 
1 3 6 0 
723 
110 
94 9 0 3 
17 2 4 3 
77 6 6 2 
75 1 1 0 
21 8 8 9 
2 5 2 9 
4 9 20b 23 
4 533 
1 6 2 0 1 128 717 
9 806 
10 5 20 
164 
76 
18 299 
7 9 9 9 10 301 
10 0 4 1 
9 847 
2 6 0 
49 
1 /1 
7 
520 
3Ï 
2 710 
2 046 
13 387 
720 
19 6 7 1 
1 009 18 iti 18 143 
4 7 5 6 
2 Í 4 7 
3 4 0 
5 1E5 
48 3 387 1 335 1 912 2 28 
2 79 
26 147 
1 3 60 
13 519 4 3 1 9 8 
13 519 
13 4 9 6 
6 0 6 21 
8 2 2 0 
34 9 78 
33 4 2 9 
6 6 8 0 1 526 
21 23 
PRODUITS EASIUUES OE LA O I S T I L L A T I O N DES GCLDRONS DE HOUILLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
ÎGOO M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
lì 
30 10 
127 7b b4 37 37 7 ? 10 
PHENOLS, CRESOLS ET XYLENOLS 
120 3 121 
001 002 003 004 005 02? 030 03? 034 036 038 042 048 062 064 Obb 
Cbb 
400 412 
boa 
bl2 b?8 624 6oO 0O4 7?0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YUUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INDE CHINE R.P 
761 47b ¿86 ¿64 
¿3 2 
1000 M C N 0 E 1010 IHTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
756 29 157 47 103 148 64 11 16 73 97 
107 335 4b 158 25 93 21 2o 84 40 
123 17 10 ¿4 22 
2 741 
1 133 1 6CB 88b 399 360 8 9 343 
32 31 1 
42 1 
¿¿ 10 13 11 11 2 
17 15 19 10 
bb 34 33 21 21 2 
27 9 
18 1 1 17 
53 53 
20 20 
249 E28 
1 C77 1 C77 1 
ι 
001 002 004 005 036 060 0o4 400 412 480 b?6 7?0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
HAPHTALENE 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE SUISSE POLUGNE HONGRIE ETATSUNIS MEXIQUE COLOMBIE ARGENTINE CHINE R.P 
M O N D E 3 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 2 CLASSE 1 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 1 
ANTHRACEHE 
307 21 3b 210 300 13 81 1 013 44 74 27 1 279 
440 581  858 1 332 303 147 1 379 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
1000 H C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
364 
132 
66 
b79 
49 8 
Bl 
72 
72 
¿48 
¿20 
28 22 22 6 
113 107 b 3 3 2 
b7 62 68 
197 120 77 68 68 9 
2b3 
14 . 46 47 34 
6 10 
. 26 
a 
4b 22 22 
a 
. , 37 . 8 . , 6 22 
624 
360 ¿64 8b 44 68 
1 112 
19 
9 35 9 . 18 26 
118 
72 46 2 . . 44 
2 
54 
« 56 
56 
422 
15 111 . 53 114 64 
5 6 72 
97 40 201 . 130 3 93 21 26 47 46 115 17 10 18 ­
1 745 
601 1 144 624 353 29b 
a 
22b 
182 
. . ¿78 . 55 1 018 44 68 25 1 279 
2 958 
182 2 776 1 302 278 139 1 335 
300 
a 
" 304 
300 
PRODUITS POUR FABRICATION DES NOIRS DE CARBONE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0U4 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 040 PORTUGAL 042 ESPAGHE 352 .TANZANIE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.ACM CLASSE 3 
lbB 169 93 31 19 
lì 
U 26 
618 439 179 143 82 35 3 ?6 
2 
169 
2 
2b 
223 180 43 34 6 
91 
13 19 27 11 
387 2b9 128 109 76 19 
15 
PROOUITS NON REPR. SCLS 2707.11 A 91 
lb 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANtMARK 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 052 TURCUIE ¿03 .ALGERIE 306 .CENIKAF. 400 ETATSUNIS 480 COLLMBIE 528 ARGENTINE 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
102 130 461 97 61 307 148 bl 100 11 43 14 29 1 536 29 32 30 
3 286 
1021 1030 1031 1032 1040 
872 415 25b 619 154 3d 28 b 
121 59 94 45 197 
3 17 14 ¿9 
609 3¿0 289 222 20? 67 3B ?4 
1 
20 
6 
56 
74 
477 
32 
706 27 680 647 170 32 
414 
414 411 25 3 
101 29 38? 
1Ö 110 52 bO 
1 8 28 
673 ?9 
30 
bb4 b?2 032 976 2?2 b? 
PECH UNO PEChKOKS TEEREH AUS STEIHKOHLEHTEER ODER ANDEREN MINERAL­ 2708 BRAI ET GOUDRONS 
COKE DE BRAI MINERAUX OE GOUDRON OE HOUILLE CU D'AUTRES 
41 134 
292 110 182 175 
l 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember 
Lindar­
Schlüssel 
Code 
boys 
PECH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 4 
4 8 4 
6 6 4 
luoo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
PECHK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 0 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1U3U 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ERDOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 58 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1032 
1 0 4 0 
ERDOE 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
OOO 
Belg.­Lux. 
AUS STEINKUHLENIEEK OOER 
11 
12 
2 
1 
4 
3 
1 
3 
3 
7 
3 
1 
1 
£ 3 
5 0 
3 3 
¿ 5 
I C 
1 
1 
5 
9 2 6 
9 5 4 
1 7 8 
7 b 7 
b 4 / 
1 3 3 
6 3 4 
0 7 6 
6 6 4 
9 6 4 
04 7 
l o 7 
1 5 3 
S 3 
3 4 3 
O u b 
0 3 1 
¿ ¿ 
3 6 0 
6 9 3 
I h t 
3 2 9 
9 ? 3 
8 4 0 
7b £ 
1 0 7 
0 3 4 
0 3 8 
? 
1 
5 
3 
? 
? 
2 
1 3 
8 2 
42 12 
4 6 0 
3 4 7 
6 / 4 
5 6 
9 6 4 
l 6 b 
'1 
33 
Ì 1 
2 2 
6 4 2 30 
131 2 5 
511 5 
2 7 0 5 
042 4 
1 5 8 
d3 
3 4 
3 3 
3KS AUS STEINKOHLENTEER 
1 0 9 
1 
1 9 
5 
¿B 
2 
6 
b 
4 £ 
b 
2 
1 
¿ 6 
1 5 
? 7 7 
1 3 1 
1 4 6 
I I b 
4 6 
¿ 7 
¿ 6 
1 
3 
6 4 4 
34 7 
4 o 4 
b 4 1 
l o b 
9 7 9 
B ? b 
3 7 B 
bbb 
Ob 3 
5 7 b 
b 3 1 
4 9 9 
0 ( 6 
0 5 9 
0 3 3 
40 b 
bOO 
3 1 2 
b4 8 
2 2 5 
6 4 6 
1 9 3 
0 3 3 
0 9 9 
1 2 b 
. UNO OEL AUS B 
3 9 6 
8432 
4 9 8 3 
1 8 5 
152C 
9 7 
7C 
5 3 9 
3 2 8 
1206 
b b 
3 0 0 
1515 
6 1 
2 0 0 9 3 
13598 
6055 
4 5 7 5 
3 7 9 2 
1515 
5 2 8 
3 0 7 
1 1 0 
44 3 
9 6 0 
O b O 
3 0 7 
4 3 9 
3 7 8 
3 3 1 
9 0 
6 / C 
4 8 3 
32 6 
0 3 6 
0 0 ? 
3 4 3 
3 1 9 
7 6 b 
3 1 7 
4 
4 
b ? 3 
. UND OEL AUS B 
ZUBEREITUNGEN, AWGNI 
1 0 
1 2 
1 2 
T U 
9 
9 
9 
9 
9 
TU) 
M 
ALS BITUMINOESEN MINERA 
L E I C H rOELE ZUR 8EARBE1T 
DER ZUSAETZLICHEN VORSCi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
9 30 
1 0 0 0 
1010 
1011 io?o 1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
LEICH1 
L I CHE! 
0 3 8 
9 50 
100U 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
TESTBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
C 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
¿ 4 
6 3 
3 1 
4 
1 ¿ 
1 
1 
1 6 
2 
1 6 C 
1 ¿ 4 
3 6 
33 
15 
6 4 4 
34 7 
7 0 1 
9? b 
l b O 
9 0 7 
5 5 3 
1 0 1 
0 1 0 
£ 5 7 
8 1 6 
0 3 9 
B 4 9 
72 4 
1 5 8 
? 0 
? ? 
OELE ZUR CHEMISCH 
I VORSCHRIFT 6 VON 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
0 5 3 
8 4 0 
? 7 6 
1 1 
? 6 5 
3 0 8 
3 0 6 
1 1 6 
NZIN ZU ANDERER Vi 
1 1 
1 2 
2 9 
7 6 
2 
7 1 
2 1 
1 2 
3 
1 0 
1 5 
5 
2 
3 
1 
2 
1 
3 0 1 
9 1 6 
1 3 3 
2 0 b 
9 0 2 
8 7 0 
0 2 6 
? 4 5 
4 6 3 
1 2 9 
0 9 2 
8 5 9 
¿ B 6 
7 0 3 
8 1 7 
02 7 
0 2 0 
b 8 0 
3 
19 
1 1 
5 
b 
1 
22, 
3 0 . 
3 2 ' 
1 3 ( 
6 0 
7 1 
b l l 
3 6 . 
1 1 . 
2 0 < 
9 7 . 
> > 
k g 
Nederland 
ANDEREN 
029 2 
1 3 6 
1 1 6 
6 3 4 
4 2 
1 
0 3 1 
572 8 
2 8 0 3 
6 9 1 4 
669 3 
6 3 8 3 
22 1 
2 2 
1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
KIHERALTEEREN 
8 0 3 
8 7 ¿ 
1 4 0 
b ¿ a 
6 7 b 
0 0 0 
3 8 0 
b O O 
8 1 b 
7 9 0 
4 0 3 
4 0 3 
3 8 7 
¿ 
0 0 0 
' JCEK AHOEREN 
UNOESEN Y 
1 5 
I 
• 15 
1 5 
) 
4C 
3 9 ; 
4 6 ; 
4 6 ; 
I IHBESEN f 
T MINDESl 
I E N 
JNG I N BE; 
iR IFT 5 VC 
N UMwANDL 
AHHANG 18 
RWENOUHG 
5 
2 6 
5 1 
3 
6 
1 0 
2 
2 
£ 8 9 
a 
6 1 5 
7 2 6 
. 6 2 6 
3 1 9 
5 9 2 
1 6 4 
6 1 
2C 
6 2 1 
3 5 ? 
4 0 
. 3 0 
1 3 0 
1NERALIE 
3 9 6 
8432 4 5 6 7 
18 5 
1920 
9 7 
7 0 
5 3 9 
3 2 8 
1206 
5 5 
3 0 0 
1515 
6 1 
2C078 
13582 
6095 
4 5 7 9 
3 7 9 2 
1515 
6 8 
8C 
7 1 
4 4 
9 o 
0 3 
3 0 
43 37 
3 b 
6 7 
4 6 
5 2 
0 3 
0 6 
8 b 
2 0 
6 7 
7 2 
b 2 
INFRALÌ EI 
ENS 70PC 
TIMMTEN 
N ANHAHG 
b 4 
b 4 
5 4 ( 
UHG IM S 
I S OES Gi 
2 
9 
5 
2 
3 4 
1 3 
1 
3 
7 
6 7 1 
2 7 . 
0 3 1 
7 5 ( 
5 0 . 
9 6 . 
0 7 . 
6 0 ' 
9 9 ' 
3 7 1 
3 9 ( 
4 4 í 
33-
1C 
1 7 1 
3 1 1 
U t 
ND 18 
2 
3 
7 
5 
3 8 
1 8 
2 0 
1 4 
5 
MINERAL TEEREN 
. 109 
1 
1 9 
5 
2 8 
2 
6 
5 
4 5 
5 
2 
1 
2 6 
1 5 
2 7 7 
1 3 1 
1 4 6 
1 1 6 
4 8 
2 7 
2 6 
1 
3 
i ,ROH 
i 
7 
i 
1 
) ) ' ì 
i 
ι 
! ι > 
L 
Γ 
I 
6 2 4 
3 3 7 
4 6 4 
5 4 1 
1 6 6 
9 79 
8 2 6 
3 76 
6 6 6 
C 33 
9 7 b 
5 8 1 
4 9 9 
6 26 
0 9 9 
C 33 
4 0 b 
7 1 3 
1 6 0 
b 4 7 
2 2 5 
8 4 6 
1 9 7 
0 3 3 
0 9 9 
l ? b 
Ι ,AUSGEN. i 
ERDOE L ΟΙ 
/ERFAHREN 
I B I S DES 
, 
NNE OER . 
Τ 
2 
1 
1 
? 4 . 
4 ? : 
0 2 
t 
2 9 ' 
3' 
1 7 ' 
6 5 l 
4 b < 
9 o ; 
1 ¿ 1 
1 ­
i 
ia 
C 5 4 
. 4 1 
. 3 4 0 
. 1 9 7 
6 C 8 
6 7 9 
1 8 7 
1 5 0 
a 
5 4 5 
a 
. . • 
4 7 3 
1 3 5 
3 3 7 
5 6 1 
7 b 7 
1 9 9 
a 
. b b b 
2 0 
2 1 
2 0 
1 
. . 1 
. . ­
22 
22 
10HE OELE. 
ER OEL 
IM SINNE 
G Z T 
2 4 
6 2 
3 1 
4 
1 2 
1 
1 
1 8 
2 
1 6 0 
1 2 4 
3 6 
3 3 
1 5 
6 4 4 
8 0 1 
7 0 1 
5 ¿ b 
1 8 0 
9 C 7 
b £ 3 
1 0 1 
C I O 
3 1 1 
2 7 2 
C 3 9 
6 4 9 
7 2 4 
1 £ 6 
2 6 
2 2 
LSAETZ­
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
2 0 
5 
1 
1 
C b b 
6 4 0 
2 7 6 
1 1 
¿ 6 b 
3ca 3 0 6 
1 1 6 
6 C C 
. . 1 2 b 
a 
B 3 9 
. . l o 
3 2 7 
2 0 3 
. . 7 6 7 
£ £ 6 
6 29 
2 1 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 I C 6 . 1 L «1 BRAI 
00 1 
0 0 2 
U J 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
O b O 
0 30 
OOO 
¿ 0 4 
4 0 4 
4 8 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
.MAROC 
CANADA 
VENEZUELA 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
CE GCUCRGN 
1 
3 
2 
1 
1 
4 7 1 
4 1 
4 1 9 
1 4 2 
2 9 
0 3 
220 
1 5 4 
0 4 
0 3 
1 6 9 
1 7 7 
3 3 4 
3 0 
2 3 0 
3 7 
3 0 
1 1 
31 
6 7 1 
1 0 3 
7 o 9 
3 0 9 
5 1 3 
1 3 2 
2 0 
4 b 
3 ? 7 
2 7 0 8 . 3 0 »1 COKE DE BRAI Oc 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 ¿ 3 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 6 
0 J 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 ¿ 
0 6 6 
2 0 6 
3 0 ? 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HINERAUX 
FRAHCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UHI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
.CAMEROUN 
CANAOA 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
2 
1 
l b 
7 
3 
6 
2 
1 
1 
9 1 3 
b 8 
0 1 2 
3 9 
2 9 b 
5 ? 9 
1 2 7 
2 1 
4 3 3 
? 3 7 
6 3 b 
2 b o 
2 9 
1 6 4 
4 1 
4 5 4 
7 1 8 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 b 
3 4 0 
6 7 9 
5 0 3 
4 5 4 
4 1 
1 9 3 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
DE FOUILLE OU D'AUTRES 
4 2 7 
> l 417 
1 2 2 
2 9 
t 
2 2 0 
4 
6 8 
1 2 
30 
1 '. 50 1 
3 1 3 1 1 3 1 
160 855 
154 2 7 6 
89 2 7 0 
7 2 2 2 0 
34 6 
13 6 
8 
3 0 
GOUDRON 
Ol. L I U I . . 
1 0 2 
3 5 
6 
. 1 8 
, 1 4 C 
a 
. . . a 
a 
3 7 
. 3 7 
3 7 6 
1 4 3 
2 3 3 
1 5 8 
1 5 6 
7 5 
1 
3 7 
HINERAUX 
ND 9 4 2 
, a 
3 
; 47 
, a 
1 4 
6 0 
1 157 1 7 7 
3 3 4 
\ 2 9 6 
a . 
, a 
, . . 
2 0 5 1 
9 4 5 
1 1 0 6 792 
, 63 
1 7 
a 
2 9 7 
DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS 
, 
6 
6 
5 
1 
1 
2 
1 
1 5 
7 
8 
6 
2 
1 
1 
912 1 
8 7 
0 1 2 
3 9 
2 9 5 
5 2 9 
1 2 7 
2 1 
4 3 3 
2 8 7 
6 3 0 
2 8 8 
2 9 
1 6 4 
4 1 
4 5 4 
7 1 8 
0 8 6 1 
0 5 1 1 
0 3 6 
3 4 0 
6 7 9 
5 0 3 
4 5 4 
4 1 
1 9 3 
2 7 C 9 . 0 0 HUILES BRUTES DE PETRCLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1032 
1 0 4 0 
2 7 1 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUHIS 
H O H D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.ACM 
CLASSE 3 
7 
1 5 2 
9 2 
3 
3 6 
1 
1 
9 
6 
2 1 
1 
b 
2 8 
1 
3 7 0 
2bb 
1 1 4 
Bb 
7 0 
2 8 
COO 
5 7 0 
7 3 5 
3 1 6 
7 7 3 
8 5 1 
3? 6 
54 3 
1 8 7 
4 9 ? 
7 8 
0 3 0 
6 1 1 
6 5 b 
1 8 3 
2 1 3 
62 3 
3 9 3 
7 3 0 
6 9 7 
3 
2 
8 5 3 
7 
8 
8 
7 
7 
. 1 6 1 5 2 
2 5 2 
L 2 5 
2 5 ' 
3 
3 6 
1 
1 
9 
6 
2 1 
1 
5 
2 8 
1 
ί 3 6 9 
> 2 5 5 
1 1 1 4 
1 
1 
8 5 
7 0 
! 1 
2 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX 
2 8 
5 5 5 
5 7 0 
4 8 3 
3 1 6 
7 7 3 
8 b l 
3 2 6 
94 8 
1 8 7 
4 9 2 
a 
0 6 C 
8 1 1 
8 b b 
1 8 3 
6 7 6 
3 6 9 
b 0 7 
6 5 2 
6 1 9 
. 8 5 b 
BITUMINEUX, SAUF HUILES 
BRUTES. PREPARATIONS N . D . A . CONTENANT 70PC OU PLUS 
DE PETROLE OU DE MINERAI 
2 7 1 0 . 1 1 HUILES LEGERES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
SENS OU N05 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-bAS 
ALLEH.FEO 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
SOLT.PROV 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
D E S 
5 9 b 
4 1 b 
6 3 0 
7 7 
? / 3 
6 3 
3 8 
3 3 8 
4 1 
4 9 6 
72 1 
7 7 5 
7 2 1 
3 7 9 
1 3 
5 
? 
2 7 1 0 . 1 3 HUILES LEGERES, 
0 3 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SENS DU NO 6 DES 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M C N 0 E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 7 1 0 . 1 5 WHITE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 4 3 
O b O 
0 b 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANUE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YULGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
1 9 
6 9 
1 0 3 
4 
9 9 
2 3 
23 
7 
S P I R I T , A 
1 
3 
3 
6 0 5 
8 3 b 
0 7 1 
6 8 4 
1 6 ? 
3 7 9 
9 3 6 
4 b ? 
1 2 a 
0 3 b 
8 ? 9 
? 1 7 
1 3 7 
1 9 3 
4 b 
7 9 
b 6 
3 0 
OESTINE 
NOTES CC 
DESTINEI 
NOTES ( 
AUTRES 1 
U ' 
1 ' 
1 32C 
1 Í 
4 0 ' 
2 Í 
3 9 < 
3 6 . 
1 
B Í 
6 ; 
IX B ITUMI I 
ÍS A SUBII 
MPLENENTl 
S A UHE 1 
0MPLEMEN1 
SAGES 
2 8 : 
9 2 : 
2 0 7 ' 
1 3 ; 
1 9 « 
3 8 . 
7 i 
. . ; 2  
U 
: 
t 
ι 
IEUX 
l UN TRAITEMENT 
U R E S , 
D ' H U I L E 
O E F I H I AU 
ANNEXE I B I S 
a 
4 0 
4 0 
4 0 
RANSFORHATICN CHI 
AIRES 
Γ 
1 
ANNEXE I B I 
1 3 9 
6 8 ? 
. 2 6 4 
1 4 3 
B O I 
7 2 4 
b 7 
3 2 
2 0 8 
3 8 3 
? I 
2 3 
1 7 
1 
5 
1 6 
6 
2 
3 ' 
1 3 
9 ' 
1 . 
2 
3 
6 
1 
DU TDC 
5 9 6 
1 3 7 8 
6 3 0 
7 7 
2 7 5 
6 3 
3 8 
3 3 8 
4 1 
3 4 5 6 
2 6 8 1 
7 7 5 
7 2 1 
3 7 9 
1 3 
5 
2 
41Q UE AU 
> DU TDC 
1 9 
6 9 
1 0 3 
4 
9 9 
2 3 
2 3 
7 
> . 158 
a 
2 3 
. 9 3 7 
■ 
1 
1 
. 1 5 
1 178 
a 
. 4 1 
7 0 
3 4 
1 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
Januar-Deze m ber — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
55 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N ' 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itali.! BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
?C4 
?Ub 
?1? 
?lb 
228 
2dd 
302 
34? 
390 
600 
604 
1000 loio ion 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
1 996 2 492 1 440 631 
141 
825 
300 
4 2 662 318 9b3 
296 546 132 460 
164 066 153 918 138 505 10 105 5B6 5 987 22 
819 30 
141 
50 742 22 986 27 756 25 643 24 671 
2 113 385 1 625 
1 315 24 
312 
112 £63 84 130 28 732 27 805 21 644 928 117 
291 
911 2 4 82 621 
304 
816 
16 
1 038 294 
641 
91 121 19 727 71 394 64 477 61 747 6 894 31 4 061 22 
49 
309 
654 
692 
162 
037 
069 
124 
49 
33 566 2 925 21 042 30 556 26 374 46 
204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 228 .MAORIIAN 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 342 .SOMALIA 390 R.AFR.SUD 600 CHYPRE 604 LIBAN 
1000 M 0 N D t 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
134 
6b 
60 lb 
44 ¿¿ 10 
197 13 43 
14 276 6 360 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
917 
340 
607 
b70 63 
¿8b 
1 
32 lb lb 
2 946 1 475 1 471 1 356 I 292 115 33 
60 
21 
i 
111 2 U 
397 
283 114 
054 743 
60 13 11 
130 33 16 
43 
1 
54 16 32 
951 
229 
72 2 
356 
216 
363 
2 
213 1 
5 
32 
486 191 
29b 
¿BO 
22b lb 
b 
496 
182 315 
292 131 17 10 4 
SPEZIALBENZINE, AUSGEN. TESTBENZIN, ZU ANDERER VERWENDUHG ESSENCES SPECIALES, AUTRES QUE WHITE SPIRIT, A AUTRES USAGES 
COI 
002 
003 
004 
005 
0¿¿ 026 
023 
030 
03? 
034 
036 
036 
040 
04? 
048 
C50 0 52 
C58 
064 
?C4 
212 
220 
248 
¿72 
268 322 330 
346 
390 
400 
52a 600 604 
644 
664 
732 
3 00 
950 
21 975 148 400 388 511 108 664 77 145 727 336 26 065 1 234 147 501 3 773 12 976 .58 856 3 024 5 36 3 5 
782 
719 
173 . 571 1 148 622 403 6 944 170 1 456 1 766 624 4 431 1 037 716 458 4 515 133 157 178 1 336 9 094 18 
77 
852 210 44 614 
66 143 218 117 78 983 68 836 533 184 26 085 
20 5 53 
729 18 489 
1 183 3 310 
180 
i 
10 C27 
10 CC? 
26 767 733 63 302 
591 64 765 
2 237 3 436 5 290 
2 044 504 2 771 6 755 £31 957 10 111 1 
3C9 1 C91 
458 
546 
8 
763 
233 
913 
278 
033 
476 
912 _ 702 12 414 61 
87 30 
622 395 1 378 
267 
674 624 1 454 7 
71o 
3 964 
74 1 
39b 18 
4 070 
3 781 
2 728 
4 140 628 
7 2E7 13 711 157 664 677 
124 532 
322 
667 
CC3 787 501 
lll ? ?H 1 
é?9 
1?4 
44(1 
,49 080 39b 
708 2 
9 
104 
77 
21Õ 
1 b45 
a U 6 
3 110 9 663 7 111 
6 3 939 39 
68C 
2 576 
1 02-
1 32 7 91 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
026 
0?8 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
058 
064 
204 
212 
220 
248 
?7? 
238 
322 
330 
346 
390 
400 
b28 
600 
604 
644 
664 
73? 
800 
950 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE YOUGUSLAV GRECE TURQUIE R.D.ALLEM HGNGRIE .MAROC .TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE 
NIGERIA .ZAIRE ANGOLA •KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS ARGENTINE CHYPRE LIBAN KATAR IHDE 
JAPON AUSTRALIE SOUT.PROV 
1 536 6 722 1 444 1 929 5 109 451 
318 
36 611 
57 
?36 
1000 2U02 319 1092 149 140 C12 U l 552 30 4£1 628 155 1000 M O N D E 1010 1011 1U20 1021 1030 1031 1032 1040 
744 694 1257 623 1182 343 956 732 29 416 3 439 8 438 1 053 
4 32 079 660 C70 6 59 162 514 178 906 3 
876 
47 529 92 482 88 379 76 359 4 101 1 C93 1 504 3 
71 028 40 524 33 420 16 583 6 082 1 309 1 677 1 022 
14 719 15 732 15 495 U 637 216 7 1 
22 
179 339 448 815 385 687 277 575 18 109 1 C27 3 578 
1 0 1 0 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1 125 3 982 10 847 2 746 2 483 19 840 451 60 3 642 189 640 1 629 150 293 1 921 238 
500 
379 
29 
30 366 U 
115 
96 30 
214 
5? 34 30 218 3 126 23 
Ob 
380 
11 19 
49 18 1 875 
58 010 29 £32 
497 
49Î 
1 082 37 1 823 
96 23 134 181 20 51 441 
1021 1030 1031 1032 1040 
21 182 36 82B 33 346 26 257 1 543 180 
426 
64 
11 630 17 902 17 877 16 130 24 1 
20 
38 
64 
29 
27 
1 39 
108 113 84 7 
306 
266 
64 123 
3C 1 931 
20Ö 
175 
359 
59 
98 13 148 119 47 
80 
658 
28 4 
29 
20 
68 7 12 32 30 
65 
34 
187 
3 
19 
11 
236 
267 
212 
338 32 
î 
186 44 
20b 17? 43 23 
lbO 4 1 1 
2 
1 
1 4 
20 
362 248 
3 422 20 
2 517 
2 944 109 117 546 40 82 436 
206 495 376 
195 4 
65 
144 50 
64 
328 
340 164 
a03 911 310 
62 
82 
52 
19 
18 
2 029 16 725 1 052 976 
885 
663 
87 3 2 
4 052 12 673 9 934 6 247 B56 50 199 8 
LEICHTOELE, AUSGEN. SPEZIALBENZINE, ZU ANDERER VERWENDLNG HUILES LEGERES, SAUF ESSENCES SPECIALES, A AUTRES USAGES 
001 
002 
003 
0C4 
005 
022 
024 
026 
0?b 
030 
03? 0 34 
03b 
038 
040 
042 
043 
044 
045 0 4b 
048 
050 
05? 
06b 
204 
208 
212 
21b 
220 
264 
280 
284 
268 
330 
342 
390 
400 
404 
600 
604 
6C8 
800 
950 
9b4 
962 
1483 903 1210 571 1263 376 5678 674 128 656 3753 851 5 597 
5 122 276 263 786 822 3 3B4 535 505 1807 179 515 041 
65 979 65 349 19 516 2 625 8 253 35 105 61 O U 26 951 4 OUI 737 U 909 2 785 
23 749 16 432 553 317 84 340 182 368 
1 180 613 022 
12 356 10 200 19 516 
64 555 
409 818 716 547 32 765 584 217 
3 C92 
155 4C6 243 920 
17B 778 67 881 
204 4 2 
651 
019 
563 
677 
807 413 15 266 5 574 53 28 790 235 281 86 945 19 83 3 54 711 10 326 1 254 39 044 42 63 7 96 9 
24 bb3 10 326 
123 434 458 433 
4159 887 10 7C7 1637 205 2 505 
89 78Ó 153 981 3 383 338 426 51 789 2 248 
6 014 76 
2 625 
7 314 10 543 1 031 508 
554 C18 61 357 325 6 32 
844 534 2 82 
741 496 667 032 511 494 248 523 
815 779 
5 122 19 8 269 U 166 377 755 
9 10 474 31 212 51 
20 935 80 C72 
2 255 42 637 
9 071 1 465 1 498 3 810 4 563 1 542 8C7 3 103 26 
6 873 8 975 6 347 
1 254 
2 822 
1000 18522 422 1516 568 2635 546 7112 051 2187 71 1010 9765 179 677 837 1224 C85 4752 461 941 85. 1011 8757 244 858 731 1411 864 2359 590 1245 866 1020 8329 829 863 834 1363 COO 2315 563 1242 8C 1021 7746 237 831 715 1261 992 2281 947 1241 402 1030 343 870 34 896 3 972 41 205 1031 7 293 1 . 3 909 1032 19 400 1 2 446 12 033 1040 895 
8 C17 6C0 173 3C0 277 18 911 34 ¿80 
B 253 25 393 50 467 25 519 
493 737 2 637 1 315 7G7 2CC 207 
1 135 
3 31Ô 15 239 4 C49 53 28 192 214 333 
10 858 23 810 
30 529 
569 
5010 138 2168 .545 2841 153 2544 631 2129 181 263 771 3 382 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
0?4 
0?6 
0?B 
030 
032 034 036 
038 
040 
04 2 
04J 
044 
04b 
046 
048 
ObO 
Ob? 
Obb 
?04 
?08 
21? 
216 
2?0 
?o4 
280 
?84 
26b 
330 
342 
390 
400 
404 
OOO 
004 
608 
800 
9bO 
9b4 
962 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE GIBRALTAR VATICAN MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ROUMANIE .MAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SIERRALEO .TOGO .DAHOMEY NIGERIA ANGULA .SOMALIA R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA CHYPRE LIBAN SYRIE AUSTRALIE SUUT.PROV DIVERS ND PORTS FRC 
853 
MITTELSChWERE OLLE ZUR BEARBEITUNG I N BEST1MMIEN VERFAHREN 
I M SINNE OER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 VON ANHANG 1 U 1 S . C Z I 
4 9 1 3 1 0 3 2 
1 0 0 0 M U N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1020 102 1 1030 1031 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
35 069 33 984 33 187 157 794 4 625 111 413 255 137 9 640 21 913 182 17 577 67 341 19 316 2 20b 1 649 1 136 88 
420 1 248 1 752 762 129 23 
477 
lbb 160 
4 lb8 254 
84 19 
202 
491 
175 12 800 
5 466 2 890 58 3 1 932 491 135 2 147 1 357 20 
543 686 264 658 279 230 266 457 249 664 9 218 236 
790 30 
1 046 621 23 513 3 179 7 117 
34 25 439 
465 349 1 136 
1 907 
9 999 20 340 1 012 19 445 118 
3 953 15 369 
107 524 366 55 290 137 
276 
932 
85b 
04' 
1 07 49 
65 54 2 2 8 359 37 183 35 616 34 C65 1 567 1 
1 
81 2 64 
85 1 35" 
79 901 33 257 46 645 45 090 41 626 113 
69. 
3 137 
4 975 IBI 11 184 1 816 123 
330 3 
in 
bl 
28 
395 
82 
2ÌÌ 254 39 19 114 
1 
243 
278 
346 
12 184 2 305 8 794 
68 12 380 
11 
446 1 312 17 788 8 837 
135 
187 
207 741 127 212 80 529 78 519 76 992 1 823 133 
559 
72 
65 
3 
1 
3 7b 
63 662 23 3bl 40 312 39 917 39 775 19 1 
17 025 15 264 13 773 6 417 
17 18Î 
137 207 8 560 
192 20 257 10 356 
420 
962 
179 
705 101 23 81 70 
45 
88 4 89 131 
Ai 
4 646 
310 
512 
1 500 
2Ö 
127 040 52 479 74 561 67 315 57 2 06 5 696 
101 161 
29 
HUILES MOYENNES, DESTINEES A SUBIR UH TRAITEMENT DEFIHI AU SEHS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENTAIRES, ANNEXE IBIS OU TDC 
C36 
400 
550 
1000 
ion 
1020 1021 1030 
1 214 722 
263 
439 
439 115 
37? bo 
1 214 722 
268 
036 SUISSE 4U0 ETATSUNIS 950 SCUT.PROV 
2 439 1000 M O N D E 2 439 1011 EXTRA-CE 2 115 1020 CLASSE 1 1 372 1021 AELE 56 1030 CLASSE 2 
124 
29 12 
I/o 
178 
157 
127 9 
124 29 12 
178 
178 
157 12/ 9 
MITTELSCHWERE OELE ZUR CHEMISCHEN UNWAHOLUHG IH SIHHE DER ZUSAETZLICHEH VORSCHRIFT 6 VON AHHANG IBIS DES GZT 2 7 1 0 . 3 3 HUILES MOYENNES, DESTINEES A UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AU SENS DU HO 6 OES NOTES COMPLEMENT A I R E S , AHNEXE I B I S DU TDC 
0 3 6 
050 
2C 002 
3 501 
20 CU? 
3 £01 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
4 ? / 
bb 
4 2 7 
56 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
56 
Januar­Dezember 
Under­
■chlOaMl 
Code 
poys 
3 3 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LEUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 4 
8 2 2 
9 50 
10U0 
18« 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 E 
? 8 
? 3 
2 0 
4 
1)1 1 . 
3 4 
1 0 2 
4 ? 1 
4 4 1 
5 9 9 
7 4 
4 6 
6 7 
4 b 5 
2 
9 7 
bO 
3 7 5 
1 1 3 
4 b 
7 b 
1 C 8 
5 3 
4 
3 
1 
3 
1 1 
2 
3 
11 
3 6 
2 7 9 
3 
6 b 
I O C 
8 
1 
? 
1 7 
6 9 6 
4 4 8 8 
1001 
3467 
2 2 2 8 
1357 
£ 6 1 
1 9 
1 2 2 
4 0 7 
0 B 4 
1 4 
0 7 0 
5 0 3 
0 0 2 
4 0 7 
Janvier­Décembre 
France 
. 
Belg.­
1000 
Lux. 
. 
ZU ANDERER VERWENDUNG 
2 1 4 
7 5 0 
7 7 3 
d-Jo 
7 1 9 
54 b 
7 b 2 
1 7 8 
¿ 5 9 
4 7 b 
5 9 7 
8 5 7 
3 4 6 
9 9 8 
8 3 9 
7 9 3 
8 0 3 
96 1 
2 1 6 
2 8 0 
6C 9 
? 4 ? 
2 7 6 
4 0 4 
8 0 0 
0 9 3 
2 6 9 
8 1 7 
4 9 0 
4 7 8 
1 5 5 
9 6 5 
? 3 1 
1 1 3 
1 9 8 
? 4 7 
0 6 ? 
4 4 3 
9 1 0 
3 9 9 
5 5 ? 
57 4 
3 5 ? 
? ? ? 
b 9 b 
b 9 4 
b4 1 
1 ? 6 
7 7 8 
1 9 4 
4 2 
1 6 7 
£ 1 
1 3 
8 
3 3 5 
1 1 
4 
2 
2 
12 
12 
3 
6 7 1 
2 10 
4 6 0 
4 3 0 
4 2 1 
¿ 9 
13 
. 9 4 9 
2 1 
3 1 a 
1 9 7 
9 3 b 
7 8 2 
2 
5 7 7 
2 3 b 
a 
6b.4 
3 3 7 
6 2 ? 
1 9 7 
0 3 1 
7 4 ? 
? 
¿ 4 2 
6 
4 
a 
. . 1 6 1 
. . . 1
a 
3 4 b 
7 1 3 
. 
. a 
b 9 9 
. 
1 2 7 
4 B 4 
b 4 3 
7 7 3 
b B b 
b b b 
4 3 7 
3 4 2 
1 
6 
4 6 
1 3 / 
¿ 1 7 
4 8 
4 6 
4 4 
// 
6 
3 
8 
1 7 
3 
9 
8 
6 8 2 
1 9 1 
4 9 1 
4 b b 
4 4 0 
2 b 
8 
1 £ 3 
5 b . 
9 4 4 
b 2 2 
3 0 1 
90 9 
l b 5 
2 2 9 
b 8 6 
a 
4 1 0 
9 
. . . b ò i 
1 4 G 
. . . . . . . . . . . 1 3 0 
E b b 
¿ b l 
¿ 3 b 
¿ 4 7 
3 8 3 
1 8 6 
19 B 
b o 6 
7 b ¿ 
6 3 2 
a 
1 4 0 
. 
k g 
Nederland 
7 
n o 
2 2 4 
1 2 
3 5 5 
1 1 8 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 6 
MITTELSCHWERE O E L E , AUSGEH. LEUCHTOEL, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 50 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GASOEL 
1 6 
6 1 
4 
7 8 1 
1 
7 0 0 
6 9 
3 8 
4 5 
2 4 7 
5 4 
6 8 
5 
1 3 
4 
4 8 
1 4 
2 
1 7 
2 1 
1 
1 
a 6 
7 
1 1 0 
1 3 
6 1 
4 0 
8 
1319 
3 8 3 8 
8 6 6 
2 9 7 1 
1492 
1264 
1 5 7 
I C 
1 7 
2 
b b 7 
3 7 8 
7 b 7 
8 5 5 
6 8 2 
1 8 3 
72 1 
2 2 4 
6 1 2 
1 2 7 
7 b 6 
2 8 4 
3 b l 
b 7 B 
8 b 9 
5 1 4 
8 6 4 
2 7 0 
42 4 
0 3 4 
2 2 6 
3 2 6 
5 6 2 
4 6 
1 9 8 
0 0 0 
5 7 6 
0 3 9 
09 7 
8 o 7 
8 9 8 
42 3 
1 6 0 
4 1 0 
6 4 7 
0 1 3 
5 ? 4 
5 3 8 
9 b b 
7 2 7 
7 1 0 
9 ? / 
? 6 t 
3 9 4 
? 7 ? 
1 1 
2 
2 0 
3 
4 
4 
8 b 
1 7 0 
3h 
1 3 4 
1 1 3 
1 7 
1 8 
2 
1 
3 
1 
1 3 3 
1 3 5 
1 
1 3 3 
l b 
1 0 3 
2 b 
8 
1 6 
. 4 
. 8 
2 
1 0 
1 
¿ b 
7 7 3 
0 3 4 
l b l 
6B3 
9 0 
6 C 
¿ 0 
. 1 
1 2 
6 0 
7 8 1 
6 9 8 
6 9 
3 8 
4 5 
2 4 7 
2 1 
6 6 
5 
1 3 
4 
4 8 
1 4 
1 7 
2 1 
1 
1 
8 
3 9 
1 3 
6 1 
4 0 
8 
1 9 0 
2535 
8 5 6 
1679 
1336 
1187 
1 5 1 
1 0 
1 7 
. 
¿ 1 
a L ü 
B 3 ¿ 
3 1 1 
0 3 1 
1 3 . 
74*7 
ea¿ 
6 5 3 
2 2 9 
¿ ¿ 9 
4 8 0 
a 
. , • 
Z U 
6 69 
9 1 9 
. 3 0 9 
6 1 1 
6 4 0 
7 ¿ 1 
1 0 1 
4 6 6 
1 0 9 
7 3 ¿ 
1 1 4 
1 9 4 
6 6 8 
7 o 9 
5 1 4 
8 6 4 
¿ 7 0 
4 1 5 
a 
3 2 6 
b a ¿ 
1 9 3 
0 0 0 
b 7 3 
0 3 7 
7 0 
3 0 
9 0 b 
4 2 7 
l b 9 
4 0 3 
6 4 7 
9 60 
4 1 9 
0 0 7 
4 1 2 
6 8 1 
6 3 7 
7 72 
¿ 6 4 
3 6 2 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 9 
2 4 
4 
1 9 
1 9 
1 9 
a 
7 0 
3 2 7 
C 7 3 
102 
2 4 Õ 
2 7 
4 4 b 
472 972 
9 72 
5 i? 
. . , • 
Ita 
4 
¿ 8 
2 8 
2 3 
2 0 
4 
2 7 
5 1 
3 7 1 
2 5 
E6 
1 4 
5 6 
• 2 
7 9 
5 5 
3 7 3 
1 0 8 
3 7 
6 3 
ica 5 3 
4 
3 
1 
3 
1 1 
2 
3 
1 1 
3 6 
2 6 2 
4 3 
5 6 
1 
2 
1 7 
b . 6 
2 7 5 4 
4 7 6 
2 2 7 8 
1C75 
2 3 8 
5 C 6 
ie 1 0 1 
¡a 
4 0 / 
C 8 4 
1 4 
C 7 C 
5 0 3 
C 0 2 
4 G 7 
5 7 0 
6 7 4 
1 1 0 
6 0 4 
a 
¿Sfc 
3 
0 b 3 
l i b 
5 7 C 
7 8 3 
. 6 2 7 
8 3 9 
£ 5 6 
2 1 1 
8 ¿ 1 
4 74 
¿ 7 B 
6 0 9 
a 
¿ 7 0 
4 0 0 
6 0 C 
C 9 3 
2 6 9 
6 3 6 
4 9 C 
4 7 8 
C ¿ 5 
1 ? 9 
. £ 3 4 
4 8 5 
a 
C 6 ? 
4 4 b 
9 1 0 
a 
b b ? 
7 3 7 
b b 7 
1 8 0 
3 b 5 
8 5 4 
C 5 4 
6 8 9 
? 9 6 
1 9 3 
ANDERER VERUENCLNG 
2 
3 
1 
7 3 
2 
9 9 4 
1077 
7 
1C69 
7 3 
7 3 
2 
ZUR BEARBEITUHG IH BESTIMMTEN VERFAHREN 
ZUSAETZL1CHEH VORSCHRIFT 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
GASOEL 
VORSCF 
0 3 6 
100U 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
GASOEL 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 40 
0 4 2 
2 
2 
2 
1 3 6 
3 2 6 
1 3 9 
1 0 7 
1 B 7 
1 B 7 
. 
b VON AHHANG 
. 
ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG 
R I F T 6 VCN 
1 
1 
1 
1 
1 
6 0 3 
7 4 9 
7 4 9 
7 0 9 
7 0 9 
ANHANG I B I S DES 
. 
. , < 
ZU ANDERER VERWENDUNO 
3 3 6 0 
1444 
1935 
13186 
4 2 
1052 
2 3 
5 5 7 
9 7 5 
3 1 1C68 
4 5 5 6 
2 8 
1 4 7 
6 4 
0 4 3 
6 0 6 
6 3 4 
6 4 ? 
0 1 9 
¿ 4 8 
6 3 6 
9 0 8 
98 7 
b 0 4 
2 7 3 
l b b 
6 b b 
7 7 3 
7 0 9 
9 2 
2 1 9 
1383 
1 7 
7 0 
I C O 
6 7 
3 6 
2 3 0 1 
? ? 7 
5 2 7 
3 5 4 
32 9 
4 1 b 
4 
b b O 
7 b 9 
6 1 
3 2 2 
b 3 1 
2 
2 0 
7 6 5 
1 3 9 
3 9 6 
7 7 1 
1 
4 2 3 
¿ 4 6 
b4 7 
3 4 5 
3 9 
. 
a 
. . • 
7 C 4 
. 3 9 1 
C 7 1 
7 4 7 
6 7 b 
a 
6 8 ¿ 
C 0 4 
7 ¿ 
E 7 ¿ 
2 0 6 
5 1 
4 0 
8 3 
2 
2 
2 
B l S 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
. • 
IM SINNE 
G Z T 
4 5 4 
8 8 2 
9 8 4 7 
2 1 
4 6 4 
2 3 
2 1 0 
¿ 7 4 
¿ 9 
4 9 3 
1 3 7 
4 7 
1 3 
a 
, . • 
6 6 3 
7 1 1 
0 6 9 
3 b 5 
1 7 7 
6 0 9 
? 0 b 
7 b b 
? 4 7 
¿be 
8 3 0 
? 7 
9 3 6 
? 4 4 
7 3 9 
4 4 8 
6 b ? 
. 0 60
8 
. 1 1 9 
1 3 6 
1 0 
1 8 
1 1 7 
4 9 
b 
4 
. , . 6 
0 3 4 
? ? 6 
. . . . . 3 
. , 1
. 1
1 
. . 0 5 7 
7 4 3 
8 9 9 
6 4 4 
4 7 3 
4 5 ? 
4 3 
. 3 1 
? 6 6 
1 
1 
1 
6 
7 
7 0 
9C 
1 
6 8 
6 2 
3 
6 
4 6 4 
5 1 7 
4 3 
1 0 7 
6 7 8 
4 6 
C 2 7 
6 3 6 
9 6 5 
2 2 3 
1 5 8 
46 5 
6 9 2 
3 6 5 
£ 4 4 
C 74 
. , 2 
M SINNE CER 
DES GZT 
. ­
1 9 0 
3 
1 8 7 
1 8 7 
1 6 7 
DER ZUSAEIZL ICFEN 
2 8 9 
b 9 
1 5 7 
1 
1 4 
2 
6 4 
1074 
2 2 
. 
. . • 
7 C 7 
6 0 5 
? 4 6 
a 
3 6 8 
¿ 4 8 
3 
3 7 1 
5 5 8 
0 9 9 
1 ¿ 8 
6 4 4 
2 3 2 
9 2 0 
6 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 7 5 
4 1 0 
1162 
1185 
5 3 
7 1 
1 2 8 
1CC2 
6 
5 8 
7 0 
6 0 3 
7 4 9 
7 4 9 
7 C 9 
7 C 9 
5 6 9 
0 6 3 
4 7 0 
1 4 8 
a 
7 3 3 
¿ 0 
. 5 1 0 
2 5 
Í 9 3 
9 4 4 
3 4 3 
E 4 9 
5 5 6 
* Ρ 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANGOLA 
Μ G Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 8 
b 5 9 
1 
b 9 8 
4 3 3 
4 ? 7 
1 0 8 
2 7 1 0 . 3 5 PETROLE LAMPANT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
o?a O J O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
O b ? 
? 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 β β 
3 0 ? 
3 1 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 4 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I I A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. N I G t R 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHtRUUN 
.CUNGU3RA 
ANGOLA 
R.A'FR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAK ARAB.SEOU 
INDE 
.POLYN.FR 
SUUT.PRGV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 3 9 HUILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ¿ 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
¿ 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
¿ao ¿ 6 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
o 0 4 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 0 . 5 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUbAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUCAN 
.TOGO 
.DAHUMEY 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHYPRE 
L I B A N 
AUSTRALIE 
SUOT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
GASOIL 
OES NC 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 7 1 0 . 5 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
2 7 1 0 . 5 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
6 DES 
SUISSE 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
GASOIL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE' 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
2 
1 0 
1 5 
Í S 
2 
1 
2 
1 6 
2 
2 
9 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
2 
2 
¿ 5 
1 3 5 
in 
6 6 
4 3 
1 3 
3 
8 6 1 
8 1 3 
8 3 9 
6 9 6 
4 b 
80 1 
3 7 4 
7 C 7 
1 1 1 
? b 7 
4 7 
b 7 3 
¿a 0 9 1 
¿ 0 
¿ 6 4 
9 ¿ 4 
0 7 9 
1 3 8 
8 b 8 
1 0 b 
3 6 
1 1 0 
7 ? 
4 ? 
7 2 
3 0 3 
7 8 
9 b 
¿ 7 4 
9 4 4 
4 1 1 
1 1 4 
1 6 ? 
4 9 2 
2 8 3 
)ï 4 2 ? 
? 4 
3 0 1 
9 8 4 
? 5 b 
7 ? 9 
6 6 7 
8 7 0 
7 b O 
50 6 
2 4 1 
1 0 
MOYENNES, 
1 
1 
22 
2 4 
2 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
2 
l 
1 
5 2 
1 3 0 
2 6 
1 0 4 
4 7 
4 0 
4 
b 3 0 
9 0 7 
1 9 9 
3 6 4 
1 7 1 
0 0 0 
0 1 6 
1 4 4 
3 7 9 
1 4 
1 1 3 
0 5 2 
5 3 
92 7 
1 9 0 
3 6 9 
1 2 9 
3 0 6 
3 9 9 
2 2 4 
2 8 
4 6 1 
b 6 8 
1 8 
3 4 
2 8 
2ÌÌ 
l b l 
¿ 0 6 
9 6 1 
3 3 3 
6 4 8 
0 B 5 
5 ? b 
? 7 3 
6 6 ? 
? 9 3 
3 7 0 
b ? b 
6 8 4 
3 1 1 
? 9 8 
4 70 
2 6 1 
, DESTINE 
France 
a 
Bclg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
. 
A ALTRES USAGES 
1 
7 
1 
1 2 
2 b 
8 
1 6 
l b 
1 5 
1 
a 
5 0 b 
1 
2 0 2 
1 6 
7 6 6 
38 1 
2 6 1 
2 9 8 
a 
3 4 0 
2 7 
1 3 2 
7 6 
ba 
a 
3 8 6 
2 
. 3 6 
1 
1 
. . . 1 7 
. . . . a 
4 9 2 116 
. 
. . 2 4 
. 
1 4 2 
7 2 4 
4 1 8 
3 3 9 
0 4 6 
C 7 8 
5 6 
4 1 0 
­
1 
4 
6 
1 
1 
1 
2 
2 ¿ 
6 
1 6 
1 5 
. 14 
SAUF PETROLE 
a 
7 
1 
9 
2 
2 
1 2 
7 0 
1 9 
5 1 
3 2 
1 1 
1 7 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
2 3 1 
6 1 3 
4 9 2 
2 9 
9 69 
5 2 2 
7 0 7 
5 7 7 
4 8 4 
a 
2 4 2 
1 
. a 
. 1 1 0 
2 B 4 
a 
. . a 
. . a 
, . . . . 9 
6 6 1 
1 1 4 
3 ¿ 5 
¿ 8 8 
6 5 9 
3 6 5 
2 9 5 
3 9 6 
5 0 2 
8 9 9 
a 
2 8 4 
« 
Nederland 
3 
7 
1 1 
3 
8 
β 
6 
LAMPANT, 
5 
a 
3 3 
2 0 
9 
4 
. 3 
. 6 
1 
5 
1 
5 
6 5 9 
7 5 9 
6 3 
6 9 1 
2 8 
1 9 
4 
a 
. « 
1 
1 
2 2 
2 3 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
b 
7 8 
2 b 
b 2 
4 2 
3B 
4 
. 
2 
2 b 6 
4 3 1 
54 2 
4 7 1 
2 9 
7 3 3 
6 8 9 
04 3 
04 3 
0 1 8 
. a 
a 
" 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
A ALTRES 
¿ 8 4 
8 b 4 
. 3 b 5 
3 9 
8 9 6 
0 1 6 
1 2 6 
3 b 4 
6 
1 0 5 
6 7 1 
1 0 
8 6 7 
1 7 7 
3 6 9 
1 2 9 
3 0 6 
3 9 5 
a 
. 4 6 1 
5 6 8 
a 
3 4 
2 8 
3 0 
2 3 4 
5 
3 
1 9 8 
3 3 2 
6 4 7 
C 8 C 
9 2 5 
9 3 8 
4 7 C 
5 3 2 
9 3 6 
8 9 1 
0 4 6 
1 0 9 
2 9 7 
4 6 3 
• 
2 
4 1 
4 b 
4 4 
2 
2 
A SUBIR UN TRAITEMENT D E F I N I AU 
TES COMPLEMENTAIRE! 
3 6 
4 0 
3 6 
4 
4 
4 
, DESTINE 
NOTES 
­
, ANNEXE 
­
I B I S DU 
3 6 
3 6 
3 6 
. . ­
TOC 
• 
6 
3 4 
1 5 9 
b 4 B 
1 7 
7 6 7 
199 
b68 
b 6 8 
b 6 8 
. . . ■ 
Italia 
1 0 8 
5 9 9 
1 
5 9 8 
4 8 3 
4 2 7 
1 0 8 
6 2 2 
1 018 
9 0 6 6 
5 7 1 
1 9 7 6 
. 2 7 3 
1 4 5 3 
4 4 
1 9 9 0 
a 
1 9 3 4 
2 0 
9 188 
2 7 5 6 
7 9 5 
1 7 5 2 
1 8 5 6 
2 105 
a 
1 0 9 
7 1 
4 2 
7 2 
3 0 3 
6 1 
9 5 
2 7 4 
9 3 5 
6 7 5 0 
a 
1 3 4 5 
2 3 7 6 a 
7 9 
4 2 2 
a 25 3 0 1 
75 683 
11 2 7 8 64 4 0 5 
27 3 2 1 
5 736 
I l 7 7 3 
4 5 0 
2 5 4 7 
1 0 
USAGES 
3 1 4 
4 6 
1 6 b 
. 1 2 1 
7 
a 
l b 
2 0 
2 
4 
3 7 b 
3 4 
7 
1 
. . . 2 
'lî a 
. . . . 1 
. a 
2 
. 1
1 
. . 6 6 1 
O b 2 
6 4 7 
4 0 6 
4 7 0 
4 6 2 
1 7 
. 6 
2 b 8 
SENS 
. 
Π 
a 
a 
. . 8 9 
. . ., . . 1 
8 
4 7 
. . . a 
. . . ., 1 3 
a 
a 
. . 1 4 6 
2 0 1 
1 7 5 7 
a 
a 
a 
a 
1 5 
2 3 1 1 
2 7 
2 2 8 4 
2 104 
1 4 6 
1 6 4 
a 
a 
1 
DU N05 
• 
4 
a 
4 
4 
4 
A UNE TRANSFORMATION CHIMICLE AU SENS DU NO 
COMPLEMENTAIRES, ANNEXE I B I S DU TDC 
3 8 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
, DESTINE 
8 1 
3 8 
4 6 
3 5 3 
1 
¿ 7 
l b 
3 0 
? 8 
1 4 0 
3 
? 
52 7 
4 0 3 
0 1 b 
b9 4 
b ? ? 
9 9 3 
3 b 9 
5 4 2 
6 9 6 
92 7 
7 6 3 
4 3 4 
8 6 9 
2 9 o 
C b 4 
. 
, . . • 
. 
a 
. . • 
A D'AUTRES USAGES 
2 
5 
4 9 
2 
3 
1 
1 
BO 
a 
7 6 1 
5 4 6 
7 0 4 
7 2 6 
4 3 9 
2 
1 6 4 
7 7 1 
8 
3 3 8 
7 5 4 
2 
5 
1 0 2 
3 
1 0 
2 2 
1 0 
7 
2 0 
1 0 
1 
7 4 9 
a 
1 7 9 
7 6 1 
7 2 
7 9 6 
. 0 0 5 
3 2 2 
8 
7 1 6 
3 1 9 
4 
7 
8 
1 1 
2 3 
2 b b 
1 2 
b 
6 
1 2 
3 
1 
. 
a 
a 
a 
­
6 b 7 
3 8 2 
a 
0 7 8 
b 8 8 
5 8 5 
5 6 6 
3 3 7 
8 1 4 
6 9 5 
8 7 8 
5 1 7 
1 
1 0 4 
3 1 3 
8 
1 
b 
1 
3 0 
­
a 
. a 
­
6 1 3 
b 6 9 
4 6 4 
. ¿ 3 6 
3 8 
1 
4 6 
4 2 7 
¿ U 
5 6 5 
7 1 6 
7 1 3 
9 8 
1 7 
3 b 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
57 5 0 8 
10 6 9 1 
24 4 2 7 
26 1 5 1 
a 
2 1 3 5 
a 
a 
1 362 
1 
2 2 8 6 
2 4 1 4 8 
1 4 9 
2 0 8 4 
1 6 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
Code 
poys 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 b 
0 4 6 
0 4 8 
U b U 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 B 
0 6 U 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 7 
2 4 6 
2 ö 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 C Ú 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E I Z U 
M E N G E N 
EG­CE 
1 5 
4 0 
1 
3 4 
5 1 
? £ ? 
É5 
5 1 
4 9 
5 
2 
1 7 1 
b l 
1 7 
l b 
3 7 6 
7 3 
3 1 
1 4 b 
2 
1 3 
7 
4 
7 
1 
4 
4 6 
7 1 
¿ b b 
? ? 
7 
8 1 
1 
1 
6 
i L 
2 0 8 8 
1 2 
3 2 6 3 8 
1 9 9 6 8 
1 2 6 6 9 
9 3 6 8 
8 4 1 0 
1 0 9 C 
1 6 9 
5 4 
1 0 9 
E L Z U R 
6 6 b 
7 6 7 
4 1 1 
b o 9 
7 9 9 
7? 6 
l B O 
1 ? 0 
O 0 3 
4 3 / 
4 3 6 
1 9 3 
ZbZ 
1 3 4 
2 4 b 
7 b O 
? ? / 
3 ? b 
7 3 3 
C 7 9 
? 6 6 
0 3 8 
o 7 9 
1 ? 1 
0 0 8 
1 7 ? 
3 3 
0 2 0 
3 7 b 
O l d 
7 o 
7 3 
I I a 
5 3 0 
5 b b 
4 3 
8 7 C 
3 2 7 
7 b ? 
9 3 3 
5 3 3 
7 b 7 
7 0 
8 3 7 
3 ? o 
3 7 
7 3 
6 0 
4 o 7 
0 3 4 
7 . 6 
9 4 4 
3 0 1 
0 9 0 
b 3 ? 
8 3 8 
4 9 4 
4 2 1 
C o 2 
F r a n c e 
1 5 
3 
2 
ö 
3 1 
4 3 5 3 
1 7 1 2 
2 6 4 0 
2 5 9 3 
2 5 7 6 
4 6 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
6 6 8 
9 1 4 
C 4 ( 
17 
1 
1 
. . Coi 
a l l 
. . 3 
1 
1 
6 
2 
K 
6 3 C 
17 
£ 3 7 
3 0 1 
C 3 7 
6 b · . 
? 3 4 
7 C 3 
3 1 4 
7 0 j 
3 7 
9 1 b 
B E A R B E I T U N G 
Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 
C O I 
0 0 2 
C 3 6 
4 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 3 
1 
b 
2 
2 £ 
l b 
9 
6 
1 
H E I Z O E L ZUR 
V O R S C 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
H E I Z O 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 0 0 
0 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
5 7 6 
7 7 3 
4 o 7 
3 5 9 
8 ? b 
O l 6 
3 3 4 
b b 4 
8 3 9 
4 6 0 
3 
2 
9 
l b 
6 
3 5 9 
1 2 
3 3 2 1 
1 3 0 8 
2 0 1 2 
1 6 0 6 
1 6 0 2 
3 0 
1 5 
2 
Nederland 
9 1 4 
« . 3 
. 6 3 
4 
£ 1 3 
a 
a 
1 
9 
1 3 4 
a 
2 
2 ? 3 
a 
¿ C I 
a 
. . C 7 ? 
a 
. . 1 
a 
? 
1 
. . 1 7 3 
. . . 4 
. . 5 
4 
. . a 
1 3 
5 7 
. . 5 2 7 
0 3 4 
3b 
1 
1 3 
5 
4 8 
1 1 5 
5 
¿ 9 
1 0 7 
2 
7 
7 
3 
3 
1 
1 0 
1 0 
1 3 
? 2 
3 
1 0 4 7 
3 8 5 1 4 4 0 0 
5 1 3 1 1 2 0 5 
4 7 2 
5 0 3 
£ 3 7 
7 8 0 
2 
¿ 2 5 
t ? 7 
3 1 9 4 
1 8 0 3 
1 6 5 1 
2 9 5 
1 2 2 
5 
4 8 
I N B E S T I M M T E N 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
8 5 3 
8 1 7 
ZZd 
C 7 ? 
7 3 7 
4 9 
1 1 7 
be i 8 4 3 
0 7 4 
2 b 6 
0 3 7 
6 C 7 
1 1 ( 1 
b C b 
0 4 b 
Olá b b O 
1 6 1 
3 2 5 1 
8 5 6 
b b b 
0 4 3 
2 b 
7 6 
7 9 
9 6 
Cb 
7 9 
82 
4 9 
8 4 
8 5 
( E H 
5 V O N A N H A N G I B I 
. . . . « . . , . • 
C H E M I S C H E H U M W A N D L U N G 
H R I F T 6 V O N A N H A N G 
1 
5 
7 
7 
1 
7 0 0 
l b 9 
? 3 7 
1 2 1 
3 1 8 
3 1 b 
9 1 1 
7 4 ? 
? 5 7 
? 5 7 
1 3 
1 3 
1 3 
7 7 
7 7 
7 7 
I H S I N N 
I B I S D E S G Z T 
E L ZU A N D E R E R V E R W E N O U H G 
1 3 6 1 
3 4 4 8 
1 7 5 2 
3 9 8 0 
4 6 6 
7 3 2 1 
1 1 3 
1 4 1 
1 4 3 4 
1 8 
1 5 4 4 
7 7 1 
8 7 5 
4 6 8 
1 1 2 
1 3 0 
7 
l b b 
8 3 
1 2 4 0 
9 2 
5 1 2 
1 3 6 
1 C 7 
1 0 1 
2 C 
9 5 
2 3 3 
2 8 
6 
2 
4 
5 6 
5 7 1 9 
1 9 
5 
1 4 
1 2 
2 
1 
4 9 
1 7 8 8 6 
2 0 
5 0 6 1 6 
1 1 0 1 0 
3 9 6 C 6 
2 0 3 0 8 
1 2 5 5 7 
1 3 8 9 
2 9 0 
2 4 4 
9 1 7 
8 b O 
5 5 b 
6 1 3 
4 ? 6 
3 5 8 
0 9 0 
7 3 0 
8 6 9 
2 0 2 
4 4 1 
3 4 b 
9 ? 1 
? 4 7 
3 9 ? 
? 9 0 
1 2 7 
4 4 8 
l b b 
9 ? 3 
9 b O 
9 4 7 
8 8 7 
1 1 0 
? 3 b 
b l 3 
9 3 7 
7 b û 
1 0 / 
7 ) 8 
0 9 9 
3 7 6 
8 ? 3 
7 9 0 
8 3 ? 
7 9 3 
6 b ? 
4 ' . 6 
8 0 7 
? / 9 
0 U 3 
8 3 7 
3 3 b 
l b / 
3 6 5 
3 9 3 
1 9 1 
8 6 7 
9 1 0 
' , 3 b 
255 0 7 2 
0 1 4 
3 1 1 
6 9 
7 13 
4 6 1 
4 2 4 
3 
3 7 
4 4 8 
15 
4 2 
2 0 
4 4 
4 0 
5 
17 
3 4 7 
3 0 C 3 
1 5 5 b 
1 4 4 6 
1 3 18 
9 2 9 
1 2 b 
1 7 
6 b 
a 
4 9 4 
7 1 9 
8 1 9 
8 7 C 
0 0 5 
, 1 7 4 
B O J 
a 
. baa 
a 
5 1 7 
. 
a 
0 5 6 
3 9 9 
3 1 9 
6 1 C 
3 ? j 
7 6 ' 
C B b 
/OC 
9 0 , 
6 b £ 
¿ 3 2 
0 9 C 
6 ? 2 
7 6 · , 
1 3 6 
4 
6 9 
2 0 3 
5 5 4 
4 
3 7 8 
9 5 
5 3 5 
1 8 
2 9 9 
2 6 
3 2 
2 3 
9 1 6 
2 3 9 3 
5 5 5 7 
8 3 2 
4 7 2 5 
2 2 7 0 
1 3 0 9 
6 0 
. . . . , . . . . • 
5 C 7 
. 6 o 7 
? 1 C 
3 3 8 
7 3 ? 
. 6 6 3 
6 3 7 
1 3 0 
3? 7 
a 
. a 
3bb 
. . , a 
4 ? a 
. , . . a 
1 C 7 
a 
. . a 
6 3 6 
4 
. . , , . . , 8 9 3 
3 1 7 
2 4 7 5 
2 5 0 8 
5 4 3 0 
9 2 
1 1 
b O ? 
7 0 7 
5 
¿ 6 6 
3 5 
5 o 
9 3 
¿ 2 8 
3 4 
7 4 
2 3 8 
8 
2 
4 
b 6 
7 6 b 
1 9 
3 
8 9 7 2 
5 7 1 2 2 9 3 2 
5 4 2 5 3 0 2 
4 2 9 1 7 6 3 0 
5 5 6 
B O I 
£ 3 6 
. 
8 0 4 3 
6 9 2 3 
6 1 5 
2 4 5 
b 4 
4 0 
0 9 
9 5 
6 3 
7 8 
6 0 
22 
1 0 
? 4 
1 4 
5 4 
1 4 
6 9 
9 5 
9 0 
4 7 
6 3 
7 3 
0 9 
3 7 
8 2 
1 2 
b 4 
4 1 
1 8 
9 5 
0 5 
3 5 
0 7 
OC 
6 ? 
1 1 
9 0 
1 ? 9 7 
) 2 0 4 3 
3 5 0 7 
7 1 5 3 5 
, 1 1 8 1 
Γ 1 1 7 7 
J 1 
î 1 
, 5 5 
: A H R E N 
a 
. 2 
1 0 8 
1 3 5 
2 1 1 
5 0 
. 4 5 2 
4 b b 
0 7 b 
7 
. b
12 
4 
1 7 
. 3 
1 
. 2 
. 4 8 
2 
. . 7 5 
7 3 
C C ? 
. 3 9 
3 1 
1 
. 32 
12 
0 9 
7 0 
a 
3 1 3 
4 0 
7 b 
6 0 
5 b O 
• 
1 C 3 
9 4 b 
l b c 
¿ 0 3 
b U J 
? 8 7 
1? 
l b b 
0 8 7 
I M 
> D E S G Z T 
! ï 
l u i 
1 
3 ? 
£ 1 
? 3 4 
7 5 
1 
4 3 
5 5 
1 7 
3 7 6 
7 3 
2 9 
4 
4 
3 b 
£ 5 
? £ 1 
4 
4 9 
1 
1 
6 
1 0 
3 8 3 
6 5 1 9 
5 2 3 3 
3 2 6 6 
2 1 6 4 
1 4 C 2 
7 1 6 
3 8 
7 3 
1 
S l h N E 
i 
1 
5 
2 
1 1 
1 
9 
6 
1 
a 1 
. 4 1 1 
6 5 0 
6 6 ? 
3 4 5 
6 1 3 
? 0 
£ 3 
3 
. . 122 
4 C 9 
3 8 3 
7 6 5 
3 
É ? l 
£ 5 5 
a 
3 3 6 
, . . £ C C 
l ? b 
. . 3 ? 3 
E b o 
. . 6 3 6 
6 2 7 
a 
4 
7 9 2 
4 5 6 
7 4 b 
6 9 6 
£ 1 9 
6 9 8 
. . . . . 7 0 1 
6 7 ? 
6 5 0 
C ? 2 
2 9 6 
C 9 2 
4 5 7 
2 £ b 
l b O 
3 5 6 
D E K 
b 7 6 
a 
4 6 7 
3 b 9 
6 2 5 
2 4 0 
b 7 o 
6 6 4 
£ 3 9 
4 B 0 
: O E R Z U S A E T Z L I C H E N 
1 2 4 7 
, 3 7 0 
4 1 C 
ì 
1 3 9 
ì 2 0 
< 
> 1 1 6 
7 2 8 5 
5 5 4 
1 
/ 
I 
] 
1 
1 
J 
1 
J 
i 
1 
¡ 1 6 7 8 
1 3 7 2 3 
) 1 0 2 9 
! 2 6 9 4 
I 1 0 1 5 
< 9 9 5 
I 
1 
S 
6 1 6 
4 ? 1 
9 9 0 
a 
a 
3 1 1 
3 C 1 
. . . 7 3 8 
? 3 3 
2 9 2 
3 0 
£?i 
1 
5 
7 
7 
1 
7 2 6 
2 9 1 
1 C 6 7 
2 0 3 
1 0 4 8 
3 1 
3 5 9 
4 2 1 
32 
3 2 l 
1 8 6 
7 o 
4 7 
7 
1 5 6 
8 3 
1 1 0 5 
5 2 
¿ 3 1 
3 7 
6 6 
1 0 1 
2 0 
1 6 
2 7 
3 6 9 0 
2 
1 4 
1 2 
? 
1 
4 9 
4 8 4 1 
2 0 
5 0 1 1 5 3 9 8 
0 2 6 2 ? 8 9 
4 7 6 1 3 1 0 8 
9 5 5 
6 2 4 
. . . 
7 6 6 0 
2 4 C 0 
5 6 5 
2 7 
1 C 4 
7 C C 
1 6 9 
2 5 7 
1 2 1 
3 1 6 
3 1 8 
5 1 1 
7 4 2 
2 5 7 
2 5 7 
' 3 7 
2 7 1 
. 6 2 
6 2 6 
. 6 0 6 
a 
C 6 7 
cce 22 
2 7 ? 
228 
£ ¿ 9 
b a ¿ 
£ 4 6 
7 9 3 
1 2 7 
4 4 8 
l b 9 
1 3 a 
9 6 0 
1 2 4 
6 6 B 
3 0 0 
¿ 3 b 
6 1 3 
1 4 3 
3 8 0 
a 
. , . a 
5 ¿ ¿ 
a 
7 5 £ 
4 4 9 
4 9 6 
6 6 7 
2 7 9 
C O b 
6 3 / 
7 4 9 
1 6 7 
4 0 ? 
6 6 6 
£ 3 6 
6 0 7 
3 9 1 
¿ 0 ¿ 
3 6 0 
C 3 6 
£ 1 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 b 
0 4 6 
0 4 8 
O b O 
0 5 2 
0 5 6 
0 3 6 
O b O 
O o ? 
O o 4 
0 0 6 
2 0 0 
¿ 0 4 
2 0 8 
? l ? 
? l o 
? ? 0 
2 4 ? 
¿ 4 8 
¿ 0 0 
¿ b 4 
2 7 ? 
2 3 0 
¿ 8 4 
? o B 
3 0 ? 
3 ? 2 
3 3 0 
3 4 0 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
b ? 3 
6 0 0 
6 0 b 
b l ? 
6 1 6 
6 3 2 
b 3 6 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 6 
9 3 0 
9 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C C K R E 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P G L C G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A H I E 
A F R . H . E S P 
• MA RUC 
­ A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
C A P V E R T 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R U U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G t N T I N E 
C H Y P R E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
I N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
T A I W A N 
S O L T . P R O V 
D I V E R S NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 7 1 0 . 6 1 F U E L ­
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
4 0 0 
9 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ¿ 0 
1 0 ¿ 1 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
0 
1 
3 
1 
1 
6 
2 
5 3 
8 7 £ 
5 2 1 
3 5 3 
? 7 1 
2 4 8 
2 4 
4 
2 
3 
6 2 7 
9 7 8 
4 1 
0 4 1 
l i a 
6 1 7 
5 8 3 
4 3 
3 3 3 
4 4 1 
4 7 
l 0 3 
7 5 
9 4 9 
3 b o 
4 b 4 
4 7 9 
0 4 3 
9 0 3 
7 0 3 
4 2 3 
b l 
3 9 3 
1 9 1 
1 0 8 
? 0 7 
1 ? 
2 8 
1 3 6 
? 4 7 
1 3 
l o 
6 3 1 
7 3 3 
5 0 1 
1 1 
2 1 5 
1 9 0 
5 b 
4 4 
l b O 
? 0 3 
1 3 
3 1 
4 4 
1 3 
l b 
1 ? 
9 b 7 
4 0 3 
? b O 
2 o ? 
9 3 3 
3 7 9 
? 0 3 
6 3 3 
0 9 9 
3 3 b 
1 0 3 
F r a n c e 
1 
1 5 0 
b 9 
5 1 
9 0 
8 9 
1 
6 2 7 
3 4 
7 0 
6 
1 
l 
. 4 6 
2 0 6 
a 
. 2 
1 
1 
b 
1 
1 6 3 
3 1 
5 b 4 
1 3 7 
6 1 7 
2 1 6 
4 6 3 
5 6 7 
2 1 5 
2 1 
3 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
9 
9 8 
3 6 
6 1 
bO 
5 0 
1 
N e d e r l a n d 
1 5 0 
1 
1 2 
7 3 
3 4 ' ) 
4 7 7 
2 3 
2 
2 3 1 
1 9 
­
3 7 1 2 5 
4 0 8 
0 8 9 3 7 1 
7 6 2 9 0 
3 2 8 8 0 
3 7 2 4 6 
1 6 9 4 2 
1 0 2 6 
1 2 
4 7 8 
7 6 1 
VALEURS 
Deutschland Italia 
8 2 8 
. 4 2 
4 6 6 
1 3 5 
2 6 1 
a 
3 
. 6 7 7 
1 3 8 
a 
. . a 
6 5 7 
b 3 b 
6 1 
1 6 2 
1 8 9 
9 2 
8 1 
. 2 7 
1 3 
2 5 4 
a 
2 1 7 
3 1 2 
4 9 2 
8 6 
9 2 3 
. 
1 6 9 
7 0 5 
4 6 4 
3 0 6 
8 0 1 
9 7 2 
9 3 7 
1 3 8 
2 6 4 
(BR) 
1 
7 
5 9 
l b 
4 3 
3 4 
3 3 
1 
a 
4 1 
9 9 9 
3 1 1 0 8 6 
2 5 5 3 2 6 
3 1 1 8 1 0 
4 1 1 
1 
4 3 9 2 
4 7 
1 6 2 
2 3 8 
8 5 3 
2 1 4 1 0 
3 4 6 0 
1 
! 6 6 4 2 
5 
a 
. 
a 
a 
1 5 
1 2 5 
7 
a a 
1 2 2 
1 993 . 1 0 
1 3 
8 1 l 5 1 4 
6 4 1 5 
a a 
1 0 1 
5 1 2 3 
1 0 2 5 
5 2 
1 0 3 3 
2 1 4 8 
9 1 9 4 
1 3 
a . 
4 2 
6 
1 5 
1 2 
6 8 4 1 0 9 7 9 
■ 
5 0 0 1 9 5 5 3 8 
8 8 2 1 1 8 7 7 7 
6 1 8 7 6 7 6 1 
0 1 3 5 0 9 7 2 
6 0 5 3 2 1 6 5 
2 2 9 1 4 7 6 3 
3 9 4 3 
2 9 1 8 7 0 
6 9 2 4 2 
O I L S , D E S T I N E S A S U B I R UN T R A I T E M E N T 0 E F 1 H I A U S E N S D U 
N 0 5 O E S N C I E S C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
S C L T . P R C V 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 7 1 0 . 6 3 
Old 
0 4 6 
2 0 8 
9 b 0 
1 0 0 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
NO 6 
A U T R I C h E 
H A L T E 
. A L G E R I E 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
2 7 1 0 . 6 5 F U E L ­
0 0 1 
Ü 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ¿ 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 b 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 b 
0 4 b 
0 4 3 
O b O 
0 5 2 
2 U 0 
? 0 4 
? 1 ? 
? l b 
? ? 0 
2 4 7 
? 4 B 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
? 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
b O O 
o 0 4 
6 1 2 
0 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
9 5 0 
9 o 2 
luoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
O A N E M A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
C A P V E R T 
. S E N E G A L 
G U I N E t 
S I E R R A L E O 
• C . I V O I R E 
.rcGU R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
S O U T . P R C V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
O I L S , 
4 0 
1 9 o 
3 4 
9 8 
6 4 
4 3 2 
2 3 b 
1 9 7 
1 3 ? 
3 5 
J M P L E M E N T A I A E S A N N E X E I B I S 
, 1 9 6 
. a 
1 9 6 
1 9 6 
. ­
OU TDC 
4 0 
3 4 
9 8 
6 4 
2 3 6 
4 0 
1 9 7 
1 3 2 
3 5 
. E S T I N E S A U N E T R A N S F O R M A T I O N C H I M I Q U E A U S E N S O U 
D E S N O T E S 
O I L S , 
2 2 
b b 
2d 
6 0 
6 
1 0 6 
1 
2 
2 6 
2 b 
l b 
1 7 
6 
1 
2 
2 
1 
1 3 
1 
a 2 
1 
1 
1 
4 
1 0 8 
¿ b ? 
8 2 4 
1 7 6 
6 4 5 
3 4 0 
? 0 1 
? 1 
4 
3 
1 0 
32 
3 9 
8 4 
1 6 9 
l b 9 
4 3 
u 3 9 
3 9 
C O M P L E M E N T A I R E S , A N N E X E 
. E S T I M E S A C ' 
0 3 9 
0 8 4 
4 0 1 
3 0 b 
b a o 
9 8 9 
b 9 0 
6 9 4 
2 3 . 
? 3 8 
7 b 7 
b e l 
a io 7 3 3 
5 1 9 
1 ? ? 
1 3 9 
¿ 0 7 
4 1 3 
6 2 2 
7 5 1 
0 3 b 
? 7 4 
4 3 ? 
6 5 1 
2 6 ? 
3 7 b 
3 9 9 
6 0 1 
1 1 6 
29 6 0 
7 7 4 
3 0 7 
? b 4 
1 4 
1 0 a 
? o 4 
1 3 b 
4 7 
? 7 
b ? l 
7 ? 9 
3 3 3 
3 7 0 
b ? o 
b 4 4 
7 b b 
79 9 
b 7 o 
4 o u 
7 0 9 
1 5 
4 
1 
l b 
6 
6 
9 
b 
b 4 
¿ 8 
2 6 
2 3 
1 7 
2 
1 
8 1 7 
2 4 3 
? 4 0 
7 8 3 
? 4 4 
. 4 6 
£ 6 1 
. . 9 3 0 
. ? 3 ? 
. . . . . 5 4 0 
. 4 1 ? 
7 5 0 
bbe 
1 0 8 
¿ 8 1 
5 3 6 
C 8 3 
C 6 3 
0 0 0 
b B 9 
C l 3 
1 1 0 
¿ 8 1 
3 0 9 
A U T R E S U S A G E S 
1 
4 
9 
5 
1 
1 1 
5 
1 9 
4 7 
1 0 8 
1 5 
9 3 
4 4 
2 4 
1 
1 4 1 4 
, 3 8 1 6 C 
6 0 6 3 8 
1 0 3 
9 1 4 7 7 
1 
7 9 0 
1 1 5 8 
2 3 8 
6 8 5 1 1 
3 
5 6 3 
1 
6 8 6 
6 0 
3 
2 0 1 
2 9 . 
1 0 2 3 3 8 
0 1 0 8 0 
0 9 2 2 5 7 
5 1 4 1 1 6 
5 0 4 1 0 0 
2 8 7 9 
3 
I B I S 
3 5 9 
3 0 1 
¿ 5 9 
1 1 5 
¿ 9 0 
I B I 
2 3 9 
. 2 5 1 
9 2 
4 0 8 
b b 7 
7 0 b 
a 
. a 
2 0 8 
. 4 1 5 
9 6 5 
. . 9 7 B 
5 9 β 
. 1 1 6 
2 9 
6 C 
7 7 4 
7 2 3 
2 8 4 
4 5 
1 0 9 
0 6 2 
9 1 9 
1 4 4 
8 2 8 
¿ 6 7 
2 0 7 
6 8 7 
9 6 5 
D U T C O 
4 
6 
6 
1 
5 
1 2 
2 7 
6 4 
1 7 
4 7 
1 9 
1 9 
1 0 
3 2 
3 9 
8 4 
1 6 9 
1 6 9 
4 3 
1 1 
3 9 
3 9 
3 9 7 1 2 1 9 2 
5 6 6 5 4 0 0 
4 4 0 1 6 5 5 8 
3 2 6 1 
5 4 3 1 7 1 7 3 
3 0 0 
6 7 7 
6 3 1 8 
6 2 Õ 7 2 0 1 
0 0 5 5 5 6 
5 0 1 
1 7 
b b 
4 0 
1 4 
9 7 
6 6 
3 0 9 3 
9 6 2 
B 5 4 
1 3 9 
2 2 0 7 
1 4 1 3 
> 1 6 4 6 9 
1 7 5 1 
3 5 2 2 
5 5 9 
8 7 4 
1 6 5 1 
2 6 2 
3 0 9 
5 2 0 
a 
a 
a 
a 
7 1 4 4 0 
a 
1 4 
6 3 
2 0 4 
1 8 5 
4 7 
2 7 
8 2 1 
) 7 7 1 5 6 
3 5 8 
) 2 5 9 5 7 3 
3 7 4 1 1 
' 2 2 2 1 6 1 
, 1 3 5 5 6 0 
) 4 0 3 2 6 
9 0 7 2 
5 2 0 
1 4 3 5 
1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
SCHWE 
STIMM 
M E N G E N 
EG­CE 
(OELE, 
France 
K E I N GAS 
OOO 
Belg.­Lux. 
­ODER HEIZOEL 
IEN VERFAHREN I N S I 
VON ANHANG 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
SCHWE 
LUNG 
(OELE, 
1 B I S CES 
¿ 1 9 
4 3 
1 7 6 
1 2 0 
9 3 
K E I N GAS 
G Z T 
. . . . . 
hg 
Neder land 
.ZUR 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Ita 
BEARBEITUNG I N EE­
NNE DER ZUSAETZL1CHEI 
­ ODER HE 
. 
. , ■ 
4 2 
4 2 
. . ­
I ZOEL . ZUR CHEM 
IM SINNE CER ZUSAETZLIChEN VORSCHRIFT 6 
OES GZT 
0 3 6 
10CU 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHWE 
FAHRE 
I B I S 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 o 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 B 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
1 
1 
1 
1 
1 
ul Ι ι . 
i IM S 
1 7 6 
2 2 0 
1 4 
? 0 6 
2 0 4 
2 0 4 
2 
KEIN GAS 
N H E 
ÍES GZT 
1 
1 
1 
«OELE, 
2 9 
3 1 8 
2 0 1 
1 2 0 
8 7 
2 3 7 
1 
9 
7 6 
2 1 
4 7 
1 1 5 
bO 
1 9 
2 9 
3 b 
bO 
2 6 
5 
2 b 
¿ 
4 
3 
16 
¿ 6 
b 6 
3 
1 1 
4 8 
1 1 
2 
1 
1 4 
3 
1 
2 
b 
3 
1 
1 
8 
6 
¿ 
3 
4 
b 
2 
¿ 1 
? 
? 
1 
? 1 
2 
7 
¿ 0 
? 
1 4 
3 
1 0 
1 
? 
b 
b 
1 
? 
1 
b 4 6 
6 6 0 
4 
63 6 
3 0 8 
3 0 8 
C E R 
K E I N GAS 
0 8 7 
64 1 
72 1 
7 6 6 
3 1 9 
0 2 1 
0 7 3 
¿ 8 4 
0 4 b 
0 3 9 
7 6 7 
0 3 0 
b b b 
a o 3 
6 3 1 
9 4 8 
3 1 1 
84 4 
3 9 
3 4 7 
b b 3 
¿ 4 ¿ 
84 6 
7 9 9 
32 1 
874 
7 8 1 
b4 1 
6 7 3 
4 7 1 
b l 9 
1 ? ? 
9 ? b 
7 6 3 
3 4 4 
3Z1 
4 b B 
8 b 9 
? b 4 
4 6 4 
4 4 b 
Boa 0 4 3 
4 7 4 
9 9 
6 / 7 
0 3 1 
3 3 b 
6 b ? 
1 ? / 
I b 4 
l b ? 
4 5 8 
1 5 6 
5 b b 
3 4 3 
¿ 0 3 
4 1 b 
3 7 9 
3 5 7 
3 b b 
8 1 3 
b 9 9 
4 7 0 
1 3 b 
4 b 
? 6 8 
8 6 9 
1 ? 1 
l b ? 
4 4 
86 0 
41 1 
¿ 3 a 
4 0 
b 9 
6 9 
39 8 
7 9 9 
4 9 
4 1 6 
b 3 3 
3 4 1 
1 3 b 
4 6 3 
3 6 7 
1 3 ¿ 
b b ? 
? 1 5 
9 9 
1 2 7 
4 9 
l b 3 
b4 8 
232 
3 4 4 
1 1 1 
4 1 6 
6 i e 
oao 3 b 6 
1 7 ? 
? 6 6 
4 6 1 
3 b O 
6 9 3 
9 9 3 
1 9 4 
4 1 b 
1 6 4 
3 6 4 
2 8 4 
9 4 
7 3 
4 6 
4 7 
1 2 5 
? 
1 0 
9 
4 
14 
13 
2 
13 
1 
? 1 
? 
13 
3 
1 
6 
1 
? 
1 
1 
. 
, . , . . • 
. 
1 4 
1 4 
. . . . 
a 
. . . • 
ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
2 7 1 0 . 7 1 HUILES LOLROES, 
5 
177 1 0 0 0 
1 l u l u 
176 1 0 1 1 
120 1 0 2 0 
58 1 0 2 1 
SUBIR 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
AUTRES QUE GASOIL 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
ET F U E L O I L S , OBSTINEES A 
UN TRAITEMENT D E F I N I AU SENS OU NO 5 
HLNTAIRES, 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
ANNEXE I B I S CU TOC 
l b 
3 
1 2 
1 0 
3 
ISCHEN UMWANC­ 2 7 1 0 . 7 3 HUILES LOURDES, 
VOH AHHANG 
­
­ ODER H E I Z O E L , ZUR BEARBEITUNG 
lUSAETZLICHEr 
. 
t . . , . 
VORSCHR 
­ OOER H E I Z O E L , ZU 
1 4 6 
4 ? 7 
9 8 5 
1 7 b 
J b b 
7 3 
21 
6 7 
0 ? 4 
? 6 7 
3 3 8 
0 7 7 
3 3 b 
2 3 6 
6 2 3 
3 1 1 
4 2 
, . b 6 9 
7 2 6 
b l 9 
3 9 6 
1 
? 3 1 
b l b 
? 4 0 
3 4 
9 8 3 
. 3 7 9 
4 17 
0 5 0 
6 3 9 
1 3 1 
5 C 8 
1 8 8 
3 7 8 
4 3 b 
6 8 0 
6 0 5 
3 7 / 
. 5 0 3 
a 
. 7 6 3 
4 6 
9 6 8 
8 1 ? 
9 ? 0 
1 0 4 
3 2 8 
9 9 4 
6 o ? 
7 0 
32 
2 5 0 
3 5 3 
1 8 
7 8 
a 
5 
1 6 
0 1 7 
0 3 0 
6 ? 
4 3 ? 
8 9 
. 1 
. 3 
4 0 8 
5 ? a 
. . . 7 8 
5 
6 
1 0 b 
1 
5 
3 0 3 
. . 1 5 
2 7 
5 49 
4 
6 9 
1 0 9 
2 1 
a 
. . ­
1 2 
9 6 
2 8 
1 4 
5 
4 
5 
1 7 
2 3 
1 0 
3 
4 
2 
3 
3 
1 
2 
8 
I 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
7 
1 
6 
2 
690 8 
2 3 ! 
1 4 9 
736 4 3 
6 9 2 9 
659 8 4 
5 0 2 
i o ; 
7 8 2 
1311 
6 4 1 8 4 3 3 26 
347 18 
1 3 7 
5 6 t 
1 0 
5 
837 15 
, 1 9 ; 
2 7 
589 14 
7 1 4 1 4 
548 1 
274 3 
9 3 7 
705 1 
9 3 2 2 
2 9 5 
193 1 
. 2 3 1 
3 2 2 
1 ' 
7 
1 1 
5 0 
7 4 . 
2 1 
Si 
4 1 
3 ' 
i 19 
3 2 ' 
5 " 
£ 4 ] 
39 £ 
6 2 £ 
¿ 8 t 
1 
3 
7 
2 1 
2 
1 4 
2 2 2 
4 3 « 
2 1 1 
1 6 7 
3 2 2 
56C 
3 3 £ 
3 3 2 
£ 4 C 
2 1 
. a 
b4C 
2 C Í 
3 . 
î . bo; C9< 
1C 
l ' 1 
4 < 
2 4 < 
3 9 ( 
13 
; i 
2 1 7 
9C 
2 1 ' bC 
£ 
2 6 
7 1 
4 £ 
1 Í 
le 31 
1 9 . 
6 
9 £ 
12 
2 1 C 
5 4 3 
? 
4 6 
S I C 
1¿ 
¿ 8 3 
4 bi 
6 8 7 
2 9 2 
2 7 C 
1 9 5 
3 7 9 
0 6 
1 
5 
1 4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
4 
4 
. . 
7 
ANDERER 
0 4 b 
6 7 3 
. 0 7 8 
2 69 
9 b 4 
4 2 B 
9 0 3 
4 C 7 
4 7 6 
2 4 7 
3 1 1 
2 8 2 
1 7 6 
b 4 8 
. 6 0 a 
a 
1 4 7 
2 2 b 
2 1 b 
b l 7 
6 4 9 
187 
793 0 3 8 
b b 9 
1 1 1 
5 02 
a 
3 2 o 
6 7 a 
3 6 
3 0 7 
e i l 
6 4 3 
2 2 9 
. . 6 4 
¿ 4 4 
l b l 
a 
8 1 7 
1 0 9 
l b b 
8 5 8 
1 8 7 
a 
. 5 1 9 
¿ 9 2 
1 2 ¡ 
4 6 4 
6 6 6 
a 
. 3 3 6 
7 1 6 
3 ¿ ? 
1 6 7 
8 9 3 
? 
5 ? 9 
1 ? 5 
1 0 
1 1 1 
s i i 6 4 4 
l ? b 
a 
a 
a 
6 3 
1 8 4 
? ? 
. 1 ? 1 
4 4 
1 3 1 
8 7 1 
1 3 
5 0 2 
1 4 4 
4 8 
2 6 
4 b 
0 
l b 9 
1 4 9 
b b 
2 5 6 
7 2 ? 
49 3 
? 3 9 
1 1 
9 b 4 
1 6 9 
l b 7 
7 3 3 
3 ? 1 
6 9 6 
8 4 
9 2 6 
9 1 2 
0 5 4 
5 
b 4 
2 8 
1 6 
b 7 
1 
3 4 
2 
2 
¿C 
1 9 
4 
4 
4 
4 
1 2 
5 
9 
1 9 
1 5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
I B I S 
176 0 3 6 
2 0 6 ÍCOO 
1 0 1 0 
2C6 1 0 1 1 
2 0 4 1 0 2 0 
2 0 4 1 0 2 1 
2 1041) 
a 
. . . ­
a 
. . . ­
AUTRES QUE GASOIL 
2 
2 
. . ­
ET FUELC 
UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AU SENS DU 
PLEHEIiTAIRES ANHEXE I B I S 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
22 
2b 
.2 
2 4 
22 
22 
1 
I N VER­ 2 7 1 0 . 7 5 HUILES LOURDES, 
VON ANH 
. 1 
1 
1 
548 9 5 0 
8 5 6 
a 
8 5 6 
3 0 8 
3 C 8 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
1021 
SUBIR 
a 
a 
. . , . ­
DU TDC 
. 
a 
. . , . ­
AUTRES QUE GASOIL 
UN TKAir tMENT AU SENS OU NO 
T A I R E S , ANNEXE I B I S DU TDC 
SOUT.PRUV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
? 3 
3 4 
1 
3 3 
1 1 
1 1 
. E K K L N D L N G 2 7 1 0 . 7 9 HUILES LOURDES, 
S C I 
2 ? 7 
? ? b 
6 £ 3 
C 9 4 
4 1 
8 0 
2 30 
5 6 1 
3 3 3 
8 4 7 
3 7 1 
C 7 6 
8 b B 
7 1 0 
. 1 
. 4 
7 ? 0 
7 30 
4 8 ? 
2 9 0 
BBO 
2 9 1 
3 7 2 
1 4 4 
2 34 
. 7 7 
2 8? 
3 2 8 
4 5 
1 7 
2 5 1 
9 2 3 
2 5 
4 7 
1 1 
3 8 
1 
1 1 9 
? 
1 6 
75 
6 4 
1 1 0 
9 
1 4 
6 
5 C 0 
1 6 3 
1 2 
1 5 
6 4 
9 
2 4 
1 3 7 
1 6 
1 
1 3 
3 6 0 
3 
1 5 6 
6 7 7 
17 
I 
3 9 2 
1 9 0 
b 
5 7 
1 4 
K 1? 
3 
3 
1 
bB 
4 4 6 
1 6 
1 9 
a 
. . 6 
¿ 6 
1 3 9 
0 7 
b 
4 3 
6 1 
7 1 
¿ 4 3 
1 3 
9 8 
1 4 7 
1 5 3 
1 5 2 
2 2 2 107 
746 
? ? 
l b 
13 
1 2 6 
¿ 
¿ 0 
3 
1 
1 3 
4 ? 
1 1 
1 3 
1? 
3 
5 b 
1 
? 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
9 
3 
1 
6 5 1 0 0 1 
5 9 1 0 0 2 
E38 0 0 3 
967 0 0 4 
U 0 5 
559 0 2 2 
29 0 2 4 75 0 2 6 
64 0 2 8 
1C5 0 3 0 
24 0 3 2 
165 0 3 4 
649 0 3 6 
C33 0 3 8 
395 0 4 0 
2 3 0 0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
39 0 4 5 
169 0 4 6 
4 6 0 0 4 8 
8 5 7 0 5 0 
780 0 5 2 
190 0 5 6 
20 0 5 8 39 0 6 0 
2 3 2 0 6 2 
438 0 6 4 
89 0 6 6 
159 0 6 8 
5 1 9 0 7 0 
107 2 0 0 
2 2 8 2 0 4 
3 6 0 2 0 8 
803 2 1 2 
( 2 1 2 1 6 
35 2 2 0 
6 2 1 2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
4 5 2 2 6 4 
4 9 0 2 6 8 
6 4 3 2 7 2 
884 2 7 6 
169 2 8 0 
3 3 0 2 8 4 
2 9 7 2 8 8 
165 3 0 2 
9 3 0 6 
54 3 1 4 
740 3 1 8 
55 3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
1 3 3 0 
707 3 3 4 
2 5 8 3 3 8 
2 9 0 3 4 2 
2 6 4 3 4 6 
4 1 3 5 0 
3 3 1 3 5 2 
18 3 6 6 
77 3 7 0 
2 3 7 2 
4 4 3 7 8 
9 0 3 9 0 
5 1 4 0 0 
8 4 0 4 
3 4 1 2 
4 1 6 
U 4 3 6 
79 4 4 0 
138 4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
20 4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
44 5 0 4 
7 5 0 8 
5 1 2 
94 5 2 0 
5 2 4 
26 5 2 8 
588 6 0 0 
2 4 7 6 0 4 
104 6 0 8 
11 6 1 2 
2 8 6 6 1 6 
127 6 2 0 
6 4 9 6 2 4 
282 6 2 8 
597 6 3 2 
4 6 0 6 3 6 
39 6 4 0 
28 6 4 4 
6 4 7 
3 6 6 4 9 
D'AUTRES USAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEU 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.C0NGU8RA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SCMAL1A 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNIUN 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
DOMIN IO .h 
.GUADELOU 
. M A R T I H I Q 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
CULCMB1E 
VENEZUELA 
GUYAHA 
.SURINAM 
.GUYAHE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTIHE 
CHYPRE 
L I B AH 
S Y R I t 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
5 
2 4 
1 8 
1 4 
I I 
1 5 
1 
6 
2 
4 
1 3 
8 
2 
3 
6 
b 
2 
1 
3 
2 
2 
1 1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 7 3 
l b 4 
?9 3 
B 3 9 
0 7 4 
7 ? 4 
194 1?1 
7 3 0 
9 6 3 
? / l 
1 3 7 
7 3 1 
4 B ? 
3 ? 0 
3 2 7 
1 6 2 
1 0 2 
1 3 
b 2 
4 1 4 
2 6 0 
4 6 0 
l b 4 
7 1 
3ea b 9 2 
8 5 4 
1 9 4 
5 8 3 
8 5 
5 5 ? 
7 5 4 
3 9 5 
6 3 3 
832 
1 0 4 
? 0 6 
4 3 1 
1 0 ? 
9 3 
1 6 4 
¿ 0 0 
3 3 6 
1 6 
4 6 9 
1 3 5 
4 6 1 
O b o 
54 1 
2 1 1 
1 9 4 
4 5 5 
1 9 9 
1 2 3 
4 6 9 
b ¿ 6 
9 b b 
7 9 
7 8 
0 2 2 
5 82 
9 ¿ 
9 2 
b 3 1 
1 3 
4 9 0 
1 0 7 
3 8 9 
2 2 9 
1 5 
0 4 4 
5 4 ? 
5 8 
3 4 
3 0 
1 6 
7 4 
8 1 9 
1 0 
8 8 
1 0 9 
5 7 
? ? 
6 9 
5 5 ? 
4 0 
eo 32 
¿ 0 
3 1 
1 4 
5 4 
? 4 o 
b e 
4 b 
2 0 
1 3 7 
3 4 o 
4 4 0 
b 9 1 
b 3 
0 o 9 
6 4 
2 3 2 
b 0 7 
7 7 0 
B 2 3 
7 6 
1 3 0 
? 3 7 
1 5 9 
. 
a 
. a 
a 
« 
­
. . . . • 
AUTRES QUE GASOIL 
5 9 8 8 
3 555 
3 3 2 0 
4 000 
4 9 2 5 
1 9 
8 
1 7 
1 6 9 
6 0 
6 7 
1 549 
4 1 
74 3 
b 8 4 
1 6 2 
9 
a 
. 1 3 2 
1 080 
9 7 3 
1 2 2 
1 
6 7 1 
1 1 4 
7 9 
1 3 
2 1 1 
. 1 2 9 
1 2 7 8 
2 5 7 
37Í 
1 319 
a 
4 1 3 
8 0 
9 0 
14 2 
1 3 8 
1 2 2 5 
. 1 0 5 
« . 7 6 1 
β 
1 7 8 
1 4 3 
1 7 1 
8 0 0 
8 4 
2 0 9 
1 4 9 
2 0 
4 
a 
8 3 
6 1 
6 
a 
1 6 
. 1 
3 
3 6 6 
¿ 1 4 
. 1 9 
1 0 7 
1 5 
. 1 
. a 
2 
a 
8 6 
1 0 8 
. . . a 
2 6 
1 
. 3 
2 6 
. 3 
6 4 
a 
. . 6 
5 
5 5 
1 7 
4 3 
2 200 
a 
U 340 
4 4 7 9 
3 1 7 1 
9 1 5 
1 1 2 
3 0 
9 8 2 
1 088 
1 7 0 
a n 3 951 
1 705 
6 9 7 
9 0 3 
a 
3 2 
a 
5 
5 4 2 
6 6 4 
5 1 0 
2 7 2 
3 b 
4 6 2 
1 5 2 
2 2 9 
7 0 
4 5 
a 
1 575 
1 7 9 
4 
8 
1 B 5 
3 
1Θ 
9 
7 
a 
1 
3 7 
5 6 
1 5 
1 1 9 
6 4 
2 9 5 
6 7 
2 
1 
4 
2 1 1 
8 6 
4 1 
2 2 9 
ά\ 7 2 
7 1 
8 59 
3 
. . 9 3 
. 3 3 
6 
a 
2 
a 
1 0 9 
1 4 8 
3 
3 
a 
a 
4 2 
7 1 3 
4 
1 
1 
3 6 
l b 
5 3 
9 
1 
5 
1 3 
9 
4 
3 
7 
2 7 
2 
1 5 
2 
a 
4 9 
2 7 0 
. 6 
6 3 5 
4 
5 3 
9 5 
1 6 8 
4 0 5 
4 7 
2 B 
6 6 
U 
NO 
. 
2 
2 
, . . • 
DES HOTES 
a 
a 
a 
a 
• 
COMPLE-
1 3 
1 
1 2 
1 0 
3 
I L S , DESTIHEES A 
6 DES HOTES COM-
. 
a 
a 
« « • 
2 2 
2 4 
. 2 4 
ÌÌ 
1 
ET F U E L O I L S , DESTINEES A 
7 DES N ITES COMPLEMEH-
• • 
a 
a 
. a 
• 
2 3 
3 3 
a 
3 3 
1 1 
u 
ET F U E L O I L S , DESTINEES A 
1 
1 2 
6 
1 
5 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
45£ 
407 
4 1 6 
2 2 « 
5 1 2 
4 5 
3 8 5 
0 1 7 
72 2 
4 1 £ 
7 1 7 
S i l 
5 5 5 
2 6 3 
a 
6 1 
lé 
9 2 9 
5 5 f 
1 5 4 
4 9 2 
3C 
8 3 7 
1 3 6 
33Ί 
1 7 
2 2 6 
. 7 9 £ 
ie3 
3 
3 4 
8 3 C 
4 0 < 
2 S 
a 
. * 8 
2 4 
Π 
2 3 5 
5 
16 
et 
2C 
. a 
6 6 
4 6 
a 
1 2 
1 4 5 
7 ? 
a 
. 3 5 
1 0 6 
3 ¿ 
1 6 
9 7 
a 
6 £ 
1 3 
1 
1 1 
. 6 ¿ 4 
1 5 3 
3C 
a 
. a 
Ì] 2 
. . 2 C 
6 
? 0 
5 0 4 
1 
6 C 
1 9 
e . 8 
5 
2 
1 6 
1 5 
7 
2 9 
2 1 0 
2 5 5 
5 7 1 
3 
2 8 9 
2 8 
1 9 
3 2 3 
1 6 ; 
6 9 
I B 
9 6 
1 9 6 
1 C 6 
1 169 
4 188 
2 6 2 7 
2 679 
3 4 7 1 
1 7 
2 7 
3 3 9 
2 6 5 3 
3 1 7 
7 9 7 
1 9 8 4 
3 918 
2 1 2 
4 7 8 
. 
a 
2 
8 3 4 
5 9 9 
5 9 0 
1 2 3 
a 
1 3 9 7 
1 1 4 
1 4 5 
7 0 
8 5 
a 
2 5 
5 4 
1 1 0 
1 4 
1 5 
3 7 4 
7 9 2 
9 
1 5 
3 
1 3 
1 
3 8 
1 
6 
8 
4 5 
3 4 
4 
5 
2 
1 3 7 
2 0 
a 
5 
6 
1 3 
3 
7 
4 4 
6 
3 
1 555 
1 
2 7 
6 1 
■4 
1 
a 
1 2 6 9 
1 1 5 
β 
3 0 
2 9 
7 
3 
1 8 
ï 
1 6 
3 9 
9 
1 3 
a 
i 3 
3 0 
1 4 7 
4 0 
2 
U 
6 3 
2 0 
4 8 
3 
3 9 
8 5 
2 3 
7 0 
6 5 
4 2 
2 5 4 
T 
4 
2 5 
3 9 
6 4 9 
1 5 7 1 
3 7 6 
6 2 4 
a 
9 0 1 
l 5 6 
3 
3 6 
2 
4 7 
3 5 2 4 
1 3 0 1 l4i . a 
1 8 
1 9 7 7 
1 3 6 1 
2 5 3 
1 4 5 
5 
2 1 
I* 2 4 
1 4 
8 5 
2 8 
6 0 
U 0 2 1 
2 6 4 
7 2 4 
3 6 Í 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 4 
1 0 5 
108 
507 
2 7 
4 5 
8 7 0 
2 4 7 
3 
1 4 
1 6 5 
1 3 
a 
a 
1 
4 0 6 
5 4 
7 3 
7 0 
1 4 
3 6 4 
2 4 
1 8 
1 
1 5 
2 3 
1 9 
2 
1 
. 1 
1 8 
3 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
9 
6 
a 
1 3 
a 
3 9 
6 2 
8 1 2 
1 6 
3 
4 3 
9 
4 7 
2 4 
3 8 8 
9 5 
4 
2 
a 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schliissel 
Code 
povs 
M E N G E N ' 1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ob? 
obo 
ObO 
064 
b69 
b7o bdO 
700 
701 
70b 
708 
728 
73? 
730 
740 
800 
oC4 
809 
8?? 
5 50 
9b? 
1000 
lOlo 
1011 
1020 
1021 
IC 30 
1031 
1032 
1040 
1 £15 
205 
361 
240 
5 376 
391 
1 872 
1 50 8 
994 
3 161 
220 
29 
3 291 
76 
560 2 012 
36 8 
11 
806 
68 838 
4 082 
2063 041 
758 032 
13C5 008 
8C3 246 
6C6 856 
384 83 6 
49 471 
135 lo7 
43 994 
11 
2b3 
5 
17 
1? 
34 
121 
707 
22 
aOb 
5 39 5 37 
261 735 
277 802 
183 553 
148 105 
89 848 
33 913 
19 143 
4 401 
30 
136 
306 
1 102 
202 
225 
883 
43 
1 C78 
2 
88 
22 b 
88 
11 
316 393 
152 348 
164 C45 
89 620 
70 5o4 
bl 
7 
2 
b78 
¿02 
277 
449 
1 340 
68 
100 
21 
IhO 
3d! 
637 
1 249 
644 
2 098 
122 
1 952 
38 
333 
990 
297 
623 115 
210 067 
413 048 
257 265 
182 708 
102 190 
4 057 
28 795 
17 239 
112 
35 
12b 
11 
37 
2 
al 
39 
51 
148 
13 
1 
156 
19 
16 
90 
3 
339 161 
104 636 
234 525 
173 412 
136 476 
46 9C3 
688 
25 666 
14 211 
37 
23 
ICC 
9 
? 
47 
1 
34 
19 
29 
16 
11 
17 
16 C99 
4 CB2 
244 635 
29 246 
¿15 588 
55 356 
68 603 
54 317 
3 £31 
59 ¿86 
1 694 
6b¿ 
obo 
OOÜ 
064 
Oo9 
676 
680 
700 
701 
70b 
70b 
728 
73? 
73b 
740 
BuO 
804 
809 
8?2 
ObO 
9o? 
YEMEN 
YEMEH SUD 
PAKISIAN 
INDE 
CEYLAH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDUNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEUON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PURTS FRC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
l£b 
34 
11 
bl 
608 
43 
302 
220 
li« 
424 
49 
10 
b59 
2b 
91 
?79 
58 
lo 
99 
14 892 
831 
225 823 
73 B38 
151 985 
77 034 
53 283 
52 303 
7 702 
19 356 
6 923 
3 
463 
i 
3 
? 
? 
2 
15 
16 
1?3 
39 225 
17 262 
21 963 
10 618 
7 531 
9 934 
4 803 
2 424 
1 211 
5 
1 
7 
31 
59 
188 
34 
37 
140 
14 
3b 
14 
2 
47 704 
21 190 
26 514 
13 629 
10 266 
8 605 
1 580 
347 
1 264 
142 
20 
16 
b 
67 
39 
79 
160 
67 
246 
2b 
236 
4 
42 
97 
43 
67 829 
21 502 
46 327 
25 053 
16 167 
11 48 7 
427 
2 937 
2 074 
15 
11 
26 
11 
17 
3 
?7 
22 
21 
35 
10 
1 
105 
14 
19 
24 
1 
35 268 
10 663 
24 605 
17 760 
13 391 
4 911 
180 
1 802 
l 935 
4 165 
831 
35 797 
3 221 
32 576 
9 774 
5 928 
17 366 
712 
11 846 
439 
ERDGAS U.AND.GASF0ERM1GE KOHLENWASSERSTOFFE GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX 
PRUPAN MIT REINHEITSGRAD VON 95Í OCER MEHR, 
HEIZSTUFFE VERWENDET 
1U00 7 7 
1010 6 6 
1011 1 1 
1020 1 1 
1021 1 1 
ALS KRAFT­ OCER 2711.03 PROFANE C U N E PURETE DE 9 9 * OU PLUS, UTILISE COMME CARBURANT 
JU COMBUSTIBLE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
PROPAN MIT REINHEITSGRAD VON 9 9 Í ODER HEHR, NICHT ALS KRAFT­ 2 7 1 1 . 0 5 ODER HEIZSTUFFE VERWENDET 
PROPANE C U N E PURETE OE 9 9 Ï OU PLUS, AUTRE Q U ' U T I L I S E COMME CARECRANT OU COMBLSI IBLE 
002 0 14 
1UU0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 664 
364 
¿10 
70b 
504 
504 
504 
6Í4 
364 
2 09 
706 
5 03 
503 
5oj 
002 BELG.LUX. 
034 DANEMARK 
1000 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
67 
14 
111 
89 
22 
2? 
?? 
87 
14 
U l 
B9 
22 
22 
22 
HANUELSUEBLIChES PROPAN UNO BUTAN ZUR BEARBEITUNG IN BE­ 2711. 
STIMMTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEH VORSCHRIFT 5 
VON AHHANG IBIS CES GZT 
HANOELSUEBLICHEo PRUPAN UNO BUTAN ZUR CHEMISCHEN UMWANCLLNG 2711. 
IM SINHE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 VOH AHHANG IBIS, GZT 
PROPANES ET bUTANES COMMERCIAUX, DESTINES A SUBIR UN TRAITE­
MENT DEFINI AU SENS DU NUb DES NOTES COMPLEMENTAIRES, ANHEXE 
IBIS DU TCC 
PROPANES ET BUTANES COMMERCIAUX, DESTINES A UNE TRANSFORMA­
T I O N CHIMIQUE AU SENS NO 6 DES HOTES COMPLEMENTAIRES, ANNEXE 
1 BIS CU TOC 
HANUELSUEBLICHES 
001 
002 
003 
004 
00b 
022 
024 
02o 
023 
0 30 
03? 
0 34 
03o 
038 
O4O 
04? 
043 
04o 
048 
0 50 
0 52 
204 
208 
212 
216 
220 
??3 
?48 
272 
2 88 
302 
314 
318 
3 30 
3 70 
372 
390 
400 
404 
408 
413 
458 
462 
464 
496 
508 
528 
600 
604 
624 
700 
732 
800 
804 
B09 
550 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ERDGAS 
001 
002 
004 
0 36 
038 
1000 
lulo 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
70 
230 
Ob 
110 
31 
117 
1 
1 
3 
bl 
18 
lb 
13£ 
270 
3 
4 
35 
7 
££ 
68 
3 
1 
7£ 
2 
S 
¿0 
?0 
3 
1? 
34 
5 
1492 
5C8 
563 
672 
340 
30 9 
123 
673 
579 
63o 
2eb 
766 
330 
677 
2b8 
63 7 
212 
764 
373 
475 
308 
134 
17 3 
2ba 
123 
(.0 
874 
390 
133 
9b0 
80 / 
977 
016 
216 
84 
bb 
943 
346 
b4 
312 
249 
35 
146 
46 
133 
1 1 
117 
01 1 
91 
1J8 
20 
24 
731 
04b 
43 8 
343 
40 
103 
3/7 
29 
lb 
142 
800 
Olo 
941 
CII 
lt,Z 
147 
894 
172 
bbO 
U.ANDERE 
7806 
136 
4 
7 948 
78C7 
141 
141 
141 
6 
33 4 
942 
9/3 
3ol 
034 
31b b39 
33b 
537 
1 
PROPAN UNO BUTAN 
14 
1 
49 
1? 36 
1 
£b 
?31 
3 
31 
17 
?b 
4 
1 
bl9 
7o 
44? 
361 
1?5 
31 
49 
294 
372 
007 
153 
331 
4 
7o 
104 
29 
632 
417 
9b6 
637 
114 
673 
2b3 
2 
33 
79 
. 996 
204 
9 
134 
381 
16 
84 
66 
? 
3d 12 2 
010 
3b 
14o 
4o 
13? 
31 
117 
96 
9? 
?0 
?4 
. 11 
210 
40 
109 
1 
?9 
16 
142 
736 
8?6 
53u 
601 
39? 
3?9 
313 
933 
?C 
5 
3 
3 
?b 
1 
3 
6 
9 
b 
4 
? 
3 
103 
•3b 
03 
43 
3b 
?4 
9 
5?1 
o7Ô 440 
b5 7 
0?3 
a 
. . bbb 
a 
347 
1 
¿31 
41b 
67¿ 
98Õ 
034 
67 7 
31Õ 
19 
310 
17a 
16 
C17 
C46 
606 
634 
C3? 
4?4 
3/? 
60 8 
641 
C30 
KOHLENWASSERSTOFFE 
1247 
£4 
13C1 
1247 
£4 
34 
£4 
30? 
497 
000 
30? 
49b 
49b 
49/ 
• 
6 
942 
• 
549 
543 
1 
1 
1 
, • 
ZU ANDERER 
lb 
197 
bb 
5 
bb 
1 
3 
14 
1 
33 
31 
1 
2 
20 
4 
b 
4bb 
274 
181 
lb3 
111 
28 
1 
• IN 
6559 
6559 
6559 
5C4 
120 
. a?4 
?46 
970 
673 
18? 
b33 
6?6 
13? 
138 
189 
49.) 
101 
630 
b63 
94 1 
Olì 
006 
376 
533 
093 
84? 
299 
780 
b43 
585 
VERWENDUNG 
19 
19 
36 
10 
3b 
14 
13 
17? 
108 
63 
63 
03 
838 14 CIO 
165 
588 
17 
770 
? 
421 
474 855 
838 
10 
3o 
74 
73 
73 
;ASF OERMI GEM 
Obi 
. • 
051 
051 
8? 
4 
37 
37 
87 
8/ 
4/ 
36 
C£ 
1 
C4 
03 
C3 
2 504 
a 
a 
4 123 
27 
34 615 
7 890 
12 £18 
£1 756 
3 798 
ι 1 838 
43 556 
200 
13 
1 06Î 
14 706 
12 427 
33 133 
.EOO 
. 240 558 
1 14 027 
2 226 £31 
j 50 323 
5 3 468 
> 175 408 
213 
68 C72 
ZLSTANC 
. 
1 . 
a 
< ι a 
} 
1 
ì 
a 
2711.19 PROPANES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
0?? 
0?4 
0?6 
0?3 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
043 
046 
04B 
ObO 
03? 
204 
?0B 
?1? 
?16 
??0 
??a ?43 
?7? 
. 238 
302 
314 
318 
330 
370 
372 
390 
400 
404 
408 
413 
4b8 
46? 
464 
49o 
bOB 
528 
600 
O04 
624 
700 
732 
eoo b04 
809 
950 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRAr.CE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLAHDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUOKRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUhaUlE 
.MAROC 
•ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
tGYPTb 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGÚBRA 
ANGOLA 
.MACAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIC 
BERMUUES 
.GUADELOU 
.MART1N1Q 
JAMAÏQUE 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
ALSTRALIE 
N.ZELANDE 
.'..u .ι:.. 
SULT.PROV 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• EAMA 
•A.AOM 
2711.91 GAZ DE 
001 
00? 
004 
036 
03b 
10U0 
ìoio 1011 
io¿o 1021 
1Ü3U 
103? 
GAZEUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
2 
7 
? 
3 
1 
3 
1 
3 
b 
1 
1 
1 
43 
17 
26 
13 
10 
8 
3 
BUTANES 
34b 
168 
41o 
974 
loi 
739 
34 
9b 
3? 
71 
18? 
637 
774 
bob 
413 
341 
217 
114 
23 
bCo 
lo? 
30 1 
34 8 
109 
lbl 
700 
lo 
bb 
43 
a? 
3b 
32 
11 
?47 
20 
7 4 
?? 
10? 
?3 
lb 
09b 
?b 
41 
13 
13 
542 
7 b 
?5b 
7/? 
41 
41 
?13 
le 
10 
29 
?? 
051 
067 
b?4 
59o 
ZbZ 
201 247 
179 
PETROLE ET 
71 
87 
103 
4 
3?b 
3?? 
4 
4 
4 
oie 
7oO 
U17 
122 
199 
142 
40 3 
333 
331 
330 
4 
3 
2 
1 
2 
b 
15 
3 
12 
9 
3 
2 
1 
.OMME 
a 
63 3 
138 
¿38 
4b7 
409 
4 
60 
14 
¿4 
64 
13 
140 
42 
166 
469 
217 
2 
23 
32 
, 742 
373 
7 
102 
668 
11 
55 
43 
1 
26 
¿C 
1 
94 
n 21 101 
¿3 
15 
a 
25 
33 
13 
13 
a 
a 
B 
32 
41 
41 
1 
13 
10 
¿9 
­
932 
466 
466 
656 
813 
610 
¿1 1 
33b 
AUTRES 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
370 
. ¿b£ 
. · 
630 
370 
2b5 
?b6 
?56 
3 
3 
RCIAUX, DE 
560 
. 24b 
173 
96 
666 
. . . 21 
. 43 
4 
a 247 
170 
3b 
25Ô 
163 
10 
2 
10 
129 
50 
7b 
2 962 
1 074 
1 888 
1 192 
987 
696 
21 
?58 
STH 
5 
1 
1 
13 
θ 
5 
4 
3 
HYDROCARBURES 
1 
. 30 
1 
. 
36 
33 
3 
3 
3 
. • 
71 
87 
16? 
321 
321 
1EES A 
59b 
7b8 
a 
561 
120 
663 
30 
35 
18 
25 
118 
389 
43 
12 
932 
702 
• . • . • 4e . , . . . a 
. 81 
. . a 
. . . . 1 
. . 695 
. a 
. a 
lb2 
a 
a 
. . a 
212 
. . . ­
191 
03b 
lb6 
180 
112 
976 
. 48 
AGI 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
RES Ul 
797 
777 
033 
. 4ea 1 
. . a 
1 
. 192 
bb3 
499 
. . . . . . , . . . 1 
a 
. a 
. . . . . . . . 1 
. . . . , . . . . . . . a 
. . . . a 
« 
34b 
096 
249 
246 
24b 
4 
1 
• 
, PRESENTES A L 
617 
389 
987 
. " 
993 
993 
. . . . • 
2 
3 
3 
3 
3 
. i . 66b 
199 
083 
9 
073 
07? 
0/1 
1 
• 
AGES 
394 
. a 
? 
. a 
. . . . . . 34 
4 
68 
. . 112 
2 
741 
162 
261 
1 175 
102 
48 
929 
5 
. . . . 10 
. 24 
. . . . . . . . . . . 340 
a 
287 
740 
. . . . . . 22 
5 461 
396 
5 065 
1 122 
105 
3 921 
14 
1 538 
ETAT 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LJnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
aiBRL 
ANDtRES EKCGAS UNC ANDERE GASFCERMIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
OOI 
ου? 
J03 
0J4 
UOb 
0?? 
0 36 
0 40 
04? 
0 46 
050 
?04 
?03 
¿12 
??0 
40Ü 
boa 
oOO 
604 
1000 
luio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 672 
116 24 7 
22 883 
4 471 
23 
1 848 
224 
685 
24 742 
23 
2 
7 
26 
? 
309 
99 587 
644 
346 
6?9 
16 559 
4 058 
20 533 
43 417 
13 99 3 
1 203 
570 
281 062 
148 29b 
132 767 
73 97 9 
2 826 
58 778 
8 
22 249 
bb 
46 
19 
13 
10 
o 
2 
3 
43 417 
13 993 
57 586 
154 
57 432 
43 438 
13 993 
16 637 
22 857 
106 211 
104 364 
1 846 
1 846 
1 846 
39 556 
39 454 
102 
102 
102 
1000 2 a . . . 
1011 2 . . . . 
VASELIN, ROH, ZUR CHEMISCHEN UMWAHDLUHG IM SINNE OER 
ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 VOH AHHANG IBIS DES GZT 
1000 l a . . . 
1011 1 . . . . 
1020 l a . . . 
VASELIN, ROH, ZU ANDERER VERWENDUNG 
001 
UO? 
003 
030 
0 3(. 
0 33 
04? 
57/ 
1000 
010 
O U 
0?0 
021 
0 30 
031 
1032 
22 0 
701 
1 544 
375 
116 
37 9 
217 
676 
4 467 
2 474 
1 317 
1 236 
942 
81 
46 
11 
1 
1 414 
126 
1 795 
1 424 
371 
343 
120 
26 
12 
7 
VASELIN, NICHT KCH 
001 
002 
003 
0 04 
003 
02? 
0?8 
030 
012 
034 
036 
038 
040 
04? 
C48 
050 
Ob? 
UbO 
Ob? 
?04 
?oa 
220 
224 
264 
2 72 
27o 
280 
288 
346 
352 
360 
390 
436 
4b? 
4bo 
464 
4B0 
b04 
boe 
bl2 
604 
61(, 
660 
bBU 
700 
72o 
736 
740 
800 
804 
9 7 / 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
104(1 
34 
373 
lao 
18 
44 1 
108 
74 
39? 
99 
195 
34 4 
183 
119 
4?6 
349 
98 
270 
146 
463 
103 
3b 
304 
100 
11? 
133 
B?3 
128 
3 30 B 
791 
30 9 
405 
1 873 
86 
B3 
38 
Bl 
145 
4 7 
6bl 
7b 
bo 
690 
226 
441 
602 
17? 
178 
1?/ 
27b 
139 
II 769 
29 701 
1 046 
16 8B6 
5 022 
1 4B6 
11 219 
411 
1 324 
64 b 
42 
5 la 
3 
61 
1 
1 
10 
?0 
28 
6 
22 7 
6a 
159 
74 
63 
66 
20 
37 
20 
. 4 
. . . 
• 4 
4 
27 
15 
3? 
18 
104 
41 
£3 
2 
. 61 
2 
2 
2 2 0 
16 
671 
69 
11 
15 
11 76 
1 1 9 2 
15 
126 
2 49 
116 
3 7 9 
t a 
! 1 575 
> 1 0 3 0 
9 4 5 
853 
816 
52 
34 
4 
7 
17B 
160 
4 3 8 
1 0 7 
73 
392 
99 
195 
344 
183 
na 4 1 6 
349 96 
2 70 
146 
443 
78 
9 
304 
100 
112 
183 
823 
127 
3 3 0 8 
7 5 1 
3 0 9 
4 0 5 
1 8 7 3 
86 
83 
88 
81 
145 
47 
6 5 1 
75 26 
6 80 
2 2 6 
423 
6 0 2 
172 
178 
127 
275 
139 
1 . 
> 17 4 2 3 
1 7E4 
16 6 3 9 
4 9 4 6 
1 4 2 3 
11 0 7 1 
3 6 8 
1 265 
622 
21 
1 
20 
3 
PARAFFIN, ERDOELWACHS 
OZOKERIT, MONTANWACHS 
AUCH GEFAERBT 
WACHS AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, 
TORFWACHS, PARAFFI NISCHE RUECKSTAEIvCE, 
O Z O K E R I T , 
0 £ 2 
0 6 0 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MONTA 
2 4 
8 b 
2 1 7 
8 
2 0 3 
b 4 
22 
2 7 
1 
NWACHS ODER TORFWACHS, ROH 
10 
8 
2 
24 
8b 
143 
142 
32 
2 
23 
AUTRES GAZ LE PETRCLE ET AUTRES HYDROCARBURES 
lb4 
£6b 
7?0 
644 
348 
6?9 
£b9 
c b e 
£33 
1 2 0 3 5 7 C 
77 6C4 
4 2 3 7 
73 268 
28 58C 
E68 
44 7 79 
6 
22 246 
8 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
040 PURTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
ObO GRECE 
2Ü4 .MARUC 
2U8 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
10UO M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 0 
3 297 
1 1 4 0 
1 3 1 
13 
5 0 
2 0 
2d 
B32 
17 
68 
11 
31Ζ 
Ih 
424 
720 
237 
3? 
19 
7 7 2 1 
4 7 2 4 
2 9 5 6 
1 754 
1 0 5 
1 2 4 3 
1 0 
5 0 7 
3 
1 4 
3 
1 
1 
2 
73 
33 
40 
22 
3 
. 1
5 
1 
. 
1 
. . , . , 718 
233 
­
9 62 
10 
952 
719 
a 
233 
a 
Ì 
? 
? 
11 
794 
123 
47 
576 
929 
47 
47 
47 
a 
. a 
487 
1 139 
a 
a 
. 12 
. . . . . . . . 
. • 
1 645 
1 6 2 6 
18 
17 
16 
2 
. a 
126 
7 27 
829 
17 
66 
33 
3 72 
96 
424 
. 
32 
19 
2 0 6 5 
126 
1 9 3 9 
9 4 9 
34 
989 
5 
5 0 1 
V A S E L I N , ROH, ZUR EEARBEITUNG IH BESTIMMTEN VERFAHREN IM 
SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 VON ANHANG I B I S DES GZT 
VASELINE BRUTE, DESTINEE A SUBIR UN TRAITEMENT O E F I N I AU 
SEHS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENTAIRES, ANNEXE I B I S DU TOC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
VASELINE BRUTE, DESTINEE A UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AU 
SENS DU NO 6 OES NOTES COMPLEMENTAIRES, ANNEXE I B I S OU TDC 
1 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
VASELINE BRUTE, CESTINEE A D'AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0U3 PAYS­bAS 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
977 SECRET 
lOoO 
1010 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
25 
59 
139 
46 
14 
21 
19 
133 
531 
24b 
lb3 
130 
100 
23 
10 
1 
139 
17 
193 
142 
51 
36 
13 
VASELINE, AUTRE QUE ERUTE 
001 
002 
003 
C04 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
Cb? 
060 
06? 
?04 
?0B 
??0 
224 
264 
272 
270 
280 
288 
346 
Jb? 
300 
390 
436 
4b2 
456 
464 
480 
504 
b08 
bl2 
604 
616 
660 
680 
700 
7?6 
736 
740 eoo 
B04 
977 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
.MAROC 
­ALGERIE 
EGYPTE 
SOUOAN 
S1ERRALEÜ 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
•KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
COSTA RIC 
HAITI 
OCMINIC.R 
JAMAÏQUE 
CCLCMB1E 
PERÇU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
COREE SUC 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
13 
91 
30 
12 
64 
47 
14 
b9 
19 
33 
71 
42 
22 
bd 
eo 
13 
48 
26 
10b 
24 
lb 
bl 
15 
20 
2b 
133 
?? 
497 
130 
b4 
73 
370 
13 
10 
19 
17 
?4 
11 
103 
14 
?4 
114 
37 
67 
99 
33 
21 
19 
49 
24 
2 091 
5 293 
230 
2 972 
969 
292 
1 865 
79 
24o 
139 
28 
3 
12 
2 
30 
1 
16 
12 
10 
4 
143 
4b 
97 
39 
33 
42 
14 
20 
16 
43 
14 
29 
1 
29 
1 
1 
121 
30 
2b 
b4 
19 
29 
14 
29 
199 
9B 
101 
94 
83 
7 
3 
33 
¿3 
82 
17 
13 
b9 
19 
33 
71 
42 
21 
62 
80 
17 
48 
26 
89 
11 
2 
bl 
lb 
¿0 
25 
133 
21 
497 
136 
54 
73 
370 
13 
16 
19 
17 
24 
11 
103 
14 
5 
109 
37 
63 
99 
33 
21 
19 
49 
24 
2 976 
141 
2 836 
929 
259 
1 786 
63 
218 
121 
PARAFFINE, CIRES OE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, OZO­
KERITE, CIRE DE LIGNITE, CIRE DE TOURBE,RESIDUS PARAFFIHEUX, 
MEME COLORES 
. 61 
61 
?1 
?() 
a 
. 
2 7 1 3 . 1 1 OZOKE 
0 5 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
TURQUIE 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
DE LIGNITE OU OE TOURBE, BRUTES 
13 
51 
102 
b 
97 
¿¿ 
4 
17 
1 
13 
bl 
19 
2 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 0 3 2 1 1 . . 
1 0 4 0 1 2 7 
OZOKERIT, MONTANWACHS OUER TURFWACHS, NICHT ROH 
1032 .A.AGN 
1040 CLASSE 3 
UZOKERITE, CIRE DE LIGNITE OU OE TOURBE, 
55 3 
AUTRES QUE BRUTES 
OC1 
002 
003 
003 
0?? 
C?d 
0 30 
0 3b 
O3o 
04u 
04? 
043 
0b4 
220 
400 
41? 
464 
612 
732 
dOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
202 
o9 
123 
104 
92 
18 
24 
36 
B? 
le 
23 
30 
19 
34 
?36 
15 
33 
6 
11? 
2 1 
1 428 
512 
91b llî 
138 
43 
10 
3b 
13 
b 
1? 
34 
11 
23 
13 
lbl 
44 
117 
76 
75 
3b 
¿01 
¿9 
1?3 
94 
6b 
18 
21 
30 
24 
9 
..? 
30 
2 
3 
2b6 
15 
34 
5 
105 
¿7 
1 184 
447 
738 
646 
151 
68 
ï 
001 
co¿ 
003 
00b 
0¿¿ 
0?8 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
064 
¿?0 
400 
41? 
484 
61? 
73? 
eoo 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIUUE 
VENEZUELA 
IRAK 
JAPUN 
AUSTRALIE 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
269 
bb 
ao 
lOo 
100 
19 
18 
32 
11 
14 
35 
40 
ia 
13 
?54 
18 
19 
11 
169 
3b 
1 460 
530 
9 3 1 
801 
2 4 6 
102 
1 
l i 
3 3 
1 3 
19 
9 
10 
b 
1 
32 
. 
1 
. 1 
4 
24 
3 
. . . 11 
. 
, . . • 
85 
39 
bC 
34 
34 
13 
268 
32 
73 
100 
93 
19 
17 
?7 
31 
U 34 
40 
4 
4 
2b4 
18 
18 
10 
164 
3b 
1 308 
474 
83b 
749 
206 
78 
PARAFFIN , ERD06L«ACHS, WACHS AUS BITUMINOESEN MINERALIEN UND 2 7 1 3 . 6 1 
PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE, ROH,ZUR BEARBEITUNG I N B E S I H ­ f ­
TEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZL. V 0 R S C H R . 5 , Α Ν Η . I B I S,CZT 
P A R A F F I N , ERDOELWACHS,WACHS ALS BITUMINOESEN MINERALIEN IND 2 7 1 3 . 8 3 
PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE, RUH.ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG,IM 
SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT t VON ANHAHG I B I S CES GZT 
PARAFFIN 
PARAFFIN! 
001 
002 
0 0 3 
004 
003 
022 
026 
0 3 0 
0 3 4 
030 
038 
040 
042 
Ob? 
060 
?04 
616 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PARAFFIN, PARAFFINI 
ERDOELWACHS, WACHS ALS BITUMINOESEN MINERALIEN LND 2 7 1 3 . 8 9 
SCHE RUECKSTAENDE, RUH, ZU ANDERER VERWENDUNG 
PARAFFINE, CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, R E S I ­
DUS PARAFFINEUX, BRUTS, DESTINEES A SUBIR UH TRAITEMEHT D E ­
F I H I AU SEHS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE b , ANNEXE I B I S , TDC 
PARAFFINE, CIRES CE PETROLE OU DE MINERAUX B I T U M I N E U X , R E S I ­
DUS PARAFFINEUX, BRUTS,DESTIHEES A UNE TRANSFORMATION C H I M I ­
QUE AU SENS OU NO 6 CES NOTES COMPLEMENTAIRES,ANN. I B I S , TDC 
PARAFFINE, CIRES CE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, 
RESIDUS PARAFFINEUX, BRUTS, DESTINES A D'AUTRES USAGES 
1 3 2 1 
9 5 8 
1 0 4 3 
3 0 3 7 8 
3 4 7 
1 6 . 
131 
B96 
lbO 
b b l 
17b 
l b l 
99 1 
49b 
2 8 1 
15 18b 
42 5 
53 9 7 4 
34 0 4 7 
19 9 2 4 
3 7 7 b 
2 2 4 6 
15 8 4 6 
1 
15 2 7 7 
2 8 1 
77 
419 
235 
? 
5? 
?3 
300 
? 0 7 
Z82 
4 ? 4 
3 7 5 
5? 
49 
1 
4 0 
?? 
?? 
2 1 090 
2 1 1 
51 19 
15 185 
4 2 5 
3 7 5 0 4 
2 1 8 1 4 
1 5 6 8 9 
7 5 
7 1 
1 5 6 1 5 
1 5 1 8 5 
759 
881 
513 
1 3 4 
1 1 0 
1 3 1 
65b 
î a o 
bOO 
l b b 
l b l 
7 02 
19a 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERDOELWACHS, WACHS AUS BITUMINOESEN MINERALIEN UNO 2 7 1 3 . 9 0 
SCHE RUECKSTAENDE, ANDERS ALS ROH 
618 
387 
231 
Obi 
12? 
180 
50 
6?3 
4? 
bBC 
2 74 
1 
2 
2 
281 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
U04 ALLEM.FED 
U05 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURCUIE 
060 POLOGNE 
204 .MAROC 
616 IRAN 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
143 
118 
127 
1 140 
44 
10 
17 
119 
2b 
b9 
19 
?4 
127 
61 
13 
391 
30 
2 b22 
1 578 
944 
407 
272 
402 
404 
13 
5 
47 
580 
2 
1 
3 
33 
678 
634 
4b 
37 
1 
7 
4 
lï 
lb 
lb 
b60 
19 
1 041 
616 
425 
3 
2 
422 
108 
113 
68 
23 
9 
17 
119 
25 
56 
18 
24 
109 
28 
lbb 
312 
444 
411 
269 
33 
391 
PARAFFINE, CIRES OE PETROLE OU OE MINERAUX BITUMINEUX, 
RESIDUS PARAFFINEUX, AUTRES QUE BRUTS 
001 
002 
003 
C04 
OCb 
0?2 
024 
02o 
028 
C30 
03? 
0 34 
03b 
038 
040 
04? 
048 
030 
05? 
ObO 
Ob? 
Ob4 
Obb 
068 
?00 
?J4 
?03 
?1? 
?lb 
??0 
248 
?7? 
?76 
?aa 30? 
3?? 
3 30 
34b 
366 
3 70 
3 7? 
3/8 
390 
400 
412 
4 1b 
428 
432 
4 36 
432 
464 
472 
484 
500 
304 
50b 
512 
52a 
OÛ4 
616 
624 
660 
664 
630 
7 Ou 
7C1 
roe 7 32 
800 
B04 
4 
6 
10 
6 
18 
3 
1 
3 
5 
3 
12 
5 
4 
2 
2 
1 
2 
3 
4 
1 
7.5 
95 1 
9B 1 
HD? 
9,0 
1)14 
¡h 191 
12 1 666 
..'. 0? 3 
lbb 
91 1 
139 
981 
.3) 
441 
36 3 
li? 
/(, ?/ 
(4 
Ibi 
4í. / 
?!)', 
Idi M 4 
38 
19? 
1 12 
15 5 
?4II 
61 ? 
Ibi) 
1 1 / 
14/. 
1 fh 
33b 
406 
3(, 
100 
In 6 
,()/ «40 
I4(. 
1 III 
9 1 
11, 1 43 
1(11 
b4 
1 // 
?'.H 
9| \ 19/ 
(1/ 
HA 
II, 9 
4 1 
ZhS 43 
1?? 
4 Í 
?(, 
34 
/ 1 
«4 
. / 43 
3 058 
2 914 
2 234 
2 595 
993 
13 
10 
27 
6 
obb 
20 
1 553 
26 
34 
37 
129 
179 
12 
10 
247 
117 
353 
25 
3 
?0 
4 
1 
?43 
9 
1 
?6 
lì 
?3 
b 
2 786 
927 
4 102 
2 066 
392 
1 
b 
172 
187 
3b 
70 
91 
199 
71 
lbB 
£3 
87 
102 
? 
2 
100 
1 
2 
7 
14 
1 
1 
3 
b 
3 
11 
4 
4 
? 
1 
2 
10 
43 
43 
14 
6Í3 
54b 
930 
. 234 
626 
7b 
173 
12b 
460 
2 92 
9b3 
373 
6bb 
C7b 
0?0 
?B0 
31b 
bl6 
223 
62 
27 
1 
31 
467 
156 
744 
485 
9 
13 
160 
145 
?40 
610 
loO 
16B 
136 
i?a 53? 
40 1 
30 
100 
143 
231 
£40 
146 
110 
53 
9b3 
45 
1 76 
57 
177 
298 
913 
193 
87 
86 
43 
46 
2 30 
36 
120 
47 
26 
b 
20 
41 
54 
29 
49 001 
21 002 
003 
113 
005 
1 024 
026 
028 
2 030 
032 
034 
36 036 
39 03B 
12 040 
1 042 
11 048 
12 050 
23 052 
7 060 
2 
2' 
062 
064 
Γ 066 
068 
200 
1 204 
208 
212 
1 216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
322 
330 
346 
1 366 
370 
37 2 
378 
390 
400 
412 
416 
42 8 
432 
436 
452 
464 
472 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
! 624 
660 
664 
680 
700 
701 
708 
132 
800 
804 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
­ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE GUATEMALA 
SALVAUOR 
NICARAGUA 
COSTA R1C 
HAITI 
JAMAÏQUE 
1.(11.10.11. 
VENtZUELA 
EQUATtUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGLNTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 533 
1 457 
2 299 
1 239 
4 015 
645 
19 
23b 
654 
1 270 
738 
2 708 
1 239 
1 211 
452 
773 
172 
lbb 
34U 
elo 
20 
17 
18 
bO 
94 
b9 
724 
143 
14 
3b 
30 
27 
49 
143 
Zd 
31 
29 
29 
9? 
70 
11 
lb 
7? 7 
301 
119 
25 
?1 
lb 
169 
10 
44 
19 
6b 
64 
iba 63 
46 
39 
32 
?4 
78 
1? 
4? 
1? 
10 
u 10 
4 b 
4b 
?3 
360 
b22 
418 
517 
139 
3 
2 
12 
1 
. 126 
4 
1 
343 
lî 
a 
1 
3 
14 
. 15 
17 
29 
. 32 
6 
4 
6 
4 
2 
93 
¿2 
14 
8 
1 
88 
10 
8B7 
183 
836 
457 
69 
, 2 
56 
51 
14 
23 
28 
68 
23 
49 
21 
¿8 
48 
24 
11 
¿C 
18 
17 
5¿7 
704 
1 755 
2 993 
436 
19 
230 
591 
1 206 
723 
2 685 
1 081 
1 134 
420 
287 
141 
111 
3¿0 
562 
13 
17 
1 
12 
94 
39 
702 
114 
3 
3 
24 
23 
49 
142 
28 
?9 
?5 
?6 
Bb 
66 
9 
lb 
7?2 
290 
119 
2b 
21 
lb 
169 
10 
î. 
68 
64 
lb8 
60 
4b 
39 
9 
24 
71 
9 
42 
12 
10 
2 
10 
27 
2d 
21 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1UOU 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BITUM 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
I I b 
4 6 
6 E 
5 1 
IL 
1 3 
1 
4 
2 
53 1 
36 0 
1 6 2 
94 5 
3 6 2 
5 6 4 
1 2 ? 
8 0 3 
6 3 3 
Janvler­Décï 
France 
14 
10 
3 
3 
1 
6 4 ? 
8 0 1 
B 4 U 
3 1 3 
7 1 ο 
4 / 1 
2 9 
2 1 1 
3 5 
EN, PETRULKCKS UNU 
OEL AUS BITUMINUESEN 
BITUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U O b 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 2 76 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
PETRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
O o O 
0 6 2 
2 1 6 
6 16 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
: N 
1 1 
9 4 
1 7 6 
3 70 
2 
2 ? 4 
4 
1 8 
£ 4 
4 1 
1 6 
1 3 0 
¿ 7 ? 
? 7 4 
1 1 
1 4 
? 
1 ? 
1 9 
8 
1 4 
9 
? 
4 
4 
1 
1 
1 
1807 
6 5 5 
1 1 5 1 
1079 
1013 
5 1 
6 
? 5 
1 9 
LKOKS 
? 8 
3 
1 0 4 
1 
3 9 
b 
4 
? 6 
3 1 
3 
? ? 
9 
1 
? e 5 
1 7 6 
1 0 8 
7 5 
7C 
3 1 
? 9 4 
1 3 9 
? b 7 
6 3 b 
9 ? 6 
7 7 9 
3 4 8 
0 3 4 
? b b 
£ 3 4 
7 3 9 
b 4 b 
8 1 8 
0 4 ? 
1 4 ? 
b 4 6 
7 0 5 
0 3 4 
4 3 0 
6 3 6 
1 1 0 
4 0 1 
4 6 1 
133 
3 7 0 
0 6 7 
4 b 
99 6 
6 9 2 
7 5 9 
2 6 3 
4 4 2 
¿ 1 7 
¿ 6 8 
b l 1 
4 b 
26 5 
1 6 7 
33 2 
C 7 7 
30 1 
7 7 b 
9 8 4 
4 7 5 
8 4 0 
84 7 
0 3 3 
B9 1 
C5 9 
3 8 4 
7 9 4 
0 8 9 
4 o 7 
9 4 0 
0 0 0 
b b 2 
7 0 3 
2 b b 
6 1 9 
1 4 a 
B 2 6 
1 2 4 
66 1 
2 1 1 
2 b b 
7 8 5 
7 b 9 
7 9 2 
9 7 6 
b 3 3 
1 4 7 
b9 4 
8 b l 
3b 
¿ 1 0 
2 
6 
5 8 
2 0 
1 
1 
2 
0 
1 
3 9 1 
2 b O 
1 4 1 
1 3 1 
1 2 0 
1 0 
1 
8 
mbre 
1000 
Bel} ; . ­Lux. 
1 1 4 . 
74 1 
4 0 1 
k g 
N e d e r l a n d 
u 
9 
1 
306 1 
2 6 
6 . 
' 1 ( 
11 
1 
6 5 Í 
B B L 
9 7 ( 
6 6 3 
l b 2 
1 0 1 
l i ? c t 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Ita 
(BR) 
8 8 
2 6 
6 1 
Ί 6 33 
1 2 
1 
4 
2 
ANDERE RUECKSTAENDE AUS 
M I N c R A L l E N 
6bõ 1 0 7 
b 5 0 
9 0 0 
. . 3 b 4 
1 0 
. . 7 3 1 
3 3 5 
1 0 2 
b 4 8 
7 0 5 
2 
. . 8 0 4 
5 0 
1 4 
3 8 4 
. 3 1 
8 9 2 
. . 7 1 
2 6 8 
a 
. . 5 
3 3 2 
9 2 9 
473 
4 3 6 
1 7 3 
1 7 8 
2 b b 
3 0 o 
7 / 7 
l b 
l b 
aai 
b 3 
9 3 8 
8 7 9 
b 9 
b 3 
b 3 
6 
RUECKSTAENDE AUS ERDOEL 
ZUR RUSSHERSTELLUNG 
0 5 6 
1 0 0 0 
101U 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 
l o b 
2 3 
6 3 
bb 
bb 
2 
2 
l b 
1 5 
4 0 
23 
1 7 
. 2 
2 
l b 
RUECKSTAENDE AUS ERDOEL 
L I E N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AUSGEN. B 
7 
1 
6 
? 
2 
1 
2 
1 
33 
2 0 
1 3 
1 1 
8 
1 
7 b b 
9 1 0 
3 3 9 
1 4 0 
9 4 8 
3 b 6 
¿ 2 4 
1 1 7 
7 b 2 
3 b 4 
/ B 3 
7 4 1 
4 b 0 
3 0 3 
1 1 9 
? 3 1 
1 ? 1 
1 9 1 
3 7 1 
? 6 7 
0 0 3 
4 b 6 
4 9 6 
b b b 
bO 
3 o l 
/ 4 
6 
l b 9 
1 1 3 
1 ¿ 7 
1 ¿ 
1 8 
¿ 6 
4 6 6 
? 8 0 
1 8 5 
1 8 b 
1 7 3 
2 5 ' 
9 3 Í 
6 5 . 
3 
5 4 
4 6 
0 3 4 
2 8 2 4 
C b O 
189 3 1 
2 5 
B O I 
1 6 
5 7 
6 
7 6 7 
4 9 E 
, 
1 2 
7 
1 5 7 
6 
. 2 
4 
7 7 
5 7 
a 
1 6 
1 
b 
, . 
050 3 7 2 
ce 1 0 3 569 2 6 8 
667 2 4 6 
C98 2 1 5 
302 2 2 
2 4 0 
3 
l't 
6 6 
6 6 
JDER UEL 
ODER UEL 
3 6 ' 
0 3 
? 4 Í 
7 4 ! 
0 6 t 
41 
1 
3 
1 6 
5 5 7 4 
5 5 ? 3 2 
4 8 4 
BBC 
9 ? ( 
? 7 C 
B U 
4 0 C 
, . 3 6 1 
. 
8 3 ( 
, 1£ 
0 5 1 
6 9 1 
7 2 
1 0 6 
1 4 6 
1 9 
6 6 0 
? 0 £ 
4 3 0 
1 ? 9 
5 0 b 
1 3 
6 ? 1 
6 5 
4 0 6 
2 1 
9 7 0 385 
i / o 364 
810 364 
594 1 
6 9 8 
5 8 9 
1 
1 9 . 
1 9 
2 8 
3 
1 0 4 
3 9 
6 
4 
5 
3 1 
3 
2 2 
9 
1 
6 8 9 
894 262 
2 0 3 175 
6 9 ? 
6 9 ? 
8 7 
5 3 
3 
1 
3 1 
i l l 
l d ! 
ISO 
5 1 2 
3 47 
8 / 3 
0 89 
b 4 ¿ 
3 4 5 
¡a 
3 S B 
1 8 3 
¿ 1 3 
1 4 3 
6 9 
3 6 
. 1 
3 b 
EROOEL CCER 
6 6 5 
2 3 5 
1 3 4 
¿ b 
5 0 9 
9 3 7 
2 3 5 
6 6 5 
6C1 33 
863 1C6 
4 5 7 
. 
70 11 
6 7 
8 0 3 
5 5 1 
1 4 
4 1 
1 7 
1 6 
1 4 
, ? ? 
1 
i . 3 
23 
. 1 6 2 
3 5 5 170 
0 80 
2 7 5 17C 
4 4 6 152 
0 5 3 140 
O U 17 
5 5 
5 5 1 15 
8 IS 
0 1 7 
3 b b 
7 94 
. 4 b 7 
5 4 0 
b 00 
b b 2 
7 b 3 
2 6 b 
783 20 
0 95 
8 2 6 
1 ? 4 
6 6 1 
a 
? b b 
7 1 9 2 1 
6 4 4 
C75 21 
8 54 20 
255 20 
3 7 7 
6 4 4 
6 
1 1 
. . . . . . . . . . 7 b ? 
5 7 4 
. a 
9 6 2 
2 
3 5 
7 b b 
3 b l 
6 C 7 
1 7 b 
3 4 9 
a 
a 
9 8 
a 
. . 1 ¿ 
. a 
. ¿ ¿ 
¿ 4 7 
. ­
1 ¿ ¿ 
l b 
1 C 6 
3 2 0 
3 3 6 
6 6 B 
£ 4 6 
u e 5 7 
, . . . . . . . , a 
7 6 3 
5 3 
. , . 2 1 1 
a 
9 6 
l b 2 
a 
1 £ 2 
5 34 
6 3 6 
2 1 1 
7 
AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
ALS BITUMINOESEN 
TUMEN, PETROLKOKS UND 
2 
1 
b 
2 
3 
3 
1 
2 ? 4 
1 0 b 
C b 9 
? 6 ? 
1 0 8 
a 
. 3 8 3 
b l 7 
7 0 1 
. . ¿ 1 8 
3 0 
9 0 / 
b 3 ¿ 
3 7 b 
C 9 4 
¿ 6 9 
2 b 9 
2 
¿ b 4 
¿ ¿ 
6 
6 
2 
1 5 
1 3 
2 
2 
2 
E 6 6 
2 l ' 
1 ? ? 
2 C 6 
C 8 4 
1 ? ? 
1 ? ? 
1 ? ? 
NArURASPHALT: BITUH1H0ESE SCHIEFER UHD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
7 
4 
7 
9 0 
b 3 7 
3 b b 
1 19 
? 7 7 7 
3 6 
8 9 
¿ Z 6 
4 
3 9 
7 
3 6 2 
2 9 
i U R RUSSHERS 
7 9 
4 ' 
1 
1 
128 B 
79 4 
49 4 46 3 
4 1 2 
3 
3 
SANDE: A 
4 7b 
6 9 
6 0 
9 3 
7 
b ? 
? 7 
2 2 
1 1 
3 0 
2 4 
2 6 
4 
2 
? 6 
1 1 
1 
9 9 
b b 
4 4 
4 4 
8 8 
5 7 
4 
1 
1 
) P H 
2 
? 
( I N E R Ì 
TELLUN 
i 
1 
1 
> , 7 
i 
1 2 
> ) 1 
7 
I 
Ì 3 
. 1 3 3 2 
2 
1 
1 
) s 
a 
6 6 
. 6 6 
6 6 
6 6 
. . ­
1 
4 
3 3 
. . ? 
. . 7 1 
1 0 6 
a 
. 4 ¿ 7 
3 7 
. . 9 1 
1 9 1 
1 3 ? 
3 8 
C 5 4 
7 4 6 
1 7 9 
3 1 b 
a 
9 1 
3 4 
U H.I M l I t , 
1 
J 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
2 7 1 4 
M 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLAS iE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 b 
1 0 
1 3 
1 1 
6 
2 
France 
9 1 0 
5 9 4 
3 1 7 
7 6 7 
1 9 3 
o 2 0 
1 9 3 
5 8 7 
7 3 0 
BITUME DE PETROLE, 
HUILES DE PETROLE 
2 7 1 4 . 1 0 BITUME DE PETRULE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 ? 2 
0 ? 4 
0 ? 6 
o ? e 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 8 
O b O 
OOO 
? 0 8 
? 1 ? 
? 1 6 
? 4 8 
? / ? 
? 7 b 
? 8 0 
¿ 6 3 
3 0 ¿ 
3 ? ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 b 6 
4 8 4 
boa 6 0 4 
6 1 b 
e ? ? 
IODO 
1U10 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1U32 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
ISLANDt 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. L . IVOIRE 
GHANA 
.TGGU 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 7 1 4 . 3 0 COKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U i n 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 8 2 
2 1 6 
b i b 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
L IBYE 
IRAN 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
a 
4 
1 
3 
6 
8 
1 
4 7 
l b 
3 1 
2d 
2 7 
2 
1 
3 3 2 
7 3 3 
9 3 3 
7 2 0 
9 9 
6 9 1 
l o o 
4 0 b 
2 0 3 
B b 4 
4 b b 
? 3 2 
4 0 3 
1 1 9 
3 3 1 
3 4 9 
1 ? 3 
2 7 3 
2 0 
0 1 4 
5 1 1 
3 0 8 
2 b O 
4 0 
? 4 
4 ? 
1 0 
1 ? 0 
l b 
213 
1 4 
3 0 
7 9 
l b 
7 4 
3 9 
1 6 
2 3 
5 8 
7 4 4 
3 4 1 
5 C 3 
3 6 3 
1 4 2 
0 1 b 
3 7 3 
9 b ? 
0 2 2 
DE PETROLE 
1 
3 
2 
1 
1 
1 3 
a b 
3 
3 
1 
2 7 1 4 . 9 1 RESIOUS CES 
0 5 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FABRICATION 
U . R . S . S . 
M C H U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 7 1 4 . 9 9 RESIDUS CES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 ? ? 
û ? a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
O b O 
0 5 ? 
? 0 4 
¿ 1 2 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 9 3 
3 u Z 
6 3 7 
6 3 
0 3 0 
1 4 8 
1 6 3 
4 3 
0 0 
2 0 
? 5 8 
6 4 0 
1 1 7 
7 b 2 
5 4 0 
1 4 
1 2 9 
db 
42 b 
1 7 7 
? 4 B 
7 9 0 
5 ? 3 
l o i 
? 9 8 
HOILES 
2 
2 
6 1 6 
0 1 8 
7 9 a 
6 4 ? 
? 8 3 
1 3 1 
l b 
6 b 
? 6 
COKE 
OU 
1 
b 
2 
1 0 
6 
4 
3 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­ Lux. 
2 7 4 
1 3 8 
1 3 7 
1 0 7 
7 
2 4 
2 
1 0 
£ 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 9 5 9 
2 4 0 2 
597 4 6 8 
3 1 9 
3 5 
a 
4 
7 4 
3E PETROLE ET AUTRES 
DE MINERAUX 
. 04 6 
a 1 8 7 
9 b 
a 
. l b ¿ 
1 
. . a 
79 b 
b b b 
b 8 
4 6 
1 ? 3 
4 
, . 34 b 
4 
? 
1 9 
a 
a 
2 
. 1 6 
a 
a 
. 7 
1 5 
. . , 1 
5 e 
56 5 
3 3 7 
2 4 8 
7 4 2 
« 1 0 
5 0 4 
5 C 
4 4 0 
3 
8 2 
9 2 
8 7 
5 
3 
3 
2 
­
3 
2 
2 
1 0 
b 
4 
4 
4 
DE PETROLE 
DES NOIRS DE 
u 
1 7 
4 
1 3 
? 
2 
a 
a 
1 1 
HUILES 
AUTRES QUE BITUME 
NOIRS DE CARBONI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­UAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASDE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
? 4 4 
1 0 4 
2 3 7 
b o 
7 0 
. 1 
6 3 
1 7 
5 2 
3 3 
bl 
bZ 
1 3 
10 
1 1 
1 9 
1 2 
1 4 
? 6 3 
6 3 7 
6 0 3 
4 7 b 
3 ? b 
1 2 1 
5 
12 
o 
1 1 
l b 
4 
n . a 
a 
a 
1 1 
1 7 7 
. 4 3 6 
2 b 3 
. 6 76 
2 b C 
4 4 9 
1 
. a 
9 b 2 
. 3 3 
19 
. 
. . a 
a 
a 
7 
a 
a 
. a 
a 
£ 
2 
3 
a 
. a 
a 
. 
? 7 ( 
8 6 6 
4 1 C 
3 9 6 
1 2 3 
1£ 
1? 
a 
3 
4 
4 
O U 
CARBONE 
DE PETROLE 
E T 
2 7 1 5 . 0 0 BITUMES NATURELS ET 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
BITUMINEUX! 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L ! K . U l i 
bOY.ONI 
ROCFES 
2 1 
5 6 
1 4 
17 
4 5 
COKE OE 
. 
9 
b 
b b 
9 
4 
a 
a 
u . 1C 
b b 
. a 
a 
1 8 
5 
• 
20 1 
7 5 
1 ? 5 
1 0 0 
3 4 
? 5 
a 
? 4 
1 
ASPHALTES 
■ 
O U 
BITUMINEUX 
9 3 
1 562 
1 2 8 0 
a 
2 015 17ï 3
64 7 
1 6 6 
4 4 0 
1 2 4 2 
2 0 6 
1 4 
2 6 5 
2 8 4 
a 
a 
2 1 
a 
a 
a 
1 4 7 
ï 4 1 
1 1 8 
a 
2 6 5 
1 2 
2 6 
6 9 
a 
7 3 
a 
1 
. • 
9 236 
2 9 3 5 
6 3 0 1 
5 5 5 7 
4 7 3 1 
7 4 3 
2 6 7 
3 9 
■ 
1 
7 5 
8 1 
6 
7 5 
7 5 
• a 
* 
DE MINERAUX 
• 
DE MINERAUX 
»ETROLE ET POUR 
153 a 
1 3 Ë 
3 
a 
4 1 . 
3 3 8 5 
2 9 ) 3 
46 ? 46 1 
4 6 
. . . • 
■ 
• 
1 5 
5 
13 
1 0 
7 
2 
6 7 9 
9 7 9 
7 0 0 
4 o 2 
5 7 2 
8 1 3 
1 8 1 
9 0 7 
0 0 6 
RESIDUS 
1 
3 
4 
1 
1 3 
1 2 
1 1 
1 1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 2 
β 
3 
2 
2 
1 
8 2 
1 2 4 
4 9 1 
a 
4 
a 
a 
a 
1 0 6 
6 9 7 
9 9 0 
63 7 
5 34 ? 5 
a 
a 
9 
5 
0 1 1 
1 1 9 
a 
a 
2 
a 
1 
8 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
3 0 
a 
2 4 
• 
3 b 4 
7 0 2 
6 b 2 
4 1 9 
3 9 0 
2 1 7 
1 2 
1 1 9 
0 1 6 
891 
302 
8 3 7 
a 
ObO 
1 4 8 
1 6 3 
4 3 
6 0 
2b 
1 5 3 
8 4 5 
1 1 7 
7 5 2 
b 4 0 
a 
1 2 9 
" 
0 8 0 
0 8 0 
9 9 9 
b b 7 
3 79 1 4 b 
2 9 8 
I ta l ia 
lt? 
6 5 
4 8 
L 7 
1 7 
. 1 
1 9 
O E S 
. 1 
• . . . . . . . . • 8 7 3 
2 6 1 5 
■ 
• • 2 6 0 
• 3 
4 7 
3 0 4 
1 1 1 
1 2 
2 3 
• • ö 
. ■
• 4 
. . . 9 
ib 
■ 
* 
4 2 9 3 
1 
4 2 9 2 
3 7 4 9 
3 4 β 8 5 3 7 
3 7 
3 5 4 
3 
. • * • > * . • » > 1 142 1 
• • * 1 4 
• 1 1 
1 169 
■ 
1 169 
1 155 
1 143 1 4 
­
BITUMINEUX POUR 
­
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
• 
2 
■ 
1 
1 
1 
• • • BITUMINEUX, 
FABRICATION DES 
9 1 
9 1 
9 4 
1 1 
1 4 
l b 
6 3 
1 7 
3 8 
22 
5 3 
7 
4 
2 4 
1 1 
1 
a 
­
b33 
2 8 7 
3 4 6 
2 7 2 
2 1 0 
7 1 
b 
1 
3 
NATURELS; SCHISTES ET 
ASPHALTIQUES 
? 
a 
1 5 
9 5 
2 0 
13 
; ■ 
5 4 
a 
. 
1 
a 
1 
a 
­
. 
1 
• • ■ 
1 
• ■ 
3 
3 3 
• • 9 
5 
• ­7 
1 4 
8 6 
1 
8 4 
bl 
3 7 
2b 
• 7 
2 
SABLES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
63 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N ' 1000 kg Q U A N T I T E S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
C3o 
0 4 6 
L 4 o 
2 l o 
3ZZ 
1000 
1U1U 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
732 
43/ 
96 
¿09 
193 
21 516 
12 130 
5 3b7 
8 709 
8 153 
576 
155 
37 
100 
4bo 
124 
342 
?97 
?57 
31 
30 
14 
135 
64b 
479 
lb7 
? 
? 
lbb 
139 
434 
477 / 
? 
954 
50 
94b 
6b4 
6 3? 
13 
2 
38 
2? 
4b7 
7b 
¿69 
36 
526 
52b 
554 
?? 
34? 
36 
lb 
28 
C36 SUISSE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
216 LIBYt 
322 .ZAIRE 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 I.MTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASbE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o? 
?7 
2 6 
23 
13 
4 2 0 
109 
3 1 1 
? 3 o 
1 3 ? 
b9 
13 
8 
1 / 
1 ? ? 
17 
1 0 5 
9 7 
97 
6 
51 
36 
15 
15 
14 
1 
5 5 
5 4 
1 
1 0 4 
2 
1 0 2 
8 8 
83 
5 
BITUMINOESE GEMISCFE AUF URUNOLAOE VON NATUR ASPHALT,BI TUPEN, 2 7 1 6 
MINERALTEER ODER MINERALTEERPE CH 
ASPI) AL THASTIX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
O i o 
0 lb 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 3 O 
2Ca 
?1? 
? 1 6 
3 ? 2 
3 7 ? 
4 6 4 
4 9 ? 
6 0 4 
6 0 6 
0 1 0 
6 3 ? 
6 3 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
ι ο ? ο 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
104U 
1 1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 5 
1 4 
1 5 
3 
2 
η 
7 
70 η 
0 3 / 
4..? 
3 9 h 
? 4 H 
1 4 
4 9 4 
hh 
?9rt 
38 I 
4 ? 
h . . 
3 9 
I I I? 
Ih I 
311? 
1,3/ 
b l 
?|I9 
. ' 3 
3 / 
bb 
. 1 1 
4 4 
9 .1 
l o / 
7 / 8 
>,l 1 
1 6 6 
? 1 ? 
V ? 
89 f 
loo 
6 L 9 
6 0 
094 
1 
383 
??8 
49 
?30 
?09 
2? 
?U1 
13 
51 
710 
70b 
003 
634 
23 
349 
72 
973 
?09 
229 
4 
î 
5 
SO 
7 
32 
105 
897 
?CB 
97 
9? 
111 
17 
?3 
11 
74/ 
930 
5 
34 
3? 
34 
44 
1 
1 
57 
3 
232 
804 
15? 
li 
46 î 
?7 
C49 
3 73 
9 
3 
lb 
10? 
7 
31 
¿O 
11b 
2 112 
1 749 
363 
161 
119 
152 
79 
30 
9 643 
7 238 
2 405 
2 104 
1 956 
271 
44 
7 
30 
BITUMINOESE GEMISCFE AUF DER GRUNDLAGE VON NATURASPHAL1, 
BITUHEH, MINERALTEER ODER MINERALTEERPECH, AUSGEN. ASPHALT­
MASTIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O O b 
0 ? t 
0 ? 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 b 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 b 
0 4 3 
ObO 
C £ 2 
0 6 O 
0 6 ? 
0 6 4 
?oa 
? 1 ? 
? 1 6 
212 
? 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
? / ? 
? /O 
? 8 3 
3 0 ? 
3 1 4 
i ? ? 
3 4 6 
3 70 
3 7 ? 
3 9 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 a 
4 9 2 
0 0 4 
6 C 3 
6 1 0 
6 2 4 
6 3 ? 
6 36 
6 8 u 
Z O o 
3 09 
822 
9 5 0 
4 
2 6 
1 0 
1 7 
? 
7 
I C 
? 
3 
5 
1 
3 
1 
7 
3 
3 
rtl 1 
HHO 
» i l 
1)9,1 
1 7? 
6 6 ? 
o / l 
3 3 1 
at. 4 
b i n 
?? . i 
3 1 H 
? 3 , 
411 1 
91 / 
1 ? 3 
/? / 
6 ? ? 
/ 4 
1 1 
l )?4 
? 1 
3 6 b 
91 rt 
2 St. 
3 D H 
4 4 
9 5 
b l li 
1 4 4 
? l ? 
9? / 
1 / I 
4? 1 
? b o 
/?! ) 
1 3 / 
1 14 
? I 4 
/ 4 
41) 
1? 1 
1 / / 
6 1 
? l ? 
? ? l , 
/ i 
4 1 
4 b 
94 1 
4 ? 
? I M 
4 S 
?3<1 
2 0 ? 
1 196 
119 
1 427 
1 486 
176 
7 163 
8 04 5 
101 
3o 
32b 
?9b 
637 
3?b 
2 
12 
10 
16 
2 617 
116 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
126 267 
63 801 
62 4bo 
38 582 
31 181 
22 222 
2 03 3 
9 352 
1 4ol 
44 
Bb 
28 
15b 
420 
?5B 
? 
13? 
?14 
? 
40 
lb 
60 
2b 
1 
3b 
43 
?5/ 
26 624 
4 228 
22 396 
17 312 
16 034 
5 058 
1 244 
3 638 
27 
624 
5?C 
374 
144 
?5 
118 
lbO 
24 
6 
340 
15 
13 
2 
121 
1 
1 550 
23 153 
15 277 
100 
17B 
bb7 
169 
1 085 
39 
163 
323 
567 
60 
61 
2 364 
4 480 
4 766 
442 
2E3 
101 
594 
419 
Olo 
5?0 
628 
34 
19 
617 
?6? 
£55 
e?5 
677 
730 
616 
23 
610 
14 
9?b 
170 
1 
1?4 
157 
1?3 
177 
77 
15b 
1?6 
b75 
14 
203 
52 829 
40 081 
12 748 
3 473 
3 217 
9 2b7 
147 
470 
lu 
16 
1 378 
15 
li 
13 
361 
30 
31 
2 
16 
1 
30 
47 
11 
189 
28 
25 487 
12 072 
13 415 
12 4O0 
10 581 
561 
12 
34 
354 
ELEKTR1SCFER STRCM 
002 
004 
0C5 
022 25 
0 36 
042 
10Ú0 
1010 
1011 
1020 
1021 
2b 
2b 
?b 
?3 
?3 
25 
STADT­ , F E R N ­ , I .ASSEK­, 
OOI 
UU? 
O?? 
S 3 2 6 
7 0 4 2 
GENERATURGAS UHD AEHNL. GASE 
9 326 
MELANGES BITUMINEUX . 
DE BITUMt DE PETRCLE 
GUUURON MINERAL 
MASTICS BITUMINEUX 
BASE D'ASPHALTE OU OE BITUME NATUREL 
CE GOUORON MINERAL OU CE BRAI DE 
5 
12 
1 
71 
10 ¿C8 
21 
10 187 
176 
132 
10 CIO 
27 
6 525 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
C36 SUISSb 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
050 GRECE 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
322 .2AIRE 
372 .REUNION 
4B4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAH 
632 ARAB.SEOU 
636 KUWEIT 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
19b 
702 
10b 
2aO 
3b 
13 
b7 
14 
2à3 
41 
14 
b3 
10 
lb 
3b4 
77 
91 
10 
10 
bl 
11 
¿4 
19 
12 
19 
23 
2 627 
1 31b 
1 313 
527 
429 
77/ 
21 
490 
16 a 
6 
75 1 
42 b 
326 
b9 
7 
26' 
5 
172 
lbb 
78 
ee 
3 
2 
2b 
b 
13 
?3 
b 
4?1 
323 
98 
46 
44 
bl 
5 
23 
2 
114 
15Õ 
lî 
10 
5 
12 
359 
26" 
92 
bO 
si 
2C 
b 
1 
69 
?9 
398 
3b8 
338 
37 
5 
3 
3 
1? 
405 
6 
399 
14 
4 
385 
? 
?7? 
MELANGES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU OE BITUME HATUREL, 
DE BITUME DE PETROLE, DE GOUOROH MINERAL OL OE BRAI DE 
GOUDRON MINERAL, AUTRES QUE MASTICS BITUMINELX 
55 
57 
?6 
20 
630 
42 
1 7C9 
2 C9B 
2 
31 
1 C13 
9 
5 Cbl 
120 
1 C60 
1 
2 
173 
20? 
12 £10 
158 
12 352 
4 512 
672 
6 616 
14 
5 187 
1 C22 
001 
002 
0O3 
004 
003 
02? 
0?4 
o?a 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04? 
043 
046 
048 
ObO 
03? 
ObO 
06? 
0b4 
203 
?1? 
21b 
232 
?48 
?b? 
?oO 
?7? 
?7b 
?8o 
3o? 
314 
322 
34b 
370 
372 
390 
4b2 
4b4 
4?e 
49? 
o04 
ooa 
016 
0?4 
63? 
03b 
630 
70b 
609 
a?? 
930 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL6H.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUCRRt 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABUN 
./AIRI 
.KENYA 
.MAUAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
.SURINAM 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KUhLlI 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
.CALEDON. 
­POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
913 
1 432 
748 
1 942 
375 
140 
13 
203 
574 
lo8 
?39 
b82 
460 
b7 
74 
U 
93 
b? 9 
3b 
lb 
13? 
lb 
14b 
630 
b3 
13/ 
17 
lb 
39 
3? 
?b 
?4 
109 
30 
25 
13? 
14 
29 
?b 
14 
10 
13 
13 
14 
4? 
22 
34 
1? 
18 
7o 
1? 
lb 
11 
?7 
21 
10 962 
5 411 
5 553 
3 365 
2 390 
1 865 
302 
841 
301 
107 
14 
163 
169 
18 
103 
124 
12 
38 
63 
11 
1 
3 
?47 
41 
17 
13 
7 
?4 
30 
25 
28 
?6 
1 
10 
lb 
4 
13 
11 
26 
46 7 
4b3 
Clb 
41b 
3?1 
b9b 
lba 
38? 
4 
340 
249 
Ili 
7 
61 
IIB 
16 
b 
71 
11 
9 
1 
79 
1 
176 
b2 6 
127 
14 
b6 
16 
19 
41 
12 
2 
4b? 
78b 
3B7 
77 
b7 
2 
20 
?91 
14B 
?0b 
417 
393 
13 
11 
249 
11 
5 
15 
141 
bb 
81 
184 
1 
18 
127 
ï 
316 
12 
112 
2 
2b 
1 497 
962 
b3b 
3βΟ 
23? 
155 
114 
?1 
2 7 1 7 . 0 0 « I ENERGIE ELECTRIQUE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
12 236 
43 238 
28 
3 715 
23 352 
1 49 9 
84 075 
55 5C7 
28 567 
26 567 
27 067 
12 236 
29 313 
28 
3 715 
23 175 
1 499 
69 566 
41 576 
28 390 
28 390 
26 89C 
13 
18 
13 
26 
39 
5 
16 
3 046 
2 244 
804 
358 
?99 
44 4 
?3 
51 
3 
13 925 
177 
14 103 
13 925 
177 
177 
177 
? 
13 
7 
3 879 
1 711 
2 169 
1 851 
1 410 
151 
5 
56 
lbb 
?1 
1 071 
41 
1 030 
361 
78 
b?U 
2 
331 
128 
2718.00 «1 GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
UOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
022 ROY.UNI 
402 
3ai 
10 
3o9 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
J anu a r-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
O 16 
l o o o 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1 3 6 0 
17 728 
16 363 
1 360 
1 3 6 0 
1 3 6 0 
7 042 
7 042 
1 3 60 
10 686 
9 326 
1 3 60 
1 3 60 
1 3 60 
C36 SUISSE 
lOuO M O N D E 
l u l O INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
130 
911 
771 
141 
141 
140 
379 
36 9 
11 
11 
10 
130 
b32 
402 
130 
130 
130 
WAREN DES KAP. 2 7 , A L S S C H I F F S - UND LJFTFAHRZEUGBEDARF ANCEM. 2 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU CHAP. 27 DECLAREES COMME PROVISIUNS OE BORO 
55u 13 6 6 0 . . . 1 3 660 . 9 5 0 SCLT.PRCV 3 763 . . 3 763 
10U0 
1011 
13 6 6 0 
13 6oO 
13 6 60 
13 660 
1C00 M U H 0 E 
1 0 1 1 tXTRA-CE 
3 763 
3 763 
3 763 
3 763 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
65 
Januar-Dezember — 1972 — janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
H O H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1444 667 1 4 4 4 6 8 7 
4 5 4 5 8C7 3 0 8 3 022 
7 649 7 6 4 9 410 843 410 843 3277 667 325d lb7 272 974 272 974 
9957 978 8477 495 6036 331 4535 358 396 1 647 3942 137 3961 647 3942 137 3688 510 3669 000 
1462 785 
19 510 
38 188 14B2 295 38 188 1462 785 19 510 15 510 19 510 
1C0C KUBIKHETER - 1C00 METRES CUBES 
17 991 
14 065 14 085 2 665 
34 741 14 085 32 076 14 085 
2 665 
2 6 6 5 
2 665 
17 
2 
20 17 2 2 2 
591 
665 
65b 551 665 665 66b 
BESTIMMUNG 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nó. = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Pair CE, il faut entendre que la note s'applique à tous lea 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
IMP DEUTSCHLAND : einschl. 2511.30, ohne Eigenver-
edelung ; vertraul ich 
IMP 
IMP 
IMP 
DEUTSCHLAND : nd, in 2511.10 enthal ten 
NIEDERLANDE : nd, in 2532.30 enthal ten 
NIEDERLANDE : einschl. 2532.10 
nd, in 2601.95 enthal ten 
einschl. 2601.03 
nd, in 2602.95 enthal ten 
einschl. 2602.93 
DEUTSCHLAND : einschl. 2704.90 
DEUTSCHLAND : nd, in 2704.30 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, in 2708.30 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2708.10 
DEUTSCHLAND und ITALIEN : nd, nicht 
Außenhandel erfaBt 
EG : entspricht der Position GZT 2705 bis 
NIEDERLANDE 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
im 
2511.10 
2511.30 
2532.10 
2532.30 
2601.93 
2601.95 
2602.93 
2602.95 
2704.30 
2704.90 
2708.10 
2708.30 
2717.00 
2718.00 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
ALLEMAGNE : inel. 2511.30, ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif ; chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2511.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2532.30 
PAYS-BAS : incl. 2532.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2601.95 ' 
PAYS-BAS : incl. 2601.93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2602.95 
ALLEMAGNE : incl. 2602.93 
ALLEMAGNE : inel. 2704.90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2704.30 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2708.30 
ALLEMAGNE : incl. 2708.10 
ALLEMAGNE et ITALIE : nd, non repris en sta-
t ist ique 
CE : correspond a la position TDC 2705 bis 
UMRECHNUNGSKURSE 1972 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in 
Reohnungseinheiten (RE) 1) 
Équivalent en 
Unités de compte (VC) i) 
180,044 France 
20,552 Belgique-Luxembourg 
283,864 Pays-Bas 
285,819 Allemagne (RF) 
1,584 Italie 
1) 1 RE/UC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. d'or fin. 
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LANDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
• Marokko (einschl. Ifni) 
. Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
• Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
Kapverdische Inseln 
■ Senegal 
Gambia 
Portugiesisch­Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
UHD 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
ZONE 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
12 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
(STAND ­ 1972 ­ VERSION) 
PAYS ZONE 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (¡nel. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur 
soviétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afr ique 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. T C H A D 
CAP VERT 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN . PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. C. IVOIRE 
G H A N A 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
■ CENTRAR 
Äquatorialguinea 
Sao Tomé und Principe 
■ Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
zaville) 
. Zaire (ehem. Kongo 
Kinshasa) 
■ Rwanda 
■ Burundi 
St. Helena (einschl. As­
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
. Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Ami ­
ranteninseln) 
Britische Gebiete im In­
dischen Ozean (Tscha­
gos­lnseln, Desroches­
Inseln) 
Mosambik 
• Madagaskar 
. Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Britisch­Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamainseln 
Turks­ und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern­
inseln 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (Westindi­
sche Assoziierte Staa­
ten, Britische Jungfern­
inseln, Montserrat) 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
32 
31 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
38 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
GUIN. EQUatoriale 
S.TOME, PRincipe 
GABON 
CONGOBRAzzavil le 
ZAIRE (anc.Kinshasa) 
R W A N D A 
BURUNDI 
ST.HELENE (¡nel. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHELLes (incl. îles Ami ­
ra n tes) 
OC.IND.BR (îles Chagos, îles 
Des roches) 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS­UNIS (¡nel. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDUR.BRitannique 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
TURQ.CAIQues 
DOMONIC.R 
I.VIERGES 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
INDES OCC. (Etats associés des 
Indes occidentales, îles Vier­
ges britanniques, Montser­
rat) 
Trinidad und Tobago 
■ Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Arabische Vertragsstaaten 
Oman (ehem.Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien 
Malediven 
Ceylon, Malediven 
Ceylon 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Man­
chem. West­Neugui­
nea) 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
664 
667 
668 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
38 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
FALKLAND 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES (Etats Arabes sous 
régime de Traité) 
OMAN (anc. Sultanat de Mas­
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE 
MALDIVES 
CEYLAN, Maldives 
CEYLAN 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Irian­anc. 
Nouvelle­Guinée occident.) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
Brunei 
Portugieslsch­Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nord korea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor­
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch­) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen H eb ri d en, s. 816) 
Niue­ und Tokelau­Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue­Insel) 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
28 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah. 
Sarawak) 
BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (¡nd. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 
MACAO 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) et 
Papouasie 
NAURU 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
. CALEDONie et dépendan­
ces 
.WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
ef 816) 
NIQUE. TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
TONGA 
SAMOA Occidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVislons de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen im « Länderverzeich­nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer (Welt). . . Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
10 
11 
20 21 27 28 
30 31 32 38 
■40 
90 
ABKÜRZUNG 
ABREVIATION 
MONDE CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
U.S.A. A. CL. 1 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM A. CL.2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ECONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans la « Nomenclature de 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. Etats membres de la CE (Métropoles). Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). Etats africains et malgache associés. Autres pays et territoires associés d'Outre­Mer. Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
012.10 
012.90 
NIMEXE 
0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
16 
18 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
30 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
92 
98 
0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
23 
31 
39 
41 
45 
51 
52 
53 
55 
57 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
71 
72 
73 
74 
77 
78 
81 
82 
87 
88 
91 
93 
95 
99 
0398.00 
CST NIMEXE 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
042.20 1006.41 
43 
45 
47 
50 
043.00 1003.10 
90 
044.00 1005.10 
92 
045.10 1002.00 
045.20 1004.10 
90 
045.90 1007.10 
91 
95 
96 
99 
046.01 1101.20 
1198.00 
046.02 1102.01 
03 
047.01 1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
047.02 1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
CST 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
NIMEXE 
1102.26 
27 
28 
33 
34 
35 
36 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
61 
63 
65 
67 
69 
72 
75 
76 
81 
82 
87 
88 
91 
93 
94 
95 
98 
1-905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.01 
03 
05 
09 
11 
13 
15 
19 
24 
27 
0802.29 
31 
32 
34 
37 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
CST NIMEXE 
051.93 0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
051.94 0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
051.95 0801.10 
50 
60 
99 
051.99 0809.10 
90 
0898.00 
052.01 0801.35 
052.02 0803.30 
052.03 0804.30 
052.09 0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
053.20 2004.10 
90 
053.31 2005.21 
31 
41 
053.32 2005.29 
39 
49 
053.50 2007.11 
15 
16 
17 
20 
31 
33 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
CST 
054.10 
054.20 
054.40 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
NIMEXE 
0701.11 
13 
15 
17 
19 
0705.11 
15 
91 
95 
97 
0701.75 
77 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
0706.30 
90 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
CST 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
NIMEXE 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.00 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.00 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.10 
90 
2302.11 
13 
30 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
08,1.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
89 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.10 
30 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.10 
20 
41 
45 
2203.10 
90 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
iv 
CST 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
NIMEXE 
2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.11 
15 
32 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
80 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
91 
99 
4101.41 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.61 
4101.11 
19 
4101.23 
70 
4109.00 
4101.65 
90 
4301.10 
20 
30 
90 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
CST 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
NIMEXE 
4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
30 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
4403.21 
29 
71 
73 
74 
78 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.35 
71 
73 
74 
99 
4413.10 
50 
4501.20 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.11 
4701.91 
95 
99 
4701.01 
09 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.15 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
CST 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
NIMEXE 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.21 
29 
90 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
CST 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
NIMEXE 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.00 
2602.10 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.12 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
85 
93 
94 
2601.91 
95 
2603.11 
16 
30 
91 
95 
98 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
CST 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
NIMEXE 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
1401.11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
50 
61 
65 
98 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.10 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
CST 
332.10 
332.20 
332.30 
332.40 
332.51 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
NIMEXE 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.10 
90 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
CST NIMEXE 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
CST NIMEXE 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512.42 2912.00 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 
CST 
1972 
- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST NIMEXE 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
44 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
CST NIMEXE 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.20 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
512.71 2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
CST 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
MIMEXE 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
92 
93 
95 
99 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
CST 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
514.11 
514.12 
514.13 
514.14 
514.15 
514.16 
514.21 
514.22 
514.23 
514.24 
514.25 
NIMEXE 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
2831.10 
31 
39 
2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
2833.00 
2834.00 
2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
2836.00 
2837.11 
19 
30 
2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
CST 
514.26 
514.27 
514.28 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
2841.10 
30 
2842.31 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
93 
98 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.30 
91 
98 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
30 
40 
50 
2858.10 
80 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.00 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
80 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
91 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
30 
91 
99 
3002.11 
15 
40 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
60 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3401.20 
40 
80 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.17 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
51 
55 
59 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 ! 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
vi 
CST 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
NIMEXE 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.10 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
50 
80 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
NIMEXE 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
80 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
4097.00 
CST 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
NIMEXE 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.10 
90 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.58 
61 
65 
68 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
642.94 
642.99 
NIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.30 
55 
61 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.21 
29 
40 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.00 
5007.10 
90 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST NIMEXE 
651.71 5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
651.72 5102.41 
49 
651.73 5103.20 
651.74 5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
69 
70 
91 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
30 
651.93 5707.10 
91 
99 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.10 
652.12 5508.10 
652.13 5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
652.21 5507.90 
652.22 5508.30 
50 
80 
652.23 5804.61 
65 
69 
652.29 5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.05 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
:· 82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
. 75 
79 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.31 
39 
50 
80 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 
CST 
1972 
- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST NIMEXE 
654.05 5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
654.06 5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
655.00 6597.02 
655.10 5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
655.41 5903.11 
19 
30 
655.42 5907.10 
90 
655.43 5908.10 
51 
53 
57 
655.44 5909.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
15 
17 
20 
655.46 5912.10 
30 
90 
655.50 5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
655.61 5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
655.62 5905.11 
19 
91 
99 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
90 
655.72 6502.10 
80 
655.81 5901.07 
09 
11 
21 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
655.91 5915.10 
90 
655.92 5916.00 
656.00 6297.00 
CST NIMEXE 
656.10 6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
99 
656.20 6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
656.61 6201.91 
656.62 6201.20 
656.69 6201.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
656.92 6205.10 
20 
91 
93 
99 
657.41 4812.00 
657.42 5910.10 
31 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
90 
657.60 5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
657.70 5803.00 
657.80 4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
20 
30 
40 
80 
661.31 6801.00 
661.32 6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
661.33 6803.11 
16 
90 
661.81 6808.00 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
CST NIMEXE 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
. Ό 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
33 
35 
36 
37 
38 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.20 
40 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
CST NIMEXE 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.20 
41 
45 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST NIMEXE 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
573.13 
673.21 
673.22 
7301.20 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
NIMEXE 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.62 
71 
73 
75 
77 
85 
87 
88 
92 
7365.70 
7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
78 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
CST 
678.40 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
. ■ 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
NIMEXE 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.10 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
VIII 
CST 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
NIMEXE 
7801.01 
12 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.10 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
. 53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.05 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
CST 
692.13 
692.21 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.00 
8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST 
695.24 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
NIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
16 
22 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
30 
50 
60 
90 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST NIMEXE 
711.50 8406.20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
711.60 8408.39 
711.70 8459.31 
33 
35 
39 
711.81 8407.10 
30 
90 
711.89 8408.50 
79 
712.10 8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
712.20 8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
712.31 8418.64 
67 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
20 
30 
90 
714.10 8451.11 
16 
17 
20 
30 
714.21 8452.12 
714.22 8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
95 
714.30 8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
714.96 8454.31 
39 
CST NIMEXE 
714.97 8454.10 
51 
55 
59 
714.98 8455.96 
714.99 8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
CST 
717.15 
717.20 
717.30 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
NIMEXE 
8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
8442.10 
90 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
91 
95 
99 
8435.13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
23 
27 
30 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.11 
13 
15 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.11 
15 
18 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
CST NIMEXE 
719.15 8415.05 
25 
31 
35 
90 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
33 
80 
91 
92 
98 
719.32 8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T - N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST 
719.42 
719.43 
719.51 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
719.80 
719.91 
719.92 
NIMEXE 
8415.21 
8417.56 
8446.10 
90 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
8461.10 
91 
92 
94 
96 
CST NIMEXE 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
13 
16 
22 
24 
25 
. 27 
29 
32 
41 
43 
44 
45 
48 
51 
53 
55 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
723.22 8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.20 
91 
93 
97 
98 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
99 
725.01 8415.11 
15 
CST NIMEXE 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
726.10 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.00 8597.00 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
51 
52 
54 
59 
61 
63 
69 
91 
99 
729.41 8508.10 
30 
70 
80 
90 
729.42 8509.11 
19 
30 
90 
729.51 9026.51 
55 
59 
CST 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
731.62 
731.63 
NIMEXE 
9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
9J 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
CST 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
NIMEXE 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
87C9.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
CST 
735.30 
735.80 
735.91 
735.92 
735.93 
812.10 
812.20 
812.30 
812.41 
812.42 
812.43 
821.01 
821.02 
821.03 
821.09 
831.00 
NIMEXE 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
8904.00 
8902.10 
31 
39 
8903.11 
19 
91 
99 
8905.00 
7337.11 
19 
51 
59 
90 
6910.10 
90 
7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
7014.11 
19 
91 
95 
8307.31 
35 
33 
41 
45 
49 
80 
8510.10 
91 
95 
9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
9402.10 
90 
9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
CST NIMEXE 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NJMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
841.24 
841.25 
841.26 
841.29 
841.311 
841.41 
841.42 
841.43 
841.44 
6108.00 
6109.20 
30 
40 
50 
80 
6110.00 
6111.00 
4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
6002.40 
50 
60 
70 
80 
6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
6004.21 
29 
32 
34 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
841.52 6504.11 
19 
21 
23 
841.53 6505.11 
19 
30 
50 
90 
841.54 6507.10 
90 
841.59 6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
4303.20 
30 
90 
4304.00 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.05 
07 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.11 
19 
30 
70 
9010.21 
25 
40 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
19027.10 
31 
39 
50 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
3705.10 
90 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
9102.11 
19 
91 
99 
9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
9109.20 
31 
39 
50 
80 
9103.00 
9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
9105.10 
20 
30 
80 
9106.10 
90 
9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
9110.10 
90 
9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
75 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
45 
50 
80 
9708.00 
8304.00 
8305.20 
90 
9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
80 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.11 
19 
50 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.10 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.31 
35 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
50 
91 
95 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.21 
990.22 
990.30 
990.40 
990.50 
991.00 
998.00 
999.00 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
7107.10 
7107.20 
30 
40 
50 
7108.00 
0050.80 
7111.10 
0050.97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
990 = 
xOO 
X10 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Volume 
Vorz i 
Prezz 
Jahrb 
Annu 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
to l i 
NDB 
Abgekürzte 
Waren benen n ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t r i metalli comuni 
Maschinen. Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,,.. 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
gspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 
o speciale : edizione completa (12 voli 
jch (Länder­Waren) DM 22 — 
ario (paesi­prodotti) Lit 3750,— 
Preis per Band/Prix par volume 
D M 
22 — 
11 — 
22 — 
18,50 
15,— 
2 2 , ­
15,— 
18.50 
18,50 
22,— 
11 — 
18,50 
Ffr 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28.— 
28.— 
33.50 
17.— 
28,— 
Prezzo per ν 
169,— 
imi) Lit. 28.7 
L i t 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
Fl 
22,— 
11 — 
22 — 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
3750 | 22,— 
1900 
3150 
1 1 . — 
18.50 
olume/Prijs per < 
50 
Ffr 255,50 
Fb 2300 c 
Annuaire 
Jaarboek 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
cc l 
—ou Ft 
f Fl 167 
(pays­p 
landen 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouw ρ rod u k ten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout , kurk, papier,... 
Mat. texti les, chaussures.... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram., verre,... 
Steen, yips, keramiek, glas,... 
Fonte. 1er et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Materici de transport 
Vcrvocrmatcr icc l 
Ind. dc precision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,.. . 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
2300 = Prix spécial : édition comp 
,— = Speciale prijs: volledige u 
roduits) Fb 300,— ; Ffr 33,50 
­produkten) Fl 22,— 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
ète(12vo 
tgave (12 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
umes) 
delen) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Vo­
lume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Bind 
Chapter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
BTN 
Kapitel 
Abbreviated Designation 
of products 
Agr icu l tura l products 
Levende dyr 
Minera l products 
Mineralske stoffer 
Chemical products 
Kemiske produkter 
Art i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
W o o d , cork , paper, ... 
T r æ , k o r k , papir , ... 
Tex t i les , footwear , ... 
Tekst i le r , sko, ... 
Stone, plaster, ceram. , glass, ... 
Sten, gips, keramik , glas, ... 
I ron and steel 
Jern og stai 
O t h e r base metals 
A n d r e uædle metal ler 
Machinery , appliances, ... 
Maskiner , apparater , ... 
Transport equipment 
Transpor tmid le r 
O p t i c a l , precision ... instruments ... 
F inmekanik , o p t i k , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 
Price per volume 
£ 
2.50 
1.25 
2.50 
2.08 
1.66 
2.50 
1.66 
2.08 
2.08 
2.50 
1.25 
2.08 
Kr 
45,00 
22,50 
45,00 
37,45 
30,00 
45,00 
29,00 
37,45 
37,45 
45,00 
22,50 
37,45 
Pris pr. bind 
£ 
Special price : tota l series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) K r 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog ( lande­varer) K r 4 5 , 0 0 
O r d e r s f rom countries w h e r e there are no sales agents may 
be sent to : 
O r d r e r fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricul tura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artif iciales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Tex t i l es , calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám. , v id r io , ... 
Fundición, h ier ro y acero 
Ot ros metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Mater ia l de transporte 
Instrum. de ópt ica, de precisión ... 
Capitulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
71­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuar io (países­productos) Fb 3 0 0 , — 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E TABELLER O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig : Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFIC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg, boite postale 1003 
XII 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
J. Mayer Directeur général / Director-General / Generaldirektor / Diret tore generale / Directeur-Generaal / Generaldirektør 
E.Hentgtn Assistant / Assistant / Assistent / Assistente / Assistent / Assistent 
Directeurs / Directors / Direktoren / Diret tor i / Directeuren / Direktører : 
Méthodologie statistique, traitement de l'information / Statistical methods, information processing / Statistische Methoden« 
Informationswesen / Metodologia statistica, trattamento dell'informazione / Methodologie van de statistiek, informatieverwer-
king /Statistiske metoder, information 
V. Paretti Statistiques générales et comptes nationaux / General statistics and national accounts / Allgemeine Statistik und Volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnung / Statistiche generali e conti nazionali /Algemene statistiek en nationale rekeningen /Almen sta-
tistik og nationalregnskab 
D. Harris Statistiques démographiques et sociales / Demographïcal and social statistics / Bevölkerungs- und Sozialstatistik / Statistiche 
demografiche e sociali / Sociale en bevolkingsstatistiek / Befolknings- og socialstatistik 
S. Louwes Statistiques de l'agriculture, des forets et de la pêche / Agriculture, forests and fisheries statistics / Statistik der Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Fischerei /Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca / Landbouw-, bosbouw-en visserijstatistiek/ 
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
F. Grotius Statistiques de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat / Energy, industry and craft statistics / Energie-, Industrie- und Hand-
werksstatistik / Statistiche dell'energia, dell'industria et dell'artigianato / Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek / Energi-, 
industri- og handvasrksstatistik 
S. Ronchetti Statistiques des commerces, transports et services /Trade, transport and services statistics / Handels-, Transport- und Dienst-
leistungsstatistik / Statistiche dei commerci, trasporti e servizi / Handels-, veroers- en dienstverleningsstatistiek / Handels-, 
transport-og servicestatistik 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de 
volume (page XI) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
This publication ¡s delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the ap-
pendix (page XII) by the fol lowing sales agents: 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den ¡m Anhang (Seite XI) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
Questa pubblicazione è in vendita per fascicolo o per abbonamento annuale aí prezzi indicati nel-
l'appendice (pagina XI) . Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publikatle is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen : 
Denne publikation kan leveres som enkelteksemplar eller som årsabonnement t i l de i bilaget (side XII) 
nævnte priser gennem de nedenfor nævnte udsalgssteder : 
BELGIË-BELGIQUE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
J.H. SCHULTZ — Boghandel — Møntergade 19, DK 1116 København K 
VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber: 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Köln 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMU-
NAUTÉS EUROPÉENNES —Journal officiel, 26, rue Desaix — 75.732 París 
— Cedex 15· — Tél. (1) 3 06 51 00 — C.C.P.: Paris 23-96 
STATIONERY OFFICE — The Control ler — Beggar's Bush — Dublin 4 
LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verdi, 10, 00198 Roma — CCP: 1/2640. 
Agenzie: 00187 ROMA — Via del Tr i tone, 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle Finanze) · 20121 MILANO — Galleria V i t to r io 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour 46/R · 80121 NAPOLI — 
Via Chiaia 5 · 16121 GENOVA — Via XI I Ot tobre, 172 · 40125 BOLOGNA 
— Strada Maggiore, 23/A 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO-
PÉENNES, Luxembourg, boîte postale 1003, et 29, rue Aldringen, Biblio-
thèque — CCP 191-90, compte courant bancaire: Banque Internationale 
du Luxembourg 8-109/6003/200 
STAATSDRUKKERIJ- en UITGEVERSBEDRIJF, Christoffel Plantijnstraat, 
's-Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
AUTRES PAYS 
OTHER COUNTRIES 
ANDERE LÄNDER 
ALTRI PAESI 
ANDERE LANDEN 
ANDRE LANDE 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 
Luxembourg, boîte postale 1003 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
Boîte postale 1003 - Luxembourg 6306 
CANC730027AC 
